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, .^inencia de un gran 
^ los moros rebeldes 
^ u r a n a pedir p e r d ó n 
'íSMO DE UN C A P I T A N 
. a v e n t e , p id ió ser 
g otra vez a su puesto 
batería, en Alhucemas 
^ R A EN M A D R I D 
,5 que atacaron e l 
fe l Alhucemas huyeron 
t recoger los c a d á v e r e s 
H A L L A A L E M A N I A 
D E L A 
En el campo de la ciencia, 
los alemanes t ra tan de ser de 
nuevo los pr imeros de todos 
U N NUEVO C O M B U S T I B L E 
Se demonima Synto l y e l 
secreto guardado da lugar a 
toda clase de conjeturas 
R E V O L U C I O N I N D U S T R I A L 
Como la gasolina se i m p o r t a , 
c r é e s e que el nuevo combust ible 
a h o r r a r á a l p a í s 5 0 mil lones 
Marruecos español, 
/por la Associated 
^•lumentan progresiva^ 
- ^ e d o n e s favorables al 
^ ambas zonas, a lo que 
¿ibuTdo tres importantes 
. ia demostración tan-
,er¡n acuerdo entre los Go-
í España y 4o Francia, ñones, sino que ella es un esfuerzo 
operaciones realiza- pacifico nara independizar econo-
fa8s márgenes del r ío Luc-
L que maniobraron los 
i , apoyando las bater ías 
coa fuegos que cruzaban 
entre ambas zonas, la 
aonte arriba, las tropas 
(Por Erlc K E Y S E R . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
B E R L I N , agosto 2 3 . — (Por la 
United Press.)— La ciencia ale-
mana se moviliza de nuevo para 
obtener, una vez más, para su pa-
tr ia "un puesto bajo el s o l . " Pe-
ro en esta nueva movilización no 
hay paso de ganso n i ruido de ca 
jas declaraciones he-
rencia de Abd E l K r i m a 
nr en la obra pacífica pro-
L r España y Francia. 
L ; la llegada a Marruecos 
L procedentes de España , 
jínula las predicciones he-
fcr Abd El K r i m , quien ne-
U pudiera venir de la Pe-
[ un solo soldado más , ase-
qne sólo fil intento supo-
| movimiento revolucionario 
estas noticias y las que 
bta de los formidables pre-
gue han tomado los dos 
í p
micamente a la nac ión . 
Los sabios forman el nuevo "a l -
to mando," y los campos de batalla 
son los laboratorios. 
La Gran Guerra acabó con la po-
sición de Alemania en ciertas fa-
ses de la industr ia . Sus patentes 
de substancias para teñi r fueron 
ultáneamente por los dos j arrebatabas por los países eneml-
manlfestando tenerlo to- Uqs y, de ta l modo, Alemania per-
iesto para hacer frente una impor tant í s ima ventaja in-
ién riffeña, y en vista de i ¿us t r i a l : fué un Marne económica. 
Hoy el país ve claro la absoluta 
necesidad de reconstruir sus ba-
luartes industriales; y esto ha de 
hacerlo sobro nuevas fundaciones. 
Así que la llamada a las armas in-
dustriales ha sonado y los ejérci-
tos de sabios, especialmente quí-
micos, se apresuran en masa hacia 
los laboratorios, se visten sus uni-
formes (que son las batas de tra-
bajo) y se ponen a la tarea pat r ió-
t ica. 
Los patriotas alemanes que han 
venido siguiendo los esfuerzos de 
los Industriales, tan de cerca como 
y 1$ llegada dei mariscal I se lo permiten los escasos informes 
(Marruecos para d i r ig i r el!hechos públicos, es tán entusiasma-
ala zona francesa, es tán Idísimos, haciéndose lenguas de las 
do su efecto en el campo ¡supuestas maravillas que constitu-
jiraduciéndose, en lo que a 
liona respecta, en constan-
MtaclQnes dq familias In-
Itlos oficiales de la inter-
jirevia la entrega del ar-
iwnvenida. 
JOS QUE ATACARON 
P DE ALHUCEMAS NO 
f TERRADO SUS CADA-
VERES 
ye un descubrimiento hecho en los 
laboratorios de la Badische Ani l in 
C». E l descubrimiento, que consis-
te en Un combustible l íquido deno-
minado syntol, se le achacan a t r i -
butos fenomenales, y el secreto de 
que se rodea la fábrica ha dado 
margen a especulaciones fantást i -
cas por parte del púb l ico . 
Se predice una revolución in-
dustr ia l . No obstante esto, los ob-
servadores más ecuánimes dan de 
lado estas especulaciones, aunque 
en realidad, atribuyen gran Impor-
tancia al nuevo combustible. Dicen 
que se rá un formidable competidor 
de la gasolina, y que su costo será 
llegan a afirmar 
|.LA, agosto 23/—- (Por 
ited Press.)— Ayer rea-
nelos varios hidroplanos 
kábllas de BenI Urria-
l^coya, observando nume-
weres enemigos, especial-i menor; algunos 
[ía playa de SuanI (fren- que será de un cincuenta por ciento 
pemas) que no habían si-!más bajo. 
m todavía, por no atre- Sobre un setenta y cinco por 
•.ebeldes a abandonar sus'ciento de la gasolina que se consu-
„ me en Alemania, se importa de los 
continuó la tranquilidad ¡Estados Unidos. Se espera, por lo 
«nag, donde se es tán re 
os desperfectos sufridos 
«terlor 
( W ' - C a n a l e j a s " desem-
| ^o-técnico. las cuales 
^ J a últ ima página) 
tanto, que el nuevo combustible 
a h o r r a r á a la nación unos cincuen-
ta mllloneg de pesos, en vista del 
uso \n crescendo de los vehículos 
de motor. 
Se dice quQ el syntol se compo-
ne de hidrógeno y oxígeno carbó-
nico con una base de carbón bitu-
minoso. La Compañía Badische ha 
comprado, por el precio de dieci-
séis milloneB de marcos oro, el con-
t ro l de 1|, Riebeck Montan Gese-
llsschaft, una de las compañías del 
viejo Hugo Stinnes, que incluye 
una extensa base de carbón bi tumi-
noso . Todo lo cual, para los ob 
R S A DE L E N I N G R A -
. DESCUBRIO UN GRAN 
P R O OCULTO 
^o ocupada m-Cf,Sa 3"'iservadores. indica que hab rá una 
e 11 farls a operaciones 
r . ^ t l d a d ' ^ ' a r t S 1 ' Una 
L51 .̂ con gran número idu8trlales' ha al€ntado el entusias-
Weciósas, especialmente!1110 cón su amPlia sugerencia de 
producción ai por mayor de syntol 
en un futuro nada remoto. 
Geheimrat Dusiberg, presidente 
de la Asociación Alemana de In-
V e r o l6 encontraron 47 
S o n uny,7arios dIaman-
T^bi?n cPel0 <ie 338 k i -
a8'>sortijas y alfileres 
que ""la Badische ha hecho el des-
cubrimiento de un nuevo combusti-
ble l íquido que a s o m b r a r á al 
mundo." 
Los alemanes esperan que el 
syntol sea el primero de una serle 
de descubrimientos que pueda l i -
actual-¡ ^rarlcs (le algunas de las ca tás t ro-
acerCa tenían la me-ifes económicas procedentes de una 
existencia delSuerra como la europea 
c,la1' según " 
'o. e¡ 
:ltado ptT! oc*5un se cree, 
W ^ . 1 1 1 * <^a de se-
t ^ ^ L la Pared, 
> i e n V s V a revoI^ ión 
libre 1<H Kuardí 
caja de 
os 108 alqui-
^ á S g & r l l e v a la 
LOS ESTADOS U N I D O S ENTRA-
R A N E N L A L I G A D E LAS 
N A C I O N E S 
U N P R I N C I P E P R U S I A N O . 
ES D I R E C T O R D E U N A 
B A N D A M U N I C I P A L 
VIENA, agosto 23. (Asso-
ciated Press) .—El expríncipe 
Joachim de Prusia, primo del 
ex-Bmperador Guillermo, de 
Alemania, apareció hace no-
ches en un nuevo papel. Hizo 
su debut como director de una 
banda en Bad-Gastein, Sals-
burg, dirigiendo dos de sus 
composiciones con gran é r i t o . 
Convocada por el presidente 
d e l e jecut ivo de la asamblea 
d e b í a efectuarse ayer ta rde 
NO H U B O Q U O R U M 
N i el general Menocal n i los 
primates de l pa r t i do estuvieron 
presentes al acto anunciado 
LONDRES, agosto 23. (United 
Press) .—En una entrevista publi-
cada en el "Daily Express" y ce-
lebrada en Ginebra en ocasión dejncs quiera que 
la primera visita efectuada a esa.vldando 
ciudad por el Col. 
Para ayer, por la tarde, fué 
convocado el Comité Ejecutivo do 
la Asamblea Nacional del Partido 
Conservador, por su Presidente Sr. 
Aurelio AlvateZ-
Ya a las 2 p. m. se veían los 
alrededores del Círculo Conserva-
dor, situado en MonT.e y Prado, 
colmados de público y de miem-
bros de las Policía Nacional, Se-
creta y Judicial. 
E l Jefe de la Policía Nacional 
General Pablo Mendieta, el Se-
gundo Jefe Sr. Cárdenas y el Jefo 
de la Judicial Sr. Alfonso L . 
Fots, hicieron acto de presencia 
por aquel sitio, así como los Ofi-
ciales Sres. Pereira, Loinaz dol 
Castillo, Fe rnández y otros. No 
obstante, todo t r anscu r r ió en la 
mayor calma. 
Las altas personalidades del 
Partido Conservadoir (con excep-
ción del Sr. Aurelio Alvarez), b r i -
l laron por su ausencia. 
Tampoco Concurrió el General 
Mario G. Menocal. 
En cd salón de sesiones el nú-
mero de Delegados fué exiguo en 
grado sumo, y los afiliados ape-
nas ocupaban más de la tercera 
parto del lotall. 
Muy pocos miembros de lo que 
pudiéramos denominar la "Plana 
Mayor' del Partido Conservador 
al l í se encontraban. Sólo recorda-
mos, a más del Sr. Alvarez (don 
Avireilo); ai Senador Sr. Adolfo 
Silva; a los Representantes Sres. 
Miguel Angel Aguiar, Jorge Gar-
cía Monteé y Marcelino CUrriga; 
al hacendado Sr. Salvador Guedes 
al ex Senador Sr. Fél ix del Prado: 
al Sr. Miguel Coyula y al Adminis-
trador de " E l Día" Sr. Pertierra... 
A la hora indicada---y compro-
bado quo no existía quorum—hi-
zo uso de la palabra el Sr. Aure-
lio Alvarez, pronun'cdando una 
mentida oración como homenaje a 
la memoria del Comandante A i -
mando André , lamentando y con-
denando su t rág ica muerte. 
Manifestó, además , el Slr. Alva-
rez, efi pár rafos que lo valieron 
una gran ovación, qve el Partido 
Conservador no tiene el propósi to 
de, aproveobarse de este drama de 
sangre que ha conmovido a la Na-
ción, Para orearles conflictos a los 
Poderes constituidos; que el Par-
tido Conservador no ha hecho 
siempre sino pensar en la Patria, 
laborando por el afianzamiento de 
las Instituci'mcf* republicanas. 
La reunión del Comité Ejecuti-
vo del Partido Consonadoír se rá 
próximamente . Hasta nueva con-
vocatoria. 
DECLARACÍOXRS D E L REPRE-
SENTANTE A L A CAMARA DON 
MIGUEL ANGEL D E AGUIAR, 
CON MOTIVO D E L A REUNION 
DEL COMITE EJECUTIVO D E L 
PARTIDO CONSERVADOR 
Considero que los momentos que 
atravesamos; no s^n de pasiones, 
sino de estudio sereno de los pro-
blemas que a resolver ofrezca la 
vida pública de la Nación-
Desconozco cuál sea la opinión 
de mis compañeros de Comité , pe-
ro entiendo que las presunciones 
o convicciones individuales que al-
guno o algunos de sus miembros 
pueda tener, no deben couiundir-
&e con los acuerdos que el Partido 
Conservador (leba adoptar. 
Me repugna todo hecho criminal 
y a mayor abundamiento debe re-
p ú g n a m e la muerto alevosa de 
un amigo que se batía con la plu-
ma y que seguramente hab r í a res-
pondido con su pecho do caballe-
ro a otro caballero o con su cuer-
po en la prisión, de los actos de-
lictuosos que realizare y <iue tal 
prisión merecieron; mas no debe-
mos exagerar en sentido de c-r 
plicaiT la-, vida soberana de la Na-
ción, aunque sí debemos cooperar 
al esclarecimiento de l o ^ hechos, 
y castigo' de los culpables, quie-
ellos fueren, no o l -
ti blea de t l i b a d o Tor 
que la ley da recursos 
House, repre-ipara todo y que la ley es la única 
^ L E G A D O S ' 8entante personal del Presidente ¡ arma que no puede ser vencida 
^ WiisinT, rorm rift los gobiernos eu- en 1 
cedor 
los Países civilizados. llson ce ca de l  i  
ropeos durante la guerra y las ne-
A C011 gr¿n ^ C e ' : goclaciones subsiguientes, el COTO-
' l ^ . la« lPués de a!fCU" M i profetizó la entrada de los Es-
^ ^ a d . 51868 acorí i !?3 ' tados Unidos en 1* Liga do las Na-
rp5K (Io8 ae U o dada!} om™.. Según todos los autores, nadie tra-
ünu y loo „ "Piedad vluaes- , . ~ ha4a nor amor al arte. Cada esfuer-
> > de A l o n a d o s Dií0 (lue elIa 86 e fMV»r l a en'zo que las manos o la mente reall-
r cuem ^icantea" calIdad de miembro asociado. que,zan( tIene un objeto supremo: el de 
la a ia p j ' i e r a la misma que tenia durante lupanar dinero para invertirlo luego en 
bro« D i | guerra !el re8ral0 de nuestra vlda exterlor • 
1 ¿ t / ^ Q i e r o ^ 0 8 a la i Aseguró, asimismo que 1* ap ro -1 ín t ima^ ^ y ^ ^ DIARio 
108 Dpi yer asís-! bación o rechazo del Pacto ae ft,pse ¿\CB diariamente dónde y en qué 
^¿i eie5ado8 del guridad europeo era el acontecí- |pg prudente emplear ese dinero gana-
b a V 6 la8 V . Imlent0 má8 ^Por tan te I6-1 f H ^ r o l Í 0 . . ^ v ^ ^ 
* Qe t aProbartD op0slcIo-! Internacional de los puel 
>-e , 0rcedoreBas Por Wtados en él . El Coronel 
P A R A QUE SE V I V E 
-ba>flroP08l<^J ^ r e r r a c l o r a l ' d r i ^ r p u e b l o s afec-|muJer: S 
Vibrl , 0rcede- a3 nnr , .1 to^^.. — ^ ^ Coronel t ambién ^ 
^tuado! 
de Zapatos y Sombreros y Ropa 
, . , i fina y de trabajo; Mueblerías; Ar-
abrlójse refir ió al estado cr í t ico d« la (fcuiof. de comer y beber; Perfumería 
o el 
resUltau- Industria en Europa, asi como a 
las deudas Interaliadas, las que d i -
colfn,1* ÍQ que no podrían ser resueltas has-
^nfllcto ta tanto no se concluyera el Pacto 
Ue Seguridad, 
Maquinaria indispensable a todas las 
industrias; Automóviles y accesorio.?; 
Casas de Préstamos; Vapores... Todo 
lo de primera necesidad y lo super 
Para conmemorar cumpl idamente 
al p o e t a - m á r t i r se organizan 
actos diversos y m u y solemnes 
LAS OFRENDAS F L O R A L E S 
H a b r á este a ñ o u ñ a i n n o v a c i ó n 
en el t radic ional acto de la 
visi ta al foso de los laureles 
E l Comité "Pro Zenea" os In-
vita este año al quincuagésimo 
cuarto aniversario de su muerte, a 
dos actos con que se r ememora rá 
al poc ta-jnártir . 
Es e! primero al rededor de su 
estatua, a cuyo efecto, a las diez 
de la maiíana, del día 25, pa r t i r án 
del Paseo de Mart í y Juan Cle-
mente Zenea, los alumnos y alum-
nas do nuestras escuelas públicas 
y privadas. Invitadas al efecto, pa-
la depositar una flor al pie de la 
ebra del esculfor Maten que nos 
recuerda al poeta, situada en el ex-
tremo del mismo paseo Mart í y 
Avenida de la República, -lecitar.i. 
una poesía la ñr ta . Robreño y pro-
nunciará un fiiscurso alusivo al 
acto- el ilustre Dr. Cuevas Zequel-
ra. 
E l segundo: La peregrinación 
que hace algunos años se viene lle-
vando o! lugar de los "Fosos de 
los Laureles" de la Fortaleza de 
la Cabana, donde fué pasado por 
las armas el autor de "Eu días de 
Esclavitud". Este año tenemos la 
novedad de que Kcrán p in tados , 
solennw riente, por el Dr. Tatnay"). 
el sau'.-1 y el cipré? que en su can-
to " A i.na golonc'iina' p rn só que 
F A L L E C I O E L JEFE DE LOS 
S O C I A L I S T A S HOLANDESES 
A LOS 73 A Ñ O S DE E D A D 
AMSTERDAM, agosto 23. 
(Associated Press)—Jonkheer 
Van Koolen, uno de los jefes 
socialistas m i s preeminentes 
en Holanda, íalleció hoy en 
Aywail le , cerca de Líela, Bél-
gica . 
Tenía 73 años de edad y ha-
bla pertenecido a ambas Cá-
maras del Parlamento. 
J U A N CLEMENTE ZENEA 
uo ha orla de eufontrars? en 1̂  
tumb;1. a t l poeta- Hab la rán en <stc 
lugar, además del Dr. Ta mayo I^h 
flocuen'-f?" jóvenes oradores Dres. 
Cordero y Salaz i r 
Ya no existo la huérfana qu« 
pueda iVya.r a nuestra? puertas 
Implora'ino protección y abrigo: 
pero aquellas gracias, aJ buen ami-
go, que le diera albergue hospi-
talario, las recibirán, de la hija 
idolatrada, do¿de su sepulcro, to-
dos aquellos que han sabido hon-
rar la memoria del buen padre. 
No faltéis a estos actos en que 
la piedad y el patriotismo se au-
nan. 
Habai iá , agosto 24 de l,)2r.. 
E l PresidcuTo. 
LilsariV.) Muñoz S a ú u í o 
El Secretarlo. 
León Brunci 
M Í A 
H A Y A P A Z 
En un mensaje d i r i g ido a los 
financieros americanos dice 
que h a r á l o posible a ese f i n 
H O Y ES A N T I - M O N A R Q U I O O 
E l veterano caudi l lo e s t á 
demostrando que tiene una 
enorme resistencia f í s ica 
E A Ñ O S O U E E 
La madre de l in for tunado menor expuso su v i d a al buscar v 
el cuerpo de su h i j o , y gracias a la i n t e r v e n c i ó n de los 
vecinos pudo ser salvada de perecer t a m b i é n ahogada 
E X C U R S I O N DE LOS A N T I G U O S A L U M N O S DE L A S A L L E 
I n v i t a d o s por los de G ü i n e s , los de la Habana realizaron 
ayer una grata e x c u r s i ó n a la c iudad de l Mayabeque, en la 
que fueron m u y agasajados, — Otras noticias del in te r io r 
(Por Telégrafo.) 
Cueto, agosto 2 3 . — DIARIO 
DE L A MARINA, Habana.— En 
momentos qn qné se bañaban ale-
gremente en el río Ñipe varios me-
nores, uno de ellos, nombrado Ma-
rio Borrel , de doce años de edad, 
fué arrastrado por la corriente, pe-
reciendo ahogado. 
El cadáver no ha podido ser re-
cuperado, no obstante los esfuer 
zos realizados en ese sentido. 
La mamá del infeliz Mario, ex-
puso su vlda en busca del cadáver 
de su hijo, siendo salvada por la 
eficaz y oportuna intervención de 




FIESTA D E E X ALUMNOS D E L A 
SALLE EN GÜINES 
(Por Telégrafo. ) 
Güines, agosto 23. — D I A R I O 
DE L A M A R I N A - — Habana.—In-
vitados por los alumnos del colegio 
San Ju l i án de Hermanos Cristia-
nos, visitaron la vil la un crecido 
número d© alumnos y ex alumnos 
de La Salle, acompañados del her-
mano Vic tor ino . 
Asistieron a misa, almorzando 
después en la finca " T i r r y , " cele-
brándose acto seguido una lucida 
recepción en los salones del Casi-
no Españo l . 
Snár ra , 
Corresponsal. 
nuteiaron discursos por Elíseo 
Arencfbia, Maximino del Pico, Rita 
Aguilera de Collazo, Manuel Car-
nesolta y Je sús López Silvero, 
* Recitó Manuela Abren, y ejecu-
taron números de música, Facundo 
Rivero Herrera y María González. 
E l gobernador dló las gracias 
por el sincero acto de c a r i ñ o . 
Las bandas del Ejérci to y del 
Municipio asistieron, entregando la 
señor i ta Gloria García, durante el 
buffet, hermoso ramo al festejado. 
—Magníf ico resul tó el recibi-
miento al señor Pedro Pablo Pérez , 
administrador de la sucursal del 
National City Bank, que regresó 
del Norte. 
Alvarez. 
WASHINGTON, agosto 23.— 
CPor United Press).—El presjiden-
tt! de la República alernana. Von 
l ü n d e n b u r g , en un mensaje d i r i g i -
do a nlgunos hombres de negocios 
norteamericanos que le fueron pre-
sentados por mediación delj Na-
tiona P.usiness, órgano do la Cá-
mara de Comercio de lo í Estados 
LnidoL-. txpres') su esperanza ca la 
estabÜTzación de las cottC*-.UOIMH 
S'ttrilrs y económicas de Alemania 
y dijo que hai :a todo lo que es-
uiviose en su icder para mauteutr 
la . az 
E l ex jefe d j los nj-5rcltcí del 
kaiser lia roto con I"»' monárqu l -
los reaci ';nario? en general 
aparece en una actitud autibeli-
cosa, según Merle Thorpe editor 
d t la moncionadal revisra, quien 
hab ló con Hindenburg durante su 
viaje al extranjero. 
"Me complace sobr?mr;nera—« 
fueron las pa!avras del presidente 
t e u t ó n — s a b e r que los 
E N A M B A S Z O N A S D E L P R O Í E 
S E H A C E N E J E R C I C I O S E N G R A N 
P R E P A R A T O R I O S D E L P R O W 
La l legada de refuerzos e s p a ñ o l e s y franceses a s í como 
los ejercicios de adiestramiento en todas las armas dan 
al t e r r i t o r io m a r r o q u í ocupado, una inusi tada a n i m a c i ó n 
E S P A Ñ A A D Q U I R I O EN F R A N C I A C U A T R O CARROS DE A S A L T O 
Ante los fracasos sufridos y los grandes aprestos b é l i c o s 
que E s p a ñ a y Francia realizan de perfecto acuerdo, los moros 
rechazan las proclamas de r e b e l d í a enviadas p o r A b d - E l - K r i m 
M I L D O S C I E N T A S F A M I L I A S DE LOS TSOULS PRESENTADAS 
En su recor r ido por los diversos pueblos de l P r inc ipado , 
el P r í n c i p e heredero de l t rono e s p a ñ o l e s t á recibiendo 
i n e q u í v o c a s pruebas del c a r i ñ o y las s i m p a t í a s que inspira 
MADRID, agosto 2 3 . — (Por la 
United Press . )— Noticias recibidas 
de Marruecos señalan gran activi-
dad en ambas zonas, aumentada 
con la llegada de refuerzos. Se es-
tán haciendo ejercicios en gran 
escala por lor dos e jérc i tos . En la 
región de Tazza se concentran nue-
vas columnas, y todo el frente es-
tá qn estado de reorganización pre-
vio a la gran ofensiva. 
En la zona española se hacen 
ejercicios de campaña por los le-
gionarios, se practica el lanzamien-
to de granadas y los aviones u t i -
lizan cohetes luminosos y bombas 
de humo. Todo indica que está 
próxima una intensa acción mil i tar 
combinada. 
E L GENERAL N A U L I N VISITA 
E L F R E N T E EN L A REGION DE 
TAZZA 
(Por John O' B R I E N . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
FEZ, agosto 2 3 . — E l general 
Naul ín ha visitado hoy el frente de 
Tazza, inspeccionando todo un dis-
t r i to donde Se ha peleado diarla-
hombres de mente en estos ú l t imos tiempos. 
LOS MAESTROS H A B I L I T A D O S 
SE REUNIRAN E N BOLONDRON 
(Por Telégrafo.) 
Bolondrón, agosto 2 3 . — DIA-
RIO DE L A M A R I N A . —Habana. 
—Reunidos esta tarde con pleno 
quórum, la Asociación de Maestros 
Habilitados de este término, acor-
(Cont inúa en la página catorce) 
NOTICIAS DE SANTA CLARA 
(Por Telégrafo.) 
Santa Clara, agosto 2 5 . — DIA-
RIO DE L A M A R I N A . — Habana. 
—Bajo la presidencia del doctor 
Antonio Cueto, del vocal Isabel P i -
ñol y el secretario Atilano Díaz, 
terminaron las calificaciones a In -
gresos en el Kindergarten. 
Se presentaron treinta y tres, 
obteniendo los ocho puestos a cu-
brir Graziella Valdés. Estrella Gon-
zález Corredera, Dulce Amella 
Blanco, Amelia Mcderos Aguila , 
Cándida Rosa Mallo, Amelia Her-
nández, Olga Obeso Cuervo y Ma-
ría Josefa Qui rós . 
— E n la sociedad Bella Unión se 
ha efectuado una magníf ica recep-
ción en honor del gobernador pro-
vincial . ^ 
Asistieron representaciones de 
todas las clases sociales; se pro-
E L EXPRESO P A R I S - E V I A N 
CHOCO CON E L EXPRESO 
P A R I S - C E T T E 
E L S I M B O L I S M O DE L A M E L E -
NA F E M E N I N A 
Tras este t í tu lo se vislumbran el 
interés y la plena actualidad de la 
Ultima Carta de España de nuestro 
ilustre colaborador señor Autopio 
Goicocchea. hoy huésped de la Ha-
bana. 
A pesar de ía aparente fr ivolidad 
del tema, el señor Goicoechea, f i lo -
sofa perspicaz y certeramente sobre 
los caprichos y veleidades imperio-
sos de la moda, sobre su inmanen-
cia a t ravés de los siglos, sobre su 
estrecha conexión con el ca rác te r y 
los gustos de cada época y sobre la 
significación de la melena femeni-
na respecto a sus actuales tenden-
cias éticas y sociales. 
E l lector puede saborear este con-
cienzudo trabajo en la página edi-
torial , es decir, en la segunda de la 
p r i m e n Sección. 
S A L T O EN UN P A R A C A I D A S 
DESDE M E D I A M I L L A DE 
A L T U R A 
F I L A D E L F I A , agosto 23. (As-
sociated Press^.—Lyman Ford, de 
Lakewood, N . J . , realizó hoy un 
salto en. paracaídas desde un aero-
plano a media mil la de altura, y 
descendió sobre un camión en mo-
vimiento . 
E l camino, a donde necesaria-
mente hubiera tenido que caer el 
negocios nortearaoricanos se inte- Ahora la región entera, donde la 
columna dei general Bolchut en-
contraba hace una semana fuerte 
resistencia, se halla completamente 
pacificada. 
Los Tsouls cont inúan sometién-
dose. De sus cinco mil familias, 
m i l doscientas se han hecho aho-
ra amigas de los franceses y el 
resto es tá ya deliberando para ha-
cer otro tanto. La única escaramu-
za que se consigna ocurr ió en el 
Ouergha, cerca de Medjama, donde 
algunos miembros de tribus enemi-
gas atacaron a un destacamentr 
francés que había salido en recono-
cimiento; pero loa asaltantes fue-
ron fáci lmente derrotados. 
P o r vez primera durante la cam-
paña , el puesto de A i n Matouf que 
se encuentra en una región que an-
tes ae consideraba muy Insegura, 
fué revituallado sin tener que 
pelear. 
rosan tanto por las condiciones 
que prevalecen en la Alemania de 
hoy. La confusión social resultan-
te de la guerra y las condiciones 
post-guerra que han prevaliecido 
por varios años, parecen ceder ya 
definitivamente a un reajuste de 
la vidn social sobre bases estaolps. 
Yo estoy firmemente convencido 
de que esta estabilización de las 
í-ondiciones económicas y socialeá 
segui rá adelantando en Alemania 
ul igual que las cóndiciones paci-
ficas han sido restauradas entre 
los pueblos de Europa. Yo, por 
mi parte, estoy determinado a ha-
cer cuanto en rni mano esté por la 
perpetuación de dicha res taurac ión 
v la conservación de la paz". 
E L PRESIDEN TE VON H I N D E N -
BURG ESTA DEMOSTRANDO 
UNA GRAN RESISTENCIA 
FISICA 
DIETRANSHELL. Bavíera a.gos-
to 23 - - (Por Associated Press).— 
Los enemigos políticos riel Feld-
irariccal Von Hindenburg quo pre-
cedan su agotamiento físico cuan-
do comenzó su campaña Para la 
presidencia, probablemente trope-
zarían con muchas dificulcades pa-
ra poder realizar, con el vigor que 
él lo hace, el trabajo diario que 
tient. actualmente en su residencia 
veraniega. 
E l presidente Von Hlndí-mburg 
se levanta a las 7.30 de la m a ñ a n a 
y trabaja Pin parar un ' instante 
hasta el medio día, almorzando 
después en compañía de la familia 
Von Schilcher. de la que es hués-
ped. Después del almuerzo y vis-
tiendo un traje gris verdoso, da 
un paseo de 3 a 4 horas a pie por 
el bosque en compañía de su hi jo 
o de Franz Reiter, un antiguo Ve-
cino del bosque, cuya compañía le 
agrada mucho. 
De vez en cjuando, Von Hlndem-
burg va de cacer ía nn par de días , 
a Leenggrins, a 20 millas de dis-
tancia. E l Feldmariscal no trajo 
sus perros desde Berlín, pero u t i -
liza les perros policías d-? Bavicra 
y se encuentra muy satisfecho de 
la labor de estos. 
TEMENSE DESORDENES CON 
E L A R R I B O D E L BUQUE RUSO 
V A Z L A V V O R O V S K Y 
VERACRUZ, agosto 23. (Asso-
ciated Press) .—Las autoridades 
mejicanas es tán adoptando medidas]lo interrumpido 
reyes, asistiendo el embajador de 
España en el Quir inal y la oficia-
l idad . 
ES AGASAJADO E L PRINCIPE 
DE ASTURIAS E N SU V I A J E A L 
TRAVES D E SU PRINCIPADO . 
OVIEDO, agosto 2 3 . — (Por la 
United Press . )— A l pasar por 
Trubia el pr íncipe de Asturias, le 
ofrecieron sus respetos ei coronel, 
los jefes y oficiales de la' fábrica 
de armas. En Grado lo sa ludó e¡ 
Ayuntamiento de aquel pueblo, 
nombrándole su alcalde honorario. 
En Pravia se le en t regó una expo-
sición para pedirle modifique e l 
trazado del ferrocarri l del Ferroj a 
Gijón. La excursión siguió des-
pués, por la cordillera de San Es-
teban, regresando a Oviedo, donde 
la esperaba con la estación adorna-
dísima, siendo Su Alteza aclama-
do y vitoreado por un gent ío In-
menso a su llegada. 
Por la noche se celebró una fun-
ción de gala en el Teatro Cam-
poamor. 
ENTRE H O N D U R A S Y N I C A R A -
GUA SURGE U N A N U E V A D I S - / 
P U T A DE F R O N T E R A S 
MUCHAS R A B I L A S D E L I N T E -
RIOR SOLICITAN L A PAZ EN 
VJ8TA D E L A COOPERACION 
FRANCOESPAjfOLA 
TANGER, agosto 23 .— (Por la 
United Press . )— A consecuencia 
de las operaciones realizadas con-
juntamente por las fuerzas franco-
españolas , resultantes en las victo-
rias de Mgui Sar-Sar, muchas ká-
bllas del Interior han solicitado la 
paz. Algunos caídes destruyen las 
cartas de propaganda ,que les en-
vía Abd E l K r i m , y varias kábl las 
despiden a los emisarios r i f feños . 
Se asegura, t amb ién , que mu-
chos jefes do káb l l a s próximas al 
frente abandonaron sus tribus para 
no comprometerse con la lectura 
de las cartas de propaganda. 
En la región de Tafir se han ex-
acerbado las antiguas luchas, re-
lac ionándose esto con los sucesos 
del frente dol Norte . -
TEGUCIGALPA, agosto 23. (As-
sociated Press).—Una nueva dis-
puta Ae fronteras ha surgido entre 
Honduras y Nicaragua, llamando 
el Gobierno de Honduras la aten-
ción hacia el hecho de que Nicara-
i gua insiste en ocupar la ciudad de 
| Cifuentes, situada eu un terri torio 
jque, según afirma el Gobierno, fué 
i concedido a Honduras poi un lau-
do del Rey de E s p a ñ a . 
Se declara que en bl pacto f i r -
mado en .a conferencia de Amapa-
la en 1920, por los presidentes y 
ministros de Estado de ambos paí-
ses, bajo los auspicios del minis-
tro americano, se convino en man-
tener el statu quo de dicho terr i -
torio hasta tanto la Secretar ía de 
Estado de los Estados Unidos re-
solviese. 
Bl Gobierno dice que las tropas 
hondu reñas no han cruzado la fron-
tera, sino que con t inúan en la par-
te de Honduras en espera de los 
acontecimientos. 
B E L L A S P E R S P E C T I V A S P A R A 
C U B A 
E L POBLADO D E BESMDIESAR 
ES BOMBARDEADO POR AERO-
PLANOS 
TETUAN, agosto 2 3 . — (Por la 
United Press . )— Varios aeropla-
nos bombardearon hoy el poblado 
de Bemm smar, habiendo sido ave-
riado uno de los aparato^ y tenien-
do que salir fuerzas para custo-
diarlo mientras se le hacían las re-
paraciones pertinentes. Una vez 
reparado el avión cont inuó el vue-
de precaución para impedir los 
desórdenes anunciados por los agi-
tadores "rojos", que han llegado 
a esta ciudad para recibir al vapor 
ruso "Vazlav Vorovsky", que se 
espera llegue a puerto a fines de 
este mes. 
La Confederación General de 
Trabajadores, cuyos jefes simpati-
zan con el Gobierno soviet de Ru-
sia, ce lebrarán una manifestación 
a la llegada del buque. 
E l "Vazlav Vorovsky" estuvo 
recientemente en Cuba cargando 
azúcar para Rusia. 
EX EX P R E S I D E N T E D E L ECUA-
D O R S A L I O CON SU F A M I L I A 
P A R A E L P E R U 
También se efectuó hoy una raz-
zia al P ^ U i í o de Buaoba, que cos-
tó a. iqs rebeldes cigcucuta bajas. 
Se espera la llegada de cuatro 
carros de asalto adquiridos en 
Francia. 
En Meli l la se celebró hoy el se-
pelio del coronel Monasterio, con 
la asistencia del general Sanjuijo 
y otros generales, jefes y cVciaks, 
habiéndosele tr ibutado a l cadáver 
todos los honores correspondientes 
a su cargo y a su heroica muerte. 
Un cuerpo de Aviación bombar-
deó la zona insumisa de Mejala; y 
una emboscada sorprendió a una 
partida rebelde, ahuyen tándo la y 
produciéndole numerosas bajas. 
E L R E Y D . ALFONSO X I H V I -
o. , 7 Q7 E':uador' agosto!SITA A LOS DESTROYERS ITA-
J3. (Associated Press). El ex- LIANOS SURTOS E N E L PUERTO 
D E SANTANDER 
SANTANDER, agosto 23. — (Por 
PARIS, agosto 23. (Associated 
Press).—Poco antes de la medial aviador, se hallaba en malas con 
noche.de hoy cuatro o cinco per-l diciones y el conductor del auto-
sonas perdieron la vida y una veln- j móvil, a pesar de los esfuerzo que presidente Gonzalo de Córdoba, 
tena más resu l tó con heridas t n ¡ hacia Ford para llamarle la aten- cuyo gobierno fué derrocado por 
una colisión registrada en S e n s a c i ó n , no llegó a comprender las in - un golpe de estado mil i ta r en los 
El expreso de Paris-Evian se pre-1 tenciones de és te . Ford cayó pri-1 primeros días de ju l io , embarcó lIa United Press . )— Después de v i 
cipitó sobre el expreso Paris-Cette. i meramente sobre el vehículo y de ¡ ayer para Payta, Pe rú , con loa^^ar hoy a los destroyers Italianos 
La vía férrea quedó c o m p l e t a - ; a h í al camino, f rac turándose una I miembros de su familia Isurtos en este puerto. Su Majestad 
mente ocupada por los dos trenes| pierna. Todog los periódicos de esta c l u - r e y D- ¿ ^ o n s o X I I I telegrafió 
en ruinas, estando ahora in te r rum- Lyman Ford, que está agregado dad lo despiden respetuosamente' al monarca de I tal ia , Víctor Ma-
pida la ruta desde Par ís al Sur de a la Estación Naval de Lakewood, desde sus secciones editoriales. I nuel, expresándole la satisfacción 
Francia, I ta l ia y Suiza. estaba probando un nuevo p i r aca í - i Poco después del golpe de es ta-¡que le había producido su visita a 
NEW YORK, agosto 2 3 . — (Por 
la United Press . )— En opinión 
dej señor Federico de la Cuesta, 
Cuba tiene ante sí una brillante 
perspectiva con la adminis t rac ión 
del general Machado. E l Señor de 
la Cuesta es representante a la Cá-
mara cubana. 
En una entrevista celebrada con 
dicho político cubano en el hotel 
Astor, donde se encuentra paran-
do en su estancia en esta ciudad, 
habló el señor de la Cuesta, de los 
grandiosos proyectos de obras pú-
blicas y de las nuevas construccio-
nes que van a embellecer a la ciu-
dad de la Habana, que ya cuenta 
con muy importantes edificios en-
tre los que se halla el Hospital Mu-
nicipal, que, según el congresista 
de la vecina repúbl ica , es orgullo 
de la ciudad. 
L I S T A D E A P R O B A D A S DE I N -
GRESO EN K I N D E R G A R T E N 
E l de hoy es el décimo cuarto das con Wil l lam Moral), quien pl-
accldente ferroviario ocurrido en loteaba el aeroplano, 
las líneas francesas, en el p e r í o d o ' E l viento fué la causa de que 
de un mes. En ellos perdieron l a | Ford no llegase al lugar donde se 
do, el Gobierno mil i tar notificó al i los buque- de guerra i tal ianos; ' y 
presidente Córdoba que debía abau-jse complació en brindar por los re-
donar el pats o firmar un conv?- yes y el pueblo de Italia y por la 
f luo . . . Marcas y Casas que esperan vIda 34 Personas y los heridos pa-j proponía desce\der y tv/iese el en-
su compra y bus votos, lector,. saron do 300, cuentro co.n el camión 
nio compromet iéndose a renunciar 
a toda clase de actividades políti-
cas. 
prosperidad de su Marina. 
A bordo del "Pantera" se cele-
bró un almuwzo en honor de los 
Relación de las s eño r i t a s aproba-
das en los ejercicios de oposición 
n Ingreso en la Escuela Normal de 
Kindergarten, habiendo obtenido 
plazas, s egún el Reglamento, los 
trece primeros lugares, por la Pro-
vincia de la l l á b a n a . 
1.—Evange;lina Piedra y Lío-
vio. 2.—Ana Rosa GIspert Gonzá-
lez. 3.—Margarita Elias Eqhevarr ía 
Norman. 4 .—María de los Angeles 
Marín. 5.—Catalina Ruano Rosés . 
6.—Concepción Margari ta Mar t í -
nez Dalmau. 7.—Celestina Sofía 
Deulofeu Díaz. S.—María Isabel 
Rodr íguez Zuloaga. 9 .—María 
Leocadia Sansón Bfunet. 10.—Eva 
Pereira Rencurtrel. 11.—Ada Prado 
Mora. 12.—Teresa Cárdenas Orte-
ga. 13 .—Mar ía Josefa Prado Sar-
diflas. 14.—Gloria Esperanza Ca-
pote. 15.—Eva Rojas Valdés . 16. 
—Dulce Mar ía Abren Fernández . 
17.—Rosa Blanco MIohclena y 
Soldevllla, 18.—Dolores Guerra 
Sánchez. 19 rr-Rafada Estella de 
Belén Moderós Echemendia. 20.— 
Amelia T. Periquet y H e r r á n . 21 . 
—Gllda Crespo Negrin . 22.—Es-
trella Morán Calvos. 23.—Emma 
de la Concepción y Mart ínez . 2 4 . - -
Andrea Infante Rcd r ígu ra . 25.— 
Margarita Llanio y del Castillo. 
26.—Raquel Driggs y Guwra. 27. 
—Carlota Miró y Marrp/o. 28.— 
Herminia Díaz Nuevo. 29.—Oneliri 
Espinosa Gftrcíá 30.—Jo.r.Eina 
Fe rnández TreV(jo Sogo. 3 1 . — 
Olivia Valladares y de León. 32.— 
Esther Fe de la Caridad Rodrlj;ye?í 
Sí'.rdiñnp. 33—Vic to r i a Arorha 
Hurtado. 34 — M a r í a Te -^a f a -
bricano y Arronl**. 3 3 - - E l j a F i b r -
ina Carballo Garbalosa. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A — A G O S T O 2 4 D E 1925 . 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
(Para el DIARIO DE lu\ M A R I N A ) 
al aumento del recorrido qna ha 
de hacer ahora el rayo de luz quo 
nos cuenta la ocultación del pla-
netllla o satél i te , ai la primera vea 
L A VELOCIDAD DE L A LUZ 
Hasta la época de Roemer, cuan-
do este as t rónomo realizó cus ob- ¡ i 
eervaclones más famosas, se creía se observó bu eclipse 2 » n « 0 « 
que era Ins tan tánea la t r a smis ión ' Tierra es tá cerca del planeta gran 
de la luz. o sea su velocidad de i de. «omino 
propagac ión . Por lo monos, ésta Y como ose aumento de camino 
debía ser tan grande que su me- para el rayo de 1 u V h L te?es su 
dlción no era posible. contrar la Tierra es dos veces su 
No se concebía que pudiera i distancia al Sol. pues en estas dos 
transcurrir lapso alguno. Jor pe-: épocas W ^ t f ^ ^ f i S 
queño que fuera entre el instante i opuestas de la órbita C W O W t t l » ! 
de bri l lar un foco lumnico y su ¡ que alrededor de « ¿ J ^ ^ J g 
percepción por el sentido ^ ^ 1 ^ % ^ ^ ^ " M * 
Y Afectivamente, la t rasmis ión es! minutos, la mitad del retraso te-
tan ráp ida que no hay distancia t a l . . 
en nuekro mundo para que así . j Si BWf™™l'V°\}°£* ?\l 
por modo directo, pueda apreciar-! qué veloc dad c»ml"f ' ^ ^ ' ^ ^ 
se diferencia entre la salida de u n i c i l encontrar la ^ n c l a e^tre 
rayo luminoso de cualquier foco. . Tierra y Sol, que • W Í » J W ¿ f » 
y Vu percepción por el observador.! velocidad por minuto, multiplicada 
habida cuenta, además , de que la ¡por ocho. « h i n e t e nue-
redondez de la t ierra Impedirla la Una experiencia de gabinete pue 
propagación rect i l ínea y la percep- de damos esa ^ ^ ^ ^ l 
clón. por lo tanto, a regular dls-1 una rueda c a P a \ denifir¿r l u X o -
tanr a ¡mente colocamos Un punto lumino 
Como ocurre con frecuencia, es : so cuya luz ^ ^ TrXTr 
necesario recurrir al cielo astro- I de la rueda, y H ^ & L 
nómico para hallar distancias 8ufi-:8e en un espeJo P ^ ^ X n t o el 
cientemente grandes para armoni- centrar la rueda ^ r n m ° V \ ^ 0 ' d e 
rarlas con la vertiginosa rapidez observador W J ^ * * ^ ! ^ 
que se trata de medir. espacio que ^ p a r a los ^ s dientes 
Y asi ocur r ió en este caso. Des-! de referencia percibirá ^ T O J * 
de que Gallleo pudo contemplar mlnuoso de aaa€anuf ^ ^ ^ r . 
extaslado el sistema Joviano que i ne éste tan « • J ^ , . 
hoy luce en el cielo durante toda ¡ toSavía no haya " ^ / J ^ . 
l a noche, todos los a s t rónomos que ! ponerse entre ^ ¿ ^ J ^ ^ 
pudieron uti l izar anteojos dedlcá-i servador el ^med ato diente Pero 
íonse a estudiar el movimiento de! se concibe que a ^ f t a ^ ^ J ? 
Jos sa té l i tes de Júp i t e r en derredor j locidad de giro * • j * ™ * ^ ? * * * 
d e í s t a planeta, el mayor entre to- r á c e s e • • ^ ^ g ^ ^ 
PARTIDO L I B E R A L 
OomUé del Barr io del Pr ínc ipe 
Secre tar ía de Corre jpon den ola 
De orden del s r . Presidente p . 
s. de este Comité cito por este 
medio a todos 'los miembros que 
componen el Ejecutivo del expre-
sado Comité, para la Junta Ex-
traordinaria que se ha de celebrar 
en La residencia del señor Antonio 
Móndor. calle Bruzón número 16, 
el día 27 de los corrientes y a las 
ocho de la noche; para tratar asun 
tos Impcrtantes. 
Habana, agosto 22 de 1925. 
FHorcnclo Huárez . 
Secretario de Correspondenclp. 
A L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Vecinos de la calle de Cepero en-
tr* las de Moreno y Parque y Mo-
rena y San Salvador, nos ruegan 
llamemos la a tención del señor Se-
cretarlo de Obras Públ icas hacia 
el estado dcPlorab,e en ^ne se en" 
cuentran esas avenidas, debido « 
roturas de las cañer ías del servi-
cio de agua y a los enormes ba-
ches que por all í existen, i 
A l doctor Céspedes trasladamos 
el ruego de esos vecinos que me-
recen ser atendidos. 
1 
E n l o s C u e r p o s L u j o ; 
E n l a s A l m a s , L u t o 
I el luto es Hefial de trUteza, hay muchas señoras y señorltaa 
que llevan LUTO Interiormente. Allá en sus adentros 
todo lo van negro, aunque carguen. lujo; un decaimiento 
jT^esl lusión Indecllfle, una nostalgia de algo desconocido las 
devora continuamente. Todo arrecia eapeclalmente en ciertos 
días del mes. Esto es un achaque físico, que proviene de las 
perturbaciones de la función regular femenina. Ellas trastornan 
el sistema nervioso. 
CARDüI so hizo precisamente pani devolver a las señoras la 
alegría de la vida, pues desarraiga las perturbaciones femeninas, 
estabiliza el sistema nervioso y fortifica el organismo despacio 
pero seguramente. 
Solicítanos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A Corporation. Chattanooga, Tenn., E. U. A 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Miguel 
señora de Alba 
Todos estos sa té l i tes giran con & 
rapidez, pero además los dos prl-1 vueltas, de aquí ?u« e f V X e ha 
meros, por moverse en ó rb i t a s (ca- cía nos pueda enseñar lo que na 
minos) muy cercanos del en que tardado el rayo de luz en ir dea 
precisión por un buen contador de 
se mueve el gran planeta, se oscu 
recen frecuentemente tras el disco 
de aquél.> 
de la rueda que gira a l espejo, y 
volver a la primera. 
Una sencilla proporción nos d i 
E l primero, en particular, des- ¡ r4 entonces a lo que equivale por 
aparece cada 42 horas, 28 minutos i minuto o por segundo la velocidad 
y 30.7 segundos. Por conslgulen-jcon que camina el rayo luminoso, 
te, durante cada año terrestre se Repetidas experiencias han mos-
cumpl i rán 206 eclipses del dicho trado que esa velocidad es de unos 
sa té l i te , o sean 103 durante me-i%á00,000 k i lómetros por segundo, 
dio a ñ o . | Y como la luz tarda en llegar has-
Bien determinado el Instante de1 ta nosotros desde el Sol 8.25 mi -
comenzar un eclipse de dicho s a - l ñ u t o s , o sean 498 segundos, 300 
tól l te , parece natural que a l o s ¡ m i i k i lómet ros repetidos 498 veces 
seis meses, cuando la Tierra está I dan los 149 millones de ki lómetros 
en la reglón opuesta a la que ocu 
paba cuando el a s t rónomo observó 
el primer eclipse del sa té l i te , trans 
que nos separan del Sol; distan 
cía que nos separan del Sol; dis-
tancia que según hemos dicho re-
curridos 103 eclipses del mismo ¡ pCtidas veces, nos Importa conocer 
saté l i te . Se sumerg i r á és te de nue-1 muy bien, por ser la unidad de me-
. — 1 • * •I A O ,m 4 O í . . . —. _ _ a. 1,1!-. /I 1 C t T n 
vo al transcurrir 103 veces 42 ho 
ras. 28 minutos y 30.7 segundos. 
No ocurre ta l , y pasan aún 16 y 
medio minutos para qua el eatél i -
te desaparezca tras el gran pla-
neta 
dida que usamos para las distan-
cias celestes en el sistema solar o 
nuestro. Que para el estelar, enor-
memente más dilatado, ya es esta 
unidad pequeña , y recurrimos al 
año-luz, o sea el espacio recorrido 
Como éste durante el medio año j p0r ia ]uz en un año terrestre, a 
avanzó muy poco, un veinticuatro-1 raz^n «je 300,000 k i lómet ros por 
avo de su órb i ta , y la Tierra, por} ^ g y ^ o ¿Q t iempo, 
el contrario, se halla en la región 
opuesta a la que ocupa antes en Gonzalo REIG. 
su camino, es lógico pensar quo el 
retraso de los 16 minutos se daba' Madrid, a 25 de Julio. 
C 6674 l í Ja. 
E c o s d e l V e d a d o 
SAN L U I S R E Y D E FRANGIA 
E l santoral señala el 25 San 
Luis. 
Sea m i primer saludo para una 
bondadosa y distinguida dama Slra,. 
María Luis Govin de Tarafa, es-
posa del coronel Tarafa. 
Celebran también su santo las 
bellas señoras María Luisa Lopo-
tctgul de Suárez , buena amiga de 
la Juventud. María Luisa N*. de 
Durru thy y María Luisa Gómez do 
Capln-
Un grupo de encantadoras sefio-
Iritas, María Luisa Navas, Luieita 
Capín Gómez, y una gentil rubia 
María Luisa Flgueroa activa secre-
tarla de la Asociación de Ntra . Sra. 
de la Caridad de J e sús María y 
Luisa Sánchez Tur . 
Un distinguido doctor y amigo, 
el letrado Luis Mart ínez. Abogado 
Consultor de la S'j»crotairía de Sa-
nidad. 
Para todos una sincera y efusi-
va feJlrltaclón. 
FIESTA RELIGIOSA E N L A PA-
RROQUIA D E L CARMEN 
M pasado domingo la congra-
gaclóu de las Hijas de María y Te-
resa de Jesús , celebraron una so-
lemne fiesta a la Transverberac ión 
de Santa Teresa de J e s ú s . 
A las 9 misa solemne a toda 
erquesta. cuya parte musical estu-
vo a cargo de un escogido grupo 
de señor i tas y Jóvenes que inter-
pretaron preciosa misa y otras com 
posiciones musicales. 
Ofició el P. Carmelo, teniendo 
el se rmón el Rdo. P. Provincial 
Fray José Vírente. 
Un público sedpcto y escogido 
asis t ió al acto, además de las aso-
ciadas. 
BRA. M A R I A LUISA R A M I R E Z 
D E H E K X A N D E Z CARTAYA 
Bella e Interesante dama de la 
er ls tocrát loa barriada que celebra 
*^ 25 su onomüetlco. 
Con ta l motivo Ferán mu chao 
las prue/bas de afecto que rec ib i rá 
en ese día 
K l cronista le envía su fclfcl-
tcc lón. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
M I bella y bondadosa amiga la 
Erta. Carn.lta Eadía , Preflidenta do 
Has Hijas da María del templo do 
la Merced, en unión de sus sim-
pát icas hermanas Isabel y Oheché. 
han tr-Kladado su domicilio de la 
calle Lampari l la a este barrio en 
la calle Línea n ú m . 11 2o. piso, en-
tre H y Avenida de los Presiden-
tes Í G ) . 
Agradecido a su fina a tención y 
sépanlo sus amistades. 
SAN JOSE D E CALASANZ 
E l día 27. grandes fiestas en las 
Escuelas Pías de Guanabacoa y 
San Rafael. 
R e p r e s e n t a r á al D I A R I O DE L A 
M A R I N A en Guanabajcoa nuestro 
cronista católico Si*. Gaflxrlt-1 Blan-
co, y en San Rafael el que suscribe. 
LOS SIETE SABADOS D B L A 
MERCED 
Siguen celebrándose con gran 
solemnidad como preparación a la 
gran fiesta. 
Ea úl t imo fué costeado por la 
distinguida señor i ta Mercedes Tó-
lloz. E l próximo se verif icará di 
día 27 y serán sufragados los gas-
tos por la distinguida señor i ta 
Emi l l t a Cut iórrez . 
úl P. Tovar, Director de la Aso-
elación, mués t r a se Infatigable en 
su doEeo de que estos cultos re-
vistan el mayor lucimiento. 
TOTO T A R A F A 
Inteligente Joven, hi jo del Co-
ronel Tard ía , que mojora progre-
sivamente do la pertinaz dolencia 
que lo tiene retenido en el leqho. 
Hago votos por su completo 
restablecimiento 
AGUSTINA D E L PORTILLO VDA. 
D E D I A Z 
Esta d l süngu idn dama, madre 
fiHiantÍBima de la señora Gloria 
Díaz esposa del Dr. Raúl de la 
Vega y do la culta proferora Gra-
ciela Díaz, há l lase enferma de al-
gún cuidado. 
Pedimos al cielo bu restableci-
miento e ¿ el más breve tiempo. 
EN MEMOIÍIAM 
E l día 27, a las 8 de la maña-
na, en tu iglesia de Monserrate, 
se celebrará tolemne n.lsuJ de ré-
quiem por el alma del, que en vida 
fué José Luis Hernando y Casado. 
A tan. piaacpo acto, invita su 
señora madre Angela Cacado. 
Una oí ación a nuefítaos lectores 
por el alma del malogrado Joven 
E L BALNEARIO DE LAS 
PIRAYAS 
Animadísimo durante la m a ñ a n a 
y tarde se ve diariamente este pin-
toresco balneario. 
Los domingos' jrran concierto 
matinal de 8 a 12, por una afama-
da orquesta, que ejecuta las m á s 





son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o billa, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia cl estreñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad/ 
calma la irritación intestinal que 
existe cuando ic padece de estreñi-
miento crónico. Si desea una muestra 
grati», «criba » Agar-Lac, 57 New 
Chambcr» St., New York City, E. U.A. 
corrige el intestino desordenado 
N A D A S U P E R A a l a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N o 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r i o , l a d e j a s u a v e , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a Crema de Afeitar Colgate 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C O L G A T E & Co . . EstabUcidos tn 1806 
Dislrtbuidures: Síarfcj fncorporotrd, Arsfnal 2 y 4 • Habana. 
O F T A L M O 
G O T A S 
Salfato d* sino. . . 0.03 Ora. 
Adrenalina, solución 
al mlléalmo S.00 Ora. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 6 mil . 26.00 Ora. 
Indicado en todas las Irrita» 
clones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, al dolor, 
•te., «te. 
Manera da usarlo t 
Instílese una cota S o l Te-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por al 
S t . ARTUKO O. BOSQtni 
ftaborntorlo: Tejadillo JKo. 38, 
Babana 
N E U R O T R O F O L B Y L A 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
EHñIQUECE LA SAHGRE <s> FORTIFICA LOS HERVIOS 
MOVIMIENTO D B VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Tren a Santiago d© Ouha 
Por este tren íue ron ayer tarde 
Santa Clara: el señor Manuel 
Cueto y sefiora; el aeflor 
Barata. 
A '»V :n¡«iriil: la 
r rán y su h i ja . 
A Camajuanl: el señor Joaé 
Alonso. 
A Jaruco: la señor i ta Julieta Pé-
rez; el doctor Angel A . Herrera. 
A Camagüey: el señor Ju l ián 
Alvarez; el señor Manuel Cardona 
y su s eño ra ; los señores Luis F 
de Almagro; Pedro J . Hernández*; 
H . S. Chapman. 
A Aguacate: ej señor Abelardo 
Jorge. 
A Matanzas: el doctor Ricardo 
Sllveira (padre . ) 
A Colón: los señores Eugenio 
G a m a ; Enrique J iménez; Aurelio 
Sánchez . 
A l Central Estrella: Franck 
Garc í a . 
A - Cárdenas : señor 
Mart ínez Ml lanés . 
A Jalibonlco 
Varona. 
A Santiago de Cuba: la señori-
ta María Rodr íguez del Prado; los 
señorea Pedro A s m a r á n ; Ernesto 
Rosell, coronel dei Ejérc i to Liber-
tador; la señora América Lataplo, 
viuda de Domezel, y la señora v iu-
da de Céspedes . 
A Manguito: el señor Isidoro 
Duarte. 
A Vertientes: la señora de de 
Latorre $ hijos. 
Francisco 
el señor Cipriano 
Tren de Oolón 
Por este tren llegaron: 
De Matanzas: los señores Ernes-
to Núñez; Manuel Castro; el señor 
J . Masdeu, su señora , Sanabria de 
Masdeu y su h l j l t a Adoración; el 
señor Roque de Castro, director de 
la revista "Mundo Gráfico," acom-
pañado de su señora esposa. 
De Colón: el representante a la 
Cámara Antonio de Armas . 
De Jaruco: el señor José Manuel 
Covín y el señor Abelardo Martí-
nez y famil ia . 
De Limonar: la señor^ de Sosa 
y su. hijo Juan. 
A Las Vil las los pagadores 
Los pegadores do los Ferrocarri-
les Unidos, señores Aceituno y Lla-
no, fueron para Las Vil las, ayer. 
Don Manuel Gómez Valle 
Ej señor Manuel Gómez Valle, 
propietario y comerciante en Cien-
fuegos, llegó de aquella ciudad en 
el día de ayer. , 
Dq Giegq do Avi l a : el señor Ra-
món Fe rnández ; el señor Aníbal 
Aff*L8 y,,SU famll la; 108 ««««rea Alfredo Mora; Juan López; M E 
Galguera. * 
De Camagüey: el cap i t án del 
Ejérci to Nacional Federico Tomeu 
el señor Carlos Suá rez . 
De Morón: los s e ñ o r a Vicente 
Peralta y Alonso EipSaUi ; «• ge-
flor Ramón Barrote y s e ñ o r a . 
De Flor ida: la señora lereo* TI5 
de Schweyer y familia; ci señor 
Federico T i ó . 
De Omaja el doctor Pomares 
Yero. 
De Holgu ín : el representante u 
la Cámara Armando Infante; el se-
flor Carlos Cuervo. 
Del Central E l la : el representan-
te a la Cámara Juan Cabrera. 
De Santiago de Cuba: el repre-
sentante a la Cámara Santa Cruz 
Pacheco. 
De Cunagua: el coronel Juan A 
Laza. 
De Nuevitas: el representante a 
la Cámara Federico de Miranda. 
De Santa Clara: los señores Jo-
sé Alonso; Manuel Cruz; el señor 
Aureliano Rodríguez Díaz y fami-
l i a . 
De Sagua la Grande: el ex ma-
quinista de los Unidos Gerardo 





Tren a Oaibar ién 
Fueron por este t ren: 
A l Central Carolina: el señor Ma 
nuel Flores Unanue. 
A l Central TInguaro: el doctor 
Antonio Crescenti. 
A Sagua la Grande: el señor Jo 
sé Rodda y fami l ia . 
A San Miguel de los B a ñ o s : el 
señor J . P . Andraca y famil ia ; 
Alfredo García y famil ia . 
A l Centrai Mercedes: el señor 
José Varona. 
A Coliseo: el señor Fé l ix Eche-
zarreta. 
A Matanzas: el señor Víctor de 
Armas. 
A Remedios: el s eñor Horacio 
Cruz. 
A Cárdenas : el señor Vicente 
Alvarez. 
A Colón: los seflon* Modesto y 
Benito Garc ía ; el representante a 
la Cámara Francisco Campo y fa-
mil ia ; el señor Agus t ín Medina y 
familia. 
A Calbar ién: el s eñor Pastor L i -
nares y famil ia; el señor José 
Quintana. 
F U E R Z A E N E R G I A 
á las personas 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
Se advier te a l p ú b l i c o que e l N E U R O l K O F O L preparado para 
Cuba se vende solamente en frasees de v i d r i o . E l N E U R O T R O -
FOL, envasado en latas no resiste los efectos de l c l ima y por l o 
tanto su uso no e s t á indicado. 
Una Revista ferrorlarla 
E l Joven doctor en Derecho se-
ñor Juan Zequelra, se propone pu-
blicar una revista ferroviaria . 
Saldrá en los primeros días del 
mes entrante y el señor Jefe de Des-
pacho de la, Agencia Comercial de 
los Ferrocarriles Unidos, que es el 
propio doctor Zequelra, se empeña 
en hacerla Interesante. 
Tren Central Expreso Limitado 
Por este tren llegaron ayer: 
L A R E G E N T E 
CAPIN Y GARCLl 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Sefioraq, señor i t as 7 caballeros 
Nuestra coacc ión de alhajas no tUi-
Tren de Pinar del R ío 
Por este tren llegaron: 
De Pinar del R í o : el señor Se-
bast ián Padilla y famil ia ; el señor 
Serafín Viña y fami l ia . 
De Consolación del Sur: el se-
ñor Angel Cruz y su hi ja Carmela. 
De Candelaria: «i señor Carlos 
Pledrahita. 
De Mazorra: señor i ta María del 
Prado. 
De Los Palacios: el s eñor José 
Ahay y familia y Santiago L lapnr . 
Por este tren fueron: 
A Jovellanos: el doctor P . Na-
ranjo y s e ñ o r a . 
A Cárdenas : el señor Juan Alon-
so. 
La señora María Díaz y la se-
ñorita Luis Márquez . 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este t ren llegaron: 
Tra ídos a su hora por el maqui-
nista Pedro Pablo Rodr íguez y el 
conductor Aurel io Núñez , de; 
Santa Clara: el doctor Federico 
ne r iva l en belleza, valor, elevan-|Alvarez de la Campa; el señor Eve-
cia y novedad. Aquí encon t ra rán I ra rdo Benítez, secretarlo de la Pro-
le que deseen con los precios re-i8ldencla d€l Senado; el doctor Ra-
bajados. Damos dinero en todas mos Parets, de su colonia "Cuba 
cantidades sobre prendas, a mó 
C O N S U Í A D r G l R í r 
E S P A Ñ A E N L A 1 
INTER f ^ A ESTE % M 
G E N E . U L A LOS 
SERVICIO >IlLrj\p 
2097.-Juan G , i r ^ p r 
182.—Antonio V u L P * " 
1 8 4 . - J o s é P e r m u f ^ . H 
d ^ 0 . - M a n u c l 
2354—SeverW 1246^ y 
González. 
2268.—Antonio Fem^n • 
d e 2 o 2 2 . - 0 « b i n o 
2 3 2 * ~ w é ?boada WeW 
vez n ri2^r0 
^ 5 1 9 . - ^ .Cataaño País 
234,.—Gabriel Glmén» | 
2. oO.-Sileslo g a ^ d o l d 
2 ? ™ - n ^ ! 1 PereÍra EeJle-l 370.—DosUeo Díaz 
ooJ« 1Viaximlno Villa VÜl 








2418. —Manuel Rico Gareíaj 
2419. —Florentino Iglesias 
m i l . 
2420. —Antonio Fetnánikr 
ñas . 
2421. —Ricardo García:Ca 
2430.—Adolfo Menéndez 
cía. 
20»5.—Paulino Blanco Mar 
Habana 22 de ajrosto de l | 
El Cónsul üen 
J. do Ituru 
D I N E R O 
A razonable interés lo fac 
operación reservada, y poi 
cantidades, nuestro BUREAUj 
PIGNORACIONES, «clusivi 
icbre joyas. 
BAHAM0NDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a F]| 
teléfono A-3650. 
dico In t e r é s . 
CAPIN Y GARCIA 
C A Z A D O R E S y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O j r P I C M O / A 
SEPAN USTEDES 
y todo el que le pueda interesar que hemos sido nombrados agénics de los espléndidos 
C a r t u c h o s " P E T E R S 
y sobre todo no olviden, que cuestan más baratos y los garantizamos nosotros, 
catálogo y precios al por mayor a los nuevos agentes. 
Pid a por correo 
L o í s l . A g a í r r e y C a . E f e c t o s d e C a z a y S p o r t 
Teléfono A-1748 Apartado 935 Mercaderes Núm. 19 
De Cienfuegos: el señor Serafín 
y su hi ja María Amal la ; el señor 
Miguel Espinosa y famil ia . 
Del Central Orlente: el repre-
Bentante a la Cámara doctor José 
Raúl Mestre, que v is i tó su colonia 
en dicho Central. 
De Manzanillo: las s eüo ra s Iso-
llna y María Teresa V a l e r ó n . 
De Cá rdenas : el s eñor Ignacio 
Madrid; los señores Mario Schlang 
y Enrique Sang. 
Db Clf uentes: el doctor H «vero 
Enrique R o d r í g u e z . 
De Sagua la Grande: la seflorita 
López de A r o . 
De Colón: el señor J o s é Sáucí.z 
y famil ia . 
Dq Placetas: «1 Befior Eligió 
Torres. 
D© Coliseo: el s eñor Víctor Nor-
man y su hermana. 
Del Central San Ignacio, el se-
ñor Felipe Sotolongo, administra-
dor de esa finca azucarera. 
De Varadero: el señor Luis Do-
r i a . 
Do San Miguel de los B a ñ o s : el 
señor Manuel López Toca. 
Do Flor ida: el s eño r Manolo 
Díaz . 
De Perico: la s eño ra I sa ías Duar-
te de Delgado e h i jos . 
De Matanzas: el señor José Iris . 
De Camajuan í : los señores Rl -
goberto Leyva y Benito de Armas 
A N A L I S I S D E 0 1 
Completo $4.00. Parcial 
Se practican Análtsií Quimid 
Laboratorio Analítico d| 
D r . EMILIANO DELO/ 
»ALUD, 60, bajos 
Teléfono A-8tí2a 
D r . G á l v e z 
DAD, VTÍN'EBEO. SlH¿g 
DURAS, COXSILTAS W 
1V&0NSERRATE, 4 I . 
ESPECIAL PARA LOS POí 
DE 3 Y MEDIA A4_ 
D R . F E L I P E G A R I 
C A Ñ I Z A R E S 
Médioo del Hospital San w 
d» PÍUU. Medicina Gene^u, 
lista en EnUrmed&d̂  ^ ^ 
la Piel. Aranguren (an"s le 
119. Consultas: ^ l 8 ; , , M-«'«* 
viernes, de 3 a B. 'e'1-
hace visitas * dómlcin^. 
Doctor Juan do Montagú 
Regresó a Pinar del Río ayer 
tarde el doctor Juan de Montagú . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MI Nl -
OZPA£ DB BMK ROEN CIAS 
Especialista ea Vías Urinarias T 
Enfermedades venéreas. ClstoscoDÍa y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Clrugii 
de Vías Urinarias. Consultas de l» 
a 12 y de 8 a 5 p. m. en la calle 
de San Lázaro 264. 
PIEL, SANGHD Y 
B ^ c l a l i n A j ^ 
Tratamiento ^ f f l r t 
ración ¿e 1°» ^ ui 
lunares, » * n ^ / 2 j u Consultas de 10 a 
Concordia **• lv 
D r . H E I » « | 
" O S 
D O C T O R A L F R E D O C 0 M ¿ ^ 
M é d i c o C i r u j a n o J pi, 
H O S P I T A L » DB NBJW TOHK ^ ^ « 5 5 ^ rett,e 
DB Ui FACUI/TAD T HOSPITAIJCS DB f B ^ * y vU* ^ 
E
ispt- -
as Examen vlsnal 
nferzn edades T ? Í W e n t o eléctrico novísimo J j , 0 0 " ^ . t ±L.VT~.-. venéreas. Consultas ds » a n y • mfsrmedades 
OBISPO «A 
D r . C . E . F I N L A Y 
_ . j« 1. TTnivftttddad de J» « Profesor de OftalomlogJa de la Universidad Profesor ae ^ AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
'consultas de U a l l T de J a 4¿ Jo 
Consnltas a ^ r a J Ja poj 79 
Domicilio pertlcular; Calle 1» 
Teléfono F-117».. ^ j g , 
, esqulr* 
\*0 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 DE 1925. P A G I N A TRES 
« nE LAS REGATAS Fernando E tf)&>oB' Jlos triunfad 
^ Comentarios diversos. 
R D E N E N S E S 
i ü i regatas. 
^ f 0 0 , i . comentarios. 
¿ S ^ ^ o n t e c i m l e n t o de la^ín-
stevez y Cosraito Carol, 
fa ores en las Regatas de 
i Natación deKpasado domingo y que 
cubrieron de gloria la bandera del 
Club Náut ico Varadero. 
Reciben ellos ese homenaje. 
Que consiste en un baile. 
Nacionales, i A la fiesta de los nadadores, que .'todo ac0nRegatas 
de • de espectadores los se iniciará a las cuatro de la tarde, 
.•; - • , ha de haber 
^ unos ha>ga-
1 C d i c ^ o " F u f l r i " . 
' l i a n t e Fuf i r i ' r i ^ ^ í cuenta de la feria co-
> ^ í a y él agrega que por 
^ HABI 
u "í. a 
i l i t a r 
lo ÍIilia.-i 




















.gosto de 1| 
Cónsul Gen 
. dp Itiir.iil 
^ f / v S i t a ' a Varadero esté 
P»rte ! ^cantadora no obstante 
• 1« fUf 1 aue bace años dijo con 
íl<ie 103 oc de las primeras re-
>/pnoarSudne.'coco'' le1 cobra-
¿ i r ^ ^ t o a c € s ? f 
i A f ^ h u b o ! 
•Cíánta» Varadero dieron al-
íirdenas 
sigue el tea dansant dominical. 
Con baile t ambién . 
Hasta por la noche. 
LUIS E. DEIj V A L L E 
De viafe 
Rumbo al Nprte. 
Embarcó en la mañana* de hoy 
con dirección a la Capital donde to-
m a r á el vapor que lo conduci rá al 
extranjero el joven amigo Luis E. 
del Valle, hijo del rico almacenista 
de esta plaza, del mismo nombre. 
Va Luisito, de paseo. 
Hacia playas* lejanas. 
A fines de mes sale del puerto de 
la Habana hacia New York y el 12 
ientos de familias visi- septiembre t o m a r á en la gran 
ahCubd residencias veranie-j metrópoli de los rascacielos el her-
' playa Azul en las que moso vapor "La France" de la 
de veinte el número de in-j Compañía T ra sa t l án t i ca Francesa, 
. lo mesa. 
jViutico tendría mucho que 
^ v i ó su Direetiva. 
I58"danzando us habitaciones 
l^nh no obstante habérseles 
f C7: varios departamentos a 
^ nietas de la Habana que 
Modistas Directiva. 
^ T q u e vendrían algunos 
iD aue no tendría para darles 
^ a l q u i l ó una casa en la 
preparándola para veinte per-
os fueron atendidos, 
distinción-
Mrlodis^as visitantes que 1/ 5-
¿l Club, identificando su pei'-
el correspondiente carnet. 
de halagos por 
para dirigirse a Pa r í s . 
Se un i rá allí con su familia. 
Con sus queridos padres. 
En cj- encantador Par í s le esperan 
para luego seguir todos a recorrer 
las distintas, capitales de Europa. 
Regresa rán tarde a Cuba. 
A fines del año . 
A l saludo que peroonalmente le 
hice'ayer a Luisito le envío ahora 
el del cronista con los deseos de que 
obtenga una feliz t raves ía . 
Con impresiones gi4tas. 
Las más gratas que él anhele. 
UNA F E L I T A C I O N 
colmados 
Que envío tarde. 
Tarde, pero afectuosa. 
Es para uu amigo tan cumplido 
broVdel Náutico, de la Asocia-1 siempre, como Joaqu ín C. Milán, 
la Prensa local de Cárdenas gerente de ios acreditados talleres 
parficulares, pudiendo dar fe de imprenta " E l Encanto". 
(Guillermo Pi, el Cronista de Una gran casa, 
¿el DIARIO DE L A M A R I - ; De reconocido crédi to , 
joe Massaguer y " F u f i r i " de! Celebró su onomás t ico el pasado 
Mundo", Félix U. Casas, el Di - ; domingo el buen amigo y por los 
de "El Imparcial" de Ma- | múlt iples asuntos que pesaban so-
el atildado Manolo Jarquin, bre el» Cronista con motivo de las 
del DIARIO DE L A MA- Regatas Nacionales no" pude hacer 
en Matanzas, el Dr. Riera, ' llegar a él mi felicitación en esa 
de "El Imparcial" de Ma- fecha, 
y muchos más compañeros , Hágolo ahora, 
puedo al momento recordad i Con el mayor placer, 
atención más. i Sabe él que sólo un acausa como 
bién del Náutico. I la que expongo pudiera haber sido 
motivo de haberle faltado mi sa-
ludo 
Nunca un olvido. 
¡ Imposible! % 
_ embarcación fué puesta a la 
¡ición de los periodistas para 
aciar las regatas junto al esse- ¡ 
de la gran jueta de los re-j 
el almuerzo de la Pren-
jacto de confraternidad. 
Wanizado por los componentes 
i Prensa de Cárdenas en honor 
¡visitantes, asistieron a él Joe 
A CAMAGUEY 
Se ausenta una familia. 
Rumbo a Camagiiey. 
En el tre nde ayer tarde abando-
naron a Cárdenas definitivamente 
i¡:a 
és lo fac 
a, y poi 
BUREAUI 
exclusiva 
E Y CA. 
uina a PJi 
1-3650. 
«uer y otros companeros de la el pr imer Teniente de nuestro Ejér-
y Matanzas, y los que fal- c.to NaCional señor Modoaldo Sán-
eicusáronse de tener -que co- chfiz IbañeZi an culta y elegante es-
iidt.r a otras invitaciones he- po8a la señora Rosa Amelia Toledo 
con anterioridad, como les su- v los tres encantos de ese matrimo-
t:;zo 
a Pi, Casas, Jarquin, etc 
cuanto se pudo, 
asegurarlo 
terminaré con las Rega-
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Van a residir a Camagiiey. 
. Por tiempo indefinido. 
Trasladado a aquella región el 
: pundonoroso mi l i t a r cardenense 
Sánchez Ibañez ^ue hasta hace po-
co estuvo destací^do en Matanzas, 
dejan ellos con pena a Cárdenas 
donde tienen sus mayores afectos y 
amistades. 
Yó los despido. 
' Afectuosamente. 
lendo punto final, 
t̂a el año próximo qun volverá 
¡ro a verse como este año o 
superior, porque ya para en-
tendremos pavimentada la 
a que une a Cárdenas con 
y tendrá el Náutico listos 
mpos de sports y sus paseos 
al Club que ya se hacen y 
!al aire libre y entre las br i - EN L A GL0RIETA DE LA SIERRA 
aquella playa incomparable 




'I>0>n\GO EN LA PLAYA 
i?ran programa, 
¡todo el día. 
Un baile el sábado . 
Segundo de la Temporada. 
Animadís imo se verá el balneario 
del Eeste con esta fiesta a la que 
concur r i rán bellas señor i tas . 
H a b r á buena orquesta. 
El Japz Band de Peraza. 
La tradicional glorieta se verá 
No se cabrá en ella. 
De seguro. 
1U1 9*a 
j Y S E ^ I 
idr^a 
el del domingo en Varadero ¡ decorada toda con flores y luces. 
Rnscurrirá animadsimo. 
P̂leza desde por la mañana , 
ágatas. 
interesantísimas entre1 
pac iones del "Karana" yj 
^ . formadas ambas porl 
'y ¿giles remeros que se dis-
un almuerzo, 
éste en el Club, 
ôce del día. 
t«cto eerá amenizado por la 
Suao que ha. elegido 
en ese almuerzo una se-
Es 
De 
L A U L T I M A NOTA 
saludo. 
'tocar 
sones orientales lindísí 
1 ^ tarde 
un 
lo más sincero. 
Que no por ser la ú l t ima nota de-
ja de ser tan afectuosa como si la 
-enviara al empezar. 
Es para Bernardo Arenal. 
Es t á hoy de días . 




tro »Muni«ipio recibirá boy. halaga 
i doras i^ruebas pruebas de amistad 
será la fiesta de los; y s impat ías . 
Lléguelc la mía. 
Entre las primeras. victoria. 
ayer hablé 
811 bonor de Bebito Smith.l Francisco González BacaUao 
^ G O M E D I ñ M f l S G U L I N ñ 
barro». „ 
, a 12 í d9 -
yelófono 
d e L E O N 1 C H A S O 
5 ^ n d e a $ 1 2 2 
en "La Moderna Poesía' , en la ea«a 
WDson. en Minerva, en la Acadomica, 
en Albeia, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en uiraa librería». 
i; di ' 
t B ^ S S M " R « S 2 y « « ' n a l 
P ^ s m e n s u a l e s D E S A N I D A D 
*Í0 fáril n •>4J  fácil R 
auc' ' « . .Madr id . (Es-
^ ^ ^ ^ 
O í 1 0 ^icaz v y,GnPPe). ' 
LNGEXIBBJA SA .\ IT A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Atlanta, entre Calzada y Valien-
te, de Manuel Fe rnández . 
Esperanza, 94, de Josefa Gómez. ¡ 
—23 entr3 24 y 26. Vedado, de 
R . V . P é r e z . ' 
—Se han rechazado: 
F . V . Aguilera, de J o a q u í n : 
Rosell. 
— M , Gómez esquina a Figueroa, 
de Pr imit ivo Menéndez. 
—Villegas, 2 6, de Andrés Pe^ 
i r e i r á . 
^ J ^ A m O R I O "CORDOVA 
^ toa * ****** y Ktantala.. C*l**a* 7 «• 0*m*" 
^ ^ ^ 7 ^ 5 ^ " p o ^ ^n t l f l coa modernoa. 80.000 
T*l«íoL 0ílc!n» 8port • Pa«-a pacientes de ai 
• ^ • 2 ? A-í3Sí *n 14 Habana, 'Éelascoaln 96 
metros de 
inbos sexos. 
L . M . y V . 
C o n e s t a h a m a c a m e río y o d e q u i e n e s 
s e q u e j a n d e l c a l o r . V e n g a a v e r l a s 
p r e c i o s a s J i a m a b a s d é h i l o fíno y 
v a n a c j p s c o l o r e s q u e v e n d e 
U P E N S A M I E N T O " 
c J b . z é t i n a 
! Prado y Monte. Habana. 
m 
'.[}''. *M tj 'V 
P ü L V O S 
C f \ R Ü M A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Partí • Neiv York 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
L I C A R B O P O L V O S A N T I -
S É P T I C O S calman y c u r a n las 
desolladuras. Riegue e n abun -
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y e l dolor e 
i r r i t a c i ó n d e s a p a r e c e r á n . 
T o d a madre debe mantener 
en e l hogar L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . Estos acaban 
con e l sa lpul l ido) l a sarna y 
c o m e z ó n . Las ronchas desa-
parecen i n s t a n t á n e a m e n t e . P r o -
tege a los n i ñ o s contra las 
peladuras e i r r i tac iones de l a 
p ie l . Los mant iene alegres y 
sonrientes. Use en a b u n -
dancia L I C A R B O P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . M a n t e n g a 
siempre e n e l d o r m i t o r i o de los 
n i ñ o s . 
De venta en todas las bot icas . 
Se le e n v i a r á una muestra 
gratis s i U d . l o p ide . S. B . 
Leonard i & Co . , I n c . , N e w 
Rochel le , N . Y . , E . U . 
C O N C U A R E N A Y T R E S P A P E I L L O S D E H E R O I N A 
O C U L T O S E N U N B O L S I L L O , F U E D E T E N I D O A Y E R 
P O R U P O L I C I A U N E X P E N D E D O R D E D R O G A S 
Tres personas resultaron lesionadas al volcarse en 
L í n e a 5̂  Mar ina el a u t o m ó v i l en que v ia jaban. — De varios 
robos y hurtos c o n o c i ó ayer la p o l i c í a en la capi ta l 
E l vigilante número 685, M. Gar-
cía, (telegado de la segunda esta-
cii5n «e policía, Retuvo ayer por la 
larde en la esquin ade Bélgica en-
tre Paula y Merced, al blanco Pa-
blo Hernández Varona, natural , de 
Trinidad, de 30 años de edad, prác-
tico de framacla y vecino de Con-
cordia número 156. 
Obedeció la detención a que al 
vigilante t ía rc ía desde hace algu-
nos días tenía confidencias de que 
Hernández se dedicaba en untón de 
otro individuo, a expender drogas 
heróicas, y ayer, a l verle en compa-
ñía del ^citado sujeto, fué a dete-
nerles, logrando sólo aprehender al 
primero, dándose a la fuga el otro. 
Practicado un registro en las ro-
pas de! dettuido, se le ocupó una 
jeringuilla, uu pomito-gotero y cua-
renta y tr'¿s papelillos contení r .do 
he ro ína . 
Presentado el Hernández al Jnvz 
de Guardi.i Diurna, que lo era ayer 
el licenciado García Sola, esta a;.to-
ridar". le remi t ió ai Vivac. 
al volcarse el auto 5881 en que via-
jaban transitando por la esquina I 
de Marina y Línea: 
Vicenta Perlles, de la Habana, 
de 23 años de edad, chauffeur y ve-i 
ciño de San José 124, contusiones 
y desgarraduras diseminadas por to-[ 
do el cuerpo; Antonio Rodríguez, de| 
España, de SS años de edad, vecino 1 
de Zuluet" y Misión, el que pre-
sentaba también contusiones dise-
riinadas por el cuerpo y Juana San-I 
ta María, de Matanzas, de 26 añosj 
d i edad y vecina del hotel,-Santa Fe, 
sito en Amistad 61, la que presen-
taba una contusión en la región 
frontal y desgarraduras de la piel 
diseminadas por el cuerpo. 
E l hecho, según la policía, ocu-
rr ió por imprudencia del "dr iver" 
E L D R . L U I S P . 
R O M A G U E R A 
ROBO 
ROBOS FRUSTRADOS 
Ramón García Rodríguez, da Es-
paña, de 47 años de edad y v'.ciño 
de Infanta o, dNoiiunció en la sén-i-
ma estación de policía que va'ios 
individuos habían tratado de robar 
en su domicilio, no logrando sus 
propósitos por haber sido sorpren-
didos por el sereno de una casa en 
coustrucción que -está a poca distan-
cia de la suya. 
Urbano Fernández, de la Habana, 
de 35 años de edad y vecino de 
Perseverancia 16, dió cuenta en la 
oncena estación de policía de que 
al llegar al depósito de maderas que 
posee en Dulce y San Indalecio, no-
tó que había tratado de fracturar 
la cerradura de la puerta, y que al 
practicar un registro, no advi r t ió 
la falta de objeto alguno. 
Jor.é Siml] Mariflo,«de España , de 
35 años de edad, vecino de la f in -
ca Pilar, en Sa4i Martín, denunció 
en la oncena estación de policía que 
al regresar a su domicilio notó la 
falta de varias piezas de vestir, urr 
revólver Smlth calibre 38 y 8 pesos 
en efectivo, todo lo que aprecia en 
ciento ochenta pesos, sospechando 
hava s'do ul autor un tal José, que 
fué dependiente suyo. 
iCuán fácilmente puede U d . darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la seda I^Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y (rotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na-
tural. ¡Compre un frasco hoy mismo 
Desde el sábado el doctor Lum 
P Romaguera ha reanudado su 
brillante actuación ea la quinta 
",La Pur í s ima Concepción," del 
Centro de Dependientes, en el pa-
bellón "Gómez y Gómez," departa-
mento de enfermedades generales. 
Los enfertnps no pudieron exte-
»iorizar su a legr ía por el regreso 
del querido doctor, pues el Regla-
mento prohibe cualquier manifesta-
ción colectiva, y de ello fueron no-
tificados oportunamente. 
E l doctor Romaguera recibió de 
cada uno de los .pacientes inequí-, 
vocas pruebas de adhesión y afec-
to. Y ayer, domingo, fueron al pa-
bellón "Gómez y Gómez," muchos 
amigos y clientes, y muchos enfer-
mos socios, 'a estrechar la mano 
del notable facultativo, del amigo 
cariñoso de los enfermos y del 
cumplido caballero. 
PÁr el retorno de éste felicita-
mos a la Asociación de Dependien-
tes . * 
5 N O M A S ^ § 1 
5 A R R A y 
Buenas Farmacias. 
TRES LESIONADOS A L VOLCAR-
SE U|N AUTO 
Por el doctor Armando de la Ve-
ga fueron usistidos ayer eu el Hos-
pital Municipal, las siguientes per-
sonas, que resultaron con lesiones 
N O Q U E R E M O S 
dejar n ingún zapatos blanco 
este año para el que viene 
l o n a y combinacio-
nes, a $1.00, $1.25 
y $1.50 Por es todos a o, los hemos puesto 3.0.0, $4.00, $5.00 y 
$6.00 
' R G A D W A T 
P E L E T E R I A 
[IA MAYOR m MUNDO] B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono •M-5874. 
MENOR LESIONADO 
Por el doctor Valiente fué asis-
tido en el Hospital Municipal, de 
la fractura de la clavícula derecha, 
el menor Francisco Cebredo Rizo, 
de la Habar", de 2 años de edad y 
vecino de Tul ipán número 9. lesión 
que sufric, según manifestó a la 
policía la señora Elvira Rizo Mo 
rales, madre del menor, al caerse 
casualmente en su domicilio. 
L E PRACTICABAN L A AUTOPSIA 
El sábado a las doce del día fyé 
asistido en el Hospital Municipal, 
por el doctor Gronlier. de una con-
tusión leve ct; la región superciliar 
izquierda y labial superior, el mes-
tizo Julio González Pérez, de Pinar 
del Río, de 36 años de edad y ve-
cino de Indio númerri 7, 
A las seis de la tarde del propio 
día, al constituirse en su domicilio, 
la policía de la sexta estación para 
levantar acta del hecho, se encontró 
c^n que el lesionado había falleci-
do, pddiendo saber por la familia, 
que el mismn estaba tuberculoso, y 
que al caerse se había lesionado, fa-
lleciendo pocas horas después . 
E l Juez de Guardia Diurna ayer, 
que conoció del hecho, entregó el 
cadáver a los familiares, con la 
obligación de que hoy a primera 
hora, se ie practicase la autopsia 
correspondiente. 
HALLOSE E L AUTO * 
Por el vigilante 1005. J. Herre-
ra fué hallado abandonado, en la 
esquina do Belascoaín y Benjume-
da el auto n ú m e r o 145,599, propie-
dad del chauffeur Abelardo Car-
mona Hernández , de la Habana, de 
35 años de edad y vecino de Oquen-
do n ú m e r o 3, y cuyo auto, horas 
antes había sido hurtado de la es-
quina de Agramonte y Dragones. 
W e s t c l o x 
A n t e s d e l a h o r a 
U n o , d o s , c i n c o m i n u t o s d e a n t i c i p a c i ó n . 
¡ Q u é b i e n se s i e n t e u n o c u a n d o l l e g a a s u t r a -
b a j o a n t e s d e l a h o r a ! E l i o c o m u n i c a e l e n -
t u s i a s m o n e c e s a r i o p a r a h a c e r t o d o c o n e f i -
c i e n c i a y l o h a c e g a n a r a u n o e n e l c o n c e p t o 
d e sus s u p e r i o r e s . 1 
P a r a l l e g a r a s u " t r a b a j o c o n a n t i c i p a c i ó n 
c o m p r e U d - u n W e s t c l o x , p o n g a e l i n d i c a d o r 
d e a l a r m a e n u n a h o r a q u e l e p e r m i t a v e s t i r s e , 
d e s a y u n a r s e y s a l i r a s u o f i c i n a s i n p r e c i p i -
t a c i ó n ; d u e r m a e n s e g u i d a a p i e r n a s u e l t a . S u 
W e s t c l o x l o l l a m a r á e n e l i n s t a n t e r e q u e r i d o . 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 . 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N 0 0 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
V D A * D E J . P A S C U A L B A L D W 1 N 
P I Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
AUTOR DE UN ROBO, DETENIDO 
En la quinta estación de policía 
denunció Concepción Rodríguez Ca-
mojo, de la Habana, de 36 años de 
i edad y vecina de San Lázaro núme-
ro, 224, que al regresar a su casa 
notó la falta d'e noventa y ocho frac-
ciones del billete número 7,93 4, 
considerándose perjudicada en $27 i 
y que sospechaba fuese autor del 
iodo, el sirviente de la casa Loren- ' 
¿G Botón Btrnal . de España , de 18 
años de edad. 
La policía al constituirse en la 
casa referida, procedió a la deten-i 
ción del acusado, ocupando en su 
habitación una llave con la que pa-
rece abr ió l-v puerta del depar tamén- ' 
lo de la Rodr íguez . 
Blft Bcn $4.00 
Baby Ben $4.00 
Buenos Días B $2.35 
Buenos Días C $3.75 
Pocket Ben $1.75 
Bld Ben Luminoso $5.00 
Boby Bcn Luminoso $5.00 
Black Bird $3.00 
Jack o'Lantem $3.75 
GIo-Bea $2.75 
Buenos Día* A $1.75 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, I L L I N O I S , E. U . A . 
Fabricantei <3c Wesiclox: Big Ben, Btby Ber., T T!fn, Buenoj Din. 
REYERTA A TIROS SUV CONSE-
CUENCIAS 
.El vigilante 704. A. Benítez, se 
personó a úl t ima hora de la ma-
drugada an l r e ió r en la tercera es-
tación de policía haciendo entrepa 
de una chapa de escolta de la cár-
clí , que tenín el número 49, y la 
cual hal ló en el pavimento en Con-
sulado y ¿ar. Miguel. 
Manifestó el vigilante que en-
cont rándoss de servicio en la esqui-
na referida vió que un escolta de i 
!a Cárcel, apellidado Piedra hita y 
un individuo que es conocido por 
,el mote de " E l Gallego", hab í -n 
sostenido una reyerta en el café 
" E l Ariete", saliendo a la calle y 
haciéncole ei T r i a r a hita dos dispa-
ros al "Gallcxgo". no alcanzándole 
los^mismos 3 dándose a ia fuga los 
•dos. 
C a p a s d e A s ü a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E N o . .41 C O N S U L T A S DE I a 4 
' E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
P A R A S U P E R R O , use 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades d» ias V í a s Orisanas en h 
Universidad de l a Habana 
Cirujano del Hospi ta l Cal ix to G a r c í a 
Examen directo de rmones. vej iga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de ¿a m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78 . TELEFONO A ^ 4 5 4 . 
r . 
Con vuelo ex t ra pa ra mon ta r 
a caballo. 
Pa ra andar a pie, en dis t intas 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P E L E T E R I A 
" l a M a r i n a d e l u z " 
Plazoleta de Luz . T e l . A-1430. 
N . G e l a t s & G o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-1(8 
Vendemts Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en tas Mejores Condiciones 
SECCI0M DE CAJA DE AHORROS" 
Mbm Depósitos en Esta Sección, Pagando tokrés ¿el 3 por tOO /nunl 
T̂oias este» operaciones paedtn tftttnarst tamhifn por correaJj 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 D E 1925. 
G R A N D E S 
b E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
B R A Z O D E N U E S T R O S H l l O S 
(POR ANGELO PATRI) 
La Mejor Sidra del Mondo > 
W BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta enlodas panes 
A l t 
J, CAliE S CO. 




D E C H A P A R R A 
I logar feliz 
Sonriente y dichoso, el lo rn i i i 
E l nifio no puede recorrer solo el 
áspero camino del desarrollo. No se 
le puede poner en el sendero y de-
ci r le : "Ahora, camina recto, ade-
lante. No temas. . . y no me moles-
tes porqtte usoy muy ocupado." 
Dará dos o tres pasos vacilantes 
y. con seguridad i.bsoluta, se volve-
i rá a descubrir lo .yuo hay tras lu 
i hilera de árboles que bordea la 
i senda. A véces hay pajarillos y flo-
res que dan contento a la vista y 
regocijan el alma; pero a veces hay 
tambiófe cosas muy teas que no sólo 
no alegran n i contentan sino que 
constituyen "una carga eterna que 
di f icul tará para siempre su mar ' 
cha. 
Hay que hacer lo que la pruden-
te vieja Sai^, mujer encanecida en 
la enseñanza: • 
'Marcho'al lado de ellos durante 
a'.gunos t rayec tos—decía la maestra 
fvl verles cruzar la calle y entrar en 
su escuela—. Es Inhumano dejar 
solos a los pobrecitos. Hay 1 que 
acompaña r lo s " . Cuanto más tiernos 
más compañía necesitan-
No es cosa fácil convivir con los 
niños, y al mismo tiempo cumplir 
eficazmente con nuestros deberes 
en ptras esferas; pero es absoluta-
mente necesario hacerlo si quere-
mos que los tiernos seres alcancen j 
mañana una meta «digna. Tendré- ' 
mos quizás que variar nuestros mé- ' 
todos de vida; hasta tendíamos que 
modificar nuestras costulhbres más 
caras y- en lugar de sentamos por i 
la noche en cómodo sillón a leet 
nuestras obras favoritas tendremos 
que recMtar a viva voz los cuentos 
de Stevenson y Scott y conjugar 
verbos franceses. . . Hasta eso. . . 
Ese es el único medio de mate-1 
nerlos a salvo y protegerlos a me-
dida que avanzan- Muy fácil es de 
cir : ".'anda! ¡ectudla tus leccio 
nes'"- pero supongamos que el ni-
ño no entiende ni sabe lo que va a 
estudiar: ¿hay lógica en ello? Y es-
to éucede con harta frecuencia. 
Muchas de las lecciones que f i 
guran en los textos son conceptos 
oscuros para los niños a ú n después 
de haber sido claramente explica-
das por el maestro. Unas palabras 
do usted, que ha asimilado el asun-
to y lo ve desde el punto de vista 
seguro y ya hecho, eliminando lo 
no esencial y cristalizando lo fun-
Idamental equivale a un haz de luz 
' en las tinieblas. No es necesario pa-
isarée todasMas noches con los chi-
cos; pero sí cada vez que lo nece-
¡ siten. Hay que avanzar a su lado. 
Lea, pues, los textos escolares, y es-
té siempre dispuesto a tender una 
mano. 
Y por las noches, cuando sus h i -
' jos salgan, vaya con ellos. Trate de 
i matar su aburrimiento, de dominar 
| su sensación de superioridad, y 
preste atención a t tdo cuanto ocu-
rra en torno de usted. Los niños 
nunca tienen dormida la mente.Ven 
mucho. Oyen bastante, y sienten 
más do lo que parece, gustando de 
cambiar impresiones entre ellos. SI 
sabe, ha l la rá en la compañía de la 
gente menuda un rico manantial 
de alegr ía y e s t í m u l o . 
Marche del brazo de sus hijos, 
porque ellos le h a r á n retomar a su 
perdida juventud <s i luminarán su 
ancianidad, haciéndola relucflr con 
las ardientes Joyas de la sab idur ía 
del viejo y el optimismo sano y ágil 
del joven. 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
l Para el Cabello j 
j \ P e r í u m a . S u a v i z a / 
; : í V y H e r m o s e a 
• • • Í X e l C a b e l l o 
Í I I Í l Í Í ^ l a B a r b a > í i | : : i 
para Niños 
Sí espera un bebé o j a lo t ie - ' 
ne, vea los cochecitos de mim-
bre, que acabamos de recibir. 
Elegantes, Bonitos, Duraderos 
y módicos. 
u I a S e c c i ó n X " 
P I MARGALL 85 
C7936 * l t . 2t-22 
á p e c t i v a s habitaciones 
Si no lo recibieren en el cuar to , r e c l á m e n l 
S E V I L U BILTMORE 
ciones UN NUMF'Rn 
D E U M A R I N A ^ ^ ^ I d S 
o en 1; 
D E G O M U N I C f l C I O N E S 
D E S D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Don Rafael Baster obtener magníficos resultados, lle-
I gando al mayor éxito y que, al de-
Profunda pena la experimentada cir de los mencionados Directivos, 
en este pueblo a l" cenocer la in - nq se esperaba l legar, 
do por i - f apreciables esposos Lo-; fausta nueva del fallecimiento del Esta Delegación que en lo» pr i -
l i ta Día-r y Vicente Torres, al ver- querido amigo, cuyo nombre enea- meros tiempos no Tasó de 200 a 
se halagados con la presencia de {jeZa estas l í nea s . ' 1225 asociados ^tuvo momentos en 
un hermoso niño, fruto primero de E l señor Baster, fué muy apre- que por razones especiales, se que-
th.n venturosa un ión . s I dado por 84s cualidades "de ca- dó con un reducido número , con 
Mis destos sincerfsímos por una ballerosidad y hombría de bien qu^i. 125 socios, 
eterna dicha para el lindo baby « oaten |ó durante su Uda . I Con trabajos constantes por su 
mi felioitación más entusiasta pa-! F u á ¿a aqUellos Ubeftadnres que Sección de Propaganda pudo ele-
ra loa papás , por tan fausto acón al terminar la guerra desa iren se- varse durante los años 1919 a 1922 
teclmlento. 
Cortesía quo obliga 
E l "Clenfuegos", vapor de 
guir honrando a la Patria, dedi a 180. 
cándese afanosamente al fomento Entre ios años 1922 hrista no-
de las7 industrias del pah . Su va- vlembre de 1923, la Delegación se 
| llosa finca " E l Coro j a l " de este lér sostuvo con un número aproximr.*) 
Ia;mino municipal, demuestra lo que'do de 200 a 210 miembros. 
? p 3 T t ^ V h ' . r ^ n T r tr.aj0,al Pud0 la l ^ l o s l d a d de un hom-, pero a par t i r -de 68ta ÚUIma fe.¡ 
retorno, tocaba por primera vez los ¿ di 0 y honrado, que p- ' 
muelles de Puerto r a d r e . Su es 
tructura constituye una noveflad 
bre digno y honrado, que primera cha fué ¿ a n d o lo que se llama ver; 
mente supo luchar va']i?ntemonte dadero8 pag03 de avanCe. ^ gec 
Públ ico quejbsb agolpándose a su ^ J l f Z o f AeZ\^ Pr0ISganda ^ FUCedíaD i u ™ , ^ v «^T.nnrrn - in n„o en loa campos de b»ta ' la ; ^/"egp0n unas a otras. Hoy rareclan cansa-! 
no tuvo reparo, al contrario, en da8 y Be fac ían nuevos note! 
regor co nel sudor dosu frente, brainientog ;el caB0 era ei ele. 
aquella t i e r r a que tan':o «m11"4", mentó nuevo demostrara su cari-
buyó a Tibertar. jfio álvCent^o y sumara cohípañerofl 
Como Alcalde que fué de este;{1 aumentar laá listas de socios, 
pueblo, dejó gratog recuerdos. A ^ menos de un año, aum'entó; 
él se debe el magnífico edificio |hasta Ilegal^ a 350 socios, núme 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los ninot 
ton m á s delicados que las 
n iñas . Por lo tanto, si 
tiene V d un hi j i to deseará 
cuidarlo m á s atentamente. 
Vigi le de cerca la dieta 
de su bebé , puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la n iñez se deben 
a la nutr ic ión incorrecta. 
E l V i r o l for ta lecerá t u 
cuerpecito, d e s a r r o l l a r á 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, p roduc i rá sangre 
sana y carnes firmes, y de 
esta manera p a s a r á con 
seguridad los cr í t icos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en U 
actualidad deben su robuttex 
a la dieta de Virol que lea 
fué administrada en la niftex, 
la que Irs proporcionó una 
constitución espléndida da* 
rante toda su vida. 
V I R O L 
E l A l i m e n t o q u e Vigor iza 
IN'EOOÜIADO D E CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secre tar ía 
de Comunicaciones, en v i r tud de «o 
haber podido ser entregadas a los 
destinatarios n i devueltas a los re-
R;ltontes y las cuales es tán en dicho 
Negociado a disposición de unos u 
otros, mediante identificación. 
Cuando usted cambie de domici-
l io, comuníquelo al Administrador 
do Correos, a f in d eque éste le 
reexpida la correspondencia a su 
nueva residencia. 
llegada, y me encuentro, sin que 
rerlo, recibido como en manifesta 
ción de procer esperado. Desem-
barco. Me acompaña su capi tán , 
el experto marino, afable hasta la 
exageración, Don Augusto García, 
y carga mis maletas con una com-
placencia elogiable, todo un se-
ñor camarpro en Ti nersona do Ma. ocupa el Ayuntamiento, cons- é3te e puso de manifiesto los 
a dia t r u l l o durante su_ ^ « ^ ^ ^ A1-; valiosos t r ába los llevados a^cabo. 
se 
TTl^rií. rp<,»Ítar"útil ^ L Í va y grandes reseos n« resultar u t i i dfa 27, fecha en que se llevó a 
el bien de qurenes le habían cabo cerró con ^57 socios. 
nuel Fe rnández con quien ¡1 um- . . . 
r io distraje mis ratos, sobre cu- cf1día' ? 0 t r ? , f í * ^ En marzo. del c o r r i e r e año. 
blerta. Chico de buen porte y ra- *l*Ton de manifiesto su M n l c i - t ^ ce]ehr6 .unta extraordinaria y 
ra cultura para la ocupación que 
tiene a bordo. Añora a su patria, ptor , , 
No bajan -Enrique Pita ni su ayu- e le« 'd0- k Acaban de celebrarse mieva Jun-
dante J o s é Prieto, recios r o b l e v es0 ^ muchas cosas más . to- ta el pasado día 16 del actual, y 
de sapiente ingenier ía mecánica íle- das enaltecedoras para un hombre, se dió cuenta de haber aumenta-
nos, que condujeron con peric!a Don Rafael Baster-ha si^o y sprá do a 384, y ese mismo día. sus en-
euma aquel brreo ofreciéndome sentido y recordado por mucho tusiastas Directivos hicieron 36 
con ello un viaje todo' p'acidez y tiempo c9n car iño , consideración y anotaciones. é]«M™nvé la Delega-
d i s t r acc ión . Con nosotre^. taih-, respeto. • . AÁ ' * Cuatrocientos veinte socios, 
bién bajaba don José Sordo Váz.j En p a í descanse. Y que Dios dé Bien merecen un sincero aplau 
quez, un Mayordomo, eomo hay po la res ignación y conforml "ad ne- sop or parte de todos ya que el 
eos cesarla a eu bupna y también pa- beneficio resulta no solamente pa-
Buena . sen té en verdad, a los trlota señora viuda, a sus h i j o s > ae] Centro sino en general. 
y demás familiares que l lcran la Además de contar ' ya con dos 
ótprna desapar ic ión de sei tan que médicos para las atenciones de los 
r ldo . . señores socios, pronto t end rán un 
1 dentista, as í como otrr»s mejoras 
Aunque con las naturales i n - L a delegación fiel Centro de De- que se proponen introducir en be-
terrupclones a causa de las lluvias.! pendientes j neficlo de todos, 
la molienda en estos dos centrales I Una calurosa felicitación oara 
sigue su curso. La or ien tac ión que desde 1923 los buenos administradores de la 
Larga ha sido la rafra ;tan lar-: ha sido puesta en práctica por los Delegación, y los mejores deseos 
ga como ruinosa para los sembra-'p0!1181113^3 componentes de la De- de que con t inúen obteniendo todo, 
. . T i m a U». _ / \ ^ 
1 5 . " . t ó ) ^ J f l B O H - 1 
JJA Adminis t rac ión de la "Mula ta" 
381 día 20 quedó clausurada la 
Jefatura Lo^a l de Comunicaloned 
de La Mulata, provincia de Pinar 
del Río, la cual oficina cont inúa 
íunclosundo solamente como A<a-
miulstraclón de Correos. 
Lista No. 411 . 
Remitente: Anfeelo Fuesco, Vic-
! torta, Oriente. Destinatario: Ollmo-
re Buoller, Sacramento, Cal. 
Remitente: Garrido Francisco, 
Manzanillo. Destinatario: Garrido 
Armelio, Central Almeida, Santiago 
de Cuba. 
Remitente: Zenle Dupera, Santia-
go de Cuba. Destinatario: Cuete Ur. 
baño. Habana. 
Remitente: Lázaro Rodr íguez , Ve-
guita, Orlenle. Destinatario: Gon-
zález Domingo, Ciego de Avi la . 
Remitente: Eay Goofluday, Ant i -
11a, Orlente. Destinatario: Goodrid-
go Adella, Bañes. 
Remitente: S. León, Habana. Des-
t inatario: González Hipól i to , Cu-
manayagua. 
Remitonte: Dr. Benjamín Vega 
Flores, Est. "P", Hab. Destinata-
r io : García Rodríguez Domingo, Sn. 
Juan y Martínez. 
Remitente: Mariana González, 
Est. "P", Habana. Destinatario: 
González Ma. Teresa, Stgo. de Cuba-
Remitente: María García, Esta-
ción " B " , Hab. Destinatario: Gar-
cía Martínez Juan, Meli l la . 
Remitente: A19fred Muir , Sola, C. 
Destinatario: Har t in Anni l , Jamai-
ca, B. W. 1. 
cuales les estoy muy agradecido. 
De la zafra actual 
G O O O Y E L A Q 
dores del dulce fruto, ún:ca víc- 'ogación del Centro de Dependlen-
tima, por la baja del azúcar pro 
vocada. 
Hasta la fecha. Chaparra y De 
licias, -llevan molidas 140.730,710 
arrobas de caña, con una produc 
ción (Té un millón dos cientos diez 
mi l é*ento tres sacos de 13 arro-
bas cada uno, a, sean 15 .731.339 
arrobas de a r ú c a r . Esto es. un 
promedio de 11,178 por ciento üe 
rendimiento. 
Si a la uti l idad evidente que ŝ  
advierte de las anteriores cifras 
se agrega la explotación, hoy al 
tamente cotiztda, de las mieles 
que producen estos dos Centrales, 
se comprenderá la razón que asís 
te a" la inmenaa legión de colonos 
para pedir las mejoras que en ea-
tud i oticne el llamado Bloque Agrt 
cola de Camagliey y al que sin 
duda el Oobierño p r e s t a r á aten-
ción inmediata. 
X ŝ q u ) . inmerecidamento, pre|SÍ 
de el que suscribe, ha servido para 
el éxito que deseen. 
ESPEC A L . 
Agosto 21-1925. 
p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadum hace que se 
«quen loa graiios y ge desprendan, 
dejando la pial blanda y suave. Es 
1 «almanta y antiséptico y hace cicatri 
xar tan pronto como se aplica. Ha 
demostrado ser un gran alivio para 
millares de personas que durante años 
Lan estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forÚDcnlos. úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almorro 
nas, conrraón, sarnay ̂ postemillas, es 
eaidadnras, »arpulHdo. costras, asi 
eomo en betñlas, cortaditraa, arañaiue, 
lastimaduras, quemaduras, etc. 
U s e e s t a p o d e r o s a B a t e r í a " C " p a r a 
o b t e n e r m a y o r v o l u m e n d e v o z d e 
s u a l t o p a r l a n t e 
IA B a t e r í a " C " e v e r e a d y N o . 771 h a r á que ei v alto parlante reproduzca u n tono mejor , m á s 
claro y natural . L e e c o n o m i z a r á d inero c o n t r i b u -
yendo a que las B a t e r í a s " B " du ren m á s . Puede 
ser usada como una B a t e r í a " A " en equipos por-
t á t i l e s de tubo N o . 199, y con una B a t e r í a " B " 
para aumentar el potencial de esta. A l conectar 
varias b a t e r í a s se forma una B a t e r í a * ' B " m u y 
e c o n ó m i c a para equipos p e q u e ñ o s . 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Building Habana 
E V E R E A D Y 
; B a t e r í a s p a r a R a d i o 
—para claridad, capacidad y distancia 
U n a b u e n a c á m a r a 
h a c e d e 
c u a l q u i e r g o m a 
u n a m e j o r . 
S o l o u s e 
C á m a r a s R o j a s 
G O O I w Y E A R 
Las gomas (Joodyear se fabrican para mejor icrvici 
Remí tan te : Juan Campa, Pina 
Camagüey. Destinatario: Hdez. León 
María L . , Marlanao, Hab. 
Remitente: José Leal, Ciego de 
Avila. Destinatario: Hdez. Cuadra-
do Antonio. La Esmeralda. 
Remitente: Pedro Camos, Caiba-
i'lón. Destinatario: Hungo Francis-
co. Chambas. 
Remitente: Juan Charles C É n , 
Doá Caminos. Destinatario: K e l l 
C^unce, Al to Cedro, Oriento. 
Remitente: Imely Toesef, Haba-
na. Destinatario; Hordo Alejandro, 
Habana. 
Remitente: Severino Iglesias, Cé». 
pedes. Destinatario: Iglesias Seve-
rino para Vte. Iglesias, Espafia. 
Remitente: Nicolás Julio, Nuevi-
tas Destinatario: Jones Alfredo, 
Londres, Inglaterra. 
Remitente: Manazzeh Brown, Bel-
mente. Destinatario: Jones Alfred, 
Londres. 
Remitente: Ventura Jorge, Cas-
cajal, S. C. Destinatario: Jorge 
Eduardo, Agrámente , Camg. 
Remitente: Raú l Gulllet, Suc. Ce-
rro. Destinatario: J iménez Simón, 
C. Portugalete, Oriente. 
Remitente: John Will iams, Sola, 
Camg. Destinatario: Ke i th John, In-
glaterra. 
Remitente: Wl l l i am Rudduck, C. 
Violeta, Morón. Destinatario: Ka-
rask Frank, Morón. 
Remitente: José A. Sala, Palto, 
de Cauto. Destinatario: Kel ly M. , 
New York. 
Remitente: M. Karetko, Pto. de 
Cauto. Destinatario: Karetka An-
tonlna E., Polonia. 
Repútente* Alejandro Tormo, 
Pto. de Cauto. Destinatario: Tormo 
Alejandro, Rep. Argentina. 
Remitente: Octavio Mercado, mt. 
"T", Habana. Destinatario: López 
Constantino, Morón, Camg. 
Remitente: Aurelio Hernández , 
Baró Mts. Destinatario: Lameret 
Ar turo , Habana. * 
Remitente: A. Beaurll. Francisco. 
Destinatario: Leveilló Prevu, San-
tiago de Cuba. 
Remitente: María Olivera, Media 
Luna, Orte. Destinatario: Labrada 
Modesta, Blanquizal. 
Remitente: Ucilla Celestin, N i -
quero. Destinatario: Lamir Ovide 
D„ Majagua. 
Remitente: Quon Sing Chang, 
Est. " B " , Hab. Destinatario: In Mon 
Chog, Cantón. 
Remitente: Melita Patten, Ma-
nat í . Destinatario: Me Donald E l l -
ihia. Jamaica, B. W. I . 
Remitente: Rita Valdéa, Matan-
zas. Destinctarlo: Montero Manuel, 
Habana. 
Remitente: Cecilio González, Isa-
bel, Co. Lut;s. M . Destinatario: Mar-
tínez Alfredo, Habana. 
.Remitente: Miguel Pollo, La Es-
meralda. Destinatario: Mira Mirabó. 
Haití , R. P. 
Remitente: Austin Marks, C. Mo-
rón, Pina, Destinatario: Mahtro 
Lahah, Habana. 
Remitente: Matro, Habana. Des-
tinatario: Modro D., Francia. 
Remitente. Dr. Orlando del Mon-
to, Suc. niím. 1, Habana. Destinata-
r io : Martínez Pablo, Quemado de 
Güines. 
Remitente: Weocodorc Hi jo , Ha-
bana. Destinatario: Penodov Rosa, 
Florida, Fia. U . S. 
Remitente: Virginia Sosa,- Ciego 
de Avila . Destinatario: Olellan Me 
Columbus, Ohio. 
NOTA: — Se recomienda al pú-
blico que al d i r ig i r solicitudes so-
bre esta correspondencia, mencione 
el n ú m e r o de esta lista y la fecha 
de su publicación. 
o o m S i ? 0 1 " » * ' " .cas habltaclonea. Servicio ^ . . 
R1TZ 
*odaa au. habuadona. con* ̂ T y ^ t o ^ ' ^ c 
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tancS"1^.1101®1 <l6 inu>r cimentado nombra ñor «... 
!if' «I«l>r 
nt̂ ^ '̂ Alott»o Traplallo. Situado an San Ra» , 
Hotel de mucha nombradla por • e 7 a u ^ \ ^ ^ r ? T Q a * ^ • — a y ' ^ o r l T ^ c ¿ ^ 
tan 
ran 
( A i Famoso Remedio. 
Bajo Una Nueva Forma 
Prueba una* cuantas gotas sobro su piel enlerma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dineto 
le será devuelto inmediatamente. 
L A V O L A 
P rec i a reducido 
I para todos Dr. Ernesto Sarra n Droguería de Johnson 
fejQB Dr. F. Taquechcl 
S H E R W / l / W l L i m 
P I N T U R A S 
B A R N I C E S Y 
E S M A L T E S 
G R A N O S 
FORUNCULOS {DI\/.l£.S<ys)̂ xc. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sefioras, exclusivamente. 
Cali.* Jarreto, número 62. Guanabacoa 
I t o g a e n ü n e 
da a l i v i o inmedia to . 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis • Tkt N»rwich Pharmacal C: 
KWfort Dtpt.) N*m Y»ri. B.U.A. 
N I el sol, ni la lluvia, ni los cambios atmosfé-ricos afectan nuestros colores. La Pintura 
S .W.P de Shervrin-Williams protege lo que 
cubre y embellece cuanto toca. Seleccione el co-
lor de la Pintura S.W.P. y, deje que esta haga 
* I resto. 
T H E K E L M A H Co. 
DISTRIBUIDORES GENERALES 
Cuba No. 27 Telfs. A-3058 A-9229 Habana 
BQQfl 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
N o deje s u f r i r a su b e t é . T a l v e z sea v i c t i m a ^ d ° dad( 
de q u e n o p u e d e h a b l a r l e . E l l l a n t o la m t r a n q u i h ^ . 
las i r r i t a c i o n e s , e l c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s P r ° u dreS 
p o r l a d e n t i c i ó n son u n s u p l i c i o t an to p a r a l o ; » ^ de 
c o m o para los n i ñ o s . E l í a m o s o , R f ^ ^ ^ á s de 70 
mphrcys, sejuro e inofensivo, se usa ¿ " ¿ « J ^ c c m*S 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebes 
p a r a l a s e n P e i m e d a d e s d é l a 




^ u \ A i ü G A 
trado w i frenu al parqua da ColOn. 
.ifi,.„ *ran ^oioi ea niuy conocido avorKblem«n>. 
berviclu aaoeciai yara r.auqueiaa.. ümao. a8 K. 
SAN CARLOS 
LAFAYETTE % 
^ S i t u a d o an lo m4. céntrico da 1* ciudad « H a o-R.,^ 
i ^ a s kUm habltaclonaa amuebladla con todo confort ^ * 
\ l?\ Fafl0' duch,l y i0* alienta T fría y ¿iaV,6nen Wrv'cloi t de'y primera. Precios roducidoa. 9 tel«oso^ 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadra» del Malecón y tres rtel Prado Mod*-™ 11 , 
Elevador toda la noche, agua calléate y frla X m ^ . ' o'mD.0 y '««oa 
tras y muy mfldlcafc a •lemí>re. comidas riqUu!| 
. plflS-
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• f e : 
A . L E s q u e r r é , S . e n C . 
O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a l a M o d e r n a P o e s í a . T e l . A - 7 5 8 3 
R e l o , « de todas clases, bri l lantes, joyas , bronces, p la ta , plateados, carteras, plumas 
novedades, collares de p e r j a » . etc. 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a ^ 9 ^ ^ ^ u 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 
c i 
L A M E J O R D E T O D í S 










D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 DE 1925. P A G I N A C t t í C O 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
^ O B R A R O N DOS « F I B T A S ^ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L 0 S DE BETANZOS, Y LOS DE LAS 
. ^ y humani tar ia de l Centro M o n t a ñ é s . — La func ión anua] de la Beneficencia As tur ia i 
^ r c ü ^ ^ j ^ g ¿e R i o t o r t o en el Carmelo. — U n interesante conc ie r to en el Foment C a t a l á 
Güii*5, ._ 
• DEL A B C C E L E B R A R O N SU A N I V E S A R I O CON U N B A NQUETE E N T U S I A S T A Y F R A T E R N A L EN E L P L A Z A 
sturiana. — La A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a en 
Gran baile en el Centro Vasco 
!» gran 
¿t María 
— En gracia a la gracia 
b i j a ron su f ra te rn idad 
Medina 
LOS DE R O I S Y R I B E R A S D E L SAR FESTEJARON ANOCHE A SU P R E S I D E N T E CON U N B A N Q U E T E 
• v q ü e t e d e a n o c h e d e 
ABECEDARIOS 
i-hró ayer, domingo, 23 de 
^6fn el roof garden del Ho-¿u>> eu 
¡ ^ ' b a n q u e t e opíparo, esplén-
^ servido, el de la Socle-
RfRecreo y Sport " A B C". 
W*IA* una bella fiesta en con *• Mn Una Deiia nenia cu 
3«^j6n dei décimo tercero ani-Ja fundación de la So-
^ culta Sociedad, una de las 
^utinguidas de Cuba, que ca-
" ¿ e l talentoso y querido 
"̂ "ftlfo Nogueira, doctor en Le-
PíDÍritu altamente moderno, 
Lostrado pyer. Jubiloso y 
f , ei amor que siente por 
b r i d a d de la falange, que 
' °jr como hasta la prciüente 
f nlantará en las páginas de 
Piedades de Cuba, los mara-
C jalones del t r iunfo . 
F por los abecedarios. Ellos, 
i noche de ayer en el Plaza, 
íemostrado, como siempre, lo 
¿ que valen. Porgue ellos son 
Ucnlos nuevos que diaria-
* w aprestan a las luchas por 
'•edos ideales. 
vanaban la presidencia el doc-
Rodolfo Nogueira, presidente 
1, sociedad, señor Miguel de 
..Cruz, señor Armando Muñoz. 
Ramón Riverón, señor José 
seflor Anselmo Rodriguez, 
t Francisco Gutiérrez, señor 
„ prio, Manuel Vidal , doctor 
Pir B.' Agramonte, Jesús For-
PRESIDENCIA DEI. BANQUETE AN1VERSABIO DE I.OS DEI. A B C. XTN ASPECTO DE I.A MISMA FIESTA 
^Antonio Fernández, Enrique icutó con todo^ esmero, levantando .esto llega continuad por el cami - | v id Castañón, Secretario Benjamín 
i'deí, Antonio Navarrete, Anto- ~ 
Padrón, Juan J . Vega, Domin-
|;4rez, Luis Ferrer, Emilio Ba-
Alfredo Suárez. Eduardo La-
y Teodoro Cuitan. 
Uemás de los anteriormente 
tados, todos los miembros de 
ocledad, de los cuales no he-
podldo tomar los nombres y 
ípresentaclón de todos los dia-
habaneros. 
tapnés del banquete, dló co-
uo el baile. Un baile elegan-
igestlvo, lleno de emociones y 
degría. la alegría que brota 
lina joven y se desborda en 
ute, hinchando el corazón de 
riera felicidad. 
«has damas y damitas bellas 
¡jantes rindieron culto a Terp-
r, deslumbrantes y embriaga-
bajo la luz rosada que caía, 
limo que una lluvia fantást i -
íj las artíst icas bóvedas . 
'iaile, con su i luminación es-
lía, tenía todo el aspecto de 
e esos bailes famosos de car-
íue se celebran en los más 
salones de las populosas 
es europeas. 
en sentirse orgullosos los 
arios, de la fiesta que han 
ido anoche. 
es una nota lo suficiente-
resaltante para decir lo mu-
We valen. 
leíante los abecedarios! 
o o c D D O 
S O B O 
A p l a q u e s u S e d c o n 
L e c h e M a l í e a d a N e s t l é 
l a b e b i d a a l i m e n t o 
P r e p a r a d a p o r l a C í a . L a L e c h e r a 
O D C D D O o a o 
LOS DE ROIS Y RIBERAS 
D E L SAR 
ñores de la Junta Directiva; el 
Presidente, J. M . Vázquez; Vice, 
I Constantino ^ve l la ; Secretario, Ma-
Una fiesta dp confraternidad, de ximino Lens; Vice, Manuel G i l ; 
car iño y de s impat ía fué la ofre- Tesorero. Manuel "ximo Vida l ; V I -
cida anoene en el hotel " E l Nue- ce. José Gil y los vocal js Angel 
el ágape que mereció elogios de 
todos. La sidra Gaitero, burbujeó 
en las copas y saboreando la sidra, 
los aromát icos tabacos de Rigoleto 
y disipando el calor con los a r t í s -
ticos abanicos Aguili tas de Bock, 
E L CLUB PILONES 
En otro tren gayaspem, cuya lo-
comotora llevaba en lugar del p i tu 
vp Candamo" al presidente de la Lesta, Constantino Linares, Andrés ! repartidor por un empleado de ¡ de la sirena la gaita con punteru, 
Un gran 
Ca t a l á . 
t r iunfo del Foment 
Abril lantaban la fiesta estas da-
sociedad Rols y Riberas del Sa r ,Ave l l a , Leonardo M. Péne las y el ¡aquel la casa, el señor Celestino Ex 
86 i^i1" vf08é I^iet0 Pa,s- ¡p r imer vocal José Lens, ex-presi-I póli ta, escuchamos los elocuentes 
E l homenaje fué organizado e | dente de Concepción Arenal. i brindis de don Manuel F. F e r n á n -
iniclado por los miembros de l a ' 
Directiva, a ¡os que se sumaron los 
socios de la colectividad para de-
mostrar a su querido presidente I María Andrade de Nimo y Lol i ta 
las muchas s impat ías de que dis-1 Ninio, señora o hija del Tesjrero de 
fruta on el seno de la misma. Sa-'tsta sociedad, Manuela y Mari-» 
tlsfecho debe estar el señor Nieto í ̂ P^2- Josefa F e r n á n d e z rie Lópc¿ 
dea, Juan Rodr íguez , Benjamín 
Menéndez y otros, que enaltecie-
ron al señor Trabanco y a los com-
pañeros rjue con él acometieron la 
reforma del Reglamento, hicieron 
votos por la prosperidad del club 
to y do s impa t í a . Antes de las ¡ K5 ' ' -62. Josefina Marcos. Consuelo 
ocho y media de la noche, que era I Concejo de Riveiro. E l e m Rodrt-
la hora seña lada para dar comien-¡ gl ez- Ermida Rodríguez, Paz For-
zó al banquete, ya la concurrencia, nández de Abelenda, Carmen Díaz 
sión oganizadora de la fiesta, por 
el éxito obtenido. 
Por la tarde cont inuó la matinée 
muy animada a la que llevaron sus 
los amigos particulares, los socios, de Panedo, Dolores Rodr íguez , E u - | familias muchos asociados que por 
gran entusiasmo. ino emprendido. Organizar vuestra ¡Fernández , ' Vice-presidente José 
Cantó Mariano Meléndez y le I Biblioteca, consolar al que sufre. Rodríguez, Contancio González, An-
acompañó Rafaelito Betancourt; 'divulgar las buenas cualidades de ¡tonio Puente. Pedro Rodr íguez , 
cantó también Fuentes, el gran ba- vuestros compatriotas. En una pa- | José Pinos, Tomás Moratinos, An-
r í tono del Ba Ta Clán y Rita Mon-
taner de Fe rnández , la criolla de 
lindos ojos, nos deleitó con "Des-
labra haced cultura patria y podéis 
tener la seguridad que vuestro «pa-
lacio social so levantará orgulloso 
engaños" , de Lecuona y "Dos Can-i sobre los cimientos de la caridad 
tares", de Obrador. |que en bien de vuestros semejantes 
María Reyes, nos recordó la tie- ¡ prodigáis a manos llenas, 
rra melga con "Unha noite na oirá i Preguntare]? que quien soy. que 
de t r i go" y para los de la tierra i quien me autoriza para hablaros de 
asturiana cantó "La N e ñ a " . ¡esta manera. No os importa, es m i 
selmo González, Eufemio P iñán , 
Olegario Cuenllas. Antonio Diez, 
Ciríaco Fernández , Armando Diez. 
A las seis emprendimos rumbo 
a , la Habana, nuestro driver venía 
lelo, confuso, no acertaba a mane-
jar el t imón por que decía que nun-
ca había visto tanta gente en una 
fiesta de esa clase y que en toda 
También cantó la Jota Aragonc- ícorazón de buen montañés el que lia tarde no ha oído ni un grito ni 
sa, esta acompañada por la ronda- |a ello me impulsa y tengo la más 
Ha del Centro y t ambién " E l Foot ,absoluta convicción de que al ha-
Ra i l " cuplé cié actualidad y de i n -
tenc ión . 
La fiesta fué seguramente 
verdadero acontecimiento y 
triunfo Resonante. 
Digno de María Reyes. 
un 
un 
E l i CENTRO MONTAÑES 
blar a montañeses lo hago a una 
"Casta de Hidalgos", cuyas v i r t u -
des han sido cantadas por ilustres 
literatos y poetas. 
Rodrigo Santa Craz de Iguña . 
Habana, agosto 1925. 
S c. Virtudes .20 .1 2 . 
tfOLQNlA LEONESA 
Ŝ  no estubieramos acostumb i -
lilidad, 
ucidos 
padres h" de 
is de 70 
EL MANMONCILLO 
*!» aristocrática y florida Tro-
cobijaban en gran número 
llecos de Chantada y Carba-
sos primorosas comarcas 
'Uerra divina de la Alborada, 
uban de fiesta, de fiesta ga-
gira, de romería, de abra-
erno y de confusión de co-
Ĵ s. Comenzaron por un gran 
«te. que presidía; el Presi-
José Pereira, rodeado del 
psidente, Miguel Recarey; 
[«cretario, José González; del 
^fo. José González; entre los 
«e hallaban los invitados de 
' a°n Camilo Fernández, Ce-
i v Í r n t e 8 , Juan Veiga, An-
W!ndoz y ios Vocales: seño-
en Baltar, José Cantón, 
J ' Íos\ Carballo. José Ro-
¿ n .n Lo8ada- Además 
. ^ n casi todos los socios de 
^ y de Carballedo. 
concurre ia tan numerosa 
• n-aíb descollando este l i n -
fc£Cl0S0 mujerío: 
Ettrella Méndez, 
S p L . ^ 6 2 ' Julia LÓPez. 
K C l r a A Concha Várela, 
^ Alvarez Co?cepctón Jorge, 
N t a ZT' Carmen Torres, 
K l j o o qTUe> Anila Y-ñez 
Tere^ aoLlRuÍZ' -Conch 
,Si alguna vez pude observar que 
la vida del Cint ro Montañés de la 
Habana se deslizaba dentro de una idog a ver t r iunfar a los leoneses 
quietud aterradora, no se me ocu-|en todas su§ fiestas, quizás nos 
r r ió censurar la ac tuac ión de sus i g0rpren(iiera'el triunfo' alcanzado 
elementos directivos. Confieso Q'10 por esta sociedad, ayer en los jar-
lo veía cou pena; pero nada más. ,dines de ia Polar; así es que fuí-
pues. estaba poseído que en ellos mog con ia plena convicción de 
se operar ía uná favorable reacción | contempiar un éxito más unido a 
y l legar ía el momento en que las jtodo los éxitos de todas las fiestas, 
miradas de todos los montañeses I El popular fotingo que nos lleva 
que residen en Cuba se fijarían eQ:siempre por c.So3 caminos dfe Dios, 
la ac tuación del Centro Montañés .cuando lleg5 , l ioS dominios de la 
para sin reservas mentales de n in- Compañía Internacional. tuvo que 
una bulla, y digo que estaba lelo 
porque él no-creía posible una fies-
ta sin palos y aquí ni el indispen-
sable para la pita ciega se llevó. 
Ya tenéis amigos leoneses otra 
página más escrita' con letras de 
oro que añad i r a vuestra historia 
y unos cuantos aplausos que os 
manda el cronista junto con un 
¡Viva León! , más grande que la 
pulcra leonina. 
LOS DE BETANZO'S 
Todos los de Betanzos y todos los 
del partido de Betanzos que son 
tantos como los de Betanzos, v i l la 
graciosa que sonríe sobre un mar 
de verdura ondulante, según se va 
para la Corufia. a mano derecha, 
la Directiva en pleno estaba reuni - ¡ Ia l ia Bri to, Josefa Fe rnández . Ma-
da en los amplios salones del ho-j r ía Carviño de Barreiro, Lolina 
tel impr imiéndole a éste gran ani- Delgado, Jesusa Pérez, Dolores V i -
mac ión . A las ocho y media en! dal, Anastasia Pérez y Consuelo 
punto dió comienzo el acto, ocu-1 Miranda y muchas más. 
pando el puesto de honor el ho- ¡ Cuando nos despedíamos de los 
menaJeado, señor Nieto P a í s . |de las Riveras del Tambre y de los 
La comida t r anscu r r ió dentro de , del Valle de la Mahía, nos tr ibuta-
la mayor animación, existiendo un ron un adiós muy cari'oso los 
ambiente de franca c a m a r a d e r í a , ¡organizadores de la brillante fiesta ¡Bidente Social; María García de 
A las nueve y media dió fin e l ' que ayer celebraron en Los Alamos, i García, María Hernández de Suá-
banquete. que fué servido con gran i Otros triunfadores. rez- Carmelina Tomé de Menén-
esmero por el hotel " E l Nuevo Can- jdez. Elv i ra Menéndez de Rodrí-
damo, que l legará a acreditarse Co- "^TIDO J U D I C I A L DE ARZÍ'A guez y otras. 
mo uno de los buenos de la Ha-i Lux Sécciua cíe i-ropagan,da de! Señor i tas Rafaela López, Carmen 
baña para la celebración de estos' esta Sociedad, ce lebrará Junta 'Sx e Irene Alvarez, Victoria, Blanqui-
actos. I « t iaordlnr . - ia e l día 25 del c^- ita, Josefina y Carmelina Tomó, Jo-
uno u otro motivo no pudieron con-
curr i r al almuerzo. 
Entre la numerosa concurrencia 
anotamos a las señoras Aurorina 
Bastiony de Menéndez, con su her-
mosa hija Aurorina y señor i ta Ma-
ría de Je sús Fresneda, Manuela 
Rubio de Cuervo, señora de Histal , 
Carmelina Alonso, esposa del Pre-
fuelle 7 roncón del Gaitero de V i -
Uavlciosa, todo lleno de sidra, sa-
lieron a campo traviesa, rumbo a 
Las Piedras, los de ¿Y Pl loña, pon 
qué no?, que son todos los que for-
man en esa ga l la rd ía que se llama 
el Club P i l o ñ é s . 
Llegaron a Las Piedras sin t ro-
pezar, porque el alma, cuando va, 
ungida por la a legr ía romera, en 
j a m á s tropieza, Y así de que l l e i 
garon comenzaron su honrada fae-
na . 
Presididos por el querido presi-
dente, don José Sierra Pérez, a 
quien rodeaba toda la Directiva, 
todos los socios, sus esposas bue-
nas, sus lindas novias y sus gra-
ciosas hermanas, la mar de neños y 
mar de ñeñes , todos muy guapinos, 
celebraron allí un gran banquete 
que culminó en una hora muy fra-
ternal y en el recuerdo a la santa 
t ie r ra . 
Y como comida hecha, reunión 
deshecha, el cronista abandonó a 
los s i ioñeses , agradecido a las aten-
ciones que los bravos de Pi loña le 
dedicaron. Por al lá quedó mi ayu-
dante, que me t r a e r á la lista de 
los concurrentes, si es que no me 
lo trae la Guardia Rural con la 
cabeza hecha polvo de una pedra-
da de LasPiedras, j a rd ín encanta-
dor . 
EL HOMENAJE AX PRESIDENTE DE ROIS V RIBERA DEIi SAR 
La comida fué amenizada por rriente. a las ocho y media de la sefina Veiga. Teodora y América 
una orquesta que lanzó al viento noche en los salones del Centro Rodr íguez . Otilia Picallo. Luisita 
gún género prodigarle toda clase 
de alabanzas. 
No me equivoqué . Hoy el Centro 
Montañés impulsado por altruistas 
abrirse paso a fuerza de fututazos; 
tal era la congest ión de m á q u i n a s 
y peatones do todas ca tegor ías que 
en abigarrado conjunto marchaba 
sentimientos, ha lanzado a la pu-jen dirección -.1 lugar de la fiesta. 
blicidad la labor humanitaria v de l Cuando pudines hechar pie ^ |pical en el ggión Ensueño y tam 
cultura que desinteresadamente se ¡tjerra entre tanta muchedumbre n )s i bién estaban de fiesta galana y 
ta Cabanillas, las lleve a casa o 
Drmo . 
Estaban donde están todas las 
personas bien, también en La Tro-
PROPIETARIOS DE MEDINA 
Domingo. 
Por la tarde. 
se reunieron ayer, gran domingo I sus armoniosas notas, siendo aplau- Gallego, para tratar de la próxi- Mart ínez, 
de agosto para hacer el agosto de j dida con entusiasmo, sobre todo al ma fiesta social y de otrso asua- La gaita e 
todas las tristezas y lanzándolas al i ejecutar las notas de la jota, s iena- ¡ tos . 
r ío Almendares. pa que el río las | prc alegre, gentil , y sobre todo muy 
llevara a la mar, y o vento mareiro, ( e spaño la . 
que dtfla mi amigo el excelso poe- [ Una nota s impát ica , agradable, 
fué la presencia en la mesa de va-
rias señores, que como flores fra-
gantes de belleza y gentileza da-
ban valor y realce .̂1 acto. Estas'Propietarios de Medina. 
erárf Elena Pedarros de j Fueron gala, encanto y elegan 
los intermedios de 
la orquesta, acompañaba a los que 
se expansionaban con las cancio-
nes populares de la t ierrina. Ta co-
misión a tend ía a los concurrentes 
¡escanciando &idra frape, que sabía 
|a gloria en aquel ambiente, de 
regocijo 
ha Impuesto divisó el Secretario de la Colonia |rumb0ga( ya que eg fama mundial telo, Rosa Miguens de Barbat, y la señor i t a s : 
Elegante y animada matinee. 
En los luminosos salones de los Isatisfacción 
La juvenLud. se entregaba a las 
señoras an üJie reaar u  i r uu i-ixv.oui.v/ ^̂ 0̂ ^ delicias del baile y en los corazo-
Monteagudo, Rosa Vázquez de Bus- cia de tan lindo baile, estas lindas jnes de todos se levantaba una can 
Muchos montañeses lo ignoran; l^eñor Alfredo Mart ínez q u i e ' "'-leso de que los del partido de De-
pero vo que no formo parte de su corto ni perezoso vino a saludar 
directiva y sov uno de los que per- |nog y ÍT&f) el apretón de rmu'Oá las 
tenecen al montón anónimo de la iSalvas de unas botellas do sidr-t «xíl 
Colonia, quiero divulgar a los cua-|Gaitero corroboraron lo d!-bo por 
tro vientos aquello que sólo aplau- nogotros ^ ^ a s veces: Los leone-
ses merece y es digno de ser cono- lses son ntentos 
cido no va por los que nacieron También saludamo 
en l'a Montaña , sino por todos los isidente Emilio Cuenllas y a su clis 
es 
es 
í í w » ^ MHrAá» d ías leo que el iogVocales Bernardo Alonso. León 
Cen tVM6ntUañér iS ta í ac rLando una ^ n z á l e z y otros más que la memo-
pañoles, pues obra de españoles | tinguida y bella esposa, el Tesorero 
v a todos alcanza la gloria por iseñor Constantino Tirador, el V i -
ice-preíjidente señor Antonio Diez. 
tanzos son gente culta que saben 
divertirse. 
La cosa comenzó como tenía que 
comenzar; pues después de los sa-
ludos y de los abrazos naturales 
en estos casos, comenzó el gr.in 
i  saluda os al señor Pre- banquete. Tanta y tan buena gente 
había que no se cabía en el Saicn 
Ensueño . 
Lo presidio, el Presidente Fer-
nando Mancera; el Vice-presidente 
Juan Videla; el Secretario Enriq.ie 
Edreira; el Vice Francisco Váz-
quez; ei Tesorero Lisardo Vázquez 
y el Vice» Antonio Laureda; con los 
Vocales Julio Martínez, Luis Lópe í , 
ción sublime en honor de la pa 
señori ta Evangelina Rús te lo . Mercedes Batallas, Esther M a r - ¡ t r i a lejana, hacía la cual volaba el 
A l terminar el banquete el señor I cos, Dulce Batalla, Rosita Batalla. ! pensamiento de los candaminos y 
José Nieto dió las gracias por ei 
homenaje de que había sido objeto. 
Elena Rodríguez, Carmen Valdés. jcandaminas. recordando que all í 
Tetica Camp.-. María Vidal , M a r í a ' e r a t ambién un día grande de ven 
Para que se vea la Importancia Pérez , Ermiuia Fe rnández , Dulce ¡ tu ra y felicidad, en el que se re-
Pita, Dora Pita, Marina Pazos, C o n - ¡ c o r d a ' a a los ausentes, 
chita Fernández , Dalia Rivero, i Reciba nuestro aplauso el club 
Concepción Moreno, Amalia Pérez, de Candamo, por su éxito, merecido 
Amparito Rabasa, Fefa Fraga, Ne-jen loor a su noble historia y a la 
na Fraga, Juila Alonso, Lol i ta Ro-jnueva era que comienza con tan in-
drígue^. Nena Ortega. Dalla Sar- mejorable auspicios, 
miento, Caridad Riera, Dora Sán 
E N B L CENTRO VASCO 
En cumplimiento de estos debe-
res de cronista, t ambién asomamos 
la caricatura por ei Centro Vasco, 
donde tantos y tan buenos amigos 
tenemos. Y el Centro, un palacio 
encantado. Todo oro. todo encan-
to, todo gracia de Dios; de Dios, 
del ciclo y de su comarca, porque 
con los vascos estaban unas vascas 
y unas • cubanas, todas encantado-
ras . 
Se celebraba all í un gran, baile 
por la gracia y la gentileza de la 
Comisión de Fiestas; por la gen-
tileza y el etitusiasmo de la Direc-
tiva que preside Pepe Lei^ea, y por 
la caballerosidad de sus asociados, 
todos los cuales r end ían al r i tmo 
del danzón y al mandato de Terp-
sícore, toda esa gentileza a los pies 
de aquel mi l la r de damas y dami-
tas que ayer sonre ía en el Centro 
Vasco. 
Anoche todo oro; todo encanto; 
todo gracia de Dios. 
Sea enhorabuena. 
^a. S á n c ^ t 6 2 ' R07arÍ0a 
titfrT' GracIella Sánchez, ,fizada por el malogrado don Clan-|tercero ]a scñorita Florentina Ro-
'« S i Blanca Calderón dio López y Bru , Marqués de Co-ldr:guez. paSo a las triunfadoras. 
'tu011" RoIS. Ca^mil las . , H n J e l cronista se inclina a vuestros 
^ e z ¿ r í i a FrancéS, Lo- Es muy posible que cuanto dor> . pi(>s 
Zmi6. 7. l ^ ^ ^ 8 . Do- ¡ apun t ado , q u í dice m u c h o j n ^ | Certamen de Feos, en éste puede 
' decirse que fué por unanimidad y 
aclamación fué el t r i u n f a d o r . . . 
¿Quién creen ustedes?.. . E l Ra 
K4 v»i i ni nr*f3 nom solaz v esparcí- | r ¡a no pudo retener, 
mfento de sus S c i a d í s . que ha ! y empeza e, programa, 
montado una oficina informativa La pitfl ciega. este juego 
^ r a llevar el consuelo a m u c h a s a d e p t a s tiene fué ganado | José ^ p e z González. Francisco V 
fímtl ias que al otro .lado de los |DOr ia señori ta Estheu CarmOM j 
s lúe *** | i yyj i *** , , 
uspiran por noticias de iprémio un collar úl t ima novedad. 
jnares . 
seres queridos cuy  Pavadeio ^ 
noran y que en los primeros días del próximo mes de septiembre en 
los suntuosos salones del Casino 
Español d i s e r t a r á el señor E n r i -
que Desechamps. ilustre diplogia-
Los Bolos, el premio un bonito 
monedero fué ganado por Guillermo 
Vladeón. 
Certamen de simpatía, por una 
mavoría muy pequeña fué tr iunfa-
dora ^ señorrta Teresa Fernández , 
tico dominicano, sobre la fecunda |quedado en segundo lugar la se-
labor de hispano-americanismo rea- ñor i t a DuiCe_ María García y en 
'<lor; Zoila Quijano y iag L o r de ufta sociedad regional 
v42que7erinanlta8 Concha y ¡pañola. aún no satisfaga a los m O j 
tañeses que aquí residen y es muy 
Fraga y algunos más . 
Y benditos por la belleza y la 
elegancia de estas damas y estas 
damitas: 
María del Carmen Rosen. Ro-
sa, Mercedes y Pilar Abad. Carmen 
Ir iar te . Josefina Iglesia. Amelia 
Pérez, María Rodríguez. María Ló-
p>z, Carmen López de Videla. Es-
peranza Torres, Remedios Santos, 
Esperanza forres . Delicia Doval de 
López. Ercü ia Edreira. Obdulia 
Edreira de Cortina. Eleonora Gon-
zález. Luisa Pedrelra. Josefina Ca-
sanova, Elisa Rodr íguez y P i n t ó , 
WL ^antaron del ex-
I r ^ ^ e í t r 1 1 6 1 6 dl8CU 
^ i V ? ^ e n z ó su i™ nB i j ^ l í n , qiIeQe3 ^ la gran Ho* . ¡ tañés 
^ aplauso 
posible también que aun se a i rc /^u t&ncito teni(,ndo sólo un contrario 
a ser hostiles publicamente ^ f " a que ai¿anzó la suma de un voto, 
esta laboriosa ins t i tución alegan-i 
• do "que el único Centro « r ^ — 
C°ntar nada a sus asociados es ê  Mpn-
Sran Ban-
a ^ í 2 ó la b r l l l a ^ 
de 
Te felicito amigo porque veo que 
n i el gato puede contigo. 
El baile, la orquesta La Lira 
que dirije el señor José Selas cum-
UN 
ro Na. 
No mon tañeses ^ i¿ltó a las mli maravillas su come-
cerca, porque me Interesa, a f . . 
bor de mis comprovincianos me .tido^ 
afirmaros que c u a l q U a ^ ' ^sUngunla, u 
fué numerosa, 
fitrG vo 
de los tres puntos que 
IKMIHI '''^ ; ii u^u». —" — — 
Señori tas Dulce María García, 
a l a rdén el formar par- iNena Moratinos, Asunción Bui t rón . 
que este acto ha tenido, véase la 
lista de los concurrentes: 
José San Pedro, Antonio Luis, 
Francisco San Pedro, Andrés Val -
dés, Andrés Fe rnández , Aurelio 
Fernández , Antonio Rey, José Pé -
rez, Ramón López, Ramón Casal. 
José María Píñei ro , Manuel Gon-
zález, José Gey, Rafael Rodriguez, 
Simón Lois, Francisco Vidal . Ca-
milo Casal. Sebast ián Rodriguez. 
Gustavo Vil la lobal . Constantino 
Rodríguez, Celestino Fernández , Do-
mingo Mansito, Aurelio García. 
Rail Vi l la del Rey, Isidro López, 
Francisco Rúste lo , José Lorenzo, 
Pepito Rodriguez. Manuel Barbat. 
Luis Arza, José Alvarez, Ricardo 
Monteagudo, Casimiro Suárez, Juan 
-chez, Evangelina Requejo, Blanca 
López, Carmelina Rabasa, Josefina 
Marcos, Mary Camps, Caridad Val-
dés y alguna* más>. 
Con todas estuvieron galantes los 
galantes de la Comisión; el Pre-
sidente Faustino Alonso, el Secre-
tario Francisco Viera. J e sús Lleros 
y Domingo Fernández . 
EN E L CENTRO GALLEGO 
El cronista, que parece bobo de 
lejos y que de cerca lo es, hacién-
dose el ídem, no dejó de pasar por 
el Centro Gallego, pues al lá , en la 
monumental m o n t a ñ a de mármol 
que se asoma al Parque Central, 
en sus elegantes y esplendorosos 
salones se celebraba también una 
I.OS EMIGRADOS DE RIOTORTO i ar r° .gante ' g ^ o s a y elegant ís ima 
( n i íi 11 n © ©, 
No fueron estos gallardos y va- Cosas, lauros y triunfos de su 
JUVENTUD ASTURIANA 
El s á b a d o . 
Por la noche. 
Tuvo efecto el halle que para 
sus socios celebra todos los meses 
la s impát ica sociedad Juventud 
Asturiana . 
Viéronsc Inmensamente concurri-
dos aquellos espaciosos y ventila-
dos salones, llenos de luz y ale-
gría . 
Desde muy temprano empezó a 
desfilar una legión de encantado-
ras " jeune-f ¡ l ies ' , todo juventua y 
belleza, dando realce a tan es-
pléndida fiesta. 
Bajo las enloquecedoras notas 
de un fox. nos aventuramos al 
azar a obtener nombres de aquel 
grupo encantador. 
Srtas.: Carmen Guichard, muy 
s impát ica , Leonor Gómez, Lol i t a 
Sobrado, uerubina Asunción. A m -
paro de la 'Rosa, Fidela Pons, Eu-
genia García, Herminia Díaz, Nena 
Torel ló , Carmen Pérez, Isabel Váz-
Vázquez, Estrella Píñeiro , Josefina 
López, Julia María Losada, Isabel 
Ferrer, Rosario Alvarez, Berta 
Roeyo, Juana Maria Cuervo, Car-
men. María ' y Violeta Mart ínez, 
Obdulia Carballo, Rosa Haybi, Mar-
garita López, Arge l i t a Haybi. in-
teresante y bella prometida del pre-
sidente de Ta Sección de Recreo y 
Adorno, señor Higlnio Menes. Jua-
nita Esquivel. Mercedes Báez. Leo-
poldina. Filomena García. Maria de 
la Rosa, Lol i ta Blanco. Mercedes. 
Juana y Alicia Romero, Georgina 
Méndez, Otil ia García, Guil lermi-
Sánchez Segundo Fernández , Ber-inentes gallegos de fiesta n i a La i galante y triunfadora Sección de1 na Simón, Nena Fernández , Ange-
nardino Díaz 
La comisión de la fiesta estaba 
integrada por los señores Manuel 
Barbat, José San Pedro y Francis-
co Báste lo , que se han interesado 
por complacer a cuantos se han _ 
reunido a homenajear al presiden-"obraron allí una gran fiesta 
te de esta sociedad. Una muy l inda ma t inée a la 
Nada más duremos relacionado cual concurr ió su galante Directiva, 
i u azotea florida y coquetpna, ce-
Gonza la Pére¿ , Luisa Chomat. Ana I con este homenaje. Sólo nos l i ra i - su galante Sección Organizadora; 
la bella Aurora 
í b Í T a C ¿ S r n g r a - ! t 7 d r ; 7 "e tod'as cuantas j iras. Tpresa Fe rnández . María Rodr íguez 
? la I-lla de la pn^ ^ al arte ivlrbenas o matinees os puedan ¡c iaudina González. Emil i ta Vi l l a r . , firan los liiUUUluuIt58. ru(.8 ia 
H fl 1 María p 6n espa-'ofrecer todas las sociedades que .Casilda Rodríguez. Benigna Raba-[fiegta que de Betanzos celé-
I tiuiv ^ e coucUrrixyes' acto en ia Habana existen. ¡na!. Piedad Rodríguez braron ayer en el Salón Ensueño . 
Luisa Delgado y 
Lombardo. 
Todas más bonitas que los cla-
veles . 
Después de comer muy fraternal-
mente y de beber de la del Gaitero 
como mandan los cánones, comen-
zó el gran baile, saludamos a los 
galantes de ia comisión de fiestas, 
señores : 
Presidente. José Penabullo' y se-
cundados por los señores . Andrés 
Vázquez, Antonio Casanova, Enr i -
que Anido, José Villaverde, Mano-
lo Vázquez, Cesáreo Miramonte, 
José Paz. Julio Mar t ínez . 
Eran los triunfadores. Pues la 
taremos a dar las gracias al señor SUs galante, socios y sus galantes 
secretario de la sociedad por las amigos; mavínée que abr i l lan tó y 
atenciones que con nosotros ha te- perfumó la gracia y la elegancia de 
nido. ¡las innumerables amigas de los 
felicitamos al señor José Nieto gallardos emigrantes de Riotorto. 
País por haber conseguido el apre- Se hizo música excelente; exce-
do y la consideración de todos los lentes fueron los bailables v no 
Tropical n i a Las Piedras. Como i Orden, a quien el cronista, insp i ra - ¡ la Trémols , Conchita Rodr íguez , 
emigrados que son, emigraron con | do en la admi rac ión , les colgó eL Ofelia Rivero, Mnria Glaseo, las 
rumbo hacía a l lá ; tomaron rumbo I románt ico t í tu lo de "Trovadores i s impá t icas hermanltas Concha y 
al pintoresco Vedado, llegaron al del Centro Gallego".' Pues fiesta | Dolores Vázquez, Angelina y Zo-
uco café E i Carmelo y volando a , que organizan, aplauso que arran-! raida Vil lar ín, Consuelo, Dolores y 
can y t r iunfo que se anotan; t r iun- ! Aurora Montes de Oca, Ludivína 
fo de cultura, de corrección, de I Fe rnández , Araoelia Noda, Conchi-
g a l a n t e r í a . | ta Bonitez y Caridad y Blanca Val-
La mat inée , espléndida; el mu- d é s . 
j e r ío , precioso, gracioso, monu-
mental; ía a legr ía , fraternalisima. 
Una tarde de encanto, de ensueño, 
de amor. 
Vaya un abrazo para los trova-
dores , 
asociados. faltaron flores y obsequios para 
ellas y los tabacos y la del El Gai-
tero de Villaviciosa para ellos. 
Encantadora mat inée . 
¡ A S 
«str, 
disti«0Qcumó ,  l   
'"mero- | Habláis con entusiasmo de un I Tantas y t a n t a s - m á s todas bellas 
incurren-|edlVlcro""80CÍaii Creéis que eso se- todas encantadoras que neceslta-
1 ía secoM r á lo que os ha de conducir a la riamos muchas cuartillas y mucho 
Cu JJran obra .'t de de- mota de vuestras aspiraciones. Con- ¡t iempo para no caer en olvidos in 
S s ^ o d v e 8 a ^ o l i a n U e ^ ' 
^ i C u Por la 
«alle-o ue8arrolia ""s Fra- slderals que no poseyendo casa es-
í t 6 > ^ 0 n ¿ tiene3"60 am- tais bajo el nivel de otras asocia-
l C ^ a I > ^ , n t e r e s a m 0 a r g u - A l o n e s y permitidme queridos pai-
K y J ^ S ^ . ante' obra ¡sanos, sufrís un grave error. 
*la8 obr*- cantA , . Luchad por vuesto palacio, en-
resul tó brillante, correcta y anima-
dísima. 
a a 
voluntarios y lamentables: perdón 
Para terminar sólo nos resta en-
viar nuestro aplauso a la comisión 
de fiestas que se mult ipl icó eü 
atender sus múl t ip les atenciones ! iones de I areferlda 
^ e v a r n 0 H g r o s a d las listas de asociados has- d is t inguiéndose en el cumplimiento situada en la calle de Esteve7 nrt 
qUe e je - ¡ t a que lo consigáis ; pero mientras de sus deberes. El Presidente Da-^nero 62. 
EN IX>S - ALAMOS 
De un sa l t lquín , saltamos desde 
el Salón Ensueño a otro Salón p r i -
moroso y gracioso de "La Trepi-
de la i dieron cita los candaminos 
E N E L FOMEXT CATALA 
Se celebró en honor de su ama-
ble presidente el concierto que he-
mos anunciado oportunamente. Y 
con tan cautivador motivo, las ele 
Enviamos nuestra felicitación 
más sincera al presidente de la Ju-
ventud, al secretario, señor Anibal 
Rodr íguez , y a los entusiastas or-
ganizadores dr tan espléndido 
baile. 
Eso sí que es un gran baile. 
JUVENTUD ASTURIANA 
El próximo día 2 5 del corriente 
se ce lebra rá la Junta General Or-
dinaria, correspondiente al tercer 
LA^ J I R A DE LOS CANDAMINOS; gantea 8ala8 del Foment -^Malecón trlmestre ™ 1924-25. en el local 
cantó 
En la finca "Las Piedras" se i g se vieron 
cal" , nido de la alegría y  l  ¡ ier  it  l s canda i s. para I rrenria mimo 
gracia de los españoles todos los ;celebrar ^ gran fiesta famil¡ar que e í e g a i t e X T a n ^ 
domingos y fiestas de guardar. nevaron a cabo, fiesta de alegría, p r o ± a m a cantaron h a c i n o nrí 
Allí campal-an y acampaban por de regocijo, por que ella significa- £ o r ^ ^ 
sus respectos, su alegría y su fra- ba la a rmon ía que reina entre los diHo soprano l Eero el sefinr vi' 
ternidad. otros dos centenares • de lelementos del club, por el paso d e 1 ' 
gallegos, tan gallegos como da Co-¡avance dado al convertir la socie-
ruñ.% y su torre de Hércú l e s . G a - ¡ d a d de recreo, en inst i tución de-
llegos amables de las encantadoras jfensora de la cultura fomentadora 
Riveras del Tambre; gallegos ama-Ida la instrucción y amparadora de 
bles del precioso^Valle de la Mahía. lias necesidades que sufren, o del 
aqueje a uno de sus 
SOCIEDAD DEL l ' i L A l f 
E l baile de Sala que ha organl-, 
zado ja sección de Recreo y sport 'Todo uno y lo mismo y un paraíso i dolor que 
t endrá efecto el día 29 del actual,:encantador. ¡miembros. 
a las nueve de la noche en los sa- También celebraron allí un fra- j Bendito regocijo el que sent ían 
tern.al banquete y un baile muy ¡todos. 
elegante. En una de las glorietas, ameni-
pletóricas de concu- r500**1 Paseo de Mart í 125 alt08' 'las 8 y medía p . m. 
Debiendo colocarse en ese día 
en nuestros espaciosos salones el) 
retrato del señor Manuel F e r n á n -
sidente de la sociedad, y entregar 
dez, socio número 1 y primer Pre-
los t í tu los de socio de méri to aj 
nquellos do que por su mereclmien 
to se les ha concedido, se suplica 
U asistencia. 
En cumplimiento de lo dlspuei-
to en el a r t í cu lo 2G de nuestro Re 
glamento General Vigente, se haca 
saber que para poder efectuar la 
Junta, aorá necesario la presencia 
de 100 asociados de la ml:ma. 
Todo lo cual presidieron los 8e- i¿ado por una orquesta, fué servido i domingo.' 
nuel Bordeal, gran ba r í tono ; el 8«-
ñor Alonsa Murlá, todos acompa-
ñados por el mago del píáno, señor 
José Plá Pastor; artistas cuya ad-
mirable labor fué aplaudida por la 
concurrencia. 
Luego, en la segunda parte, se 
c c > 3 r ó el baile, qué resul tó tan 
elegante y animado como el con-
cierto; baile que acabó en un gra-
cioso desnie con los albores del 
(Continúa en la página catorce) 
? A G I NA SETS 
D I A R I O D E L A M A R I N A - — A G O S T O 2 4 DE 1925 . 
H A B A N E R A S 
G A R C I A , S 1 S T O Y C l A . - T E U E f . M - 5 9 9 1 , CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: ' S l G L O - H A B A N A -
A N T E E L A R A 
Describí ayer t íos bodas. 
Del sábado lax treQ. 
Fá l t ame dar cuenta, a t í tu lo do 
información- de otra do las cere-
monias nupciales dehesa noche. 
Realizado ensueño de dos seres 
al recibir la bendición de sus 
amores. 
Una parejlta Joven. 
Con el alma llena de ilusiones. 
No es otra que Graziella Vega 
y González, encantadora señori ta , y 
el correcto caballero . Alfredo Rip 
pes y Fe rnández , antiguo emplea-
do de la Agencia de la Trasa t l án t i -
ca Española en la Habana. 
En la casa de la Calzada del 
Monte 824, residettftla de la apre-
ciable familia de la novia, se cele-
bró la Soda, 
Se i m p r o v i s é un altar. 
Muy a r t í s t i co . 
Entre un marco de flores surj ía 
radiante la imagen de la Vi rgen . 
A sus pies llegó la señor i ta Ve-
ga desplegando el gusto de una 
toilette que parecía redoblar sus 
naturales a t rac t ivo» . 
Ej traje, procedente de E l En-
canto, resultaba una confirmación 
GrazloU* Vega 
y Alfredo BJppcs. 
da lo que todos convienen on decir 
con referencia al suntuoso centro. 
La casa do las novias. 
Sin poalblo competencia. 
Era el vestido un modelo fran-
cés del giisto más acabado. 
De georgotte. 
Bordado en canutillos. 
La cola, larga, y cuadrada, caía 
Vaporosa desde, los hombros. 
Un hermoso ~y ar t ís t ico ramo, re-
jjalo de la señora Viuda de Cana-
lefa¿ t ía de :a gentil Graziella, com 
pletaba la belléza de toilette tan 
admirada. ' 
E l Pudr- Mariano Herrara, Su-
;u-r.;jr ¿c los Dominicos dei Veda-
do, ofició er. la ceremonia, 
• F u é ésia breve. 
Y sencilla e interesante. 
Los simpáticos desposados, a los | 
que de8eo todo género de felicida-
des, tuvieron por padrinos a la se 
ñora Oti l ia González de Vega, ma-
dre de la adorable fiancée, y al pri-
mo del novio, el distinguido doc-
tor Eduardo Poey y Rippes. 
Un buffet fué servido en el co-
medor de la casa para obsequio de 
los concurrentes. 
Delicado y espléndido. 
A L M A C E N E » 
^ D e l i c i o s o " V i c i o " 6 a " P U a m a 
LUNES DE FAUSTO 
Nueva cinta. 
De poderosos atractivos. 
Es la que Con el t i tulo de La 
H i j a de la Fortuna se estrena hoy 
en Faus t»^ 
Va en el turno final de Iq tarde. 
Y final de la noche. 
En la in terpre tación de L a Hi ja 
de la Fortuna^toman principal par-
te la encantadora actriz Agnes Ay-
res y ej joven y novel actor Tom 
Gallery. 
A l estreno de La Hi j a de la For-
'tuna segui rá el de Los Triunfadores 
¡en la fuución de moda del jueves. 
Creación esta última cinta del fa-
'tnoso Ceci! B . D'MIUe. 
Entretanto sigue «preparándose la 
! primera exhibición de E l Diablo 
¡Santificado para un plazo próximo. 
Cinta emocionante. 
De Rodolfo Valentino^ 
GAOXA E X P E L I C U L A 
Gaona. 
E l célebre diestro. 
P a s a r á hoy en la'Ciflta Oro, San-
gre y Sol por la pantalla de Cam-
poamor. 
. Cinta taurina, interpretada en 
tierra azteca, que nos presenta en 
etapas diversas de su gloriosa ca-
rrera al valiente torero que se cor-
tó ya la coleta . 
Otra cinta m á s . 
El Ba Ta Clan de P a r í s . 
Aparecen por dentro y por fuera 
todos los artistas de la Compañía 
de Madame Raelml. 
Allí efetá V l t r y . 
E l desventurado actor. 
Ambas exhibiciones es tán desti-
nadas a las tandas elegantes del 
coliseo d^ San José e Industria. 
Lleno seguro. 
CCon/lr.Oa en la pagina siete) 
C e P a l a i s d é l a I M 
Comunica a sus d ientas que todo este mes t e n d r á a 
la venta, a d e m á s de Í O M B R E R O S Y VESTIDOS, CORSETS 
Y ROPA I N T E R I O R 
todo a * 
P R E C I O S D E G A N G A . 
^ H l U . C u m o n t - T J r a 6 o $ $ 
Y su Sucursal, Prado 9 6 . 
Por mucho, que domine el afán de las imitacionei. 
cada país tiene* us costumbres características,» ¡ne-
vitabies, precisas. 
Las grandes actividades sociales en Cuba tendrán 
siempre su mayor tu^c en el invierno. Cuba es el país 
de la estación invernal por excelencia. 
En el verano, ai, las playas, los paseos, los sports... 
Pero todo ello atenuado, lánguidamente, sin grandes 
agitaciones. Vida activa; pero discretamente acOva. 
Lo suficiente, nada más, para que no se aflojen los 
músculos y se pierda la l ínea. 
La actividad, sin embargo, ha de tener la mortifi-
cación de un régimen. Porque el ca lo r . . . | A h , el 
calor! 
En el verano, en nuestro verano, nada como la 
casa, el porta], el pi jama.. . . 
El pijama e« el arbitro, el tirano, el vicio de los 
cubanos que no salen de Cuba. Un vicio, después de 
todo, bien tolerabjo . Un vicio que casi es una virtud. 
Uno de esos pequeños vicios que más que combatirlos 
es prudente cultivarlos. 
Cultivemos, pues, el adorable, confortable y discre-
to vicio del pijama. 
Nosotros, sin escrúpulos, nos proponemos ser sus 
propagandistas, distribuyendo y poniendo al alcance 
de todas las fortunas la "droga" consoladora del p i -
jama. 
Véase lo fá il que' es a todo el mundo tener una 
buena colección de pijamas por poco precio, si se ad-
quiere en los AJmacenes Fin de Siglo; sobre todo du-
rante los días que quedan de VENTA FIN DE TEM-
PORADA. 
A $1 .75 . —pijamas de íoic^etto, con alamares 
en seda blanca y bolsillos. En azul, lila, beige, sal-
món y blanco. 
A $1 .96 . —Pijamas de soiesclte color entero con 
lor al frente y en el bolsillo. En blanco, beige y azul. 
A $2 .29 . —Pijamas de soiesette en fondo blan-
alamares del mismo color. En beige, azul, blanco y 
l i l a . 
A $2 .40 . —Pijama-saco, de soiesette color en-
tero, con alamares y ribetes de seda en todo el fren-
te, bocamangas y bolsillot. En lila, azul, beige y blan-
co. 
A $2.75.—Pijamas de soiesette, con cuello 
sport y ribete de seda. En beige, gris y l i l a . 
A $3 .28 . —0ijamas de soiesette de clase fina,I 
con alamares de seda de distinto color. En beige, azul co 
y blanco. 
I r 
í g | U n D e l e i t e 
A p a r a todas 
las edades 
L A R E I N A G O B E R N A D O R A 
dofta Marín de Borbón. Con 
nene varias Uuatraclones y 
está prologada por el 
conde de Homanones. 1 to-
r-io en pnsta eapaftola. Fre-
C*?1 • 14.00 
OBRAS DUIi XiaMO ATTTQR 
LA EMBAJADA D Fl . CO* OB 
DE OONDOMAR A INÓLA" 
TEKKA EN 1613. Madr l í 
i tomo en 4o. encuadernado 
LA EMBAJADA DEC MAR^ 
82S?i H E COGOLLUDO A 
ROMA BN 1687. Madrid 1 
tonio ©n 4o. encuadernado 
«n %ista «apanda $3.00 
HIiL1AC¿0NES e n t r e rcapA-
£tr i r A ¿ H R 1 A DURAN-
TE EL REINADO DE LA 
ÍMPEHAHR1Z Da MlAR-
CjARITA. INFANTA DE 
ESPAÑA. Madrid, i tomo 
en 8n. encuadernado en pas 
ta espafíola. 
OCIOS DIPLOMATICOS. 
JC^N'ADA DEL CONDES 
Tx^rLE DB CASTILLA A 
^ ^ " Á 1 ^ «AKA LAS 
PACES DB 1604.-" Madrid. 
1 tomo en 8o. encuader-
JSÜ&SLAV.J'Mí* ««paftola. . 
FLRNANDO V I I , REY CONSl 
T m r e i O N A L . HISTORIA 
DIPLOMATICA DK ESPA 
«A DE 1820 A 18». Ma-
drid, l tomo en 8o. pasta 
enpanola. . . , 
I*:CRDCIA faOROlA ' ESTU-




tomo «n 8o. pasta flola, espa- 13.25 
12.60 
A $4 05. 
con fuello 
bocamangas 
A $4 .60 . 
05 
A $3 .98 . —0ijamas de crepé, forma cruzada,' 
con alamares en el mismo color. En azul y beige. De 
este mismo precio hay otro tipo a rayas de varios co-i cuell0 marinera, 
lores • j muy nueva. En 
— En lila, azul y beige. 
marinera y tira en el fr,ente, bolsillc 
. lila, azul y beige. 
—Pijamas de soiesette de clase fina, 
ribetes de seda y cerradx) en forma 
a ul, beige y blanco. 
( T o r b a t a s U t i ^ l e s a s , U t a l i a n a s ^ J ^ r a n c & s a s 




debe proveer a los suyos algún lo-
éal en las cercanías de la escuela. 
El Padre arriba citado dice Que j . 
éa su ciudad tienen ya seis cen- » ÜKAÜA 
Nuevo sistema escolar.—UW de tros de esta clase y la asistencia 
los puntos distintivos del sistema de dos mil niños, a los cuales en-
escolar llamado con el nombre de ' señan las "Pobres Siervas de Je-
fiu autor " Ó a r y " es la enseñanza .aucrlsto", ayudadas de las "Cate-
religiosa fuera de las escuelas co- quietas de Ntra. Sra. de la "Victo-
munes para todos, pero cerca de r í a" , asociación que acaba de fun-
ellas. Toda la gente que tl#ne si- idarse para la enseñanza del cate-
quiera algún principio religioso, va 'cismo. E l número de niñoa pre-
convenciéndose de la necesidad de'parados en esos sitios para la prl-1 
n enseñanza religiosa en las e scue - ¡mera comunión fueron 315 el año 
í a s ; de ah í los diversos planes que pasado. 
en diversas ocasiones se han su-1 Quizás en algunas partes perju- ¡ 
gerido para remediar esa necesi-1 dique este sistema a las escuelas! 
dad. según refiere el Padre t>« V i - j parroquiales, pero en otras partes 
He a él le ha dado buen resultado ¡será, sin duda; el medio más apto 
el sistema de Gary. Según este sis-j para proporcionar instucción reH-
tema, los niños es tán obligados j glosa a tantos millares de niños que 
dos veces por semana a oír las ins- i frecuentan las escuelas públ icas . 
I Y cuando la necesidad nos obligue A 55 centavos.—Corbatas france-
a "salir" del pijama, consolémonos sas, de seda, en grandes tonalidades 
con la gracia y el orgullo de una ^ combinaciones de colores. 
. . i t i . . i A 75 centavos.—Lorbatas de se-
Vuena corbata. Una corbata inglesa da> france5as e italianas, a listas, 
j italiana o francesa, de todas las cua- cuacjros y rayas formando buenos 
, les tenemos en nuestro bien surtido constrastes, .. 
'Departamento de Caballeros, .colee- . o i ' i j 
• , • e A $1.35.—Lorbatas inglesas de i clones riquísimas, que orrecemos a' ^ 0 
precios de VENTA FIN DE TEM-j crepé de seda, última novedad, en 
cuadros combinados en tres tonos. 
También hemos recibido una nue-
va y extensa colección de corbatas de 
seda italianas, francesas e inglesas. 
Ultimas creaciones y estilos muy ori-
ginales a rayas, arabescos, listas chi-
cas y grandes, formando preciosas 
combinaciones. A $1 . 75. $2.00. 
$2.25, $2.50. $2 .75 . $3.00 y 
^3 .50. 








D i r ig ido po í las Religiosas del Apos to lado 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
C o m e n z a r á el nuevo Curso el d í a 7 de Sep-
t iembre Finlay, r.ntes Zanja n ú m e r o 6 4 , esqui-
na a Escobar. T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
C 7828 alt . 7 d 8 
a T l ^ r s e a f ^ e s ^ ™ ningUIia I Q^e el eminentÍBÍmo Cardenal de j Las Asociaciones de los Padres Tomislao se habla a ú n la lengua 
gloso es considerado como parte , ¡Chicago está construyendo en esc Católicos de Munich han votado I croata, y aun se cantan las viejas del nrosr imn Ha r.nBQ«o,w0 ' iru. J1 p , „ ^m1*1 nombre nel | bl ja ü i ^ i m ^ a Católica de i Una enérgica protesta contra el frí- canciones nadlonales. 
C o L I n s t r u r c ^ ^ Han V?, ^ i ^ n n " " ^ n ^ 1 0 :Ntra. Sra. del Lago, que costará !voló atentado al sentimiento reíi- Colocadoa entre Oriente y Occl-
duran e e r t i i m ^ o d ^ i n a d ^ . ^ ^ ^ ^ 0 1 amad0 ¡como ocho millones de dólares , gloso de la población, y especia l - ¡dente los croatas, han gozado siem-
fe^líií^»^^; ¡Vt : \ l 0 m ^ : ^ ^ ^ t a . del pueblo se s i n - ¡ m e n t e contra l a . frases" despect i - ¡pre de los frutos de la cultura oc-
Itieron muy honrados con el cam-. vas lanzadas a la íu 
lista contra lela es la historfa de su fe, desde el edificio í f t * ^ ^ c V b i o 1 U a ! í i f r o n mvi fho"rados c,on el ca-r.., vas lanzad a la juventud . con Icldental. Toda la historia de Ctoa 
1 bio, no obstante que la mayor ía manto mendaz de una 
L A M O D A " 
5 
JOYEROS Y BOMBONERAS 
LA MODA es como «n magnífico cofre abierto a 
to<ia« las oxtRencia» del ítuh o y do] capricho. 
Nada hay en artículos para la ornamentaclftn del 
hogar o para regalos, que 10 ter^\mo5. 
Y entre la Inmensa v.\r'o<lad artlcnloa dol máíi 
rofínal . gú^tb, resalta la ra s artíst ica colección de 
Joyoroa y bomboneras. 
En porcelana de Sevres decorada en cristal. plata» 
y bronco. IJamnndo, espedí U: ^nte la atenciAn uras 
fn ri:yaa tapns posan oscil ' ' i v graciosaa, distin-
tas y i¡cl:r.-ifl:(S fipn'^w,. o p 
Con preclosíis; v^las h y i.^smo. 
de ellos no pertenece a la Iglesia las lecturas dañosas . 
Católica. 
los tiempos de sua Reyes pr imlt i -
" E l Catecismo—dicen los padres jvos hasta las Cruzadas; de la l u -
de familia en bu protesta—no es cha contra el Islam, de la reslsten-
A L E M A N I A para nosotros solamente un texto ¡cía de la herej ía de Lutero, hasta 
Los socialisiíus y los católicos i de doctrina, sino sobre todo un la defensa de la cruz de la Bosws 
alemanes.—En la sede de los Sin- l ibro para la vida, cuya observan- ¡en nuestros días, 
dicatos socialistas de Munich ha cia integral es la premisa que pue- urresla ha sido madre de la 
estado expuesta estos días una lis- de crear una juventud moralmen- ciytuZ!lclón de la l i teratura y de 
ta de los libros que los socialistas ¡te sana y un pueblo feliz". j l i teratura nacional croatas. La 
consideran úti les y recomendables. Fiestas milenarias croatas y el fid„iida(j del pueblo a la Iglesia 
y, por otra parte, loa que conside- Eplseopaílo sudcslavo.— Reunida |cat611ca ha merecido a Croada el 
ren nocivos o sin n i n g ú n Valor. la Conferencia Episcopal, con oca- .. . Klorloso de "Atemurale 
Entre los libros rechazados 1 * sión del próximo mi lenar io , del ; ^ ' ' j tjani6tatls.. de "Regnum 
los socialistas eatán colocados .a reino de Croacia, el Episcopado ha | _ catholicisimus" 
mayor parte de los libros de gue- publicado una circular colectiva, ^ Jl 1llb¡ieo del reino croata se-
rra . las biografías do Soberanos y;que firman 15 Prelados croatas y 1 ^ ¡n jubiieo católico. La gracia 
C Z e n e a (NIep tuno) N921 
l e f o n o M - 3 1 4 3 . H a b a n a . 
M A Ñ A N A : ¡ ¡ S A N L U I S ! ! 
P A R A USTED O P A R A R E G A L A R ' 
le ofrecemos el m á s bel lo surt ido de prendas de verdadera 
novedad . Reformamos joyas antiguas o las fabricamos a su 
gusto; contamos con talleres p ropios v experto d ibujante . 
PRECIOS DZ F A B R I C A 
cisnio. que demuestra no sólo la me* reinada y exorta ál pueblo a . c m , d devocló a Dlo8 
Ignorancia sino el odio de los so- dar graems a'Dios que le ha con- J la 0IgleBsla católica, por suscriiH 
cmhstas, ha f ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ m ^ . A m . neo y or-1Jión del8 blo ofre¿en al padre 
mente a los católicos de Munich, ¡gulloso de ser el defensor de Eu-;Santo un ^ de or0> COn la de-
que son la mayoría y que además , mpa Ninguna bandera enemiga !dlcatorIa . ..E1 blo croata al 
están entrannblemento unidos a la .flameó sobro bis muros reales de ,padre santo r i o X I Vicario de 
fe y a !* iglesia catól icas. [Zagabria; en tocbi la t ierra del Rey. |Jej,tis. g la t lorr t i . con ocasión del 
El escándalo que las frases so- croata, y un se cn tnhsAq lbmrañT milenario de gu Rel 1925,. 
cialistas contra el catecismo ha 
suscitado ha encontrado eco en to-
da la Prensa autorizada, que copia 
! opiniones como la del profesor pro-
testante Ad . Mathias, encargado de 
la censura oficial del Estado so-
bre el Catecismo católico, que dice 
en la Memoria escolar (BeVlín-
AVelndinann. 1913) que ha estu-
diado las cinco partes del Cate-
cismó católico y no le merece más 
elogios por la fuerza persuasiva 
de su texto y doctrina, terminando 
con frases dé entusiasmo para la 
labor cultural del catolicismo. 
"Esta persuas tón mía la he adqui-
r i d o — a ñ a d e — e n mi oxperieucia 
en las escuelas mixtaB". 
• } Una 
"vw y •,'•>•/ confidencia 
femenina 
OT.vnin. «Ul CoiTip.icsta Vcíot.l 
Lyili» B. Pinkhafp gue hoce de«nr"ecer lo« 
doKwe» y «ohayncs oeculinre. • las n>uiere». 
han íido tr.n.rpitld»» de boca ea boca pof 
laa muicrea. dcs<¡e hace maa de MncDeaU 
añ,... Si «.íre Ud. dolorea. tome 10 
C o m p u e s t o Yegeíaí 
D e L i f d i a E . P i n k h í m i 
Durante el año 1926, el clero 
iexorta a retornar .y a consagrarse 
j-a Dios. 
¡ La fiesta del • Sagrado Corasón 
áó Jonús se celebró en toda la tle-
|rra croata como una jornada de 
ipordón y do oración. 
En Duvno. , én la nosnia, donde 
• se celebró la coronación de Tom-
'silao, se es tá erigiendo un grandi >-
|Bo- templo conmemorativo, mien-
tras que en Zagabria se restaura 
la histórica iglesia de San Fran-
¡ cisco. 
Estos son los principales axtre-
mos de la pastoral del Episcopado 
croata, que recuerda catorce siglos 
de historia y de fe gloriosos. 
U4 . R i p K A DE ETRURIA, 
DOSA MARIA LUISA DE 
BORBO^•. Madrid. 1 tomo 




tudlo Histórico. Madrid. 1 
tomo en 8o. pasta espa-
ñola . . . $2.25 
PALIQUE DIPLOMATICO. 
Recuerdes de un Embaja. 
dor. iiadrifl. l tomo en So. 
pasta española. . . . . , J2.25 
EL PALACIO BARBERINI. 
Recuerdos de España en 
Roma. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española. . . . . . . . $2.q0 
UÜTXMAS NOVEDADES 
> L QtnCZCO TBGMCO 
Por el doctor Rleohürd Diorbaoh 
Compendio de conocimientos 
auxiliares paru uso de los 
nnfmicos en la Indwstrla. 
Obra realmente práctica, tra 
dnclda de la tercera edi 
cidn alemana y ampliada 
por el ingeniero Bruno 
waescr. Edición ihietrada 
con 117 firuras Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
•n tela. r $3.60 
ORTNER. (Dr. Norberto).— 
SINTOMATOLOG1A CLI-
NICA DE LAS ENFERME-
DADES INTERNAS. Tomo 
L Primera parte. Trata de 
las afeccione^ dolorosos del 
vlemtre. (Dolores abdomi-
nales). Barcelona. 1 tomo 
en 4o. encuadernado en 
tela. $7.00 
IGERflHEtlMm. STOCK. 
BIET.CHOWSKY. SZILY Y 
OTROS. OFIULMOLOGIA. 
Esta obra notable forma 
parte de la colección de es-
pecialidades, de los Errores 
de diagrnfistico y manera 
de evitarlos. Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuaderna, 
do m tela; $2.60 
PI*?ERUA (Dr. E). CUESTIO-
NES QUIMICAS Y PEDA, 
OOOICAS. Obra publicada 
por su* discípulos en Me-
dicina, farmacia, química, 
etc., como un homenaje a 
su profesor. Es lo más no-
table qurt hay sobre la ma-
teria. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $5.00 
FREU (S) PSICOLOFIA DE 
LAS MASAS Y ANALI-
SIS DEL YO. METAPSI-
COLOGIA. EL YO Y EL 
ELLO. Ultima producción 
del eminente médico checo-
eslovaco Freud, que tanta 
fama ha conquistado con 
su» ebras trascendentales. 
Madrid. 1 gran tomo en 
4o. rflstlca f2.00 
TARIFAS DE LOS DERE, 
CHOS DE IMPORTACION 
Y EXPORTACION EN LA 
REPUBLICA MEJICANA, o 
sea Arancel de Aduanas. Es-
ta edición estA por rlgTiro, 
Hn orden alfabético de ma-
terias, con lo que se hace 
sencillísima una consulta. 
Mélico. 1 tomo en 4o. 
encuadernado lujosamente. $6.00 
FORMULARIOS CRIMÍNA-
LES Publicados por la Re-
dacción de la Revista Le-
Kislaclfln y jurisprudencia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
¿IURKRIA CERCANTES, DE R. 
T I LOSO Y OA. 
Avenida do Italia 63. Apartado 1116. Teléfono A.4968. Habana 
Ind 21 m 
E S - D E B A C ^ 
^ m G I C A l T R I ^ 
Por Codas partes se oye hablar 
de liquidaciones, reajustes y sal-
aos. Cualquier comerciante, pro-
cura reducir al mínimo sus ga-
nancias, a fin de ponerse a tono 
con la general estrechez de re-
cursos que actualmente se ob-
serva. 
Mas, el extremo a que se ha 
Regado a L A FILOSOGIA. cree-
mos muy difícil igualarlo. Hemos 
Jjrado, materialmente, por la bor-
da. precios de origen, gastos. 
^s. . . en fin, son tales las 
cotttadones fijadas por nosotros, 
que podría creerse que nos ha-
Wtfl sido regaladas las mercan-
c í a s . . . 
CORTES Y RETAZOS 
De todas telas y encajes. Hoy 
y mañana. Lo que cobramos por 
^llos, ya sabe usted que es bien 
poco. 
CORTES DE VESTIDO, de 
guarandol y voile, con tres yar-
das, a 87 cts. 
DEPARTAMENTO DE ENCA-
JES 
Le aconsejamos visite este De-
partamento, porque hallará en él 
toda clase do Encajes y Guarni-
ciones, en todas 1 
c»os bajísimos. ^Ucetl. » ¿ | 
i Como base nar» 
P ' « « de 12 vara,. -
cts. 
^ y algodón ^ U 
Articulo sol ic i tadís^ . 
es d cnturón, ancho ? e n f t > 
fe- Ponemos a su d i s ^ S -
- g o t a b l e y m a g n ^ 
en cualquier color y i n ^ . en 
FLORES Y GUIRNaJ: 
Nuestra v.driera de « , o s ^ 
los se recomienda e}!a Sol ^ 
es necesario que usted 1, 
M O S T A C m en Mo, * 
res; a 5 ct$. ^ 
Si usted posee la t a n w i . 
cada con el número * * ^ 
8 0 1 
pasar a recoger nuestro reg^ 
t B N E A 










S A N 
N I C 0 L A I 
i Repút 
lene cua \ít los ci 
itigo y 
i mansi 
ssta iií J O Y E R I PLATERIAS 
(CGN TALLERES PROPIOS) itadora 
» deco 
o n e s ramo ar es princ 
DISPONEMOS D E UN BUEN SURTIDO 
DE ARTISTICOS S0RTIJ0NES CINCELA 
DOS, CON ZAFIROS, RUBIES Y ESMERAL 
DAS. T 0 D Q S EN ORO MACIZO. VEALOS 
EN E L G A L L O Y L A ESTRELLA DE 










E L G A U j O ^ A LSTREüA DnTALIA QBRAPLA 
K O R A K O N I A 
A l i v i o inmedia to para 
rozaduras y desolladuras 
or ig inadas p o r vestidos c 
zapatos ajustados. 
U n l u b r i c a n t e entre cor' 
sets, fajas, ligas, etc ,̂ y el 
de l i cado cutis femenino. 
I n f a l i b l e para salpullí' 
dos y otras infecciones 
' c u t á n e a s . E n droguerías 
y farmacias . 
ThrfMennen Company 
Newark. N. J., U. S. A-
P r e n d c r í a y N o v e d a d e s 
A cotnerclamcs y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Atreclbo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR «CLÜS1VAMINTÍ 
CHARLES L IRWIN Y CIA. 
IMPONTAOONKS 
RIOLA (MURALLA)>4t HABAHA 
taire Aplícale y CompaMeli 
• P i N J J I j Q M w J E B E -
ÓMMl UciaFOSFATO- SAMIÁ 
hm 7 5 i 
F a r m a c i a s . Jl 
S e p ú l v e d a - S a l a 
Colegio.—H. entre O y 11.—Vedado 
Bajo la dirección do las señoras Adelaida S.61"1̂ 6. 
gela Sala (Je López, Doctora en Pedagogía. §e abrirá en j f ^ la 
sa y fresca casa de la calle H . entre 9 y 11 a inedia cua<V ta u 
linea , un plantei que a b a r c a r á desde el Kindergarten 
2a. enseñanza. . aj des-
La enseñanza se rá Integral y completa atenalenao 
arrollo físico, intelectual y moral de todas las aluI!lna^" tien3brfl' 
La matr ícula e s t a rá abierta desde el día lo . de 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p m. datoS saé 
En «i colegio se faci l i tarán prospectos 7 cuantos 
pidan 



































E N R I Q U E C E L A S A N G f * 
F O R T I F I C A L O S N E R V l J 
D A F U E R Z A , E N E R 6 ' ^ 
V I T A L I D A D A l A 
P E R S O N A S D E B l L t 
A N E M I C A S Y N E g y S ? 
P R E P A R A D O E N 
L A B O R A T O R I O S ^ „ 
cei1. a . y 
st!?: ̂  
J I A R Í O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 DE ]9¿o. P A G I N A S I E T E 
J a b a n e r a J L 
(Viene de la página seto) 
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NENITA GRAÜ X MACHADO 
;a pierrct deliciosa. 
m bonita. , „ 
María de los Angeles Grau, 
bien Xenita Grau, hija del 
Luido doctor Baldomcro Grau 
bella y gentilísima esposa, Ne-
"jíacliado. 
. nieta que es encanto y es 
ración del Primer Magistrado 
República. 
¡ene cuatro a ñ o s . 
M los cumplió desde el viernes, 
estigo yo de su bautizo quiso 
0 también de su fiesta, la 'de 
durante las horas de la tarde, 
1 mansión presidencial. 
tota infantil, rodeada de todo 
¡ro d3 atractivos, que resul tó 
utadora. 
ia decoración floral tan senci-
tomo artística lucían las posé-
is principales de Palacio. 
isas, infinitas rosas, aparecían 
testos, en búcaros y en jardine-
dlstribuídos convenientemente. 
jardín E l Fénix hizo en este 
¡tto un verdadero alarde ce su 
«litado buen gusto. 
lució. 
iy que reconocerlo, 
ira fué tanabién del famoso 
la la confección de la P i ñ a t a . 
gran tamaño. 
teda qn el salón de fiestas, 
toejaba un cofre forrado de 
color rosa del que se despren-
en profusión cintas menudi-
?l mismo tono que remataban 
etites bouquets de flores di -
abrirse, entre el bullicio de 
tantil legión, se precipitaron 
un torrente estuchitos que 
lian bombones finísimos, 
i» bandada de pajaritos salió 
1 Piñata volando en todas d i -
onea. 
ilaron una prisión. 
"0 cayeron en otras muchas. 
"¡I propio salón, hac'a un ex-
estaba el pozo. 
í!o misrtrióso. 
;ildfi se pescaba... 
Miachos y muchacha<?, piovis-
16 sendas cañas, sachan del 
«Juguetes y más j i gu^ ie s . 
ttrdínFl Fénix, lo mismo que 
Jionó la piñata, hizo Ja obra 
poro. 
brocal imitaba ladrillo 
todo muy típico. 
•« niños bailaban a los acordes 
^ opuesta de cuerdas que 
J»i cometido a maravilla. 
treguas del baile upercu-
tían las notas de compooicicncs di-
versas ejecutadas en el ifalio por 
la Banda de* Estado Mayor del 
Ejérci to bajo la experta a i r tcc ión 
del capi tán Molina Torres. 
En torno a la festejada, la linda 
Nenita Grau, d iscur r ía una pléya-
des de hechiceras criaturas. 
Sus nombres? 
Una larga re l ac ión . 
•Los hijos del general Pablo Men-
dieta, Conchita, Maricusa e Igna-
cio, vestido éste con el uniforme de 
la Policía Nacional. 
Se observa en esto el caso de 
llevar el muchacho el traje y ejer-
cer el padre el mando. 
Saludé a una re in i ta . 
L i l y Mahony. 
Paseaba por el salón una pare-
j i ta graciosís ima, que eran los her-
manos Ar tu ro y Corinita Aballí , 
hijos del notable» especialista Ar-
turo A. Aballí y su bella esposa, 
Cerina García Montes, presentes en 
la fiesta. 
Nena García Kohly, la gentil e 
interesante hija del Ministro de Cu-
ba en Madrid, iba con su baby, un 
americanito que tiene ya el primer 
lustro de su existencia. 
Felipito Mcncía y Gutiérrez, que 
por cierto estaba ayer de días , muy 
apuesto y muy s impá t i co . 
Marta "y Silvia Sánchez Barra-
qué con Berta y Alicia Bar raqué y 
Ponce, las cuatro, tan encantado-




La encantadora Margarita Zayas 
y de la Guardia, quien tan afortu-
nada como su bonísimo padre, se 
sacó el vanity case de la r i f a . 
Pepito y -Orlando Recio, Nena, 
Angelina, Gloria y Marta Ariosa, 
Ada y Antonio Bosch, Merceditas, 
Berta y Qfelita Carrerá , Manolito 
y Gloria Mencíq y Gómez, María y 
Regina Pando y Machado, José 
Luis y Alicia Grau, Jimmy y Olga 
Cabarrocas y Salazar, Berta y A l -
varo castro y Gut iérrez , Francisco 
José , América y Garlitos Obregón. 
Luis y Carmelina Muñoz, Josefina 
y Pepito Freixas, -María Elena y 
Pepito Cab;vrocas y los hijos del 
coronel Julio Morales Coello, Jefe 
de la Marina Nacional. 
Con mi bella amiga María Nú-
ñez, la señora de Rabel, tan inte-
resante siempre, su gracioso hijo 
Ricardo. 
Una linda primita de éste, Loló 
Todo con cachet de distinción y a 
precios razonables 
NO de los nombres más lindos 
es el de Luis o Luisa. Así se 
explica que sean legiones los que lo 
llevan. Rara será la persona que 
no tenga que hacer mañana uno, d^s 
o más regalos. 
Una visita a "E l Encanto" le sim-
jjlificará el problema, por que podrá 
encontrar en el cuanto sea imagina-
ble. Todo con el cachet especial de 
distinción y refinamiento de " E l En-
canto", y a los precios tan razona-
bles que son la norma de la casa. 
Es mejor que no lea este p á r r a f o . . . 
Hay personas que prefieren re-
cibir regalos puramente práct icos . 
Si la Luisa a quien usted tiene que 
obsequiar mañana es una de estas, 
no lea este párrafo . . . Los siguien-
es le interesarán mucho m á s . Si por 
el contrario es de las que se encan-
ta con cosas puramente decorativas 
y de encantadora inutilidad empápe-
se de él—o mejor—haga una visita 
al Departamento de Regalos p o i q u e 
aquí podemos mencionar solo muy 
pocas cosas de las muchas que hay 
en é l . 
¿Ha visto usted las figuras deco-
rativas de porcelana Vienesa, algunas 
en forma de lámpara , otras repre-
sentando figuras históricas? 
Hay un Mozart inspirador, una A i -
da evocadora de visiones egipcias, 
una adorable Infanta de Velázquez . 
En relojes tenemos una colección 
verdaderamente encantadora, y con 
combinaciones originalísimas de es-
¡ malte y cristal de roca. 
Tenemos además, infinidad de ob-
' jetos de bronce; juegos de tocador, 
I joyeros, cigarreros, espejos, marcos 
i de retrato, juegos de tazas en su es-
tuche. 
Juegos de licor en cristal de Bac-
| carat, esmalte, plata, bronce y cris-
I t a l . 
Perfumadores de formas variadas, 
en cristal Gallet, Baccarat y el ex-
quisito de Bohemia. 
Juegos de tocador tle esmalte, 
bronce, plata, galalit y los delicados 
juegos hechos en seda con encajes 
de oro y guirnaldas de flores, tan fe-
meninos . 
Muñecas de Lenci. artísticas, refi-
nadas, encantadoras. 
Pero lea este otro 
Esa amiga suya—la de profundo 
sentido prác t ico— se encantar ía si 
usted le mándase mañana una som-
brilla, de las que tenemos en gran-
des variedades. 
Las hay en seda, en cretona, en 
exquisitos chiffones transparentes, 
con el adorno de última novedad: 
plumas. Con cabos que son verdade-
ras obras de arte. 
Un abanico 'de nuestra colección 
inacabable. De forma china, en esti-
lo Luis XV, de Epoca, de imitación 
de antiguo, o genuinamente antiguo 
O una cartera, en forma de sobre 
o de bolsa, con bonitos detalles de 
esmalte de galalit y de piedras. Y, 
¿no le encantaría un vanity de seda 
o tissú, de formas muy interesantes? 
Y todavía más práctico 
¿Usted no cree que el regalo prác-
tico por excelencia es una caja de 
medias—que puede contener un solo 
par, naturalmente.. . ? 
Se las ofrecemos de muselina finí-
sima en lodos los tonos de moda. 
Y las inmejorables de seda Go-
tham, cuyo inmenso crédito hace in-
necesario todo elogio. 
Nota de color 
Pued e e ser que su amiga tenga al-
guna toilette en que le haga falta 
una nota de color—y de elegancia. 
¿Por qué no le busca un collar qur 
armonice con los tonos de la toile-
tte, o que contraste vivamente con 
ellos? O un pulso que haga resaltai 
toda la belleza de una linda mano? 
Y una sortija—no pondría más en 
evidencia su "palidez de cir io" que 
diría Urbina? 
Nuestro Departamento de Joyería 
tiene un surtido extensísimo de co-
llares, pulsos, aretes, sortijas y pa-
sadores de perlas blanca, broncea-
das, grises, sonrosadas... 
Y de otras piedras como zafiros, 
aguas marinas, rubíes, esmeraldas, 
amatistas, lapis-lázuli, turquesa, Cor-
neline, etc. 
Medallas en varios estilos. 
Dedales de plata, oro, esmalte. 
Revelador de espiritualidad 
Un regalo de perfume es revela-
dor de espiritualidad y refinamiento 
por parte del donante. 
Nuestro Departamento le ofrece 
perfumes exquisitos, suaves o inten-
sos. De fragancia simple o compli-
cadamente exóticas. 
a r a E l l o s 
(ContirOa in la pAsflra diez) 
A g o s t o 2 5 
H u í 
mn11̂ 11*,? con nosotros para cumplir 
ber J;e1c,adeZa y bllen ensto el de. 
P,,2cifl1 hacia s"s amistades, 
vpnt^ „a 3U disposición el más aira, 
ra r% n-"1"10 de objetos propios pa-
tuicien S- De calidad' arte y dis-
L A C A S A DE LOS R E G A L O * 
¿ C U A L Q U I E R A de los artículos 
mencionados a continuación 
harán un regalo de gusto que será, 
con toda seguridad, recibido con en-
tusiasmo . 
Pañuelos de hilo finísimo, blancos 
y blancos con obras y listas de co-
lor. Monograma bordado a mano. 
Corbatas de seda, de gran fantasía, 
camisas finas de vichy, batista, po-
plín y seda. 
Calcetines de hilo y de seda. 
Payamas de soaset, batista y se-
da. 
Trajes de casa, hechos en1 seda 
brochada. 
Smocking Jackets. % 
Batas de seda, en diseños elegan-
tísimos . 
Bastones. , 
Escr ibanías . 
Estuches de pluma y lápiz . 
Carteras, billeteras, leopoldinas, 
alfileres, boquillas, 
Y una infinidad más de artículos 
imposibles de reseñar todos. Haga 
una vista al Departamento de Caba-
lleros y saldrá convencida de la ex-
quisita elegancia de cuanto hay en él. 
un perfume/exquisito de fragancia evocadora. 
S O L I S , E M T R I A L G O Y C I A . 
Qaliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
^ " i x f I L A U L T I M A P A L A B R A 
Anuncios TRUJILLO MARIN, 
Av£- DE ITAUA, 102 - TEL. A-2859 
^sied tienA 
lo tuv| "e 8listo a r l í s t i c o , pero aunque no 
W u e 'iSlempre ^ a r í a " u n presente o r i g i n a l " 
n^ndo a P A R i s v i E N A . 
TOdOESTa ^ 
OIA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
- L I X I O E S T I V O -
ELIXIR ESTOMftCWt. í | l — 
Ó A R R Á * 3 U E N A S - F f l R n A c Í A 5 . 
jen Joyería fina, selecta, de alta confección y gusto exquisito, hay que ir 
¡a buscarla siempre—el público lo sabe—a la muy popular e importante casa 
San Rafael No, i . 
Telefono: A-S30S. « L A E S M E R A L D A " 
Bnul 
| T R A D E ' ^ 
i L A X O L i ! 
K ¿ M A R K 
^ñif^ 'p de rf0in0 p,,.ri»!«?¡ dB,0f eomo !• ««¡el r qne ni cania niateaa e retorti)ea«i. ni ae 
n-í; il 'nnj 'f 'n,e .'Pf•,,,?,0 7,'iee,lvo recomendado por Im eminenciai m¿dicaa da todo ci 
róHco, i n d l ^ • " T * ' •nv«l'do» " beW. de delicado eatómaUo Remedio m.raviliao para 
Se trn'^r ' 7 0ne'• i1,"n,er]•, ob»»niccione. ioteitinalet. Pida LAXOL en I . farmacia, 
ae vende de ^e. dMfmtntUm.Óo.: de onza y media, de tres onzas y de tel.. 
RECUERDE UD, EL FRASCO A ¿ U L . 
1 
D A N D O A T R O P E -
L L A D A M E N T E 
L o s S a l d o s d e n u e s t r a s g r a n -
d e s e x i s t e n c i a s 
HA LLEGADO UN PERIODO 
DE PRECIOS LIMITADISI -
MOS 
De piel blanca $3,50. Los te-
nemos en medio tacón y tacón 
bajo de niña. Tamaño desde 
el 3 en adelante. 
De sport; es de piel blanca, 
$1.99, en los tamaños del 4 en 
adelante. Además tenemos en 
los colores gris, carmelita, azul 
y charol negro, de otros esti-
los de sport, a mismo precio. 
De piel blanca combinado 
con charol o rusias. Tamaños 
del 1 al 5 $2.99. ¿él 5 l |2 al 
8, $3.50. del 8 1|2 al 11. $3.99 
y del 11 112 al 2. $4.50. 
v^wno este modelo los tene-
mos desde $3.50 en adelante, 
en las pieles de rusias o ma-
te negra. 
REMITIMOS A L INTERIOR, 
CON 30 CENTAVOS EXTRA. 
D e p a r t a m e n t o d e S e ñ o 
r a s ' y N i ñ a s e n t r a d a 
p o r S a n R a f a e l 
'BAZAR IfttLEV'5. ÍVAEI. I lMCW9falA 
MAB ANA-CUBA 
T E L A S B L A N C A S 
Las gangas Que ofrecemos de, 
hen ser prontamente aprove-
chadas, no hay que dormirse que 
el camarón Que ss duerme 
Croa Umón, 
pieza. . . 
27 varas, 
Crea Unión, 27 
pieza. . . . . vares, 
J6.00 
$7.00 
Crea Lino, yarda de an-
cho, pieza. . . . . $13.50 
Crea Lino yarda de an-








No olvido que esta es la ca-
sa de laa telas blancas y lo« 
encajes. 
ííw m 
Warandol para sábanas, 
814 vara 
Warandol para sábanas, 
10|4. vara. . • . . . 
Warandol para sábanas, 
10|4, vara 
Tela rica, yarda de an-
cho pieza 
Tela rica, yarda de an-
cho, pieza 
Tela rica, yarda de 
cho, pitra 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
T U B E R C U L O S I S 
Todos los lunes ponemos a la v e n t a , en todos los D e -
p a r t a m e n t o s de es ta casa, a r t í c u l o s a precios e x c e p -
cionales de rec lamo valederos pa ra este d í a so lamente . 
V E S T I D O S 
Los prec ios de los ves -
t idos de hoy lunes e n 
r e l a c i ó n con su va lo r 
rea l , son una locura , 
l e r . G r u p o ; Ves t idos 
de voi le de esmerada 
c o n f e c c i ó n a mano que 
va l en $22.» 0 a $6 50 
2o. G r u p o : Ves t idos de 
vo i l e , o l á n y c r e p é en-
globados en u n g r u p o 
especia l . S u r t i d o de 
ta l las y colores a $9 50 
3er . G r u p o : Ves t idos 
de vo i l e en colores, 
ves t idos de l e n c e r í a y 
ves t idos de g e o r g e t t e 
en todos colores, es t i los 
de t a rde y noche, $13.50 
4o G r u p o . U n g r u p o 
de finísjmos ves t idos 
de vo i l e L o m á s e le-
g a n t e y de l icado que 
se confecc iona en vn i l e . 
De $40.00, 50.00 y 60.00 
H o y lunes a — $15.00 
R E T A Z O S 
N a d i e ha pod ido s u p e -
r a r , n i s i q u i e r a i g u a l a r 
los suges t ivos lotes de 
re tazos que los L u n e s 
p r e s e n t a L a Casa G r a n -
de. Retazos de todas 
clases: De sedas, te las 
blancas , vo i les . d i f e r e n -
tes te las de verano, e n -
cajes d e h i l o , g u a r n i -
ciones, t i ra 's etc. N o 
e s p e c u l a m o s c o n l o s 
Retazos. Cas i los r e g a -
lamos. 
/ A \ v ; / 
A B A N I C O S 
C u a t r o m a g n í f i c o s l o -
tes de abanicos g r a n -
•des japoneses a 
0 40, 0.55. 0.75 y 0.90 
U n a c o l e c c i ó n de a b a -
cos va lenc ianos de g a -
l a l i t h a $ 1 7 8 
/ 
P E I N E T A S 
Pe ine tas de Bolas y de 
f a n t a s í a a 0.48 
Peinetas de Bolas y de 
f a n t a s í a a 0.98 
Peinetas d e f a n t a s í a 
a 1.48 
Pe ine tas f i nas de a l t a 
novedad a 1 9 8 
C O R T Í S DE V f S í l D O 
Cortes de 3 varas de 
georgette de a l g o d ó n , 
lavable en todos los co-
lores , t i Corte hoy $.175 
Cortes de 3 varas de 
voile bordado en color 
con fondo blanco, y bor-
dado en dis t intos tonos. 
Corte hoy lunes $1.80 
Cortes de 3 varas de 
Crepé Rodier calado y 
bordado en diferentes 
tonos propios para t r a -
jes de Sport $2.30 
Olanes bast is ta de hi lo 
estampados y voiles 
suizos bordados m u y f i -
nos. El corte de 3 varas 
Hoy $2.65 
R O P A I N T E R I O R 
Camise ta s de p u n t o d e 
a l g o d ó n m a r c a K a y s e r . 
rosa y b lanco todas las 
t a l l a s a $ 0 *5 
Juegos de p u n t o t i e 
a l g o d ó n m a r c a K a y s e r . 
de' des piezas. Colores 
rosa y b lanco todas las 
t a l l a s a $2 .38 
Canfisas de h o l á n b a t i s -
t a de p u r o h i lo b o r d a -
das a mano . L a s que 
a u n nos quedan a $2.90 
M e d i a docena $16.50 
P E R F U M E R I A 
V a n í t y s plateados con 
a r r e b e í , mota , polvos y 
espejo. Hoy a 0,78 
Colonia de Coty, .J l i t r o , 
Colonia de L i m ó n d e l i -
ciosa. Agua de Tocador 
de R í g a u d $1.64 
l U I G O S D E C A M A 
Bordados y calados a 
mano* Acabados de re-
c i b i r . Constan de 4 pie-
zas. Hoy a $9,75 
^ N Q O ü E S 
C O M P A n i A ' 
Q A L l A n O 
u 
S R A F A E L 
ANUNCIOS CIVILIZACION «TVDIO 
D I A R I O DE L A M A R T N A . — A G O S T O 2 4 DE 1925. 
P A G I N A OCHO 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S E N M A R T I 
En lo» primaros días de Beptlam- , cesa, en la que una suma de temas 
bre empezará a actuar en el Teatro ! concordantes dan la visión de una 
Martí la «ran Compaflla de Revista» ; época más o menos larera, sino con 
mejicanas dirigida por lo» populares i una manera propia en la que breves 
autores Ortega. Prldas y Castro Pa-' pinceladas y notas van formando, "no 
dllla. que en el teatro típico mejicano • una obra sin» un poupourrlt. brlllan-
han alcanzado, como ¿roadores fecun- ' te. entretenido, rico en motivos y va-
dos de belllsmas obras, un nombre | rlado en su forma, 
muy estimable. J e i Teatro Mexicano, tal como lo 
La misma riqueza de motivo» que concjben Ortega. Prldas y Castro Pa-
en costumbres, lírica y leyendas tle- ! dllla, no puede ser cansino por ese 
ne México, pueblo por otro lado ar- ¡ motivo de Inmensa variedad en lo» 
tlsta y de exquisita paslonalidad, ha i prooe(iimiento» y en los temas de que 
contribuido poderosamente a que el i echan raano para formar cada título, 
teatro típico lleve en sí elemento» | para «a interpretación de ese género 
formidables de visualidad y bellexa • 0 modo. hay necesidad de artistas 
para alcanzar el favor de todo» los dúctiles, y un conjunto numeroso de 
público». ¡ellos. La Compañía de Revistas Me-
D« bu atracción, es ejemplo el éxito 
clamoroso que obtuvieron aquí eso» 
mismos autores cuando la primera 
temporada de Lupe RIvas Cacho; y 
eso que, en aquella ocasión, el Teatro 
Mexicano nos fué exhibdo con menos 
grandiosidad y más humildes elemen-
tos que en esta otra temporada pró-
xima a iniciarse en el Teatro Mai«tí. 
Ortega. Prldas y Castro Padilla han 
Ido evolucionando en sus producciones 
de acuerdo con las nuevas tendencia» 
estéticas y escenográficas, no como 
reformadores,' sino como e»tlIlzador*s; 
siguen los rumbos clásicos en la com-
posición de revistas, pero exaltan lo» 
motivos, engrandecen los temas, n»-
finan Iso asuntos y colocan toda la 
Ideología en una fiesta de color y de 
armonía. No es que hayan creado 
nada nuevo que pueda sorprendernos, 
ni maravillarnos, ni enseñarnos; pero 
os presentan "cosas" muv bonitas, 
en las que alienta el sentimiento y 
el arte, l/npreslonando gratamente los 
sentidos y el alma. 
Del "folklore'' de su país han sa-
cado los elementos plásticos, lexico-
gráfico» y musicales para tejerlos en 
cortas y brillantes revistas, no a la 
manera española en que esos motivos 
xlcanas lo» trae, encabezados por t i -
ples tan exquisita» y valiosas oomo 
Emma Duval, Lupe Inclán. Laura Mi-
randa, Lupe Arozamena, María Teresa 
Benner y Elena Ureña; Graña y El-
nnace. notable» autores cómicos, y. el 
"único'", el gran Leopoldo Berlstaln, 
cuyo arte singular, dentro de lo típi-
camente mexicano, le ha conquistado 
un renombre y una popularidad asom-
brosos. 
El debut de la Compañía de Revis-
tas Mexicana» será con la preciosa 
obra "Colorine»". poupourrlt admira-
ble, en color y amenidad, del mismo 
corte d» "Aires Nacionales", pero 
más amplio en procedimientos y más 
bello en la exposición de los temas 
típicos que presenta de Méxlcp-
Además de esa revista, Ortega, p r l -
das y Castro Padilla nos darán a co-
nocer otra» cuarenta obra», a cual 
má» bellas, entre las que se destacan 
Vidrios de Colores. Le Revista de Pa-
pel. El viaje da etiqueta, La alegría 
cascabelera, Los efectos del Recono-
cimiento, etc. etc. 
Nuestro público, tan amante de lo» 
espectáculos de frivolidad, Ulegría y 
color, tendrán ocasión de gozar de lo 
se enlazan y ondulan sobre un tema ; lindo durante la temporada que pronto 
transcendental, ni a la manera fran-I ha de Iniciarse en Martí. 
R O D O L F O G A O N A Y U N A P E U C U L A 
Hoy se pasará, en Campuamor. una 
cinta taurina en la que aficionados y 
profanos podrán recrearse viendo la 
lidia completa de once toros, por ocho 
famsoos toreros, y entre ellos Gaona, 
el lidiador mexicano, cuya corrida de 
despedida figura en la película tam-
bién. 
Según hemos leído, el famoso tore-
ro ha sufrido pérdidas de considera-
ción en Monlecarlo. Jugando a la ru-
leta; y las pérdidas han sido de tal 
importancia que seguramente el Ido-
lo mexicano tepdrá que torear nueva-
mente para reponer su quebrantada 
fortuna. 
Es. pues, posible, que la retirada 
de Gaona haya sido provisional sola-
mente. 
Hoy, por de pronto, torea en la 
Habana; se podrá apreciar su arte, y 
sus comienzos, pues en la película se 
ven episodios de la vida del torero, 
desde que era niño, hasta su última 
corrida. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Para la función de esta noche en 
el Principal de la Comedia, se ha es-
cogido una obra Intensamente cómica, 
debida al ingenio extraordinario y a 
la gracia ncomparable de Pablo Pa-
Cobardía» y La Enemiga, han alcan-
zado una entusiasta acogida del pú-
blico, seguirá ésta dé Perellada en 
la que rebosa la gracia.« 
Parte del éxito obtenido en esta 
reliada: la comedia en tres actos. • temporada veraniega del Principal de 
"¡Qué amigas tienes, Benita!", cuyas 
escenas, de una teatralidad notable, y 
cuyos diálogos, de un gracejo provo-
cador de Intensas impresiones alegres, 
encuentran en el arte y en la notable 
disposición de los artistas de Luis 
Estrada una Interpretación sorpren-
dente . 
A las deliciosas y finísimas come-
tías puestas en escena en estos días, 
y algunas de las cuales. La Sombra. 
la Comedia, se ha debido a la constan-
te variación del estilo en las obras 
que han figurado en el cartel. 
Para mañana, martes de moda, se 
ha dispuesto la representación de la 
bellísima comeda de Felipe Sassone, 
La Señorita está 109a. con la novedad 
de hacer su debut en ella, el notable 
primer actor de carácter, señor Tel-
mo. 
• L A C O M P A Ñ I A D E R E C I Ñ O E N P A Y R E T 
i*' v 
El próximo flTa "T iniciara una nre-, Vle». desfile», evolucione» vistosas y 
N I A H A B A N A ! 
No dejarse sorprender con otros anuncios! 
T o r o s e n C A M P O A M O R 
La última producción cinematográfica. La mejor y más 
completa sobre asuntos taurinos, titulada 
O R O , S A N G R E Y S O L 
ESTRENO EN CUBA SEIS ROLLOS ESTRENO EN CUBA 
La vida de Rodolfo Gaona el gran torero mexicano 
m U ü m U M C A M P O A M O R H O Y 
Otro estreno en Cuba el miimo día 
E l B A - T A - C L A N d e P a r í s 
Por dentro y por fuer* 
Por todos los artistas de la Compañía de 
MADAME RASIMI 
¡No dejarse sorprender por otrq sanuncios! 
O R O , S A N G R E Y S O L 
Es una emocionante producción cinematográfica recientemente impresionada en México, in-
terpretando el protagonista de la misma el famoso diestro mexicano 
RODOLFO GAONA 
reflejándose los más salientes rasgos de su vida y costumbres, incluyendo su 
CORRIDA DE DESPEDIDA 
efectuada en la propia capital de México el día 12 de Abril últ imo. 
GRANDES CORRIDAS DE TOROS 
donde Rodolfo Gaona alterna con los mas famosos astros de la torería. 
Antonio ^Fuentes, Rafael González (Machaquito) Cocherito de Bilbao. Vicente Segum. Juan 
Belmonte, José Gómez (Gallito), Ignacio Sánchez Mej ías . 
Repetimos al respetable público que no $e deje sorprender con el anuncio de otras pelícu-
las, ya conocidas, y que, aprovechando la oportunidad del estreno de nuestra hermosa produción 
0 7 0 . SANGRE Y SOL 
no tienen escrúpulo alguno en anuncian 
(No se lidiarán más toros que los anunciados 
P R E C I O S : 
$5.00 
"1 .00 
Palcos con seis entradas . . 
Delanteras de toril 
Tendido de sombra 0.80 
Delantero de grada 0.60 
Tendido de so l . . "O-40 
(Exclusiva para toda la República: Freixas. Apartado 296. Habana). 
U S 
O 
= C A R T E L = 
D E T E A T R O S 
WACIOWAX. (P» . .o d . Msrtl . . a u ü u 
• «»a X,afa«o ***** 
No hay íunclCn. 
•an José) * 
A las cinco y cuarto: una revista-
Parí», en diez acto». 
Á. laa ocho y media: Dichoso y can 
salud; Secretos de belleza; Ag0p,to 
dttectve; Parí». * Plt0 
* * * * * IDracoac» eagtuna a rulneta) 
No hemo» recibido programa. 
AXiHAhbha (Consulado •aqjüna, m 
Comoaftia d« sarsuev* cupana d» 
R«glno Ldres. 
A las ocho: Un marido que no Ir 
es. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
El Lobo S^umJo o La vuelta a Cuba 
•n cuatro apos; La rte^ *a Loca. 
r a n r o i P A x de z.a g o k p s z a (Aai-
»»*s y ln iñe ta) 
A las nueve: la comedís en tres ac-
to», do Pablo Parellada, ¡Qué amigas 
tl-.nts, Benita! 
U EXPLOSION D a M I E 
V UfillERRA DE LOS ESTADOS 
~ UNIOOS CON ESPAÑA X 
Por TIBURCIO P. CASTA-
ÑEDA 
U n tomo de 3 3 3 p á g i n a s 
De venta en la Moderna Poe-
sía- Calle de Pl y Margall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
BAGAN SUS PEDIDOS 
L U N E S 2 4 
M A R T E S 25 
Cran Estreno en Cuba 
R I A L T O 
VIERNES 28 y SABADO 29 
ESTRENO E N CUBA DE L A 
MARAVILLOSA PRODUCCION 
FOX DE GRAN LUJO. 
L A S F U N C I O N E S D i H O Y Y M A Ñ A N A E N E L T E A T R O | T E A T R O M E N D E Z 
P R I N C I P A L 
Pablo Parellada, Mañana, 
do. 
ve temporada en Payret la CompañU 
Regíno López. 
Se estrenará. la bellísima revista 
"El Lobo I I o La vuelta a Cuba en 
ouatro aftos", última producción de 
• ederlco Villoch. 
Con esa obra, en la que campea, 
más que en alguna otra, la gracia 
complicadísimas y efectos teatrales 
de otra índole. 
El maestro Anckermann ha adap-
tado y escrito algunos números al 
libro de Villoch y ha embellecido con 
ellos algunos pasajes de la obra. 
Nono V . Noriega se ha revelado 
una vez más como un pintor, de ins 
El Ingeniosísimo 
(Melitón Gor7ález) aporta hoy, una 
de sus comedias más entretenida» al 
programa de la función en el Prin-
cipal de la Comedia. 
Los artistas de Luis Estrada repre-
sentarán la divertida comed'a en tre? 
actos, original del citado autor, titu-
lada iQué amigas tienes, Benita!, obra 
de situaciones comlcíslmas que provo-
can en el público una alegre impresión 
continua. ItOK artistas del Principal, tan dis-
ciplinados y notables, sabrán dar a 
IH.% escenas Interesantísima» de esa 
obra todo su carácter alegre y su-
geridor, brindando «sí al público nu-
merosísimo er todas las funciones un 
mnnjar exquisito y unas hora» de 
risa y de contento. 
martes, será función de mo-
Se ha dispuesto un programa real- | 
mente sugestivo para esa función so-
cial a la quo. como es costumbre ya. 
•isisten nuestras principales familias, 
atraídas por las novedades de los pro-
clamas escogidos y por las comodi-
dades y fresca temperatura del local 
de espectáculos. 
Irá al cartel, para la función de 
moda la linda comedia de Felipe Sa-
zone titulada. La señorita está loca. 
Además habríi un debut: el del pri-
mer actor de carácter. Br. Telmo. ar-
tista sobrio y valioso. 
El actor Sr. Tolmo, tomará parte 
en la representaoión de La señorita 
istá loca. 
ncomparable del aplaudido autor de ¡ plraclón y de audacia notables. Sus 
bellos telones con vista» de la Cié 
naga de Zapata y su decoración de la 
tempestad, en la quo ha sabido sacar 
tan imponente» efectos de luz. lluvia, 
viento y electricidad, le ponen en pri-
mera línea entre los que áquí hacen 
trabajos ecenográflcos. 
La temporada de Reglno en Payret 
promete ser brillantísima. 
La Revista Loca, ha obtenido la Com-
pañía de Alhambra su» más clamoro-
ío» triunfo». 
Federico Villoch, maestro habllísl-
no en la composición de cuadros 
oatrales. ha aprovechado los nume-
osos Incidentes de la farsa para pre-
entarnos en "El Lobo 11" infinidad 
'e escenas animadísimas, de baila-
E L A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L D E L D I A 2 7 E N 
P A Y R E T 
La inauguración, el día 27 de e^tt 
nes, en el Teatro Payret de la tem-
grada de zarzuelas y revistas cuba, 
as por la magnífica y popular Conv 
añía de Regvno López, culminará en 
un grandioso acontecimiento artís-
; lo. 
Como se ha anunciado, esa tempo-
ida, que será muy corta, se hace cor 
1 objeto do que el público en gene-
cLisífimas y brillantes cuadro», en loe 
C!ue, tantc el libretista, como íl mú 
sicc y el pipt..r ••"enógrafo han te 
r.-fo múltlo »} y lavcrables oca-ñ mfv 
de crear nol«,a .ircivicas de .j •rpren-
oente bellc» i y ran atraf-c'ón 
El Lobo 11 o La Vuelta a Cuba en 
cuatro Añoy. aparte de sus comenta-
rlos, sátiros amables y graclosís-mas, 
números musicales inspirado» y ale 
L 
i71,.^'<yl"r^0v"V'moCÍL y Jorff«> Anckerinana, autores de-Bi lobo XI o t a 
fllnt^ P»yret el vleme. próximo produce expectación sin prece-
P A R I S E N P A Y R E T 
(Avenida Santa Catalina esquina a 
Juan Delgado, Víbora) 
Hoy. jueves, no hay función. 
Mañana, a las 6 y cuarto y a las 
D y media una cinta cómica y la 
inttresante cin'-a Almas errantes, por 
Agnes Ayn?s y Mllton Sllls. 
A las 8 y cuarto Amor Sagrado y 
Profano, por Elsie Ferguson. 
V I D A F A C I L 
Aspiran a «Ha todos los,que v i -
veu, pero ciertamente son muchoa 
los que la hacen d i f í c i l . . Loa ner-
viosos, malhumoradas, neu ra s t én i -
cos, se dificultan el existir, rabian, 
sufren, se desesperan y cada íes 
La máxima película -PARIS se es . París, presenta modas V modista», j la cuesta es más empinada. Contra 
trena hoy en la Habana. El amplio j carreras de caballo», divettes. bon iCs males de IOS nervios, contra la 
coliseo de los Raaverio es el teatro I vlvánta. obreros, ambiciones, amores 
c-legido para ofrecer al pftblicc. lat» v lujo. Todo ello exquisitamente mo-
orimlclas de esta gran obra tl'ie re- vltio. 
fUJa a París bajo iodos sus aspectos. PARIS se exhibe en laa tandas de I 
tn «1 transcurso de un drama Inten- cinco y cimrto y nueve y media, 
so que hsce movop a las diferentes E* película del selecto repertorio; 
alases sociales de la gran ciudad. i de Blanco. | 
HAMtRSTtlN HfRMRT IUWUNS0N 
L A H I J A D E 
L A F O R T U N A 
( A Daughter o f L u x u r y ) 
El m á s hermoso drama de asunto moderno, de intensas 
sensacionales escenas. 
Maravil losas escenas de arte y lujo. 
Reper tor io C A R I B B E A N F I L M CO. Consulado 112. 
R I A L T O 
LA CüLPABIiE 
Soberbia es la película que Inter-
pretada por la excelsa actriz Irene 
Hich será estrenada en las tandsa ele-
gantes de hoy lunes. Tanto por su 
belleza argumento, como el derroche 
de lujo con quo está montada hará que 
el público salga altamente complaci-
do de dicha producción, a nuestro en-
tender la mejor que h* Interpretado 
tan elegante actriz. En las restantes 
tandas se proyectará la Interesante 
cinta Castigo y Vengansa por W i -
lliam Farnum y El Fugitivo por Ben 
Wilson. 
El miércoles será reestrenadn Ha 
más chispeante cvnta que por su ori-
ginlidad du estar interpretada por un 
solo hombro y mil bellezas mundiales 
hacen que El Lltimo Varón sobre la 
Tierra llene siempre el teatro donde 
se exhibe. 
El viernes se estrenará Nuestras Es-
posas, el lujo de trajes modernos que 
las tres artistas que toman parte pre-
sentan son escogidos modelos de los 
más afamados modistos parisienses y 
es una cinta que se estrena a la vez 
en New York y en la Habana y por I 
ello es el éxito cada vez mayor, d« 
Ion estrenos en R'alto lo moderno de 
sus películas. 
C I N E GRIS 
Hoy, día de moda, se «atronit̂  
Interesante obra titulada El "blli i i 
dci amor en la que figuran como ñ ' l 
clpales Interpretes las convida,-7 
trellas Lila Lee, Madge Beliamyl 
George O'Ur.'en protagonista de la J 
table cinta Bel abismo a la nimbl 
Se completar, estas tandas con NI 
vedades Internacionales No. 41. T 
A las 8 y cuarto Hallad a la muji 
por Almn Rubnes, Harrlson Fordl 
Norman Kerry. 
Mañana El paraíso del placer, 
Bárbara La Marr. 
Miércoles 26 Pirata d« amor, 
Thomas Melghan y Lila Lee. 
Jueves 27 y viernes 28: El tulill 
de la muerte, por el célebre perro 
Tin Tin. 
Sábado 29 La voz del alma, por Ad 
fo Menjou. Mllton Sllls y Ann 
irest. 
Domingo SO, a las 5 y cuarto , 
y cuarto Demasiadas mujeres, por 
ginald Denny. 
Una gloriosa novela de mag-
nét ica a t racción, en que vemos, 
entre lujo y frivolidad, entre de-
leites y desdichas, como la fuer-
za invenciblu del kmor, siempre 
logra separai* «1 corazón, de sus 
vagabundas escapatorias al rei-
no de la fantasía , b r indándo le 
deleite que solo sabe ofrecer: 
UN PURO AMOR. 
ueuraatenia. hay que recurr ir a l 
Elixir Antlnervioso de- D r . Verne-
robre, quo todas las boticas ven-
den y su depósito E l Crisol, Nep 
tuno y Manrique, Habana. 
C 7943 1 d 24 I alt 4 ag 
N O T A S D E C A Z A 
(Poi el doctor Ausrusto Renté) 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMCN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
F.n " E ! L u c e r o " campeonato Nacional de T i r o de P i c h ó n , doctor 
Francisco M é n d e z Capote, c a m p e ó n y n e d a l l i de o r o ; Fe-
lipe M a r t í n e z » medalla de pla ta , y de bronce, A n g e l B . La-
guenie la . — Medallas de M é r i t o : Pedro R o d r í g u e z Or t í z , 
H e r m i n i o G o n z á l e z y Beni to Castro. - - La copa " R . Ca-
p i n " , la g a n ó Ricardo Vi l l a t e . — F\\\ de la temporada 
ral de la Habana guste la» delicia» 
contenida» en la nueva obra de Fe-
lerlco Villoch, titulada El Lobo I I o 
L.a vuelta a C«ba en cuatro aflo» re-
ta que ha obtenido del público ha-
bitual a Alhambra la más cni-uslasta 
icoglda. 
Se trata de una bellfs.'ma obra, de 
palpitante actividad, de eecenas gra-
pres. baile» encantadores y decorado 
• a efe.ct08 espléndidos, tiene la atrac-
ción de ser una cautivadora lección 
de patriotismo y una plesa teatral que 
hace pasar al público por impresionas 
vur'adas y ninables. 
Con El Lobo I I alternarán en el car-
tel de la temporada las más hermosas 
prtducclones de Villoch y Anckermann. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Dispuestos e s t ábamos para presen-
ciar el match por el Campeonato 
Nacional de t i ro de pichón, que t u -
vo efecto ayer en el "Club Caza-
dores del Cerro"; pero una peque-
ña indisposición no permit ió a l cro-
nista abandonar su morada, tenién-
dose que conformar con dar cuen-
ta de tan Importante fiesta por los 
datos que el amable Pepln Gonzá-
lez Saavedm le s u m i n i s t r ó . 
El Campeonato Nacional -de t iro 
de pichón fué a 20 pichones; como 
hubo varios desempates, el doctor 
Francisco Méndez Capote, para ga-
nar el t í tu lo de Campeón Nacional 
en 1925, y una medalla, de oro, 
tuvo que dar muerte a los treinta 
pichones que le lanzaron las má-
quinas. 
En esta temporada ha obtenido 
el doctor Francisco Méndez Capo-
to resonantes t r iunfos . Reciba 
nuestra más calurosa felicitación 
el notable t i r a d o r . . . y adelante. 
Un viejo campeón, Felipe Martí-
nez, con veinte y nueve pichones 
muertos de loa treinta lanzados, 
ganó el segundo premio medalla de 
plata. ' ' 
L a medalla de bronce, tercer 
premio, la obtuvo el sobresaliente 
tirador Angel B I^águeruela, que 
dió muerte a felnte y cuatro pi-
chones de los-veinte y cinco que 
le so l t a rón . Otró tr iunfo alcanzó 
el joven Lagueruela, pues acorda»-
ron verificar el desempate pen-
diente entre él y Rodrigo Díaz, por 
el premio "Challeng Dubonnet". 
Rodrigo Díaz y Angel B . Lague-
ruela quedaron empatados con 43 
pichones cada uno, y como duran-
te el campeonato Angel B . Lague-
ruela dió muerte a veinte pichones, 
mientras que Rodrigo Díaz sólo 
llegó a dieciocho, resu l tó derrota-
do Rodrigo Díaz, proc lamándose 
citieño del premio "Doubonnet" al 
seflor Angel B . Lagueruela, que en 
conjunto ma tó sesenta y tres pi -
chones por sesenta y uno Rodrigo 
Diaz. y 
Médallas oe mér i to obtuvieron 
' Pedro Rodríguez Ortlz, Herminio 
i González y Benito Castro. 
CAMPEONATO NACIONAL DE T I -
RO DE PICHON 
SCORE: A 20 PICHONES 
Pichones 
muertos 
! Francisco Méndez Capo-
te, campeón y meda-
lla de oro ^. . . . . 30 de 30 
I Felipe Martínez, meda-
lla de plata, segundo 
premio 29 do 30, 
'Angel B . Lagueruela, • 
medalla de • bronce, 
tercer premio 24 de 25 
Pedro Rodríguez Ortlz, 
l medalla de mér i to . . 19 de 20 1 
Irerminio González, me-
dalla de méri to . . . . 19 de 20 
Benito Rastro, medalla . 
de mér i to 18 de 20 
Rodrigo Díaz 28 de 20 
Joaquín Rodríguez . . . . 18 de 20 
Enrique Paz 17 de 20 
José A . Ors 17 de 20 
Alfredo Beale 16 de 20 
Colín de Cárdenes . . . . 15 de 20 
Juan Pulg 13 de 20 
A las tres p . m . se discut ió, en 
t iro de platillos, la copa " R a m ó n 
Capin", que fué ganada por el 
apreciable joven Ricardito Villate. 
que pulverizó cuarenta y tres pla-
tillos efectivos y con las ventajas 
que concedo el handlcap, venc ió . 
COPA R. CAPIX 
Score: Platillos rotos de 50 
[José A . Ors 48 
i Felipe Martínez 47 
Ramón Miranda 48 
¡Dr . Tomás Bordenave . . . . 45 
Angel B . Lagueruela ^4 
Alejandro Hircsh 4i 
Daniel Lorenzo 44 
Juan Pulg . . . 44 
Felipe Mazoucos . *. 42 
Ricardo Vil late 43 
José María Quero 42 
Manuel García 42 
Andrés Cuervo 40 
Pablo Mart ínez 40 
F e r m í n Méndez Neira 40 
Ramón González . . . . . . . . 39 
Evaristo Arce 34 
Francisco Pernas 33 
El próximo domingo 30 en los 
terrenos de " E l Lucero", t end rá 
efecto el Campeonato Nacional de 
t iro de platillos, comenzando el 
match a lás ocho y media a. m . 
E l Club de Cazadores del Cerro 
con una brillante « « t a promete 
cerrar la temporada de 1925-
efectuándose por la tarde una grañ 
tirada de p ichón . 
E l Miércoles y el Jueves 
" K L r i / T I M O VARON SOBRE 
L A TIERRA 
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C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de B 
y cuarto y B y media Goniále» y LO-
pc» Porta presentan a la genial Bár-
bara La Marr. Matt Moore y Enld 
B«nnet en la super-especlal producción 
de la Metro titulada El Paraíso del 
Flacer. . , . , , , > 
Mañana la misma producción El Pa-
raíso del Placer. 
Miércoles 2« en la tanda de 6 y 
y cuarto y 9 y media Dorothy Devore 
en la producción La Mujer Mosca. i 
Jueve» J7 en las tanda» de Moda de 
5 y cuarto y 9 y media Pola Negrl 
en la cl \ ta Amor Trágico. 
Viernes 2S y sábado 29 en la» tan-
das elegantes de 5 y cuarto y 9 y 
media Santo» y Artiga» presentan la 
extraordinaria producción Francesa ba-
sada en la célebre obra de Claudio 
Farrere titulado El Calvarlo^ de una 
Esposa. 
T E A T R O T R I A N O N 
Hoy luneí en las tandas íleganj 
«e exhibe U cinta de Lila Lee y Jani 
Kirkowood titulada El Torbellino 
Amor. En la tanda de S La \oi 
Corazón por Mllton Sills. 
Malíana martes día de moda El 
raíso del Placer por Bárbara La MRÍ 
El miércoles Demasiadas Mujeres il 
Keginald Denny. El jueves y viera 
dl;i de moda la magnífica Ptllc"j» i 
Uiu Tin Tin y June Marlowe Ctul«| 
Kl Aullido d»- la Muerte, «ta 
rtucción es la última Que ljtcl 
Uin Tin Tin. Ese valioso animal y 1 
romendamos a todos los admirador 
do Rln Tin Tin que po deje" de ver 
en esta cinta. Además deberían «n 
fer a Rln Tin T¡n todos lo* " " f f l 
ros pues no hay duda 
que este animal hace es digno oe * 
admirado poi todo ^ " ^ p o r J 
El sábado Por qué Casarse por ^ 
drea Lafayette. J 
El domingo P^ximo en 'as w 1 
elegantes Parásitos Sociales por i 
Carr. Madge Bellamy, Oven 
y Bryant W^huburn. 
R I A L T O 
H O Y LUNES T A N D A S DE SlÁ Y SVz 
La "Super-especial" PRESENTACION FERNANDEZ 
L A C U L P A B L E 
Bel l í s imo poema c i n e m a t o g r á f i c o 
por 
I R E N E R I C H J o h n R o c h e 
y J u n e M a r l o w e 
La "g r and io sa" estrella de so-
berb io temperamento que inter-
preta las emociones ardientes, 
con un p r o d i g i o de caracter i-
z a c i ó n . 
U N D R A M A DE L A V I D A DE 
U N A M U J E R . . . DE L A R I Q U E -
ZA A L A POBREZA Y D E L A B I S -
M O A L A G L O R I A . . . 
L A C U L P A B L E 
E n s e ñ a la " v i d a de la v i d a " con sus caminos rectos, sus 
senderos tortuosos. 
V E A H O Y 
esta sublime p e l í c u l a , de maravil losas escenas * P R B E N -
T A C I O N F E R N A N D E Z " de la C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A -
F I C A C U l i A N A . 
G R A N ORQUESTA. f MUSICA ESPECIAL 
M a t l Moore s e r á el comediante í d o l o de Cuba. 
C7946 
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P A G I N A J U E V E 
de £1 
rtATOGRAFÓS 
^c*^ y cuarto: una revista 
i» i * * ^ ; cuarto: estreno «. 
irá* o^0,. Hobart Bosworth. 
1 5 * ^ y cuarto: estreno de 
> s r , ^ . Mary AId,;n-
iel Pv coarto: Bésame otra 
^ ^ t / B l u e y M a r l a Prcvo.t. 
- y cuarto Y a las nueve 
lil»» TíMa de la Fortuna, por 
l > : L a s Tom Gallery, Silvia 
P ^'riárence Burton: la come-
Atf» ^ Irtos Loco por vencarre, 
i í11 . rvirdon. 
¿ ^ hV- la comedia en dos actos 
l ^ n / s e b o l i n s k y . 
I ^ ' ^ ^ v media: El hombre que 
lllí80Chna Por Thomas Meighan. 
V ^ 1 " ^ Eva Novack. June El-
K Theódore Roberts. 
A*0» (industria ••quina a 
fZ'0*" y cuarto y a las nueve 
Oro. saugre y sol. 
\ttilS' ocho: Soflar despierto, por 
I..r Keaton. 
¥ - cinco: cintas cómicas y 
P ^ • Novedades internaciona-
t341"133'̂ - la comedia De lo vivo Ŵ lLo- La mala reputación, por 
r d- la revista en dos actos 
\ ^ í á ñ de París por fuera y por 
P , , drama El triunfo de la ad-
r'* soñar despierto, por Buster 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
ARGUMENTOS CINEMATOGRAFICOS.—VISUALIZACIOX Y A D A P . 
TACION.—TECNICISMOS. * 
Colaboración «rpeclal para DIARIO DE L A MARINA, por Ramón í pon. 
E l tema ha Bido abordado por va-
rios autores, pero siempre con el 
ünico f in de mercantilizar la idea, 
sin detenerse a analizar a fondo los 
detalles de primordial Interés. 
El probüema ha sido explicado, 
poro a g^iiride-s rasgos, superficjalj-
zando en la» más de las ocasiones a 
fin de no brindar facilidades o aca-
r-o con la idea de evitar competen-
cias. 
Con el curso del tiempo se hace 
cada día más neceeario la incorpo-
ración de nuevos elementos, no so-
lo a las fllajB'del personal ar t í s t i -
co de las grandes empresas produc-
toras, slnó también al peracnal téc-
nico de las girnndes compañías que 
radican especialmente en América 
y t n el estado de California. 
Ideas nuevas. Es lo qi.e requie-
ren los productores constantemen-
te y las ideas monopolizadas por 
los "í-taff prl ters" de las distintas 
empreias, so agotan. 
Mucihos son los fanát icos cinenla-
tográficoti quo tienen Ideas mara-
|0ff (yaflre " W » y O.aeral 
f í d n o o y cu^to y a las nueve 
i g . ¿ésame otra vez, por Monte 
.yjíary Prevost-
ocho: la comedia en dos actos 
^eando El pequeño pensador. • IM 
•MI 
.̂ esley Barry 
^ tebba (Oenara» OartlUo y 
KU Paluit.) 
las dos: Blanco y Soltero, por 
l-ís Meighan y Jacquelne Logan; 
[pícastada, por Gloria Swanson y 
Ud Nagel. 
¡ las cinco y cuarto j t las nueve 
cuartos: estreno de la comedia 
fairtirlo de un hijo, por Jackie 
ocho y media: La Descas-
ItO v'Sep'rano entre Coasnlado y 
j Síigrnel) 
[las cinco y cuarto y a las nueve 
' I cuartos: La Culpable, por Ire-
|Rlch. 
j una a cinco y de siete a nueve 
Jjtdia: Castigo y venganza, por 
Farnum; El Fugltvo. por Ben 
[oEEíTCIA (San Lázaro y San Pran-
las ocho: una revista; estreno 
Idrama Tempestad de pasiones, por 
Vl« Taylor y Tully Marshall; el 
i Aspirante a artista, por Viola 
KOH (AvenlOa WUsoa entre A 
|hi»o, Veda 40 ̂  
iíb ocho: La voz del corazón, por 
jaSills. 
ns cinco y cuarto y a las nueví 
y media: El torbellino del amor, por 
Lila Lee y James Kirkwood. 
KSPTVK'O (Ifeptnno osqnlaa » Per-
seToraaola) 
A las cincó y cuarto y a las nueve 
y media: Santa Isabel de Céres (es-
treno) . 
A If? ocho v media: 31 martirio 
fie un hijo; No hay quien pueda coíi 
'tilos. 
GRIS (Z y 17, ••dado) 
A las -inco v '¡uarto y a las nueve 
y media: Novedades internacionales 
número 41; estreno de El torbellino 
del amor, por Lila Lee, Madge Bella-
my y James Kirkwood. 
A las ocho y cuarto: Hallad a la 
mujer, por Alma Rubéns y Norman 
Kerry. 
OLIMPIO (Avimda «m«on esquina a 
B., ••dado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Bajo :a me-
tralla, por Bi l l Patton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Paraíso del Placer, por 
Barbara La Marr, Matt Moore y Enld 
Bennett. 
SIZmZSZ (Avenida Santa Catalina es-
quina t. J. Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; A'mas errantes, por Agnes Ay-
rea y Milton Sills. 
A las ocho y cuarto: Amor sagrado 
y profano, por Elsie Ferguson. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Almas errantes. 
Le A A (Industria esquina c San José) 
De dos y n-t-Hja a rincc y media: 
Agapito al bate; Los dos sargentos; 
una producción especial. 
A las cinco y media: Agapito al 
bate; Los dos sargentos. 
A las' ocho mediay: Agapito al ba-
te; una producción especial; Los dos 
saigentos. 
villosas, que adaptadas a las requi-
tltcri.-.s de la técnica moderna pro-
ducirían magníficos argumentos. 
Muchos de ellos han recur rdo a los 
cifutos de tratados publicados con 
el f in de Instruirles a la adaptac ión 
de Ideas al cinema, pero en las más 
de las oportunidades no han sabido 
comprender los textos o acaso és-
tos no detallaban de manera cla-
ra y concisa el proceso más prác-
tico para abordar un plan práct ico 
y efectivo para adaptar argumentos, 
novelas o ideas a lus necesidades 
de un í o t o d r a m a moderno. 
Nc pretendo establecer antago-
nismos ni descalificar fl} unos ni 
otros, mi Idea al dedicar estas lí-
c«;as a los aficionados al arte ci-
nMr.atogi-áflco que pretendan esjri-
bir argumentos o adaptar ideas f i l 
mables, no e« otra que v\ brindar-
les de la manera más clara ofn.-
c i índoles el fruto de mi experien-
cia por los estudios c inematográ-
feos. para que puedan abordar el 
t.-ma de ila forma más fácil y sobre 
todo más práct ica. 
¡ O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
YISUALIZACION 
Para lograr adaptar una idea en 
forma cinematográfica, es preciso 
poder visualizarla. Reconstruirla en 
la imaginación a f in de poder na-
rrarla luego en el escenario o con-
tinuidad. 
Si usted es capaz de concebir una 
idea y al mismo tiempo "vprla on 
la pantalla" mentalmente usted ha 
dado con ello un paso básico en d 
proceso técnico de adaptar un ar-
gumento al cine. 
La labor del adaptador y la del 
Director tienen cierta afinidad. 
También el Director debe "visuali-
zar" la s i tuación de lugar que ha-
ce el director antes r̂ e f i lmar la es-
cena, no es ni más ni menos que 
una • ' reconstruoción" de la parte 
adaptada por el esecnarista Ul es-
cribir la adaptac ión . 
La histeria de la obra, el tema, 
el asunto en sí. Es narrativo, deta-
llado. En el argumento el autor ha-
ce v iv i r cada uno de lorf persona-
jes do la obra, nos pinta el carác-
ter y la psicología de cada uno. 
Desenvuelve o enreda la madeja a 
bu antojo a f in de llevarnos a un 
desenlace previsto de acuordo con 
la continuidad de acontecimientos 
que forman el asunto. Ahora bien, 
para que esa historia se pueda 
t ranf í i i i i r al oeludoide, es necesa-
rio construir las eiscenas. s.ubdivi-
diéndoies y d is t r ibuyéndolas de 
acuerdo con las requisitorias del 
plan de producción c&tablecido y 
hecho "Standard" por todos los 
productores del orbe. 
Los textos editados con la f inali-
dad de enseñar a adaptar argumen-
tos al c inematógrafo, nos muestran 
la subdivisión del plan técnico de 
adaptación en la forma siguients: 
Sipnosls. Reparto de personajes. 
Escenario o centinuidad de escenas 
con tíciilos y subt í tu los intercala-
dos y finalmente el Scene plot o sea 
p d . lectora, debe ser una afl-
al Teatro del Silencio, el 
jUue por su desenvolvimiento 
[srsal, ocupa el primer lugar 
!todas las demás artes, 
ped, lectora, por tanto, debe 
p r al noventa y nueve por 
los actores y actrices que 
3an" ante las cámaras , 
toi usted no debe ser difícil, 
[« simple vista, decirnos quienes 
(los artistas que aparecen 
palda y i la presente fotogra-
declrnoslo por medio del cu-
pón que a cont inuación ha l la rá , le 
represen ta rá a usted un mes de 
diversión gra tui ta . 
DIARIO DE L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Film 
Company", de Neptuno número 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle la entrada. 
ODtenga usted ese henericlo. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO DE L A MA-
RINA, que a cont inuación se expre-
san. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Ijlniero: Este concurso comlen-
r aomlngo 9 de ag08t0 y termlna 
|%do 5 de Septiembre. 
Inundo: Toda Señorita que 
n el nombre de los artistas 
MPareca de espalda en la fo-
i S ' f ndrá derecbo a un Pa-
bin?, un meB• Para concurrir 
K - de la8 ^ndas del cine 
• (Neptuno y Prado). 
hS'^y !ase le 8e^ entrega-
r ' de SpnH o c i a d a s , el 
I ue Septiembre. 
I""irlo * t 
V cua*?« concursantcs pueden 
Nent* 8 CUpone8 e8tlme° 
S ^ l Q S leupones n„0H,n - . -
remiraos a efta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO DE LA M A R I N A " o al 
Cine "Ria l to" , Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señor i tas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Sépt imo: Caso ae que sea mayor 
el número de señor i tas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el día 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
des ignará y se hará público para 
cc«ioclmiento de los cocursantea 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
m a ñ a n a de DIARIO DE L A M A R I -
NA, el día de la te rminac ión del 
concurso 
subdivisión de exteriores e Interio-
res debidamente numerados para 
her fllmadcxi de acuerdo a la loca-
lización al mismo tiempo. 
Quiero apartarme del proceso 
sciguido por loa varios autores quo 
han tratado el asunto, cada cnal a 
eu manera, y sin variad el proceso, 
t r a t a r é de hacerme entender a mi 
manera. Experimentalmente. 
^""•""«"Ill I UU.M». 
coNCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
1 0 d : 
H ü í ^ C I O N CON LA "HAVANA FILM CO." 
1 ) 1 A R I O D E L A M A R I N A " 
DE J , \ SINOPSIS 
La sinopsis, no es mks que una 
f-rma extractada de la historia. E l 
argumento en el menor número de 
¡palabras a f in de exponer la Idea 
fil venderla a los productores o (pa-
ra uti l izarla cu io^ "Argumentos" 
que el Departamento de puMicidad 
de las casas distribuidoras reparten 
> n los Teatros. 
La finalidad que persigue el au-
:tcr al hacer' una Sinopsis de su 
asunto, procurando, sin dejar de ser 
breve, no sacrificar por ello el va-
lor del asunto o los ángu los de 
Interes de la trama en s í ; es el lo-
grar que -los djreclrves o jefes de 
producción de las empresas, gene-
ralmente muy ocupados, puedan 
darse cuenta del valor del asunto 
sin tener que dedicar a la lectura 
1e I«>s tpi-les de asuntos que se le 
-•frecen a estudio, horas enteres. 
La i iairacióu de Ir. sinopsis debe 
er escueta, concisa y clara procu-
rando ser breve pero Intrigante en 
abordar el tema "sin desperdiciar los 
ángulos salientes de la trama. 
¡ La habilidad del autor deb» 
] meccan^Hi^ir^e iíU este primer as-
pecto del arto de escribir argumen-
to», de ¡o contrario nunca log ra rá 
\iv aceptadas sus obra?. 
( C o n t i n u a r á ) . 
U n su p c / j c . t i / f u 
23LAMCO y M A Q T I M E Z los-emprcs'&T/osS' d e / e x i f o p r^c i^ /dLTz csz 
j M i c r c o / e s ' 2 ( 5 
i . 
ot?r; J A /a/vp&r¿b en qruc efuemarz. ¿ya:^ m i / Z o n e t f 
Oh, Yo -volveré, FáLTiv ctlviizo...* 
Vn qrue.n&ve 9 Quien vahe/. . , . Pero t/o vo/vere. 
Tal di/o Am&do Ñ e r v o cuando ye 6LXx#e/2f*TáL> de /& Ciudad, 
de gucj ¿"LtenCyS1: de j u p ¿morej ' . y de fez vjd¿u m^Tzz^u, 
Los que no conocen a P a r í s lo v e r á n por p r imera vez. 
Los que t ienen ía suerte de haber lo v is i tado, lo v c i á n de nuevo en toda su rea l idad maravi l losa. 
La lucha de los dos rivales a veinte metros de l suelo, ia hu ida de la h e r o í n a en la tempestad, la e x p l o s i ó n de la m á q u i n a , eje de la a c c i ó n , la 
escena de la s e d u c c i ó n en un p e q u e ñ o cabaret de M o n t m a i t r e , el re torno a l hogar con 1« escena t i e r n í s i m a de la h i j a y la v ie ja m a m á , el p e r d ó n , el 
a r repen t imien to ; todos estos elementos son los que h a j m admirable y sin precedentes las bellezas m ú l t i p l e s de esta pe l ícu la que h a r á é p o c a en la 
panta l la universal . - » 
Elegancia y modas verdaderamente p a r i s i é n . 
Los paseos en el Bosque de Bolon ia^ los d í a s radiantes de A i ' t e u i l , la mujer " c h i c " en la i n t i m i d a d de sus habi ta . iones, de su budo i r per fuma-
d o y hasta de su sala de b a ñ o s . . . 
P A L C O S $ 5 . 0 0 G R A N O R Q U E S T A - M U S I C A A D A P T A D A L U N E T A S $ 0 . 8 0 
F A U S T O 
DIA Di: MODA 
Fausto, el más aristocrático de los 
salones clTiematográflcos d* esta ciu-
dad celebra hoy su día de moda, que 
«ón siempre loa preferidos principal-
mente en sus tandias aristocráticas 
de cinco y cuarto y nueve y cuaren. 
ta y cineo. por darss toda la socle. 
dad' habanera siempre cita en este 
hurmoso coliseo, en sus días de moda. 
Para las tandas ya mencionadas de 
hoy, promete el estreno en Cuba de 
ia obra de la Paramount La Hija 
de la Fortuna, por Agnes Ayres. Tom 
Gallery. Silvia Ashton y . Clarence 
Burton JCr. * estas mismas tand'as 
ofrece tamblfr, la chistosa comedia 
en dos acto? Loco por Vengarse, por 
Edith Gordon. 
En la tanda de las ocho,'se presen-
tará la comedia en dos partes titula-
da El Principe de Cebolllnaky y pa-
ra la de las ocho y media El hombre 
oue virt el mañana, por Thomas 
Meighan. Leatrice Joy, Eva Novack, 
June Elvldge y Theodore Koberts. 
El Jueves Los triunfadores, última 
obra de Cecll B. De Mllle. para la 
Paranv'int. por un selecto reparto de 
actoreti. 
¡ E S T E ES! 
T E A T R O V E R D Ü N 
L I R A 
Hoy pas-arA por la nantalla de es. 
te nalfln cinematográfico de la cali* 
de Industria y San José, dos regios 
cetrenos. 
Matinéc corrida de dos y media a 
cinco y media; Agapito al bate, co. 
i media en dos actos. Santos y Ar t i -
'gas presentan el lnt«nfl3 drama de 
^ublgny. obra de amor, de sacrltl-
cios, de; heroísmo, de exquisitas be-
llezas morales, de Interés palpitan-
ite en todas «u» esc**^ V que tlen« 
por titulo Los tí)* sargentos Tam-
llién se estrenará, una regia produc-
¡clím ct-pcclal. 
Tanda elegante a las cinco y m-í-
dia. Agapito al bate, comedia en dos 
actos y el regir estreno dol intenso 
drama de las producciones selectas 
do Santos y Artigan, Los dos Sar_ 
gentos. 
Por la noche a« pasarA el mismo 
programa de la matlnée. 
C I N E N E P T U N O 
SANTA ISABÜT. f»" Cl-REí. E'S 
NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cin-1 
cq y cuarto y nueve y media ofre-
ce Neptuno" el estreno de la produc-
ciftn especial titulada Santa Isabel 
de Ceres. Cubriendo los mismos tur-
nos unn revista de Novedades Inter-
nacionales. 
A las ocho cintas cómicas. 
A las ocho y media La tragedla 
del faro por Rln Tin Tin. 
Mañana Bésame otra vea. 
La empresa ha seleccionado para 
lioy un colosal programa. A las 7 y 
cuarto comienza la función con una 
revista y una comedhv a las 8 y cuar-
to, estreno El Ballenero, preciosa obra 
en 7 actos llenos de ejnocionanteé es-
cenas por Hobárt Bosworth, a las 9 
y cuarto 'estreno Locuras del Placer 
produco'ón erpecial en 9 actos inter-
pietada. por la bellísima actriz Mary 
Alden y a las 10 y cuarto grandioso 
estreno Bésame otra Vez por Monte 
Hlue y Marta Prevost. Salud, belleza, 
un espo i of iel y posición social, todo 
lo tenía esta incitante mujercita y sin 
embargo otros hombres otros amores 
Siempre, la tentaban. 
Mañana Paraíso del Placer, El Va-
gabundo de Flandes y El Castigo y La 
Venganza. 
Miércoles 21 La Descastada, El Hom-
bif. qut vW el Mañana v Notoriedad. 
Jueves 27 La Fe Maternal y Ven-
ciendo Abismos. 
V'ernes 28 la grandiosa producción 
Ei Calvarlo de una Esposa. ; 
tAjue f-oxnn'Tnt l a s t ran ph CAaxn* 
E L U L T I M O V A R O N 
S O B R E L A T I E R R A 
No dejé de i r a verlo el 
MIERCOLES 26 y JUEVES 27 
en 
R I A L T O 
Que rees t r ena rá tan chispean-
te y original cinta 
Viernes, Sábado y Domingo 
" M ESTKAS ESPOSAS" 
Sensacional estreno en Cuba. 
C 7950 1(1-24 
Hace desparecer la r eda ra , deja 
la piel fita, án arrufa», freeca 
Adelr»»» ciial«ní«r parte del onerpo 
•ln afectar !*• demA« y «nc-ge l» 
apldermli Mffún t » AlsolTlend'4 
la gmiM 
El nuevo descubrimiento, el Jabdn 
Adelgasador La^Mar, produce resul-
tados rápidos y sorprendentes sin 
que haya que reourrir a dietas mortl, 
ficantes ni a medicamento)» peligro-
bos. Adelgasa cualquier parte del 
cuerpo sin afectar la* demás. El Ja-
bón La-Mar obra como por arte d« 
magia en eliminar la papada, adelga-
sar el abdomen excesivo, los tobllloi 
desproporcionados, los brazos carno-
soa. las muñecas deformes, l u cade-
raa abultadas, loa senos grandes y 
cualquiera gordura ampérflua del 
cuerpo o todo él. U . fácil y tarada-
ble de usar y abardulamenle Inofen 
slvo. purlflcanté, refrescante y efi' 
caz. 
El Jabón La-Mar «e vende por las 
droguerías Johnsoi.. Sarrá, v en lodaa 
la» botlcaa acre>dltadaa y "almacenea 
o se envía directamente por correo. 
Precio: Jl.OO om americano la pasti-
lla o tres pastillas' por 11.00. Trea 
paFtlllas bastan por lo general. Re-
mítase libranza postal con el pedido 
t a" r«8uUfrto5^^'on •orprendentes. hÁ'MA£ l*ABORATORIKS, Perry. 
Payne Bldk., Cleveland, Ohlo E U A. 
I M S E G T I C I D A L I Q U l b o 
T A M G L E F O O T 
F - L Y S P B A Y 
M u e r t e a l a P u l g a ! 
La pulga, molesta y an t ipá t i ca es vehículo de 
enfermedades. 
E l insecticidl TANG1/EFOOT destruye pulgas 
y chinches rá í idamentp . 
i E l atomizador que al efec-
to so vende con el insectici-
da liquido, alcanza rincones 
y grietas donde de otra ma-
nera los insectos quedar ían 
Inmune» a los insenticidas 
corrientes. 
E l insecticida líquido T A N -
GLEFOOT es igualmente po-
deroso contra la polilla, hor-
migas, cucarachas, moscas, 
mosquitos y toda clase de 
Insectos. 
No es venenoso, no mancha 
las rompas y tiene un olor 
agradable. 
F I Y 
S P R A Y 
DÉ V t r t T A EM P E i m t P I A S . P A P A A C I A S ETC 
T r t E T A N G L E F O O T C O n P A / H Y 
O i a A W D O A P I D S . A A I C M I G A M . 
WQJ? 
tru M 60JO ' 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O DE U M A R T N A . — A G O S T O 2 4 DE 1925. 
H A B A N E R A S 
(Viene 16 1% r¿K'.iii siete) 
Hernández , estaba en la fiesta con cretario de Instrucción Públ ica , 
su amant í s ima madre, la Joven y I María del Carmen Torres y Díaz, 
gentil América Núñez de Hernán- Clarisa Rulz, Antonio Navarro, Pe-
dez. pito Quero y Padilla, Charles Ta-
Laura Gómez y Tarafa. boada, Ocllla Mlllás, Alhelí Mora-
Silvia B r ú . les y Emellua Paula y Machado. 
Josefina Díaz Recio. Jorge Castro. 
Georgina Zayas Bazán y Recio ' Ramlrlto Seiglle. 
adorable criatura, hija de nuestro Georgina San Martín, la ahija-
recto Secretario de Gobernación , da quer id ís ima de mi buena ami-
Manolo Fe rnández Valle y Ma-|ga Alejandrina San Mart in, la se-
drazo, un baby delicioso, al que vi flora del doctor Pefia. 
entre sus tíos, niños también y tan I No podría cerrar la relación de-
encantadores como Margarita, J o s é - | Jándolas Iníei 'clonalmente omitidas 
fina y Antonio Madrazo e Intriago. 
Frank y sus graciosas hermani-
tas, Cuca y Alicia , hijos del gene-
ra l Francisco de Paula Valiente y 
su gentil esposa, Pllarclta Ponce. 
Grazlella Domínguez. 
Olga Mata. 
Un grupo de primitos que for-
maban Ricardito Viurrún y Ovies. 
Rafaelito Andino, Adolfo Ovies y 
Sánchez y Adolfina, Adriana y Jua-
nito Mar t ínez . 
Agus t ín A!varez Scull. 
Apuesto y s impát ico . , 
María Amalia Romero y Angla-
da, tan graciosa y tan bonita, des 
Son las hijas del cronista 
Marta y Berta Fontanllls. 
Y ahora, en mención especial, Jo-
sefina Menda. Nena Herrera e HU-
da Mart ín, tr / encantadoras Jeunee 
lilles que brillaban en la fiesta pa-
latina. 
Dulces, pastas, helados y confitu-
ras se sirvieron con esplendidez du-
rante toda la tarde en el comedor 
de Palacio. 
Tuvo cada niño un Juguete. 
Y una alegría-
Se tomaron películas y se promo-
vió al final una rifa. 
La Primera Dama de la Republi-
co, la señora tan amable y tan bon-
collando entre aquella conjunción | da¿08a Elvira M. ¿e Machado, re-
de fascinadoras figuritas. i cibía con sus dos bellas hijas, Ne-
Silvla y Eduardo Solar y Ur ré - ! na. la señora de Grau, y Berta, la 
L E R E C O M E N D A M O S 
Los P t t r o n e f "Exce l la 
chaga, hermanitos los dos, tan en-
cantadores . 
Muy lindas, Nenita Díaz y Moya 
y su primita, Cuqulta Lamadrid y 
Moya, hija esta últ ima del Subse-
señora de Sánchez 
De la fitste de Nenita Grau y 
Machado purdura rá un recuerdo 
El de su animación. 
Y el de su gran esplendidez. 
MISS CALIFORNIA 
Llegó Ja viajera. A bordo se le ofrece a las once 
La bella viajera del Oeste. I de la mañana un champagne de ho 
Mlss Fay Lanphier, que es la es-; ñor. según txpresa la amable Invi-
perada Miss California, la tenemos taclón que recibo del señor Carlos 
do huéspetl desde anoche en la Ha- Bacarisse. representante de la Pa 
baña- ' nnnui Paoií ic Llne en la Habana 
A las nueve, hora precisa, pasaba 
el Mnnclmria frente a l Castillo del 
Morro. 
Vino en efite barco, 
i Dondo sigue viaje hoy mismo. 
Un saludo. 
Que es df» bienvenida. 
Recíbalo con estas líneas el doc-
tor José Enrique de Sandoval y 
Saavedfa. 
Llegó el sábado, procedente de 
Europa, por ¡a vía de Nueva York. 
Viaje de placer. 
Realizado felizmente. 
E l doctor Sandoval, Joven aboga-
do, tan estudioso como inteligente, 
viene de recorrer Par í s , Londres, 
Solemnes honras. 
En la Parroquia del Vedaflo. 
Numerosos loa festejos que hay 
preparados en obsequio de la Reina 
de la Belleza del Oeste. 
Los primeros del Alcalde. 
Por la mañana. 
SANDOVAL 
Madrid, Bruadns y muchas e Im-
portantes poblaciones de los Esta-
dos Unidos. 
De manera brillante actuó como 
consejero técnico en las Conferén-
cins del Trabajo en Ginebra. 
Vuelte do nuevo al bufete y no-
ta r ía del doctor Mario de J> An-
gulo, su hermano pplltico, con quien 
comparte las atenciones profesiona-
les. 
Allí e s ta rá desde hoy. 
A disposición de sus clientes. 
IN M E M O R I A L 
del 25 de agosto de su sentida 
Kiuerte. • 
Un duelo que se renueva. 
Profundo siempre. 
Han sld.) dispuestas para maña- Para latí ocho y media de la ma-
na en sufragio del alma del gene-1 ñaña es tá señalado el acto, 
r a l Alberto Nodarse. Es de piedad. 
Primer aniversario en la fecha1 Y de santo recuerdo. 
KN L A CORONELA 
Traslado. I Junco con su bella esposa, Violeta 
En el Reparto de La Coronel». de Mesa. 
Allí, en la casa que fué residen- Me aprosuro a decirlo para que 
cia del señor Angel González del llegue a conocimiento de sus am 
Valle, acaba de insttilarse el Joven tndes de la sociedad habanera, 
y distinguido doctor Alberto dell ¡Fel ic idades! 
K L DOCTOR TOLEDO OSV.H 
Toda mujer que desee 
vestir con suprema elegan-
cia y dar al mismo t iempo 
cier to c a r á c t e r personal a su 
indumentar ia debe de usar 
los Patrones "Exce l l a " . 
Son la ú l t i m a palabra en 
estilos y modas. L levan ade-
m á s su g u í a para cor tar y 
coser, siendo su a p l i c a c i ó n 
tan sencilla que cualquiera 
persona puede cor tar y con-
feccionar un vest ido, aunque 
no tenga experiencia alguna. 
Tenemos Patrones "Exce-
l l a " para toda clase de ro-
pa, in ter ior o exterior, de 
acuerdo con la moda m á s 
avanzada. 
Las Tin turas " M a r q u i s ' 
Es tan satisfactorio el re-
sultado que algunas perso-
nas que las e s t á n usando, 
han-ob ten ido con estas t i n -
turas, que nos aseguran que 
no conocieron j a m á s n i n g ú n 
p roduc to que se pudiera 
comparar . 
Rogamos a toda dama o 
caballero que desee evi tar 
las canas prematuras , prue-
be ú n solo pomo . El resul-
tado que o b t e n d r á s e r á ver-
daderamente sorprendente. 
Tenemos los colores : NE-
GRO, C A S T A Ñ O OBSCURO. 
C A S T A Ñ O . C A S T A Ñ O C L A -
RO, R U B I O , R U B I O D O R A -
DO, R U B I O C L A R O . 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T C OiEN ' 
L e c h e 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
HACE NENES ROBUSTOS 
N O T A S P E R S O N A L E S 
a ñ o 
KL DR. NARCISO GOMEZ O R I Ñ A \ 
En atento B . L . M . nos parti-
cipa «1 doctor Narciso Gdmez Grl-
fián, antiguo amigo nuestro, pros 
tlgloso médico cirujano residente, 
ea Ant l l la , que ha trasladado su] 
residencia para la calle de "Los 
Cocos", «íu esa localidad, antigua 
residencia del señor Valdes Rolf, 
representante de la West India . 
Con gusto hacemou público ee-
tr traslado, para conocimiento ds 
los amigos y clientes numerosos del 
doctor Gómez G r l u á n . 
V A L S A N G O r 
HO PAGUE I M S DE 
1 7 C E N T A V O S 
m M l e g i t i m e 
EN LAS BUENAS "ARMAOAS 
J j Z S E r ñ U I H W 
S 5 a $ . - J a m a . 
Un trlunfr) mas.. 
Digno de señalarse . 
Acaba de obtenerlo, franco y com-
pleto, el doctor Cándido Toledo 
Osés. 
E l Joven y notable cirujano, per-
teneciente a! cuerpo facultativo de 
la Quinta La Pur í s ima Concepción, 
ha operado de las amígda las al sim-
pát ico niño Pepito Alvarez Mon, 
hermano de su encantadora prome-
tida, la señorita Teresa Alvarez 
Mon. * 
E l estado del niño va siendo por 
mementos más satisfactorio. 
¡Enho rabuena ! 
ANGELICA A M E L I A SANCHEZ 
De las más estudiosa». 
De las más aventajadas. 
Así aparece entre las alumnas del 
Conservatorio González Molina la 
linda niña Angélica Amella Sán-
chez y FcrnánCez Barroso. 
LA GRATITUD 
Lleno de reconocimiento. 
Muy agradecido. 
Así se encuentra el doctor José 
López Goldarás por todas las de-
mostraciones de que ha sido obje-
to con motivo del fallecimiento de 
su ejemplar y amanto madre. 
No podría materialmente el que-
rido compañero contestar a cada 
uno. 
Recientemente so examinó de Pia. 
no y Solfeo en tan prestigioso cen-
tro de enseñanza ar t ís t ica . 
Obtuvo Sobresaliente. 
¡Mi felicitación! 
DE U.V HIJO 
Innumerables lo» testimonios. 
De todos géneros. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, hago público sus sentimien-
tos. 
Son de grat i tud. 
Profunda y eterna. 
i :ni lquo PON TA XILLS . 
A l i m e n t o " E L E S " 
Cura en 24 horas 
Colitis. Enterit is . Infecciones Inteetinalcs. 
Farmaciaj* y Víveres finos. 
I d 24 
P a r a S u M é d i c o 
Hay ocasiones en la vida en que 
por agradecimiento debemos de ha 
cer un obsequio a nuestro médico, 
Entre otras muchas cosas apro-
piadas para el caso deseamos brin-
darle algo que \ i c n e como anillo al 
dedo. 
Una cartera de fina piel, con re-
cetario, pluma-fuente y termóme-
tro. 
Regalo que siempre seV agrade-
cerá. 







El DIARIO ofrece a 
•ut abonados la mejor re 
revista dei mundo. 
Recorte este cupón 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecdmiento "ROMA 
Avenida del Brasil 
Zulueta y Monserrate. 
E S P E C I A L que recibe 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
D E 
PARA IODOS LOS ACTOS 
SOCIALES, VENDIENDOLOS A 
PRECIOS RAZONABLES 





¡ C o n q u i s t a d o r a ! 
N o b a s t a r e n d i r l o s c o r a z o n e s , s i n o q u e h a y q u e v e n c e r t a m b i é n 
a l a m a l a s a l u d . 
T o d a s l a s m u j e r e s p u e d e n — l i t e r a l m e n t e — s o n r e í r a l a d o b l e 
v i c t o r i a , o r g u l l o s a s y e n v i d i a d a s , c o n e l d e n t í f r i c o q u e d a a l a v e z 
b e l l a d e n t a d u r a y b u e n a s a l u d : I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : | a h í e s t á e l p e l i g r o I 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
XI m*Jor pai» ¿bsaqnUr * 1m Tlsitaa. •!« i í tkI como r»oom>tlWy*Mt« 
XBCFOBTAJBO TOM ZtA "OOaC7A*ZA TZNATiaftA" 
I Sa denudara «stá «n Juego! En el campo da la locha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de sa salad j , de la otra, UJ. que debe defenderla. L«a encías que comienzan • 
sangrar indican la «proximidad del enemigo. Son nua cómplices cuando «mpieaan a ablandarse 
j a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo 7 otras enfermedades. La Ipana es aliada do Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar 7 s« m el van fuertes, sanas 
7 vigorosas. Por eso, Ipana es mam que un dentífrico. Naturalmente que da • los dientes un 
brillo 7 un pulimento de perla 7 que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salad de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las eafermedadci t U»c I P A N A : ei mis que ua dentífrico. 
I P A N A 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
t C A R N O I D E 
R E & T A U R A D O R l - I U ^ A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
í í C N 6 0 P D A Y r O R T Í r ¡ C Í 
-amca5 y Nerv iosas • * r n n a ^ ^ 
C A R K l O I D E 
Depiuto de V t n U : ANGELES 36 - H . b . n . 
g ^ l A O R E S Qye COiAN ANéMICASYNEPVIOSAS X CURAN CON 
O P I N I O N D E E M I N E N T E S F A C U L T A T I V O S A C E R C A D E U 
P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 




Que usa la "PEPSINA Y R ' i l * A R B O D E L DR. BOSQUE" 
desde 'aace quines atoe y que ha obtenido de su empleo, el mis 
lisonjero resultado. Es un preparado Nacional que h&ce honor 
a su autor 7 Que compite con sus similares extranjeros, tanto 
por su afortunada mezcla, como por su atinada dosificación. 
No es una panacea, n i puece serlo; pero es un preparado 
excelente, siempre que su Indicación sea juiciosa. Actualmente 
la usa el Infrascrito en sí mismo 7 puede decir de la "PEPSI-
NA Y RUIBARBO BOSQUE", que a ella le debe allTlo Inesti-
mable. Este testimonio, que es el primero que ofrvoc a un fa-
bricante de medicinas en 19 años ds labor profeslonnl, no quiere 
ser un anuncio, sino una- justa congra tu lac ión al Dr . Bosque. 
Dado en la. Habana, a lo ds Mayo de 1923. 
( F . ) Dr. SEPf1I0 GARCIA AURRUZ 
Sr. D r . Ar turo C 
Ciudad. 
Bosque. 
Hnbanv Marzo 2< «ie 1924 
Séfior: 
E l éxito creciente que vengo notando desde hace años en 
las afecciones del tubo digestivo en las que está indicado el 
uso de su "PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE", me hace moles-
tar su muy ocupada atención para poner en su conocimiento es-
tos hechos, que h-s podido comprobsr en mi práct ica 7 que 
no deben silenciarse para bien del que neces l tándol i desconoz-
ca sus admirables efectos. 
Que sirvan estas frases conc la expontánea manifestación 
de una verdad Inconcusa 7 como el fiel exponente ,le las obser-
vaciones por mi ootenldas, durante el , largo tiempo que la 
he experimentado, felicitándome de haber encontrado un pro-
ducto 'iue llena muchas de las inllcaciones que. reclama el tra-
tamiento de las afecciones gastro-intestlnslos. 
Le sutorlzo seftor D r . para que haga de estas líneas el uso 
que estime oportuno. 
Queda de ustei con la mayor cons iderac ión . 
(P ) D r . ENRIQUE 1)1 A 0 0 
D r . Nicolás Gómez de Rosas. Médico Cirujano. 
CERTIFICO:—Que desde hsca tiempo po-escrlbs h . 'PEP-
SINA Y RUIBARBO EFERVESCENTE BOSQUE", «n determi-
nados estados dispépticos de IntmflelSBCia digestiva con resul-
tados excelentes, t para constancia « s es grato así testlmo-
nis r lo . 
Habana, l o de Mayo de 1923 
D r . NiCOIiAS GOMEZ D E ROSAF 
Empedrado 62 
E l que suscribe. Médico cirujano 7 Municipal de este Término 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero de la Hoz; casada con el 
seflor Ramón de la Hos, comerciante de este pueblo, se encon-
traba padeciendo de Hepatitis: afección t:ue le molestaba mu-
cho 7 que habiéndole indicado coreo tratamiento terapéut ico 
tomase la "PEPSINA y RUIBARBO BOSQUE", grí»nulado efer-
vescente, preparado por el Dr . Arturo C. Bosque, con seis fras-
cos se curó completamente. 
Y para que el D r . A . C. Basque, haga el uso qu^ le conven-
ga; expido la presento en Cand«;arla, a 14 de Noviembre de 1913. 
( F ) D r . VIOBNTE O. MENDEZ 
Sr. D.- Ar turo C. Bosque. 
Habana. ' 
Muy distinguido Doctor: 
Me es satisfactorio participarle que hace tiempo vengo re-
comendando entre mi clientela el uso de la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obtenido magníficos efectos en mu-
chos de mis clientes, cuyas eníernxdades habían sido refracta-
rias a o t ro i muchos tratamientos; en mí mismo Is vengo usando con 
notable mejoría par» mi es tómago. 
Por cuyo motivo me es 1007 grsto recomendar el uso de la 
referida medicina, a la vez que ofrexeo a usted el tesfmonlo de 
mi más alta consldoraciós . 
(F . ) Dr . R A F A E L M . BOZA 
Calabazar de Sagua, Julio l o de 1923. 
Valiosa opinión de un Uiwtrsdo médico P ^ 1 » * 0 " ^ " ^ í " 
logo de la ciudad d» Santa Clara, acerca de la PEPSINA Y RUI -
BARBO BOSQUE ' . 
Santa Clara, Junio 17 de 1923 
Sr. D r . Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: / 
Me es arate informarle, que el producto preparado por us-
ted y cuyo nombre rs el de "PaPSINA Y RUIBARBO BOSQUE , 
ha sido usado en mi clientela con un gran éxito, para todos aque-
llos trastornos gastro-intestlnales, cuyo origen es tá en una Co-
lelitlasls" o en una "Colecistitis". En 1» octualldad ^ " « o t " ^ * 
y cuatro casos en ttatamento. Puedo asegurarle que .a PEPSI-
NA Y RUIBARBO FOSQUE" ha venido a llenar el vacío medica-
mentoso que faltaba a mis enfermos en el tratamiento especial 
que uso para la "Colelitlasls" y "colecistit is". Sólo is PDP8I-
NA Y RUIBARBO BOSQUE'* dada un cuarto de hora antes de las 
comidas (una medida disuelta en m*9 de media copa de agua, ha 
sido lo único eflcat que'he encontrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advertir a usted que 'cdos estos casos han >ldo cui-
dadosamente estudiados, tando desde el punte de vista clínico, 
como del radiólogo, especialidad » que me dedico des le hace mu-
chos a ñ o s . En todos aquellos estos en que no pude encontrar-
cálculos, encontré le vesícula dilatada, eondeneada, con su bilis 
corapUtamente espesada. 
De usted atenta y s. s. 
( F ) D r . ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ 
D r . Vicente Gómez, Módico Cirujano. 
CERTIFICA: _ «rntuR-
Que ha usado con notable éxito la "PEPSINA y 
BO DEL DR. BOSQUE" en el tratamiento de ' " . ^ e ! pre-
para que su autor pueda hacerlo constar así . le extlenao 
senté testimonio. 
Habana, 19 de Mayo de 1928 ^ « F Z 
(F) D r . VICENTE GOMEZ ^ 
D r . Salvador Sabí, Médico Cirujano. ^:f¿\^.*t& 
CERTIFICA: ¿ntlcoí <,on 
Que hace veinte años t rato a mis clientes d»8PcP"L ' pB. 
«I excelente preparado " P E P S I N A Y R V . I B / Lt.sfaáorios. 
BOSQUE", habiendo siempre obtenido resultados sausi 
Habana, 28 de A b r i l de 1923 , 
( F . ) D r . SALVADOR SA»1 
S|c. Concepción 1* 
D r . Francisco Muller, Médico Clrujsno. 
CERTIFICO: . . « « ^ « t v a T RUIBAB' 
Que ho indicado numerosas voces la P E P » i ' ; A *riog 
BO BOSQUE" ob ten l índo siempre resultados satlsraciu. ^ 
Habana, Abr i l 30 de 1928. 
Y para que coñete expido el presente. „ ^ t e i i 
FRANCISCO M1^LKH ( F . ) Dr . 
Artemisa, Abr i l 23 de 192J 
D r . Ar turo C. Bosque 
Habana. 
Distinguido Doctor 7 amigo: -nlrado rof 
Espontáneamente sin Wea de reclamo, « ^ J ^ t a r k , J» 
acto de estricta Justicia, temo el gusto de man» 
« mult i tud de casos de dispepsia, r a h . l ^ 
to consunta la excelente preparación 
B0S Puede usted hacer de eet. atestado. Ingénuo 7 
real» el o*0 
que le plasca. 
De usted affmo. 
i 1 ¡dhttto 
amigo ^ • ( 5 ; 1 l > r . ^ L C R ^ 
.re de 1** Cárdenas. 25 de Suero 
Sr. D r . Ar tu ro C.-Bosque 
Ciudad. 
Distinguido Doctor de UB d l s P ^ . . ^ 
stando la dab» 
Hacs a lgún tiempo en el tratamiento 
caba varios preparados y siempre terminaba rece 
S N A Y RUIBARBO BOSQUE", é 8 t l ¿ n ? , " c a P ^ r » . 
la por otras preparaciones. f aed6 h»ce 
» n beneficio d* la humanidad que sufre, p 
co este testimonio. 
De usted slemprs amigo, ^ „ „ LA T 0 ^ 
( F . > Dr. FRANCISCO DE P. DE 
L 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" es inmejorable en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diárreai . vómitos, gases, neurastenia gástrica y en general, en 
dado con las imitaciones: Exíjase el nombre BOSQUE, que garantiza el producto. 
todas l a . afecciones g a . t r o - i n t ^ i n ^ 
. Jan 
I • -
D W 1 0 DE " 
r 4 » 
N O V E D A D E S , A R T E S 
E C T ü 
SGOSTO 2 4 DE P A G I N A ONCE 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
^ w w m 
J^7r las I m p r ^ O n e á baiTo; paja sa)|r, se hafeíft ' ^ c e s ^ i 
cS iL rarrera, confor- rio el pasaporte. ¡Pero , hombró.l 
ií, ^ l.. \ - n*** Riis-rfin 'Esnaña necesitamos ípasañortt ' . , tietie sus'wén, ' p  it rn  p a s p ó r t o r . Mi corazón va muriendo' ' ' ' 
tn* s r f n c o u ? é n i e n t e s . c o - . l o S > a b a n o ^ ^ t e s t a s én todo . . ! . , ' . , a0(,0. a, p o c o ^ l e n ^ e ^ e : 
-< - al labios ¿pero es que necesitamos Bln n i? ^ «• ^ 4 S ^ ' v i d a , al f 
26 
sólo tra casa, como 
Vjaiow^-nf pudi-inoa dimos c u s n t á de que en Cuba, 
fálta de; estos españoles son extranjeros.. 
julio 
r Gijóru <lúe 
por 
contar a «no s 
nos ^dej^ran f i | i f f l 
I 
[ 
A m i solas l loro siempre; 
vivo sin dicha n i calma, 
que llevo una pena oculta 
. déi mi alma. 
sin qud s jéntás su agoníu credenciales jpára' entrar |nf;|ia¿ ^a--j t . 
Acaba- ' tr ia de n u ^ ^ ^ y 0 ^ 8 - ^ ' ú u e s * | n i conozca;, que se mu< 
quien d'fbe1? PronitÓj 
;y .no q i í edó . j í n^ remedio jque pafra 
er.a los caniárpites en bu$ca( de .los 
Es ros^; ^úe se deshój 
'al besÁC ^el sqí' afdlen 
^ que ya; n ^ fiene--. Hettíi ; f.qne ya galas no " 
NA. Fué una ,,varitá que des 
pe^ó 'cV paso" para tomar: la íésoála 
'#*S>vez% en t ierra -ajus-
fffetiá: "m^quiiíaí Vazón1 
que a íni? so&b s l e b ^ i á sufro 
a mis wla.s i i ^ ro siempre, 
t r i s — - 5 — — / — : 
, f^8a^ y pasan lo? días, 
' " . c montañas que: se le-; P^cspnalmente salimos del j p a s o i - j * 8 , holTa^ f í e l o s parecen 
- .stnosas por todo el l i - j presentando el carnet de laent i f í , ^ y' del Pec^p no se b ¿ f r a 
dudad está l&joé, y ape- .cac íón 'de l . DIARIO DE L A ^ M A l i l - j el recuerdo d ^ ausente 
• V" ns apreciar (.Ue 'Vs gran " 
4c sabida.;! I l j 
tamos rÜTÍk',Dt 
116 osa "farola de Gi jón" quej d ^ .d.pce p^seUg la bora ( ¡ a lu lec-
fs^ T. hicieron en Cpba los ' tpr! esto H« de las i(esetaÍL Tql 
ns por medio de a^s can- francos, e t c . ^ n o ^ marean 1 
' lU.está ''alumbPMido a1 l i n d o ) . ¡Qué ^ t a ! | 
r 'Vspaña". J % El chauffeáirf resul tó ama..po!,-f(¿ •3 'Corav.ii podemos .-deisir al- na fina y añiable, que al mismo 
•a Allí bajó todo el pasajej tiempo nos sirvió de guía para v l -
r á tres horas' qpc-. aprovecha- sitar-.. l*,7tÍP.4^. :y .auit. .alf^^ior;eftl 
! - Yff. Ja Hi-giHla a i puerto Él pavimento 4e la mayor parte "dV 
1 á á f á ^ g a t í s i m a impres ión , las calles fijó nnestra, a t e n c i ó n . 
¡a ^torre de Hércu l e s " alUnas anchas losetas d*» las que al lá 
f dai luego el castillo o fuer- conocemos con el nombre de "san 
q̂an Antón. De muy buen Miguel" y aqu í por lo visto les di -
cen -de " S á n A n d r é s " , en f in, el 
nombre no hace al caso, cubren to-
Encuentro trípte aq^ei^Qielq..?: 
que Úeno de Uik' rqirfltl^i, 
, el sol . tras las vdenea8> u « b e s ..IU-Í 
' su, rayos do fuego; guardat-v ia/í 
el'>tuifftí,iy.ü./arr<Syu«lo, i a*, fii 
• En s i r ícoTient» . 'de-afe i ta ; 
^.yft nó refleja aqüeP rofctro' '• ' 
'qi íé étj- sús cMstírtes-éopláb'e;' ' 
el -v 'Iéñto-flores y' -hójd* ' ^ 
A las -soívas arrebaUMi/j; w 3 
, y tcxk» triste setm^ra i 
y totít*5 triste ser.-Aaila. í r . w l i o 
Es que en mis'lidra«< idé penas"' 
mi tristeza se contagia, 
y "parecen que sé tfnen 
a las penas ..̂ e, n>fc;.aJja&a r 
cielo, sol, mafes V'^fént.oaí' 
c u ^ t ó 'vive cy cí(flbt^ ajpa.'. 
cuanto miro, que en*el muncfo 
^viyoJ ^i» . dicha; ^éí^ma. | | { ^ t J 
I 
.... J 
Soy un' fantasma" qué'TTptá 
e n* ü 'eCtsy ffa-; pehunílMrk, i A 
lley^n^o gigbr^^ua^ hom^jps ^ 
' desengaños qme le ab rúman , 
refc'SgMÍffl dy-Híiuélf ípáisádo " ^ 
qu>e,}.n9#ii.uledft, olvldar^niAnoa., 
En Vano en otros amores 
e l ^ c W ' t r o í M i e l ' d : i b i»ca , ' 
ert vano aapáro cfl'períutíi& > . 
da flores cuya hemoa^r^. 
seducen a mis pup i l a^ . . f̂\e%-\ 
másr el alma i}0 perfuman.v 
Soy n á u f r a g o ' ' q ü e ' sücuhibe 
erifíé'' incm^afias 'W espuma,- ' 
de&Wrrad^ '^M^ suspira- 5 «8^ 
p o b e v lioradat ventura, 
qu^-el , ,corazón lleva horicl^.^. 
que. llevo yuq pena, pculta. 
Tori i^J 'áe ' nue'vo' tus ojos 
a quien de lejos te ama, 
a^qnlen ^ie^prentrarecu 'er t ío 
lle^a, lo§ q^pq .̂ Le lágr imas , : 
a quFen vive suspirando 
ptas&iM vefttttTas pasá'Qas 
sin que alujubre su. camino 
un reflejo de esperanza, 
a ' l iü lerf - ' sabe- que tu rpecho 
con sus'l^nieqtos bq ablanda. • 
Si alguna vez a tu, oído 
llagan" ñtt»" bu'ej'as-^amargas, 
no, .tq muestres, par^ ella» i,-
ni rencorosa, ni ingrata. 
Sr. el •viérito' Voia "tus labios'^' 
planea, que.-.lleva .ep. shs ala»;' 
los besog de quien ausente 
eá1 su' soledad ' té llarhá,' 
d.' .quien.lleva tu recuerdo 
en el fondo de , su alma. . 
' Narciso Díaz de Escovar. 
E T A S 
D E M U J E R = 
.Mí)DlvK\A" 
L A QlíB FUMA 
' Hate a ú u muy poco tiempo, la fu-
madora' no era sino una excepción 
ció; luego adoptaron ej inglés, me-i 
¡nos empalagoso; luego el america-
no de Virginia, más excitante; 
un buen día, s imul táneamente , en| 
en Europa!. un~ ekcepctón algo' es- Londres, en Nueva York y en Paría( 
candalosa, por cierto. aparecieron en los escaparates dq 
" ¡S i liasta f u m a ! . . . " , "se decía! frivolidades, junto al tocador dé 
de Üná mujer a quien se tachaba de ¡bolsillo y qj fetiche de moda, unas 
m8:nperable deseúfádó . . . pipas muy pequeñas , muy delica-i 
"fiofyr en cambio; Ta éXcéfrjión es das y muy caras, ú l t imas "creacio-
la que no fuma, y el hecho de es-
candalizarse pórque una dama en-
cie¿dV ün, cigarfil ló és. cosa ajena 
a la vida real; cosa absurda, r is i -
ble, y ..muy .propia ;para.. una esce-
na de comedia. 
, F.umap, todas, o. jcasl todas. . . . 
Comenzaron por el cigarr i l lo egip-
L O S U L T I M O S M O D E L O S D E L A M O D A 
-
» anuros para descender 
^ dfil x a B O U ^ m a r . . X^S.^c^ne . . . f in j iuchos ladog dê  
;:ala • í í s n e ^ r f a n a ' t íé- Müro a Otro; ace ra s - -S íFp í so 
Jarg^ron un tanto la a legr ía ve limpio, sin polvo, n i baches 
desembarcar directamente del ida la'^oalle 
j'-Ss'á en proyecto, 





¿Será bueno el sis-
'tema? <•.-• • -'. ;.) m >, •.- -. 
. Alguji^B calles estrechas y pínto-
Es una ciudad preciosa coniTescás nos recuerdan la Habana, 
¡s odificlos, paseos y jardines Muchos cuarteles y mult i tud d 
Euos cotiío el de "Méndez Nú- uniformes. Azul claro, oscuro, k; 
a el centro de lft.:cl'a4-a^:¿-^ar-.|^if>i;-<|^,-::^p«^in}adg9f. -de dos o tr« 
•¿ inmortalizando a- sus Snuj^ iCtilof^s'. • ' jEii : In -; -cabeza distintf 
Pebres, Concepción Arentil, soiiibreros, la'uchog de.juile en f 
iPardo Bazán y otras. Ób̂ - nia de kepis, o rós, .cíwii morr ión o 
sos. Además del "voto", -tle-jalgo en su lugar , 
$ gallegas, monumentos ar-j Buenos, magníficos edificios de 
dedicados a las mujeres Escuelas—que no pudimos visitar, 
•WBalen en las Ciencias, e n - ^ r - s é i ^ ^ a - d e •1!l5SU, . ' - ^ n soberbio f .-.t 
•rtes. en la Literatura. Ocu- odificio para Inst i tuto de Segun-
los pedestales que podr ían da Enseñanza , con su bello par-
Ir las efigies de hábiles pol í - jque . Espléndido templo del saber, 
[regalado par un patriota galtegpjj 
t cuyo nombre sentimos no conocer, 
reverenciamos. ¡Así se 
embargo, nos desconcierta 
H nI0 aquí como en otros luga- pero que 
? la vieja > Europa, ' ej-. ,'.rudo hace: patpift> 
3 que. realiza la. mujer del .-• ¿Que ¿ o s 
:. Pobres anciana? cariando ^ a l vez, i épL-
:3 Pesos sobro su's espaldas'.•¿¿••si ¿onecieras,, de cerca estol lu;.J 
:zas'. Tal Véz un ppKado<-baúl,i'gaí,e8. " E l tt-atb,^engendra eKA-^f 
sucede en los muelles. No r iño" , ya lo dice el r e f r án . ¡Es tan 
iremos una buena mujer, distinto juzgar las cosas" por re-
oon cera de aiigustU|?" que ferencias, v ^ r a v é a ^ . lifi puña 
b̂â  del lavadero públ ico con de pebres^aideála.os! 
••na de ropa tecién, .lavada, so- ;Qué difereuqjú e n t r e ' í s t a s 
•»cabeza, 'al mismo'"tiempo qm? gantes s- i lorüas . y atildados c 
"ti Ins brazos un hermoso ñeros . 'y las humildes -fáiftulas 











s i t a 
gUbnra ^ 
Lna hftíTtí^* caUe y pá rqno de la O^r^Wf^-.,;.,;. ^ 
¿emular tan hermos» ,ciudad. ¡ C u a n d o ' ' u n a losa se estropea -se " " ' : 
S que no haya un 'muelle ¡cámbla. por otra y yá ' e s i ^ ^ e ^ ^ ^ ** <*x^ 
kmos "aigalleganc 
iomo^ te. sucederiá 
% ?4 .^.^..^v» .yy ,v.. 
u: \ I •., . .\ 
S i I n o d ^ ^ e t ^ izquierda e» un e l ^ a n ^ veftldo pfti-a sport. Junfo 'n <'í, do izquierda A .doresí)a, uu abHgo (1© piel de leopardo 
jpfa; .elegaui^ r^ii ibinación; {le ti'iftjllá^feVcapjf. JEL « J t í W modelo ..es"'^ , . | v con piel de /onjo •tañido. ' A cont inuación uiia 
con motivos de oro viejo. 
« chifóji verde manzana 
u auorjas acarreanao vemos pasar al puonqo; :. -¿íseraTi , 'vi'*, . ^ „^ Iv -*v»* ' „ ^ • ' •« i^ iw 
Viru tas , leña, carbón, lechea todos ¿ U e ^ p s ? .Siendo ün . .púerto f 0 1 1 ^ ^ ^ ' ' m a d r e - con ; s.w -«erna , -
atención so centra en la manera de > fio hombres que emigraron tq^cionaínvente,. a l g u n a s . / $ a l á b i 
,ílnmKres p« va". Mnirrári ¿rUü'« d-rav, ñ̂ TanM» nara los cu- 'T a la Q ' # l e i ^ - e 5 v T a 6 ape 
^ e ñas se ver contrariados. 
t w . „ •va" nmigráh á con grá"h deferencia para los 
No siempre V a ^ l ^ . «MteM « * « ^ 3 j 2 Í j a í H o V S . U 
nosotros a ellos. V e r d a d v ^ u ^ a p u í 
««elle acudió 
lloro 
¿Acaso tiene su razón de ser en 
una .v.ejedta venupos !a,.. paseH, ^ % ^ r 9-l\* una dolencia física o en alguna de-
i ñ l ^ , de negro con van- Jos caqjpesl.ttfts. en. maVor nu-
ciñendo la., cabeza, Un mero y. ñau: '.e1 . taño . 
íe h i ^ f 0 0 - E1 últlm0 re- encantadora 
fiIJ9-8l.cm.Pr9 .amado. ¡Mi- -ü'ta . -íístuvimó*' én la '^ íáfea 
bilidad " lentá l del pequeño? 
En ocasiones obedece á los dos mo 
sefiora' 
W viejo, es mi hiio" / a e8tá 'Abasto y vimos varios puestos don-
, hace veinte añno a*i. 86 de lucían Policromos.-Ips-mtílocD'ti)-
noticias de ^ l',*?0™ las rojas cerezas (que es tán 
• í ? 1 , estos bLc0g 6 áv ^ ^ t á c i é n ) • íósV-albar ieeqnes->y 
Méste- C o r i t a -nVvV 6tv, nriUna fruta desct>nocídá^(&}fapleta-
;len el retrato a S » m ^lo8; í ^ n l ^ . d é r w O s ó t í r o ' s r la • "piragua-
• i ^ L i 6 dIío que llee^r^ I 0 " ' ?oro" V n ^ jugosa y dulée . SU 
CiZ í,0r y ia d i ü ¿ v S m * tmü- a'chftfáda" Por^ lo^H-xiremos, 
Sl̂ s corriendo ñor . ^ ' ^ í C(St90 la única o hueso, 
una . W , . . sus.me..El color del me loco tón . 
niño .sano y feliz (teb,e''r>llorar• n po •<#' jjdoÁu 
' S H t t f l i f a ' M^9< '*'•''' l ^ o ^ c e . Df 
Sabido cK que ün golpe ó un des- más •oni'.'derár la defectuosa educa 
a t^ñ^aa engaño suelen provocar abundantes ción mornl o espiritual a que so L T i n ^ ^ bar(:0! Sentados ?n S í í i . ; * l ág r imas en los pequeños ; pero este; ven sometidos, con grave riesgo de tomo ella, muchas. Otras, ha^mesitag que se desp legan en las h a ^ c i e T t o puilt0( ^ ^ (.Spiritu;ilidad. 
a aceras frente ^ " ^ m ^ S g P * liflcarse de normal. Det íénélo mü^ El Ü&o és, por naturaleza un pe-
is o alforjas acarreando vemos pasar al público . ;v .^Ser^n ^wKr.^**** ***w'&**¿ÍM$ÍitfÜr£t<>: y nos "ló ^é 'Teia desde 
latí;'-'primeras horas'de su exigencia. 
S i ' - c ^ d ' ^ - ^ ü e . ' e ^ ^ é f t ó r f ^ l ^ d o 
Ifófa s é ' i e coge -en bVáiícis y pasea 
o alimenta, r e c u r r i r á a l llartto' cada 
^ z qnte pnefenda lograr 'tíúálesquic-
«a do-esas tres cosas. 
No creo que haya padres que no: 
deseen que sus hijos sean felices a 
l a . par que sanos, y, sin embargo, 
muchos, engañados por un amor cie-
go, labrtoisVllos misinos l a i in fe l l c l -
dad de los niños. 
ada a su; edad que seriar una vida .mortír 'siü ' láf ,. 
©..momentaí | ^ r á s a n o s f J h a saludíiiorfftctá^ pero h(.y.: en áiWQvü de tá l les , -b»S^ir su e l a b o r a c i ó n 
t^' exigírseíéíma isiOn en es-
El con^gder a un jjqcmeii.o .cuíinto 
á causa de U alimentación exces l^»1 J Des'de luego, no eá posíbíe édifl-
se han popularizado a tal grado los 
conocimientos de puericultura, que 
rara ea la persona que. ignora el m*!-
diq que ha de emplear, para ,q;ue eu 
hijo se críe fuerte f ís icamente. 
En la que afecta a l llanto conti-
nuo, lo primero que piensa hac«r la 
madre.e&"ehseñar al chico'a que- ju i -
guo.^y *e distraiga él solO 'V.con.la 
msaqr-.'cantldad rdq^ juguetes poSiWe. 
B a A M pr imeros ' á f íos , sobre -todo; 
ios rcigaló* suelen p x d í a ^ el peqúe-
fio"1-cerebro-, y aunventar la nerviosi--áááfyyiüatíai- cosas son; nbcívás^pá-
ra el p^rf 
&e de^éa 
para satisfacer un ^'a^ichet a(?F fe^ 
q u e ñ o . ^ . . , , , . ^ . ^ , .. .v , . 
. ^ i así se hace, se irán formando 
l u c i m i e n t o s de un dominio sobre 
sí que .seguy.á Juego -toda ,1a . yjda. 
A medida que el niño crece debe 
explicándoles los motivos que nos 
obligan a vencer nuestro exceaiyo 
•afán de hacer nuestro gusto. 
Es itídispéñSable qué el'ambiente 
del hogar responda a ló -phz que de-
seamos incubar en áu 'pequeña St-
ma. 
' Lóa;"iJadfel [nút ¿e W t e ^ a n a d j ^ 
;cusionés',.Vióleñtas.p. procuran impo-
ner -su yo lun tád a gritos no son los 
'ihás airécuáiios para: íle'vaí a cabo 
sil' arta misión. • 
' Pa r a \ en¿cna r a un niño a que se 
.4Qmine . ;é3 ,p^4lSP quq empecemos 
ecto •eqúil lbno mentfcl quet por darle., nosotros .mismos el ejem-
obtener- - ' " • • * .v 'Liió pv 7'w _ 
Bn 0^3131^05^«aber'si el , l lanto de 
nn aiño obedecev a mero capricho. 
..cqándo se J-rata^de una, criatura do 
poco'tiempo, b a s t á r á "con que se le 
en brazos o se le ofrezca co-
mida. Si calla, es que desea conse-
guir una de las dos cosas, y enton-
ces; con la mayor ternura y firme-
za, Ri'ecieáh obiigarle a qúe eipcíei 
E L ; T R I U N F O D E L A C C E S O R I O 
De todas En vista de que la slluifc* 'no Var, iraa p i e r d e hnto nMUy-flexible para 
títíJ^t S0IlTÍSá d^ « s ñ e r a « ^ f l ' f o r " ^ , , ^ 1 t̂ t̂ UnrhaÁ carea- ría, de que la mujer permanece-fielr rodear con ella las caderas y anu-
f f30 ^ arrugadrfaz 1 frutas h a b í a ^J1^1 f8 r ^ ^ a n ; ai traje de conjunto, estrecho y l i - darla sobre el lado derecho. 
? Esotros r ^ 7 . , 86 ale"ldas con grandes «estos. q^e.. co r r an - i * ^ u - ^ L * . - , * . . t u - - ^ ¿̂ û *~ ~ ¿i .<-»**iIk 
Vetrato del í i.mPland0 el faJa cargo de ^ "^ r e s do lor 
la 
I ^ A W ^ I W ^ ^ ^ T viaJ to i l e t t e ^ne^pol-^sn -noVecUd ^ e n . excesiva monotonía del vestido blan. 
1 c ? ^ Í é ^ ? ^ e ^ ^ ^ ¡ ¡ n * dar a la figura un sello de üistin- co, que que de-memento logra. 
^ . r S á n t a r d e ^ ci6n y elegancia. Unas veces es el todos los éxitos. 
^ ; " c L ' t V ^ ^ ^ n '^e adorno en torno aj. cuello, que to- Los collares de c ü é A W grandes, 
61 sorteo - ^ . ^ ^e forina de una cadena finísi- y bastante d ' 8 t a n c f a d < í . s . ' h a r t a d a s V(>s".de a. 
Jj zotíte con a 
*' J*"'".' 'i 1 " -:; 1';'^bari'' ¿US 1 bían¿;í3 cbfólVs 
— "Uldadas v r.-» 1 mero" ¿v,ovu uox -men 
-5 amapolas 
]fMaa <X<! 
•" f<trgi1én¿a^i 'hís Vior. ta:; es--qici(lían 
La nüñ^ marqhaiba^ sonriente ¡po: sus. ihi^riTmndüs pr'tiilos í?ás los 
er'camipt?' ruv^ h'ermosr; iatdo de vido:--. d.- íns campanillas, que Im T>TÍft&$vrñK en 'qut>'; :el. soi. ' ya en. S'-í nos d<.> aiiiárgv.fa Ei' ¡«PreUba^ co«j 
"**• (} , téfcía dfe^p$a .Íaíl''1,'iá^'¿5'níé^" tra ' lus a2.u(';.na^, 'pálidas de'.,envi¿ 
^ ' 's iqrrV'y- pintalvi e l . hó'rj- tdiá pués . todas ' clla^,. ^ eran, menqs 
ñ ^ d f e s á e V # : V , ^u- . 'b - rmo^.s .^ve/ la -b'vtn L 
La joven, al pasar. cortaba In-
«entes de la 
[a 
gérm 
- Abemos por n,7,5 " tt¥e°-idel Santc 
^ L ^ P t á b a m L 9 ^ ' ??T pri- De esa k ^ t ó b ^ r ^ r 08 la Idea d« 
í a r a ü ^ l / ^ m b . 
i excursión al Santuario A j i n a s 
• de la aven-;del santO íCrJétor de i i m p i a * . „ i i ejemRlP. 
L ^ r siempre l̂ U î̂ 8 '̂ ~?* Santander. No»-prepar^ipOs \*t*T* el R é r m l ^ ' »*™>h 
•n-
r l -
4r."Qal. c^6n " w l l ^ ^ d e pre 
cesanten:ente n-arga^Ua^.y,.,^^^ 
- y alelíes salvajesV azules 
durjniendo. 
vSHam,ar(in. $\ $f)$L ese" mis-
terioso I d i o m a . q u ó fiplo,.compren:' 
den ellas y las maripo§asMpi:síéro¿v 
st, de á c u e r d o ' I r á s lárgá^ discuslljrti 
Cuando una persona es de índole 
buena y bí'e algo desagradable, jus-
l i í icadp .(^^o^que a.fecta.a la repu-
(at ión de' algún conocido ofatólgo, 
se conUnta, s é c ú n . e l "genio", con 
replicar, defendiendo al ausente, o 
so calla y aparenta seguir el bu 
mor del mordaz paira que desentra-
ñe toda la maldad que encierra. 
Pero cuando no hay verdadera 
bondnA o se carece de discreción, 
ál punto cor. la noticia. E l oflc:o< 
so la; d.i goperalnj^te-rcon apenas 
disia^tl ida con.plaeeHC'ia y e l , que 
de esia!'muerto se entera del díchó¡ 
o p^i&ítt lSte ' .Intt lférente porque le 
desprecia, o se enejía-, que ee lo co-
rr ier i^-pues\son. pocos lo» Impasl-
bles ante l ' i maledicencia. 
— u s t e d af l rmán tal cosa. Yo 
les á̂ ĵ  í a l otra. 
— ^ u l á n o asegura .que el l ibro 
de usted no y a l e ^ a d a . 
—-l^r&h'íejo me dijo que su éeti-
h le-désagradn. Quien le gusta mu-
cho cié. Vulgar l l lo 
—É^t ' señora de Lenguaraz le d¡> 
ce a ¿t^db el mundo que usted es 
muy i^gü l j í ) 30 . ' pupi,^ se ve que no 
v' trato (1 • lea vecinos, 
tono rió d e j ^ / e d cuando 
ta Visto Wtéq-?.. ¿Sabe lo que m>ñ? Qre su marido os ce-
nes" de Dunhi l i o de Briar , para, 
s e ñ o r a s . . . Desde aquel momento, 
e l fumar en pipa dejó de ser abo-! 
minable vulgaridad masculina, pa-i 
ra convertirse en nuevo aspecto dq 
la gracia femenina, siempre exquisi-, 
t a . . . Pero la historia no da fin| 
a q u í . . . Lanzado a una conquista, 
el sexo que hemos convenido en l la-
mar débil no se detiene ante nada, 
y l e faltaba el cigarro ppro. Ya es 
s u y o . . . En los restaurantes de la 
Estrella, y a la hora dei champa--
ña, los camareros presentan las ca-
jas de cigarros no ya a los señores , 
sino a las s eño ras ; ellas eligen para 
los señores primero y para sí mis-
mas d e s p u é s . . . Y con el a d e m á n 
gentilmente feroz de sus dientes 
menudea, habituados a desgarrar 
vidas, cortan la punta del habano 
antes de dalle fuego, sacando las 
primeras bocanadas de humo coa 
ese gesto del ceño levemente frun-
cido y de los párpados entornados, 
que hasta ahora había sido cosaj 
de hombres nada más . 
" L a que fuma" no lo hace y ^ 
ún i camen te en la int imidad de su 
boudolr o en el coto mundano de su 
sa lón; fuma en la calle, en el tren, 
en el comedor del hotel o en la te-
rraza dej casino; fuma por dere-
cho propio: por ese derecho de con-
quista en el q u é ' asientan la "ra-
zón de su Sinrazón" las t i r an í a s taq 
ruidosas comQ vanas del hombre, 
y los despotismos callados, pero ine-
xorables, de la mujer. 
L A QUE SILBA 
Miss Agnés Woodward, de Cali-
fornia, fundó hace algunos .meses 
una escuela or iginal ; una escuela 
dé s i l b a d o r a » . . . Pronto las discí-
pülas , cadh día más numerosas, dé 
la señor i ta Woodward extendieron 
el arta silbar—nuevo aspecto 
7erxnenino dq la elegancia—por to-i 
dos Iqs países de raza anglosajona: 
T como el cinematógrafo, ha dado, 
a la g i r í t r a sa t l án t i ca prestigio aun 
mayor que el obtenido por la g i r l 
europea en ei teatro, y ambas glrls 
dictan, a lá postre, sus caprichos 
al mundo, todas las mujeres jóve-
nes e inquietadas por afán de no-
vedad silban ya.-. , Silban a la ma-
nera de la señor i t a Woodward, que 
antes de profesar esto arte llevó a 
cabo ün detenido estudio del c a n ^ 
de los pá ja ros , y compuso peque-
ñas obras musicales inspiradas en 
los temas favoritos de canarios y 
jilgueros, mirlos y r u i s e ñ o r e s . . . . 
Silban con virtuosidad, sacrifican-
do a la belleza del arte la es té t ica 
del gesto, y sin preocuparse de si 
los labios conservan o pierden su 
femenina seducción en el esfuerzo, 
de un t r i n o . . . 
"La que silba" se escucha, por 
lo tanto, y en ese deleite encuentra 
excelente pretexto para no escuchar, 
cuando 120 le conviene, a los demás. 
L A QUE ESCRIBE 
: t a m b i é n la escritora, la litera-i 
ta, fué una excepción hasta ayer: 
una excepción casi tan sorprendente 
y colocada a l margen de la femi-i 
nidad como la fumadora. 
Se decía de ella: 
"Compone versos, hace novelas, 
firma ar t ícu los y, si la ocasión» se 
presenta, sostiene polémicas ; pero 
no sabe freír una chuleta n i remen-
dar un ca lce t ín . . . No es mujer de 
su- casa. . . No es mujer, en el ver-
dadero sentido, de la pa lab ra . . . ' 1 
Pero de ayer a hoy, como hemos 
visto, las, cosas cambiaron mucho. . 
.Las mujeres que escriben—y algo 
'más que cartas con el " s í " o e l 
"no", y cuentag de plaza y notas 
de lavandera—son hoy tantas, qua 
ia l i teratura se trocó en oficio da 
ambos sexos. . . No es ya la escri-
tora una "equivocación de la Na-̂  
turaleza", y lleva faldas con todas 
sus consecuencias; es buena espo-
Jsa o f ie l amante; es buena madre; 
rjsabtó ^e cocina lo suficiente para sa-<1,3;" •• hr del pasó cuando no tiene cria-
da; sabe de costura lo necesario 
para hacerse un vestido y un som-l 
brero cuando el presupuesto nó ad-, 
mite capitulo de modista; y escri-
be acerca jde los asuntos más gra-
ves, pensando util izar las peseta» 
qu» ha de recibir por sus cuar th 
lias en la adquiífición de los obje-
tos más frivolos. 
L A "MUY SPORT" 
" ¡ N i ñ a : no corras, no saltes. 
Ln^os h .jOS de 0a. 
\ mar en eos 
'«moa. aleiaado' también. noB-r 
l ime proposito de . k$afc» 
"le. las perlpéclas del viaje. 
VU; trría prolijo ' enumersíT-
^>mndo ío t los mi l equiVi-^ 
V \ .T-;,̂ Xas (\no hicimos lr 3 . 
Tos, esipecialmenté \ á s ' pasa-" *1 
ptera, bajar \a insegura escala 
^mar ^na do ^ tantas . 
olicUaban pasaje— 
Uamaoa "lancha rá- \ 





Uí)0Tr ya eff. 
a8altaron el 
La "fiói- ^effomcs ^tícierfá. 
la espiga, dorados granos; 
el oro osconde la tierra ^ 
y el rostro hermoso, gusanos. 
León Ichaso. 
Avr. ique iban formando un inmenso bra-
e que l o a . í x ^ w e c j t g ^ g f a': zado de penetrante olof. . Y ento-
jtna'. t f a n s f p r i p ^ ó h ^ ^ qué. es-j nando. .una • alegre».-» canciípv >.d:íi!» 
«ondonadós ^ r i ^ j j o ^ de voz a la soledad augusta de los 
Vpianp,que sg . ' ^n ^ c » ^ : -""'icampos, que con su silencio prep»-
.úl t imamente . V4%c'.J(p^ .¿ftlis-; rá^as^'-parS-'éir^sttáW gederá t dt Ta 
filTtltulrán los que eatehATL'd^s9^da N a ^ á f e z ¿ . ' ' 
i - la chalina que se enrosca! h^ce di^z o docc-aAos. las perla*; ... . ' si >a >• f >.-*.••> 
T. t a V g a m á poniendo uná notable- ^nenu^as r.QdeadaP. M V l a u t ^ l o B j -^««í--
bV->l fondo uniforme der^X3"! dt, coral ,dt , tar.;.ino . r ^ l u . . 
rapaítílla^'--»^ ibráfieñ» a«lTOeriás, }•>' quedó í iconlada i na vor.?anza t ^ 
terrible como lo son todas las d1© 
Ir.s bollas mortificadas en su umoi-











odiu iejido^ con. 
¡ione-s, ..' vienen 
¡¿ orlginándoeá 
n 
i l d 
sión hecha 
, {,... ...,íúavr,odvqi{aa..y los de 'b r^Ian teá . ' ¿S . - -
ya,,not&e...U.e\;a^/Pi 49 ea-.rí posible que toreen, ¿i imperar, l^s 
do fohna enteriza y lisa y confecefo-' "solitario^"? _ ^ . ̂  ' t ; . ; 
nado de un color que armonice con¡ Esp ĵ ixece,̂  Por it̂ xn̂ i;'*'''&se~. 
" volverán ai 
canastilla" de aque-| Colos4ojl9S',Jíor©s ^l-^aido--'de ^ 
Los grandes artistas rivalizan en! lias novias cuyos prometidos puc-|,'^mohada, desciñó de su cuerpo la 
buscar y hallar^ un cinturón com- dan costear el espléndido pbs^quio. I í lo tante tetfe deshizo sqg,.. ruMaa 
lelamente riúeVo. ^ n ó u de^'graíf 1fa-t''"" lES- trt^fé t e n e r l j i ^ i f r e V J n í í i P ' ^ í ' ^ n A s ^ y #e'Wclljvó'« 
ma 
las 
da de piel de Suecia de treinta cen-
• Cua)idc> j r i tifa s i g u i ó t e ' los jífr 
, , glieiéno^ i jyoc d>> scJi. Ghtrrron p t* 
.k-;Í ' .¿ ¿ " 1 ? i-cnfirjás do l:i. véí,t:.na 'junta: 
. mr nte 'ron los;g'o¿rí:os trinos de los 
r S n s á d a yH l a nlffh de Til rxcur- M j a r o i que saj.ulnban el a n v á n e o ^ fffifádi¿Bi ^ ^ í e ^ encont ráronse , a In 'Jinda cHa tuX 
la toilettej con el traje mismo o con gm ándese además qi 
é*. a d o r n é ' d e é s i e . - >̂%>'- i i. 'clíritld*er ^^a cánast 
P ^ K / V w l í P ^ ^ ^ l í sofero': 1* cr.rá.3 .cop uno de d e ^ t f W t l r s e ' e n w 
5tJoso día. sus desnudas bfazos extendido fue- n i á . o de la murmu 
Cierta gente no sale de ah í . 
to:-Sl es verdad que hieren a quie-
n'Sfi?. comunican, bl sinsabor ;.dc¥3re-
ce él aprecio que Se tenííí al nOtl-
r l ^ frecuenfemonVenTuelro en el 
rencor o el,desprecio q-uc inspira el 
autor .do la especie. .Como que- él 
se'ikac^ .cómplice dosde (4 momento 
'•plethmenfe-nüeVio:^n ,"a 'g" rifc-V^ ,B8", '8t er ^ttte t reVénSlf^ ^ í ^ é í l i s ^ tro tlIntS' sóbre 41'; bl^n 
•a. ^ ^ a ^ a ^W,3,..Puentes a-l leyac» ocaso de las perlas; pero no^era po-1 do Iqchp, que 'la recibió amorosa-
ís cadeVas opi-rmídás pof una T)añ-f sfble 'qüe está delicada ^ ¿ n ^ ^ b W « f c S * ! 6 
viviera a la vulgarización de que ha, 1 . 
sido objeto. I I I 
- TY menos ihal^rias-FtiWa-ST^Sr^ 
legít imas, no bajan de p r e c i o ! . . . 1 
tlmetrpa de. anchun^ cerrada p^or^ 
dos -grandes íiOtoncs; otí-'o 'de repu-T 
tación igualmente extendida emplea 
f * 1 ^ s á l a n o s mientras su dé- M "hny más que 
icada cabeza exánime y yerta, so ¡ ble: cumulo .el aviso para en-blen 
ipclinal)a j0snfiamen,te...hacla las y a | d e l que lo-ret ibc. potrqu^ W H l t S 
•Xv'-Í-
baja-
mus t iás flores 
Estas habían consumado su ref̂  
gi.nza: el venenoso gas carbónié'O 
que cxhaLiD durante la nochp i | | 
había ilibrado de h r iva l de su b'p̂ -ñóztL.'"'" - ' - ;"' '••' - • 
Emilia Pardo Bazán. 
soif .^ngañhdo'o ttfrtar por Imicuo al 
amigo'-.fahb:• E u e í á deieso ¿cómo 
jnálWicar los chismes? Y entonces 
nn's^i f£" chiBmoso en mo lo 'al|;ttnp„ 
sino d'e Tena inten'MÓn, / A 
Josó A. Rodr íguez G a r r í a 
juegues así, en la calle, que ya no 
tienes e d a d ! . . . " Tal era la reco-
mendación clásica, obstinada e i n -
evitable que escuchaban entre los 
catorce y quince años las mucha» 
chas de ayer . . . La primera falda 
larga era la cadena para toda la 
existencia; era el paso corto, loa 
ademanes mesurados, la timidez 
convencional, y, en resumen, la v i -
da exterior sometida a un proto-
colo t i rán ico y absu rdo . . . 
, .Pero, la mujercita que al serlo 
se consideraln prisionera de su pro-
! pia dignidad como de una .traba, 
inó es ya m á s que un recuerdo. No 
hay faldas largas, no hay prejui-^ 
I cios, vno hay limitaciones para la 
a legr ía física . de v iv i r ; se .puede 
correr, se puede saltar, y no cabo 
elegancia femenina y moderna sin 
la fórmula "muy sport". 
- Todas la mujeres jóvenes quie-
ren ser, én efeelo, un poco Pe&rl, 
W h i t e . . . Y exageran otro poco . . , 
A l paso demasiado corto ha sucedi-
do el paso demasiado largo, a la 
excesiva timidez, la excesiva au-
dacia; a ía silueta "emperatriz de, 
Orlente", la sdluta c o w - g i r l . . . 
Y en e.l paseo lo mismo que en.el, 
salón, en todas sus actividades y a 
todas sus horas, nuestras mucha-
Cháá de hoy es tán en el ranch y se 
parecen a los " chiquillos que Jue-
gan a "Ips bandidos de la S ié r ra" 
o a los "exploradores .de Afr ica" en 
t ü n jfefdlh. ^ 
Antonio G. D E L I N A R I » . 
P A G I N A DOCE 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 DE 1925. 
I N S T I T U T O d e D M E j Á Q Q N " CTEBCIXL e I N I I S T M F 
C h á c h a r a 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Ot téñtaMj»"—(En tpdaa 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, Bolicltándolo al Apagado 
1.244. 
Casas de Lujo en Modas * 
".MhIsou Versalles"—Aitas fantasías 
Prado 71.—Slas. Salas y Hnas. 
E L A R M A PODEROSA D E L SI- preferencia que por su ropa tienen 
I íEN'CIO.—Ahora, quo tanto se ha-: muchos hombres , . . Xo obstante, 
hla de coacciones y represalias, s? para llevar a vías de hecho su pem 
jne ocurre, redactor, uha idea defi- samiento, hay otro pero,: el publ i-
gfttva | co es tá viciado en el deglutir «Ea-lj iAthiide Cumont—V batidos y fan-
- D e f i n t i v o , Don Justo, no l^ay I geraciones e h ipérboles de cual- taslas-Prado 8S y 9 
nada, sino el estilo petronlano de | quier nader ía polí t ica, social o mer-
los trkjes de caballero del -Bazar cantil, y. ta l ve . no aceptase que 
-Aguiar 8 4 - - , o la maes- ^ lo prive de tanta g á r r u l a litera-
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermu "Charabery Dolin" 
I n g l é s " -
t r í a de la t i jera en los "fluses" que tura-
- «JTa* — E l remedio contra ese mal gus-a los Jóvenes presumidos vende; • w i " , , , 
Vea. to, es tá en la mano del buen es-•'Broadway"—Obispo 188—. 
mos, no obstante, su ideíca. 
critor. Dictada la orden de sobric 
, dad por los Directores, en vez do 
- S i t ú hallas la fórmula P«™ dedicarle ^ ( , lU,as a l famoso 
poner de acuerdo a todos los W ^ go dir& de é l : «.^ 8eñor ge-
r iódicos, yo te garantizo que mi ^ o conclbió un ex. 
plan o b t e n d r á tanto éxito como el ^ obra8 
que logran, a los ojos femeninos Su Excelencia cifra d 
las económicas "majaguas ' que 1 ^ 1 ^ do su Gobierno. y a es tá en 
la Gaceta. Esperemos a juzgarle en 
los hechos, porque obras son amo-
len de "Ha vana Sport"—Monto 
7 1 — . Conque ya ves. 
— E l fracaso es el que veo cla-
ro . Poner acordes a las empresas 
que, 
,'» Así, el público adqui r ía 
juicio critico propio—como el que 
Sombreros de Señora 
(írun - r r i anón"—Amis tad y Es-
lrelia—Franceschi y Ca. 
"I-a D a l í » " — P r a d o 10 6—Sánchea y 
Uei'maiios. 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—rseptuno 17 4—Alicia 
Fernández. 
" E l Capricho"—-Noptuno 210—Con-
suelo Fernández . 
Salones de Belleza 
"Pe luquer ía Lil»lkeus,,—La preferida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó eu la Habana, 
a la altura de las de Pa r í s y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales.—Obispo 
113—Telefono A-54B1. 
"AJadame .'ugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
per iodís t icas , ya sabe ^ ^ I p ^ los r i i fntes de "La For tu 
desgraciadamente, es m á s d i r lc l l , _ 
que conciliar la baratura y la du-
rac ión de toda la múl t ip le ropa 
masculina que vende el Bazar " E l 
Sol"—Manzana de Gómez por Mon-
Berrnte-—con los géneros cai'os y 
malos de otras casas. . . Discurra 
usted algo que no implique la obli-
na", Belasconín 8 1 , casa que nin-
guna supera en ventajas a sus fa-! 
vorecedores, puesto que en d í a 
equipa un hombre por dos pese-
tas—. 
—Cura radical, a fe. Y los lec-
tores—esos mismos que hacen co-
la en " E l Gran Bazar", Cristina y 
Cantaréis cual la Barrientoi 
si preparáis la gaiganta 
con coná "Ifcüü". 
gada coordinación de tantos inte- j ^ Joaqu ín cuando deSean adqui 
resé sen pugna, y entonces podre 
anos asegurar un "quorum" tan nu-
t r ido como el de los clientes que 
acuden a l "Bazar P a r í s " — M a n z a -
na de Gómef por Neptuno—, a dis-
f ru ta r las ventajas de su doble 11-
quidación, de verano y por Ba-
lance. 
— T u inconveniente me enoja, 
pues se t rata precisamente de la 
acc ión conjunta de los periódicos. . . 
Ande o no ande, m i idea ahí va 
r i r Ropa, Equipajes y Sombreros 
baratos y buenos—agradecer í an al 
periodista ese ceñirse a la reali-
dad de las cosas. . . Indudablemen-
te, la mesa en el Tribunal de la 
Opinión, la forman los periodistas; 
y si se unieran, cual usted propo-
ne, para castigar a sus castigado-
res con el arma todopoderosa del 
silencio, en lo futuro no habr í a 
más celebridades que la merecida 
del predilecto Bazar de ropa mas-
Haaos de f:el reproaucción 
"L'niveisiiy itociety"—iNc-ptuno 182 
— ¡ E l Piano que dcleital Para eje-
cutantes e-sigentes. 
Almacenes de Modas para señora 
•'IM i'uusjoiia '—iNeptuuo y bau N i -
co lás—r eiipe LiUaaia y Ca. 
"La oper.v"—Galiauo tí8 y 70— 
López, l i ío y Ua. • 
"Los n-ecios Fijoft"—Reina 7— 
iiáncüez y Hnos. 
Almacemy, "Lia Lucha"—Galiano 
3 3 — ü l a z y Fernandez. 
Seaena y Lontetcoaes elegante* 
••i^.t biMNai"—iVtíiuuuo 71—feon y 
Cabal. 
" l í o n e m i a " — N e p t u n o 67—Albano 
Ferrer. 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 
353—Amado Landa. 
"P-azar de i>eién"—(Jompostela 141 
—Benigno García. 
que los señores redactores acosa-1 calina " E l Modern i s ta"—Belascoa ín 
dos hagan sus compras de camisas. | 05—, n i se da r í an más patentes de 
cuellos,- corbatas y trajes en el 
Bazar " E l Cristo"—VUlegas 9 1 — ; 
que el cuerpo do los inquietos re-
porteros adquiera su indumentaria 
en " E l Cincinnati"—el moderno y 
bien provisto Bazar de Egido 23—; 
y así , vestidos elegantemente y pe-
ripuestos todos, que reciban una 
orden terminante de no mencionar 
én cuatro años a cuantas personas 
estorben la natural circulación de 
los periódicos y su facultad de de-
cir lo que piensan. 
—Admirable, Don Justo. Su pro-
posición, puesta en práct ica, cura-¡ 
r í a a la Repúbl ica de todos susj 
males, particularmente del de la 
vanidad. ;Digo, a h í es nada conde-
nar a silencio absoluto a tanto en-
Zapatos finos de hombre 
Reith « P r a t t " — T e i é i o u o A-9414 
—Ang:'» Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca-
"Bion Shq^s"—Obispo y Villegas— 
JosO Llano. 
iviarca de Zapatos 'j 
"Ben l t í n " ipara n.aoo;—^Teniente 
Rey 155— Juan B a l a g u e r ó . 
"i 'euro L o r t é s " ihecauo a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés . 
"Dcrby"—Galiana 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar P a r í s " (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
"Trlanon"—inuvi-uuü uti—nerinaaoB 
Aivarez (Caizaao de señora) 
Peleterías de üa l iano 
" E l Pa ia iüo"—tiuJ iauo o o—Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Mátalo oos. 
"Lu lueul"—Galiano y Aaima8-»-Va-
lie y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Catta j j iuz '—Aiunto y—Manuel 
Díaz y tino, ( señora , caballero y 
r.;uo). 
" E l l i u é u " (zapatos a como quiera) 
—xvioute Zió—î opez y Haos. 
"La Deiensa'*—AionLo 4'i — J o s é 
Díaz y tinos. 
"Luüu iLáUie"—Monie 447—Nistal, 
Gouzaiez y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La —.uaui.uua de «aó-
inez, y i>an U a i a e i — c e s á r e o Gu-
t.errez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia '—¿i.gu.ia —Secadas 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"AVashui£t.L>u ' iZu^uiuí» iUak Am-
biey ü u ü e " ) — u o i s p o y üan Ig-
nacio—r.iljehto Cabiillo. 
"Lo i'aiais Koyal" (zapatos "Palais 
Koyai —Uuit.po y#Vii iega«—José 
Liauo. 
Peietenas de Jesús del Monta 
"La A -̂v-ica"—jiiaua uei Monte z'¿'¿ 
—Cesáreo Martínez. 
"La i an i i . ee"—Jesús del Monto 
¿95- l>—j. Vázyyez. 
"La isla de Cuaa"—Monte 392— 
Mlsuu, González y Ca. 
Catarro y gripe, es un mal 
que enra "Aoticatarrai" 
• Compuesto di'l ü r . Cancio) 
Tinturas para el cabello 
Aceite or.eatai - R e s s e r f - A g u l a r 
116—Perera y Bon 
Untura "Orientina"—Monte 44— 
K l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
Aero l n e ^ u u t e y p 7 o - José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
'La Casa Ranero"—Monta 245— 
Manuel Ranero. 
•El Lazo do ^rov—Belascoain 89— 
González y Muñlz. 
•El Sportman"—Prado 119—Anto- ^ ^ l ' — G e r v a s l o 137 ^ s í ¡ ^ > , _ i 1 ^ . ^BUacate 124 
l l i>¿aaz. 
Monte 15—Anís 
—Monte 61—Me-
popularidad que a " E l Mundo" ^ 
( M a d r i d - P a r í s ) , la bien surtida K h u r i . 
tienda de ajuares para caballero "La ."Sueva Isla" 
que posee en Habana 83 Alfredo: néudes y l inos. 
F . F e r n á n d e z . . . I , . Ropa y Sedería 
„ , " L t Gloria"—Monte 157—García y 
— ¿ P o r q u é no convocas t u , quo guarcZ 
eres del oficio, a los camaradas .Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
periodistas para que tomen el Pego. 
acuerdo? Se podr ía confeccionar Pérez—Confecciones de n i -
, . , » -.r ^ aos y Ajuares do Novia—Aguila 
una extensa lista i iegra. 1 las em- y 219 
presas a h o r r a r í a n mucho papel no Joyería* 
empleando sino las planas precisas, ^ >Iina • _ Uaiiauo 72—Reojes, 
para dar las noticias escuetas, sin, Joyas y Ar t ícu los de gusto para 
nombres propios n i adjetivos, y pa-: regalo.', 
ra impr imi r los precios rebajados I i'ajas y Corsets cómodos 
• , , . "Madame >anneiie" — muralla 44 
que ha puesto a la ropa de hom- ^ M a r u n e . Castro y Ca. 
Ff.ia Ori3ntal "Warner's"—San Ig-
nacio 82 Francisco García. 
Modas y lelas femeninas 
La Uioceul Cauana —oan Rafael Viüo.a Spor t " - - Jesús del Monte 
31—Bernardo V, Calbajal e Hi jo 
bre el Bazar "Habana"—Mercado 
de Tacón 34 y 85—, o bien para 
dedicar dos o tres pár ra fos elo- Bordcdos y Plisados 
boa—Nistal, Gonzaiez y Ca 
hules ue íviesa 
Llneolum ue ^uiua, pa,>a uso domés-
tico. Art ículos ue viaje—Muralla 
y HaDaaa—unos. Matalobos, 
bttulei y Maletas 
"Amador" (íUbjfuM y uc í ios)—Con-
cordia 22—francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" K l Ciiaiui xiauane^o" (pcieterfa-
s o m o r c í e r l a ; — j e s i s María 77, y 
Composte la—josó Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
MLa Ca^a uei tr^rro"—neptuno y 
Amis t ad—José Py. 
Es inútil la campaña 
• y ademas, tamoien ridicula. 
¿Vino Kio ja / La "Viiucoia" 
de allá, dei "Norte de Lspaña' 
J cuentes a dar cuenta de los trajes "^a ^o^a F r a n c e s a " — ü a n Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
11. un V t i K A A U O 1>K L>-
soberbecido! E l silencio es un ar 
ma m á s fuerte que el Poder, m á s j l ™ Para . ^ , a m i g o l y ^ ™ios 
fuerte que la Justicia, más fuerte 
Casas elegantes para caballero 




"J i l lincanto"—Monte 261—Cándi -
do Fraga. 
"La Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
" E l Gallo"—Manzaaa de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XJL"—monte 148—Viclo-
riaao Dóaz (sucesor de Sautou 
Uerinúdez). 
"La t r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vilas. 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González. 
'La Americana"—Prontitud y es-
mero ea trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
itivero. 
" l i a Complaciente" — San Ratael 
139-F—Vázquez y Pérez. 
Tintorerías.—Camiserías 
" L l Correo do Louüiet»"—Neptuno 
2 51—itearc js F t : nández. 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Via"—iNeptuao 4fa—ko-
drlguez y Fernández. 
"Luxtomouigo"—Monto 129—López 
y Fernández . 
Manuel Menéndez .—Marca "Petro-
n:o"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. 
•La Ti jera" — Monte 216 — Fél ix 
Alonso. 
" E l Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 





"La Moda do P a r í s " — M o n t e 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand Pa r í s "—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo l u í — M a r -
cos F. Moya. 
">ovelty"—Ropa de l ino, corbatas 
—QJbispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest'Fashlon"—Obispo 22-B 
—García y Artime. 
"Xhe Gotham Sto/e"—O'Reilly 70—] 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O'RHllly 5 9 — J e s ú s 
Ronco González. 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
"La Amér ica"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14%—Lago y 
García-
"La Boston"—O'Reilly 38—Emilio 
Calvlúo. 
" E l EscándalD" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l P a í s " — Monte 145 — Vi l la r y 
Gonzáhz . 
—-Park Davis Co. 
. .m r ^ . Jabone« de Tocador 
ui-a-ia . ."» _ üan Laiaro 486— 
Lray Villapol 
"hl rk"-_Troca( lero 7. bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón Antúíépiuu "Ueaai^anse"— 
ban Lázaro 4 68—Grav Villapol 
-Sánchez Valle y Ca. 
írlcho" 
y'Mimenua 
4,-Mc Mullen"—Mural la 98—Dpto Un,** 
4 0 0 - 4 0 1 - G o n z á l e z Llano p ^ 0 
"4n, , Camizetaz de Marca " B o m e r f i . MiUll 
AttadoM-;-^i4llcAte 114— Amado Sánche ~~" el 
..p , y Ca. 
í ' a r í s" , de Crepé—Monte 64—Ma-






b en c > 
"Verano';—Bernaza 64— F 
vigor, carnes y savia 
ia Harina marca "Cantabria". « 








"Dos Manoa —v^ucioa zu 
món Larrea y Ca. 
"La Vacar—^au Ignacio 
rragau y Quedada 
Mantequillas españolas 
"^li'ias"—JjoujU, p1 
í ^ r n á n d e z 
"La -Horuiata"—Empedrado 8 
trada y rialsamendi 
"La Estrella"—Aconta 4 b— 
lazueios y Ca. 
Mantequiilas del país 
'La S*3immiiu — iviuima ó— Luis 
Roca 
"La ¡suiza"—Luyanó 70— Aurelio 
F. Masiera 
Leches Condesadas 
"Dos Mauuo —onc.oa ^,0-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca l i ianca'—jbarati l lo 1—Gon-
zaiez y suarez 
"Loma"—r^an Ignacio 187—Libby 
ivic Neiny/ Liooy 
" A Plé'i—cian Ignacio 14—Mestre, 
Aiacaado y Ca. 
"Oso —t-auia y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca-
•Mnsunnue"—Inquisidor 30— José 
Ur.iega 
| SABLE? F Í u Í ^ r E « 
|HABER m ^ 0 » . ¿0$$ 
Uniformes de todas ciases - _ _ ^ A R i o 
^ " Ca»a Axontaivo-coiral"—GaMa- AceiteTT^Tr^T 
^ 1 0 5 - a . Corral y Ca. rSensat" ^ 
Conocidas Marca* de Ropa intima . . ^ ^ 1 4 y £ic">* 4 8 ^ ? 
—^au xgaacio S ^ J í r á n - J Cí:ema de Aragén'. ,,lé-
t-isco Garfia González v q"? ^a raMn 
" F é n i x " ! Í . ¿ , S u á r e 2 
Sánchez " f 1 ^ 0 ^ 8 y ^ 
^eDa y Minien». ^ "Sirena" "'"V61189 
H . 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
cia. 
"A U C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos. 
"XopkiSM___p.aza Ursu l Ina8_ Me. 
. ,nendez Pernas y Ca. 
Cometa"—Muralla 76—F. Blanco . 
y Ca. IAceite 
"Kojalty"—Aguacate ' 136— Sobri-; 10 — H.^Sánchl361*800^ > 
nos de Gómez Mena y Ca. i P in y Ca ' 
Tejidos de marca | " G o m ó n . . ^ í t n l o n t * 
T e a up^ i > e a c i i - - , g t í n u i n a ) . - da y SalsamSí?1"3'10 
^ Lamparilla 58—Etcbevarria y C» Parf" 
United i m p o n Co."—Calidades sa-1Pastas 'Prinof* para Sopa 
penores—Muralla 5 —J G*u a'' —Mer 
Tejidos y Comecciones " O k e " - Fldeo¿ " T e r ^ , . 7 Ca-
^ernaza 49—ciarte. Cuervo^ Q» —Ramón La7re ~~01 
Marcas de Sombreros masculinos L AxahU Ca• 
* * * * * .uuuma, — .uuraua btí— P u ^ "La Esp̂ lT!? 
López Bravo y C»' ' Rfy 8—GraSu * - 1 ^ , 
Sombreros de Castor "Davella"—! Morcilla, v f k 
•o y Ca. l "La Luz - - iBara t i 
Collia y! y Suárez atl110 
¡Manin" ( 
zález y Hnos, 
IM Flor" '. i 
1J| 
s i ta" '_I^ ' f . . 
1 ^ r ? ^ * 
Muralla 6ü—López Brav Ja " -iBar^fln01 ^«Haa 
1—1 
Jbrap ía 9o _ R 
•Knox"—Obispo -¿z—F. 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros 
l 'aataiou -coa J a u a u o s ' — ü e r n a z a r^Hn0'o""-8311 ^ a c l o t 
Aperí ' jvos 
"Ihibonet"—Uu.svo ^—Casa Re-
cale 
-Domecq"— Edificio Calle — Don . ^ero | 
Agusun García xviier. 1 " E l Gal lo"—Almacén ue paños— 
••i iy,ru-—Reina z l—Ange l y Ca. Monte 205, 207 y 209—Valle, 
"Roto"—Compostela 19o—Maurice' Llano y Ca. 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Rapgraüo"—Compos te la L25 
— F . Don y Ca. 
"Pan ta lón Minero"—(Si quiere 
aborrar dinero,—use P a a t a l ó a 
Miaero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprooi '—uonaejeio Araa^o y 
Carbaiio—Ca. Inüas t r i a l 'Nep-
tuno". . ' 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y ivajes ue ^ ino "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
b . en C. ^ 
Ropa exterior e interior para caba-
Roud, S. en C 
Ginebras Holandesas 
Art mát ica - jm Ancui —oaii Ignacio 
140—j^érez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordoa"—ne na ¿ 1 — ^ n g e l y Ca. 
Vermoutas españoles 
"Explorauor — Temtnte Rey 6— 
'-ampexlo y Puig 
"Impero"— San Miguel 201 R i -
veuo y Ca. ^ 
Ve rmou±s italianos legítimos 
"Manmazzi"—.uuicuia ÜO-^ 'jomez 
Mena y Falcón 
Tormo "Carpano"—Reina ¿1—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Tormo u» Brochi"—Reina S9—H. 
Av.gnone 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
264,—Angel Martínez y Ca. 
De tarde y por la mañana, 
tomeu Sidra "La Aldeana". 
SO FLMfc AzAKCAa I í . a ^ i í G A S : A 
| LA UORA OE F L M A R , 3JL1KE LO 
QliK 11A DE CXJ.»D'RAR 
'Las Delicias""^ 
Marcelino G a r c l a ^ f " 
Suárez. 0 1 "^oniále: j \ 
"Ltara50>,'i1'' -Empedrado 8 
Hoja de Plata" r»i 
- H . S á n c h ^ ^ f 1 4 1 
De todo mal, dése de aj 
tomando el Agua "Chesalta" 
LAS MEJORAS u ^ ü t o i T . 
«AH Y AGCA8 S ^ s ' 
3̂-
que el Crimen, m á s fuerte que la 
corta en " E l Joven Turco"-




Fajas Abuouiinuies ••.uarieta" — 
O'Reüíy 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monin"—O'Rei l ly 65— 
Luisa Ruiz y Haa. 
Lencerías 
misma Fuerza armada. . . ¿Qué se 
rfa de la casa de modas masculinas | —Por mf, no queda rá . Le habla-
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2-0— : r é a Victoriano González—el d l l i -
si nadie supiera cómo se llama, n i gente Secretario de la Asociación "^a19011 PU'^au ' — Novedades de 
. . . . „ , Eencras — N t p t ü n o 7b — Raíz , 
q u é valiosos servicios presta, 111 de la Prensa—, a f in de que con-. i ipeau y Ca. 
d ó n d e v i v e ? . . . SI n ingún cabal le-! voque a los compañeros . Una vez Medias de Señora 
ro conociera las ventajas de com-1 reunidos,^ les aconsejaré que, si "Rayser"—iviuiaua y^, ueptw. 202 
prar su ropa ín t ima y públ ica en j quieren ahorrar dinero, compren —Llanp, Aja y Saiz. 
44FUadelfia"—casa especialista en I sus trajes y sus camisas en el "Ba- ' ^ J o f ^ Q o í i z á ' í e z " ^ Llano*1510' 40d' 
a r t í cu los elegantes, de Prado 99—, zar X"—Monte 2 9 1 — , o que hagan "Van Raalte"—San lü'uaclo 82— 
¿ q u é m á s da r í a .que Angel Menén- el encargo de la buena ropa que i Francisco García. 
de/, ,se matase trabajando? | la p r o f e s i ó n ' r e q u i e r e , a " L a Casa Flisados y Bordados 
h<»i Pnohin",. Vtrifln i « • v n "La Casa ^ edeiico"—especialidad 
— P e r d e r í a su tiempo. En la ^ del Pueblo ^ - E g i d o 1 * - , y a sc-| ^ 72_Federico GuClé. 
da moderna, la propaganda es m á s 8uida8' les T,ar6 cnenta de ,a Ideai rrez. 
útil que la inteligencia y el traba- de u6ted' ^ P ^ ^ con m i voto., ..Cn8a Fedro"—Especialista en bor 
Jo y el capital. Si el arma podero- - E 1 d ía d« la ^ ^ te ^\ Ú&ÍZÁ rlrTi!"^ ^ 7 
WlUR.NO; HiL &CKUi>Rr.Ro l>i¿ PA-
Í ^ ^ ^ h Í h m ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 : "La Casa V á Z q u c z " - O Reilly 4 1 -isAe» uh, DlARit», Dn. l<lii,í5TA \. DE ' 
M l ^ t E T A ; L A ROPA L M ' t l i l O R 
A L A AÚttDtlMl i ACARADA; £ A S 
*.Ljt.UA.>Tj^S CORi>AlAS K¿IE AR 
MOMClüiN E L COAJt.NTO; LOS 
Camilo Vázquez. 
Sastrerías y Camiserías 
"Petronio"—O'Reily 2 5 — J o s é 
í'.ón. 
Pi-
sa del silencio se aplicara a todos, de P 0 " 6 ^ Una de esas ele-
los Don Nadie, que hasta la men-!Rante8 Camlsa8 <i™ te ha hecho 
Pedro García 
Sábanas 
Novia"—Monte 64—Manuel López y Ca 
y Habana—Casa 
persuade 
Dí a tus colegas que no lo Cordonería y Efectos para Bqrdar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Rovira y Cabarga. 
Quincal la .—Ropa.—Seder ía 
"La Elegar.cia" (bordarlos de Cana-
rias ) —Neptuno 138 — González 
l e ó n y F a r i ñ a s . 
Fajas medicinales femeninas 
t ida personalidad de que gozan selV- T- Pereda—en Obispo 9 
la deben al periódico, verías tú qué P»68 con Presencia atractiva siem- - V e i « a " — M u r a l l a 
pronto se Ies bajaban los humos |Pre se Pe rsu«de ron 
del Tabaco " P a r t a g á s " o " L a r r a ü a - i dad 
g a " . . . Con todo y los muchos m é - j Pien8en mucho; demora 
r i tos de " L a Bandera Cubana" ,a resolución conveniente de com-
—Monte 143—, esa casa no ser ía P™1* las Confecciones para sí mis-
famosa si la calidad de sus a r t í c u - ; n i 0 * Para sus hijos' en 4<Los Mu-
los y el precio Infimo a que ,09! chachos"—Sol 1 0 7 - , tienen que 
cobra, „ o lo llevase la fama de bo- « r repen t i r se luego de no haber pre-
ferido la casa de Tomás Jorge. . . 
Urge demostraba los que el poder 
C t ^ H ^ U S i , i 1. n CORTADOS Y LOS " l * Ciudad de Londres"—Galiano VAStlihJJÜti B O N l l O t í i ' LAS ftlE-! 116—Josó López. 
DIAS 1> U RADERA S, 
EXCARGl.nJ.OS Y C O B R E L O S 
L L L t G T U R EN ESTAS CASAS Monte 262—Francisco Rodríguez 
.VOD^R.NAS QUK NUNCA Tl&St.S ^1 CapltoUo"—Prado 119—Pablo 
y L E PEDIR DISCULPAS POR A L - . ^ í f 0 ^ - „ / 
•-^RACIONES. ERRORES NT DES-¡ S ' ^ 0 Montc 256—Guillermo 
CUIDOS Llosa. 
.. " E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Bazares de elegancia masculina I Nicolás Saiz. 
l^NTnri.Hi-.Sr.S i CONSERVAS 
"BOCATTO D i CARD1NAL1" 
Salchichas 
" E l Gallo"—uncios 2Ü-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a ' — í i j i i p t u i a o o 5—nistrada y 
Salsameadi 
Calamares 
Marcas famosas de Tabacos 
' 'Pá rcagaa"— utsiaacoaiu y Carlos 
li l—Cifuentes, l'ego y Ca. 
"Por Lurrauaga"— nacionales ele-
gantes—canos 111 225 
" E l Crédi to"—lie iascoain 90—Ca-
lixto Roanguez Mauri 
" J . Montero "—iáan Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejorej» marcas 
•"lriUiua.u uo .—otiiÁaCOáiS l'¿'¿— 
Ceatral, t n Rancauelo. 
'La ta tuante"—u'Rdiny 8—Eduar-
do buarez M u r í a s . 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo / Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabaj'o 
"Fonott-a"—:Uaiiaao l u z — F . E 
Foaseca, S. en C 
\ tS*!^ " C U ^ — îci05 20 y 22 .-La Gxoci; ¿ u b k n a " - San Miguel 
IE S te inglés > a m e r i c a n o ) — J e s ú s del —Kamou Larrea y Ca. i ( t , » _ j F Rocha v Ca 
— 0 ^ - F r a n c i s c  i ..! ^ ^ , . R ^ 1 e « o " - R e v ü ^ ^ a o ' S - L c 
Bunito y A i u n "vuacr—Oficios 20' pez y Cuervo. 
-Creo y 
ca en boca.-. > Por eso te digo, re 
dactor, que no mondonar en las 
columnas de la prensa ^ cualquier cie«a ^ Por much!l fuerza 3™ \ 
personaje Intemperante, 8«ría comol86 el hombre anda " d í c u l a -
matarlo civilmente. | mente vestido, si no le cortan susj 
fluses" y no le venden sus Cami-
—-Me doy cuenta. Sin a r t í cu los 
do fondo, sin sueltos encomiást icos, 
sin informaciones minuciosas, que 
enteran al mundo de las idas y ve-
nidas de los vulgares endiosados, ¡ 
¿con qué " f lus" iban a pasar p o r 
eminencias?. . . Sin estas "Chácha- j 
ras", que difunden por toda la na-' 
4?6n l a excelente calidad de cuanta' 
Indumentaria vende al sexo feo¡ 
" L a Especial"—Reina 8—, esta' 
acreditada casa no recibir ía los cen-
tenares de votos que atestiguan i 
sas y su Ropa ín t ima "Royalty", 
Alvarez y Hno., los caballerosos 
dueños de "Alb lón"—Dragones y 
Galiano—; o si no son dientes f i -
jos del querido José R a m ó n Viña, ¡ 
en " E l Disloque"—Monte 229—. 
— ¡ E s a s dos casas sí aue saben 
cortar los precios por lo sano! 
DON JUSTO 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca. 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 7—Nicolás Gayo Parrondo. 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
He lados—Gaüano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado", 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
r m v o l ó p o r : 
ProcUido o 
Nombre 
del vo l an i c 
Ciudad a Pucblcr 
¿llJUiAJll L f t T i ^ i i MXOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTEXTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
"Razai- Ingies" 
Campa y Ca. 
"Lroadway"—Obispo 133 
Cortés. 
"Ravana Sport"—Monte 7 1 : Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre sausiacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego 
Razar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Aionserrato—Cordero y 
Torre. 
B t / a r - ^ P a r í s " — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
B&zar " E l Uctob>,—Villanas 91 
K. Feinaaaez y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Aimoina. k 




"La ^aud^a Cubaua"—Monte 143 
—Manuel Gut iér rez . 
"La üi^pecial"—xtcina 3 
rrez y Ca-
"La Fo r tuna"—Bela scoa ín 31 A l . 
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l u.aw ü a z a i " — L r . s t i n a y San 
> 2 2—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite 'Las Deli-
cias de C'oiOn"—.viércaueres 3 / 
—xviarceLno García y Ca. 
-B. Gutlé-
Jugueterias preferidas 
" E l Galli to"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco P a r r é s 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis F a r r é s (juguetes en gene-
ral / 
"La Conqu i s t a" .—Art í cu los de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56^—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE V L i J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
CaJzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato In fan t i l "Extra Norma" 
.Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 ' "La Colosal"—Mercado Tacón 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
homure 
" E l Modernista —be la scoa ín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" t M a d r i d - P a r í s ) — H a -
bana «3—Alfredo F. Fernández . 
Ba/,ur "Rabana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez . 
" E l Joven V í r e o " — M o n t e 13—Ig-
nacio Garv (a. 
"Bazar X " - . Monte 291—Doroteo 
Cano. 
"La Ua§a del Pueblo*'^—iSgido 18 
Creo y Cortés . 
Camiserías de Lujo 
" V . T. Pereda"—OOispo y?—V. T. 
Pereda. 
"La Casa Luis"—Agui lS 123—Luís 
Alvarez. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los juudiachos"—Sol 10 7—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Kopa de hombre 
Fraiuiüco Liopez b. en C.—Altas no-
vedades—t>an Ratael 3. 
"Albion"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
"E- Disloque" — Monte 229—José 
R. Viña. 
"Snratoga"—Prado 121—Mart ínez 
y Compañía. 
"The Quality Shop"—Obispo 84—-
Enrique Edelstein 
59 
Aguiar 84 — ^ . ¡ " S t a d i u m " — M o n t e 8 3 — J e s ú s Pérez 
•y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudeacio Goli Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral" (Camisería-Sas-
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no Imperfectos 
para s a s í r e s "—Jesús del Monte 
4 70—Máximo L. Carral. 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sáacbez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 19 8—Fer-
nández y González 
"La New Y o r k " — J e s ú s del Monto 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
" I h e R l a g " — j e a ú s del Monte 291 
—Rodr íguez y Quintas 
"La E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
24 4—Núfiez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z - -
González y Oa. 
' " j a Barata" (ca lzado)—Caser ío de 
l u y a n ó 22—Eugenio Ciarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—L-nstina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Loóos"—Luyanó 1. y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte ^ 3 01—Alvarez 
y Hao. 
"La Comerc ia l "—Jesús del Monte 
(504—Mbreiras y Hno. 
Sombrerias de Caballero 
" E l Ecuador"—.Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Den'S 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
"La Granada"—Monte 187—Manuol 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
" l i a Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niños 
V caballero—Reina 14—MaBUcl 
Fernández 
i ' A l i A M.^LH/iUS, l iOuAS, O.Nv>-
U.A.VriCOS 1 FIESTAS I N T I M A S 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN " A 
QUEDAN B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Ciiuu —-utiiauuy i — iiouza,iez y 
Suurez 
'•Munin"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tier i ina"—Mural la 55—Gómez 
.ueua y falcon * 
Champagnes-Sidra de Asturias 
'*Zai'*i".iii<4 —^>a" ifeuacio ¿a—jriar-
celiao uouzaiez y Ca. 
"La Aldeana"— Compostela 195— 
Maance Roud, S. en C. 
"Covadonga"—inquisidor 38—Tau-
ler, Sancaez y Ca. 
"Aliageme"— Reina 2 1 — Aagel y 
Ca. / 
Champagnes franceses 
"Pommcry — ..xuiaiia üü— Gómez 
]>4ena y Faicón 
"L ía s Roeoerer"-—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Moriand"—Obispó 4%—Casa Re-
cait 
" E l Rico Rabaao"—P. Peraas y 
J . Aloas'b, L u y a a ó — B . Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Uaruucí i i to"—Beiascoain y Carlos 
III—Cifaentes, Pego y Ca. \ 
"Tr inidad y H n o . " — Belascoain 
122—Central, en Raachuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102— F . B . 
Foaseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomas Gut ié r rez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
"La Gloria"—San Carlos 4—Ca. 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S A . 
" E l Crédi to"—Belascoa in 90— Ca-
lixto Rodríguez M a u r i . 
BE14ÍDAS CON LAS Q L E ES DIS-
T I N G U I D O CO.NVIUAR 
umez Me-
González 
En bohíos, palacios, villas 
¡ya, por f i n ! 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Rlanin". 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — ^ u ^ t u a 00—ut 
na y Faicón 
" I b o ü " — U u r a p í a 90—R 
y Haos. • 
"Otard uupuy"—Tenieate-Rey 14— 
RomaoOsa y Ca. 
"Reimet»»»"'—Tres Estrellas—Reina 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cuseuicr —v^uuipoaicia iau—Alau-
nce Roud, S. en C. 
"Cailsay"—Tenieate Rey 6—Cam-
ilo y Paig 
Whiskeys 
Whlskey "John »».t>g''—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Aprlcot iMaiioj "teunoii Aiae"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
Hj5 Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Moianw —ouiapustela 195 
•—Maurice Roud^ S. en C. 
LICORES DE COA FIANZA, PARA* 
LAS HORAS FELICES 
"Cabeza de Lohn" 
"Apo linarls.. - O b r a p l a 5 , 
Euler y Ca. ^ 
"Perrier" - -Ofidc* 3o _DUM4q 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" -Gal iano lü i - G ó a d 
y Hno. 1 
«•Solares" —Aguila 127 —Peña 
Mimensa. 
"Mondaria" (Fuente del Val) 
Obispo 4%. —Casa Recalt 
"Chesalta" —Sol 111—m. Cabrer 
Ca. 
Ginger Ales 
"Ganada Dry" (el Rey de los 
ger Ales) — Lonja 202-203-
West Indies S y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale" —Comí 
postela 195— Maurice Koud, 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" >— Teniente Re? H 
Romagosá y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 19í 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer 
caderes 13—J. Gallarreta 7 Ca. 
Cervezas Escocesas 
"TennenCs" —Habana 9u—Armani 
do Mareé. 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —Obispo 4% —Caŝ  
Kecalt. 
"Reloj" —Maurice Roud, S en C| 
—Compostela 195. 
Refrescos Populares 
E l mejofr, "Champagne Sport" 
Fábr ica y depósito, Guanabacoa.j 
—Hevia y Núñez. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas partí 
Aguas Minerales, Gaseosas y Ke-l 
frescos.—Tamarindo 62.— AIod'̂  







































^ y Su; 
Jabón 
A l brindar por feliz »«, 
con Champagne "Louis " Rorderef 
L A OPERACION DE COMi-B, 







Vinos paros de Me« 
" E l Sol" —Baratillo 1—^nitt | 
y Suárez -ñvfoX —Obrapía U —ŵX 
Cognacs españoles 
^Domecq"—x^uiiicio cane— Don 
Agust ín Garcia Mier . I "Tres Ríos 
"Osoorne"—Jesús María 10—Bar- y Ca. riobo"—E"* 
barruza y Alvarez U n t o y Moscatel El ujo 
"Gueriero"— Compostela 195—I pedrado 8 — Estraaa 1 
Maurice Roud, S. en C. mendi. 
"Puig"—Teniente Rey 6— Campello i Vinos Calalanei l% ^ 
y Puig . ¡Sitges 4,EI Gallo" —unció» 
Castizos Vinos de Jerez R a m ó n Larrea y o 
"Domecy — ^uinc io Calle— DonlAIel la "Deu" •—^b16 
A ^ t i n Garcia Mier | L a r r a g á a y Quesada _ 
"Osborne" — J e s ú s María 10—Bar- Vinos Gaiiego» 
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 






PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
REJUVENICIMIENTO 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 353) 
Perfumería españolas 
— F . Dolí y Ca. \ 60—Méndez y Ca. j Pe r fumer ía "Myvargjft"—gol 48 
Zapatos "Red lía ven" y "Rover", , Confecciones de caballero Plaeda y García 
equipajes, pe le te r ía—Moate 253! " i ^ Retreta"—Monte 33—Lar razá - Perfumería Francesa 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l i bal. Hno. y Ca. I Petfumes "Astra", de Gr«SSe_Con-
I ensarmentó . I «La Especial"-Manzana de Gómez salado 144—T. Luis y Ca. 
Material para zapatos de señora ! —Campos y Dléguez. Perfumería Americana 
I Cabretfl "<;. L w o r d & Co. Inc ."— "Washington Sport" — Monte 8 1 — "Melba"—Trocadero 7 hiin=. tj» 
1 Tel . A-9414—Angel Pérez y Ca.l Fél ix García. j dolfo Quintas * üdJ03—«o-
L i S >ii^JORli.S MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
Ll^ERO'Y NIÍ50, ASI COMO EN TE-
JIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Vinos de R*>J« 
Pobes" --Teniente Rey 
E ^ . -
Casa Re-
ma gosa y Ca 
Trajes de lujo 
'Smart Set" cyara hombre)—Dra-
goaes 64—Sautelro y Alvarez 
Camisas de marca 
Barreto. s  n e c ^ . . te Rey 
'Manuel Sánchez Romate"—Lonja "Cunquelra i e " " Ca< 
* 288 Manuel Muñoz y Ca. Rodríguez Borrajo 
"Marqués de Misa"— Reíaa 2! 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 % — Casa i magosa y ^ de t - ^ f 
Recalt. , "Ca. Vinícola del > ^ u e l ^ ^ 
Jerez "Guerrero" —Compós te la 195 j —Loaja 2Sí> 
—Maurice Roud. S. eu C. Ca. Mercadere5 37 
" A ñ o r g a " — f e r ra celíao García y ^ -"Estrel la" -Teniente Rey 
Anises españoles 
Supremo "Aius oei Moao"— Edl f l - I 
ció Calle—Juaa Teixidor Marto- S a ^ ^ . y ^ Q U Í S Í d o r 3< 
a Jt!1 niizalla "Flor Serrana"—Mer- Ortega. 
A n c a d ^ 1 3 - J . Gallarreta y C» Sautemcs 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
35—Lar ragán y Qaesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuquei r» •— Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y . C a . 
"La RIveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlvelro"—San Miguel 201 












iT^í í i , 
« tod 
Manzanillas 
' E l Cuco"—ODispo 4Vi-
Vinos fraBce*?sbrod^ 
Burdeos ^ .^jo* 
loi 
La Fortuna 
4Ví.l-^Casa Kecalt. ^ 
"La Luz" — ua i» y „ cor1 
Fénix 
ez 
«' Oficios S - 'A •Isla 
y Ca 
H e r e d e r o " — L u y a n ó 192— Jaime «sansón R cTos^a y V * . . . ^ 
jacio 
González Morán 
'Boston"—muraiia y H a b a n a — F á - [ S i t g e s "Princesa"— Mercaderes 13 » £ ! Tintado 
brica Nacional de Cam/sas _ J . Gallarreta y Ca. N{,7i7aL,y San 1 ^ , 
'Amér ica" —Villegas 82— Cueva. "LoUta"—Tenieate Rey 6— CRmY*Mí n ^ González ? ^ 
Alvarez y Ca. pello y Ca. „f-a/C» San W*'10 
'üold Chain"— Aguacate 124—1 Trasañe jo "Casa Grande"— Aguila , " p í n a n 




P A G I N A TRECE D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 2 4 D E 
Í C A S y C A S A S Q U í L O S C O N S U M I D O R Í S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R u C U E N T A Q U E L E S I N E 
TTfFÍALES Y V I V E - ' P A R A RECREAR L A VISTA EN 
l ^ S ^ D E R A M E N - E L C O L O R V BUREAR L A A C 
•^t C8' a, v Almendra* 
19 T l t f 1 0 ^ . —Teniente Rey 
^ Para diabébcof 
1 ^ e n d e o e r f - Obispo 
i ^ c s a Recalt; « , 
^ T^_-l>élascoaín y Nepta-





CION D E L TIEMPO 
^« Avena 
- Manuel Angel. 


























S. en C. 
•a 58 —c 
ipañolai 
U4 —Góme 
7 —Peña i 
j í^-Angel y Ca. 
Caramelos •Bunte"— 
, » _ F J- de Cuadra y Ca. 
^ } v Confites "Ange l" — 
J —José Manuel Angel. 
Ji Vruta» en Coiuerva 
de I?uu« . 'B lanc l i a rd" -Re l -
^ / Í - F . I . de Cuadra y Ca. 
5 PeraJ 7 Melocotone» 
Polka Dott"— •Oficios 
S ^ ^ e s "Red I ^ t t e r " -
h(, rmnos y harina " A Pie"— 
í ^ t J ^ H o 14—Mestre y Macha-
harinoso " E l Trata-, 
— M . Nazábal 
y Ca-
7 l A g u i l a U S 
Ci« 
Almidones 
¡.Uüae" - Teniente Rey 8 -
Grael18 ^ Ca', j 
Harinas de tngo doro 
^ia"—Barati l lo 1—Gonza-
-Ramón 
39 — Urrea y Ca. ¿ceiino" — San Ignacio 
««rcellno González y Ca. 
Je de Oro" — Oficios 8 — Isla 
jaüérrez y Ca. 
«Best"—San Ignacio 14—Mea-
1 y Machado y Ca. 
¿rde Castilla"—San Ignacio 116 
-Pifián y Ca. 
Luis11—Baratillo 1—González 
Suárer. 
m de Oro"—Oficios 20-22— 
¡̂¿Sn Larrea y Ca. 
¡ín"—San Ignacio 116—Plfián 
Ca. 
itabria" — Oficios 8—Isla Gu-
jrrez y Ca. 
Hariaes de trigo blando 
Luz"—Baratillo 1—González y 
ama de Plata"—Oficios 20-22— 
—Dussaq j tonófi -Larrea y Ca. 
ítre"—San Ignacio 14—Mestre 
Hachado y Ca. 
» Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
lírrez y Ca. 
inaina"—San Ignacio 39—Mar-
ílino González y Ca. 
irona Real"—San Ignacio 116— 
! L u a l , - PiSán 7 Ca. tecalt 
-M. Cabren 
l 











rreta y Ca. 
:eMi 
9U—Armani 
Pintoras de Patente 
"Synoleo'—B3lascoain 18—Albor-
to Fe rnández y Ca. 
"Trae Blue"—O'ReiUy 9%—P- M. 
G u t i é r r í z . 
"Arco"—San Rafael 141-D—Hava-
na Fain & OÍ] Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a o a n a 118—Ca. Comer-
cial cíe Cuba. 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s Mar ía 50— 
O. C. S'apyleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Poiar "Mtry coiours" UUas a la cal) 
Belascoi.n 9 9—Lorenzo ^ Ruarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-minua" (.ateiciopelada) 
Belascoaln 99—Lorenzo Huar-
te . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "¡suu Pool" (tucuadaa exte-
riores)—Belascoaln 99—Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para facbadaa 
Polar "ClcmenthiUe"—Jbeiascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Xeol iB" ' (PfoL-acla coi. é x i t o ) — 
Composteia 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, H A V QUE VER 
B I E N \ L L L G A R A T i E m ' O 
Artículos de Optica 
"Optica Mart i"—Liiá mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete t.acnico. Luis 
F . Mar t í y Hno.—Bgido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengi in"—Mural la y Egldo— 
Juan ik Alv^rez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dr íguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—iJracio l i U , por Nep-
tuno—B. G. Cañe vares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—-Neptuno Sí7—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L RECREO HUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
(¿OMAS V DEJÍIVADOS B E ESTA 
1NBUSTR1A B E PRLMERISUVLl 
N E Í E S I B A B 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Hovce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Ckidillac"—Marina 64—Metropo-
l i tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cu-
bas. 
Automóviles eficientes 
" B u i c k " — M a m a 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Studebaner"—O'Reilly 2 y 4— 
WiUiam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Import ing Co. 
"Elcar"—-R'ífug.o 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Befensas para Autos Marca " M i -
ecos d e l P i a n o " A n g e l u s , " e m u l a n a l d i v i n o c o r o 
Quesos 
1 Patagrás "Prince«av — Mer-
ieres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
"Liborio"—Arbol Seco—Fei^ 
iidez, Fernández y Lluls . 
"El Caballo Negro"—Zanja 
\ Francisco—Cáldwell,- Cuer-
y Ca. 
LAVAR Y ALUMBRAU, H E 










, Cajas partí 








ida y i 
nes 
•ficlOS 22 
3 M [gnaclo 
>bispo <tt I 






a de ESP»5*: 
uelMufi»^ 
efl »' ' 
Key 11 
blanca. Jabón 
sellas y Ca. 
¡con Jabón "La Llave"—Saba-
|ís y Ca. 
Bón" un gran Jabón—Gonzá-
1̂  y Suárez—Baratillo i . T 
Jabones Blancos Flotantes 
atés"—Universidad 20 — Sába-
lo y Câ  
oza—Panla y Cuba—Castro, 
l^w y Ca. 
"1 Tratado"—Aguila 118—M. Na-
p a l y Ca. 
pita"—Oficios 58—Caballln y Ca-
Jabones de Marsella 
Binó"—Mercaderes 13—J. Ga-
l^rreta y Ca. ' 
Jabones Amarillos 
ían"—Universidad 20—Sába-
lo, y Ca. 
ou paral las manos y la ropa 
i ̂ « " - - E m p e d r a d o 4 — M i g u e l 





& \ * c > SE ENFERMEN USTE-
fceT™0 SI SE ENFERMAN, 
¿ g g O j O g LOS REMEBIOS 
^^f^entes Medicinales 
le 1/ ^ n t i l "Guerrero"—Mon-
»l Aguila de Oro". 
C\ZtB 44—"El Aguila de 
' t ¿ ^ \ C O m p u e s t o del 
Niños sanos 
El Aguila de Oro". 
I V í r ^ iafaHbles 
oaa3 Farmacias. 
% b S J ^ 5 secret0« 
•¡Í^Monu Al*™*10 concluyen-
.Oro" 011te 44—"El Aguila de 
-Saba-
Saba-
:*e, At * 
„ ^ I ^ c a n pÍoio ^ y .C^aciales 
•t EitnHín. r i. Siluetas. 








rúfie2. neIna 5. altos— 
lo 
studío 
• iT»! ~~~Wont*» *•> , 
E hnnl í)ei- 6 3—María 
mPe(lrMo s S 1 ^ 9 "AgfaM^ 
n- F- Hutterll C» 
rete"—Neptuno 204 — Antonio 
Mírete 
Productos "Whiz" 
Grasas y Reno'vadorea—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvi l 
- siempre nuevo con ehos. 
Camicnes 
"Mack"—Cuban Impor t ing Co.— 
San Lázaro 192. 
"Ropublic"—Prado 23—J. M . Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Co lón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—ilepai ación de 
Autos—San Lázaro ¿79. 
Cuban Automóvi l Rcapir Co.—5 
pesos al mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Bamboreuea—P ¡muras y Re-
r t r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
28. 
l e n d á s y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Jla1 «"lo" marca nacional — Zanja 
12S-C—Juan Ravel j . 
"Vcni rando F e r n á n d e z ', Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
cantaras imponcbables 
"As de Goma", r iva l del a i re—In-
fanta 77—-Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Moharrk"—Belascoaln 76—Blanco 
y García, 
• í i o o d " — M a r i n a 38—Ohambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99—Compa-
fiía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Bunlop"—O'Reil ly 2 y 4—Wü-
llam A. Campoell Ino,. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Ke l ly—Mar ina 16—Rodr íguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en C. , 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-U-lite"—Zanja 6 6—Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
• •Wash ing ton"—üesagüe 60—Ac-
cesorios, Storage—Mario A . Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 11J—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carri l lo y Qumcosar—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Neptuno 217— 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
t ía . 
Vestiduras de automóvil 
Santalucia y López—VesticTuraa y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
PARA A M U E B L A R PALACIOS, 
RESIBENCaAS Y PISOS; F A B R I -
CA BE VIBRIERAS-MOSTKABOli 
Y ENGRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
Marlanao Bidustrml i muebles clá-
sicos)—O'Relhy 104. 
F io l y Garc ía—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10. 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—Ü'Rei l ly y Habana— 
Lorenzo Muguerza. 
Muebler ía Ar t í s t i ca—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaln—• 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propia 
s'Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámpara s 
E. Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisáijchez y Ca.—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y part i -
culares 
Almacenes de mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad en 
Zu-
Pianos de garant ía 
"Bohemia" —Galiano 27 — A , 
bleta, S. en C. 
" K i m b a l l " ( también Pianolas) — 
Reina 83—Huberl de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — A g r á m e n t e 82, 
Regla —Hermanos Rómeu. 
Marca '""taba"—Galiano 102—Cus-
t in y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kal lmann" — Prado 115-— 
Juegos)—San" RaVreí^ 5 0 — " j o ¡ é l t t J i u ¿ a de Carreras y Ca. 
Codesal | "Hooff" , sól ido. — Neptuno . 70— 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-i41T11Gabriel prat3 
Paras, joyas)—San Rafael 129 y! Ronlsch"—Obispo 127—Casa A n 
131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa VaUe"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente BeUas—Mueblería y Jojrerla 
San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La^Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
•—Cabarcos y Vilarlüo 
Mueblerías importadoras 
"La Expos ic ión"—San Rafael 134— 
Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64— José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y López 
selmo López 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo 8 9 —Ca. Musi-
cal Excelsior. 
Autopíanos 
"Lauter Humara" —San Rafael 14 
—^vuu-e] y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de monea 
Viuda dy Carreras y da. (él más 
extenso y selecto) — Prado 115. 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena. 
E L BANCO B E L PUEBLO: ESTA-
HLE4JL\llENTOS BONBE P L E B E 
USTEB OBTENER BINERO A 
CAMBIO B E JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS BE ARTE, VA-
LORES COTZLIBLES, & . , Y EN 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas l o s c u a l e s s e c o m p r a t o b o 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
trador— Zanja 68—Guisando y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
COMER, BEBER, V I V I R Y TOMAR 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Nepiuno y Agui la— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios Para llevarle a l minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Cafó) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca.—Belascoaln 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le eiivlarán a do-
micilio 
"La U^iión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y ca l idad—José 
Fernández Lama 
"J^a Cubana"—Galiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
"La Viña de Je sús del*Monte"—Je-
sús del Monte 30 5—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Articules legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada" Reina y Belascoaln— 
González y Hnos. 
" V i t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maiecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sobares y Hno. 
"Cafó de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
— B o f i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Vi l la r 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
••El Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toro" Luyanó y Jesús del Mon-
t^-—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 4 8 — J l m é -
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. M 
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, e c o n ó m i c o - A l v a r o Ló-
..pior Catalana". Tranquilidad y 
buen t ra to— Teniente Rey 7 5, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" f a Bi iba ína"—Neptuno-Prado-San 




López 1 1 »t » 1 
Víveres finos del Vedado 
" F l Almacén"—9 7 G V e d a d o -
Mercancía patente y buenos pre-
8 Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, Lópes y Ca. 




LO BICHO MUCHO M \ S BARATO. 
Casas de Préstamos 
"La Confianza" — S u á r e z 7, y Co-
rrales —Díaz y Fernández . 
"La Perla" —Animas 8 4—Puen-
tes y Ca. 
" E l Montep ío" —Monte 374—Frei-
r é y González. 
" E l Volcán" — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 27 — J o s é Cal. 
"La Colonial" —San Rafael 167— 
Bonsoao y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos" - J u á r e z 17 
y 19 —Daniel Cabarco*. 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría — P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
"La Protectora"— Animas 43 y 
45—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
"La Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna" — S u á r e z 5S 
y 58 —López y Rouco. 
" E l Oriente" — F a c t o r í a 9 — V r t l -
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Fac to r í a 36— 
Joyas, mueblqs, etc. 
"La Sociedad" —Suárez 84 —Can-
celo y Currás . 
Antonio Campello —Operaciones en 
general del giro —Animas 71 . 
Cal y Rodrigue/.. S. vn C. —Abso-
luta reserva — S u á r e z 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
"La Honradez" —Monte 85—Her^ 
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía" —Compostela 114-B 
Sonto y Ca. 
"La Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. -
"La Habanera" —Agui la 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz — J e s ú s Cal Reigosa. 
" E l Capitolio" — Je^ús del Monte 
266 — F e r n á n d e z y López. 
"La Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. • 
"La Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" —Bernaza 8 
Pernas y Fe rnández . 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 — J o s é F e r n á n d e z García. 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfá jeme" . 
LO IMPERIOSO EN CUBA: RE-
FRIGEHABOR GASERO, F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
• INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Sypbon" —Cienfuegos 18— 
Antonio Rodr íguez . 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoaln 4—Urquía 
y Ca. 
"La Inglesa" — Belascoaln 99— 
.Lorenzo Huarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" (de pres ión) —Clenfue-
fuegos 18 —Antonio Rodr íguez . 
"Corona" —Monte 79 —Gorostiza, 
Ba rañano y Ca. (Gran Ferrete-
r í a ) . : " , 
Para paladear sin prisa, 
eí Jerez "Marques da Misa' 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
E L ALMA NO COME, N I BEBE. NI 
FUMA, N I VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA PARA 
SU BELE1TE 
Pianos Eléctricos 
"Angelus"—Obispo 8 9—Ca. 
cal Excelsior 
Píanos franceses 
"Pleyel", de Pa r í s—Obispo 
Casa Anselmo López 
Para oficinas modernas 
"Mul t íg ra fo" y "AdrossógrafoM— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A. —R. Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 —P. Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléc t r ica" —Obispo 17 
—P. Fernández y Ca. 
" L , C. Smith Bros" —O'ReiUy 106 
—Harr is Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
"Ráp ido Ideal" —Obrap ía -58—C. 
Euler 7 Ca. 
too religiosos—Oompostela 
—Seoane y F e r n á n i s s . 
Grandes Talleres Tipográficos y^ 
Papelería 
Maza, Caso y Ca,—Grabadores y 
>htores—Compostela y Obrapía. 
•La Propagandista"—Monte 87 y 
<>9—Gutiérrez y Ca. ^ 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-
lo 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
'•1.a Central"; efectod de escrito-
rio y religiosos, papeler ía—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
"La Burgalesa—Obra* de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. A r t u -
ñauo y Ca. 
" L i b r t r í a Internado nal"'— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
vcnla) 
135 Tintes industríales 
Colorantes "Sunset" —Mura l la 44 
Mart ínez Castro 7 Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
F í anal tos y Niveles 
Esser" —Obispo 17 —P. F e r n á n -
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 6 9 ' y 71 . 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafíno "Condal". 





Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger. 
Moiores SKF 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Relhy 31—Ca. SKF de Cuba. 
Motores de petróleo 
M^to r ",Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Mcntalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garant ía 
"La tasa Vilaplana"—O'Reilly 82 
—Saxvador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
DORES Y HERRMIENTAS E I M -
PLEMENTOS, Y ARTICULOS I N -
DISPENSABLES A L A MISMA 
Trapiches 
Marra» "Stork" (el mejor) —Com 
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 —J 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
" R e l l s R o y c e " e n e l M a l e c ó n , e s s i e m p r e l a s e n s a c i ó n 
S í e i * " G o r s y K a l l m a n n " e s e l P i a n o d e l a s f a m i l i a s d e a b o j e n g ? 
(PorQue, como hace tiempo qu* distinguen. Jo preKeren) 
¿ U n P a ñ o c o m o e l " A n c h o r " — p a r a F i l t r o s ? N o , s e ñ o r 
E n " C a d i l l a c " y d e p a s e o , e s e l s u p r e m o r e c r e o 
£ 1 C a m i ó n " M a c k " n u n c a se q u e j a d e l a c a r g a 
S u b a l a c u e s t a d e l a v i d a c o n u n A u t o " B u i c k " 
S i n o s e q u i u e r e p o n c h a r , u s e G o m a s " S w i n e h a r t " 
P r o t e j a s u A u t o m ó v i l c o n l a " D e f e n s a R a v e l o " 
(Y protejerá de paso la industria nacional) 
S i e l u s o a s u A u t o a f e a , l l é v e l o a D a m b o r e n e a 
(Los repara y Jos pinta, dejándolos flamantes) 
• Black i ^ k e » "—.san Ignacio 1 2 — i " C h a s s a i g n e F r é r e s " e s e l P i a n o e s p a ñ o l e n a p o g e o 
Industrial Machlnery Co. . D » 
L a C á m a r a " A s d e G o m a " es l a r i v a l d e l a i r e 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada " A P i é " . 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A -
LES SANITARIOS Y B E CONS-
XKUíA lON ; FERRETERIA-LOCE-
R I A ; « AJAS B E CAUDALES; AR-
MAS Y E A P L O S I V O » . 
Ferreterias-Locerías-Cns&alerías 
"La Reina"—Reina 26—Teodoro 
Mar t ínez 
"La CcL-amica"—Reina 81—Mén-
dez y Ca. 
"La Kepúbl ica"—Gal iano 104— 
Uomtíi. y Hno. 
"Ea Bazar", njgido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeon. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Band ín y v-a.—infectos eléctri-
cos—inrauta 18 y San Miguel. 
"La tíorpi-esa"—Ferretería-Loce-




' La Ing lesa"—üeiascoa ín 99—Lo-
renzo Huarte. 
"La '• entral del Cr i s to"—Bate r í a s 
ue Cocina, Loza, L á m p a r a s y 
cuanto a t añe a las especialidades 
cü'i guo.—Villegas t ü — M o r e t ó n 
y Hno. 
'La CA>pa"—Neptuno 15—Miranda 
y -Paacual—Vajillas ecoflómicas. 
•'ban R a m ó n " — J e s ú s dei Monte 
618—(iuzmáu, Fe rnández y Ca. 
"La julave"—Casa Olavarneta; Va-
j i lma de Loza y Porcelana, Cris-
ta ie i ía de Baccarat; Fi l t ros "La 
. LU'-ve" y Arucuios óe Aluminio 
- para . Cocina.—Neptuno 10 6— 
Ensebio Oiavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luíí; L . Aguii-.e y Ca.—Lajas de 
Hierro—Mercaderes 19 . 
Cajas de Caudales 
"Baum", l u e r u y souaa—Inquisi-
dor 30—José Ortega.. 
•'Sy/ucuse"—iaujoro Pelea—Galla-
no'13 6. 
F e r r e t e r í a , gruesa, herraje^, bar-
nices 
"San Nicolás*'—Monee 117—Mar-
cas propias—Canosa y Marun . 
"Capxwoüo"— Belascoaln 48— A l -
Leiío F e r n á n d e z y Ca. 
" l i a Principal"—Mon'-e 322—Fran-
cieco García do los R ío s . 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Fe r r e t e r í a de Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (en t repaños de 
ca r t ón - t ab l a )—Luz 4ü—José Ro-
dríguez. 
Niquelaría, Cuchillería y Armas 
"Casa Kurok i"—Monte 6—S. Ta-
rrido—Buenos precios y marcas. 
C o n e l P i a n o " K i m b a l l , " n o h a y m a l o s e j e c u t a n t e s 
(Esta es opinión de Orbón) 
F a b r i q u e u s t e d e l i n t e r i o r , c o n M a t e r i a l " B e a v e r B o a r d " 
(Entrepaflos de Cartón-Tabla, más bonitos y baratos que la pared y el tabique) 
l r  
Generadores 
Generador Eléct r ico SKF —O'Rel- \ 
Úy 21 —Ca. SKF de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Bestos" —Habana 1 1 ^ —Ca. Co-i 
mercial de Cuba. 
"Beldam" — J e s ú s María 60 —O. C. 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Cdlrea alemana "Balata" —Egido \ 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para filtros 
' 'Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 4 68 —Gray Vil lapol . 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca- j 
jas de Bolas —O'Reil ly 21 —Ca. 
SKF de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctr ico SKF — r , . ÍÍT. f . j , 
o 'Reii iy 2 i - C a . s k f de cuba. | s u ¿ u ( 0 g g ^ a e n m s m | a s M e n s a s m í r e t e 
(Evitan los accidentes y conservan el carro) 
A r t í c u l o s " F o r d " ( m e j o r e s ) : C a m i o n e s , A u t o s , T r a c t o r e s 
L a D e f e n s a G e n e r a n d o F e r n á n d e z , " a h o r r a A u t o m ó v i l 
(T dinero, porque es mejor que las extranjeras) 
L a C a m i s a q u e y o q u i e r o , e s l a V e n t i l a d a " O b r e r o " 
(La máa cómoda y duradera para el trabajador) 
Rey 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente 
7 —Havana Fru l t Co. 
Maquinaría industrial 
Para TaUeres mecánicos — Egido I 
10 —Montalvo y Eppinger. 
ZyZ" 'm^J :Y-v¿ t r10 A n d a n d o e n " S t u d e b a k e r " s e h a c e n m e j o r e s n e g o c i o s 
P i d a " O p t i m o , " a l c o m p r a r — y g o z a r á u s t e d a l f u m a r 
(Cigarros y tabacos que se aspiran con placer) 
A ella, a nu y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
EaTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASA- UNICAS, POR SU ESPE-
CLALIDAB Y CALIDAD 
LETRAS DE M O L D E : PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Musi-
127-
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercant i l" ; peculiar en Libros 
Comerciales — T e n í a n t e Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuc. t ra Señora de B d ó n " ; efec-
Vilrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
r ía y Néctar Sodar---Cuba 12— 
Cuüun Vit rol i te Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina' '—Para casas par-
tlcuiares y oíicinaa, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 15-3— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel VbiCSO. 
"La Industrial"—Seco y Rodr íguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venec ia"—Imágenes , 
candelabros—O'ReUly 35—Jo-
: se Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Barl ing"—-^Ptnno 4ü—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Proceoimiento por Brocha de A i -
ro—Reina 100—Peai© Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consu lado 65, 
altos—Plan so.'Ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C 




"Heracllo Fournler"—Mural la 9 8 
,.—Prieto Hnos. 
Peines 
• ,Hércnies , '—Apartado 2098—Ame-
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e Impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelluílo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b c r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mnnnos" Munn & Federlein—Lam-
parilla 60—MVsa y Vinuesa 
—Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas SKF (y acce 
serios) —:0'Reilly 21 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
F ru l t C4? 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
l ly 9 Vi —P. M. Gutiérrez.. 
Maquinar ía para panader ías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Bay" —Aguiar 112 —Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrial Machlnery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cnzaurang y Rodr íguez —Fabrica-
ción nacional — P é r e z y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin" —O'Reil ly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
(El mejor auxiliar del hombre de acción) 
c í s K p j s í n B o m b a " B l o c h " e n e l h o g a r , n a d i e s e p o d r á b a ñ a r 
(El único remedio contra la escasea de agua) 
E n A u t o " C h y s l e r , " s i e m p r e s e l l e g a a t i e m p o 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh** 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
ífosé María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez1. 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
"La Revoluc ión" — Cerro 871 — 
F e r n á n d e z y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 866— 
C. Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to —Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto» —Cerro 855 —Cnx-
drado Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 




"La Lucha" — M a r t í . 2 y 4 —Juan 
Cabrlcano. 
Muebles elegantes 
"La Popular" —Pepe Antonio 38— 
B. Mart ínez y Hños . 
Vi l lar y JVIaya —Estilos finos—'Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas . 
Panader ía , Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —Garc í a y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 8 8 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
"La Iber ia" —Peie Antonio 32 y 
34 —Manuel Fe rnández . 
B . Mar t ínez y Hno. —Seder ía tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor — M a r t í 6. 
"Casa IJorlega" (Forraje) —Mar-
tí 1 — J o s é Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción — M a r t í 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
C4El Gran Oriente" — M a r t í 3 — A n -
drés García. 
Peletería y Sombrerería 
"La L u c h a " — M a r t í 60—José F . 
Díaz 
" E l Ange l "—Mar t í 102— Benigno 
Corbato 
Ferreter ía , Loza, Electos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
"La G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazalr " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Mar t í 93— F e r n á n d i z 
y Caamafio 
Almacenes de Víveres 
"La E s t r e l l a " — M a r t í 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres C r u c e s " — M a r t í 104— 
Caramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO D E AGUACATE 
Ropa-Peleter ía-Sombrerer ía 
"Las Novedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
d e s — L u í s Alvarez y Ca*. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente 
a la Es t ac ión—Anton io P e ñ a . 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromát ica "El Anda'1 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL V A L 
A L T O COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jo valíanos .12— 
Dolís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
".SSapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J. Zaplco 
"Bsu^ar I n g l é s " — Independencia 29 
—Francisco González y Hnq. 
Confecciones de señora 
" L n Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Seder ía y Perfumería 
"La Casa Verde"— Independencia 
CJ—Suárez y Alonso 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
— F e r m í n Alvarez 
" E l A r t i " — M i l a n é s y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"La Qrema"—Milanés 54 — Juan 
Mart ín 
Joyer ía Selecta 
"Su iza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
J u r r Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"— Jovellanos o 
Independencia—Secundíno Casta-
ñedo 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León" . 
ALTO COMKKOIO DE 
GOS 
C I E N F Ü E . 
Licores Nacionales 
Ron "San Car los"—Argüel lea 160 
Alvarez y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada ••Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüelles 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolita"—San Carlos 111 
—Atenc ión personal a cadá 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La casa stany— Confecciones 
Patentes—Calle D'Oclnet. y 
Trajes "Schloss Broa» Co-", dê  
Baltlmore—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avilés". 
LINEAS D E NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañ ía Hamburguesa A m e r i -
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignacio 
6 4 — L u í s Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyfces Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja do 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson S teamsh íp Line"—Vapo-
res p i r a fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y todos I03 de Cuba, en eom-
bin'teión con S u r a m é r l c a — Cú-
b» 7$. 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panader ía y Víveres 
" l i a Diana" — M a r t í 49 y 51 — 
Fermín Melóndez. 
" L n Oliva" — M a r t í y Alburquer-
que — F e r n á n d e z y Ca. 
$ > c h j . m i v o t o p o r ; 
Producicr o 
'de l v o l o n i c 
(Estos Copones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
AGOSTO 2 4 DE 1925 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
B l a c k B i l l p e l e a r á c o n D e u -
z i o , l a e s t r e l l a f i l i p i n a 
NUEVA YORK, agosto 23. (Asso-
ciated Press).—Black B i l l , campeó" 
cubano de poso mosca y peso ban-
-am. que ha ganado 11 peleas con-
secutivas desde que vino a los Es-
tados Unidos, ha rá su presentación 
de despedida eu este país el sábado 
próximo por la noche, enfrentándo-
se con Young Benzlo, estrella f i -
l ipina, en una batalla internacional 
a 10 rounds en el Commonwells 
Club. 
Black B i l l se propone realizar 
una toumee por Sur América des-
pués de unv. breve visita a Cuba. 
En otro bout a 10 rounds del 
mismo cartel. Cirll ín Glano, pugi-
lista cubano de peso ligero, boxea-
r á con Lew McFarland. do Califor-
nia. 
í n C u e t o p e r e c i ó . 
(Viene de la primera piglna) 
dó felicitar al Presidente de la Re-
pública por fil espír i tu de justicia 
que informa la derogación .de las 
disposiciones que los despojaban 
de las aulas que venían sirviendo, 
rogándole interceda con el Congre-
so la promulgación de una ley que 
garantice la estabilidad de las au-
las que sirven durante la validez 
de los t í tulos obtenidos en los úl-
timos exámenes, concediendo mayo-
í e s facilidades a los estudios de las 
Escuelas Normales por enseñanza 
l i b r e . 
E i acto revis t ió gran Importan-
cia, por ser exponente de la opi-




M i s s E d e r l e ; l a n a d a d o r a 
a m e r i c a n a c o n t i n ú a e n s u 
t r a i n i n g c o n e l t r a i n e r 
CABO GRIS. Francia, agosto 23. 
(United Press).—La Ederle nada-
dora americana continúa su trai-
ning diario en vir tud del cual pien-
sa en la posibilidad de intentar de 
nuevo el cruce del canal. 
Acompañada de Helmy el, nada-
dor egipcio, practica durante una 
hora por la mañana y durante una 
hora por la tarde bajo la dirección 
do un nuovo trainer Burgess quien 
ha reemplazado a Wolffe. 
La fecha en la que so ha de lle-
var a efecto la nueva tentativa se 
ha fijado para el "día úl t imo de es-
te mes o el dos del próximo. 
Será acou.pañada por el hábil na-
dador francés Pumllley quien no ha 
logrado Intentar el cruce porque no 
ha conseguido un remolcador que 
lo acompañe . 
La Harrison también está en trai-
ning y emprenderá otra tentativa 
en el mes próximo. Nadará sin com-
pañeros . 
D a r k D i a m o n g a n ó e l g r a n 
p r e m i o d e 2 0 0 , 0 0 0 f r a n c o s 
D E A U V I L L E , Francia, atges^o 23. 
(United Press).—Dark Diamond, el 
favorito, propiedad del Barón de 
Bueyens acaba de ganar el premio 
de Doscientos mi l francos en la ca-
rrera de. 2600 metros que tuvo lu-
gar hoy. Nld'or propiedad del Du-
que de Caze quedó en segundo lu -
gar y La Habanera do Natossian 
quedó en tercer. Las apuestas eran 
30 a 17. I ? y medio a 10 y 31 > 
medio a diez. 
T O D O S L O S C L U B S D E L A 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
J U G A R O N D O S J U E G O S 
D i c k e r m a n c o n t u v o e n 4 
h i t s a l o s d e l " B a l t i m o r e " ; 
p e r o n o p u d o g a n a r e l j u e g o 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, agosto 2 3 . — 
DIARIO DE L A MARINA, Haba-
n a . — Con mucho interés se cele-
b r ó ayer la sesión del Club Rota-
r io , en la que se t r a t ó ampliamen-
te del problema sanitario en 
Oriente. 
—Los doctores Salcines, director 
de la Clínica E l Hospitallto: Santa 
Cruz Obr«gón, director del Hospital 
Provincial: González Mármol , del 
Sanitario del Centro Gallego: y 
Caignet, del Sanatorio ,de la Colo-
nia Española , expusieron sus cr i -
terios acerca de la manera eficaz 
de resolver tan importante asunto. 
—Las bollas señor i tas Cuca y 
P í a Marinello han llegado a esta 
capital, procedentes de la Habana, 
en unión de su hermano Zoilo, que 
representa aqu í una importante 
compañía extranjera. 
— L a gentil señor i ta Aida Cama-
cho Covani, hija del senador por 
Oriente doctor Camacho P a d r ó , se 
halla restablecida de la enferme-
dad que la retuvo en su hogar va-
rios d ías . 
Goya. 
L O S E L E C T R I C I S T A S A C A -
B A R O N C O N L O S C H O C O -
L A T E R O S 
PAI-EjrCIA SE T V E 3>B HOME RUN 
Kl match mañanero de Víbora Park 
fué ganado ayer por los electricistas 
que integran el potente club Havana 
Klectríc, haciendo víctima de sus ape-
titos a los chocolateros del Vilapla-
na, que apenas quedaron con ganas 
de volver por la picada. Mucha gf-n-
te, entre ella gran cantidad de cha-
chas lindas, que es la característica 
de estos desafíos donde los fanáticos 
salen con la baba caída cada mañana 
dominguera. 
Para más detalles véase el score: 
H . ELECTRIC 
V. C. H . O. A. E. 
CONFLICTO SOLUCIONAIK) 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de las Vegas, agosto 
2 3 . — DIARIO DE L A MARINA, 
Habana.— Se ha pactar^b un arre-
glo satisfactorio en el conflicto 
planteado por los obreros de la in -
dustria tabacalera. Este resultado 
h ^ causado regocijo en el pueblo, 
viéndose el local del Centro Obre-
ro muy concurrido. 
Se elogió la actitud observada 
por el Comité Central de la Fede-
rac ión . 
F . S imón, 
Corresponsal. 
Arredondo, 2b.. 
Mosejo, p, I f . . 
Velarde, i f . c f . . 
Vélez, 3b . . . . 
Falencia, bs. . . 
Gross, c. . . . . 
Castellanos, Ib . 
Oliva, cf. p. . . 




31 10 10 21 9 
C. VIL APLANA 
V. C. H . O. A. E. 
J. Fello. 3b. p. . . 
F. Banderas, Ib . . . 
P. Garres, I f . . . . 
F. Fernández, r f . . 
M . A. Banderas, ss 
J. Gómez, cf 
R. Castro, c 
F. Vázquez, p . . . . 0 
C. Alvarez, p. cf. 3 
Storch, p 1 
Bandujo, p. cf. 2 
2 0 1 
1 0 1 
2 1 1 
2 1 0 
3 0 1 
0 0 0 
4 1 1 
0 0 0 





Totales. 4 6 21 10 7 
Honrsby d io un j o n r ó n y Por le r 
con un t r ip le d io tres carreras 
a los locales 
BAI-iTIMC-RE, agosto 23. (Associa-
ted Press) .—Dickermann contuvo a los 
Internacionales de Baltimore en cua-
tro hits y los Cardenales del San Luis 
Nacional ganrron hoy un juego de ex-
hibición, 8 a 6. Hornsby dió un jon-
rón en el cuarto Innlng, anotando 
Smlth delante de él. Un tlrple do Por-
:er en el quinto innlng valló al Bal-
:imore 3 carrera». 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
St Louls (N) 004 210 010— 8 15 2 
Paltlmore (I) . 000 032 001— 8 4 1 
Baterías: Dickerman y Vick; Hen-
dorson, Davenport y Cobb. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página quinta) 
MORDIDO POR UN PEZ 
GU^NABACOA, agosto 23.— 
DIARIO, Habana.—El Dr. Dardet, 
auxiliado del practicante Sr. Mora, 
asis t ió en el Centro de Socorro a 
Antonio Duran y Santos, de 24 
aftos de edad, vecino de la finca 
" L a L i m a " en Bocuranao, quien 
padecía una grave intoxicación. 
Durán fué jnordido por un pez 
en la mano derecha mientras se 
bafiaba en la playa de Bacuraanao, 
lesultando con la intoxicación que 
padece. 
E l ieeionado ingrenó en el Hos-
pital de esta en grarve estado. 
/ 
LAS FIESTAS D E SAN LUIS EN 
MADRUC.A 
Madruga, agosto 2 3 . — DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.— Han 
comenzado hoy a engalanarse hs 
casas do la población, para dar 
principio mañana a las fiestas del 
patrono el día 25. 
El Hotel San Luis, dol íloctor 
Anotación por entradas 
Havana Electric. . . 404 020 0—10 
Casa Vllaplana.. . . 210 100 0—4 
SUMARIO 
Home runs: Palencla. 
Two base hits: Vélez. 
Kacrifice hits: Palencla. 
Stolen bases: Arredondo; Carros 2; 
Fernández; R. Castro; M . A. Ban-
deras 2. 
Double plays: M . A. Banderas a R. 
Alvarez a F. Banderas; Falencia a 
Arredondo: Carros a I . Alvarez; 
Gross a Vélez. 
Struck outs: F. Vázquez 0; Menejo 
1; C. Alvarez 1; Oliva 5; Storch 0; 
Bandujo 0; Fello 0. 
Bases on balls: Bandujo 1; F. Váz-
quez 2; Mesejo 41: C. Alvarez 2; Oli-
va 5; Storch . 1 ; Fello 3. 
Dead Walls: Oliva a Fernández. 
Balk: Fello. 
Time: 2 horas 23 minutos. 
Umoires: R. Atan (borne) Menén-
dez (bases). 
Scorer: Julio Fránqulz. 
Adolfo Cabello, luce bell ísimas en-
galanaduras. 
E n c u é n t r a n s e en dicho hotel, en-
tre otras, la familia del señor 9o-
tolongo, hacendado de Real Cam-
p i ñ a . 
Especial. 
LA COMPAÑIA DE MARTINEZ 
CASADO 
(Por Telégrafo.) 
Ant i l l a , agosto 2 3 . — DIARIO 
DE L A MARINA, Habana.— Hoy 
debu tó con extraordinario éxito en 
el Teatro Aguirre, la compañía de 
Mar t ínez Casado. 
E l Corresponsal. 
E L SR. JiüAN OOVEA, REGRESA 
A TACO TACO 
Taco Taco, agosto 2 3 . — DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Hoy he tenido el gusto de saludar 
en és ta al señor Juan l, Govea, el 
que después de una larga tempo-
rada en la Habana, retorna a es-
ta localidad para hacerse de nuevo 
cargo de sus colonias. 
P . Sandln. 
Corresponsal. 
r J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
D E L A B O L S A D E L A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
E L CLUB BRANDALES 
El día 26, calebíVirá una Im-
portante sesión la Directiva del 
"Club G r a n d a l é s " en los salones 
de la Juventud Asturiana, a las 
ocho d ola noche. 
SOCIEDAD ASIH.'KIANA DE 
BENEFICENCIA 
Se reunió. la Directiva do esta 
Sociedad, que preside el señor Don 
Genaro Acevedo y actuando de se 
cietarlo el señor Constantino Car-
neado, asistiendo también a esta 
reun ión los vocales pereneclentes 
a la sección de Arbitros de la mis-
ma que preside el señor Don Ma-
riano Cano y que es la que tiene 
a su cargo la organización del be 
neficlo que a favor de .sus fon-
dos sociales, celebrará é l ta Socie-
dad el próximo ocho de septiem-
bre . 
Constituida la Junta, el señor 
'P./Vidente don Genaro Acevedo, 
Informó a los asistente*, de las 
gestiones que hasta ahora se lle-
varon a cabo por esta Sección, i n -
dicando que este año se efectua-
r ía el beneficio e nel Teatro Pay-
ret, ct>n la Compañía de Zarzuela 
(do los señores López Villoch, ade-
más de otros números que se esta-
ban organizando. 
En vista de ello la Junta dió 
\TV)r l^ten Nacho lo efe-Vuado -y 
concedió a la Sección de Arbitr ios 
y especialmente a su Prdsidente 
señor Cano, voto de confianza, pa-
ra qhei formalice definltivamen'o 
el programa de esta Función que 
oportunamente so pub l i ca rá . 
Procedió luego el señor Presi-
dente a repartir las localidades en-
tre los deñores vocales, prometién-
dose por parte de estos la venta 
de todas ellas. 
Y como final escucharon los 
asisentes al artista asturiano Car-
los Cano, el que enterado de V a 
celebración tle la Junta quiso dar 
una prueba de lo bien que Canta, 
regalando a los concurrentes con 
varias canciones típicas, como " E L 
ROBLE" . " L A G A I T A " " T A N V A I 
NA YES T U COMO YO" y otras, 
por lo que fué largamente aplau-
dido. 
Según nos comunica reina gran 
entusiasmo entre la colonia astu-
riana por conocer a este nuevo ba-
rítono de cantos regionales, lo mis 
m que al gaitero señor Francisco 
Martínez, habiendo por ello empe-
zado ya el pedido de localidades 
para esta F u n c i ó n . 
Los que desen adquirirlas con 
tiempo, pueden solicitarlas en el te 
léfono A-8202 de la sociedad As-
turiana de Beneficencia, o en su 
domicilio social, Panchlto Gómez 
número 2 (antea Corrales). 
AGRUPACIÓN ARTISTICA 
GALLEGA 
La Colonia Española de Güines 
ce lebrará una magnífica velada 
teatral en la noche del día 6 del 
entrante septiembre. E s t a r á a car-
go de la Art ís t ica Gallega. Cierta-
mente no podría estarlo de otra 
entidad ar t í s t ica que no fuera de 
és t a . 
Tienen demostrado los de esta 
Agrupación cuanto aon capaces de 
hacer cuando se trata de poner el 
pabellón social a buena altura. 
Para el 25 tienen preparada es-
toa- elementos la gran serenata en 
honor de uno de sus miembros más 
entusiastas: el señor Luis E. Rey, 
quien habrá de corresponder a esa 
gentileza ofreciéndoles a su vez 
una magnífica verbena en su do-
micilio de la calle 4 entre Línea 
y 1 1 , . Vedado. 
Para ella h e m * recibido atenta 
Invi tac ión. Sabemos que son mu-
chos los amigos de Rey que ha-
brán de hacerle con ese motivo, 
patentes sus s impat ías en esa fe-
cha . 
Primer juego: 
C. H . E. 
Indianapolis 3 10 .3 
St. Paul S 3 6 3 
Bate r ías : HUI y Robcrtson; Bé-
all y ColHns. 
Segundo juego: 
C. H . & 
Indianapolis 2 8 2 
St. Paul 3 9 1 
Bate r ías : Henry y Florence;—> 
Me Quaid, Fullerton, Merr i t t y Co-
l l ins . 
Primer juego: 
c. h . E : 
Columbus . , 12 18 1 
Mllwaukee . . 11 10 2 
Ba te r í a s : Palmero y Miles; We-
ete y Bl rd , Stuart, Eddelmann, Ge-
arin y Skiff . 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Columbus . . . . . . . . . 1 3 1 
Mllwaukee . . . . . . . . 2 5 2 
Bater íaa : Leverette y B i r d ; San-
ders y Me Menemy. 
Primer juego: 
C. H . E. 
Toledo 4 10 3 
Kansas City 7 1 3 1 
Ba te r í a s : Lyons, Johnson, Tun-
ney y Gas tón; Petarson, Schupp y 
Shinault. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Toledo 6 10 1 
Kansas City '4 10 0 
Ba te r í a s : Toppe, Jonnard y Gas-
tón ; Zinn, Keanan. Peterseu y 
Snyder. 
Primer Juego: 
C. H . E. 
Loulsville 4 8 1 
MInneapolis 6 12 1 
Ba te r í a s : Dawson, Tincup, Koob 
y Meycr, Redman; Middleton y 
Ainsmith , Sengstock, 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Louúsville 2 13 .1 
MInneapolis 2 8 1 
Ba te r í a s : Cullop y Redman;— 
Francia y Ainsmith , Sengstock. 
K i n g S o l o m o n v o l v e r á a l ring 
c o n t r a Q u i n t í n R o m e r o 
NUEVA YORK, agosto 23. (Asso-
ciated Press;.—King Solomon, cam-
peón i)anaJneño de peso completo, 
ha sido contratado para un match 
a 12 rounds con Quint ín Romero, 
j ügilwta chileno, que se ce lebra rá él 
viernes por la noche en Rockaway 
Bcach. King Solomón venció a Ro-
mero hace varlaa semanas. 
E l p e r i ó d i c o " B r i d g e p o r r 
h a c e e l o g i o s d e l p l a y e r 
c u b a n o , P a i t o H e r r e r a 
E l f r a n c é s G r a s s i n g a n ó e n 
l a s c a r r e r a s d e b i c i c l e t a s 
e n 1 h o r a , 2 0 m t o s . y 4 - 5 
AMSTERDAM, Ago«to 23—(As 
soclated Press). — La fase final 
de la competencia profesional de 
bicicletas, para recorrido de cien 
ki lómetros , fué ganada por Gras-
sin, de Francia, en una hora 20 
minutos 416 eegundos. Snosk, de 
Holanda, llegó en segundo lugar 
1,000 mertos d e t r á s de Grassin' 
Seres, de Francia, y Llnar t , de 
Bélgica, llegaron en tercero y 
cuarto lugar. 
P R E C I O - s r s 
L A L I T E R A T U R A Y L A C U L T O R A E N l a 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
RESULTADO DE LOS PARTIDOS 
,DE ANOCHE 
Primer partido: 
Alfonso González, 43; Julio Ro-
dríguez, 50; en 63 entradas. 
Segundo partido: 
J e sús Matalobos, 50; Antonio 
Puga, 48; en 55 entradas. 
Tercer partido: 
José Porto, 50; Antonio Gonzá-
lez, 24; en 52 entradas. 
Juegos prtra hoy 
A las ocho: Faustino Matalobos 
vs. Fragcisco L á z a r o . 
A las nueve: Modesto Pérez vs. 
Leonardo de Codina. 
A las diez: Manuel Echeverr ía 
vs. Manuel F e r n á n d e z . 
H O T E L B R Í S T O L 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
BRIDGEPORT, Conn., agosto 23. 
(United Press).—El periódico Brld-
geport Post en su sección do sports 
publica el siguiente comentario ros-
j>ecto a la labor de Paito Herrera 
en al team local do baseball que 
n-present-a a la ciudad en la Liga 
del Este: 
— R a m ó n Herrera tiene un buen 
chance par?; modificar el record do 
la Liga d j ! Esto en cuanto al mayor 
número do hits bateados por el Ju-
gador en una temporada. Esto re-
cord ahora lo tienen Elmer Bow-
man y Shirty Long los que han ba-
teado 211 hits en una temporada. 
Herrera en los actuales momentos 
cuando aun faltaban treinta y cin-
co juegos en los que ha de tomar 
parto tiene a su favor 167 hits. Y 
.-lio significa que sólo tiene flue 
batear cuarenta y cuatro hits para 
empatar el record y úno más para 
mejorarlo. Si el cubano cont inúa 
bateando del modo como lo está 
haciendo, estamos seguros de que 
marcará un nuevo record én la L i -
ga. 
He aqu í el score de Herrera en 
los juegos de ayer: 
Primer Juego: ~_ 
V . C. H . O. A . E 
4 0 1 5 1 0 
Segundo juego: 
V . C. H . O. A . E 
5 0 2 3 1 0 
R e s u l t a d o d e l o s d e s a f í o s 
c e l e b r a d o s a y e r d o m i n g o e n 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
Primer juego: 
C. H . E. 
Buffalo . 5 8 3 
Readlng . . . 4 9 0 
Báte las : Proff i t t , Shea y Pond; 
Mangum y Me Carty. 
Segundo juego: 
C H . E. 
Buffalo 12 10 0 
Reading . . . . . . . . . . 1 4 4 
Ba te r í a s : Reddy y HUI ; Han-
kins y O'Neil l . 
Primer juego: 
C H . E. 
Jersey City 2 1 1 1 
Syracuso 5 11 4 
Bater ías : Sloan, Faulkuer y 
Frel tag; Day y Neibergair. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Jersey City 7 1 1 2 
Syracuse 4 9 ' 2 
Ba te r í a s : Best y Frel tag; Halla-
ban, Mil ler y Kopehaw. 
Primer juego: 
C. H . E. 
Provldence . . 4 11 0 
Rochester 2 1 2 4 
Ba te r í a s : Swaney y t y n n ; Herb, 
Thormahlen, Levson y Lake. 
Segundo juego: 
CABALLEROS DE COLON 
CONSETO DE SAN AGUSTIN N O I . 1890 
í 
E P. D. 
N u e s t r o floo. E v a r i s t o M e r i l l e y C a ñ i z a r e s 
HA FALLECIDO 
(DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA) 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 24 a las cua-
tro de la tarde, el Gran Caballero que suscribe invita a 
los miembros que Integran este Consejo de San Agustín 
n ú m e r o 139(X. para que se F inan acompañar el cadávci-. 
desde la casa mortuoria calle de Monasterio n ú m e r o 1, Co-
rro, hasta el Cementerio de Colón, por cuyo faVor queda-
r á eternamente agradecido. 
Habana, 24 de agosto de 1925. 
A n t o n i o ALEGRIA^ 
GRAN CABALLERO. 
Cta -Id—24 agt. 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 25d 
J 
Para el 11 del entrante mes vol-
verá a escena en el teatro Nacional 
por los ases del teatro gallego "La 
Casa de la Troya" . Y como será 
representada por ellos, equivale a 
decir que lo harán de manera insu-
perable. El teatro es tará , como la 
noche de su estreno por los ele-
mentos de la Art ís t ica. 
D R O G U E R I A p j 
j S A R R A l 
£ LA MAYOR 
f SORTE A'TOOAS LAS FAHMACIAÍN, \ 
ABIERTA TODOS LOS OIAS V LOB ! 
^RAWTE» TOPA IA KOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
P. Dulce y L u g a r e ñ o . 
Ayesterán y Bruzón . 
Neptuno y Monserraie. 
Concepción y Ave. de A .-osta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyan ó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Je sús del Monte número 14J . 
Churruca n ú m e r o 29. 
Cerro y Lombi l lo . 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado) 
23 y C (Vedado) . 
San Lázaro 402 y S. Francisca 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina n ú m e r o 141 . 
Desagüe y M . Gonzá le i . 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte nUmcro 344. 
Consulado y Uenics. 
Animas y Amistad . 
Reina número 13. 
Oí)íapo y Agular . 
Muralla y Villegas. 
Egido n ú m e r o 56. 
Habana número 
Gervasio 4 1 . 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San .Tullo. 
Belascoaín número 22 7. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
E. P. D . 
E L S R . E V A R I S T O M E R I L L E Y C A Ñ I Z A R E S 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 2 4 a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben Gerentes Heliodoro Gar-
cía y Compañía , ruegan a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y acompañen el cadáver desde la casá mortuo-
ria calle Monasterio n ú m e r o 1, Letra C, Cerro, hasta el 
Cementerio de Colón favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de agosto de 19 25. 
HKIJOiDORO GARCIA Y COMPAÑIA. 
36837—Id—23 agt. 
G I N t B R A A R O M A T I C A D E W O L Í t l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R c p ü D l i c a t I 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
i i * 
Ningún otro invento como ©1 
" f i l m " ha entroncado tan directa-
mente y tan pionto con la Prensa. 
Y con los literatos, ya que no do 
Htno con la Literatura. ¡Sí la 11-
tonatura y la película hubieran 
perfeccionado su maridaje! ¡SI la 
i rdustr ia l lzaclón de h\ pel ícula se 
inspirara, «Iqulera. en una tutela 
algo llteraturlzada! 
Pero acaso sea pionto para es-
to. Y que no lo sea a ú n nada pre-
supone en contra a l magníf ico 
porvenir del "Cine". Es natural 
Que, mientras tanto, la Prensa y 
el literato exploten tan bien pro-
vista cantera. Los que escriben en 
los periódicos dan vueltas alrede-
dor del " f i l m " , t r a t á n d o l o en sus 
mil aspectos, acoplándolo a la co-
rriente vulgar de cul tura ; a loa 
intelectuales, j 'cndo derechos a la 
Industria de la pantalla, siendo su 
alma, su pensamiento y su espíri-
tu conductor. 
¿Qué sería de laa más prodigio-
sas películas, costosa obra de em-
presas opulcnftis, sin el conouirso 
Je una mente que inicia, de una 
cultura que crea y de un espír i tu 
que dramatiza? 
La poesía, la espiritualidad, el 
interés de la acción c inemát ica , son 
d^l literato que sabe combinar los 
eJemenloa materiales. a,p» Qfvochan-
do también el arte refinado del pe-
liculero, el cual, desde el primer 
momento en que la Idea del plan 
Plasma en la cinta, hasta que la 
Idoa matriz del asunto "fi lmado" 
se desarrolla literariamente ante 
los r.jos del espectador, sólo reali-
za una labor subordinada, aunque 
dentro de su esfera, do difícil es-
pecializaclón y de muy marcadas 
característ icas. 
n^Jor dioho, Cnr 
mente, cu ia 1 ^ 
J ^ a s q u e 1 ^ ; 0 ^ ^ 
Públicos y ad^?, los J 
^ o t a c i ó n ^ ^ ^ o s e ^ O 
^neralnieil t^ ^ 0 3 lo8 a 
sólo el éx , ; ' 10 Que £n . ^ W 
e M ^ n c L r X e ^ r ^ < ^ l 
^endo de cn^tT^- í « 
^ concepto d* ° ^ ^ 
en interés. la 0 ^ ^ ¡ * * 
Y hablo de 1 
nematográflca ou* , Pr0(1occî  
t«»a llevando ^ l ' ^ a d a ^ í 
rallzadores, a b l S t e I ^ d i H 
f i lms" en qi,e *Sa v&ĥ 1 
>a Picola y ef t ^ ^ ^ n t e ^ 
sino de l o s ^ c m ' ^ L j n v e i 
Por oslo, el "mensger", el d i -
rector de toda gran empresa cine-
matográfica es siempre un verda-
dero literato o alguna persona de 
ví-stísima cultura. Debiera ser. 
H O T E L n 
A G U I L A 1 1 9 
Cas! esquina a 
Sao Rafael 
PRECIOS DE V E R A N O 
A V I V I R B E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O SERVICIO S A N I T A -
R I O DESDE $ 5 0 . 0 0 A L M E ' i 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
Ultimen obligatorio comer en el h e 
tel el servicio de restaurant queda 
supiimido hasta el mi» de Septiem-
b;c, pero sí se sirven desayunos en 
•as habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador d ía y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
™u gran b o g a ^ e ' ^ ^ o s . y , 
\o* cuales. m U ^ 1 
fle menos 3 q 
cuando no e l ^ t e / 
falta de un von**l ^rtíslics 
culto y e l^vadí ami0nt0 
La íntima fusión j 
í»™ y la CInomatnngrdaef(,a % 
labor creadora. ^ ^afía- «a 
^ un ^ ^ 1° que ^ 
granocs prodiiccione/ i 
das que dejartn s e n ü / ^ 
c a trascendental e f "11 K la ^ . T ¡¡tal * en la ^ 
pueblos. 
No es que sobre en «i «J 
industria; al contraL1 \ 
entendemos más co l l í 
p u t e s c a i n d u S t r i S S t e í 
*aíe arte, esta técnic^ ^ ¥ 
do ser proteica'ni abai 55 
multaneidad de todas 1 ^ l ^ 
dos. necesita Ir de l l m 
Qhamente fUndJda ^ 
efl libro y en la Preiía ' ^ 
miento y gi,ía. 3 tori Wn 
Hemos visto película A. 
tos hlstóricoá que a cualaJ ^ 
sena medianamente S * * 
reír . ¡Pobre Historia, ^ , 
de maltratarla ante \S*J* 
la gente! J 
Sobre el lienzo, en . 
treros, hemos leído: 
como buen Valois..." El a L Í 1 
la letra de aquel ^ 
que la rama de los V ^ l o i s 3 
£e e ^ T n ^ i 6 en Frauda ¿ÍS 
que I I I . y que precúame^ ^ 1 
X l l l era el segundo rev de u A\ 
nastía borbónica, c;no hijo'dePJ 
nque IV. ! 
" íY si fuéramos a citar -
'e l csulo! ^ 
TIPSIUJ 
P R O N O S T I C O D E T l i P ] 
P A R A HOY 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, agosto 2?,.— DU 
RIO DE LA MARINA. Habana.-
Kstado del tiempo a las sitte 
:a mafiana del domingo: 
Golfo de México: buen tiemptj 
bíiiómetro normal; vientos del 
te al Sur moderados. 
Atlántico, al Norte de Antillai 
buen tiempo; barómetro muy altq 
vientos frescos del Nordeste 
Este. 
Mar Caribe: buen tiempo; bar| 
metro alto, excepto normal efl' 
extremo occidental; vientos de 
región Este moderados. 
Pronóst ico para la Isla: fiemíl 
bueno hoy y el lunes, excepío alia 
ñas turbonadas,: vientos principâ  
mente de la región Este, alcanzan 
do fuerza de brisotes. 
Observatorio Xacionnl. 
C U E D A L A 
O R C U L A C I O M 
D E T U A M U M C S O ! 
Cerciórate de que ta anuncio rt 
a toda* partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado ananciándote en el P*"0* 
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa ^ 
familia de mediana posición, ni e***' 
blecimiento de algún crédito, ni nB-
con alpino en la ciudad o en el m* 
tenor de la Repnblica en donde b« 
se lea el periódico de mayor circol»-
ción de Cuba. Erto es bien fácil ^ 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
FARMACIA T OKOQTTBRZA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO T ZAirjA 
ABIERTA TODA £A 3700X01 
LOS SABADOS 
TeKfoaos: A - a m : A-8173: A-aiTa 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z j e n t a v o s 
C E R V E Z A : 
los *M 
Srafía. ^ 
c,ral <>« Sf 
i E N A L O S 
1 E 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Depa-rtamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbla. Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados gr Po-
polottr. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la tínica que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablejrráflcas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
i» 
L A H A B A N A , LUNES 2 4 D E AGOSTO DE 1 9 2 ^ P A G I N A Q U I N C E 
I n s i s t a s americanos 
Kenzado la opos i c ión al 
l > tomado con Bé lg ica 
que la opos i c ión 
l U es el preludio de la 
r e harán a los franceses 
L e 5 L a f a v 0 R E C I D A 
, obtendrá la a p r o b a c i ó n 
L e s o americano mngun 
«¿o lesivo para el p a í s 
.Ktm^- STOKES) 
kffLVGTON, agosto 23 .— 
Trnited Press.)— La pn-
l»1111 mntra el con-hnstil cont  
acordado acerca del 
T fl paTs ^e la deuda bel-
L o sonar por labios del 
r L idaho Borah, presiden-
f i i t ó de Relaciones Exte-
1 ello Indica cuál será la 
' L ^te preeminente políti-
[,!! nróximas negociaciones 
mneia, más bien que una 
contra el actual acuerdo. 
^Lj dft que Borah es con-
fT reconocimiento moral de 
¡gas hechas a Bélgica por 
jnt0 Wilson. se cree que 
^go aprobará el acuerdo. 
L «I se indica claramente. 
Uta actitud del presidente 
Lité 4e Relaciones Exterlo-
freflejará en el modo c^mo 
litada la Francia en el con-
Inálogo que ha de celebrar 
Imenzar a pagar su deuda a 
ierto ea que Francia, n i nln-
„_ nación, excepto Bélgica, 
53 ningún momento, pro-
licerca de lenidad en el pa-
mj oligaciones: de modo que 
Lda hace declaraciones en 
[tldo, se podrán esquivar fá-
las recientes declaraciones 
—¡i Indican que el Congreso 
A w V Prevenído contra el modo 
A, Habana.-M^jg T ên.en nevando a ca-
a las siete < H convenios y la intención 
K : ! de estudiarlos amplia-
buen tiemp(«;(((9~de porgarles su apro 
iión norteamericana que 
con la francesa, ~\ con-
iro, deberá tener pn sen-
linión dQ Borah, y darse 
[i que nunca obtondrá la 
ta del Congreso, un con-
llega a, ser lesivo a los 
de este país a fuerza de 
4l país deudor, 
idor Smoot, de Utah, será 
en el próximo Congreso, 
ira campaña para la apro-
•amediata en el Senado del 
celebrado. Smoot declaró, 
unte, que, en vista de las 
áe Wilson, él no se sen-
d̂  pasar sobre ellas: y se 
[ttendido que el (Congreso, 
¡Míos en su mayoría, com-
modo de pensar, 
k Cámara de Representan-
miembro de la misma por 
barí 
de 
E S T U D I O DE U N S E R V I C I O 
AEREO T R A S A T L A N T I C O 
EN P O R T U G A L 
LISBOA, agosto 23. (Asso-
ciated Press) . — E l ^ Gobierno 
por tugués ha decidido nom-
brar una comisión de expertos 
en materia dé negocios y de 
navegación por el aire, para 
que estudie la posibilidad de 
un servicio de correspondencia 
y carga aéreo t r a sa t l án t i co . 
M A N I O B R A S D E L 
E J E 
Son las primeras que se han 
celebrado desde 1913 y d a r á n 
comienzo el 2 2 de septiembre 
T I E N E N G R A N I M P O R T A N C I A 
Por pr imera vez se e n s a y a r á n en 
estas maniobras nuevos tanques 
y otros medios de transporte 
LONDRES, agosto 23.—(Por 
Ajssociated Prc&s).—Las manio-
bras militares, las primeras que 
han de celebrarse desde 19l3 , co-
men zí-ján el 22 de septiembre en 
el llano de Salisbury. Una gran 
importancia se concede a estas 
maniobras por el ministerio de la 
Guerra, puesto que servi rán para 
ensayar nuevas armas y métodos 
que se han perfoooionado, como feevltoifi de la experiencia duran-
te la guerra mundial . 
El torr i tor lo en el cual se efec-
tua rán las operaciones militares 
está representado por una gran 
plaza que tiene los pueblos de 
Rtading X Devizcs al norte y Pet-
terfield y Btandford al sur. Lord 
Cavan, jefe del estado mayor-ge-
neral imperial, será el director de 
las maniobras con cuartol general 
en Andover. Las trnpas que parti-
ciparán en eWas 9e conocerán con 
los nombres de ejérci to de Neiria 
y ejército de Wessex. 
Por vez primera se ensayarán 
nuevos tanques Ijuntamente con 
varios otros medios de transporte 
mc-oánico y como motivo principal 
de las mnnlobras f igurará la coope-
ración entre las fuerzas terrestres 
V aéreas. 
Jvez de las fuerzas orientales 
lo se rá el teniente general Sir 
Charles Harrington, del norte, y 
el jefe de las fuerzas del oeste lo 
Ferá el teniente general SiT Wal-
tr Braithwaite, de Escocia. 
El Mariscal Petain y el general 
Devinta,, representando al ejército 
f'T'Més, se esperai -qre presencien 
con sus- estados mayores, parte de 
las maniobras. E l Feldmapilscal 
Ekrl H:Mg será uno de los princi-
pales huéspedes del iefp del estado 
nayor general 7. Slr Hugh Trr 
chard, jefe dei aire. presenciará 
todas las operaciones. 
A Y E R E J E C U T A R O N 
A I O S 
O E S J R L E E 
A I . 
Sir Stack era el gobernador 
general del S u d á n cuando fué 
asesinado por varios sujetos 
UNO SE L I B R O DE L A M U E R T E 
Habiendo prestado servicios 
al gobierno como testigo de 
estado le conmuta ron la pena 
U N A C R I S I S A N G L O - E G I P C I A 
El asesinato de Sir Lee JFue 
causa de l a crisis que o b l i g ó a 
un cambio de gobierno egipcio 
V A N A CELEBRARSE EN B A L -
T I M O R E CONFERENCIAS SO-
BRE L A C U E S T I O N D E L E X -
T R E M O O R I E N T E 
Ohio (Burton) será el 
la aprobación del convenio 
la oposición que se espe-
de todo, de un grupo 
^ncüiables, los que en am-
TJ*1 Congreso se encuen-
dados por Borah. 
J loa suyos pueden causar 
aafio a la aprobación pre-
enmienffas sobre el punto 
« Umgreso no comparte las 
Z£ E3ecutlvo acerca de 
ación mora! de reconocer 
^as de Wilson. « e todos 
KoTvc^"111"4 S-n aproba-
5 r € s p 6 c t a ^ Ia _ 
W í 0 8 d6 la Comisión 
lM den? diferencia 
C l ^ 8 ^ ailtes dej ar-
'n el .a V0*}***™ a 'éste, 
Í sei80 Bé^' sino 
^ comn tratada8 del mlS-
con5o en el convenio 
>%tas t H f heCh0 ref€ren-
IHpaz v Q 6 las negociaclo-
^ C e l i a y,a Ios emPrés-
S l a iucllnac,ón a és-
h iucha por ia Indepen-! 
• Í ^ P a s ^ 1 
S S m e * ' Sfl A m o s t r ó i %*i¡l J u « ^n to una y i 
^ Por n > debIdamen i 
L? lo« afine r 11 €l trans-
Í ^ H E S A M E R I C A -
^d^0fe-^ cam. 
S J; s ^ á v e r ? ^ ^ t ' ^ d o a 
* W ^ era ficarl08 
NEW YORK, agosto 2 3 . — (Poi 
la United Prnss . )— Se h^n tnvia 
do invitaciones a muchos individuos 
preeminentes en economía, educa-
ción, f i lantropía , periodismo, mate-
rias religiosas y cuestiones del tra-
bajo, para que tpmen parte en unas 
conferencias extraoficiales quo van 
a. celebrarse sobre las relaciones 
norteamericanas con China, en .la 
Universidad de John Hopkins, en 
Baltimore, del 17 a l 20 de septiem-
bre . 
Aunque las conferencias t r a t a r á n 
menos de polít ica gubernamental 
que de las de las organizaciones e 
Instituciones ^ que pertenecen los 
asistentes, d iscut i rán , no obstante, 
el asunto de la extra-terri torial i-
dad, e] control de las aduanas chi-
nas por los extranjeros, los Intere-
ses industriales, el obrerismo en la 
China y otras fases de la cuest ión 
oriental . 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k . 
Las del ic ia» de todos los 
cubanos que vis i ten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres hab i -
taciones de d o r m i r y sa-
l a , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puer ta Servi-
dor . 
A t e n c i ó n especial a 
la cl ientela Hispana y 
Sur Amer icana , bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del s e ñ o r i ^ t o n i o 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z OWNERSHIP M A -
N A G E M E N T 
CAIRO, Egipto, agosto 23.— 
(Por Associated Press).—Los in-
dividuos que resultaron culpables 
del delito de asesinato en la per-
sona do Sir Lee Stack, gobernador 
general del Sudán, fueron ejecu-
tados hoy, l levándose a cabo las 
ejecuciones con intervaloai de 45 
minutos. 
La pena de muerte Impuesta por 
les tribunales a A'i>d-t«l-Fattah 
Enayat, uno de los conspiradores, 
fué conmutada por pr is ión perpe-
tua en vista de ¡los servicios que 
l iabía prestado a la corona como 
testigo de estado. 
Numeroso pilbllro se congregó 
en les alrededores da la pris ión, 
observando en silencio el izamiento 
de banderas negras indicando el 
cumplimiento de la sentencia. 
A los reos de muerte se les per-
mit ió que se despidieran de sus 
familiares en la noche de ayer. To-
dos ellos se dirigieron al pat íbulo 
con aparente serenidad, excepto el 
Dr. Shafik Mausour. Hizo grandes 
opifuerzos por librarse de la es-
colta. 
L os cadáveres fueron entrega-
dos a sus parientes para su inhu-
mación. 
Nueve hombres fueron convictos 
de complicidad en '?l asesinato de 
Sir Lee Stack que ocurr ió el 19 d.; 
noviembre de 1924. Entre ellos 
figuraban dos estudiantes, dos 
obreros ferroviarios, un carpinte-
ro, un abogado, un delegado del 
servicio y el cbauf íeur que dirigía 
la máqu ina er. que los conspirado-
res se trasladaron a la escena del 
crimen. A l ú l t imo de los acusados 
se le Impuso una sentencia de dos 
años de pris ión. 
E l asesinato provocó una crisis 
en l&s relaciones ang'lo-egipdas, 
fine dió por resultado la -formación 
de un nuevo gabinete en Egipto 
d-epu^s de haber sido ocupadas 
laa aduanas do Ale jandr ía por 
fuerzas bri tánica^. 
EJECUCION U ^ LOS ASESINOS 
DEL íiOBEKNA UOR GENiER.AL 
DEL SUDAN Y SIRDAR D E L 
EJEIJCITO EGIPCIO SIR L E E 
STACK 
CAIRO. a,gosto 23 (Por United 
Pr«'3S).—Hoy fueron ejecutados 
con un Intervalo de 40 minutos en-
tre uno y otro condenado, los sie-
te asesinos de Slr Lee Stack, que 
ejercfpj de Sifdar en el ejército 
egipcio y de í robernador General 
en el Sudán-
Con motivo de ese asesinato el 
premier egipcio Zaghoul Pachá re-
nunció y Egipto tuvo que pagar 
una fuerte indemnización. 
Más de cuatro horas llevó el 
cumplimiento de la sentencia des-
do el momento en qup a las siote 
do la m a ñ a n a fué sacado de su 
celda el primer condonado Abd Ha-
mid Enayat quien fué fonducido 
esposado desde la misma hasta el 
cadalso que estaba situado en el 
centro de una estancia muy espa-
clopa. 
De pie 7 frente a la hotrea es-
cuchó la sentencia que lo conde-
n.'iba a mor i r en la misma y des-
pués de (día fué invitado a contes-
tar a algunas preguntas que le 
hicieron. 
Escuchó su condena y confesó-
se culpable de la muerte de 3 5 
ii.gleses a los que dijo que consi-
deraba como enemigo de su patria 
y como a opresores de Jos suyos. 
E l segundo condenado que mu-
rió fué el Dr. Shafik Mansour 
quirn tuvo que seir conducido a la 
fuerza, pues desde que está en pri-
sión, cada vez que tiene oportuni-
dad entabla una lucha con los en-
cargados de su custodia. Con mu 
chd trabajo fué posible ponerle las 
esposas y a pesar de las misma? 
l(f,i(>nó a varios de los que lo con-
ducían-
Les otros cinco, o protestaban 
con mucha calma acerca de su Ino-
cencia o confesaban con mucha 
tranquilidad su crimen diciendo 
que él no sería el ú l t imo que co-
meter ían los egipcios en su snsia 
ro r libertad a su patria del yugo 
inglés. Se nombraban, Abraham 
Mussa, A l y - b r l m Mohamedm, Ma-
mud Rahld, Mamu.d í sms í l y Raghl 
Las ejecuciones estaban anun-
ciadas para mañana, pero en evi-
tación de posibles tumultos se or-
denó que fueícn realizadas en el 
día de hoy. Sólo fueron presencia-
das por los funcionarios encarga-
dos de d i o y tres periodistas. 
CAER EN U N P R E C I P I C I O SU A U T O M O V I L , 
RESULTO M U E R T O U N M I N I S T R O D E L A T V I A 
i m . C A I L W 
RIGA, Latvia, agosto 23. (As-
sociated Press) . — 5 r ministro de 
Estado de Latvia, M . Melretovltz, 
resul tó muerto hoy en un acciden-
te automovilista. E l Ministro esta-
ba dando un paseo en au tomóvi l 
con su familia por los alrededores 
de Riga, cuando la máqu ina pati-
nó, cayendo por un precipicio. M . 
Melretovltz despedido del au tomó-
vi l y sufrió graves lesiones en la 
columna vertebral y en la cabeza, 
de las cuales falleció poco des-
pués . 
E l Ministro había regresado re-
cientemente de Londres, donde ne-
goció un arreglo de la deuda de 
guerra de Latvia . . 
U N L I D E R 1 0 \ \ m D I C E Q U E 
L A 
L U C H A E N Í R E E L ( M A L Í E L Í R A B A J O 
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A l abandonar el t ren para i r 
a l barco que lo l leva a Londres 
la gente d i ó vivas a Clemenceau 
T A M B I E N A C A L M E T T E 
En un discurso pronunciado en Manchester c o n d e n ó a los 
gobiernos burgueses, hizo grandes elogios de l comunismo 
y h a b l ó de las s i m p a t í a s de las tropas con los obreros 
P R O P A G A N D A I N T E N S I V A ENTRE E L E J E R C I T O Y L A M A R I N A 
Esta c a m p a ñ a es tan radical que las oficinas de p o l i c í a 
. de Londres t ra tan de ha l la r el foco de donde procede y se 
cree que es una , s u b - o r g a n i z a c i ó n d i r ig ida por una mujer 
Asimismo d ie ron vivas a I g n a c e 
el Secretario de Hacienda que 
i p r e p a r ó la anter ior p e r s e c u c i ó n 
L O QUE D I J O C A I L L A U X 
(Por Charles MO CANN. ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
LONDRES, agosto 2 3 . — A . J . 
Cook, leader rojo de los obrero? 
de las minas en Inglaterra, que co-
mulga en principios comunistas 
adoptados al uso y a las necesida-
des de este país, acaba de anunciar 
que dentro de algunos meses cq 
menzará lo que él l lama "la gran 
lucha entre el capital y «1 traba 
j o . " 
En un discurso, pronunciado en 
Manchester en e.l día de hoy, en el 
que condenó a los gobiernos bur-
gueses, hizo ir s elogios d ¡\ comu-
nismo y advir t ió a las' clases gober 
nantes acerca d^ que el Ejérc i to y 
la Marina simpatizan con los obre-
ros y que, por lo tanto, no se de-
bería provoca" a é s t o s . 
Su discurso ha sido una confir-
mación de lu propaganda extensí-
sima que se ••ttá haciendo entre el 
"¿jercito y la Marina en favor de 
los ideales libertarios, y, como tal 
llamara grandemente la atención 
de las clases gobernantes y «nedias. 
— " E n mayo del próximo año, 
es decir: cuaudo termine el v!azo 
de nueve mests durante el cual se 
paga rá a las minas el subsidie con-
venido por e1 actual Gabinete, nos 
encontraremos en el medio de una 
gran lucha eutie d capital y el tra-
bajo"—declaró Cook. 
Y prosigue: 
—"Nos debemos preparar, debe-
mos i r pensando en las próximas 
organizaciones, en las personan in -
dicadas para ejercer las comisarlas 
del pueblo y en obtener de algún 
modo los fondos necesarios para el 
sostenimien+c de la clase obrera 
durante est^ lucha próx ima. 
"Con otro compañeros yo he si-
do cargado de cadenas por la poli-
cía . Ya Ijegará la hora de mi ven-
ganza. Obtendremos el control del 
Ejérci to y do la Marine, a t ravés de 
nuestros miembros directores. No 
hay que olvidar que los componen-
tes principales de ambos organis-
mos son más afines a nosotros que 
a lofe conservadores, y estoy segu-
ro de que en el momento preciso, 
combat i rán contra nosotros." 
A l referiré* a la forma actual de 
gobierno de ia Gran Bre t aña , ma-
nifestó: 
—"Prefiero el comunismo a aso-
ciarme desde cualquier punto de 
vista, a la m o n a r q u í a . " 
La propaganda radical que se 
viene ejercitando en el Ejérc i to in -
glés y a la que no ha temido re-
ferirse Cook en su discurso de hoy, 
se es tá efectuando en, todos los 
cuarteles no sólo los locales, sino 
en donde quiera que se hallen és-
! tos situados, como sucede en Co-
lonia, ciudad que ocupan los In-
gleses sobre el Rh ln . 
La oficina de Scotland Yard ha 
comenzado una invest igación con 
el objeto de sorprender el centro de 
las actividades de esta clase de 
propaganda e impedir la distribu-
ción de hojas subversivas entre los 
soldados v los marinos. Los poli-
cías creen que el alma de este mo-
vimiento sea una mujer que d i r i -
ge las actividades de un grupo de 
rojos ingleses. 
Que el Gobierno se halla sufi-
cientemente informado acerca de 
la propaganda, lo demuestra el he-
cho de haberse pronunciado dis-
cursos en la Casa de los Comunes, 
denunciándola, y exigiendo al Go-
bierno el ceso de la misma. 
A pesar de que la invest igación 
policíaca lleva ya algunas semanas 
de iniciada y a pesar de que las 
oficinas de los centros comunistas 
han sido registradas varias veces, 
no ha sido posible encontrar en 
ellas ninguna pista, aunque sí ha 
hallado alguna existencia de li te-
ratura comunista. 
Debido a este resultado es a lo 
que ha sido creída por la policía 
]a versión de que la propaganda 
actual está siendo dirigida por una 
organización al margen de la oficial 
del partido, y que a ella pertene 
ecu individuos de malos anteceden-
tes, los que son dirigidos por una 
mujer. 
Se cree que la propaganda, has-
ta ahora, haya causado poco efecto 
entre los soldados. Ella se dirige, 
especialmente, a seña la r la diferen-
cia entre las clases de oficiales y 
Jefes superiores y los reclutas o 
voluntarios y solicita de éstos que 
no combatan a sus "hermanos" por 
el solo hecho de que hayan naci-
do en tierras distintas. 
! La ansiedad de los miembros de 
la policía es que no han logrado 
averiguar los medios como son dis-
¡ t r ibuidas estas hojas subversivas, 
lo quo indica que en cada localidad 
existen miembros del Partido Co-
munista, provistos de amplios re-
cursos que hábil e inteligentemen-
te distribuyen la propaganda por 
medios desconocidos hasta el pre-
sente. 
EN E L H I P O D R O M O D E P A -
L E R ^ O SE CELEBRO U N A 
F I E S T A EN H O N O R D E L P R I N -
C I P E D E GALES 
E L SENADOR GOFF CONFE-
R E N C I O CON P E R S H I N G 
EN A R I C A 
ARICA. Chile, agosto 23. — (Por 
Associated Press) .—El senador de 
los Estados Unidos Guy D. Goff 
de West Virginia , que se encuentra 
en viaje desde Santiago a Washing-
ton, se detuvo hoy en Arica unas 
cuantas hora?. Conferenció con el 
general Pershlng en te rándose del 
curso de los trabajos de\la coml-
Islón plesblcltarla. 
BUENOS AIREIS, agogto 2 3 . — 
(Por la Associated Press .)— E l 
famoso h ipódromo argentino do 
Palermo, suburbio de Buenos A l -
res, fué escena esta tarde de una 
fiesta hípica organizada en honor 
del' príncipe de Gales. Un enorme 
público se volvió hacia el pr íncipe 
y el presidente de Alvear cuando 
ambos entraron en el palco reglo, 
oyéndose aplausos y v í t o r e s / 
Alguna diversión fué motivada 
por un grupo de señor i tas que se 
acercó al pr íncipe para obsequiar-
le con un ramo de violetas, que el 
heredero al trono br i tán ico aceptó 
con una sonrisa. E l príncipe de 
Gales a r ro jó inmediatamente des-
pués, una a una, todas las violetas 
sobre las muchachas, las cuales 
contestaron A la ga lan te r í a echán-
dole puñados de flores, 
E L M U N D O SE V E R A S I N COM-
B U S T I B L E EN D I A NO LEJANO 
NUEVA YORK, agosto 23 .— 
(Por United P r e s s ) . — S e g ú n el in-
forme rendido por el Inst i tuto Pe-
¡ trolero Americano a la Junta Fe-
¡deral de Conservación del Pe t ró -
leo deben emprenderse intensas ex-
plotaciones en terrenos extranjeros 
para impedir la escasez mundial 
de combustible, si bien las rester-
vas de petróleo de los Estados Uni-
dos son suficientes para cubrir las 
necesidades del país durante 50 
años. 
Parece qüe la nación es tá segu-
ra hasta que llegue el tiempo en 
que la ciencia descubra usos más 
eficientes del petróleo o descubra 
otra forma de energ ía . Las^-r©ser-
vas locales que dan está" seguri-
dad, no alcanzan, sil}. embargo, pa-
ra suminlEtrar la dfemanda mundial 
y en Rusia, China y Sud América 
existen campes aún no explotados, 
ricos en^p-etróleo. Estos deben des-
arrollarse de modo Intenso para Im-
pedir la escasez universal o de lo 
coatrarlo, ha de llegar el día en 
que el resto del mundo se "vea sin 
(combustible. 
E L P R I M E R O D E O C T U B R E 
C O M E N Z A R A N LAS CONFEREN-
C I A S DE L A U N I O N I N T E R -
P A R L A M E N T A R I A 
WASHINGTON, agosto 2 3 . — 
(Por U/iite L Press).—Los repre-
sentantes de casi todos los países 
europeos. Incluyendo a Alemania e 
Irlanda y los de muchos estados 
latino-americanos as is t i rán a las 
conf/srenclas de la TPnlón Inter-
parlamentaria que comenzarán a q u í 
el primero de octubre y en las que 
se t r a t a r á de lo que pueden hacer 
los legisladores por la paz univer-
sal . 
Se espera que será adoptada una 
resolución aconsejando al presl-
! dente Coolldge a que convoque 
|unas conferencias universales para 
gratar de la codificación del dere-
cho Internacional. En su ú l t ima 
' r eun ión aquí hace 21 años, la 
,unión pasó una resolución que dió 
ipor resultado la convocatoria he-
¡cha por Roosevelt a la segunda con-
iferencla de la Haya. 
| Las reuniones se efec tuarán en 
la capital . Ya se han reservado 
alojamientos para 265 delegados, 
con 69 mujeres y 16 secretarlos. 
Gran Bre taña y Alemania encabe-
zan la lista con 41 delegados cada 
una. 
Los asuntos que se t r a t a r á n son 
la crminalidad de las guerras de 
agresión, la reducción de i los ar-
mamentos, el problema de lap mi -
norías nac iona le s^Jog-¿e - rechos y 
deberes de las B&ciones, el t ráf ico 
de drogas que.-trean vicios y la c r i -
sis del sistema parlamentario. 
LOS A V I A D O R E S JAPONESES 
D E L V U E L O T O K I O - L O N D R E S 
L L E G A R O N A MOSCOU 
MOSCOU, agosto 23. — ( P o r As-
sociated Press).—'Dos aeroplanos 
japoneses que es tán realizando un 
vuelo de Tok'o a Londres, llegaron 
hoy a Moscou. Los funcionarios 
del soviet recibieron cordlalmente a 
los aviadores. 
El vuelo comenzó el 25 de ju l io 
y es el primero de esa clase que 
se intenta por los japoneses. 
Este t rata de arreglar con 
el Min i s t ro de Hacienda de 
I n g l a t e r r a la deuda francesa 
CALAIS, Francia, agosto 23.— 
(Por Associated Press).—Cuando 
M. Caillaux, ministro de Hacienda 
francés, que se encuentra de via-
je a Inglatern:, abandonó el tren 
er esta ciudad para tomar el bu-
que, la muohcídumbre que se con-
gregó para esperarle comenzó a 
dar gritos do " V i v a Calmette". 
"Viva Clemenceau", "Viva Igna-
co", recordándole las horas amar-
gas de su vida pública y privada. 
M . Caillaux se r e u n i r á con Aus-
tln Chamberlain. secretario de Es-
tado br i tánico, en Londres, para 
tratar acerca de la deuda de gue-
i r a de Francia a la Gtran Bre taña . 
E l ministro de Hacienda no pres tó 
a tención a Has proteslas *de tuis 
compatriotas, quienes no han ol-
vida'do las ignominias que M . Cai-
HAux había sufrido en su propio 
país. 
Calmette era el director de "Le 
F í g a r o " , a quien Madame Caillaux 
dió muerte a tiros. Clememoeau fué 
quien ordenó que se Iniciara la 
cansa contra Caillaux, con motivo 
d(í haber sostenido comercio con 
el enemigo durante la guerra, c 
Ignace fué el subsecretario do Jus-
ticia que preparó ia persecución 
contra Caillaux. 
Unlt individuo, el Dr. Deroide, 
fué arrestado i o n motivo del de-
eorden y complicó su si tuación in-
sultando al comisarlo de policía en 
la estación. 
DECLARACIONES DE C A I L L A U X 
A L PARTIR PARA LONDRES 
PARIS, agosto 2?.— (Por Uni-
ted Press).-—El ministro de Ha-
cienda Caillaux Itf^ salido para 
Londres con el objeto de tomar 
j'.arte en aquella ciudad en las re-
uniones que se es tán celebrando 
allí para llegajr a un acuerdo so-
bre el modo como ¡ha de efectuar 
se el pago de la deuda francesa a 
aquella nación. 
—Se ha dicho por la prensa in -
g5<«a—dijo Caillaur, al part ir en 
la estación donde tomar ía el tren 
Para Calais hoy al mediodía—que 
yo soy el portador de las proposi-
ciones de un caballero. Me parece 
que las proposicirnfs de un caba-
llero llevan imiflícltas la seguri-
dad de su cumplimiento. Y sólo 
las de esta clase son l^s que se-
r ían hechas por el gobierno de la 
Francia. 
- - E n todo caso, Wlnston Chur-
chi l l , m i cologa en el gabinete i n -
glés, verá en mis palabras la se-
guridad de un pueblo todo ansio-
te de su futuro y cumplidor de su 
palabra empeñada, pero conscien-
te de sus deberes. 
—Tengo mudha confianza en 
el espír i tu da equidad del noble 
pueblo br i tánico y tengo la segu-
ridad de quo Churchill experimen-
ta como yo el total entendimiento 
de las altas relaciones que ligan 
a ambos pueblos, el suyo y el mío. 
Por algunos miembros del par-
tido radical se ha salbldo que an-
tes de acordarse los pagos anuales 
de la deuda francesa con Inglate-
rra de un modo definitivo, Cai-
llaux h a r á dos sugostionea impor-
tantes. 
Primera: Qve la capacidad fran-
cesa para psgar ha de someterse a 
Una revisión y a una examinación 
periódica. 
S-'gunda: Y qre se practica una 
revisión del total de la deuda y 
del total d" ibs pagos ofectuados 
1 el caso de que ocurran mayo-
res cambios en el valor de la mo-
neda de utiO y otro país . 
LLEGA C A I L L A V X A LONDRES 
PARA LAS NFCrOnACIONES DE 
LA DEUDA 
LONDRES, agosto 23. —(Por 
United Press).—Acaba de llegar 
a esta ciudad el ministro df> Ha-
cienda flraneés con el objeV* de to-
mar parte en las reuniones sobro 
el mejor medio de pagar la deuda 
frano-sa a este país ' •ontraída du-
dante el per íodo dr tiempo que 
duró la guerra de 1914. ' 
Se dice <iup .- i legra conducir 
hábi lmente ias negociaciones, pue-
d^ s^r uu^ dentro de poco tiempo 
suceda B Pain léve en la Jefatura 
CAILLAUX LLEGO ANOCHE A 
LONDRES P A R A T R A T A l l D E 
L A DEUDA 
LONDRES, agosto 23.— (Por 
Associated Press).—Joseph Cai-
llaux, ministro de Hacienda fran-
(H's, llegó en la noche de hoy a es-
ta capital, para comenzar mañana 
sus conversaciones con Winston 
Churchill, Canciller del Excluquer, 
con el f in de ver lo que puede ha-
cerse acerca de la deuda francesa 
a la Gran Bretaña, que es casi tan 
impe l í an te como la deuda france-
sa a los Estados Unidos. 
Llegó a rompañado solamente 
por su secretario. * 
L L E G A N A C I N C U E N T A L A S 
V I C T I M A S H A B I D A S EN 
E L M A C K I N A C 
NEWPORT, R. tu agosto 
23. (Associated Press).—Su-
ben ya a 50 Jas vidas que se 
perdieron con motivo de la ex-
plosión de las calderas del va-
por excursionista "Mckinac" . 
La ú l t ima víc t ima lo ha sido 
Sarah Powers, de 15 años de 
edad, qüe sucumbió a causa 
de las graves quemaduras quo 
le produjo el vapor de agua. 
Durante el dia expiraron Ja-
mes Henderson y Charles Koe-
L A 
Los secretarios de Traba jo de 
M é x i c o y los Estados Unidos 
c o n f e r e n c i a r á n sobre el asunto 
D E L A 
El p r imer Min i s t ro ca l i f icó el 
conf l i c to creado por la 'huelga 
como de gravedad ext rema 
E L G O B I E R N O . P R E P A R A D O 
Los huelguistas t ienen fondos 
para con t inuar el m o v i m i e n t o 
m á s t i empo del que se supone 
BUQUES INGLESES D E T E N I D O S 
Ascienden a diez en el puer to 
de Sidney y m i l seiscientos de 
los t r ipulantes no tienen hogar 
SE R E U N I R A E N W A S H I N G T O N 
Se dice que la ac t i tud de 
M é x i c o es contrar ia a que sus 
ciudadanos vayan a los E. U . 
WASHINGTON, agosto 23. — 
(United Press) . E l Secretario del 
Trabajo, Davis, ha sido invitado a 
celebrar una conferencia con el se-
cretario de Comercio y Trabajo de 
México, señor Morones, que se 
efectuará en esta capital la próxi-
ma semana y en la que habrá de 
tratarse de la cuest t lón de la - In-
migración . 
Morones vendrá acompañando a 
una delegación de la Fede rac ión 
del Trabajo de México que se d i -
rige a q u í para asistir a una confe-
rencia que hab rá de celebrarse el 
27 de agosto y la cual ha sido con-
vocada por W i l l i a m Green, presí-
dete de !a Federac ión Americana 
del Trabajo, para tratar, entre 
otros asuntos, de la res t r icción de 
la inmigración procedente de Mé-
xico . 
E l secretarlo Davis l legará de 
ÍTuropa el martes. Como tanto él 
v-omo Morones son los encargados 
en sus respectivos países de las 
restricciones inmigrator^xs, cualj-
«íuier convenio a que ambos pudie 
ren llegar en su capacidad de re-
presentantes oficiales del trabajo, 
podr ía influenciar m á s 'tarde Ita 
acción gubernamental. Se dice que 
la actitud de México es contraria 
a la emigración de sus ciudada-
nos hacia los Estados Unidos. 
A ú n j o se ha manifesítado la 
actitud del gobierno de Coolidge 
sobre la conferencia del trabajo, 
aunque Green declaró que tal vez 
Bugiriera un tratado de inmigra-
ción. 
E l presidente de la Federac ión 
Americana del Trabajo considera 
i Morones como "el actual repre 
mentante del trabajo en Méjico' y 
en muchas de sus maneras de ver 
Ias cosas ambos están de acuerdo. 
Green espeja que él y Morones 
lleguen a estar de acuerdo en la 
cuest ión "de la restr icción de la 
inmigración como lo están en la 
supres ión de las actividades comtt-
ín is tas . 
(MELBOURME, agosto 23.—• 
(Por United Press).—La huelga 
de los marinos en los puertos aus-
t i a l íanos ha sido reconocida como 
de extrema gravedad ptfr el mismo 
premier australiano Bruce, quien 
ha telegrafiado a los otros pre-
miers de los Estados para que au-
xil ien t o n lás fuerzas armadas a 
les marineros extranjeros que de-
seen trabajar. 
E l premier Bruce ha anunciado 
que el Gobierno está listo para re-
pr imi r cualquier mot ín y prevenir 
; un desastre. 
¡ Los huelguistas que tienen su 
! cuartel general en el Salón Comu-
'nlsta han anunciado que tienen 
fondos para mantener la huelga 
m á s tiempo de lo que se figura el 
Gobierno. 
FRACASA E N LONDRES E L 310-
\ I M I E N T O HUELGUISTA E N AU-
X I L I O D E LOS DE AUSTRALIA 
LONDRES, agosto 23.— (Por 
United Press).—A pesar de los 
múl t ip les esfuerzos realizados por 
un grupo numeroso de elementos 
radicales para sostener desde aqui 
el movimiento huelguista que sos-
tienen los marinos y los trabaja-
dores de los puertos en Austraüia, 
pare"© que no ha logrado éxito 
hasta ahora, aun cuando la Unión 
do Marinos lo ha ofrecido su 
apoyo. 
Los barcos que tenían señalada 
su partida para aquellos puertos 
lo han efectuado sin dificultad, 
la mayor parte con sus tripulacio-
nes acostumbradas y aquellas que 
se han negado a partir han encon-
trado quien los sustituyera. 
E L C O M A N D A N T E D E P I N E D O 
SE 1 0 O B L I G A D O A A T E R R I -
Z A R EN A N T I M O N O N 
MANILA, agosto 23. (Associated 
Press).—Bl comandante Francesco de 
Pinedo, aviador Italiano, quo está 
realizando nn vuelo desde Italia al 
Japón, aterrizó en Antimonon, provin-
cia de Tayabas. en el día de hoy, a fin 
de esperar un tiempo más favorable 
para continuar el vuelo a Manila. 
Cuando transcurrieron 7 horas desde 
que salió de Cebú con dirección a Ma-
nila sin que apareciera en el horizon-
te su aparato, comenzaron a abrlgar-
so temores acerca de su segruridad. 
Se supo a la llegada del aviador Ita-
liano que habla aterrizado en Luce, 
na, para tomar combustible y que 
descendió después en Antimonon por 
encontrar una fuerte g-alerna. 
FRANCIA ESPERuA X NA PRUE-
BA MAS DE L A AMXSTAD 
BRITANICA 
PARIS, agosto 23.— (Por Asso-
ciated, Press).—El ministro de 
Hacienda francés, M . Caillaux, ha 
Ido a Londrts con el propósi to 
de encontrar una solución para el 
pago de la deuda de Francia a la 
Gían Bre taña , que asciende a 
623.000.000 de libras esterlinas. 
A l salir de rgta capital para Ca-
lais d'Jo que llevaba consigo " u n í 
oferta de caballero", pero que era 
consciente de los "derechos" que 
la guerra mundial había conferido 
n Francia y que confiaba en quo 
Mr. Churchil l . Canciller del Exche-
c,uer, dar ía nuevas pruebas de la 
amistad del Imperio bri tánico |ha-
cia su aliada. 
Se sabe que la Gran Bre taña 
desea 20.000,.000 de libras ester-
linas anuales y que Francia ha 
ofrecido unos 10.000.000 de libras, 
p«ro hasta ahora sólo se han he-
cho especulaciones acerca do lo quo 
cada país puede ceder con el pro-
pósito de llegar á un acuerdo sa-
tisfactorio para las dos naciones. 
Aunque no se conocen 'los pla-
nes de M. Caillaux, se confía en 
que sus habilidades finimcl-íras lo-
grairán obtener resultado. Los pe-
r-ódicos comentan el hecho de riue 
M. Caillaux posee el idioma I n -
glés, por cuyo motivo Jas negocia-
ciones pod rán realizarse sin me-
diación de un in té rpre te . 
DIEZ BUQUES INGLESES SE EN-
CUENTRAN AMARRADOS EN 
SYDNEY 
STDNEY, Australia, agosto 23. 
— (Por Associated Press).—Diez 
vapores br i tán icos se encuentran 
en este puerto debido a la huelga. 
Sus tripulantes ascienden a unos 
2.000 y de ellos 1.600 se encuen-
t i c n virtualmente sin hogar. A los 
restantes se les ha permitido que 
permanezcan a bordo de los bar-
cos en espera de la solución de la 
huelga. 
El gremio local de gentes de 
mar carece de fondop para prestar 
ayuda financiera a los huelguis-
tas. 
L A HUELGA DE LAS TRIPULA-
CIONES HA FRACASADO EN 
LONDRES 
LONDRES, agosto 23. (Associa-
ted Press) .—Reinaba hoy comple-
ta t ranqui l idad en los muelles de 
Londres. La huelga extraoficial de 
los tripulantes no solamente no ha 
hecho progresos, sino que, aparen-
temente, ha fracasado. Varios bu-
ques que hablan demorado su sa-
lida lograron completar sus dota-
ciones y se hicieron a la mar . 
E l vapor "Ori ta" , Je Ta Poyal 
Mail, cuyos fogoneros se declara-
ron en huelga en Southampton, 
pudo reemplazarlos y za rpó en la 
msdia noche ú l t i m a . 
L A S E C C I O N O R T O D O X A DE 
S U E C I A CELEBRO S E R V I C I O S 
E N H O N O R D E T Y K H O N 
ESTOKOLMO, agosto 23. — (Por 
Associated Press) . — L a seción or-
todoxa de la conferencia ecuméni-
ca celebró esta noche servicios en 
honor del muy Rev. doctor Tykhon, 
metropolitano de Moscou y ex-pa-
trlarca 6C todas las Rusias, cuya 
muerte ocur r ió ?I pasado abril, po-
co después de haber abandonado-
una de las prisiones rusa-. 
Asistieron a los servicios «1 
Pr íncipe heredero y las Princesas, 
el cuerpo diplomático y los miem-
bros del gobierno. 
Todos los prelados de otros paí-
ses también tomaron parte en la 
procesión, precedidos de los sacer-
dotes ortodoxos, convenientemente 
revestidos. 
Los servicios, que se hicieron de 
acuerdo con el imponente r i tual 
glrego, fueron presididos por eloc-
togenario patriarca de Alejandría , 
Photios. E l Arzobispo de Dublín 
usó de la palabra para hablar del 
gran t r ibuto rendido por la Iglesia 
rusa, diciendo que Tikhon era el 
símbolo de todos los hermanos que 
sufren en el Este. 
"Para nosotros—dijo—es cosa 
fácil ser cristiano; pero para ellos, 
mxí̂  difícil. 
E l J a b ó n d e " L A T 0 1 A " 
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V I D A M U N D I A L 
Pox TIBURCIO CASTAÑEDA 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
D E 
t a TTKOADA I>E TRAaATLÁXTtCOB A L M U S I J L — E L "CRISTO-
R4T ívíHj() \ VIAJE ROS W S T I N G Ü I D O S . — K L UIRKCTOK 
D E L .DIARIO 1>E L A - M A R I N A , " — HOMENAJEH A L l ) i{ 
RIVERO 
E l puerto del Muscl ha adqul-isuicidarse. dándose un tajo Qníe 
rldo una considerable importancia cuello, curaron loa médicos del va 
como escala t rasa t l án t i ca , llevando |por-correo español . En esta huma 
a él sus barcos todas las grandes 
E S P A t 
E L S I M B O L I S M O D E L A M E L E N A P E M E N I N 
1M.ANTEAMIENTO D E L TEMA 
Para ANGELA BARRERAS VI )A . D E OOSGÜM.UELA 
Compañías, aue encuentran siempre 
numeros ís imo pasaje. Y mirando 
al enorme movimiento que desde 
hace pocos años a la focha ha con-
seguido el Musel, los servicios en 
el mismo han mejorado bastante, 
encontrando ya « i ' v i a j e r o aquellas 
facilidades que se le proporciona-
ron en los grandes puertos trasat-
lánticos . 
Es claro que en este aspecto de 
las facilidades para el pasajero aún 
falta mucho camino por andar, 
pues en los días de lluvia, tan fre-
cuentes en Asturias, los viajeros 
apenas tienen dónde guarecerse, y 
el terreno se pone intransitable; 
pero como les gijoneses vigilan y 
YUGOESLAVIA, O SEA EL REINO UNIDO ^ SERBIOS CROA 
TAS Y ESLOVENES, OFRECE A L MUNDO I N NOBLE EJEMPLO 
DE ELEVADO PATRIOTISMO, UNIENDOSE, GOBERNANTES Y ^ 
SIDENTES, LOS PRACTICOS DE LA POLITICA S ^ A ^ ^ S 
SOÑADORES, PARA L A MAY OR FELICIDAD DE L A PATRIA 
COMUN 
nitarla operación se empleó d 
horas, y al terminarla felizmente, 
devolviendo al herido ni buque bri-
tánico, el capi tán de éste envió 
las gracias en un mensaje eiprosi-
vís imo. 
Luego* el capi tán don Eduardo 
Fano nos muestra uu frasco de 
esencias. — ¿ V e usted este frasco? 
—nos d'ce. —Pues "lo g u a r d a r é 
siempre como una preciosa reliquia. 
¿Cuánto d i rá usted que dieron por 
él en una subasta a bordo? Pues 
nada menos que tres mi l trescien-
tas pesetas. 
Nos explicó el caso. A bordo ve-
nía de México un desventurado ma-
trimonio, con diez hijos. Hab ían 
embarcado en Veracruz con un pa-
Cuando. hace dos años comenza-
ba a usarse pero hal lábase monos 
le lo que hoy está, el 
la prensa excita con frecuencia al saje de caridad, proporcionado por 
celo de los organismos encargados 
de fomentar los grandes intereses 
del Musel, que tanto importan a 
Gljón y al resto de la provincia, es 
de esperar que muy pronto la or-
ganización de los servicios en nues-
tro puerto t rasa t lán t ico alcance la 
plenitud deseada y corresponda al 
creciente movimiento de pasajeros, 
mayor cada a ñ o . 
En estos meses la animación es 
el cónsu l . El Jefe de la desdichada 
familia emigrante, Antonio Gutié-
rrez, refirió al capi tán del "ColónV 
bus cultas, y Fano, corazón noble, 
sinceramente conmovido, propone 
la celebración de una subasta. La 
bella se^orjta de Falla Gut iérrez 
le entrega gentilmente un frasco 
de esencias, y la primer puja, del 
acaudá la t e comerciante Vlgón, re-
basa la cifra de " m i l pesetas." 
extraordinaria en el Musel, visl tán- Más de tres mi l trescientas fué lo 
dolo las más hermosas barcas de 
¡las mejores Empresas navieras do-
Cuando'ua monárquico a macha I Croacia, que su 
martillo, como Nikola Pashich, que 
fué tanto tiempo Presidente del 
Consejo de Ministros de Alejandro, 
Rey de Yugoeslavia, que antes se 
designaba con el nombre de Serbia, 
y que lo había sido de su padre 
el Rey Pedro, anties de que esta-
Hase la Gran Guerra, trata de trai-
dor a la Patria a Stephen Raditch 
jefe de los Croatas, por haber te-
nido tratos con el Soviet de Mos-
cou y por haber hecho ostensible-
mente dos viajes a las oficinas del 
Kremlin para que los Bolsheviki lo 
apoyasen en su intento de estable-
cer el comunismo en Croacia, que 
fué Provincia Austríaca antes de la 
desmembración de ese Imperio y 
Monarquía , retira esas acusaciones 
de traición contra el Croata disi-
dente y preso, y hace que el Rey 
Alejandro acepte por sinceras las 
adhesiones de Raditch y sus proles-
tas de monarquismo, es evidente que 
en ese Reino, parte de los antiguos 
Balkanes, ha habido grandes tran-
sacciones políticas, inspiradas por 
el más desinteresado patriotismo, 
ante el altar de la Patria común, 
que obligaban a ambos políticos, a 
Paschich, Néstor, por su edad, de 
la patria, y a Raditch, a explicar 
ese acercamiento tan beneficioso a 
la Patria común, a esa antigua 
Serbia, atormentada por turcos y 
austríacos en Plevna y en Sarajevo, 
cuando sólo tenía cuatro millones 
de habitantes, y que ahora, con 20 
millones, por las tierras y pueblos 
que se le agregaron después de la 
Gran Guerra, es el centro, el eje, 
de la Pequeña Entente, y como tal, 
el más firme valla/dar contra los 
alemanes al Norte y los moscovi-
tas al Este. 
Y así, en las interesantes confe-
ftíones políticas de Pashich y Ra-
efitch, dice el anciano Presidente 
del Consejo: "Nosoíros los antiguos 
Serbios hemos ganado la brillante 
posición que tenemos en Europa por 
nuestro propio esfuerzo. 
El ejército serbio se unió al de 
Francia, cuando Bulgaria, desde el 
principio de la Gran Guerra, apo-
yada por Alemania, invadió y arra-
só nuestro país. Los croatas, escla-
vizados por Austria se embriagaron 
con las doctrinas del Soviet y hu-
bo que poner coto a la actividad 
política de Raditch, sobre todo des-
de que públicamente aplaudía al 
Soviet, después de sus dos viajes 
a Moscou: y por eso mi Gobierno 
le d e d a r ó traidor a la Patria, anu-
ló las elecciones de Croacia en que 
él y treinta más fueron elegidos 
Diputados, y por último, lo reduje 
a pnsion, sm odio ni vejámenes, 
pero como medida indispensable pa-
ra la salvación de la Patria. Cuan-
do el hermano de Raditch hizo de-
claraciones a nombre de éste y por 
éfl autorizado, confesando sus erro-
res soviéticos y su adhesión al Rey 
Alejandro, yo, sin alardes d« triun-
fo, pedí al Rey que lo recibiera en 
audiencia, y así lo hizo; desde ese 
momento todos somos unos. Jugo-
eslavos, mantenedores de nuestra 
unión con Pashich! cicadas al t ráf ico de pasajeros, f l -
! garando en primera línea entre és-
recaudado, y como si esto fuera po-
co, otro gran corazón, don Laurea-
no Falla Gut iér rez , presidente del 
Casino Españoj de la Habana, se 
compromet ió a pagar todos los 
gastos de viaje a la familia Gutié-
rrez desde Santander a Granada, 
dándole además "quinientas pose-
había impedido la quiebra política i ^ g ja española , holandesa, franca 
Yuaoeslavia Desde que salió de 7 alemana. Los días en que fon-de tugoesiavia. * h idea Un t ra3at]ánt íco procedente de 
la p'risión el 19 de Julio ultimo y i Cuba y México, el aspecto del puer-
' ' A ] audiencia con el Rey to exterior gijonós es muy p i n t o - ¡ t a s . " Rasgos estos de generosidad 
aespues de ia auai ,re3co y el negocio que realizan ¡que merecen ser difundidos para 
Alejandro, se dirigió en un discur-¡cuantos viven a la sombra del mo-¡edificación de todos! 
so a sus antiguos amigos de Croa-! vl°1,e1nt0 de viajeros, no puede ser E l capi tán Fano. orgulloso de 
más lucrat ivo. Illevar a bordo un pasaje de senti-
E l "Cr is tóba l Colón," de la Tras-
a t lánt ica Española , ha sido uno de 
los vapores correos ú l t imamente 
llegados. 
A las nueve y cuarto de la ma-
| ñaña del jueves 30 de Julio fon* 
1612, Ideaba en «1 Musel este rápido 
cia, en Zagreb, diciéndoles: "Nues-
tra nueva unión política está basa-
da en la honradez y la justicia. 
Nuestra raza de croatas era esen-
cialmente aristócrata y en 
perecieron 12.000 de nuestros no-j ^ m i s í s i m o barco de la flota e; 
F Ipañola . Ej puerto t rasa t lán t ico gl-
bles 'luchando con los turcos en jonós ha l lábase a esa hora extra-
Krba. Los cuatro millones de nUes. | o r d l n a r l a m f t e a 1 1 » " ' ^ ; guardando 
turno en las inmediaciones de la 
tros Croatas, han tenido que pactar ¡Aduana más de un centenar de an-
cón los Serbios, acercándonos a IalÍOm Tl^es• v 
, . . . . I Puesto el buque a libre plática. 
Monarquía , para evitar disensiones subimos a bordo, dir igiéndonos a 
y luchas y la ruina de la Nación. la c á m a r a del Cap i t áu . Hal lábase 
| éste con «1 consignatario, señor 
Nos hemos separado de los Bolshe-1 Relstegul, en t e r ándo le do los cu-
v ik i , como lo han hecho todas las K108,08 deÍallf34 de la travesía, una 
'de las más intereses y lucidas de 
Naciones de Europa. Tengo todavía | cuantas lleva realizadas el "Cris-
tóbal Cplón copia de una carta que escribí a 
Pashich antes de las últimas elec-
ciones, diciéndole que sólo con él 
pedíamos ir a una coalición; pero 
Pashich quiso reunirse con los 
Croatas, pero sin contar conmigo, 
porque desconocía nuestra isdisolu-
ble unión. 
Cuando venga la modificación de 
la Constitución, entonces se vera Es, pués, una época "unlverslta-
que los Croatas están viviendo en r ismo" o sea de esa pedantería cien-
\ugoeslavia como en t " •- t 
casa. 
un festival dg los que contadas ve-
ces se celebran en los t rasa t lán-
ticos. 
Gran pasaje el que trajo esta vez 
el "Cr is tóbal C o l ó n . " Además del 
señor Rivero, a quien esperaban en 
La Coruña las autoridades y la 
Asociación de la Prensa, obligán-
dole a desambarcar para obsequiar-
le con un banquete, del señor Fa-
lla Gut iérrez , del planista Lucas, 
e tc . ; venían a bordo el presidente 
de la Cámara de Representantes 
de Cuba, señor Zaydín, el agente 
general de la Compañía Trasa t l án-
tica, don Manuel Otaduy, preFtiglo-
bo miembro de la colonia vasca, D. 
t í tulo vari ta mágica que abre has- Bernardo Pa rd í a s , el popular jo-
ta a las Tficma— ha hecho de la yero de la calle do la Muralla, don 
ciencia una aplicación difusa, con- Manuel Rodr íguez , el señor Egaña, 
fusa xx̂ étusd 
De láblos del capi tán Fano es-
cuchamos la relación amena, con-
moviéndonos profundamente el epi-
sodio del barco inglés encontrado 
en alta mar a los cuatro días de 
t raves ía desdo la Habana, y a cuyo 
mayordomo que había Intentado 
mientes tan altruistas, a ñ a d e : 
— E l producto total de la fiesta 
benéfica celebrada en el barco el 
2 6 de julio» pasó de "ocho mi l pe-
setas." La fiesta fué espléndida, 
tomando parte en ella el ilustre d i -
rector del DIARIO DE LA M A R I -
NA, Excmo. Sr. D . José I . Rive-
ro, quien leyó un bello discurso, el 
Padre dominico Angel Mariana, el 
notable pianista español A . Lucas 
Moreno (admirable como artista y 
como persona, s u b r a y ó el capitán 
Fano) y otros valiosos elementos 
del pasaje, a d e m á s de la orquesta 
del "Cr is tóbal 
que Imprime carác ter a la época en 
que se Implanta. E l torso desnudo 
del atleta griego; el peplo azui y 
el ceñidor de cintura de l a dama 
atcnlenfie; la amplia y severa toga 
o femenino, un escritor romana; Ja ropilla de terciopelo v 
francés Víctor Margarltte, slnteti- el v u o l i l l i do encaje de los caba 
zó en La Garcconne". su signifi- lleros españoles del siglo X V I I 
cacióu, asoverando — - - uc •»•*« a - v ü . que representa 
ba estas dos cosas: Independencia 
y fuerza. Antiguamente, añadía . 
Dallla acabó con el poder de San-
són cortando los cabellos; hoy la 
mujer cree virilizarse haciendo lo 
mismo con los suyos. 
Externamente y en sus aparien-
cias analizado el fenómeno, nada 
ofrece, n i desde el punto de vista 
estét ico, a i desde el moral que pue-
da motivar ]a menor censura. Es 
un peinado agradable y limpio, 
que aumenta la belleza de las be-
llas; que no acrecienta en propor-
ciones inmoderadas la fealdad de 
las feas y que aporta a unas y a 
otras, con Imparcial Justicia, singu-
lares facilidades para su aseo, h i -
giene y comodidad. 
Y sin embargo, algo de explicable 
y mucho de rlausible en la actitud 
de rigurosa oposición o de preven-
ción mal encubierta, con que los 
más autorizados representantes del 
tradicionalismo en las costumbres, 
activamente combaten o pasivamen-
te resisten Influjo absorbente y 
arrollador do la moda roc íente . No 
será tiempo perdido el que se dedi-
que a esclarecer la contradicción y 
a analizar el sentido de la aparen-
te paradoja. 
Comencemos por prestar asenti-
miento al hecho evidente, de que 
toda moda, aún siendo como es co-
sa frivola, antojadiza, pasajera y 
epidérmica, lleva dentro de sí mis-
ma un sentlúo social y una direc-
ción determinada d^ la vida moral 
rentes a su permanencia en Gali-
cia, y en ellas señalábamos la aco-
gida efusiva que el gran periodis-
ta ha merecido en la región vecina. 
Las representaciones oficiales, la 
Intelectualidad, los elementos his-
pano-amerlcanos y, en f in , el perio-
dismo gallego, han sabido exaltar 
la figura do Rivero, haciéndole 
bien ostensible l a grat i tud m á s 
honda a quien desde su periódico 
—uno de lof; más importantes del 
mundo—realiza una alta obra es-
Lo digo que fué ÍPafíoIIsta y coloca en lugar eminen-
el vicecónsul de Cuba señor Ro-
dríguez, y otras conocidísimas per-
sonas. 
Además do^ que esto escribe y 
propia con un papel gatinado. Debemos ca- del citado señor Relstegul, encon-
mJnar a las prác t icas universitarias ¡ t rábanse con Fano en su cámara el 
Nj . , ly este proyecto es una fuente segu- capi tán-Inspector de la Trasa t l án t i -
JNuestro ejercito, según el p a c t ó l a de or ientación equilibrada. ca en Gljón, don José Pérez Carre-
hemos firmado servirá naral tendremos artesanos que co-Iño, y el planista director del Con que 
defender 
combatir a los Yugoeslavos," 
servirá para 
, nozcan el of icio. E l linotipista que servatono de la Habana don Ben-
ra l r i a , pero no para compondrá estas l íneas sabe por su ¡jamín Orbón. todos los cuales fe-
¡propia cuenta si vale o no su arte ¡licitaron al bravo, simpático e In-
te a estas reglones no r t eñas que 
son la avan^r.da do nuestra comu-
nicación con Ul t ramar . Han hecho 
lo que debían, y lo han hecho bien. 
SI Galicia ha rendido al ilustre 
viajero sus más fervorosos home-
najes, Asturias está en el caso de 
patentizar su admirac ión , su afecto 
y su { r a t i t ud de manera bien no-
tor ia . Si y i -de antemano no hu-
biese motivos abundantes rara ex-
presar su adhesión a Pepín Rive-
ro, bas ta r ía la circunstancia feliz 
de que el distinguido visitante es 
hijo de aquel maestro de periodis-
tas que se llamó don Nicolás Rive-
ro . ei gran español , él admirable 
asturiano que en su pluma y ei: u 
palabra tenía siempre el nombre 
de España y el nombro (?u sa ama-
da t ierrlna, tiernamente evocada 
en kus maravillosos escritos. 
Continuador b r i l l an t í ^mo da la 
obra patr iót ica e Impagable {¡Vi su 
padre realizara en tierras de Amé-
su signifi- lleroa españoles del 
cuanto no delatan de su moral res 
pectiva, de sua sentimientos, de sus 
gustos, de su manera especial de 
concebir su destino y su v ida . Aca-
so llega a saberse con certeza cuan-
do es el espír i tu colectivo ei que 
engendra la moda o cuando es la 
moda la «jngendradora del esp í r i tu 
co lec t ivo . . . En toda moda luchan 
a brazo partido dos posiciones dis-
tintas del modo do ser social; una 
mlsonelsta y apegada a la t radi-
ción; otra, Innovadora y revolucio-
naria. Tenía razón Tardo cuando 
afirmaba que la moda es solo un 
modo do rendir t r ibuto a esa musa 
Implacable do la imitación que im-
prime su sello de fuego en la tota-
lidad de nuestra vida . De la misma 
manera que la imitación de nues-
tros antepasados crea la costumbre 
y la Imitación de nuestro propio 
modo de ser, desde la Infancia a la 
vejez, produce el hábi to , la Imita-
ción de nuestros contemporáneos , 
da a la luz la moda, procedimiento 
seguro en sus Instintos y ráp ido en 
sus efectos que el hombre y la mu-
jer adoptan para parecerse más 
que, a si miemoB, a los que con 
ellos en una determinada edad de 
la historia conviven. Nada tan cob-
mopollta, t&n universal tan destruc-
tor jje las fronteras que a los hom-
bres separan. Es como una copla 
generalizada y afanosa' que de un 
confín a otro de la t ierra nos hace 
ver a los seres humanos Iguales, 
sin individualidad, sin carác ter , sin 
matices, como formando una misma 
esencia con el adorno, con el postizo 
o con el traje que los uniforma y 
los Identifica. 
Pero al lado de bu significación 
pasiva, quletista y desprovista de 
originalidad, la moda, por singular 
contradicción, rindo culto apasio-
nado y preferente a la variedad y 
a la mundanza. 
A l Imitar, universaliza y repre-
senta la unidad humana; ai imagi-
nar cada día nuevas formas aspira 
a fundirse con lo contingente y 
cambiante de la vida. Vida que mu-
da, que evoluciona, que varia, no 
será siempre vida que so perfeccio-
na; pero a menudo será vida que 
vive que permanece f iel a su des-
tino, que arroja lejos de si, en un 
gesto de supremo desdén, el amari-
llento sudario de las t umbas . . . 
En toda moda la imitación es el 
vehículo; el espír i tu reformista, el 
motor. No importa tanto averiguar 
cual es ej procedimiento imitat ivo 
y copista, gracias al cual se extien-
den y generalrzan las modas, como 
el pensamiento y la dirección que 
las mueve en un determinado senti-
do. No os detengáis para contem-
plarlas, entre embelesados y teme-
rosos, en las cabezas femeninas ra-
padas por la diestra mano del pelu-
quero; penetrad con desembarazo 
en el interior y averiguad qué nue-
va concepción de la vida hay ahora 
alojada en las inteligencias. Cada 
deja atrevidamente a l descubierto; 
ordena a los cabellos crecer o de-
creta su sacrificio; Impone el pei-
nado a la griega o ei afeitado a la 
Inglesa, con la misma seguridad 
con que m a ñ a n a Impondría la cal-
vicie obligatoria. Poder invisible y 
anónimo, de 'su efectividad no hay 
que juzgar por sus aciertos, Blno 
por la humillante unanimidad con 
que es obedecido. Por desdicha pa-
ra la mujer, la nueva moda no sig-
nifica la conquista de una libertad, 
sino la perpetuación de una servi-
dumbre con la que, sin duda, viven 
las slervas de hoy, como las del 
siglo X I X y las del X V I I I , gozosas 
y bien halladas. 
Np ser ía menos injusto suponer 
que la moda de hoy ticue una des-
preocupada, latente e inconfésada 
Inmoralidad por norte y gula prin-
cipales. No ha llegado la moda 
actual en ese delicado punto a ma-
yores licencias, que llegaron las de 
otros siglos gratuitamente reputa-
dos ce más recatados y pudorosoa. 
A la vista tengo un ejemplar tra-
ducido al castellano por Don Julio 
Puyol, de un Interesante viaje rea-
lizado por España durante los años 
de 1494 y 1495, por un viajero ale-
mán, Je rónimo Munzer. Cuando el 
viajero a lemán llega a Valencia se 
asombra de la "singular poco exce-
dos sexos al n 
de ^Inciden ia'^10 ^ 
i r a b i r n - - r ^ 
« f ^gos como *T,a ^ 
giré de entre 8 
significados „1108 do» 
discutida i é u í ' J 3 a ¿ i t 
¡ r e spe tuosa1 " ^ ^ C ; 
* co^«nicación ¿ I ^ 11 sonas de s e ^ n b I a < l « « 
cu^Soixamd;erei1^ ^ 
Anec ió do h a b e r t e 
c° variado de s "8"110 e, 
ejercitadas Cin i 
\o™' «1 derecho a l ^ 
«e hombros v se n,.. ^«W. 
S E 
o i v i 
goco con que afl , 0 
^ y en efeíto en u 
y episódico qUo ^ ^ k J 
muy dign0 *9 se, ^ 
^ ei f l i r t son Inmat!!^8J' 
cuos: miradas: s o ^ / 1 ^ ! 
dulces paiabraSi SOn «as. *. 
cuando má8 contactó / ^ o| 
Pasajero do las n T mi*Vt 
^b ios . Para Ta acoT. 
^ 1 ai U60 que l m a ^ 
tado la vlrtud f e ^ ^ b * 
haberlo i ^ . m , - . . rn* si va b iza r r ía" , con que se visten los ¡haberla localizarla "~•U!, wa 
habitantes femeninos de la ciudad cía cornorai trTt , a una rt. 
del Tur l a . "Van"—dice—"descon- j ria, nada había ?- - ^ ^ 
tadas de tal modo que es en verdad I gróso ñ i^de^ im? - ^ ^ 
censurable" y el viajero describo i casadas y soltera tame; 
con paciente y en esta ocasión conv-1 duras saborear a8' n*lhútl 1 
placida minuciosidad germánica to- i licias Abierto asíCai>ricl10 «ui 
do lo que debieron ocultar y sin1 del ainor. no se ao*1 l0^" 
embargo lo permitieran ver los des-1 como verosímil 
cotes. Cualquief período histórico 
ofrecería ocasión para comparacio-
nes semejantes. E\ traje femenino 
hoy como en el siglo 15, ha venido 
con olvido de la moral, bordeando 
el desnudo sin penetrar del todo en 
él por la necesidad de servir con 
arte discreto dos finalidades diver-
sas y si cabo contradictorias; exhi-
bir lo que se debe guardar y cubrir 
con tentadores velos lo que se quie-
ro exhibir . 








L A TENDENCIA I G U A L I T A R I A Y 
L A DOBLE MORAL 
La lógica y una desapasionada 
observación de la realidad actual, 
obligan a concluir que el simbolis-
mo de la moda de hoy hál lase en su 
tendencia pronunciadamente Iguali-
taria de los dos sexos. Busca ins-
tintivamente la mujer, a l adornarse 
y vestirse, paracerese a l hombre, 
con secreta codicia de lo que a ella 
se ¡e antojan ser sus envidiadas l i -
bertades, sus tradicionales prerro-
gativas, sus seculares y apetecidos 
privilegios. Ahí reside la médula 
del problema y en ése punto se en-
cierra toda la peligrosa gravedad 
de las nuevas y desvastadoras co-
rrientes. 
Mientras el movimiento igualita-
rio eligió cpmo campo de operacio-
nes el terreno político, el intelec-
tual, el profesional y se ocupó solo, 
al equiparar los sexos, de conquis-
tar para la mujer el derecho a que 
su opinión fuera oída, a que su i n -
teligencia fuera, como la del varón . 
mata de cabellos rubios o negros cultlvada( a que Se fe permitiera 
suprimida representa una tradl 
ción, un projuicio, una Idea, un 
sentimiento desaparecidos o sin pie-
dad atropellados; la apar ic ión a la 
.y si hay d.octos o Ireloctos en e! 
Kespecto de las tres horas de au- trabajo de la Imprenta. 
diencia que le concedió el Rey A l e - L ^ - V f apren<?crá e¡ " t e gráfico 
Itan út i l para el periodismo. Un 
tel lgent ís imo capi tán don Eduardo 
Fano por lo rápido y felicísimo de 
la t ravesía , por la calidad y lo nu-
meroso del pasaje y por el éxito de 
jandro el 20 de Julio "último, dijoj obrero liábll puede muy bien da r i l a í les ta benéfica para la Sociedad 
Raditch, "que lo extensa do la au-:^HpulSO l ^ ^ T * de PubllcI' 
_ i j . ' ' comhlnando el buen gusto que 
diencia, lo decía todo, y hablamos ¡se requiere para distr ibuir el mate-
de todo lo relativo al país , pero r i u ^ " ' 0 COn el texto-
F ' H Hay que procurar que hayan 
especialmente nos ocupamos de la obreros conscientes, capaces de com-
ci l iauón de Serbios y Croatas. Es ciarse de la m á q u i n a . La unlversl-
tiene nuestro mismo >ea8d PUede t0rm&T también ,,docto-nuestro Rey; „ „ „ „ „ res" que conozcan el arte de 1 
^temperamento y es un verdadero ¡P ren t a . Afií so bo r r a r á ese peslmls-
Palria y nuestro Rey." 
No ha sido menos noRe que Pas-
chich, el croata Raditch. quien ase-
guró a principios del corriente mes 
de Agoeto, en Zagreb. capital de 
representante de la libertad del pue-
blo. Por mi paite yo hubiese in-
tentado antes la visita al Rey; pe-
ro no sabía cómo la hubiese reci-
mo que algunaa gentes sienten por 
el obrero de 1^ Imprenta: sab rá 
t ambién analizar una obra, conocer 
sus fundamentos, además de la de-
dicación material que la ha rá con 
verdadera m a e s t r í a . 
L í j i A l ™ . . B,en no8 hablan las crónicas do 
bido. Ahora estoy muy complacido ! entusiastas t ipógrafos que compo-
con el resultado de esa audiencia." , n ían cno orgullo y car iño una obra 
U i l j i i . maestra. Aquello se ha perdido en 
nablando del nuevo y actual Go- nuestros días y los t ipógrafos sue-
bierno de coalición en que hay cua-il€n 8010 conocer los rudimentos ne-
cesarioa tiara "nnrnr tlnrít," 
tro campesinos croatas y está presi-
dido por su sobrino Paul Raditch, 
aijo que era de representación pro-
pia d d país . 
Qaro es que el boviet de Mos-
cou ataca vivamente a Raditch, pe-
ro él ya tendría descontada esa opo-
sición, bien insignificante por cier-
to, comparada con la paz y tran-
quilidad que reina hoy en Yugo-
eslavia. 
cleAr" en el l inot ipo . 
Pero m á s a l lá de eso hay una 
función que realizar y esa la d a r á 
el estudio y, el conocimiento del 
arte de la Imprenta, 
Tendremos obreros con una nue-
va modalidad y podrán ser hasta 
en muchas ocasiones verdaderos 
cr í t icos de lo que componen. Asi so 
ev i ta r ían errores de conceptos. A 
veces, n i los mismos relacionados 
con la or tograf ía se salvan del des-
barajuste de los mecánicos del arte 
t lpográfh o. . \^ 
de Salvamento de Náufragos . 
A las once do la m a ñ a n a aban-
donábamos t:i "Colón" después de 
haber saludado a la distinguida 
oficialidad, y muy agradecidos a la 
amabilidad del experto capitán 
Fano. 
Procedente do La Coruña se es-
pera en Gijón al Ilustre director de 
DIARIO DE L A M A R I N A , La 
prensa anuncia su llegada con ar-
tículos encomiást icos, consagrando 
también un conmovedor recuerdo 
a la memoria del primer conde del 
Rivero, inolvidable hijo de As-
turias , 
Don José Ignacio Rivero perma-
necerá varios días en la amada tie-
rra do su padre, visitando V i l l a v l -
ciosa, Covadonga, Avllés y otros 
pueblos interesantes de la provin-
cia, donde será delicadamente aga-
sajado . 
En Avllés se lo organiza un 
grandioso homenaje, habiéndose ya 
adherido a él las autoridades y los 
elementos representativos de la v i -
lla.. 
También Gijón se dispone a aga-
sajar solemnemente al joven y ba-
tallador periodista, digno sucesor 
de su ilustre padre en la noble cam-
paña hispano-amerlcanista. 
Do todo esto nos ocuparemos en 
la próxima c rón ica . 
Avllés, 5 de agosto de 1925. 
C A R M B H S A i S 
TIPOGRAFOS UNIVERSITARIOS 
Hay algo que cumplir más a l lá 
de la m a t e r ü en s í : la estructura 
Interior do la.*; "osas y eso es lo que 
so propone que .^an los t ipógrafos k( 
universitarios. E í ^ mismo encari-
ña rá el obrero a la í i ^ r r e n t a , desde 
qué élla no será tan ajena • las 
recreaciones espirituales. 
En el "unlversltarlsmo" que v i -
vimos no ha de sonar bien esta cla-
rinada democrá t i ca , .El t í tu lo es 
He aqu í ios car iñosos té rminos 




(Especlal para el .DLARIO D E L A una cosa del privi íe¿lo. de la cas 
: 1 1 ta, y no puede ser repartido entre 
quienes aspiran a v iv i r en una do-
No hay que asombrarse. E l epí-
grafe es de esos que qos obligan 
a un gesto de desagrado. Hasta 
rada mesocrucia 
La universidad debe estar cerra-
da para el obrero. La clase prlvl le-
creemos ver en él algo de p a r a d ó - glada sólo podrá entrar para con-
Jico. ¿Tipógrafos universitarios? Iseguir la fuerza del t í tulo 
Sin embargo, vamos a tener t lpó- j Pero ya parece qué quiere modl-
graros que hayan estudiado este i ficarse este concepto de la Edad 
¡Media y que ^ obrero podrá tam-
bién beneficiarse con los resplan-
E L DIRECTOR DEL 
DE LA M A R I N A , " DE 
BAÑA 
Salutación - al i lustre compañero 
que hoy l legará a Gijón 
E l proyecto es de un consejero 
creando la Imprenta propia de la 
Universidad y la Escuela de Tipó-
grafos . | 
Nuestros tterapos son de empiris-
mo universitario. L a conquista del 
dores del "unlversltarlsmo" 
Manuel García H e r n á n d e z . 
Junio de 1^2f.« 
Hi jo de D . Nicolás Klvcro y gran 
valedor do los astr ia:i<>s, la pro-
vincia debe rendirle una acogida 
fervorosa. 
Recojamos con todo afecto ía no-
t ic ia . Hoy deberá llegar a Gi jón— 
y así lo anunc ió ayer desde La Co-
ruña—el ilustro periodista, excelen-
tísimo señor don José Ignacio Ri -
vero, director de] DIARIO DE L A 
MARINA, de La Habana, que viene 
a España para conocerla y a con-
vivir con los españolea y especial-
mente con Asturias, durante este 
ocio abierto en sus tareas profesio-
nales. Ayer dábamos noticias refe-
Desde el punto de vista profesio-
nal, la pluma de José Ignacio es 
digna heredera de la que con tanta 
valentía .y destreza y brillantez em-
pleara el primer conde del Rivero. 
Unicamente Pepín pudo sustituir 
con voz robusta y entonadora aquel 
silencio mortal que cayera sobre el 
DIARIO, al desaparecer para siem-
pre aquel venerable soldado del 
periodismo hispano-amerlcano. Só-
lo él l lenó cumplidamente con su 
Jugosa sección ti tulada "Impresio-
nes," aquellas "Actualidades" que 
trazara la pluma de don Nico lás . 
Esplrltualmentc moldeado em la 
Ironía de Larra e Identificado con 
las modalidades modern í s imas del 
humorismo a la manera castellana, 
su pluma tiene sorprendentes flexi-
bilidades quo Je permiten abarcar 
y sujetar najo su imperio las más 
escurridizas sutilezas de observa-
ción y de pensamiento. Tiene v i -
sión amplia sobre las perspectivas 
nacionales y un sentido elevado de 
las íeal idndos antillanas. Por eso 
el DIARIO os hoy quizá el rotat i -
vo más atentamente escuchado por 
los hombres do Gobierno. Su opi-
nión, como opinión que es de R i -
vero, se espera siempre como algo 
decisivo en las ocasiones solemnes 
de la Repúbl ica . 
Tal es, ráp idamente bocetadas, 
la personalidad per iodís t ica del que 
a ú l t ima hora de la tarde do hoy 
será huésped distinguido de núes-» 
t ra v i l l a . Nosotros, cómo asturia-
nos y como profesionales del pe-
riodismo. 1q debemos una rendida 
sa lu tac ión . Lo misjno Asturias en-
tera. Personaje sobresaliente en la 
Oran Ant l l l a , defensor de España 
en todos loa terrenoe y valedor en-
tusiasta de Asturias, y, sobre todo, 
^ o ^ ^ R i v ^ í / p 6 ^ ? - ^ 
a ^ i d e í l S t t 8 1 ^ » ^ l 
cristalice en un a S f q V ^ * ^ 
cer, se prepara v „, 1 * 
as l s t enc i í I tol^Z F***™ ^ 
turlanoa, 008 lo8 únenos as-
sustltulrlos. No repa ré i s solo, para 
juzgar y meditar, en las nucas afei-
tadas; adentraos y mirad en los ce-
rebros. 
rica, al esfuerzo de J o s é ' I g n a c i o selvea otros nuevos que aspiran a 
debe el que la campaña haya aican-' 
zado consoladoras culminaciones y 
a' la hora actual es té rindiendo es-
pléndidos frutos la semilla derra-
mada por aquel gran sembrador. 
Es, pues, el arquetipo del patrio-
tismo y representa, no sólo el ha-
bla castellana, a la que el DIARIO 
rinde continuamente prócer home-
naje, sino también el más enfervo-
recido paladín do los sentimientos 
do la madro patr ia . Por eso las pá-
ginas del admirable periódico ha-
banero constituyen una prolonga-
ción del solar hispano y, por con-
secuencia, la m á s amable compañía 
para el español que arribe a tie-
rras americanas. Para los asturia-
nos es una segunda casa donde hay 
esforzados defensores, prontos a 
quebrar lanzas en favor de esta 
tierra que hoy viene a conocer el 
Ihistre hijo de don Nicolás Rivero. 
L l l l E R T A D Y M O R A L I D A D 
Una rJrada superficial quizá ad-
ver t i rá en la moda femenina mo-
derna la aspiración vaga hacia la 
iv . )mar ión de dos Ideales: uno de 
emancipación; otro, de más o menos 
pronunciado desconocimiento del 
recato, Pero en realidad n i uno ni 
otro reflejan la carac ter í s t ica pr in-
cipal de. la moda actual, n i pueden 
por tanto ofrecerse como su s ímbo-
l o . 
A l apreciar cómo en los trajes, 
peinados, somhreros y adornos de 
hoy, se procura o parece procurar-
so, ante todo, la comodidad, la sol-
tura, la presteza y agilidad de los 
movimientos; la compatibilidad de 
loe trajes con todo género de arries-
gados y difíciles deportes y ejerci-
cios, l legar ía a creerse que estamos 
en presencia de un movimiento 
emancipador, cuya finalidad fuera 
libertar a la mujer de enojosas ser-
vidumbres y aproximarla, como, en 
pleno siglo X V I I I recomendaba 
Rousseau, a la sencillez y diafani-
dad de la Naturaleza y de la vida 
campestre 
fortuna no es a s í . 
En uno de los mejores libros es 
disfrutar do los goces del saber; a 
que sé le consintiera ejercer pro-
fesiones y oficios que le estaban 
antes caprichosamente vedados, na-
da hubo en él que inspirara recelo 
ni supiera a injusticia. 
Ahora no trata solo de eso; se 
trata de algo más y sin duda más 
grave, A l cortar sus cabellos y 
adoptar el aspecto de un paje; al 
mascullnlzar su vestido; al com-
primir las curvas y redondeces que 
denuncian el sexo; al t ratar de ad-
qui r i r ej desembarazo y la desen-
voltura de movimientos y de ade-
manes del varón, la mujer parece 
formular ante el hombre esta tre-
menda Interrogante: 
¿ P o r qué no he de ser en todo co-
mo tú? ¿ P o r qué ha de haber para 
mí y no para "tí todo un mundo de 
emociones y goces desconocidos y 
prohibidos? ¿Por qué no he de con-
quistar como tú , m i dicha por todos 
lo8 medios y de ejercitar como tú 
mi derecho a l tanteo y al ensayo? 
¿ P o r q u e ha de ser para m i el ma-
trimonio única y deslclva batalla y 
para t j escaramuza previa, alalado 
combate Incidental o apacllíles y 
soñol ientos cuarteles de invierno? 
Víctor Margueritte, en "La Garc-
conne", obra cuya Inmortalidad no 
reside ciertamente en la descripción 
complacida y minuciosa de escenas 
reveladoras 4e los m á s repugnantes 
vicios, bíqo en el sentido ético, pa-
ra llamarlo de a lgún modo, que late 
que ansiíiT 
vorar el texto compkto 2 ' 
blan a hurtadillas y om ' ^ 
cuido saboreado las Te a " 
ginas del prólogo. ^ 
La corriente iguaiitaril 
^ n 
P.l inicial 
a la c 
í j - ] por "n m; exjugado 
¡yó a hacer 





ŷara el P' 
¿•jinbres I11* 
contentó, sin embargo ^ ^nks 
inmaculado el derecho al i 
hal ló para él un eompiemento 
ral y obligado en ia ffi 
y en la camaradería frecutnte 
en las relaciones entre los 1 
xos. Aquella libertad máxia»! 
conversación, atropelladors d 
dos los pudores, que tanto r«7 
ha a Mlle. d.e Maüpin cnando» 
celia y adolescente, escuchó m ^ poí ur 
primera por una claraboya « ¿ ^ 
bio de impresiones entrê  hoi 






Kneva fp̂  
y¡: medio d 
el veterano 
jjg iniciales 
lizado del quo por igual varo, ^ y Terry 
hembras disfrutan. Apenas m 
tados y conocidos, hombres y 
jores comienzan por tutearé j 
vez desapardclda la barrera 
peto que loa separa.ba, aborfli 
porfía con entera y'confiad» 1 to permit 
tad los temas más difíciles 
cabrosos. Ahitos de orgullo? 
tisfacción de sí mismos pienuj 
seres humanos do hoy que, si 
puede decirse, no hay nada tai 
que deba Ignorarse. 
E n cierta ocasión ,el .libqrtl 
desenfadado Ducos argumt] 
ante un auditorio de elegaati 
ñoras sobre la mayor liben 
que a su juicio podía habí 
los más espinosos temas a: 
jores honradas. ¿Quisa ha 
efecto, sin cometer la ofe, 
sospechar de su virtud, dâ  
de la impasibilidad pétrea co: 
escuchasen alusiones,.«4 
parentee o las reticenciaiaii 
licadas? Puesto a predlcirai 
ejemplo, Ducos inició pm 
ante sus asombrados oywtti 
n iños temas de tan subid» 
que uno do ellos no pudo » 
entre ruborizado y sorprendiío 
exclamar: Por Dios, Ducos, 
tomáis por demasiado ho* 
La corriente igualitara i» 
¡ira carrera 
itogles de 
b a Adams 
iror de She< 
tr>e tres es 
y dlA a los 
de que 
i Quinto ini 
Mcusel, 
k del pltche; 
jit Greenfiel 
tj sin anotai 
Uto explosi 
n oiit, "VVrli 
I Blgrbee 3 
k haciendo 
H el box a 
que Gre 
del braj 
en todas y cada unas de sus págl 
Por desgracian ¿ o r i n a s , enuncia ya atrevidamente la 
I tés ls . La mayoría de las mujeres 
I dice— es tán resignadas a sus ca-
'denas, pero acaba rán por romper-
la 
el dolor no tienen ojos 
critos sobre análisis de las costum 
bres contemporáneas con posterlo- I™ y por darse cuenta de que 
rldad a la guerra, las NauveUes alegría y el dolor no tienen 
letree a Francoise, seña laba Marcel!ni e sc rúpu los . No se piensa en 
Prevost el contraste que ofrecen 
desde hace cincuenta años la moda 
femenina y la masculina. Para el 
hombre la moda es una especie de 
lejano modelo que Imi ta adap tán-
dolo con discreta libertad a las 
aficiones, a los gustos, a la peculiar 
manera de aer y de obrar de cada 
cual. E l mundo masculino re-
sulta también dir igido por la mo-
da, pero esta no es para él un t i -
rano opresor cuyas ó r d e n e s so aca-
tan y no so discuten, sino una suer-
te de Monarca senil-soberano que 
reina y no gobierna y cuyos decre-
tos, sólo en apariencia respetados, 
son Incumplidos y desacatados dla-
ramente . El homore ha podido 
l a su ib i r en la tabla constitucional 
de tus dertchos Ueglslables, el In-
maculado de adornarse y vertirse 
ceno le place o com) le convl ue, 
Que caiga sobre .1 a manera de 
^ j i u m a sanción punitiva, el rayo 
c "éneo de l%f gentes de buen tono. 
mujer no . La mujer sigue 
Hiendo, por su voluntad o quizá 
coutra ella una humi ld» esclava de 
las conveniencias. Una orden re-
pentina larzada desde P a r í s y n 'o 
que ella su«le ser ex t r aña , transfor-
ma en un abrir y cerrar de ojos, el 
Indumento femenino; acor t» los 
vestidos o los alarga; los, ensancha 
con la misma facilidad que los es-
trecha; suprime la tela o la prodi-
ga; vela los encantos del sexo o los 
est iércol cuando se huele una flor 
Ol í r la f lor ; aspirar su embria-
gador perfume, suceda lo que suce-
da después, he ah í el programa se-
ductor con que se brinda a la mu-
jer de hoy. No se trata de la aisla-
da y personal extravagancia de un 
escritor; las nuevas corrientes son 
algo latente que con oculta e Invi -
sible acción, vá poco a poco conquis-
tando posiciones abandonadas por 
nuestra culpable y desdeñosa Indi -
ferencia . 
Confesemos los que formamos 
parte de la humanidad masculina 
nuestro pecado. Somos nosotros los 
que hemos dejado formarse al mar-
gen de la severa e implacable Etica 
cristiana. Igual en su justicia para 
los dos sexos, una especie de Moral 
Bubyacentq y de contrabando que 
legitima solo para una de las dos 
mitades de la humanidad todo gé-
nero de gosozos extravíos , reservan-
do para la otra todo género de aus-
teras asperezas. Cuando LaRoche-
foucauld proclamaba que hay ma-
trimonios apacibles, pero no hay 
matrimonios deliciosos, indicó ma 
diurnamente y de pasada a los seres 
'humados cómo debían Procurarse 
la delicia si t en ían a ^ 0 * 6 
preferirla a la d ;d * h^Pse' 
Slr que la doble moral d« se_ 
conrlerta en una inmoralidad, uní 
ca, solo podrá ĝr̂ me Ae un mo-
do: llegando entre la Moral de los 
zado tanto que, engañados P imitad al bi 
semejanza de los sexos, lo»* lOackson ; 
lleros contemporáneos han **1 hmons y ; 
por tomar también por dertj i el séptlmc 
honradas a las mujeres de k^Ufunda ai 
«"•exa del 
^ el bate 
• t o . Bigbec 
1 ««punda 







i t Morrisc 
de sus ju( 
Gigantes 
de una 




^ Por un 
i borne con 
»va York 
I VA FRASE DE SAINT m 
OTRA DE EXRIQI B HÜ) 
Para guardar —dice—- J* 
conocidas profundidad y m 
de diectón Saint Beuve nuê  
putación ante la Posteridad « 
cesarlo poderla servir de m 
ejemplo, de materia continui-
taciones. E l hombre eternOr 
se perpetua no será el 
solo el espíritu de hoy. J»» 
a quien no falto el e s p i r ^ 
ñaña y el de después de M 
En medio de las U W 
nes y cambios que en ^ 
rredor se operan y l " 6 " ^ 
sibles y anhelantes 
nuestro deber es conserva* 
sas sus fragantes « " ^ ' ^ u s 
modo de ser que ha de 
durar. So P^exto de ^ 
tuciones y c o s t u m b w * ^ 
más morales, mas h u ^ 
curramos en el cuu 
destruir su liumaniaaa' | 
dad y bu Justicia. 
E l dia efi Qu« al.g ^ 
del porvenir, escriba ia 
tima del alma " ^ " ¡ a 
nina de esta edad, ot» ^ 
guramente en elIas V4 d¿ 
cia y abulia que servir» 
ción a gran parte ue 
nog observados. Bn 
de la historia era el « 
regía y gobernaba W 
la vida la que arras 
y gobierna el espírlt 
No conducimos-
dos como seres ln 
• i 2b 
„ átales 
*** Por Sh 
dlfei 
ponsables. ¿Adonde^ 
mos siquiera; nucsir" 
t rol la quo guía W 
pasos, es la r e a U ^ c f ^ 
Imposible de elimlnar ^ 
sepultura al en0J0- ^ 
ra ese Ideal ep í cu r^ ^ 
y satisfaccione» ;i J^, 2 




dícamos a destruir 
rales que servían a 
valladar infranQ"^ 
muro de contendo^, , . 
moslas con PrudeyÍjnt«otc 
rrlbarlas con atre o ( 
podremos ver con™ tro 
sangre p a l p i t é " ^ s í -
una humanidad dciDSí 
Lo que a traT «nrique 
dura — l o decía ^ el & 
bella frase,— no p8Sii 
eterna serenidad s . el 
de una eterna P^.-osto' 






doj (ie, • ] 
la atlifii,?'! 
lel ni» ^ 1 
ren^e. ^«i 
nscrito o V 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a í - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 DE 1925. 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C E D O R E N L A R E G A T A M A R I E L A M A O P O R L A C O F A L O B O S D E M A 
fílVIPlgRON ^ H O N O R E S P I 1 A T A S Y G I G A N T E S E E E L 1 0 B L E J U E G O C E L E B 1 A D O A Y E 1 
ís brind.; • fcí 













ls' nubiles , 
• capricho L 
ú a toíos c.i 
sospechó tí 
(iue ansiar̂  
npkto nquiea» 
8 y como por 
Í V I D I E R O N 
¿ Ñ O R E S E L 
l E W Y O R K Y 
¡ i r r S B U R G H 
, J, 55.000 personas presen-
ndc , : . ,^os . Q u e d á n d o s e 
El Team de Foot Ba l l de 
Bologna V e n c i ó al A l b a 
con Score de 2 x 0 
a ios juegos, q u 
j u c h a s sm entrar 
el Pr'iner 
match los Gigantes 
L^ron saltar del b o x a l 
bl pitcher Babe Adams 
fe4 YORK, agosto 23. (Asso-
^ A J ) - L o s Piratas del Pitts-
^ataron el programa gemelo 
.VSn los Gigantes, ganando el 
Í0J luego 3 a 2. después de per-
, ¡al 7 a 4. El Plttsburgh 
L a * » <*beza de ia Na' 
^ t r Un mareen de 5 juegos Raw 
exjugador del Nueva York con-
- jjacer la carrera do la vic-
iara los corsarios. 
55.000 personas volvieron a 
¡ciar el iaê0 de hoy' subJendo 
s millares las Que no pudieron 
localidades. El Grad Stand eü-
las incita^rvendldo una hora antes de que 
niara el primer juego y las mu_ 
cubres que llenaban las calles 
tan densas que la policía para-
el tráfico a muchas cuadras dte 
terrenos, viéndose obllfirados los 
elevados a dejar sus pasajeros 
una estación situada debajo do 
Grounds. 
Nueva ^jprk ganó el primer juc-
ropellaaora iMp á̂io de hits oportunos cou-
que tanto rípiM*1 veterano Babe Adams, en los 
;s Iniciales. Meusel, que fué al-
por un deadball, anotó la 
H carrera en el segundo Innlng 
jingles de Terry y Jackson. Bii 
lente episodio Frlsh, Young, 
y Terry. acumularon hits obll-
a Adams a abandonar el box 
itor de Sheeham, después de re. 
tres carreras. Un single de 
(116 a los Gigantes otra carrera 
de que terminase el inning, 
permitió dos carreras máq 
J quinto Innlng con singles por 
; Meusel, y Terry y una mala 
del pltcher. 
t Greenfield contuvo a los coi-
sin anotar hasta el octavo, en 
hlio explosión sin previo aviso, 
out, Wrlght, Grantham. Smith 
i, Blgbee y Rawllngg batearon 
í haciendo 4 carreras. Scott su-
en el box a Greenfield. Se decía 
que Greenfield se lesionó un 
del brazo derecho durante el 
ROMA, agosto 23. (United 
PressVv^-El team de football 
de Boiogna der ro tó al de Alba 
de est". ciudad, con una anota-
ción de 2 por 0 én un match 
de revancha. Este mismo teajn 
obtuvo la primer victoria el 
domingo pasado y posee el cam-
peonato indiscutiblemente. 
El encuentro tuvo lugar en 
el Stadium y fué presenciado 
ñor mui t i tud de espectadores. 
"""El desafío fué muy reñido 
pero en í-1 curso del mismo se 
mostró la superioridad de los 
vencedoris. 
Se h a b l a d e u n p r ó x i m o b o u t D O S H E R M O S A S V I C T O R I A S S E 
d e r e v a n c h a e n t r e L a b a r b a ; / A O J A R O N L O S C U B A N S T A R S 
C O N T R A E L B U S H W I C K S 
c o n t r a F r a n k i e G e n a r o 
H u b o c á m a r a h ú n g a r a e n e l 
e n c u e n t r o d e A l B r o w n c o n 
E d d i e F l a n k e n N e w Y o r k 
Bernstein, el manager de Genaro 
espera la misma c o r t e s í a que él 
hubiera tenido con Labarba 
LOS ANGELES, Cal., agosto 23. 
(Associated Press).—En los círcu-
los de boxeo de esta ciudad se ha-
bla de un match entre Fidel Labar-
oa y Frankie Genaro, como revan-
cha del encuentro a 10 rounds efec-
tuado anoche, en el cual Labarba 
En ambos encuentros M a r t í n Dih igo r e s u l t ó el player m á s d i s t i ngu í 
d o ; en el pr imer juego fué quien inic ió el carreraje del t i i u n f o 
en e! d é c i m o inning con un t r ibey , y en el segundo, se h i -
zo aplaudir por su maravi l loso f ie ld ing 
NEW YORK, agosto 23 (United 
Press).—Los Cuban Stars acaban de 
ganarle otro double-header a los Bus-
• u-lcks en el Dexier Park de esta ciu, vllt ' âOTT̂  de PeS<) ^ d . Los visitadores ganaron el prl-
! n í f T , ?-,a. h«redítdo r ^ i e n - ^ ^ „ innines con un score 
Phi I f , 1 ^ 0 PanCh0 7 ^ < P<»- ^ y en el segundó le dieron 
r h K J f f i S Í 6 ^ irnagCTr del Ve"- los nueve scones a los locales, ano-
ñ n n f ^ h f ^ * ^ dÍ" t á ^ o s e nueve carreras. \ iJor ¿ Í f ? Í 5 y^ansiaba- p.rma-j MartIn Dihleo fué la e s t r e ¿ úg 
b i n c h a obtuviese l a l ^ , Fué quien inlció el carreraje 
<<xt«^«*_ _ *• t i . i . i Que les dló la victoria en el primer Nosotros prometimos a Labarba; . , , , ~,, . , • • - i . j „ , i . j j - j . desafío en el décimo inning disparan-que le dar íamos la oportunidad "del 










ê, escuchó pt» 
claraboya nn 
íes entre1 lioi 
trimonio unlvi 
or igual varo: 
n. Apenas pñ 
)8, hombres | 
por tutearse y| 
la barrera jlg 
paraba, ab.qr| 




e hoy que, si 
i hay nada tai 
arse 
alón ,el liberÜ 
lieos .argumei 
io de elega'nl 
mayor liben 
podía habli 
os temas anl 
¿Quisn haW 
;ter la ofe 
virtud, d« | 
lad pétrea (* 
ilusiones, 'mí» 
¡licencias eimo| 
a predicar cfli 
inició eniei 
rados oyenteí 
i tan subida 
as no pudo: o 
> y sorprendió0 
Dios, Ducqs,. 
tnaslado hOíK 
íualitara ba J 
engañados.P 
El conf l ic to l o o r i g i n ó un golpe 
fou l dado por uno de los 
_ contendientes 
dolé un triple a Cadore y sus cogidas 
en el jardín/que defiende fueron sen-
«haber podido dar hit con hom 
i bases costó caro a los Gigan-
Ifl el segundo juego, pues sola-
NEW YORK, agosto 23.— 
(Por United Pross» .—La mayor 
objeción a las peleas efl que toman 
parte boxeadores de raza distinta 
en el campeonato de pese comple-
to, han sido renovadas estrepitosa-
mente en New York, con motivo 
del choque sostenido ayer entre 
negros y blancos en otas ión du 
(Piarse efectuando la ptde^ entro 
Al Plrown, boxeador negro de pe-
to^ mosca y Eddie Flank, blanco 
de la misma clase. 
E l incidente se or ig inó on v i r -
tud de haber aquel reclamado por 
un golpe foul que recibió en el 
tran&curso de uno de los rounds. 
E l lugar de la reyerta fué en el 
Commonwealth Club, qae está si-
tuado en Harletn, distr i to residm-
cial Ce los negros en la Ciudad de 
New York, La co-icurrencia qu? 
rreseneló las peleas, cuatro, entre 
boxeadores de la raza negra y de 
la blanca, estaba compuesta de mi-
tad de blancos y mitad de negros. 
Dnrante? un Tnopento ' la policía 
perdió el control de la eituación y 
eso a pesar de que había sido lla-
mada la reserva. 
E l dueño del Club, que tiene 
mucha experiencia en es.i dase de 
reyertas estaba muy calmado y lo 
único- que hacía era gritarles: Sién-
tense muchacho*, s iéntense . 
Durante dos años ha estado r i -
giendo una prohibición contra los 
niatchs de boxeo de peso completo 
eiitre boxeadores de raza distlqta, 
CUBAN STARS 
Vi C. H. O. A. 
ahora creo que tenemos derecho a 
pedir la m:.?ma cortesía. ¡sacionales enel cursjo del día. Ohms 
Berncteiu dijo que quedó asom-;dió clnCo blt8; dos de ellos dobles. 
brado anoche cuando la decisión fué 
favorable a Labarba. 
Existen diferencias de opinión 
acerca de este bout, durante el cupI 
los boxeadores lucharon en magní-
ficas condiciones. Varios de los ero. 
ufstaá deportivos de Los Angeles 
no solamente conceden a Labarba 
7 de los 10 rounds, sino que afir-
man <^ie Genaro "estaba al borde 
d cun knock out" en la sesión f i -
nal. 
Otros observadores manifiestan | Fernández, c 3 
que Labarba procedió con gran cau-|Ferrer, 2b 4 
tela en los primeros rounds. Dihigo, p 4 
En general, prevalece la impre-
slén de que la ventaja por rounds| Totales. . . . 36 
fué casi Igual basta el décimo, en 
que Labarba asaltó a su contrario 
con un huracán de golues que pu-
so en pie a los espectadoreá. 
CUBAJT STARS 
V. C. H. O. A. 
Mesa. 1C 5 1 '1 
Portuondo, 3b 5 1 2 
Baró, Ib 5 1 0 
Ohms, cf . 5 4 5 
Chacíin, ss 5 2 3 
Dihigo, r f 5 0 3 
Cárdenas, c 4 0 1 
Salvat. 2b . . . , . . 5 |0 0 
Oscar, p 3 o 1 0 
E d u a r d o F l a q u e r y M a n u e l 
A l o n s o r e p r e s e n t a r á n e n 
e l t o r n e o a E s p a ñ a 
H o y se inaugura una competen-
cia nacional de doubles en 
B r o o k l y n 
BROOKLYN. Mass.. agosto 23. 
(Associated Press).—Con excepción 
de dos, tomaron parte en la com-
petencia nacional de dobles que co-
menzará en los courts del Longwood 
Cricket m a ñ a n a por la tarde, los 
01 diez primeros tennlstas mundiales 
o , de los Estados Unidos, 
o E l fíelo que compet i rá por el-
0 rampeonato. que lo poseen ios her-
4 manos Kinsey de California, es tá 
1 ¡ Ir tegrado por los jugadores que 
Ci r i l ín Olano- P e l e a r á el 
S á b a d o P r ó x i m o C c n ^ a 
L e w Me Far land 
NEW YORK, agosto 23.— 
(United Preás) .—CIr i l ín Olano 
se enf ren tará con Lew Me Fer-
land en una pelea de 10 rounds 
en el Commonwealth Club el 
próximo &ábado por la noche. 
Esta pelea será la semi-final 
de la noche que se enfrente 
Dcncio contra Black B i l l . 
S e n z i o M o l d e z , e l p u g i l i s t a 
Totales. . . . 42 9 10 27 10 
aUSHTWICKS 
V. C. H. O. A. 
Mesa, If 5 
Portuondo, 3b. . . . 4 
Baró, Ib 5 
Ohm.s, c f . . . . . . . 3 
Chacón, ss 4 

















Dean, rf 3 
Lai, 3b 4 
Peploski, ss •* 4 
Rpalding, I f 4 
Weiss, 2b 4 
Ste^n, cf 
Donelly, Ib 4 
Scpher, c 
Kaiser, p. . . • . • • 0 









yiobablemente representarán a los f i l r n i n n I l p 0 f i 3 S p a t í l p V 
Atados Unido sen la serio de l a i l M i F » " " " C g U d J C d l l l C y 
^ E s p í ñ a ^ - s t á representada por q u i e r e s e r c a m p e ó n m u n d i a l 
Eduardo Flaquer y Manuel Alonso, 
que j u g a r á n mañané contra Johnj 
Van Ryn y Kenneth Appel, de Nue-
va York. 
Los campeones Bob and Howa.rd 
2 Kinsey, se enfrentarán con el j u -
1 gador indio de la Copa Davis, S. 
0 M . Hdi , estudiante de la Universi-
dad de Pennsylvanla, y Alder Hols 
rnith, de la Universidad de Cam 
bridge 
0 9 27 12 
¡O 16 
3USBWICSS 
L o s A t l é t i c o s b l a n q u e a r o n a 
l o s W h i t e S o x ; s o l o d i e r o n 
s i e t e h i t s a i s l a d o s 
V. C. H. O. A. 
pudieron hacer 2 carreras con 1P6™ cn estos ÚltimosS días la Co-
03 86X03, 109 • » Jackson y singles por Hartley 
•áneos han *» 
jién por den»» el séptimo, Grantham single.5. 
mujeres de 





a posteridad «• 
servir de tipo 
eria continu» " riings, 2b 
mbre eterno, e br, cf _ 
será el aw Miírdt, if 
de hoy, sino' raor, 3b 
a el espíritu ^ Jtt, sS. _ 
que en rV<f . 
entrefi p t 
a Morrison y Oldham, quedan-
de sus jugadores embasados. 
Gibantes comenzaron con una 
una carrera en el primer 
con un single de Southworth, 
rde Frisch y un single del 
El Plttsburgh empato en el 
cuando Traynor singleó, tomó 1 
por un fumble de Meusel > 
ihome con un doble de Wright. 
««va York recuperó la delantera 
tnitad al bate, con una base por 
misión de Boxto ha permitido que 
so lleve 3 efecto el match entre 
Harry WIlls de la raza npigra y\ el 
aetual campeón Jack Dempsey. 
blanco. ¿ 
Nnmons y Southworth. 
M A S S P 0 R . T S E N L A 
P A G I N A C A T O R C E 
Collins, el manager de l Chicago 
no p o d r á jugar por lo menos 
en una temporada 
CHICAO1, agosto 23. (Associated 
Press).—Jc-nrcneá por Al Simmons y 
"Bing'' Miller, este último con un hom-
bre en bffse, permitieron al Filadelfia 
dar los nuevo escones al Chicago, ga-
nando el juego consecutivo de laT 
ríe a los loe»les. 
Los White Sox carecieron de los scr-
_v icios del manager Collins que se en-
cuentra en un hospital como resulta-
do do la lesión que sufrió en uno de 
loe tendones de la pierna durante d 
juego de ayer. No podrá jugar por 
lo menos en una semana. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Filadeitia i . 010 000 20^— 3 10 2 
Chicago . . . 000 000 000— 0 7 2 
Baterías: Ora y y Cochrane; Lyom, 
Kcrr y Schalk. 
Dean, rT 
Lai. 3b 
Peploski, ss . . .. • 
Spalding, l f . . . . • 
Weiss, 2b 
Steen, cf • 
Donnelly, Ib . . . . 
Miller. c 4 















Totales. . . . 
Anotación por entrabas 
Cuban Stars. . . . 401 000 103—9 
Bushwicks . . . . 000 000 000—0 
Sumario 
Errores- Dean, Weiss, Baró, Piplos-
ki, Donnelly. 
Bases por bolas: de Oscar 1* de 
Warhop, 1. 
Strnck out: Ohms, 3; Donnelly, D i , 
higo 2: Steen. 
Sacrifice Cárdenas. 
Doble plays: Oscar a Cárdenas a 
Baró. 
Umpires: Oldes y Fiergo. 
M i l l a r e s d e p e r s o n a s f u e r o n 
a l e n t i e r r o d e P a n c h o 
Ostenta actualmente las fajas de 
los pesos mosca y ban t sm del 
ex t remo Oriente 
A . F E R G U S O N 
M A N T U V O A 
L O S " T I G R E S " 
E N 4 j ; i L E S 
Un j o n r o n de Stanley Harr is en 
el s é p t i m o i n n i g d i ó las c a r r e -
ras de l t r i u n f o 
M a r b e r r y a c t u ó de pi tcher t a p ó r 
y só lo p i t c h e ó una bola a Rice 
quien fué out 
M A N I L A , agosto 23 
Fresá"). —Millares de personas han 
j asistido a los actos en memoria de 
Pancho Vi l la , boxeador fi l ipino y 
campeón mundial de peso co-
que mur ió en los Estados Unidos 
después de tener necesidad de so-
meterse a una operación qui rúrgi -
E l entierro tuvo lugar hoy. 
SSATTLE, Wash, agosto 23 
(Assoclatod Press), fía' llegado alour. 
esta ciudad en busca del campep»-- &f:orer: 
nato fnundial do peso bantam y ít 
t í tulo de pejso mosca que quedój 
cacante por la muerte de Pancho 
Vil la , el pugilista f i l ipino Sonz.i')! , 
Moldez. F u é recibido poi' Frank nice r f . . . 
Churchi l l , représentaiV-e america-1 Harriss 2 
no del Olimpio Stadium Atletlc Vtach l f . . . 
Club de Manila, que es su ma^i McNeely cf. 
(United 1 nager_ N Goslin cf. I f . 
Moldez es campeón de peso han- Harris i b . 
tara y peso mosca del Extremo1- '^se 3b. . . 
Oriente. Represen ta rá al Olimpio'^'ckinP,au£:li 
Stadium Club de Manila, organi- ^ e r e í a c- ' ' 
nación que envió a Pancrho Villa1 ';el^uson i^-
„ , . , Marberry n . 
a este pa í s . El mejor peso de com-] 
bate 'de Moldez es do 114 libras. 
Durante los últ imos tres años h i 
tomado parte en 47 peleas y so-
Mamente ha sido vencido dos veces. 
DETROIT, agosot 23-; (AssociatC(| 
Press).—Alox Ferguson contuvo aj 
Detroit en 4 hits y el- Washington ga. 
nó el juego d choy, 6 a 4, dándole laj 
carreras de la victorea un jonrón tí! 
Stanley Harris en el séptimo inning, 
coi, el que auutaron Ferguson y. Rice. 
Después^de contener al Detroit e* 
des hits hasta el noveno innlng, Fer. 
guson se debilitó, permitiendo otrtf* 
'!c y hits y dando la "base a dos batf • 
cores. Marberry, que le sustituyó, piti 
el <-6 una bola.» la que fué bateadj 
pt>r, Rigney haca el center field don. 
de la cogió Rice haciendo el últinu 
WASHINGTON 






2 2 1 
1 2 1 
0 0 4 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
1 1 14 
0 1 1 
0 0 3 
2 1 0 2 
2 1 1 0 
















Anotación por entradas 
Cuban Stars.. . 100 000 010 
Bushwicks. . . 000 100 100 
Snmario 
Errores: Ohm9v2; Peploski. 
Bases por bolas: de Dihigo. 
Three base hits: EMbigo. 
Two base hita: Ohms, Perrera, Me-
sa-2. 
Sacrifico hits: Chacón, Cadore, Por, 
tuondo. 
Bases robadas: Baró 
Portuondo. 
Doble plays: Ferrera a Chacón 
Baró; Peploski a Weis a Donnelly 
A tendance 12.000. 
Umpires: Herger y Oldes. 
L O S C A R I B E S S E D I V I E R T E N 
( 30 16 
V. C. H . O. A.IJ 
Hnney 3b. 
Steen 2, 
D E L VIEJO E HISTORICO CAST1LLITO DE L A CHORRERA SE E L E V A R O N A EAS ALTURAS CA.V 
TOS -GUERREROS ENTONADOS POR LOS CARIBES? 
«efunda al ser out Booch y ano-
•carrexa del empate con un sin • 
5" el bateador de emergencia, 
"ús. Blgbee corrió por Mcínnis, 
1 * segunda por un sacrifice de 
R y a heme, haciendo la carrera 
•fri, con un doble de Rawlings. 
P1TTS3UKGH 
V. C. H. O. A. E. 
K rt 
q y qU6 
intes pre»6»1' 
i conservar* 
3S esencias 1 
exto de ^ 





icriba la n1 
3dad. descu» 
ellas un» .7 
e servirá^ 
irte de J 
ra el esp;rl 
aba la V% arrastraDl81; 
espírit" "^y 
ios; s „t»5l 
indlferef^, 
nuestro " j j » ^ . 









R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E ' 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
XuCtA NACIONAX. UOA ASCBRICAKA 
Pitttsburg 4; N . York 7; 1er. juego. Boston 2; San Luis 5. 
Plttsburgh 3; N . York 2; 2do. juego. New York 6; Cleveland 7. 
Chicago 0; Brook'yn 6; 1er. juego. Filadelfia 3; Chicago 0. 
Chica&'o' 9; Brooklyn 7; 2do. juego. Washington 6; Chicago 4. 
ESTADO DE LOS GLUüS 
Pitt.s. 
N . Y. 
Cli>. . 
I S . / L . 
4 7 24 14 | • Bm> . 





" l u i r o ' j ñ ' ^ ' i j U U j 610 Was. 
g! : 
S i l 
¿ l o 





YORK •I 91 6 .j 6|10 
9 .9|10I10|13|10|68 562 
10 6 14| 6|13163| o43 
8 12112| 8|57| 479 
8 | 8|10| 7|5i>| 478 
6Í 7 
7| 7 8] 









S. L . 
Det. . 
Cíe. . 
N . Y. 
Bos . 
Perds 
10 15|15|10|76| 650 
. 51 111 10 11 11 9J17|741 644 
. 8 6 7 13 10 101111651 54C 
. 6 8 7 8 11 6|14i60 508 
". 5 7 9 8 6112|10|57Í 487. 
. 41 6] 6111 81 | 8|11|54| 443 
. 3 71 5 5 10|10 | 9|49| 426 
. j 3 5| 9 3 4j 5 6| 135] 299 
.¡41¡4l|54Í58 60¡68|66Í82| [ 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
U O A NACION ftX. 
Plttsburgh en New York 
Chicago en Brooklyn (2), 
Cincinnati en Boston 
1 San Luis en filadelfia (2) 
IjIOA a v ü r x c a n a 
New York en develan i 
Fladelfla en Chicago 
Wasningtcn ff. Detroit 
Boston en San Luis 
L o s c i i i c o ^ i I ñ e I ^ , , a t e a d o r e s d e !as G r a n ( l e s L i g a s 
i ^ ^ ^ f * ^ 1 *>4ht Sn!th-. 
U n U e o ^ J ^ W York 4; 
•clone» ... : 
an a   1" ^ « l ; ^ en , ^3" ; 2¡3 inm . 
aquea^ 0 J e*nneld ' 7 ^ 0'dham ¿ 
e n c i ó ^ / r ^ . ^ L 2 ' 3 - 7 ^ de. 
tido 
s i s ! 
de 
onver 
11 27 11 
pcr entradas 
' • JOO 000 040-4 
Terry.'South; 
I.IOA NACIONAL 
J. V. G. H. Ave 
I 
I.IGA AMERICANA 
J. V. C.' H. Ave 
08 394 103 llii 388Speaker, Cíe. . 
Bottomley, S. i ¿ i í 484 73 182 376Simmons Fila 
II Fournier, Bro . U l 4l5 92 150 Cobb, Det / 
Harner Fila. . 107 368 67 133 361 HeUmann. E*t 
s t. Ra-üú lraynor M " ? ' T . 90 338 80 121 358 Rice. S. L . . 
Y Granü ^ ^ a ñ ^ ¡¡L* de leader Hornsby. del San Luis, con_ 424 
109 426 SO 166 390 
115 481 102 183 380 
95 343 72 130 379 
112 422 62 157 372 
88 299 74 100 365 
Pitts 
Por Gre Afiela 4; 
Habe hoy un ano, 
oétf.ba de leader Ruth, del New York, con 395. 
H o y d i s c u t e n e l c a m p e o n a t o 
d e t e n n i s p a r a m u j e r e s m i s s 
W i ü s y K a t M e m , M c K a n e 
NUEVA YORK, tigoeto — 
(Por Associated^Press).—Miss He-
leu WIlls . de Berkeloy. California, 
defenderá su coiona de tennis ma-
ñana a las 3.15 de la tarde\ on 
Forest H i l l . contra Miss Kathlem 
McCane. de Inglaterra, ca el match 
final diel .180 campeonato nacio-
nal de tennis para mujeres. 
Mías Wil l s , camneón ol ímpica y 
dos vecee ganadora del t í tu lo na-
cional, tiene frente a sí a una fo i -
midable contrincante en Mis Me 
Cañe, que es !a primera Teprescn-
t.-ute de una naciíón extranjera 
que lloga al round f inal 'en los 
torneos de tennis para mujeres do 
este país. 
La inglesa comenzó su carrera 
practicando en la azotea de un edi-
ficio de Londres, donde en las ho-
ras que le dejaba libre su empleo 
de cajera de un restaurart, apren-
dió cst» deporte. 
V e n c i e r o n l o s B r o w n s s o b r e 
!os " R e d S o x " c o n u n s c o r e 
d e c i n c o c a r r e r a s p o r d o s 
Bennet t fué el m á s d is t inguido a l 
bat , dando un t w o bagger que 
m e t i ó dos carreras 
ST. LOU1S, agosto 23. (Associated 
Press).—Lc^ Browns del San Luis ob-
tuvieron hov una victoria sobre los 
Kfd Sox d^ IBoston 5 a 2. La estre-
lla del juego fué Bennett, que dió un 
tr'plo en el cuarto, anotando Sisler y 
McManus. 
Anotación por entradas: 
C. H. « 
Boston . . . 000 020 000— 2 8 1 
St. Louis . - 000 301 Olx— 5 7 0 
Baterías: Ehmke y Bishoff; Glard 
J1 Hargrave. 
Jones 3b 0 0 
Tav(|ner ss. . . '., 3 0 0 
I Wingó l f 4 1 1 
| Manush cf. . . . . . 3 1 1 
| Heilmann r f 4 0" 0 
Blue Ib 2 1 0 
Burke 2'} 4 0 2 
Bassler c 3 0 0 
Holloway p 2 0 0 
Collins p 0 0 0 
Naun z. . .\_»^ . . 0 0 0 
Cobb «z. . • . . . . 0 
Rigney x 1 0 














0 0 0 0 0 
0 0 0 
Totales- 29 4 4 27 12 'i 
z bateó pfr Holloway en el So. 
zz bateó por Haney en el 80. 
zzz corrió por passler en el 9o. 
x bateó por Collins en el 9o. 
Anotao'ón por entradas: 
* Washington . . . 002 001 300— 6 
Detroit 101 000 002— 4 
SUMARIO: \ 
Two base hits: J. Harriss, Rice. 
Three ba^c hits: Wingo. •* 1 
Homo run.s:' Manush, S. Harriss. 
Sacrifices Tavener, Ferguáon. Veach 
Doule plays; Tavener a Burke a 
Blue, 2; Perkinpaugh a Harris; Ha-
rriss a Pc-kinpaugh a Haréis. 
Quedados en bases: Washington 7; 
Detroit 5. 
Bases por bolgis: por Holloway^ 6; 
por Ferguson 6. 
Struck out: de Ferguson 2; de Ho-
lloway . 1. 
Hits: a Holloway 7 en 8; a Collins 
0 en 1; » Ferguson 4 en 8.2-3; a Mar-
berry 0 en 1|3. 
Hit by pitcher:- de Ferguson (Ma-
nusli^ . 
Fltcner ganador: Ferguson. 
Pitcher" perdedor: Holloway. 
T'nrplres; Nallln, Geisel, Connolly. 
Tiemoo 2:05. 
D o s h i t s d e f a l d e t a d i e r o n 
l o s C u í b s a l p i t c h e r V a n e e 
q u i e n d i ó n u e v e c e r o s 
Presidencia de la mesa en el almuerzo ín t imo celebrado por los •'caribes" en el Castilllto de la 
Chorrera, lugar donde tienen sti campamento de náu t i ca . De izquierda a derocha se encuentran los 
siguientes "cambes" cien por cien: Rafael Mart ínez Ibor, doctor J o s é A . López del Valle, Coman-
dante Alberto Barreras, Guillermo Pi , doctor Francisco de la Carrera. Sentados: doctor F i f i 
Bock y doctor Carlos Kolx eño, y a la izquierda Adolfo Pont. En el grabado inferior aparece él 
"Staff" do los cocineros que tan sabroso arroz con pollo supieron hacer para deleite de los "cari-
bes," lo que les ha dado derecho paia el " f igurao" en esta in fo rmac ión . 
por 
CCormick A 
: . : , . . ' Q u i ^ y y Mo 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Pero en el segundo encuentro 
g a n ó el Chicago p o r su 
fuer te ba t t i ng 
\ 
BROOKLYN, agosto 23. (Associated 
Press).—El Brooklyn dividió hoy los 
honores de un jdouble header con el 
Chicago, ganando el primer juego 6 
a 0 y pertfiendo el segundo 9 a 7. 
Dazzy Vancft estuvo a punto de impo-
dii que el Chicago diese un solo hit, 
ñero los Cubs se anotaron dos casi 
milagrosamente. Vanee ponchó a nue-
ve bateadores. 
Alexander condujo a los Cubs a la 
victoria, superando en el segundo jue-
go los Roblas a sus centrar, os en el 
bate. Los fa^íticos protestaron de tan 
Vuidosa manera contra el pitcher re-
cluta A. Biown, del Brooklyn, en el 
primer Innlng del segundo desafío, que 
el capitán lournier tuvo que retirar-
lo. 
Anotación por entradas del primer 
> C. H. y: 
Chicago . .. . 000 000 000— 0 2 1 
Unos j.rookiyn . . . 000 400 02x—.6 13 1 
Baterías: Mllstead^/Blake y Hart-
Clubs 
XSOA OEI. SUR 
G. 
ÜIQA INTERNACIONAL ASOCJUiCION ABCERICANA 










Atlanta. . .• 
fiew Orleans 
Nashvi'le. . . 
l|.Ierpphls . • 
2 ¿lobile. . .'• 
2 12 3 Chattanooga. 
















546 Baltimore . 
54 4 Toronto. . 
527 Rochester 
519 Buffalo . . 
492 Reading.. 
4 72,Jersey City 
457*; Syracuse.. 
'441 |Providence 
SG 45 657 Louisvl'.le ., 
79 54 594 Indianapolis 
69 61 530 St. Paul . .* 
64 f l 474 Minneapolis. 
62 68 477 Kansas City 
60 70 462 Milwaukee . 


















Fué un almuerzo ínt imo entre mostraban, diligentes los cocineros leza donde se recibe la luz úniea-
caribes de los que son avalorados y sirvientes de la fortaleza que mente por las troneras, que sirven fucgo: 
de cien por cien, teniendo lugar en arreglaban y cocinaban un arroz ahora, más que para recibir la luz, 
el histórico castillo de la Chorre- con-pollo que habla de hacer épo- para que pendre a chorros el aire, 
ra, actual campamento de los re- ca, al Igual que el chi l indrón de la sabrosa brisa que llega del Gol 
meros universitarios. chivo, la ensalada mixta y demás fo, se sirvió la mesa para 
Alberto Barreras, López del Va- anexos. • • cincuenta comensales. El menú fué 
líe, dos grandes y atrayentes- f i - j ü u a n a b a c o a mostraba sus habí- i exquisito y constó de lo siguiente: : nett; vanee y De Berry. 
guras del caribismo. estaban allí lid*des, y agilidades también , t re- | Pollo de carretera. Chivo de patio. | 
para testimoniar su afecto a la pando a pulso el largo másti l que' Ensalada fresca. Postres de pechazo 
grev. También lo estaba Rafael frente ai castillo daba a Ja brisa cientiDa). Ponche de E l Gaitero. 
— i Martínez Ibor, F i f i Bock, director m a ñ a n e r a la enseña patria y el her-: Bacardf, champan, café bodeguero,! 
66* de sports en la Universidad, el hi-^moso lienzo roî  emblem caribe. i tabacos y . . . a legría , sobre todo ' (¡^nzález c 3 
531 jo político del senador Barreras, Todos los remeros triunfadores e n ' a l e g r í a , i l imitado buen humor del 
520 ¡ "Coquito" Montalvo, y varios chi- Varadera! estaban presentes, r e d - ¡ l o s que. pacientes, supieron forjar ' 
615 i eos de la prensa, entre los cuales hiendo el homenaje de sus cama-1 el ú l t imo "hierro" de la témpora- ! rhicago . . . 302 002 200— 9 11 2 
504' figuraba el que informa. radas y admiradores, inclinando l a ' d a de remos. Se me olvidab^: Ta- Brooklyn . . . 301 00! 011— 7 13 5 
446 i La alegría entre los muchachos frente al suelo, f ro tándose las na-j ta Mendizábal estaba all í , no podía . Baterías: Alexander y (i'jnzálpz; A . 
' no tenia limites; desde temprano rices y soltando sonidos guturales. -íaltar dado su caribismo 
373 "fcrvla el pote" en el castillejo; se, En el saKm achatado da la forLa-
Ave. Segundo juego: 
V. C. H. O. A. E 
1 1 1 0 
C. H. K 
JAMALA.! A. 
Brown, Hubbell, üsscligcr y Hargrá-
ves. Taylor.. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 D E 1925 . 
M M I D O T A C I O N E L " F O R T U N A " E L I M I N O A L 
6 6 ' 
a n o 
C O N V I B O R A P A R K R E B O S A N T E D E F A N A T I C O S P E R D I E R O N 
L O S C A R I B E S C O N E L F O R T U N A Q U E S O L O P U D O D A R U N H I T 
Vo hubo una sola de las cuatro carreras fortunistas que no fuera produc to de errores en el campo 
univers i tar io cuyos defensores estaban fuea de fo rma 
51 MONZON V I S I T O A M A R G O T C H A L E C O SE LO D E B I O SEGURAMENTE A U N ERROR DE 
J U I C I O D E L . U M P I R E QUE DECLARO F E A R UNA B O L A F O U L 
Cont inúa eiendo Víbora Park la -a m i . juicio, pues la caída del ^ ^ ^ ^ TroU^oVeZiyoX 
Meca obligada del base ball ama- |sote de Peña de las manos de Es- ¡go fué Ott ; n ^ ^ ^ ^ ' ^ X e r n . 
teur. el ambiente formado por mi ¡pinosa ti«ne ^ á s de e r r o ^ a P ^ 
buen amigo Moisés Pérez no se ha Ibino que de íubey de Peña. Prieto ¡Monzón da^u^n^tem ^ ^ 
desvanecido sino que.se ha aumen- dispara un Inajam _ x u-i„ „„oi an i„ 
• lado al pasar de los días, los meses I 
y los años. A41á van las legiones de j 
fanáticos uno y otro domingo, y a i 
veces también los sábados, a ren- j 
dlr culto, pleitesía al Emperador L , 
de los Sports que a veces luce va- ¡a¡ short y ' é s t e se amantequilla por 
cllante eñ su alto trono, pero es ,lo qUe s i lv íno entra con gran ru l -
ello ún icamente una ^incitación pa- f.dp de pacos en la accesoria de Mar 
naron las dos primeras 
fortunistas. 
ra que se aumente el amor hacia (got chaleco can la segunda carre 
él, volviendo a aparecer más fuer- ira procUicto, como la primera, cíe 
te en su pedestal que nunca, más jerrorog Echa r r í estafa la adulto-
enraizado "en el corazón de sus |rlna( pero Fe rnández es out do 
Búbditos. No tenemos por ahora i6hort a primera. Así se conf 
base ball profesional, no es su tem-
porada; pero en cambio sí lo tene-
mos amateur en la mejor forma y 
fortaleza. Las los ligas que se des-
envuelven en distintos circuito^, la 
Federal y U Nacional, son sin duda 
buena demostración de lo que dejo 
dicho. 
Gran golpe de gente, abarrota 
miento completo de todas las, lo 
calidades en el parque ^el señor 
pez dol Valle o que estaba mental-
mente sacando lo que tenía que 
pagar hoy lunes en la bodega, el 
caso es que declaró honradamente 
la bola fear, aunque a mí, lo con-
fieso, me pareció foul . . Bueno el 
caso es que Monzón corrió y se po-
carreras |sesionó de la adulterina sin gran-
des trabajos. Espinosa f'.alsote al 
.short. Felo Córdoba dispara un 
t*cT m M " U I \ 0 roller apestoso por entre s1 k "t f L A MOFA DEL B A M B l ^ u } spgxinú^ la bola ^ r t o T a al center-
innine los de la ' ficlder v el pequeño Monzón da 
r la picada cureña "y cae jadeante en brazos 
E N E L S E G U N D O T I E M P O D E L 
M A T C H F O R T U N A E I B E R I A , 
C O S M E C O N S I G U I O A N O T A R 
E L U N I C O G O A L D E L J U E G O 
Conrado y Lages fueron los dos equipiers m á s dis t inguidos en este 
pa r t ido , que no r e s u l t ó todo lo bueno que se esperaba. — His- ' 
p a ñ o y Juven tud Asturiana quedaron empatados a pesar 
de haber j u g a d o u n t iempo e x t r a . — R e s u l t ó una 
fiesta br i l lante la de ayer en Almendares Park 
máximo terreno depor t l - tmá teh . fuéron Conrado y Lages. eli ?e refiIdas. coronando im éxito r ^loom. el hijo de Blues y Royal 
defensa fo r túna t e y el goalkeeper cl!im°T0S° * los directores de estaI , a y ' caus;ó ^ sorpresa de la tardr 
Ibérico. • Popular inst i tución cubana, a cuyos al triunfar fáci lmente en la segun-
En el séptimo 
Hermosa tarde l a . d e ayer en que más se distinguieron en este 
nuestro 
TO. 
Poctis veces ha lucJiJo "Almen 
dares Park" tagi radiante, tan lie- La labor de ambos fué sencilla-
no de vida, como lo estuvo ayer en mente estupenda, 
la fiesta inaugural del torneo be-i PETER. 
iflSflco de la Cruz Roja española,] Véanse ahora algunos de los 
en la cual nuestros clubs de Prl- dos juegos, descripción que deja-
mera Categoría se discuten la Co- mos a nuestro " a t a c h é " y la dis-
pa Reina Vic to r ia . | t lnguldo. á rb i t ro de Ba tabanó , se-
Lag tres glorietas estaban com- ñor Francisco Rodríguez, más co-
pletamente llenas. Una muchedum nocido por " P a n c h í t o " nsu ca-
bré entusiasta como pocas, se ape- sa, y por " J u w de Línea ' 'entre los 
tujaban en los asientos, y ante eso aficionados al ba lón : 
marco tan halagador resaltaba la • 
belleza Je las mujeres, las que con! 1 HisPAaro xava : 
la variedad de colores do sus tra-
A d e m á s del t rofeo presidencial para el ganador ob tuv ie ron dos petacas de 0,0 
segundo y tercer lugar de ese evento h í p i c o los 
Tarde brille 




nialdens. nhow das las carreras fueron extremada 
esfuerzos se debe principalmente el 
nianteninuento' de las carreras en 
Cuba. ^ 1 
Los eventos principales de ayer, 
Que lo eran lae carreras de obstácu-
los entrt' los oficiales y los dos 
^a»dicap8, resultaron bri l lantísimos. 
Sobre todo, esa carrera de los mi-
litares, en Ja que el teniente Mario 
L-arrubia oemostrando una habili-
dr<d extraordinaria conquis tó la 
General Machado, que áe dona-
ba al triunfador, después de dejar 
a más de tres largos a su competi-
La oc ta^ y ultima 
m s p o n d i ó a »nn p 
-".no Ron. 
Curren 
Acosta, inundación de caras l i n d a s . ^ m u ^ e h j c ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
de hermosas c a r l i t a s que se reser- do la pelota J ^ ^ C U d e l í 
van para los días caribes, cuando :Sug manos « í ^ ^ ^ » . ^ ! ; 
hace su apar ic ión e nel ground la caPr con desgano. Pella sigue co 
n o í e n a \ n ' v e r s I t a r i a . ' rriendo y ancla en « o ^ n d a mien^ 
1 u traq Espinosa recogía la esreme y 
Un doble juego se celebraba ¿evo]vIa<ai cuadro. Vázquez se 
les elegantes además de sus caras1 Convenientemente "maHajeados V dor más cercano, que lo fué el Cap 
bonitas dieron la nota de más vi-i enttrenftdos con entrenadores de tradt pére2 Arocüa 
vo color. E l Crand Stand, adorna- mark', despué» del peloteo de ritual Lo8 ¡0£. de esta im tant() 
efe gótica volvieron P0' con guirnaldas y Teres lucia el "figurao- de Û,̂ U>s y P*- carrera consist ían en una copa d* 
manera que a continuación 1 ^ ^ ^ j V g ^ | a r j a cé8ar acaba precioso. Allí también brilló el se- llenlero«. con ^ plata para el ganador, la cual era 
e^Ta in cial al machucar la bola no femenino, distinguidas familias kick-olf por una fu bolista ^ p ; 0 , " I donación del Sr. Presidente, y dos 
d é ' a n t e del ca íchr r . de nuestra mejor 30ciedad prest í- nóstico reservado, inicióse el ^ c l g i r t ó T í ^ W / « e l . 
giaron la fiesta con el valioso c'm-! Hlspano.Juventud. ¡que eran obsequios del Club Hlyico 
curso de su presencia. Cuando se Ambos teams muestran sus lineas j La vlctona en los dos handlcaps 
en la am:.™ " ' " ' f ^ aito carrera universitaria 
i s « u ^ . explico. Pena levanta un ny « lu .-_ J _ 
s - en dirección de las cercas del jar-
dín derecho, Hsplnosa le cae a t r á s . 
^ « c l a o c a ^ S 
, j icniB oa ja según- ¿Ta dll vn . uuu «oiia„ j > 
da carrera del programa. Su victo- rr ló n. . ,^ '•1' u qulen 
Ha fesul'.ó tan inesperada que sus , „ « n ^"lilc',lnente. v í a ' 0lI105 
apustador.s comieron cal íepte con 1 ^ muv 
t i Pago de $30.20 que hicieron a sus 
ooletos. En esta carrera quedaron 
totalmente descartados Remily y So-
iomon's Favor, este ú l t imo fué muy 
apostado y perdió todo su chanca 
al coger la curva de íá media milla 
donde so abr ió mucho. Polar Cub 
con P d á e z en la silla ocupó ' e l pla-
ce completamente bajo el lá t igo, 
mientras Nebish, portando los colo-
nes amarillo-canarios dol Senador 
^ ' I z , se contentaba con el show. * 
en tanto qve Tnv Ai""Ui)0elMn 
del show 0y A l 0 ^ se W 
En fin, que la tarri/ . , S p-pUe la tardo ^ 
loage Jr., ol p ó p a l a / ^ C J £ f*, 
jary del Club Hípico, 
incansable ee debs nrln . 
éxito de c t a í n ^ ' 
verano. emPoraí, 4 
r turno" fué o c u p a - ^ pVan^há y" ¡3" out do pltcher salto de felino se .1» J ^ v ó en ayer. El , 
do por dos dfportivos, el de banl 
dad y el de Regla, perdiendo, poí-
no dejar la costumbre, el de Reg.a 
que con ese juego completó su ca-
torce pérdida consecutiva, desde 
que comenzó a jugar en la presen-
te temporada a la fecha ho ha ga 
COGIDA DE CtROO 
A Ukase, el famoso ejemplar do 
la señora Fernández , corresponel')! 
la victoria de la cuarta carrera. Su, 
Jockey, Peláez, lo guió magistral-! 
monte por todo el trayecto y esto 
hizo posible que derrotase al fa-l 
vurito Piach O'Snuff, quien habm 
arrancado muy bien y era su ú n i c : 
contendiente. Este y l t lmo. no t u v d 
para perseguir a l ! 
G a n ó p o r se is goals a « 
e l D e p o r t i v o Ar t i l l a al 






m¿ í!n la 
E a »> 
(C0re' 
Jirner ¡*< 
Anti l la . 
la 
a Drimera. Peña estafa la alrao- i f " " ^ ^ 6uante e; ^ " ^ . ^ amenizaba el e s p e c u l o lo • viejísimo Bermrdlno. 
í a d a próxima y duéda colgado d ^ f ^ ^ ; ' ; n 0 d o ^ ; / J , n K ^ a los acordes de la M a r Domina el Hispano, 
la a n t e c á m a r a . Puig levanta un 1 a cámara de ^ ^ i ^ s t H 1 « 8 p J 0 n ^ cha ReaI E s p a ñ o l a . En f in . que to y sigue desanvolvléndose en terreno 
España, acompañado do su señora Los tigres bien pronto dan cambio tr iunfó en el Good Year Tires Han 
esposa. La Banda de la Marina, ul marcador >or oportuno remate del ¡ dlcap, que era el más importante de 
loa dos, dada la distancia a correr-
se y la calidad de los contendientes. 
Lr» salida de esta carrera se retraso 
vecha Peña para entr 
chocolate. Sllvino, suelta un arran 
ca margarita al short y acaba en 
uesu. i «.u Co |nrlmera Así so confeccionó la 
los reglanos jueguen mal, pues y üitimñ carrera del Fortu-
na, pero se me había olvidado de-
¡ ñ a l á m b r i c o ' a i ' r i g h í lo ^ j ^ j ^ J j J J S f e ü S ^ o m p a S o 3 únicamente' | ' f ' } ^ ^ñow, ĵO^ « n S f e ! * * * í 1 " " ^ 6 . F.erná,lde2 C*n"t!int* ¡ T!?.CJÍ?L ?.0r«-!í^ ^ . ^ i 0 ? " ^ 8 £ 5 í ¿ f A j ^ ^ í í í 2 ^ 5 * ^ ^ S Í » ^ B a n í 
agosto 23.-—DlARtn 
contentó con ocuoim j LA MARINA. Habana—H * 
esta carrera, donde j » | S Í t ó el club "Báñense" del*?'*' 
. Sister Cecilia, la "pe- contendiendo con el "De.nHi W 
t i l l a " que demostró u S j V0 ^ 
rioridad, haciendo sois ^ 
Iota" de Camacho, se quedó en >el 
post 
a G¿\\\eTe310, eI'80berb,o ejemplar'ninguno los visitadores r7 
do Miller, conquistó su cuarto t r i un - team vinieron c o n n o S C^ 
fo de la ^ü1-?°5adi ' : i -aLyeri^er_en! 'Jt'1 comercl? y ^ ^ l í t o V n ^ * 1 1 
a Tnriiir. intrnndn oontra fo ^el foot ball t r o p i c a l . . . Músl- ,)retenden botarlos de allí. Cundasu ¡ Awning y Brush Boy. quien*} han 
ca, mujeres y flores rindiendo plel-¡ ..certifiCa" Un pretérito 
nado un sólo j ego. Y no es que 
los re la s j e e  al, es 
viendo el presente scoro se n o t a r á 1 
|el Fortuna en ese mismo terreno 
hace semana-?. ' 
que si bien bateó tres hits menos 
en cambio tuvo dos errores menos 
que los sanitarios del popular doc-
tor J o ^ Agust ín Borges. E l factor 
suerte ha venido desempeñando 
importrnte, papel en la vida de este 
club, digno de otro resultado más 
h a l a g ü e ñ o . Terminó el match des-
pués de haber un descanso de vein-
te minutos por efecto de un chapa-
r rón que cayó a eso de las tres. 
¡cir como anotó la tercera, un ^r ror 
do orden de( relacióh que paso a 
¡subsanar . 
¡ÜÑ T I R A TIRA CARIBE 
Pues si señor, 
to, la segur 
na< fué abierta, 
que recibió 
t r áns i to de 
1 Mientras el Universidad se ano-
[taba cuatro hits el Fortuna anotó 
Idos, a teniéndonos a lo que debemos 
atenernos siempre, al scorer of i -
c ia l . Pero en cambio los caribes 
tienen cinco errores por dos. Se 
a las manos 
tesía al más v i r i l de los deportes, de vergara. por ia buenlslma coloca^ 
al más unlversalmentc conocido. ¡cl6n de egte puardamenta. 
' Bernardino, el héroe de las cien ba-
DOS NOTAS MUY SIMPATICAS tejiaiJi es ei que McUl incurslo-
'nes hispanas. 
En ambos partidos de Primera candasu empajta. 
Categoría , los primeros que se j u - , y ' d e s p u é s dea descanso vuelven a 
« a r d n en opción al trofeo Real djrim,r la vana> 
se discute, se dieron sendas 
con la anotación de ocho carreras Zubleta suelta lin roletazo 
por cinco a iavor del Deportivo de 
Sanidad 
i que minutos NCiguez anota 
cera que acepta Esnard q'uien t i ra I VEANSE LOS SCORES EN LA PA-
que cubría Inclán. e l ! 19) 
FORTUNA V y U NIVERSIDAD 
Terminada la dispueta entre los 
mencionados, teams se procedió a 
las práct icas del Universidad y del 
Fortuna. Evaristo Plá fongueó pa-
ra los caribes con la habilidad únl- j 
ca en él, actuando en home Atún 
y en bases el joven Menénde¿ de | 
Avlhte, dos buenos jueces, pero 
rojetos, f o ^ h u m a n ^ ^ ^ 
din Izquierdo, lo que aprovecha 
Oliva para pisar y caer en la d^l 
chocolate. Puig se a t racó do pon-
d r é momento-) después. 
Con esta ho terminado el histo-
r ia l de las carreras de la efe gó-
tica, donde ennontrara quien lo 
a segunda 
t i ro es malo, infame y Raíae l i to 
no c o g \ pero a su ^ z , lanza la es-
íér ide a la inicial para' sacar .al ba-
teador que corría sobre osa 
ei tjro de Inclán es t a » malo como 
el que recibiera de Esnard.^por lo 
que Oliva se cuelga de la anteoá-
mára y Zubleta de la virginal . Peña 
levanta un palemón 'a segunda y es 
out , "Vázquez (a quien sus amigos 
llaman car iñosamente enra de ga-
20 1,,S L a ' V t l o T r ' p i r " 
errores y equivocaciones propias de 
la especie, que el único infalible 
aquí abajo es el Papa y Dios en 
las alturas. 
Comienzan los caribes ocupando 
el home y logran poner a un hom-
bre en tercera habiendo dos otus. 
A s t u r i a n o s y C a t a l a n e s l e 
g a n a r o n a F e r r o v i a r i o y 
A t l é t i c o « n C a m a g ü e y 
tiempo. 
Jugáronse dog tiempos mág de quin-
ce minutos y el marcador no sufrió 
variaclfin. 
Quedaron 2x2. 
epor allí se pasma pues el Bambino i leyere que en cada una de ella pu-
es out de tercera a primera a c á - ¡ s o el error sus manos sangrientas. 
bando la entrada. Le toca al For- i 
tuna, y el primer hombre es obse- I L A QUE SALVO L A LECHADA 
quiado con un libre t r áns i to por 
Andino, pero Vázquez que era el I Voy a contar como pudieron los 
corredor, es sorprendido entre p r l - ¡caribes realizar la carrera que sal-
mera yVpegunda por el catcher. \ v6 al Universidad de salir con una 
Puig recibe otra base de Andino y ¡espesa fechada, de cabeza dentro 
momentos después Silvíno pega de del tanque <}e la "coayada" qne di-
hit al left, el único h i t verdad que ¡ría mi amigo Fernández , el del 
dió el For tunaren toda la tardo, P a l ó . 
van a los toros ^ ^ | fá - p0r llevar aRma a Ju|rar foot ball 
dló a la rema de las tablas y co- lja]i> 
lebró do muy buenns ganas la mo- .yn recordt 
da de cederle esa dist inción a una L . ,„ » m lerminose el dama. En el segundo encuentro se 
confirió ta l honor al señor Ignacio, 
Plá. dis t inguido sportman que1 
funge de Delegado de la Cruz Ro-i 
Ja ^«pjfiíola en Cuba, 
Antes de efectuarse ena salida,i r o r t x t n a i b i k i a 
los Capitanes de los é q u ' p o s con | 
CAMA r *0 23 • OIA-• tendientes. J aponés y Enr quito se como en el primer match los fotfl-
DE I-A M A R I N A . Habana, i cruzaron sendos ramos de flores -rafos con sus relucientes máquinas 
Véanse l o . .^uos de los en- aprisionadas por cintas de los co- lnician el pellcuJeo. tan pronto como 
cuentros celebrados l o y en ésta, lores deportivos de ambas 80cl(v.lci5 etlu,plerB entran en ia cancha. ' 
Tarta dades. i E1 Arí)itro que lo es el colegial se-
av h\'/(\ l -N '* í t u t u f t t f « !f,0r Beltrítn Aa Lis, llama a los capl-SE HIZO 1">A P K L R T L A tanea Enr,q,lc y japonés . 
sido enviados a la escuela por el 
started. Por fin, después de quince 
minutos de espera, los ases que con-
tendían en la justa se pusieron en 
iiiovimionto a la voz de "go" dala 
por el teniente Malberty, que ayer 
volvió a actuar con gran éxito ío-
mo sustituot de Mr. Travls, Aw-
"ing- Brusn Boy y Ca^upollcan, fue-
ron los que llevaron la delantera 
desdo los primeros momentos, mien-
tras Popperotte iba en cuarto y Cae-
sar se contentaba con iniciar su 
carrera ledamente. 
espjl 
se debió en gran parte a la monta d e | " ^ Z * ' v. gran ^Pift 
Gjüiérmz. c;ai86 la sorpresa de losj , 8 n0 spcrt,nanbip reinó dunn 
el encuentro, cambiándose 'ras- * 
cordialidad do un grupo y otro ü" 
(norme ccncarrencia DreserfW , 
partido. f ncW•, 
fnna que esperaban encontrar en 
Suzuki o Haitontrope, los únicos 
opositores. AJazon, el veloz ejem-
plar de Montrieffe, d iscut ió con 
Ojít tergold hasta bien entrada la Corresponsal. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E AYER 
PRIMERA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 
Reclamable. Premio $200. 
Peso Jockey lo 
años y mái.l 
3o 
$2.80 $ 2.40 n MI 
r— 3.40 iM 
4.mI 
En esta posición llegaron los ca-
ballos hasta bien entrada la curva Tango ' . . i? Perdomo 
lejana donde Caupolican comenzó a. The Sappling 99 García 
destacarse del grupo hasta ocupar. Sc?;.Uoar<1--•• • •• •• •• •• 116 ^He,rná«dez . . 
, . . . 1 , 1 Tiempo: 1.03. Ganador, potranco,'de 3 años, hija de Spanish Trincp it 
la delantera, por tres cuerpos de FanUm BaV, propiedad doi Dr. R. Gómez. n c 11 
ventaja sobre Awning, que fué sui También oólrrleroil: Stlver Klng, Stacy Adama. Irene Walton y The Pint 
más fuerte contendiente. En esta! ' 
forma entraron en la recta y así Sl-I &KGUNDA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y'mis 
I Reclamable. Premio $250 





galerón hoMa que las sedas pasa-
ron frente al stand de los jueces.1 
Caupolican había ganado por dosj— ' —— 
cuerpos, algo contenido. Awning p ^ ^ c u ^ ^ " • \ ^;; \l] 
acupó el place y Pepperette se en-Lveblsh. . . * ! . * ! ! 107 
cargó de quitarle el show a Brush1 Tiempo- l..)2 415. Ganador, yegua de 8 años, hija de Blues.Royal Lady 
Boy en el ul t imo furlong, corriendo1 P r ^ , i e ^ d d o J ^ ^ „ p , " ' a m ^ ' 2 j . V-ii i . i i También ccrrlcroní Solomons 'nuy desesperadamente. E l - caba l l j 
$11.20 J %M 
7.40 
Favor, Cacambo, Remily, Ponce y Luckl 
en opción al Trofeo de la 
Blanca son los siguientes: 
Ca ta luña , 3; Ferroviario 0. 
Juventud Asturiana, 1; Atlético 
cero. 
do Foster parece que gas tó su» 
energías en »i poat, pues se cansó 
al final. Ca í sa r , débil ya desde el 
Inicio de la carrera, te rminó (HU-
IRO en este importante clásico <o-
Estog cambian ramos de flores con ¡ rr ldo ayer. 
r i a s ^ a s T e U c u l a f a l T sTdTe ro íT las — b l d a s clntas d« ^ co,ore3 El otro handlcap el "Quinta Ave-
l ina muchedumbre entusiasta in- ' r ias ln« pénenlas que se dieron, defiellden.. ! n V a " c o r r ^ n o n d i ó a Lautaro t \ 
vadió el campo, pues en las gradas P^ro aqu í en este párrafo só o^nc* eíipectacion „ enorme. o,ro miembro de la cuadra chilena 
no cab ía . Asistió una buena repre vnmps a referir a ^ que filma- InIcla;e o quien se ^ captado por com^^^^ 
mentación de la belleza femenina de M i « i ^ ^ o ^ « 1 ! ^ a"; * Fortuna defiende el goal de en-1 fas s^mpatíos d^ los fans por s" mo-
go en e ' o ' 7 " ^ PrádI ' de l o s T s c s " de Hollv La ™ In,cian e8to- do brillante de correr. Este triunfo 
Los tr̂ es tantos anotado8 por los t ^ ^ ^ t ^ ^ i^SS ^ h a " t¿*£'*¿Unc* al 
catalanes fueron ejecutados por Conzalei de Ancos, esos jóvenes ^ ^ ^ o . 
Coll, Montafiá y Toth, y el únl- ,mPresIonaron t,>do lo (lue fuera fa"(' ^ ^.'•1o''- .. ' . _ 
co ¿oal que se reg is t ró en el en- ^ ^ o del lente y de ser exhibido honrado ••duerme- un cruce de R i . 
cu guai |ue se resiBiro en ei en & tnrñt> pn in nontalla Fn <.qa ^ s . FA ef-ÍMeo estaciónase en el te-
cuentro, de Juventud Asturiana y mnf tarde en la pantana, esa „ 7Zl\X*̂*~**~»~ 
Atlético fué hecho por Ovetens*. Película, que la veremos muy pron r™o fortuhl^ta > Carlos-Conrado no 
de brillante manera. 
-•nny. 
TERCERA CARRElwV. 
Haiullcap Quinta AverVia 
Caballos 
Furlones. Para, ejemplares de todas edadeŝ  
Premio $300. 
Peso Jí>ckey lo 3o 
Por Correo jnandaró detallas, 
fe. 
to anunciada en nuestros coliseos cl,-Ja •̂ í'".c Intervenga el guarda-red. 
podremos ver de nuevo cuantas1 Katzer envía un dprlsimo shoot, y 
cosas bellas hubo en la fiesta dc-i^ees acepta enormemente, 
por t iva . Y veremos por primera i Castigo a Arenas, 
vez también a un grupo de fanátl- Lasre. Primitivo y Arenas actúan en 
COg distinguidos a quienes hubo ¡el terceto centrai con seguridad, 
que 'impresionar" con tal de quel Japonés lo roba un bilón a Castillo 
no le diaran más vueltas al ope-'y Carlos tiene que salvar la melee que 
rador. Los amante») del "flgurao""wste avance Ibérion ocasiona. 
. . . que estaban loquitos por sa- Katzer shoctea, y el esférico es t ré 
liase en el peste. 
La segunda malee en el hall de En-
rique es salvado- por Norberto cuando 
la virginidad de esta casilla peli-
graba . 
El ala derecha fortunlsta compu«B-
l l r en cinta . 
LOS ENCUENTROS 
E l primero de Hispano y Juven-
tud no fué todo lo bueno que es-
perábamos, en cambio resu l tó todo ia por Borrazas 11 y Katzer es muy 
lo "despampanante" que anuncia-i bien contenida por el enorme Lage. 
mos en nuestros "Tópkog Futbo- El poste blanqul-azul vuelve a evl. 
l í ' t l co s " de ayer. Los ánimos de tar que loa fortunistas anoten, 
unos y otros estaban exaltados y Córner al Fortuna, 
llegó el momento en que Iban a| Borraras I evita que Torres empato 
hacer explosión, pero afortunada l0, consabido remate 
mente el arbitro Jesls Hermo ac-; Córner al Iberia 
tuó como el caso requer ía y caí l l^ , , el 
se puede decir que r e s u k ó una 
tempestad en un vaso de agua. 
Del encuentro puede decirse que 
L,os fonvards blanqul-ncgros con-
Repltese al segnn-
castigo centra los chicos del 
I Malecón, pero ni uno ni otro castigo 
[ofrecen peligro 
debió ganar el Híspano, pero la viértense suerte osta vez no los a c o m p a ñ ó . S e n ^rberos de barrio y 
Casita, y Mar t ín y Bernardino y f" , °0f8 el p 0 8 1 » , ^ con 
Juanlto Alvarez nos parecieron los tantü 00,0 ^ ' o n d o Lages 
mejorea en el once de los tigres, 
y en el conjunto de la Juventud, 
Moro, Constante y Fernando Ro-
dríguez . 
'Sn el match de Fortuna e Ibe-
ria se vió jugar algo más. pero Ios atacantes contrarios es fuerte 
no todo el Juego que pueden des-
nrrollar esos dos equipos. Y .ésto 
debemos a t r ibui r lo al respeto mú-
tuo que se tienen uno y o t ro . Se 
La, colocación eficaz de Conrado, ha, 
ce que el esférico venga a sus pies 
como atraído por algo Invisible. 
Off-ílde a Borrazas. 
El ataque a la casilla fortunlsta por 
UN GOAl JLNCLASO 
Cosme, el fuerte shooteador y mejor 
tTenen"raIedo 'pudié ramos 'dec i r ; por;<lrlblador " e ™ el balón a la "acceío-
lo menós. lo aparentan. Ina." Iberl8ta v el Arbitro señala off-
E l equipo blanqul-negro Jugó.s ide-
más que el domingo próximo pa-| Mosquera envía un "globlto" que no 
sado cuando discutió la Copa 'La trae consecuencias. 
Cierva'; en cambio no puede de- Cosme en la Jugada recibe el esfé, 
clr'se lo mismo del Iberia, su lí-jrico aprisionado, hace un drlbbllng 
nea de ntaquo flaqueó. y puede de- duro, varonil y Lages Intercepta el 
oírse s in temor a equivocaciones j tiro de manera enorme. Aplausos «1 
que si no hubiera s i l o por el tra-1 guarda-red. 
bajo rendido por su famosa lí- I El Japonés oorta Imolecablemento 
nea de medios, el score del juego ;„„ avance de Castlllo-Katrer. al mis-
hubiera sido mucho mayor a fa 
vor de log osos maleconianos. Lás-
tima que al final del match Lage 
de*!uciera su labor hac'ondo an 
mo tiempo que ©1 árbltro pita des-
canso. 
Al salir los jugadores para su case, 
i ta pon aplaudidos. Destá^anse* los de-
Juego tan " rough" como el queirt,rart . . _ T ^ " ? ; 
. . i - Oleados al guarda-goal IMrlco. 
j Reaparecen. ' 
I La gritería en los stands es enorme 
al volver los jugadores al cnadrllá-
I tero. ^ 
de Lutaro. fué resonante, si tene-
mos en cuanta que competía cpntra 
los más veloces ejemplares dei mee-
t ing. Desdo ol inicio do la justa oc i -
pó el leaciing. sosteniendo abierta 
lucha con Somerby por la posesión 
de él en los primeros furlongs. Es-
te» últ imo, ( o n i ó magníf icamente y 
te rminó a p-.odio cuerpo de Lauta-
ro. 
Mitzie McGee, la cstrellita de m 
cuadra de Mt> Ogden, fué la sor-
presa de • t é handicap al ocupar 
t l tercer lugar ^ bastante dlstan-ia 
de Della Robbla y Dolly Gaffney, 
a quienes los fans, a juzgar por lus 
apuestas, consideraban como más 
temibles. 
Con este t r iunfo de ayer, son dos 
los que lleva ya consecutivamente 
Lautaro d t^pués de aquella memo-
rable carrera en el Jockey Paz le 
qui tó la victoria t i rándole a Kidnap 
encima. Es decir, que si no hubie-
ra sido por ose lamentable acciden-
te, ahora Lautaro estuviera invicto. 
Ayer gai.ó por dos cuerpos, com-
pletamente contenido. 
Tango, el popular hijo de Spa-
msh Prince I I y Fantam Bala, re-
sul tó el primer ganador de la tar-
de hípica de ayer, cuando con Per-
domo en la silla desarrol ló una de 
Lautaro • 105 Aranda $ 4.20 $3.00 
Sorrierbv 97 Perdomo 3.00 
Mltz^McGce 02 «Pela^Z. — • . 
Tiempo: 1.01 1|5. Ganador, caballo de 7 afios, hijo de Gallo\va.v-PreHj| 
Girl. proplidad de Valparaíso Stable. 
También oorrierop: Della Robbla y Dollv Gaffney. 
CUARTA CARRERA. 5 112 Furlc 
Reclamable. Premio $250.. 
Caballos Peso ;key lo So 
$ 6.00 $ 2.40 2.10 Ukase 108 Pelaoz Pinoh O'Snuff »U0 Ocysnes 
Louie Lou 108 Perdomo . , 
Tiempo: 1.09. Ganador. Jaca de 6 afios. hijo de King James-^taitn pro| 
piedad rl*. la soAn.-a C. Fernández. 
También corrieron: Mi l i Gate y Sl»>r V o l l i a . 
QUIXTA CAP-RERA. 5 
Reclamable. Pn-nlo $250 
Caballos 
1|2 Furlones. Para ejemplares de 3 año? >' n»*. 
Peso Jockey lo 2o 
Glottergold, 1 107 Gutiérrez 
Alazon ' 99 Goyanes 
Cecínenla ' . . . . 104 Perdomo 
Tkmpo: 1.08 4>j . Ganador, jítna de 4 años, 
List'propledad de W Miller 
$12.60 $ 6.2-1 I J-JJ 
hijo de Fl¡ttergold.GoM««| 
También^ CorrferonV Suzuki,' Fl,-6t B^ush y Huttontrope. 
SEXTA CARREltA. Ttres Furlones. 
General Machodo. Obstáculos. • 
Para oficiales del Ejército 
g S ^ 1 ? * 0 : : : : : : : : • ó¿pii¿ñ-p7Fez Arocha. 
NeKrlto Teniente Hevla. 
También corrió: Venao. 
Milla v 70 Yardas. Para ejemplares d# 
'ear Tires Pr -mio $300. ' 
-énlente Larrubia. 
SEPTICA CARERA, 
más. Handicap Good 
Cabalk)q 
3 año' fI 
Jockey 
Caupolican 
Awning . . 
Pepperette 
i 3.20 
.3.00 . . . . . . . . . . 103 ,' Aranda 
112 i Pej-domp 
TrempoT i ! 46 ' 2Í5.-'Ganador, ¿ b a l í o d ^ ^ a ñ o s , hijo do Melbburne 
ta, propiedad de Valparaíso Stable. \ 
También corrieron: Brush Boy Ca»'ar. 
. A. —— OCTAVA CARRERA. Milla v 50 T-^das. Para ejemplares sus mejores carreras de a tempo- ^ ^ y c ^ ^ ! " Premio fiso'. * \ 
lada. Desde S- inicio do la compe-
Caballoa Peso Jockey 
de 4 aíw 1 
I
tencia ocupé el leading y no lo per-
d o. n i aun cuando a la entrada 
de la recta final, The Sappling, que 
era guiada por García, le lanzó un 
interesante reto. E l ejemplar de 
Broderman pese al'esfuerzo realiza-
do »o pudo derrotar al ganador y 
lo 
Nano Roñan 99 prerdomo < 
Veras Cholee 106 Agranda 
Toy Along 106 Gutiérrez -—• 
Tiempo: 1.47 115. Ganador. potrancc¿ de 4 aIlos^ n j 
Duls. propiedad de L . Naya. i 
También corrieron: -Oharles J . CralgiUiüe 
Yermack. 





hizo; pero bueno, hay que perdo 
nársolo porque otros lo hicieron 
antes que él, y el róferee no su-
po cortar por lo sano, concretán j 
'Koae lexcluslvnmonte a. castigar 
con free-kick faltas que amerita-; 
bap la expulsión del jugador. 
El f l l in ino Cosme, como casi siem j 
pre. r Vuiltó el ar t i l lero de más ; 
p u n t e r í a ; fué él quien mareó el ' 
X.—I.OS CAPITANES 7¡J» I>EX. IBEBJCA y rüUTXXNA CON XiOS JIAMOS DE" ¿ LOBES.— 
J>CS ASPE O TOS INTERESANTES D E i JUEGO 
El saque pertenece al Iberia que el 
¡legar a Borrazas I eon contenidos. 
COSME ANOTA 
Ha transcurrido un mlni,to c 
primer ^oal a los pocos momentos me afloja un Inalámbrico aii« h t 
de Iniciarse el peloteo en el fe-¡ mallas. * e Ias 
gundo half. casi s imul táneamente 1 
hizo otro que fué anulado por off I a n t l a s b o t r o ooax. 
slde después que el á rb i t r io p r l - ' Cosme repite 0tro 
meramente lo había daAo por vál l - | . 
fl.0. Da todQo. loa Inyadoraa. lcia.1 (Continúa 
plac-




ejemplares de 4 año» y b^.^BW, 
D I A R I O DE L A M A R I N A — A G O S T O 2 4 DE 1925. ' r A G I N A D I E C I N U E V E ^ 
;uPante 
m HONORES I O S 
[SíELilDOEPORT 
M m m [L VAUOSÜ PLAYER CUBANO BATEO 
! i f f f ' m S SINGLES EN OIEZ VECES AL BATE 
l o s b f c d e l C l e v e l a n d s e m n m ( J f ^ M N A D A p 0 | ) ft m y y A 
a n o t a r o n l a c a r r e r a d e l a 
v i c t o r i a e n e l n o v e n o 
los boys de 
Huggins 
5 i n cometer error 
_> v el Sprlngfield. am-fíTide*PorÍ del Este, dividieron 
I f u hief noble Juego que ce-
A'Jr^ del„^0dfa 18 en los te-
SPBINGFrJILD 
V . C. H . O. A. E. 
0ii¿ se 




jje^fleld x e ltching Herrera, 2bL. 
I «íec 
al de Braxton 
i exteam de Joselto. ¡ Standaert, 3b 
5Core de _ 2 por l, mien- , O'Neil. match el pit- Bosse, cf. 
• el «efundde^0Tponles, re- Chrlsty, ss 4 
Sio Fortune, de los ^ ^ Fortune> p ¿ 
much° P a c i ó n de 3 por 0. Braxton. D. . . . . . con anei sensacional player | Herrera, « en eáte do. 
^uV0Ai ba"e acumuló 4 hits 
AÍeces que fué al bate. 
p . . . 
Totales. 
La regata anunciada entre el r u r l a n d , una verdadera esperanza 
puerto leí Marlel y la playa da del yatismo cubano, de log muy po 
Marianao tuvo lugar ayer maña- eos lobeznos que en compañía del 
na, saliendo del Marlel los yachts alemancito Reifcher han rendido 
r o r tercera vez consecutiva salen ia la8 ocho de la m a ñ a n a . Sin que una preciosa jornada de yachting, 
derrotados Ick Knv<! M l l W hublera uovedad alguna en el l a r - jY esta de ayer tuvo la or iglnal l -
1 'go recorrido, fueron arribando loa d^d de «er ganada por dos de los 
balandros en la siguiente forma al que despuntan entre lop jóvenes 
Habana Yacht Club. ^ 'e en el Vedado Tennis se apll-
CLEVELAND, agosto 23. (Associa-1 L-' Espr l t . . . . . a la í . 25.30 can a la náut i lca amateur, por ' 3 . 
^ d Press) —Por tercera vez conse-1 ^ a b a ñ a " " 1.26 .40 Gamba y Angel Aixa lá . Eso. os 
cativa el Cleveland derrotó al Nueva i Odette . . . . . . " " 1.31^35' precisamente lo que está haciendo 
Vork por una carrera, venciéndolo hoy Viva " " 1. 46 . 45, falta al vachtin, sangre joven, po-
i>0i un scoro de 7 a 6. Los pitchers Mabuya " " I.SO.SOjca cantidad de años y mucho de v l -
j shawkey y Karr, que comenzaron el De acuerdo con el handicap de g0r para iucnar y vencer en esuá 
i juego, hicieren explosión en el box. ¡ cuarenta minutos que se les did recios eventos del mar qne en 
| Speece, quo reemplazó a Karr, no per-ia los yates clase Estrella, ganó la otros países, como Inglaterra y los 
i mitió que urt hombre llegase a prime-¡ regata y la copa '"LobOB de Mar"j jjgtados Unidos, levantan tanto en-
ra Pennot lc también estuvo efectlvn el Mabuya, balandro que enarbo-j tugiasm0 
I hasta el noveno innlng, en que J. Se-1 la las sedas del Verdado Tennis! 
A l 
E l D e p o r t i v o C a l l e p e r d i ó 
c o n e l L i c e o d e R e g l a c o n 
s c o r e d e c i n c o p o r t r e s 
vell llegó n tercera con un single del Club, todos los otros cuatro co-] 1 felicitar a los vencedores de 
Cnmbs. Burr.r. recibió una transieren-(rrieron ? ln handicap por ser Ú«ftUff®r' ganadores ^e lí) C0Pa Lo^o3 
cía y con Spurgeon al bate, una bola i de ellos del tipo Seis Metros, y ê Mar, hago 
wild del pitcher permitió anotar a Se 
Ruth dió su décimo cuarto 
del año contra Karr. 
Anotación por entradas: 
de ar, a  extensiva mi felici-
uno del tipo Sonder" , e í mejor que tscIón a los hermanos Durland, es-
I queda de esa «ategoría y «8 de peclalmente a Addison, y al ale-
jonrón la propiedad de Rafael Posso, pe- mancito Reltcher, por todo lo que 
ro ha estado timoneado en casi pellos prometen, y por lo mucho que 
I toda la temporada por Acldisou son y a . — fi. P l . 
C. H. E 




,, ios" batazos propinados
tanto que al cam-
BRIDOEPORT 
V . C. H . O, A. E. 
ñas, en í*^ « a gran altura y 0tovo a Bmenor sonibra d 
aceptó 12 
error, 
se fl¿\emeTvn doble-play y 
& ó una veZ-
llimer Juego-
V. C. H . O. A. E. 
;--I>lARlo DI 
a.—Hqy no8 ^ 
e de balomp 
"Deportivo Ar 
Ulia gran su 
seis goah po 
>res. Con dlch 
tados elemjnt, 
la colonia es» 
n gran eípiri 
P reinó durart 
indose frases i a 
UP0 y otro. Ua»^1 ls 
a Presencia, 
32 
Krler. P. • 
Totales. 
V. C. H 
lun, lf . . • 
Ib. • 
rf. •• • 
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Burns, r f . 
Burke, l f . 
Batch, 3b 
Wotell, Ib . 
Henzes, 2b 
Drew. cf. . 
Runser. ss. 
Starr. c. . 
Roberts. p. 






Totales. 30 0 4 27 18 2 
i New York . . 300 001 200— 6 8 3 
Cleveland . . . 003 003 001— 7 11 21 
Baterías: Shooker. Pennock y Lu-
! bbe, Bengoofih; Karr, Speece y L . Se-
w t l l . 
L a s p e l e a s d e b o x e o q u e se 
e f e c t u a r á n e n l a p r ó x i m a 
s e m a n a 
SUMARIO 
Two base hits: Post, O'Neil, Bosse, 
2lStandaert, Batch, Braxton. 
10 27 12 2 
O. A . E. 
Totales. 
Stolen bases: Batch. Herrera. 
Sacrifice: 0-Neil, Herrera. 
Double plays: Batch a Henzes; He-
rrera. Chrlsty a Post; Runser, Hen-
zes a Wotell; Drew a Wotell. 
Quedados en bases: Sprlngfield 10; 
Bridgeport 10. 
Bases por bolas: Fortune C; Ro-
berts 3; Roberts 1. 
Struck out: Fortune 3; Roberts 1. 
Hits: Fortune 2 en 6 innings; Brax-
ton 2 en 3 Innings. 
Winning pitcher: Fortune. 
Umpires: Brown y McDonald. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
36 1 8 24 6 1 
lactación por entrad ís 
Heport 001 100 





t¡a base: LeBeau. 
íriflces; Burns, Army. 
ebl» plays: Runser 
ity a Post. 
(dados en bases: Sprlngfield 10; 
íport 8. 
M on balls: Metevler 2, 
íck out: Braxton 10; Metevler 5. 
iplres: McDonald «y Brown. 
empo: 1 hora 41 minutos. 
ndo Juego: 
3 años y'más.I 
$11.20 $ U« 
7.40 5.0M 
s.Royal Lady jl 
Ponce y Luckl 
todas edadeŝ  
M . J o h n s t o n g a n ó e l 
de N e w p o r t v e n c i e n d o 
l i B r y a n e n t r e s s e t s 
C o n l a m í n i m a a n o t a c i ó n 
NEW YemíC. agosto 23. (United 
Press).—Durante la próxima semana 
se efectuarán las siguientes peleas de 
l.oxeo. 
LTTNES 
Golden City Arena 
Larry Estridge vs Lew Shester. 
Wlílie Suess vs Al Liebowltz doce 
rounds. Harry Carthy vs George D. 
Washrl.vltz 6 rounds. Sammy Tlss vs 
Tony Allicino, 4 rounds. 
Qneensbbro Stadlun Long Island. City 
Bnshy Graham vs Bud Taylor; Lew 
Knrley vs Tony Vaccarelli. 12 ronnds. 
Henry Goldberd vs Red Cap Wilson, 
6 rounds. 
(Viene de la página dieciocho) MARTI! R 
Coney Island St&dium 
Sammy Mandell vs Solly Seemftn. 
Jark Zivic Vg Joe Tlpll tz. Harry Gal-
fund vs Jack Me Vey, 10 rounds. 
Golden City Arena 
Ten 3_round AAAU para amateurs. 
MIERCOLES 
Mltchel r ie ld A. C. 
Tres peleas de ocho rounds. -
JITEVES 
Bexter Parle A. C. > 
Brooklyn "Willie Harmon vs Ka,y 
Mitchell. Jackle Snyder vs Eddie An-






e 4 años y mis 
$ 2.40 




'ORT, R. I . , Agosto 23. 
nclated Press).—^WiHiam M . 
«ton, de San Francisco de Ca-
excampeón nacional y en 
aalldad el número 2 del team 
ano Por la Copa Davis, ganó 
poeesión permanente del t í-
Newport derrotando a 
I . C. Norton, de San Luis, 
|8-3, 6-2, en el round final del 
torneo anual. Esta fué la 
victoria de Johnston, ha-
obtenido las dos anteriores pi 7 1924. 
después de su triunfo en 
Johnston, pareado con 
"ce J. Griffith, de San Fran-
íanó el título de dobles, de-
do a Ja combinación Ray Ca-
t^an I . C. Norton en 5 sets, 
6-l. 57, 2-6, 6-1. 
*« matches de hoy fueron los 
"«•os jugados en domingo en 





S p o r t s e n l a 
fAGINA C A T O R C E 
•es df 3 año! 
• 3.00 
Vlclbourne 
i -JIM ' 
de 4 an" 
. . 6.40 j» 
fe Libyá" S** 
.aura ^ 
fecto" y el balón bate nuevamente las 
mallas. 
El árbitro consulta los guarda l i -
neas y señálase bff-side al shootea. 
dor. 
Katzer shootea. 
Repite el austríaco y Lage Inter-
cepta el ghoot con la casilla del pan. 
Los atacantes fortunistas cañonean | 
incesantemente la "accesoria'* de La, | 
gsr, pero este defiende Impertérrito. 
Conrado y Carlos multlpllcanse pa-
ra deforder el terceto de medios que 
ceden mucho terreno en les avances 
ibéricos. 
Do la glorieta de "dos pisos lanzan 
botellas al árbitro al realizarse un 
saque de foul. 
¡Muy bien! 1024 Medical Regünent Annory 
El Iberia casi está vencido. Faltan japk Tildoy vs Gats Gargano, 
pocos minutos y el marcador está a rounds. 
favor de log fortunistas. Estos lán, |' , 
zanee al Juego violento y deslucen la 
conclusi6n del match. 
Su ghoot del Noy da en el poste que 
defiendo Enrique. Torres falla el re-
mate. 
El balón desenvuélvese en la casi-
lla de Enrique. 
Borrazaa I I corre la linea muy bien 
y tira un globlto a las manos de La-
gcs. 
Cosme shootea alto. 
Las zancadillas por el team ibérico 
multlpllcanse. 
Japonés y Máximo sacan enorme, 
mente la cara por Lagos ante el aprie-
to de lor forwards del Malecón. 
Hay peloteo en terreno del "matri-
monio'' Díaz-Conrado. 
Los medios "Welss, Bcrrazas I y 
Norberto entran el redondo balón du-
ramente. 
ESTA NOCHE B A S E B A L L EN 
LOS JOVENES CRISTIANOS 
C c n t e n d e r á n los teams de Zudaire y M a r t í n e z que se hal lan invic-
tos. — H o y parece decidirse e l Campeonato local 
Benigno F e r n á n d e z puso la pe-
lota del t a m a ñ o de un coro jo 
en el p r imer acto 
Un match interesante en opción al 
Campeonat;» ce la Liga Federal de 
Amateur» ec efectuó en la tarde do 
ayer en los grounds de Regla, y fué 
interesante decimos porque a pesar de 
la pujanza del team visitador y a oo-
sar también de que llevaron al pit-
cher Calixto Romero para que actuad-a 
contra los Iccales, salieron derrota-
j dos con score de cinco carreras pfr 
1 '.res. La nota más sensacional de es-
•. eenc'uentró fué el batazo estupendo 
>iue d/ó Benigno Fernández en el pri-
mer innlng, por el Jardín central; pu-
so la pelota dei tamaño de un corojo, 
la .envió tan lejos, que se señaló el 
Mtlo donde había caído la esférlde 
para medir la distancia, pues los con-
currentes aseguraban que nadie ha 
podido hacer viajar tanto la'bola co-
mo el jardinero del Liceo de Reg?a. 
UEP. CAlI iE 
V. C. H . O. A . E 
JOSEITO R d l G ü E Z R I S O B M E M E N T E Y DIO 
UN HIT EN CHAIRO V í C F . U í ü [ í ) t PARO EN H S i 
Esta noetc t endrá efecto en el 
floor^ de la Y . M . C. A., un in -
teresante match de basket hall en-
tre los fives que capitanean Snrso-
ro Zudaire y Fernando Mar t ínez . 
Este encuentro es de suma impor-
tancia, dado que ambos equipos se 
encuentran Invictos y sólo falta 
una noche para que termine el 
campeonato local de la sociedad. 
Si el team de Mart ínez vence, 
entonces será proclamado cham-
plon local de la Y . M . C. A , por 
la temporada de 1925-26, pero si 
por el contrario es el team de Zu-
daire, el vencedor, entonces a los 
muchachos que capitanea este céle-
bre basketbolista, no 1c quedará 
por jugar nacta m á s que un juego, 
que será el que en definitiva les 
dé el t í tulo de campeones. 
Este encuentro comenzará a las 
nueve y cuarto de la noche, y en 
él se a g r u p a r á n los fives conten-
dientes en la siguiente forma: 
Team número 1: 
Del Valle y Fcornier, forwards: 
Martínez, center y Bustamante y 
Aguilera, guards. 
Team número 6: Pedro David Ga 
liana y Garlitos Gut iér rez , for-
wards; Sorzoro Zudaire, center, y 
Gilberto Gil, "shorty" y Bernardo 
Vergado, guard. 
De referee ac tuará Serafín Cum-
braus, teniendo a Livio Morales y 
a Luis VaPalta de auxiliares. 
En resumen: que esta noche ofre-
cerán los baáketbol is tas de la " Y " , 
un encuentro in teresant í s imo, en el 
que ambos teams pondrá cuanto es-
té a su alcance por vencer, ya que 
ello significará la obtención del 
campeonato y, por ende, la conquis-
ta de las medallas donadas por la 
Comisión de Sports de la decana 
sociedad. 
¿Quién g a n a r á ? Chi, lo s a . . . 
VIERNES 
Golden City Arena 
Joe Sllvers vs Pete Hartley. Marty 
Sllvers vs Joey Kaufman, 12 rounds. 
Willie Horowltz vg Sld Goldie, seis ^ n ¿ , . 
rounds. Pal Sllvers vs Tommy Devino i López * * " 
4 rounds. 
L O S S C O R E S D E L O S J U E - M i l w a u k e e y C o l u m b u s s e 
G O S D E A Y E R E N V I B O R A l d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s 
P A R K e n u n d o u b l e h e a d e r 
PRIMEB JUEGO 
DEP, SANIDAD 
V. C. H . O. A. E. 
García, l f . . 
Lasa, cf. . 
García, 3b. 
Monrón, r f . 
Piedra, Ib . 
2b. . 
t. 
Enrique acepta monumentalmente 
un "enrarpuito" de Torres. 
Lage devuelve las Incursiones for. 
Rockaway Beach Arena 
King Solomon Vg Romero Rojas, 12 
rounds. 
SABADO 
Co. Monwealth S. C. 
Black Bil l vs Toung Dencio, diez 
rounds. Círllfn Olano vs Lew McFar-
land, 10 rounds. Barney Adalr vs Ml-
kc Reilly, 10 rounds. Tommy Jones 
vs Tommy Tyman, 6 rounds. Frank 
Amalkey vg Benny Zablocki, 4 rounds. 
Büdgewood Grove S. C. 
Cari Cárter vs Jo^ Sil van i . doce 
rounds. Emanuel Jondex vs Jim Slg-
mund. Muiray Giflitz vs Chlef Hal-
tunlstas iniciadas ahora por Castillo-^ bran. Patsy Mullican vs Frankie Rosa 
Katzer 
Cosme juega de half-back en espera 
de la conclusión del match. 
Conrado da gu última demostración 
ds poderío en el puesto que defiende. 
Cuando el Japonés Ir pegaba al ba-
lón en qu terreno y darle la usadísi, 
ma "trar.sferencla" ol Arbitro pita f i -
nal . 
Y. lo que sucedió luego, lo dejare-
mos para otra oportunidad» 
JUEZ DE LINEA. 
C rounds. 
Dacal, p. 
Sotelo, r f . b. 
Totales 
Emi l io Palmero, el pi tcher cuba-
no, b a t e ó b ien en el p r imer 
encuentro 
34 8 11 27 13 
MILWAUKEE, agosto 23. (United 
Piess).—Los Senadores del Columbus 
y ei team local se dividieron los ho-
nores del double header de hoy, con 
una anotación de 12 por 11 en el pri-
0 mer juego y de dos por una en el 
0 j segundo. 
- j Palmero bateó bl?n ert el primer 
DEF. REGEA 
V . C. H . O. A. E. 
Ochoa, r f 5 0 1 2 1 0 
Trujillo, 3b 5 1 2 1 1 1 
Llanes, ss 5 1 O 2 4>0 
Bonet, 2b. l f . . . . 4 1 1 4 0 0 
Royo, l f . 2b . . . . 2 1 1 3 0 1 
Ochoa, Ib 3 1 1 10 0 0 
García, cf 2 0 1 1 1 0 
Arnau. c 3 0 1 2 2 0 
Martínez, p . ' 4 0 0 1 2 0 
De la Paz, c 2 0 0 1 0 0 
juego. 
Véase 
A Jiménez It) . 
M.-Madrazo cf. 
A. Santana 2b. 
R. Gandulla s*. 
A . Montiel 3b. . 
F*. Gutiérrez c. 
.T . Menéndi z l f . 
R. Romay t í . . 
C. Romero p. . 
A. Revuelta Ib , 
J. Gil x 1 0 0 
Está jugando ahora la svgcnda con éxito 
Totales 3S S 10 27 17 2 
El Albany acumuló dos ¡rlpi«&. do* 
dobles y do» singles, en el cuarto ln-
ning dal Juego que celebró el pasado 
día 18 con el Worcester, de la Itga 
del Este, y anotó las cinco carrer»is 
que le hacían falta para ganar cod 
un score de l por 4, a su favor. 
El Worcester, que mantenía «1 
ding desde el segundo Innlng, dond» 
un home run del pitcher WoowarU 
con dos en bases habla dado tres ca-
rreras a su team, se cayó despuAt 
de esas cinco carreras que le anotó el 
Albany en el quinto y no hizo nada 
por conqulmar la victoria. 
Joseíto Rodríguez, el player cubano, 
que presta sus servicios como inicia-
lista del Worcester, actuó en este ga-
me, en la segunda almohadilla del team, 
.-iendo su record al campo de' 3 outs 
y C asistencias realizadas, sin la me-
nor sombra de error. A l bate, no pu-
do hace.* gran cosa y se contentó con 
batear un hit en las cuatro veces que i 
fuú al píate. Además se anotó un 




Tvro base hits: Munn 2, McCorry. 
Gena» Wlfch, Klbble. 
Three ĥne hits: Belanger, Taylor. IIoxh* rurv Woodward. SUütt. bases. Wilson 2, Sperber, Ro? 
drí^a»z, Genin. 
Quedados en bases: Worcester C; 
Albany i). 
Double plays: Rodríguez y Ander, 
von; Genin y Butler. 
Bases on balls: Woodward 5, Hlm 
kl« 3. 
S'vuck out. Woodward 2, Wooch Ij 
Golds.r.lth 1, Hinkle 2. 
Wi ld pich: Hinkle. Balk: Hinl /3 , 
Pitcher perdedor: Edwards. 
Umpires: Kuhn y Rorty. 
Tiempo 2h. 
a: lbAw.„ 
t lOEO DE REGEA 
V. C. H . O. A. E | 
V. H. O. A. E 
F e r r o v i a r i o y L o m a T e n n i s 
g a n a r o n a y e r e n e l V e d a d o 
a l o s d o s c l u b s A t l é t i c o 
M . Sotomayor lt>. 
A. Hernández 2b.. 
U. Fernández cf. . 
M . García lf 
.1. López 3b. . . . . 
.T. Arrastía c. . . . 
V. Salado r f . . . . 
C. RodrígueJ1. ss. . . 
L . Hernández p. . . 







Génin cf 4 2 4 
Lutler 2b 5 2 1 
irianger l f 2 1 11 
Taylor ss 3 1 
Ph/llips 3b , . . 4 0 
yolomon r f 3 2 
Munn c 4 2 
M'Corry I b . . . . . . . 4 1 
















7 1 Totales 33 11 27 11 Í 
WORCESTER 
Totales 32 5 11 27 14 3 
Anotación por entradas: 
Dep. Callo . . 000 000 102— 3 
Liceo de Regla . 100 400 00x— 5 
SUMARIO: ' | 
Home runs: B . Fernández. 
Three baŝ , hits: A. Hernández; C 
Homero. | 
Two base hits; J . Arrastía; J. Me-
néndez. 
Sacrifice hita: M . Sotomayor. 
Double plays: A. Hernández a C. 
Rodríguez a M . Sotomayor, a, San-
tana a Jiménez. 
Struck ouis: C. Romero, 3; L . Her-
nández 3. 
Bases per bolas: C. Romero X. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Sánchez home, Arcaño, ba-
ses. 
Scorer: Eugenio de Torres. 
Observaciones: x bateó en el 9o. 
por R. Romay. 
V. H. O. A . E 
Vilson l f >. 5 
Sengel cf. . . 3 
Wight 3b 4 
Kibble ss 4 
Sperber r f . . . v. •. . . 3 
Rodríguez 2b 4 
A'd'son I b . . . . 
dmlth c 
. . . . 4 
. . . . 3 
Wdw'd p 1 
. . . . . 0 Rl/Ed's p 
Wooch p 1 
Cromin x. 1 










Totales 34 6 24 8 0 
Anotación por entradas: 
Albany 000 500 000— á 
Worcester . . . .130 000 000— 4 
el score: 
MIIiW A t KEE 
V. C. >í. O. A. E 
Totales. 34 5 8 27 11 2 
Dep. 
Dep. 
Anotación por entradas 
Sanidad . . . . 200 500 
Régla 211 000 
SUMARIO 




A. Royo; F. Pie- 1 
T R A J E S D E V E R A N O 





G a b a r d i n a I n g l e s a de l a . 
M u s e l i n a de Lana I n g l e s a 
D r i l - N ú n i e r o 1 0 0 — 
L a C a s a A m e r i c a n 
G A L U N O 8 8 . H A B A N A . T E L F . A - 3 6 1 4 
C 7 706 a l l . 
Home runs: 
net. 
Two base hits: 
a; Del Pino, 
Sacrifice hits: F . García. 
Stolen bases: Arnau; Llanes; Tril-
lo; Royo. 
Struck out: V . Dacal 7; J. Martl-
z 8. 
Bases on balls: V . Dacal 5; J. Mar-
nez 2. 
Passed balls: M . de la Paz. 
Wilds: V . Dacal. 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Atan (home); Menéndez 
(bases). 
Scorer: Manolo Martínez. 
Douthiet, cf. . . . C 
Schulte, r f . . . . 6 
Griffin, Ib . . . . . 2 
Br i e f / l f 4 
Mellito, 2b «4 
Me Carthy, 3b. . . 4 
Mlller. ss . . . . . 4 
Skiff, c 4 
Stuart, p 1 
Eddelman, p. . . . 1 
Gearin, p . . . . . 0 
Luce, x 
Me Menemy. xx . . 
Rlchbourg, xxx . . 
E s t a d o d e l o s C l u b s e n l a 
L i g a d e l E s t e 
G] P| Ave. 
Waterbury 71 51 582 
Hartford . , *>ó B6 542 
New Haven 05 58 528 
Bridgeport 63 60 512 
Sprlngfield .* C3 60 512 
Worcester 60 62 492 
Albany . . 5 8 64 475 
Pittsfield 4 1 
E N L A L I G A B S L S U R S O L O 
D O S J U E G O S S E J U G A R O N 
E N E L D I A D E A Y E R 
Los boys del C. A . C. fueron 
blanqueados y los p o l i c í a c o s 
h ic ie ron una carrera 
Ante una concurrencia bastantj 
numerosa se efectuaron en la tard i 
de ayer loa dos encuentros anun. 
ciados por los grouocis del Vedado 
en opción al Campenato Naclona) 
de Amateur^. Primeranente jugaT 
ron Ferroviario y Atlético de Cu. 
ba, y en este match los pulgarcl. 
tos demostraron su supei ioridal 
desde el tercer inning en el cuaj 
lograron llevar a su score tres ca-
rreras, y luego hicieron otra raá i 
en el inning de recoger lod bate^, 
como para asegurar, "por si laa 
moscas". Los boys del C. A C. 
no pudieron hacer n i la carrera dq 
la honril la, saliendo con un bonito 
collar de nuevo ceros. 
También el Atlético de la Poli» 
cía por poco sale embarrado de 
cal de su encuentro ton los "bn1,?. 
hevikis" del Loma Tennis, puei 
en el sexto reto lograron milagro. 
Rítmente romper el hielo haciendo 
la carrera única mientras los con. 
trarios que habían hecho la prime-
ra del juego en el quinto episo-. 
dio. al ver empatado el juego eq 
el inning siguiente, hicieron un es. 
fuerteito y en. el mismo acto e\ 
el que la Policía hizo su anotación 
ellos hicieron dog más, terminando 
el match con ese Ecore de 3x1 . 
Siguen Ferroviario y Loma Te-
nnis aspirando, con grandes pro-
babilidades, al Campeonato de es. 
ta Liga, pues el Vedado ha sufri-
do un gran descalalic al perder el 
sábado Yen los muchacho? del Ha. 
baña Yacht Club. 
New Orleans 4 
Memphis 5 
: L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o 
Moss y Kohlbecker. 
Atlanta . . . 1 ¡ 
Chattanooga . . . . 8 j 
" Bater.'as: Warmouth y Brock; — 
Ogden y Hink le . 
r e s d e l a L i g a d e l E s t e 
Nashvilb» 3 
Birmngham 7 
Baterías: Lundgren y Knox; Ray, 
79 3o8|oison y Markey. 
SEGUNDO JUEGO 
UNIVERSIDAD 
V . C. H . O. A . 
Esnard, 3b.. 
Inclán. 2b.. 
Monzón, ss. . 
Espinosa, r f . 
Córdoba, c. . 
Sánchez, l f . . 
Dortlcós, Ib . 
Córdoba, cf. 
Andino, p. . 
Pequeño, p. 
Lorenzo^. cf. 
Córdoba, x . . 
Totales. . . 2 8 1 42 41 13 5 
FORTUNA 
V . C. H . O. A. E. 
Vázquez, c f . . 
Puig, Ib. l f . 
Ruiz. l f . p. . 
| Prieto, rf . . . 
i Echarri. 3b.. 
j Fernández. 2b. 
i Oliva, ss. . . , 
7ubieta. c.. 
Fernández, p 
Peña. Ib. . . . 
Valdés, l f . . . 
2d 15 
2 C U C H A R A D A S D E POCION 504 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 




Totales 11 10 27 1E 
x Bateó por Eddelman en el 
xxBateó por Gearin en el 9o 
xxx Corrió por Me Menemy e: 
C. H. O 
j Herrera, Sp . 
i Earys, Wor . 
I Donahue, Water 
Standaert. Sp 
Wigh, Wor. . . 
J. V. C. H. Ave 
114 452 78 160 354 
90 307 51 108 352 
92 347 61 119 343 
101 383 74 129 337 
67 271 46 91 336 
D 
NIcolai, ss 6 
Horn, cf 5 
Johnson, l f . 
Grlmes, I b . . 
Russell, r f . . 
Regan, 2b . , 
Balrt^ 3b 
Blrd, c . . 
Palmero, p 
Niles, p. . 
Werre, p 1 
í ñ i i r i u t o s 
Totales. 44 12 1€ 27 10 ] , 
Anotación por entradas 
Columbus . . . . 031 
Milwaukee . . . . 202 
051 200—12 
001 600—1] 
Totales. 24 4 2 27 17 1 
Anotación por entradas 
JTniversldad 000 "00 010—1 
Fortuna 210 000 lOx—4 
SUMARIO 
Two base hits: Monzón: Peña. 
Sacrifice hits: Dorticós; Vázquez; I 
PuiK. 
Stolen bases Echarri: Pefla. 
Double plays: Monzón a Dorticós; i 
Fernández a Oliva a Peña. 
Struck outs: E. Andino 1; A. Pe-
queño l ; S. Ruiz 2. 
Bases on balls: E. Andino 4: Fer- | 
nández 2: A. Pequeño 2; S. Ruiz 1'. 
Dend bnlls: Fernández a Inclán a Sfinr'hez: Ruiz a Espinosa. 
"^Ilds: O. Fernández. 
Time: 2 horas 5 minutos. 
I'mpires: Atan (home) Méndez (ba- ! 
se.O. 
P-nrer: Manu»] MrrMnsz. 
Oboa-varíones* >>,r«j a lo^ ««tí-hero: | 
Fernández 0 en I veces en t J . l y. P. 
Andino 1 en 7 veces en ?• I . P (x ba-
tea en el noveno por Pequeño. ' 
Sumario 
Two base hits: Brlef, Mellito 
Home run: Mlller. 
Doble play-s: Stuart, Mellito 
fia: Miler. Mellito y Grlf in. 
Bases por bolas: de Stuart 7-
man' 1: Gearin 2; Palmero 
Werre I . 
Struck outs: por Stuart 
man 2; Gearin I5 Werre í> 
deHrearfe ntUart 7 en 4 í ^BB: 
de Gearin 0 en 2; de Palmero 8 en 
6 l ^é de Werre 2 en 2 2i3 ¡nnin/s; 
e8enve0ntihnn;Sn^,tCl,ed " ^ ^ * 
^Innlng pitcher: Palmero 
I.osing pitcher: Stuart 









L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
e n l a s d o s g r a n d e s L i g a s 
LIGA AMERICANA 




Manush . . . , . . Detroi t i 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
PA R A a f e i t a r s e b i e n , c o n f a c i l i d a d y r a p i -d e z , u s e e l J a b ó n d e W i l l i a m s a s í : H u m e -
d e z c a b i e n s u c a r a , f r ó t e s e s u a v e m e n t e s o b r e 
l a b a r b a c o n e l J a b ó n d e W i l l i a m s , y—du-
rante dos minutos consecutivos—con l a 
b r o c h a b i e n h u m e d e c i d a , p r o d u z c a e s p u m a 
s o b r e l a b a r b a . L a j a b o n a d u r a s e r á e spesa y 
c o n s t a n t e m e n t e h ú m e d a . A b l a n d a r á l a b a r b a 
h a s t a s u r a í z . L a n a v a j a a f e i t a r á p e r f e c t a -
m e n t e s i n p r o d u c i r l a m e n o r i r r i t a c i ó n . 
W i l l i a m s es e l U n i c o J a b ó n d e A ' e i t a r c o a 
e l c u a l U d . P U E D E a f e i t é t r s e d i a r i a m e n f e . 
U n a p r u e b a l e c o n v e n c e r á . 
D o s e s t i l o s d e e n v a s e e n l o s c u a l e s e l j a b ó n 
^s d e i g u a l c a l i d a d . B a r r i t a s d e j a b ó n d e 
r e p u e s t o p u e d e n o b t e n e r s e d o n d e q u i e r a . L o s 
e n v a s e s d u r a n m u c h o s a ñ o s . 
JA.BÓN DK A^B .T AJ*. 
en/aie DOUBLtCAP 
(Dos Tapui) 
( e l e s l t n o fémández £ r H i l o s 
Despui4d*afeit¿-»e ¿* • Ivide 
u»ar el Aqua Velvf-WViialM 
para qué cont^rve su peí con 
aquella lozanía y auavidad 
que produce el Jab-n de afei-
tar dé Williatm Es una de. 
lictosa loción. Pruébela. 
W \ G i N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 DE 1 9 2 ^ . 
P O R L A S V E N A S D E W I L L I A M H A R R I S O N D E M P S E Y C O R R E B U E N A P O R C I ^ 
D E P U R A S A N G R E I N D I A Q U E L E D A A G I L I D A D V A L O R Y R E S I S T E N C I A 
.as g r a n d e s p e l e a s p a r a e l 
b e n e f i c i o d e l a v i u d a d e 
V í c t o r M u ñ o z 
E L T R A B A J O H A S I D O E L P R I N C I P A L F A C T O R P A R A Q U E E L A C T U A L C H A M P I O N ( Q U E N O P E L E A ) 
F O R T A L E C I E R A S U S M U S C U L O S Y S E F O R J A R A C O M O P E L E A D O R D E E N O R M E R E S I S T E N C I A 
POR K O B K K T K l H i K K N 
Satisfactoriamente allanadas las 
Ificultades que surgieron en el 
rimer momento a la celebración 
Bl programa boxfstico confecclo- Vayan «nos cuantos datos sobío 
ado para el beneficio de la v iu- jacjc Dempgpy, qUe 8e ha conver 
a de aquel gran cronista de U j ^ ^ nuevo «n figura Interesante 
ports que so l latnó Víctor Muñoz, j , . ) ring( al reí i í r con BU managor 
ombre que nunca olvidará el pe- y anunciar que está harto de Inactl-
lodismo cubano ni cuantos aman v'dad y presto a polear con Quien 
ts sports, por f in , el próximo día 
de septiembre se l levará a cabo' 
in s impát ica fiesta en el stadlum 
B Arena Colón. 
Víctor Muñoz fué algo grande en 
J E F F R I E S S I R V I O D E I N C E N T I V O A J A C K P A R A C O N V E R T I R S E E N B O X E A D O R 
E l C l u b H í p i c o de Cuba v i 
R e h a b i l i t a c i ó n d e l 
P e r n i ia 
ci público quiera. 
Dempse/ es de buen " g é n e r o " 
americano. Su antepasado conocido 
Drmpscy acabó con su adversario!lea; Con' frecuencia hí. vencido gn 
en el primer round. DurlachiT l e ' f i primer round .y i"ira vosi s,- ha 
contó todo esto'a Juan el Barbero, | h;ilJndo en peligro. No obstaet-, re-
y el Barbero "se a p o d e r ó " de Dcinp-1 ( uérdi-sc su pe-leu con Cari Morris 
acy. Le compró un trujo y un abrigo'en Buffalo, en 1S18. Morris 3o,lia-
(estaba casi desnudo) y se lo Ue-liiuba cesesjioí'aclo, loco ante la l'lu-
vó "de j i r a " . Ppro de todo lo que •, ¡a ffc |ritllf>e| que ÉWbro 61 cafa y 
g.-mahan Dempsey veía sólo unos coítÍÓ .-u osi mnlir;! a haot-r en efitus 
centavos y se descorazonó de nue-j cireunfilancljtü. e'npe:'-ó a boxear 
vo. Giró todo "su capital" a su ma-l •'^'í'^íid^mente, t i r«ndo varios gol-
dre, q u e ' h a b í a ido » We.st V l r g i - | r f s bajos que laatlnií ' ron r vidente-
para vender unos tórnenos de nieiMÍ * Deiupáey. K l referee paró 
is ramas sportivas de Cuba y por 
io, en momentos dificultosos de 
i digna compañera , al decidirse a 
Irecorle un beneficio, su nombre, 
i prestigio, su gran popularidad, 
tigsin un programa de boxeo de 
ran mér i to , en el cual se vieran 
i acción verdaderas estrellas del 
oglllsmo cubano. 
H a b r á dos bouts prlncipalea, a 
0 rounds cada u ñ ó . En el star 
put se discute una faja. Gran alí-
jente. Se encon t r a rán por vez p r l -
tera los dos flyweights actualmen-
; más capacitados para ceñir esa 
idiciada faja. Se trata nada me-
ds que de Jenaro Pino y R a m ó n 
más lejano se estableció en West i nía 
Virginia ha rá cosa de 125 años . Los! la familia, y emprendió la vuelta aji la pcha y w la dió: a IKmp.spy por Dempsey fueron cazadores, " t ram 
¡jeros", agrimensores, granjeros y 
montañeses por lo general. Nunca 
vivieron en la ciudad. E l verdadero 
nombre do Jack es Wll l lam Harrleon 
Dempsey. Jnck es un mote que h' 
pusieron d^ niño sus compañeros do 
pil lería. Nació en Manassa, Colora-
do, lugar al cuál se mudaron sus 
padres al abandonar la West Vi r -
ginia- La oscura tez, cuadrada qui-
jada y grandes pómulos de Dempsey 
parecen indicsir que lleva en si hue-
ca porción de sangre india. Interro-
guó a un tío suyo sobre esto. "Ve-
rá usted—me dijo el viejo monta-
ñés, que habla venido a Toledo pa-
érez, quienes de acuerdo con 1* ra cí™0 J a c í ^ 
omlalón Nacional de Boxeo, dÍB. campeonato—, he reconstruido mi 11-
i t i r án el campeonato, de las 112 m'a de antepasados hasta el Demp-
bras. para más tarde ^ l ganador ^ ^ v™ e* g j ? » g 
1 qo la revolución. No hay pizca de 
sangre india do nuestro lado, pero 
quizás pudiera tenerla la madre de 
Jack que proviene de otra vieja fa-
milia de Virg in ia . Muchas de estas 
familias antiguas tienen antepasados 
Indios. Cuando los primeros colonos 
llegaron a esta nación, las mujeres 
escaseaban, e infinidad de ellos se 
cesaron con indias. De todos modos, 
los Indios de Virginia eran superio-
res, bien civilizados y mucho más 
adelantados que los de otras t r i -
bus". 
ir enviado a la ciudad de New 
ork, donde se efec tuarán en bre-
» las eliminaciones para nombrar 
[próximo campeón flyweight mun-
la l . E l fanático reconocerá que 
ita es una gran pelea, no. sola-
icnte por la Importancia que re-
iste, dado que de su resultado 
ildrá el próximo campeón cuba-
j , sino porque estos dos mucha-
xos son dos verdaderos artistas 
»1 r ing, hecho que tienen sobra-
imente probado. 
En el otro Importante encuen-
o, Eugenio Fe rnández , el recien-
I conquistador de Angel Díaz, y 
je para más gloria aün resis t ió 
llorosamente el feroz ataque del 
o^quetero Aramís del Pino du-
mte 12 memorables rounds, se 
hogar. La verdad es que a ñ o r a b a ' f o u l . pero éste suplicó y obtuvo que 
irera. Cuando era niño no pensé en 
[o útil que era Instruirse. Vivía en 
el agreste campo con rudos cam-
pesinos que no sabían más que yo 
y mi única idea ora ser tan agres-
te y rudo como ellos, sino un po-
quilo más. Es gracioso, pero no tro-
pecé con personas educadas ,haPta 
que fui campeón. A todos estos 
grandes hombres les agrada que le 
; . ntcn al campeón. No acabo de 
explicarme por qué . Comprend í 
(ntoncfP los henellclos que repor-
ta al hombre la cducacln. Com-
pro l i t ros y estudio por la noclw I Cuando niño v i en un pueblo de Co-
deede entonces, pero es difícil l lorado tu retrato en un programa 
aprender de este modo. No hay du 
da que la edad para estudiar os 
la infancia. Cuando me presentan 
a un 8ofi«>r "que sabe ', lo "estudio" 
y me aprovecho de sus Ideas. Esto 
ayuda algo, pero es muy lento". 
Dempsey y yo pasáhamos una 
temporada en oí rancho de J im Jef-
fries. Hablando, una tardo. Demp-
sey d i jo : "J im, tú ereá ed causan-
te de que yo sea un champlon. 
de circo. Estabas en trusa con los 
brazos cruzados, ponlondr de rolle-
ve tus enormes bíceps. Te contem-
pló durante una hora. Tu pelo era 
negro y rizoso como el mío, ten ía -
mos la misma altura y los dos Ara-
mos de Virginia. Aquel día surg ió 
t n n i l mente la idea de ser boxea-
dor y ganar el campeonalo." 
Rióse Jeffríes y con te s tó : 
" ¿ E s t a r á alguien mirando tu re-
trato ahora? ¡Ton cuidado!" 
La madre de Dempsey, notable-
mente fino ejemplar del viejo V\) 
americano de la frontera, me ha con-
(ndo que cuando era niña todo el 
terr i tor io que se extendía alrede-
dor de su cas.i era agreste y abun-
icon t ra rá con uno de los boxers dante en caza. Ella y su hermana 
és peligrosos del patio: Dativo i nunca pensaron en tomar un rifle 
aentes, el valiente muchacho que ie i r al bosque en busca do" caza, 
inca ha temido encontrarse con i Una vez vieron a un ciervo vadean-
b " toros" . Ustedes r eco rda rán ¡ do el arroyu^lo que corr ía cerca de 
is grandes peleas con Cirllín Ola-(.la cabaña . Sacaron la escopeta v 
», con Díaz y otros, en las cua 
f. a pesar de ser tumbado va-
as veces, siempre so ha puesto 
i pie, poniendo a veces en pell-
ro a su r ival con sus mal Inten-
Dnados swings. Esta será , sin 
el 
lo mataron "No l lamábamos a esto 
"cazar"—dice Mrs. Dempsey—, 11a-
inábamoslo "buscarse la f r i t a" , sen-' 
clllamcnt(V,. Ks el carác te r del " t l - j 
po de la frontera" que tanto abun-
rh en la familLa Dempsey el que| 
Inero de duda, una sangrienta i don6 al actual campeón la India ngl-
dea Cuando le ofrecimos e l con-i! i , iad- la condición viva y siempre 
ato, d i jo : "Esta era la pelea que alerta, la Inagotable vitalidad y 
• buscaba" espír i tu de combate. 
Estos dos grandes bouts son su-
fíentes para convencer al fanát l -
i más reacio sobre la bondad del 
ograma, poro queremos que cuan-
b presencien esta fiesta de pu-
ts salgan completamente satlsfe-
los y a ese efecto hemos prepa-
do como aperitivo dos magníf l -
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DEBE SF DESARROLI>0 AU SCU-
L A R A L TRABAJO 
De muchacho, Dempsey vivió en 
Colorado y Utah (Estado al cual; vo hacia Sau 
3e m u d ó la familia poco después dcl iPor la comida 
riacimlenli de Jack) trabajando en ro. 
demasiado t í Oeste y de seguir en.hí pfririltíeseu continuar Imsta no 
New York hubiera enfermado. 
Llegó a la ciudad del Lago Sala-
do, permr,:'cii6 al indo de su madre 
una corta temporada y salló de nue-
Frajicisco a pelear 
y un poco do diñe-
quear a Morris. Consinf 'ó el refe-
ree y er el sexto round Moni s es-
jfeba cas) uoquoado cuindo volvió a 
"foulear" y fué descalificado. 
Meses más t ú n ' e volvieron .a pe-
lear t n Orlean^- Esta vez 
Dempsey no-d ió- tempo a Morris pa-
loj.campos madereros, minas y otras Hal lándose en New York pe leó l ra que "fouTteara". A 1;> . p r imen 
is preliminares, plenos de acción; oc'JPac'0nes por el estilo que le dle-| con j o h n Johnson, robusto; trompada le pegó hi cara al si-elo v 
I n t e r é s . ron foe.za y resistencia. Cuando no bcxer de colur Aigmios describen1 ee.ando lo 1 vanfaron se vló que 
Nlcaslo Váre la . «1 verdadero ,rdba1aha se lba 
Tantasma". un gran boxeador y - diendo largas caml 
gran punch, le enseña rá a J . M . i luñas ' 0 tomaba parte en los pro-( avp tre3 costillas. Sin embargo, na 
E l " S p o r t i n g d e B a t a b a n o " 
a c e p t a e l r e t o d e l E s p a ñ a F . 
C. y a t o d o s l o s e q u i p o s 
Con fecha 21 del actual hemos 
de caza, empren-l ^ encuentro como "ÜM~VaVarce-, h:'.Ma*"caidn ron la boca abierta "y lVÍBto en ést0 DIARIO, el reto qne 
natas por las mon ría en la cual le rompieron a Dcmp- t, ní., ] , . ifngna llena de re.'lna. cI "once" del España Foot Ball 
Dios Bob XOcran én 1a prsiente caricatura, da izquierda a derecha:—"Ke-, 
arna aupo qua Dempsey estaba en condicionas cuando Jack estuvo a pnn 
to da ser noqueado por O un Boat Smitli 7 granó la palea." 
Xuchos aftoa da rudo trabajar dieron a Dempsey su fortaleza. Parte su-
perior: desarrollo del antebrazo de Dempsey, dibujo tomado da una instan-
tánea del campeón en acción. 
Superior derecha: En una da sus primaras peleas Dempsey venció a John 
Lester Johnson (la viaja historia da qua Johnson habla roto una costilla a 
Dempsey resultó pura fíbula ) 
¿Xf« justarla a usted vendar su titulo por cuatro años da colegio? 
Viendo un cartel da Jaffrlos se entusiasmó Dempsey para convertirse en 
campeón. 
E l v e n c e d o r d e l a p e l e a P i n o - P é r e z d e s p u é s d e s e r d e c l a -
r a d o c a m p e ó n F I y W e i g h t d e C u b a , p r o b a b l e m e n t e p e l e a -
r á c o n B l a c k B i l l o s e r á e n v i a d o a N e w Y o r k a l a s e l i -
m i n a c i o n e s p o r e l c a m p e o n a t o m u n d i a l 
weight de Cuba, quien a su vez es 
* exist ía n - n ' r t o ' n u b lanzó »] Sporting de B a U b a - 1 P 0 * ^ ^ue discuta su recién ga-
] .alguna duda exist ía re. pfoto ^ ^ ^ lo36 terreno8 ^ n a d o campeonato con Black B i l l o 
Después del domingo 6 de sep-j Igual que Aramis del Pino, diclen-
tlembre, lecha seña lada para cele- do que el verdadero representante 
brar el programa de boxeo a bene-ies Black B i l l , porque éste ha de-
flclo de la viuda de Viqtor Muñoz, jrrotado al enviado por nuestra Co- pic0 
su rg i r á el próximo campeón fly mlRión y no nos e x t r a ñ a r í á si, des-' 
la Inexactitud y mala"TRV0nf!tá"r 
señor , 0 ae " 
Aparte de que ln auc^ ' • 
definida del S o y Zni^* *«-
por los motivos expresado; ^ ^ 
señor Nathanson, los Siew'LS ' 81 
Club Hípico de Cuba, chTbT ^ 
tuído legalmente bajo laa 1 ^ 
la Kopública de Cuba e» «« ? ^ 
perfecto deracho y después ^ ' 
minado detenidamente el ra exa-
Pernia, dictaron su resnii.-J ^ ' 
bllltándolo pura montar en í ' ^ ^ 
porudu de verano que ^ J ¡ 6n>" • 
brando eft Oriental Park pi 
Hípico de Cuba no es una L'tUb 
ción de carreras, como destC a' 
mente la llama el tal Mr S V a " 
son. - iNatQaa. 
E i Jockey Club de New w 
cibiu la resolución de los Stew.^! 
del Club Hípico do Cuba 
citud de rehabilitación en j • 
tracks americanos, y enten^n !?* 
i . i u . la taita comitida por et?40 
¡Rey Permu, había sido suriciem" 
m « i t e baatlgada . on el tiempo 11 
llevaba sin montar, accedieron ! 
rehabilitarlo y le concedieron su u 
cencía de jockey. Con dicha tZ 
lucióu se presentó el doctor Alber* 
| to incláu, propietario del contr." 
>to del jock.y Pernia, en ^ 
(Oluo) y soiicitu para dicho joc 
key su licencia de montar que u 
fué negada por Mr . Andrew c 
Leonard, uno de los Stewards ds 
dicho track, no para esperar i08 
informes de Xathason, sino por la 
gran influencia que sobre dicho Ste 
wards tiene M r . Nathanyon, paía 
quien ora una bofetada la resolu-
ción de los Stewards del Jockey 
Club do New York. 
1 Etal M r . Nathanson en su odio 
ja todo lo que sea del Club Hípico 
jde Cuba y de los cubanos, llega a 
i declarar qu j los Steyards cubanos 
i habían firmado como si fueraa lo« 
¡del antiguo Cuban American Joc-
|key Club. Sobre este extremo sólo 
¡repetiremos 1c quo del público es 
.i.iuy conocido; ."No ofende el que 
¡quiere, sino el quu puede," y el tal 
¡Nathanson está muy lejos de po-
der ofender B nadie, dada su con-
'dición de esbirro asalariado de Mr. 
IBrown. 
¡ Pernia ao ha sido rehabilitado 
;por el Cuban American Jockey 
Club por r a í c n e s muy largas de 
¡enumerar y que. nunca llegan al pü-
bllco tal cual son. 
El Clnb Hípico de Cuba no ha 
tratado ni t r a t a r á de eugañar a na-: 
¡dlc como dice Mr . Nathanson, por-
que no son esos sus prnceu.r.;^^ 
, tos, que precisamente son propios' 
ide dicho señor 
( F . ) Andrés AIouso. 
Adminietrador. Geae.-al del Club 
sus hermanos se habían casado t i a pesar de la mayor habilidad y ex-i . ¿'J . '' ' ' . 1 #_ L j j 7 ^ t^. v * j , de Flrpo. De ose round el no re-fenían quv sof.tener a sus propias fa- perlencia de Lester. El cuanto de' , , ' * ,o,o ¿wJ.lty.SJÉx 
mil-as. Desde su más temprana edad.'; que Johuson le había roto las con- T"** ̂ [ j * * ^ , ^ 4 * l7ihr?*° 
t i l las a Dempsey nació más . tarde'dc .I1!3^?* lanzn<?0 J e l rlhg, 
n una campaña pcrU-dística de pre 
•oso r ival de Solera, boxeador va 
mte y poseedor del "golpe Inv l - i 
|)le" que pone groggy, sin sabe r - ¡ 
su origen, se compromete a ara-• Jack "8iempre compar t ió sus ganan 
trie el cuento a Julio Carbonell, | ^as ^on su madre. Y ella nos conta 
famosa "Jlcotea", el mulato 
le relajea a campeones y excam- Prfc Pude apoyarme en é l " 
iones (no decimos'esto por Fra- Dempscv no fué un vago, como 
f). quien nos dlJo que piensa re-1 AlCen mu. hos de sus biógrafos . No 
r en breve al campeón de su di 
iicrlbilíado n golpes ctmndo subió 
esta sociedad sea enviado ¿ New York para lo -
pechados, no dijesen 
tarlan el Estado de 
e í a s eliminaciones. 
que represen-
New York en 
L I G A D E L E S T E 
Hay posibilidad de que Black 
Acepto gustoso el reto, para J u - ' ™ * ^ * p e l e e con el campeón que sur 
garlo el día 6 de septiembre; y.xlmaa a celebrarse en dicha ciudad, 
para más detalles dir í janse al ca-
pitán Corsino Acebal, Máximo Gó-
de suma mez, 14, B a t a b a n ó . 
A l mismo tiempo. 
en opción - la faja f ly weight d e í p * e l 6 de septiembre; pero, te-
niendo en cuenta que B i l l -
ESTADO DE LOS CLUBS 
ba: "Jack era mi mejor hi jo ; slem-i parac ión par  otro match de Lester;5tÍK s e n d o s ' n á s tarde v. m i e n t r a 
Johnson. 
Blón. 
Deseamos hacer constar que 
mque estas peleas se ce l eb ra r án 
I Arena Colón y con el carnet 
I los señores Santos y Artigas, 
. éstos ni ios organizadores coge-
B* un centavo de la fiesta. Todo 
que se recaude pasará a manos 
I la viuda de Muñoz . 
Las localidades, a precios popu-
res. están a la venta en la Are-
Colón, teléfono A-2fi67; en las 
Idnas de Santos y Artigas. I n -
istria 146, teléfono A-1564 
mblén las vende la viuda de Mu 
iz, cuyo teléfono es FO-109 8 En 
DIARIO DE L A M A R I N A , Casa 
irín y Vassallo, Barinaga y Bár -
l i a . 
M - 4 3 3 ! ) 
5 e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
i S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tanto, él der r ibó a Flrpo siete ve 
(fs. A l día siguiente Itotapsey di-
En los primeros días de vida do io que el primer golpe del argen-
tuvo tiempo para serlo. No fué l a i l u combinación Dempsey-KearDa. s ó - | ' l n o lo p e r t u r b ó tanto que "proh-i-
vagancla lo que .le proporc ionó su! lo obtenían pequeñas cantidades y b1emente.no ' 'golpeó bien" a Flrpo 
admirable físico. F u é . e l trabajo. El tenían que recorrer todo el país pn- d i ñ a n t e el resto del round y que 
"ddo trabajo de. las minas, campos' ra obtenerla*;. A menudo se hallaban Flrpo "debió haber estado muy des-
madereros y astilleros desar ro l ló , en "bancarrota" y para trasladarse m a ñ n d o " pues do lo contrario ,hu-
enormemer.re pus antebrazos, que son de una ciudad a otra t en ían que via- bjese acabado con él on ese round. 
• sus prlnc;palc3 armas dentro del jar ¿ 6 noche sobre el techo do l e v pe todos modos, no cabe duda <\ni 
r ing. Segóu él, la fuerza de sus gol-l trenes, pero ponían escrupuloso cui- Dempsey ."golpeó bien" a Flrpo en 
pes se basa en sus antebrazos y mu-, dado en pagar cuanto debían- Nun- r i SP,gnndo round. 
f acas, y, sobre todo, en sus manos, j ca dejaron una cuenta sin abonar, j . 
•nie nunca tuvo necesidad de cuidar.: La poh.eza de I09 primeros años de E M E N T A NO H A B E R IDO A L 
COLEGIO 
Nunca hr->mcs tenido un campeón 
de tan humas costumh-es como 
DfmppfV. Htgo esta afirmación a 
cfoiK-ia cierta, sin basarla en nnno-
i rs . He tratado a Dempsey bajo 
muy dlvrrpas condiciones. » 
Dempsey no bebe (dice quo el 
qtjO le ofrece uns copa no es ami-
go suyo), no fuma-, come sobria-
r ente y no se pasa una sola no-
che en claro. 
Hace tres* años fuimos a Now 
mundo. I k " " " ^ " V ' T T T° D 1 " 63 UIí| 
•j . . , 1 boxeador de bastante cartel en el 
Es. pues, de suma importancia iNort'ei cú posibIe que tenga tantos ¡ W a t e r b u r y . 
este equipo la pelea entre Genaro Pino y Ra- ¡encuen t ros firmados que no le per- Hartford 
acepta jugar con todos los demás m(5n pér<.z ^ p0r ea0( meTece ia mitán venir a pelea con Pino o con ¡New Haven 
"onces," uno o más partidos e n ^ ^ de verEeí Pé rez . ISpflngfield 
los terrenos de Surgidero Park. 
Sporting Foot Ball Club. 
pelease con Black B i l l , es proba 
G. P- Ave 
Corsino Acobal. 
Capi tán 
Años enteros de duro trabajo han| D'.mpsey influía mucho en su ho-
ñado a Dempsey grandes y endure-j r ror a las deudas. 
cldas manos que son cual mazi- ijuando tuvo algún dinero com-
cuando enguantadas caen sobre el, acrf;S de terren0 en la-, in-
^ físico del adversario. Manos Que; f.lpdlacÍ0p<lS do la Ciudad del Lago 
L—"TTIftÉ 
&J solo Fosfato asimilóle 
que no fatiga el Estómago. 
[nfalible contra el Raqu i t i smo , 
I b i l l d a d de los Huesos, 
recimiento de los N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o , 
renez. Neuras tenia , 
cceso de Trabajo , 
etc., « t e 
nunca lo han dado molestias, que 
uunca se 1c han roto o. siquiera, le-
sionado, t,o obstante la rudeza df 
los trainlngs que soportaron y do 
las batallas que libraron. 
Salado, hlzc una casita, llevó una 
vafa y t r a s l a d ó a sus padres que 
vivían en dos cuartos de una casa 
de huéspedes con varios de sus her-
manos. 
Antes do la pelea con Flrpo, 
Dempsey j yo hablábamos una tar-
de en el campo de tralning a orillas 
del Lago Saratoga. Enseñándome los 
brazos, Dempsey mo deda: 
"Fl rpo es un tío grande y bW- Sólo tres anos ant^.. (.un-
to que tiene 20 libras más que yo i boat había derrotado a Jess W l l -
y una derecha que mata, pero sus 1 lard y b Sam Lanford y aunque fta-
muñecas tienen una pulgada menos ¡bla decaído algo todavía poseía oí 
oug las mías y sus antebrazos dos. tremendo punch que Ivtl la sensa-
Tu sabes qut en las muñecas y an- ' - ida üel r ing en sus buenr»s tlem-
tebrazos llevo ya todo mi mejor ar- l ros . 
mámente- y si él lucha franco pue-
des apostar dos a uno a que lo no-
queo". 
Empezó a boxear Dempsey cuan-
do, aun un niño, trabajaba en un 
E L CORAJE DE DEMPSEY 
Jnck Kearns me contó que des-
I cubr ió lo que Dcmnccy realmente 
¡valía cuando peleó con Gunhont ¡ Brunsp'ck a cazar alces. Dempsey. 
su amigo Walter Hlnds y un guía 
se alejaron unas qnlnCe millas d-í 
nuestro Campamento, in t e rnándese 
1 ¡eu un terr i tor io pantanoso. Era la 
época de las l luvias y por la noche 
se helaba h a í t a la hoguera. Tren 
díns m á s tarde regresó Jerry Lu-
vj.dls1 con la noticia «le que Jack 
había matado un alce. Salimos en 
busca de Dempsey y obsorvé que 
Jerry llevaba una botella de w;hlR-
kry, En^dtcamos a Dempsey y la 
En el segundo roun l Gunboat 
nes ra rgó su terrible dorcch.-i en el 
medio y medie de la quijada de 
Dempsey. Dempsey quedó rígido y 
sus manos cayeron p^adariicnte. 
Gunhont se precipi tó sobr*. él des-¡ partldn acampados en uim islita que 
campo maderero do Utah. Hizo una¡ ta rg¡ indoie golpes que hubiesMi de- ¡se elevaba unos cuantos, pies sc-
excurs ión por los pueblos de Utah, 1 r r j ^a jo a cualquier otro ser huma- 'bre un pantano. Dempsey habír» 
Colorado y Montana, ganando algún 
dlnerlto. Dirigióse luego a San Fran-
cisco donde ac tuó en un montón de 
muy agradable de tomar en un poco 
jP ' tía agua ó tía leche. Para J r " loa Diabéticos te prepara \cf tajo la forma de comprimí do». 
ra ti por Mayor: 13, Roe de Polssy, Pa r í s 
knockout. 
1,0. Pero Dcmppey no cayó. A l f i | agarrado un grlpa/o por dormir con 
nall tar e í round Kea.rns sal tó al 1 l i s ropns mojadas aquellas nochoít 
i*1ng v lo a r r a s t ró hasta su r incón, de helada. Teñía los ojos rojos y 
iraníftdolas CMÍ tod08 vo\\hos ¿jos de Dcmpseiy e.sUbáu apa- to t ía horriblemente. Le dije que 
a Jeny tenía whiskeiy. que bebiéndo-
lo y abr igándose hten se pondr ía 
b r c ü o en breve, >'f • él catarro pe-
er- día degenerar en algo poor. 
"No pruebo una sola Rota anu-
quo me esté mur ie ido" . g r i ñ ó 
Ja^k y se volvió de rspaTdas. Jnrlí no ha • podido ertticai^e, 
Cuando debía haber Ido tuvo que 
t* abajar. Per.q no obíjtantc sur. pr l 
boxeo y se puso a trabajar con ahln-1 dl^ron a ioler, R^lc6 ? J ^ J * " , 
co en los arsenales de Oakland y ?"*11' contemplaba a la mul t i tud y 
Portland. Luego tropezó con Kea rn? . ¡b , , s í aba ron la vista ^ Sraith A1 
» sonar la campana para e l ' round si-
S r S PRIMICRAS LUCHAS 1 guíente, Kca'rns le desliga al oído: 
Antes il* aparecer Kearns en es-1 "'Arriba' Jack- Entrate bien!" y Jo 
cena, Demnsey hizo un viaje a Now!11 '̂11^4 a Ponerlo en j pío antes de 
York, donde t r a tó de " I r r u m p i r " co-¡ 8:,ltHr fuera del ring- A l volverse ; n.t ras .dificultades a este respecto, 
se ' ha irístruído bailarte. K.s un 
b.ion observador y ha viajado mu-
cho y tratado a toda claée» dn perso-
nas. Una noche' puso" confl-
L o s P i r a t a s d e L a g a ñ a r e t a n 
Ei Club Pirata Infantil reta por es-
te .medio a todas las novenas de la 'a8 
localidad así eomo al Atlétlco, al "Was- weight, dejada vacante, por el m á s 
bington, al Sagua Sport, y pone en co- grandlogo boxeador de estos últl-
noclmiento al club del Sagrado Coía- • , 
',6n de JeBfla para terminar la serle ¡m08 t ' ^ D O S . Benny Leonard. 
uuc emper.amos y no pudimos terml-l Black B i l l y su mqnager Pincho 
baria por ei ft-rmarse dos pltcbers, si ¡ Gut iér rez , al saber que nuestra Co-
« stán dispuesto» a seguir la serie re-! misión nombra al vencedor de la 
tan también a Cifuentes a la Tsabe-!pelea del 6 de septiembre, nuestro 
la y a Cienfuegos, y también le avl- representante en las próximas eli-
. . . G3 60 
. . . 62 51 
. . . 61 55 
, . . 58-56 
Si el vencedor de esta pelea no ¡ Esperaremos los acontecimientos. | Bridgeport 59 57 
Por ahora veremos el encuentdo j Albany 57 57 
Pino-Pérez , que promete ser algo i Worcester 56 58 
ble que se dé el mismo caso a que grandioso. Ipi t tsf leld 41 73 
dió iugar Aramis del Pino, cuan-
do pretendió ser reconocido por la 
Comisión de Boxeo de New York 
como el representante de Cuba en 
eliminaciones por la faja fly 
samos a los Senadores de la Habana 
que no se pueden nombrar cbamplons 
de Cuba, porque el titulo es muy lar-
go y se lo pueden cortar los Piratas 
como acostumbran a hacerlo. 
JMrlglr les retos a Alfredo Pérei, 
Se lis 117-C. 
Une up do los Pi^fflas: 
RF. A . Mesa 
CF. A Pérez, Capitán 
K F . B . Mederos 
SS. S. Fernández 
3b. M . Oonzález 
2b. Arzalluz, Pancbuío 
I b . O. Hernández 
C. P. Mayor 
P. R. Castillo 
P. R. Sultura 
P. P 
mlnaciones por e] t í tu lo fly weight 
mundial, empezarán a dar carreras 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
Stengel, Worcester 
Schlnkcl, Har t ford 7 
Standaert, Sprlngfield . . . . 
Herrera, Sprlngfield 5 
Purcell, Plt tsfleld 
StapI©ton, Waterbury . , . , , 
Fernández, Manager i Hermann. Albany . . . . . . 
No ponemoa los suplanten por que ¡Van AlStyne, Albany' 
son muchos. IPhIl lIps( Albany 
mo boxer. Lou Durlacher lo vló bo-¡ v¿rt cómo Dempsey con la cabfz 1 g.i 
rvtíar en el New Polo Club, donde se i f*"1" ^' 108 brazos en alto se iba so 
entrenaban casi todos los boxeado-
res de aquella época, y se lo llevó 
a Filadelfia, al National A. C. do 
Jnck McGuigan, como sustituto. M e 
Guigan no quería dejar pelear a un 
novicio descoñocldo. pero la elo-
cuencia de Durlacher logró conven-
cerlo. Con unos cuantos golpes, 
bru Gunboat dejándolo asombrado 
a lu par qi.o mf»ltrerbü. F l bom era. 
a cuatro rounds tan sólo y D^mp-j dmcia l y me dijo 
soy uo pudo noquear a Smlth pnro 
le d ió tul va-iza en los dos ú l thu 
n unds que ganó l a decisión. ' 
iDemps«iy nq há' ni'CesItado moa-
trat a menudo ?u espír i tu de Po-
"De hu^n grado cambraría el t í -
tulo por volver a los 15' aiioB y sa-
ber lo que sé No volvería a sor 
boxendor.' 'Es t i ld lar ía en el mejor 
colegio de América una buena ca-
M a r i p o s e a n d o 
c o n 
d b t i n t a ^ m e d i c a c i o a e i 
- p a r a C ^ t ó t R a p C n o ' 
T i a r d m d j x j u c - p e r j u d i c a n -
C a r r u l s c i e n i t ^ t c a é 
i n o f - c n s l v a la c n c o n t r a r d 
en cf 
D I G E S T Ú M I C O 
, DEL IT VlCENTt 
L A S 
L a majestad de una reina 
es solo comparable con Is 
belleza de esta nevera 
toda de porcelana en su interior 
y exterior. 
UNICA nevera de esta clase que 
tiene el se rpent ín desmontable para 
poder limpiarlo perfectamente 
VENGA A VERLA 0 KCR1BA PIDPDO CATAUlGC 
A r e l l a n o y QIA 
TF.I. M TOK» 
I 1 \ n ANA 
CASA PRINC11UL 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
U L T I M A H O R A 
^—— rTT", 0«r ALTOS LEAI^-
K 7» entre 4C°nc"A"rtos. buño mo-
S,J,no cuartT a ^ v e en lo8 bajos, 
f ^ r & p a n a r l o ^ alto.. « W -
l^r A-8762. * 36811-29 %¡¿ 
H O T E L MANHATTAN 
PropicUriot: A Vill«nue»rá 
Eíte ei el hord mejor, poi U« 
liguientcs ntione»: Por •« titua-
ción, que da frente *) hermoso 
parque del Gran M¿ceo: poique 
todai las líneas de- tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
i porque no se conoce otro sünüar 
en ventilación y fteícura; y por-
que, además, nadie d¿ un serví, 
ció como el nuestro por solo 
TREINTA PE.SOS ($30.00). Ven-
hoy a separar su departamento. 
Belascoain y Sun Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—SOd-l 
"EL PRADO". OBRAPIA 51. CER-
ca del Banco Canadá. Dos habltaclo-
ne« vista « 1« caHe a *25- Cí>n >' *in 
servicio privado y comida a la carta 
ttosde $35. Para dos $65. Diez tickets 
$4.00. 
36858—26 ag. 
S E O F R E C E N 
DIOSEA OODOCARRE UNA JOVK.V 
cspaAola pa%a criada de cuartos. Sab« 
coser y cortar por flfirurin, Lleva tiem 
Pp tn el pafs. Tiene muy buenas re-
"•rpnclas. Informan en la calle Ma 
flrW. Tel 1-4408, Llamen de 9 a 11 
y de 1 a 6. 
36875—26 agr. 
DIOS KA COLOCARSK UNA JOVKX 
española d<i criada de cuartos y cu-
ser o .criada de mano. Informan Ha-
bana 87. por Lamparilla, altos. 
36863-»26 agr. 
C O C I N E R A S 
UNA miKNA COCINKHA ItEPOSTK 
ra. Cocina a la criolla y espaflola' 
hace plaza y sabe cumplir bien con 
su Objfgsiotón, es espaAolu y duermo 
en la coloca»lfln. Iteiria 6<. 
. 36808—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MATHIMO-
nio sin hijos, ella os buena cocinera 
repostera y sabe coser; él para por-
tero o criado de oficinas o criado da 
mano. No les impertí salir de la Ha-
bana. Tionen referencias «le su bou 
radez Informe», Cuba 11. Tintorería.' 
36809—26 ag. 
U R B A N A S 
MUY R E B A J A D A 
- olnuila la bonita casa 
«n^trXar4 8S ¿ u n ! Piso, con todo 
feSf moderno, propia 
í¿ £ gXn% ALar llave l £ V 
5 5 bornes Renaud. Contsdurfa 
ínNKnl l Horas de oficina. ^nco >acionai. ^ o 36850_2i. ag. 
s T Í ^ T I Ü o de S a n 1 v Í i ¡ ^ r T 8 6 
ntre Gervasio y Belascoais acaba-
£ de fabricar, con sala, saleta, co-
dor tres cuartos, baño mtercala-
Tcon agua caliente, cocina de gas 
Licios de criados. L a llave en el 
bajT Informan Lealtad 32. Precio 
V'®' 36879-28 ag. 
; E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE UN BUKN CRIADO 8B-
rio y trabajador acostumbrado al MI*-
vicio de buenas casas con buenas re-
fert-ncias. Informan en el Teléfono: 
M 2724. 
3')822-26 ag. 
Se alquilan dos altos acabados de 
fabricar en Universidad entre San 
Joaquín y Santa Rosalía barrio de 
£stcvcz con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios. 
La íave en San Joaquín letra M . 
Informan Lealtad 32. Precio $40. 
36880-28 ag. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA SERIA Y 
formal »)ara ''.oita familia, o n refe-
rencias; llene aue saber cocinar y 
dormir f ;i ia colocaclín, es para la 
Víbora. Inior.iian: teléfono 1-2484. 
O. —Ind. 21 Ag, 
SE NWCKHITA UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera, completa, espa-
fiola que traiga muy buenas recomen-
daciones que sepa cocinar perfecta-
mente. SI no es asi que no se presen-
te. 23 No. 383 entre 2 y 4, Vedado. 
36847—26 ag. 
| B SOLICITA. UNA COCINKRA QUE 
duerma en la colocación y que tenga 
recomendaciones de las casas en que 
haya tillado Buen sueldo. Tulipán 
No. 1. antiguo. Cerro. 
36831—27 ag. 
ALQUILO CASA MODERNA DE A L . 
to, sala, do* ^ ' V ; int7'':^-fo. cocina gas. Escobar 177 en la bo-
d*fi de la misma la Uavo. 
8 36873—26 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
ALQUILO VENTILADOR Y MODBR-
non altos en Gloria 94. Sala, comedor 
J cuartos, bafto Intercalado, hermosa 
calila. Mocha agua en $65. Llave en 
los bajos. Informan C.4871. 
36869—26 ag. 
V E D A D O 
SE ALQUILA UN PISO MODERNO 
de seis habMaclones, dos baños in-
tercalados. Paseo No. 257 entre 25 
y 27, renta moderada. Tel. F-2577. 
laíorman 23 No. 383 entre 2 y 4. 
Llave en los bajos. 
36846—26 ag. 
BE ALQUILA LA PRECIOSA CAfeA, 
EaSerna de dos plantas, situada a 
na cuadra del Colegio Tereslano •en 
I.'Xo. 15?. En la planta baja: Jardín, 
portal, sala, redbldor, terraza, hall. 
ccToedor, despensa cocina y cinco cuar 
to» con baAo completo intercalado. 
KU abundante, fría y caliente, baño 
y neníelo indlependlente para criados 
patio con árboles frutales y garage 
para dog máquinas. En la planta alta 
recibidor, tres cuartos, cuarto de bafto 
completo, terraza, y azotea con verte 
íero. Informan F-1234 Alquiler re-
tajado de $200 a $180. La llave en la 
bodega. 
36877—26 ag. 
DESI-X) SABKK KL PARADERO DE 
mi hermana Angelo. Cano Bello o mi 
primo Juan Linares Bello, que hane 
35 años vlvfán en la calle Sitios, pa. 
ra un asunto de familia. Los busca su 
hermano José Cano Bello. Ponda La 
Machina. Habana. 
36810—26 ng. 
V A R I O S 
Necesitamos señori tas y caballe-
ros para tomar parte en impor 
tanles pe l ículas que vamos a fil-
mar. Presentarse en Aguiar 92. 
Canesbritt Films. 
CNA SEÑORA ESPAROLA, MUY SE 
ría v honesta, se ofrece para cocinera, 
sabe muy bien su obllgaclén y desea 
casa serla, no le Importa Ir al cam 
po si lo desean. Para tratar en Sol 6Í 
Fonda. 
36832—26 ag. 
I NA SEÑORA COCINERA MUY LIM 
pía y con reforeneHs. -e ofrece para 
casa df» familia u hombres solos. Te-
léfono M-7684. 
36820—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española. Es formal y sabe traba 
Jar. Desea casa de moralidad. Linea 
!50. entre 16 y 18. Teléfono F-6141. 
Vedado. 
• < 36859—26 ng. 
SEROKA DK MEDIANA EDAD. DE-
se» colocarse para la cocina. Es es-
pañola Estuvo colocsda «n Madrid. 
Dlrecciftn Inquisidor 31. 
' 86865—26 ag. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colorarse para cocinar, no hace 
limpieza ni dulce!'. Sabe cocinar bien 
no le Importa el sueldo, prefiere la 
vengan buscar. Desagüe 18. Telé-
fono U 4669. 
36872—26 ag. 
C O C I N E R O S 
Se coloca cocinero repostero, espa-
ñol, buenas referencias, variado re-
pertorio en dulcería y cocina. Mon-
te y Corrales, bodega. Tel. A-3196. 
36851—26 ag. 
i l.SKA COLOCARSE UN JOVEN CO-
dncro del pal». Entiendo algo do rc-
potteríp. y tiene referencias. Lo mis-
mo 1? da que sea la cocina de carbón 
cf>mo gas. Tel. A-3090. 
36842—26 ag. 
Se ofrece un cocinero joven, espa-
ñol para casa particular o de comer-
cio. Tiene inmejorables recomenda-
ciones. Cocina a la española y crio-
lla y sabe de repostería. Tiene bue-
na presencia. Informan en el Telé-
fono A-1386. 
36825-26 ag. 
BE ALQUILA LA CASA CALLE NUE 
va No. 18 entre Universidad y Este-
T« con sala, comedor, tres habita-
) ? * Jr servicios intercalados. Alqul 
«r $40. Su dueño en Aguila 128. L¿ 
'«ve en la bodega. 
, 36826—26 ag. 
36833—29 ag. 
S E O F R E C E N 
(-•OCINKKo KSl'ASoi, DKSKA COI,o-
carse. Prefiere comercio o para todo 
el servicio de caballero solo. Tiene re-
ferencia de Im cas"-» donde ha estado 
Informan Maloja 53. 
36856—26 ng. 
CHAÜFFEURS 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
Se ofrecen dos criadas en el mismo 
domicilio, una se coloca para todo 
servicio y la otra para criada de ma-
no o manejadora y tambiés sabe 
lavar y planchar. Informan calle I 
No. 6 entre 9 y 11, Vedado. 
36819—26 ag. 
SK OFRECE UN CHAUFFEUR ES-
paflol sin pretensiones y con reco-
mendaciones. Informan Tel. FO-7589 
36808—ng. 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E 17 
E N T R E C A L L E S DE NUMEROS 
Vendo gran edificio de 2 plastas in-
dependientes, mide 15x50 metros, en 
total 750 met»os. Los bajos, jardín 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos de 
cada lado con baño intercalado, hall 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
despensa, 3 cuartos para criados, 
garage para 3 máquinas. Altos gran 
escalera de mármol, exactamente 
iguales a los bajos, la sala, recibi-
dor y hall de mármol, los cuartos y 
el comedor con pisos de granito. 
Toda decorada fina. L a fabricación 
es de primera, techos monolíticos. 
El garage pertenece a las dos plan-
tas, con 3 cuartos para chauffeur 
con baño y servicios. Rentan los al-
tos $300. Precio $100.000. 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo .59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
U R B A N A S 
EN LA C A L L E 8 A UNA CUADRA 
DE 23 EN A C E R A DE L A SOMBRA 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 6x22 metros. Se compone de 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar 
tos, baño al final, moderno, cocina 
y pitio. Fabricación moderna. Ren-
ta $55.00 mensuales. Precio $8,500 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Té. M-9036 t 
3 d 23 ag. 
U R B A N A S 
VENDO LA CASA QLORIA 201 EN 
tre Figuras y Habana. Mide 6 metros 
do frente y 20 matros de fondo, me-
dida ideal y punto de porvenir. l>o 
doy barata por necesitar dinero. Su 
duefto Sr. FernAndei. Monte 103. -No 
corredores. 
36881—29 ag. 
VENDO LA CASA PICOTA No. 61. 
pegauo a San Isidro, que mide 7x22 
metros a la primer oferta razonable 
hago negocio. No trato con corredo-
res. Propietario Sr. Fernández. Mon-
te 103. 
88882—29 ag. 
EN L A C A L L E LINEA E N T R E 
C A L L E S D E NUMEROS 
Vendo lujosa residencia de 2 plan-
tas. Mide 27.32x50 metros en to-
tal 1.366 metros. Jardín, portal, 
gran sala, vestíbulo, recibidor, hall, 
biblioteca, comedor decorado, 5 es-
pléndidas habitaciones, con su baño 
dos cuartos de criados con baño y 
servicios, garage para dos máquinas, 
cuarto y baño de chauffeur. Los 
altos, gran escalera de mármol, exac 
lamente iguales a los bajos, los pisos 
de mármol, granito y mosaicos finos 
el herraje de bronce fino. La fabri-
cación de primera, techos monolíti-
cos. Precio ,$105,000. Se oye ofer-
ta razonable. 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E BA-
ÑOS ESQUINA F R A I L E A C E R A DE 
SOMBRA Y BRISA Y PROXIMA 
A V E I N T I T T E S 
Vendo chalet de 2 pllantas indepen-
dientes, mide 28.32x38 metros en 
total 1.078 metros. Bajos, jardines 
al frente, costado, portales, vestíbu-
lo, sala, hall, recibidor, 3 cuartos de 
un lado y 3 del otro con sus baños 
intercalados lujosos, gran comedor 
azocalado y pintado al óleo, pantry, 
cocina, cuarto baño y servicios de 
criados, garage para dos máquinas 
y tres cuartos para chauffeur. Los 
altos son exactamente iguales a los 
bajos. La fabricación es de primera 
techos monolíticos, cielo raso. Pre-
cio $95.000. Se puede dejar lo que 
se desee en hipoteca a módico in-
terés . 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. DE J A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
se v e n d í ; u n a e s q u i n a e n V I -
llanueva a dos cuadras calzada, 1.145 
metros terreno más de* 500 metros fa_ 
brlcados a $15.50 metro. Informan: 
Vlllanueva 40. J . del Monte. 
36812—31 ag. 
EN $4.500 SK VENDE HERMOSA CA 
sa a tres cuadras del paradero del 
Cerro, se puede dejar parte en hipote-
ca. Trato directamente con el dUefto. 
ColOn 28, Cerro. Se entrega vacía. 
36861—27 ag. 
V A R I O S 
MODISTA CON INTACHABLE GUS-
to. tanto en vestidos como en ropn, 
interior y de niños, der^a casa par-
ticular para coser por dlaa. También 
hace canastilla, ropa de muebles. cor_ 
tinas y viste pantallair. Tel. M-3683r 
36814—28 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
icabados de fabricar en 25 entre A y 
iñfj ado- ^ nave8 en los bajos. 
M¡do) ^ Hahana 58 • (Arzobis. 
- 36867—2 spt. 
S ?,0- ALQUILO altos 10 No. 400 
oí J « y 14> recibidor, 3 cuar-
MrVkin A,, ̂ meáoJ- cocina, cuarto, 
«nriclo criados. Llave 492. M 7166 
36864—26 'ag. 
^SUS D E L MONTE, V I B ü K A 
Y L U Y A N C 
SANTOS S U A R E Z 3 Y M E D I O , 
tfa^Vn?. •JtOI,, r' hni°* 
^ cnarto? 8Ala- corredor, cua-
ĉ na yt0"vv .̂fio' cTuarto "«> criado» ^os I n f ^ ^ 1 0 ^ ,La Ilave en el 3 inrcrmaji Tul. F-2414 
U O 3493S—21 ae. 
L o m í T 1 ^ , UNA CASA EN LA 
?e' íort l^' ^ - . Tiene Jardín, gara-
^ r y y ooHn^0 ,ntercaladc comedor 
«MOÉ Infnr^ CUart0 y -«crvlclos de 
-informan un el Tel. A-0S13 
& XT O 3.U06—23 ag. 
N ^ ^ , , , ^ . . " ^ - ^ 0 3 0 CHA. 
Sp*«o chailt bo''- Se al<luna 
uní. cna,let compuesto do un» 
"'Wos c^n^1*11' scl« nmpllo. y 
i S c t ' , yrVlCl0 completo 
^toB ¿ar"0^^1?' comedor, cocina, 
Hln yP¿nar»^"^8- frun portal 
í ^o en E"t8 chalet ««tá «1-
Nra, có^ % «"o y fresco de la 
S ? M a ¿ % > C j , a , la Habaní 
^ A-3856 y l n f o r r e e » - telé-
*» C R lnd 16 Jl, 
V A R I O S 
^ L i ? SííN,inLOCAI' punto 
¿"i6*8 y c o n f u í a Bran venera de-
& "e $TonnltSaJoyí, luí\ch- «arantlzo 
'«íormea. Zan1a%9 t,00/ contrato. 
"Anja 32. Benlamfn 
36883—26 ag 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
^ ^ " o ' b ^ f a ^ n ^ ^ ™ 
"Ü*"0 P^ado de así" ^í111061^-1 
ao» Personas de 
***** r ALQUILAD CAKIta* 
departam Je» •""«ana a ia rali , con 
A * " ' " " . alto y «a h Lluz eléc-
C Z * la ca^da^e ^ble a ""a 
^ J m i ^ ^ a d o en ,a .ya,lrt- ln-
-•̂ nilso y Fábrica, eS(íu>na de 
^ —1 3r.R7í ¿ r 1 ' " » - » » .w 
i H l ^ a g . 
'^«rio^10.^» con ^rs t^ / fP^ndi : 
^ a precl08 mSlcao8,tt Ca,le 
DESEA COLOCARSE PARA MANE, 
jadora o para ayu<y>.r a los quehaceres 
de casa. Tiene cjuien la recomiende. 
Amargura 86, TA. A-f>563. 
36811—26 ng. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criada de mano o manejadoraj culi 
referencias de las ñltimas casas que 
estuvo. Informan en Amargura 47, 
Teléfono M-4802. 
36815—26 ag. 
JOVEN l'KNINSULAR DESEA COLO 
carse para criada de mano o maneja, 
dora. Tiene referencias. Informan en 
el Tel. F-1950. Bodega La Estrella. 
30S28—26 ag. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
car.Htj pora manejadorj o criada de 
mano. Inforn an Tel. U-2C34. Ayes-
terán No. 20. 
36829—26 a¿. 
DESKA COLOCARSE . UNA CRIADA 
de mano. Sabe trabajar. Lleva tiem-
po c-n ol pafs o manejadora o para 
servlf a la mesa. Informan Teléfono 
U-1327. 
36824—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UN V JOVEN 
como manejadora! Es cariñosa y He. 
ne práctica. Prado 113. Habllaci6p 
No. 1. » 
G P 26 ag. 
DUSEA ( OLOCARSE UNA JOVEN 
Mlpaftola parn criada de mano o ma-
nejadora, sabj» cumplir con su obliga-
ción. Informan Tel. A,3583. • 
36855—26 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carsc de criarla rte mano o para cuar-
tos. Es limpia y trabajadora y tiene 
referencias. Informan Sol 64, 
36860—26 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA. 
cha española de auartos. Entiende 
de costura, depea casa dte corta fami-
lia. Tiene, buenas referencias. Infor-
mes Cuba 97. 
36845—26 ag. 
DFSBA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de cuartos o para 
comedor, desea encontrar /amllia se-
ria v tiene buonall recomendaciones. 
Vives 140. Tel. A.S958. 
36843—26 ng. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano en 
casa do moralidad. Tlen^ referencias 
do donde ha trabajadJo, F-2S27. 
36840—26 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de carlos o co 
medor. Sab«¡ coser, lleva llcmpo en H 
país, desea casa de moralidad. Teló-
fono M-97G6. SllArei 116, bajos. 
36836—27 ag. 
DJuUDA COLOCARSE DE SERENO O 
portero en casas de comercio o al-
macén. Domicilio ¡Zanja y Hospital, 
altos de la carnicería 
36813—30 a g ^ 
SE OFRECK UN MATRIMONIO PA-
ra casn de huéspedes o particular. 
Tienen quien los carantice. Para in-
formes Hospital 25. 
36835—26 ag. 
UNA SEÑORA DE COLOR DESEA 
encontrar un niño para cuidar en su 
casa aunque sea de meses. Informan 
Monte 397, Mbitaclrtn 35, 
30827—26 ag~ 
PARA ENCARDADO DE CASA, SE-
reno, portero, guardián de fábrica, se 
ofrece Vicente Díaz, Bernaza 30. 
36854—26 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E N Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
EN LA C A L L E D E CAMPANARIO 
MUY C E R C A D E NEPTUNO 
Vendo edificio que mide 184 metros 
tres plantas, cada piso de sala, reci-
dor, 4 cuartos, cuarto de baño inter-
calado, comedor, cocina y servicios 
sanitarios. Todos los pisos exacta-
mente- ¡guales. L a fabricación es 
de primera, techos monolíticos, es-
cálela de mármol. Está rentando 
actualmente $320. Precio $42.000 
Dejo hasta $20.000 en hipoteca al 
7 por ciento. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ar. 
EN LO MEJOR D E L A CALZADA 
D E L VEDADO. VENDO UN GRAN 
C H A L E T . 
De dos plantas, independientes, mi-
de 13.40 metros de frente por 54 
metros de fondo; «en total 723.60 
metros, fabricación de primera, fren-
te cantería, techos monolíticos, está 
toda decorada y tiene el herraje de 
bronce, de un lado 4 cuarto^ con 2 
esplendidos baños intercalados. Del 
otro lado 2 esplendidos baños inter-
calados, comedor muy amplio. Los 
altos exactamente iguales a los ba-
jos .Tiene garage para ambas plan-
tas con capacidad para 5 máquinas. 
Rentaren total $450.00 mensuales. 
Precio $70.000. Sólo con $25,000 
de contado y el resto en hipoteca a 
módico interés por el tiempo que se 
descee. 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
Telefono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades" 
para hipotecas. 
U O 36161—17 st. 
C O M P R A D O R E S D E C A S A S 
vfndo 7 esquinas con esitablecimientos 
en la Hal-nra, vendo 17 caca» de alto 
y bajo en la Habana, vendo 32 casitas 
So 4 a P» mil pesos en la Habana, San 
Joné, Gr.llano. Gervasio, lUIna, Nep-
tuno y San Rafael y Mercaderes. Ten 
go dinero para hipotecar. Vendo una 
casa de 4 pisos. 600 metros, renta 600 
pefos en Í70.000 en Peina, Informes 
Zanja 32. Benjamín Qarcfa, 
36883—26 ng. 
U R B A N A S 
SE COLOCA UNA MUCHACHA Es -
pañola de criada de cuartos, ileva 5 
:iño<» en la HaKina, entiende un poc.i 
("So cocina sabe coser un poco, sabe 
cumplir su obligación No 'lene quien 
la visite. Santa ClaVa 14, altos. ' 
' 36839—26 ag. 
ESPAÑOLA. MEDIANA F.PAD, SE-
ría y muy fortual. Se colocaría para 
criada de cuarto.., o comedor. También 
serviría a matrimonio solo, sabe co»er 
y planchar muy buenos infirmes. Ru-
wta Eapata 7 a . Tel, 1-2218. 
36834—26 ng 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
St usted denea vender alguna de «ai 
prepicc-ades. al ut>led desea comprar 
o si usted decea htpctrcar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo g'JPto en atenderlo, poe* 
cuenco con ¡rrkude* compradorea que 
(«1 el memento realizan cnalqiiler ope-
ración por difícil que w*. Nuestro 
lema ee serleded y hoorades. Vidrie-
ra del Café Bl Nacional, &an Rafael 
y Belaícoain. Teí. A-0062. Hardlñao. 
JI2258 17 ag. 
EN L A C A L L E 2 GRAN ESQUINA 
Vendo edificio de 2 plantas, mide: 
1.013 metros de terreno. Se com-
pone de jardín al frente y costado, 
galería corrida, sala, comedor, reci-
bidor, 6 cuartos, 2 baños, uno a ca-
da lado, hall central de 2.50 me-
tros, garage y un cuarto chaufeur. 
Altos independientes, exactamente 
iguales a los bajos. La fabricación 
es de primera, techos cielo raso. Pre 
ció $45.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN LA C A L L E D E SAN MIGUEL 
MUY C E R C A DE GALIANO 
Vendo una casa de 2 plantas. Mide 
7.20x20.30 metros en total 144.50 
metros. Se compone sala, reci-
bidor. 3 cuartos, baño, cocina, pa-
tio. Los altos exactamente iguales 
a los bajos. La fabricación es bue-
na. Precio $26.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
LN LA C A L L E LINEA ESQUINA 
DE F R A I L E Y C A L L E DE L E T R A 
Vendo gran residencia; mide su te-
rreno 29,50 metros de frente en to-
tal 1.475 motros. Jardines al frente 
y costado, portales corridos, sala, 
vestíbulo, recibidor, haíl. 3 cuartos 
a cada lado con 2 lujosos baños a 
cada lado, gran comedor decorado, 
3 cuartos de criados con baño inter-
calado, cocina, pantry, garage para 
dos máquinas y un cuarto para el 
chauffeur. La fabricación es de pri-
mera, techos monolíticos. Procio: 
$100.000. 
'I"RATO D I R E C T O CON PERSONA 
INTERESADA 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altes 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN L A C A L L E I. GRAN ESQUINA 
DE BRISA Y SOMBRA. VENDO 
LUJOSA RESIDENCIA 
Mide su terreno 22.66 metros de 
frente, en total 1.183 metros. Gran 
edificio de I planta, jardines frente, 
costados y fondo, gran portal, hall, 
gran sala. 5 grandes cuartos con dos 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, comedor para niños, toda 
pintada de aceite, comedor, hall y 
sala al óleo con magníficas decora-
ciones. Tiene 3 cuartos altos con 2 
baños. Hermoso garage para 3 má-
quinas, con 3 cuartos para ^criados. 
Fabricación de primera y techos mo 
nolíticos. Para precio y condiciones 
trato directo con interesados. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
G R A N D E Z A D E A L M A 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN E L COUNTRY C L U B . E L MAS 
B E L L O R E P A R T O D E L A 
HABANA 
Vendo tres parcelas de terreno si-
tuadas en la Tercera Avenida casi 
esquina a la Cuarta Avenida, en to-
tal 7.708 metros con un frente de 
unos 66 metros. Precio ^n total en 
$34.500. Sólo con $2.000 de con-
tado y el resto a pagar en plazos 
anuales muy cómodos hasta el año 
1930. Informo directamente a per-
sona que le interese este negocio, 
dándole más explicaciones del nego-
cio. 
M . DE J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59. altos 
Tel . M-9036 
3 d 23 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UN BUEN NEGOCIO. VENDO MI 
establecimiento de ropa abierto por mí 
en Real 51 esquina a Zayas, Quemados 
de Marlanao, hace 14 «fies. Lo doy 
por la mitad de su valor por tener 
que embarcarme 
U. O. 36081 27 ag 
SE VENDE UNA BODEGA QUE T I E 
ne muy buena venta, se garantiza que 
vend» J45 « $50 diarlos, buen contra-
to. Informan Manuel Fajín. Cienfue-
Sos ¿5. M-547«. 
36862—26 ag. 
H U E S P E D E S V E N D O 
Varias casas en Prado, Oallano, Nep-
tuno y Consulado v también vendo 
hoteles. Informen Zanja 32. Benja-
mín . 
36SS3—26 ag. 
P A N A D E R I A S 
y Víveres finos y cantinas, vendo 5 
en la Habana y se dan a prueba. Ven 
do una en $25.000, Dando $12.000 dé 
contado, utilidad $1.000 mensuales. 
Informes: Zanja 32. Benjamín. 
36883—26 ag. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
y cigarros vendo varias dn $1.500, 
$800 y $400. Tengo muchas' en ven. 
ta. Informes Zanja 32. Benjamín. 
\ 36383—26 ag. 
V E N D O UN C A F E 
berra, la mejor de la Halmna, vende 
Alario $200, tres empleados nada mAs. 
dog cantineros y un encargado, hay 
ñoco gaAto. Informes Zarja 32, Ben-
jamín. 
36883—26 ag. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una en $6.500 con $4.000 de 
Dentado, vendo otra en el muelle en 
$18.000 con $10.000 de contado, todo 
lo que vende es cantina. Informes: 
Zarja 32, café. Bonjamín García. 
36883—26 ftg. 
DESKA COLOCAIUStt UNA JOVEN 




n i . -
o, p cumplir con su obligación. 
Meno buenas referenHas de donde ti'a 
ajó. Informan F-1606. 
36874—26 ag, 
Vendemos una casa en la ca'lle de 
Oquendo en $5.700. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos, es moderna; 
puede dejar $4.000 si desea en hi-
poteca al 8 O'O. Ortega y Martínez. 
Chacón 25. Tel . M-7544. 
^ 1 8 - 2 6 ag. 
EN L A C A L L E POZOS D U L C E S 
Vendo una casa de dos plantas, mi-
de 9 por 27 metros, en total 216 
metros, sala, 2 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina y 
patio, traspatio. Los altos, sala, co-
medor, terraza, 2 cuartos, baño in-
tercalado, cocina, terraza, al fondo. 
Fabricación de primera, techos mo-
noflíticos, cielo raso. Renta $120. 
Precio $14.000. 
T R A T O DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, allos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag. 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E I, 
EN L A A C E R A DE L A SOMBRA 
Y BRISA 
Vendo una espleodida casa que mi-
de 26.32 metros de frente, en total 
1.316 metros.-Portal, vestíbulo, re-
cibidor, sala, gabinete, cuarto des-
pacho, hall, comedor, 6 esplendidas 
habitaciones con dos lujosos cuartos 
de baño completos, cocina, reposte-
ría, pantry, cuarto baño y servicios 
de criados. La fabricación es de 
primera, techos monoiíticos, toda de-
corada fina, puerta de caoba y las 
demás todas de cedro, todo el he-
rraje de la casa es de bronce fino. 
Tiene garage y cuarto para el chau-
feur. Tiene unos 600 metros dedi-
cados a jardines por un costado. 
Para precio y condiciones, trato di-
recto con persona interesada. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 23 ag 
O P O R T U N I D A D D E G R A N 
N E G O C I O 
Sólido y sin competencia para el que 
quiera su dinero en una propleciud un 
^ran interés por el lugar que ocupa y 
cada día mejor y de porvenir asegu-
rado con un Kran paradero de tran. 
vías a la puerta y por el íondo dos 
cuadras de otras líneas con buenas 
avenirlas y calzada?, para la capital en 
20 minutes. Tiene cinco fci;lableclmlen 
tos que rentan $270 mensuales, que-
dando $1 300 varas de teneno sin fa-
bricar por los alrededores de- esta pro-
piedad se está vendiendo a 8 y 9 pe*os 
vara; hace un año solo valía 4 y 5 pe-
sos vara. No pierdan ceta ocasión. 
Para Informes Tejadillo 7. Sr. José 
S. Villaiba, de 9 a 11 a. m. 
36816—29 ag. 
VENDO 500 BODEGAS EN LA HABA 
na Y sus barrios de todos precios 
No compre sin antes verme al conta-
do y a ¡plazos. Informes Zanja 32. Ben 
'.mín. 
36883—26 ag. 
CAFE Y FONDA. VENDO UNO EN 
Calzada en $8 000. con $3.000 de con-
tado, venta diaria $100. No quiero 
perder tiempo. Informes Zanja 32 
Benjamín García. 
36883—26 aR. 
VENDO UN CAFE EN E L PARADK 
ro mejor de la Habana en $15.000 con 
$10.000 de contado, venta oiaria $140 
Informes Zanja 32, café. Benjamín. 
36883—26 ag . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SANTOS BUAREZ, VKXPO TASA MO 
•lerna, jardín, portal, sala, 3 cuartos, 
hall bnOo primera comedor, cocina v 
t̂atlo $5.500. Informes en la misma 
Golciiría Ik. 
3G876—26 ag. 
EN L A C A L L E D E SAN JOSE MUY 
C E R C A DE L A C A L L E MA20N 
Vendo una casa de dos plantas, mi-
de 6.80x20 metros. Se compone de 
sala, comedor, 2 cuartos, baño com-
pleto, cocina y patio. Los altos, 
exactamente iguales a los bajos. La 
fabricación es de primera, techos 
monolíticos, cielo raso. Renta $130 
Precio $17.500. 
TRATO D I R E C T O 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Te!. M-9036 
3 d 23 ag. 
GRAN LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto de tres cuerpos, 7 
piezas, bien barnizados con bronces 
$290. Idem dos cuerpos con mar-
uetería, 5 piezas $125. Idem con 
celuloide, $140. Idem estilo ameri-
cano esmaltado $100. Idem de ce-
dro «liso $90. Juego de comedor, 
ovalado, grande, con bronces, 9 pie-
zas $175. Idem con celuloide bien 
barnizados, $125. Idem ovalado liso 
$100. Idem tamaño grande con mar 
quetería $100. Juego sala laquea-
do y tapizado $130. De caoba, va-
rios tipos de $50 en adelante. Es-
pejos modernos, dorados, $50. Má-
quinas Singer ovillo central, nuevas, 
$40. Neveras tipos de $20 a $50. 
Aparadores ovalados $28. Idem cua-
drados $18. Vitrinas ovaladas, $30. 
Chifoniers $30. Coquetas de cora-
zón y óvalo $15. Camas de $6 en 
adelante. Camas de cedro, moder-
nas, $15. Mesas de noche modernas 
con cristal $6. Escaparates de lunas 
modernas $39 sin lunas chicos $24; 
lavabos modernos de $10 en ade-
lante. Y además una infinidad de 
muebles sueltos de todas clases a 
precios inverosímiles. Haga una vi-
sita y se convencerá. L a Casa Fe-
rro. Gloria Í23f entre Indio y San 
Nicolás. Teléfono M-1296. 
U 0 36312-24 ag. 
Mientras Roberto Desormeau 
anudaba bu corbata decía a su mu-
jer: 
—Luciana, no veo motivo para 
que ta enfades do ese modo por-
quq voy a ese banquete. ¿Crees tú 
quo voy a (livertlnne viendo a mis 
compañeros de oficina roer huesos 
do pollo y beber champagne bara-
to? Bastante los veo a las horas 
de trabajo. Pero se trata do fes-
tejar la condecoración que le han 
dado a ese animal de Barjoux, y 
no puedo faltar. Barjoux es mi Je-
fe, y mi carrera depende do él . 
- —No estoy enfadada—le inte-
rrumpe Luciana—. E s que tengo 
pena. Desdo que nos casamos, ha-
ce un afio, es la primera vez que 
m© dejas soln por la noche. 
Vacila y confiesa, esforzándose 
por sonreír: 
—Tengo miedo a los banquetea. 
Ho oído decir que casi siempre son 
un pretexto. . . 
Roberto protesta con razón. No 
merece tal desconfianza. Pero Lu-
ciana sigue celosa. 
—Pero si te queda alguna duda 
—concluye diciendo Roberto—, ve-
to a la esquina, a casa de Barthe-
11er, y pregúntale si él va a asis-
tir al banquete. 
— T e he rogado que no me vuel-
vas a mentar más ese nombre. 
Barthelier era hasta hace tres 
semanas el amigo más íntimo del 
matrimonio Desormeau; pero un 
día se atrevió a declarar su amor 
a Luciana y desde entonces De-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En « a misma 
casa. " L \ ZILIA". es donde 
alquilan pianos a pr^ios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por e! mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
sormeau, puesto al corriente por su 
esposa, mo le dlrtgo la palabra. En 
la oficina están los dos como si no 
so conociesen. 
Roberto se ha marchado. Lucia-
na se decide a esperarlo. Apenas 
prueba bocado; intenta luego en 
vano distraerse con la labor, y a 
media noche empieza a est^r in-
quieta. Pasan las horas, llega fci 
aurora ^ Luciana, sollozando, no 
deja de gemir: 
—¡Roberto! ¡Roberto m í o ! 
¿Dónde estás? ¿Qué te ha ocu-
rrido? 
Tome un accidente. A, las seis 
se pregunta. 
—¿Quién podría informarme? 
No conoco más sefias que las do 
Barthelier, y Jura no ir . Pero rfl 
fin se decide y se lanza a la calle. 
—¿Su esposo de usted? — dice 
Barthelier, sorprendido por la visi-
ta—. Sí .cenamos Juntos; pero yo 
me retiró temprano a casa. No sé 
lo que haría Roberto; pero no se 
preocupe usted; lo probable es que 
se fuese de juerga después del ban-
quete. 
—¡Canalla!—grita Luciana. 
Se vende un juego de cuarto en muy 
buen estado en Merced 9. 
36830-27 ag. 
P A R A L A S DAMAS 
S F i í O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES ds alemanisco. flnUlmo, 
a 75 centavo». Tantea para mesa il-
níslmos a $2.25. Tapete» para planos 
o tocador a 60 centavos X a 
farabias de seda a U.60. Oobelinos 
precioso» a | l . « 0 . Concordia 
quina * Aaulla. liaban» Tel M-382S. 
SABANAS camera», completas, ciass 
superior a Í8 ct». cada un». Fuñías 
media cam ora* » 30 ct».; funda» c»-
meraa a 10 ct».; Bobr»cam»8 cambras 
ae piqué, surtido en colore» » j2 2t. 
Scbrecsmas medUJ CAiuera», flnlslmai 
a 12.00; Almohada» medio cameras, 
70 ct». Colchoneta», muir fina», ca-
noras $3.»ü. Concordia i. «squlna t 
Acullá. Habana M-SSüS. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 5(6 centavo». Concordia ». «squln» 
k Aguila. Habana. M 382S. 
CllKA LIS HILO flnlclma. doble an-
cho, pleta d»j 16 varas a $8.26. I^e»» 
de tela batista «xtraflna. doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varas U.60. Todo va-
le «1 doble Concordia 8, euquin» • 
Aguila, liaban». M-3«2t. 
TOALLAS baflo, uso sábana. $1.60, 
monqulleron camera $2 26; pafluelos, 
media*', etr. grande ganga. Concor-
dia 0. e»qu<na a Aguila, Habana. Te-
Jalono M-382S. 
CASIMITl nn corte completo. 
mi:y fina |C.B0 jr 112.50. Oobardln» 
muy fina, corto completo, 16.60 cts. 
Tela tropical finísima, corle comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia • esynlna a Aguila. 
Pedidos a fi. Enrique Gondrad. 
32765 1» ag 
A U T O M O V I L E S 
PARA AUTOMOVILES FORD 
Tapetes tejidos de yute, fuertes^ y 
mejores que los de goma, tamaños 
especiales para el frente y otros pa-
ra detrás. Se realizan en El Pen-
samiento, Prado v Monte. 
C 7705 10 d 14 
AUTOMOVIL OHICO, PKOPIO PARA 
alquiler, casi nuevo, tipo sport, con 
cinco gomas nuevas, parabrisas y ma-
leta trasera, marca Durant, se vende 
©n $550. Responde a cualquier de-
mostración. Para verlo todas las ma, 
flanas t-n el Garage Caridad. San Ra-
fael entre Aramnbnro y Hospital, 
frente al Parque Trillo. 
36844—26 ag. -
Roberto ha despertado. Tiene la 
cabeza pesada, la garganta seca. 
No sube dónde está ni cómo fué 
allí. Confusamente recuerda su es-
tancia en una cervecería de Mont-
martre, donde se bebió en abun-
dancia.. D e s p u é s . . . nada. 
Presurosamente sale a la calle, 
toma un áutomóvil y da las señas 
de su casa. 
—¡Pobre Luciana! ¿Qué voy a 
contarla? 
Va a llegar a su casa y no en-
cuentra una disculpa razonable. De 
pronto ve a Luciana. Va sin som-
brero y en traje de casa. Casi co-
rriendo llega a la esquina y entra 
en la casa donde vive Barthelier. 
Roberto, emocionado, ha com-
prendido. L a Inquietud de Lucia-
na es tan grande, que no ha vaci-
lado en ir a casa de Barthelier, 
venciendo toda su repugnancia, pa-
ra saber noticias de su marido. 1 
—¡Pobre Luciana!—piensa; pe-* 
ro su egoísmo se sobrepone y ex-
clama: 
—¡Estoy Enlvado! 
Sube a su casa y se asoma al bal-
icón, aguardando el regreso de L u -
ciana. 
Cuando ésta llega minutos des-
1 pués, exclama loca de contento al 
¡ver a su marido: 
—¡Roberto mío! ¡Por fin estás 
aquí! 
Y reaccionando, le pregunta 
¡furiosa: 
—¿Se puede saber de dónde vie-
nes? 
Entonces Roberto, cruzado de 
¡brazos, dice en tono dramático: 
—Me parece muy oportuno,* se-
ñora, que me pregunte de dónde 
vengo usted, a quien acabo de* ver 
salir dQ una casa en la que Jamás 
debió poner los pies. 
Luciana trata de disculparse. 
—¡Basta de disculpas!—respon-
de Roberto—, ¿Me toma usted por 
¡un Imbécil? Barthelier, que me 
odia, era el único hombre a quien 
nunca debió acudir usted. Esto es 
casi una ininria que no tiene ex-
cusa . 
Luciana se confiesa con espanto 
que las apariencias la condenan o 
por lo menos, la comprometen. Ro-
berto prosigue: 
—Me puse enfermo y tuve que 
aceptar la hospitalidad y los cui-
dados do'un amigq. ¡Y ustbd, en-
tre tanto, obrando con una impru-
,dencia inconcebible! 
—Te Juro, Roberto mío—dice 
i Luciana sollozando-^-, que no ten-
go nada que reprocharme. He co-
metido una ligereza, lo compren-
do; pero no merezco que n.e Juz-
guez con tanta severidad. 
Roberto reflexiona un momento y 
dice al fin. 
—Sea. Perdono lo que tú lla-
mas una ligereza; pero con la con-
Idlción de que no vuelva a hablar-
¡so de lo ocurrido esta noche. Se-
!ría para mí un recuerdo muy pe-
inóse. 
—¡Gracias, Roberto mío!—ex-
'xlama Luciana arrojándose en sus 
brazos—. ¡Qué bueno eres al per-
donarme! Porque si yo te veo salir 
de casa de una mujer, te saco los 
i ojos. ¡Te lo Juro! 
IMerfo B I L L O T E Y . 
Colegio de C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s de l a 
H a b a n a 
ENSEÑANZAS 
P O F E S O R A F R A N C E S A 
con Inmejorables referencias, da cía, 
ses de francés en su casa o a domici-
lio. Llamen al M-549S. De U a 2 
p. m. y de 6 a 10 p. m. 
36868—28 ag. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía. Mecanografía, Caligrafía 
Aritmética Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Ingles, 
Telearraffa y Radiotelegrafía, Prepa-
ratorio para ingreso en el Instituto. 
Clases nu-ñana, tarde y ncdie. Clases 
tambl'm por correspondencia. Expedi-
mos Títulos a la terminación de los 
estudios. General Carrillo, (San Ra-
fael) 101. Tel. A,7367. 
36837—22 ept. 
i io r 





D E A N I M A L E S 
TUSO PERROS A DOMICILIO. PA. 
ticas y hociquitos sesenta centavos, 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te ce"*'vo8. No pierda tiempo. Pue-
>̂ U."*» I saVI Tel. A,4457. Colón 1. 
36823—22 st. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E L O S R R . P P . E S -
C O L A P I O S 
San Rafael , 52 
E l próximo Jueves, a las 8 112, so-
lemne misa cantada, enhonor de San 
José de Ralasanz. funflaJor de las E s . 
cualas Pías. 
So Invita por esto medio a todos los 
alumnos y ex-alumnos de este plan-
tel y a sus respectivas fnmlllin. 
COTXZACIOV OFICIAL DZL DIA 
32 DE AGOSTO 
':AMBiOsJ Tipo» 
I S|E. Unidos cbale 
! S¡E. Unidos vista 
I Londres cable , 
< Londres vista 
i Londres b0 d|v 
1 París cable 
París vista 
1 Bruselas vista 
[ España cable , 
' EspaPi vista 
Italia vista 
' Zurich vista 
Copenha^j) vista 
¡ Chriatlaníd vista 
Sstokolmn vista 
Montreal vista 
' Berlín vista „ 
I Hong Kong vista 
¡ A.m8terd*rr vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodri-
gue!. 
Para intervenir en la cotisación ofK 
clal de la Eols\ d« la Habana: Rafael 
Gómez Uomag'^a; Raúl E . Argue-
lles. 
Vto. Bno. A. H. Campiña, Slndico-
Presldencs. — Eugenio L . Car-iTol 
Secretar'.o-cont'.dcr. 
7 ¡64 P. 
M A Q U I N A R I A S 
SE VENDE POR DSSHACBRHB DEL 
negocio nn tostador «lo raf^ moderno, 
oara 15 libras. Pase a verlo. Oallano 
132 entre Salud y Reina. 
8«íi6«—27 ag. 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
de l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Dsdncldau por si proeedSmlsnto «sfta< 









P A G I N A V E I N F I D O S 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 DE 1925 . 
PROFESIONALES 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C O N T R A E L V E S T I D O I N M O D E S T O 
ROMA i sacrificios hab rán de sujetarse Para 
conseguirlo; pero al buen pagador 
Una de las audiencias concedldasj no~le duelen prendas, 
i los peregrinos del Año Santo en El Catolicismo es verdad es a ^ 
iue prevalecía el elemento femenl- negación, os cacrlflclo. Y con eaias 
io. ap rovechó el Sumo Pontífice 
;)ara condenar nuevamente las mo-
las Inmodestas e Inculcar la mo-
destia cristiana en el vestir 
tres monedas — que valen máíí que 
todo el oro del P e r ú — se compra el 
catolicismo. Pero; cuantís ima mo-
neda falsa circula por esas calles y 
Para "contrarrestar el grave mal P0^ estos campos. rp.urrando 
de la tendencia reinante a exceder Ya me es tán algunoj resurramio 
los l ímites de la decencia en los 
•/cutidos, exhortó a las señoras pre-
sentes a formar cruzada contrapesa 
tendencia por medio del ejemplo y 
le la palabra. Ya anteriormente ba-
hía Insistido el Papa en esta mis-
ma materia al recibir en audiencia 
i una peregrinación de exalumnas 
de las Damas del Sdo. Corazón con 
motivo de la canonización de Santa 
Magdalena Sofía Barat. Y para pro 
al oído que son c a t ó l l ^ s y muy £J 
llgiosos. SI cosa de palabras fuera 
antes de ahora me habrían plena-
mente convencido. Por esas pala-
bras sabrán, y hay que poner obras 
dond eellas es tán. Cuando esto su-
ceda, los ap l aud i r é ; aunque ellos 
nada me digan acerca de su catoli-
cidad y de su pleonasmo religioso. 
Con todo, entonces no me lo dirán 
de palabra: me hab la rán sus obras 
>ar i r 7 e r i ¿ d a d " d e " u materia, refl- | que serán más elocuentes ^ ^ esto 
dó el Papa como él mismo sejmbla no me equivoco. NI juzga rán ellas 
visto obligado a cerrar las puertas 
Je su casa a personas por otra par 
te buenas, pero descuidadas en el 
vestir, conducta que fué al princi-
pio criticada de rigurosa, pero que 
después fué aprobada por las mis-
mas personas que se creyeron ofen-
didas. . . . . 
Desde el principio de su pontifi-
cado insistió severamente Pío X I en 
que se cerraran las puertas del Va-
ticano a toda señora que no guar-
dara en «iu modo de vestir los mo-
dales que Impone la modestia cris-
tiana, y para evitar dificultades, en 
toda tarjeta de admisión es tán cla-
que sea necesario, como ahora, usar 
de re tór icas para esclarecer la evi-
dencia. Cuando tengan obras, no 
tendrán palabras. 
En cambio, ahora es muy corrien-
te usar de la re tór ica , y abusar del 
octavo mandamiento del Decálogo, 
para obscurecer la evidencia, y de-
cir que lo neero es blanco, o vice-
versa. ¡Obras son amores, que no 
buenas razones! 
El Catolicismo es enteramente 
práct ico; slu prác t ica no existe, ni 
tendría razón de ser; no se le con-
cito con solas Ideas, con meras 
creencias. Los dogmas católicos sm 
Ja práct ica nada aprovecharán , co amenté Impresas las reglas que las J  ráct ica ^ d a r n r.u -
señoras deben guardar si desean ser mo nada aprovecharán el Proyecto 
admitidas. No es que por ellas se de Obras Públ icas y la carretera central, no siendo realizados 
^ u e f n o 0 e". "ese'V^nten-1 Bien lo entendieron las damas ca-
to del PapaP sino que se proscriben tóllcas romanas. Nos falta ahora que ^ 
las faldas y mangas cortas y todo j las C * ^ ^ A ^ ^ - ^ i S í í S ! * 
[ C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Resueltas por 1a Es tac ión "Experl- Se siembran estas plantas con a n ' s í a d o cerca hace que la8 plantas 
m«nt£i< AgrMittmca. de Santiago 1 terlorldad a la siembra del plata-' vengan muy superficiales, con ol 
de Cubo i nal. do modo que al completar su Inconveniente ( de que las tumba 
Oül iTIVO D E L PLATANO desarrollo uedan ser aplastadas y fácilmente el viento. 
CONSULTA: ¡después enterradas con el pnmer Para preparar el tsrreno se de-
El señor ciementfl López Lelva, pase do arado que st de al terre- be dar suficiente número de pa-
veclno de la Granja Escuela Agr l - no. Para hacer a tiempo estas ope de arado y grada a f in de de-
cola "Juan Bautista J iménez" , San raciones conviene caber que !»•» , Jarlo en buenas condiciones, de-
ta Clara- en escrito rocíente nos, ch ícharos de vaca completan ^ u 'pendiendo el número de las mismas 
pide Informemos acerca del cultl-¡ desarrollo puedan ser aplastadas y dé la naturaleza del terreno 
vo del plá tano 
" ayer Habana 
pesos 
los dos o tres meseg y loa fr i jo- i En las siembras se emplean hl-
CONTESTACION: 
de agua. En un año como el nasa 
do, en que llovió durante ¿ Í Z E 
8teriPnHHde.haCer la * ^ tn ln-
8e nuad^ l0B m98Cs A l e a d o s 
P ede «uP0ner como costo 
^edlo para ponen una hec tárea de 
2 r h T t / U n ^ tiene 13. 
oger o ^ " "11 condlc,0^s de re 
• m K a8 Sr*mero8 racimos, la can 
tldad de mo .OO- . Esta ¿ant ldaS 
les de terciopelo a los tres n cln-ljos o cepas. s i se emplean ^s muy variable de acuerdo 
localidad y los Jornales, El p lá taoo, para su mejor desa- co meses y los frlpole» dehrd cmf deben escogerse lqs« fuertes, con 
rrol lo requiere un terreno fértl?, co meses. También conviene tenerj ñames robuitos; si se emplean ce-
r'co en materia orgánica , con su- en cuenta que las plantas debenIpas se les corta el tallo, de jándo-
ficlente humedad ni mismo tiempo podrirse antes d e hacer la plan-lies una longitud aproximadamente 
oue bien drenado; tanto el exce- taclón de p l á t a n o s . Necesitan uno, de un metro (candeleros) . Debe 
de humedad, como el defecto, lo 0 ¿OB meses para podrirse. procurarse de estropear lo menos 
es perjudicial. ' Para sembrar las plantas Indi- posible los hijos y cepas al pre-
c;i #>1 terreno no es naturalmrn- cadas no es necesario labrar mu- pararlos. ¡Mil us necesario aplicar abo- cho ol terreno, pero es convenlen- Se Practica la siembra en hoyos 
ipndo el mejor el de esta- te hacerlo de manera que lag ma- a los que conviene dar como dlmen-
víi08' rtiifl ne aplica a razón de 20 las yerbas no vayan a ahogarlas-, sienes unos 50 cent ímetros en to-
i'n rnll k l lógramos por hec t á r ea . ! En caso de no poder emplear los'dos sentidos. La separación de las 
oí tü «bono es tá bien podrido abonos indicados, h a b r á necesidad plantas pueden ser do tres y me-
arce en el terreno . en te r ráu de recurrir a los q u í m i c o s . De és- id lo a cuatro y medio metrog en CONTESTACION: 
dolo con el primer pase de arado tos se ponen a cada mata un cuar-1 cuadro. j Hemos recibido los eiemplareH 
dó para la p reparac ión- to de kl lógramo (de media a tres. Para evitar que se caigan las p a ^ o s que nos remite el se-
st lércol pueden u t l - cuartos üo l ibra) en el momento matas, se acostumbra a sembrai ^er"Or Rublo, y examinados resul 
con la 
INSKCTOS QUE DAÑAN LOS 
CITRUS 
CONSULTA: 
H«ET1„/eñ0rJ Manuel Rublo, vecino 
de Independencia número 75. SaSc 
U Spír i tus . nos remite para su de-
termlnac ián ejemplares'de l í s e c 
c?o J * Ca uan dafi08 en P o t a -
ciones de cltru8 y desea fórmula 
Para combatirlos. 
que se 
A falta de e 
2 5 k l lógramos de sulfato de amo-
Se emple-u frijoles tes: tos c h í c u a r o 8 , d e v a ^ y 
p^edw c o n ^ u l r s e semillas en lot.t 
'¡Tetados Unidos. 
0«t la . Per tenecía a ln familia 
^ r i a i , y desde su.intancla fuó a 
Im-
du-
ii "seno" dcíl Cristianismo. 
^ a n d o n e i - A r a d o r Claudio oxpl-
dló los edictos contra los fieles. 
Aurea fué presa y encarcelada en 
r n calabozo en >1 cual estuvo siete 
dhs sin tomar alimento rlguno So 
presentó al t r ibunal del emperador 
y sufrió « n largo 
40 k l lóg ramos de superfosfato 
de ral sencillo o 20 del doble. 
16 kl lógramos de sulfato de po-
tasio . 
además, sale la planta de mayor 
profundidad. 
Nosotros recomendamos, en cual-
quier caso, hacer la siembra sin la 
lutorvei^slón pero colocando 
í S t í S L E * "LechnoPUs hís 'pldus" 
K l l o l T d a e 8 . amb08 a 11 famllla 
nnSíFÍ eombat!r est<* Insectos 
puedej hacerse una recogida a ma 
M A R C A S Y PATENTES 
^ CAR^oGxADRoATE BRÜ 
Cuba 19. Telefono A-2484 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
a«unh^C.en4 ^r?0. d0 to'1» ClMf de mn rH~tJll(í,claleB' 011110 cMl*a co-mo criminales y del cobro de cnen-
R 5 « J 5 S 5 f Í H l Buíete. ProgreBo, 26. lelCfonoB A.5024 o 1-3698. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
M l í m w ^ ^ C T O Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arqulteoton do 
ir Habana. Asaoc. M . AM. Soc. C E 
»;«<7i: .• E»Perto en Industrias. 
^u.nnnarl15•,.^,,otud,0• Belascoaln. 120. tolélono &1-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
dos r,„.iV0 «U su ^ 
6 « r«A 
av,8o. hah ? . insulta I^mA 
Alvares el d ^ o r ^ ¿ n , 
Dr- M a ^ l G o S í e j 
ge .... 
p i e 
C 54ío : 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G U 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo do Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
ael pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
86614—1» sp. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con rreferencla 
partos, enfermedades de ntftos. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Ag-ular 1, teléfono A-648S. 
I que-^empranot8 h ^ s e V ™ ^ ^ 
r n n i r f r / 8 ^ manera las hembras no ten 
.3 consigue que l o , nuevos hlVa8\t lponrP0lodetanrtal^r T Í*T 
DR. PEDRO M O N T A L V O 
fina y seca). 
de a buena profundidad, sin 'cu-'de e ^ r m l L Í ^ ' c T 4 í16101"' pues 
W,i. - «• -_;Je.e8la manera las hembrag no ten Jueves y ,.ábaao Vn -47"nOmero ~287'en": 19 kl lógramos de relleno (tierra! br l r completamente el hoyo. Co ldrán í I p ^ 
Estómago, Intí.^.'noi y pu^mor.^s. 
Consultas de « a 4. Lunes, miércoles 





indecoroso escote. , del mismo modo y ^ o n T ^ r e ^ : 
E l fruto conseguido por el Sumo análoga campaña . Porque el ene-
Poctlflce no es poco; con ser tan migo es tá en casa, 
grande el n ú m e r o de señoras que to-
man parte en las peregrinaciones 
que van a Roma, es rara la que se 
presente de un modo conlrario al 
establecido. 
ESTADOS UNIDOS 
"PROVIDENCIA, R. I . , agosto 10 
(Por la United Press.) — Monseñor 
Wi l l l am A . Hickey, obispo de Pro-
videncie en Rodhe Island, aducien-
do que las mujeres norteamericanas 
es tán cubriendo su^ encantos feme-
ninos con trajes que no sólo degra-
dan a las que lo usan, sino que son 
una ocasión continua de pecado pa-
ra otros, amenazó con prohibir la 
entrada en las iglesias catól icas de 
la diócesis de Providencia, a las mu-
jeres "Impropiamente vestidas". 
En un sermón pronunciado en la 
Iglesia catedral de San Pedro y San 
Pablo, monseñor Hickey declaró 
quo las modas de hoy exponen las 
formas femeninas, de tal manera que 
no dejan lugar alguno para la ima-
ginación. Recordando a los fieles 
la suerte que cupo a las naciones 
paganás cuando las mujeres se pa-
seaban por las calles, apenas vesti-
das, mostrando sus encantos al pú-
blico, dijo que, al parecer, la mujer 
norteamericana, ha entrado en una 
moda semejante de exhibiciones In-
timas que afecta seriamente a la 
moral efe la nación. 
El obispo Hickey estuvo de con-
formidad con la reciente declaración 
de Henry Ford, al efecto de que los 
trajes Inmorales, los salones de bai-
le y los cinematógrafos están que-
brantando al Cristianismo y denun-
ció los concursos de bañ is tas como 
vergonzosos y conducentes a, la des-
mora l i i ac lón . " * 
" E l Boletín Eucar ís t lco de Ma-
tanzas", le pone el siguiente comen-
tar lo : 
" ¡Vaya , vaya, vaya, vaya! 
Por lo visto no son "caprichos", 
sino verdades como puños que la 
'LA REVISTA SAN ANTONIO DE 
L A H A B A N A " . 
'Leemos lo que sigue: 
18.—(Pe 
Inspirándose en 
1. l  aplicaciones de es t i é rco l I don caber en una cabal ler ía aire-; cualqulen npm m, 
edén repetirse cada tres o cua-idedor de 8.3 97 plantones. | y se sacude la n ant ??S Y"** 
J años Pueden continuarse la, . Lo8 cuidados culturales se redu-1 los Insectos caigan." d V t í u y é n S í 
ícomnáf iado de ofrecimientos y pro-j siembra de las plantas que Indica- cen a mantener e] terreno libre deM08' ' 
al nr lndplo , de amenazas y m0s anteriormente, rep i t i éndolas | malas yerbas, operación que pue-ilata 
T r , v o , rt««;miéa cada d08 afi08- En e8tas condlclo- de hacerse con el arado, cultiva- t r ó ! venganzas después 
Santa Auirea no vaciló un mo-
mento en confesar a Jeaucristo. d i -
ciendo repetidas veces aíl emperador 
que era inú t i l el interrogatorio, 
pues ella conocía bien la Religión 
Cristiana y por lo tanto en ella que-
ría morir . En el mismo tr lbunnl 
ROMA, ju l i o 18 -(p°rrtBAss°cl1a- fué azotada cruelmente. A l día si-
rándose en lai destf-rrada a un lugar 
reciente encíclica que S. S. le P^Pa fnmedlat0 en d o n ^ permaneció 
ted Press). 
Pío X I expidió recientemente con-
donando H Inmodestia y la inmora-
lidad de las actuales modas feme-
ninas, muchas damas de la aristo-
cracia romana se disponen a em-
por espacio de .algunos años prac-
ticando excelentes vlrtude*. 
F u é l í imada segunda vez por p) 
einpfrador, la In t imó de nuetvo qu^ 
Se mezclan bien estas sustancias'con buen sistema radical . Conrle-1 será reducido* g nte estación 
y t r i tu ran los terronea. ; ne poner las plantas alineadas. I Para recoirpr ir. ^ u 
Después de establecido el plata- Con las distancias Indicadas, pu* loca dábalo hJi ^ v , 8, 86 co_ 
onlloa/^InnA. A* .«-•ix i ! H^n mhpr or. uno /«, V>a l l a - r . . 1 . . I , ^ . aju 1161 Una tela su 
ue 
-Qst ruyéndo-
oien sea echándoloe en una 
que contenga un poco de pe-
I o t rtiuuu, cmuva-i wv'íeo 0 bien nrro jándolos a loa 
nes solamente deben emplearse loa dor o guataca, según las condlclo-1 aves de corra l . E« ta operación da-
nés del platanal. HJa conveniente be realizarse muy temprano en la 
mantener Ql terreno cubierto con m a ñ a n a . 
paja o mediante la siembra de le-| Cuando los "picudos" son muy 
gumlnos^s Indicadas en los abonos. | numerosos y se hace difícil su re-
0 de los chícharos de vaca se ha-¡Con ésto se evita la desecación del 1 colección a mano .entonces se pro 
rá con arregloseclo-pn shrdi etsth. suelo-y, parcialmente, el desarro-jc^de a envenenar el follaje de las 
rá con el arado, cuidando de noiJ'O de las yerbas, al mismo tiempo | P in t a s r o d á n d o l a con una mezcla 
acercarse tanto a las plantas que Qu* s* :es fer t i l iza . 'de arsenhto de plomo y agua en la 
Es conveniente suprimir todos i Proporción de tres libras de arse-
los años parte de los hijos de cada enlato de plomo para 50 galones de 
se aumenta la cantidad" a medio ^ol1"0111011, de modo 11116 86 mantenga I agua. se aplica este Insecticida, en 
tres cuarcog de k l l ó g r a m o . Se apll ;8lempre un número no mayor de »• forma de rocío muy fino, por 
chícharos de vaca. Se siembran co 
mo Indicamos arriba y entierran 
oportunamente. 
El | enterramiento del est iárcol 
se dañen sus raíces 
En el caso de abonos químicos 




DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par ís . Narlx, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 67, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 206. teléfnno F-2236. 
P 30 d 15 00 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga, Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19. Ve-á»An. teléfono F-2213. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna Especialidad afec-
y 
; ( 
clones del pecho, agudas y crónicas. 
CAsos tnclplentes y avamados de tu-
moda de hoy que tanto esclaviza a 
las damas, es un pagan'jsmo que|R0 Hyat t Casanova. 
' degrada" según el obispo Hickey. 
Aquí no es ya una amenaza sino unh'GRANDES PREPARATIVOS PA 
hecho quo a la que así venga mal UA L A FIESTA D E L DIA 81 DE 
vestida, no se le admi t i r á a la Co- ACJOSTO POR "ESPAÑA INTE-
m unión. Compre tela y ha^a traje O R A L " . 
para el templo. No sea tacaña, por ' 
diez o veinte centavos más que lel lxx* Cronistas de Sociedades Espa-
ouesta la vara de génedo no deje] ñolas serán dignamente agasajados 
prender una campaña de carác ter ¡ab jurase el Fvaugello, y como na-
naclonal en favor de la honestidad | da consiguiese m a n d ó arrojarla al 
en los atavíos . Dice "La Epoca" que mar con una gran piedra al cuello, 
este movimiento será llevado a todas! De esto nodo voló al cielo Santa 
las grandes ciudades de I ta l ia , r<-lAurea efl día 24 de agosto. 
d b i r á el apoyo de todas las autori-( — — — ] — ' ; 
dades eclesiást icas y tiene por fin 
secundarlo, poro no por eso menos 
Importante que el principal, el de 
librar a la nación de la t i r an ía de 
¡as modas extranjeras. 
Las damas organizadoras de la 
campaña es tán haciendo ya presión 
tanto sobre las mujeres italianas 
como cerca de los fabricantes de 
confecciones femeninas. En fecha re-
ciente, el Papa denotó gran Interés 
por este proyecto y hace unos días 
conferenció acerca del asunto con 
los cardenales y con la condesa de 
Rossl-Ruggl. 
El comité de damas romanas ya 
formado .con tal fin, ce lebrará en 
breve una asamblea. 
Italia es tá siendo hoy un ejem-
plo seguido, unas primero y otras 
después, per las naciones que, más 
sensatas, están dando el alto al bol-
shevlqulamo y todo lo que con éste 
s? relaciona. Así es que no dudamos 
que — como en esta materia, a Mus-
solinl ha seguido Primo de Rivera 
y, aquí mismo, el General Machado 
y su gobierno están poniendo las 
cosas en su lugar — a las damas 
católicas de la aristocracia romana 
sigan las de otros países, el prime-
ro de los cuales quis iéramos ver a 
Caba, nuestra patria querida.—Jor 
ca alrededor de os plantones. mez|cuatr0 en dl8tlntCo estados de des-
d á n d o l o con 1 atierra a la mayor (arro^0-
profundidad. Esta aplicación hay 
que repetirla todos los a ñ o s . 
En cualquier caso el abono de-
be ponerse u npoco separado de 
med ladón de una bomba at miza-
dora, de la cua] existen varios t i -
pos de venta en el mercado y pue-
de conseguirse en caso de no te La mejor época para la siem-bra del p lá tano es ¿e abri l a j u - i « 
nio, para que al llegar la seca l í s ' ^ e enTa liaban « í l i w 
plantas es tén bastante desarrolla-1 ? " V n Aa f í ^ ! ? . * . » 6 dedlcan V a 
as plaqtas, pues si se pone dema- das y gufran m enos por la fal tá I ¡ ? U J ? I r teVlcldas y aparatos 
1 para su apl icación: (casa de R. 
Langwlth Obispo n ú m e r o 6 6 y J . 
Z. Horter, Obispo y Oficios, Haba 
n a ) . 
Cuando una planta muestra sus 
hojas marchitas, debe de excavar-
se alrededor de sus raíces y si 
se encuentran presento larvas, de-
ben de destruirse, pues estos pi-
cudos en su estado larval se ali-
mentan do las raíces causando a 
veces daños de Importancia a las 
plantas. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 S S A N M I G U E L 6 3 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e l C o m e r c i o 
do vestir como persona decente y 
cristiana," 
L A REINA G U I L L E R M I N A DE 
HOLANDA Y LAS MODAS 
eso día. — d a n Champán de Honor. 
El d ía 31 del presente mes de 
Agosto ce lebrará " E s p a ñ a Integral" 
un Champang de Honor en su local 
Social Egido 6, altos, y en honor de 
los cronistas de Sociedades Espa-
ñolas que tanto laboran por el en 
"La Reina Guillermina ha protes-
tado contra las modas indecentes, y 
ha manifestado que no to le ra rá en i grandecimlento y el auge de estas 
bu corte damas extranjeras que no! Sociedades que aquí radican, 
vistan con la decencia que conviene."! . Ha rán uso de la palabra proba-
blemente los doctores Julio C. Pine-
da y el doctor Mario A. del Pino. 
La Banda de Música de "Espa-
ña Integral" , e jecu ta rá brillantes 
piezas de su extenso repertorio. 
Entre todo el elemento de la So-
ciedad reina un entusiasmo grande 
por asistir a esta fiesta que ha do 
ser un exponento m á s de lo vi ta l 
de esta progresista Ins t i tuc ión ." 
MEXICO 
"Oampnña contra las modas índe-
cenfes. — En vista de lo exagerado 
en las modas de esta capital, todas 
las sociedades catól icas estableci-
das en la Metrópoli , se han puesto 
de acuerdo para emprender una te-
jiaz campaña contra las modas inde-
centes que son ya un escándalo. Co-
mo primera providencia se han co-
locado unos impresos en las puer-
tas de los templos previniendo a 
las portadoras de los modelos pa» 
D I R E C T O R I O . P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
Dr . E L I O ROSELLO M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con pu legalización. Nep-
tnno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
berculosls pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Animas. 
172. (altos), teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r c z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO 8. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía* en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a ó de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
dís les, dos peaos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
nlfios. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, roumatUmo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades meisalea. 
etc. Análisis en general. Rayos X. 
masajes y corrientes eléctricas, Lo» 
tratamlentcs y sus pagos a plazo». 
Teléfono 1-6233. 
ti». Diabetes ^ J e s ' « n . T . ^ ' S I ^ ^ 
masaj 
o. m 
venosas " ^ ' " m r ' f t ; ^ ^ 
je. De ío rrir'«*'' 
m. en Salud ^ H y A 
A-ÍI303 
de! Pecho, Cónsul ' 08 y «"ítraV^ 
m. Tel.8/.1 22 
bajos, do I j a 2 £ 
Ú j y » 
D R NICANOR a i f c 
ras Con^ulu.. d;0^'1!'1*8 d« M . 
de S'món Bolívar fu , b- «» Avirí? 
teléfono M - m i A^ína). H ££m 
de Simón Bo] v¿r ^ ' ^ ' ' o : ^ ^ ' J . ! 
teléfono M-9323dr taellia> ««. 2 ¿i'iíu al 
DR- S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE i ^. 
Tratamiento por lo« m ^ T 0aiC dimos de lan »  l a s ' ^ n f e ^ ^ ^ V 
a loa Rayos X y aiUUftís í 1 xaD" 
creciones eastro-lntest naLde fe I 
de 2 a 4. San Lázar„ nic ' ri°f« 
F-4918. ^&T0 446 • T»)ífo, 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitalóH de FlmrtTu, 
v í l í i r l C*^xt0 GarcIa EspJc^ 
venérels^EMniHlí v^uaieJf;.mLe^e 
vejiga y cateterUmo de lo» ur^!lri 
C7450—aid.! ^ 
DOCTORA AMADOR 
Especial una, en las enfermedades di 
estómago Trata las diapepsiu J 
tls y entena,-, por un .orocíd^w 
especial y rápido. Consultas de l . 
Reina 90. Pa>.a pobres lum, miéro 











M A-371 Angeles. 
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L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 6b. HABANA 
La Liga contra el cílncer. Sólo le 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a loa fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 Jn 
Dr . JORGE M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E DE 
CRUZ. L L A M A Y M A f l A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O 'Re i l ly . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
CULTO C ATOLICO PARA HOY 
El Jub'leo Circular en la iglesia 
parroquial dpi Cerro. 
En los d e m á s templos las Misas 
ripióos que tanto escandalizan, paral rezadas y cantadas de costumbre, 
que se abstengan o de vestir de esa 
HKRMANO BARTOIiOME TOVAR, 
C. M . 
Celebra boy sus días el bonda-
doso e ilustrado Hermano Bartolo-
mé Tovar, C. RJ., Sacristán del tem-
¡ pl ode la Merced, cargo en el que 
manera si desean concurrir a los 
templos o de ir a ellos con esos tra-
jes, so pena de recaer en castigos 
espirituales que pueden ser gravea 
Damas Catól icas, Caballeros de Co-
l<5n. A . C. J7 M. , Sindicatos de Obre-, . 
rop Católicos, turnos de la Adora-! se ba conquistado el aprecio de 
ción Nocturna Mexicana. Liga Na-' cuantos visitan el templo de la Mer-
clonal de Defensa Religiosa y. en ced. 
general, todas las agrupaciones ca- Los fieles hallan en él un fiel 
t i l icas han estado nombrando las fervidor y los turistas un ilustrado 
comisiones que se encarguen de evl. cicerone, que habla con igual per-
tar que Be sigan exhibiendo en los fección que su lengua materna, el 
templos los indecentes trajes que lnglé« 
ahora usan algunas señoras y se-
ñ o r i t a s . " 
" E L FARO DEL M A R Í E L " 
" R a s g u ñ o s . 
La voz del Papa ha resonado con 
sonoro eco en la sociedad católica 
romana. Había él llamado la aten-
ción sobro el Inmoral "vest i r" fe-
menino, y háse constituido desde 
Llegue hasta el buen hermano de 
la Congregación de San Vicente de 
Paú l , nuestra c.ordialísima felicita-
ción. 
l n Católico. 
DIA 24 DE AGOSTO 
Este mes es tá consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora . 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
luego una vigorosís ima y decidida Mestnd está de rannifl^to en la 
Junta Directiva do damas ar is tó- iglesia del Cerro 
^ratas romanas, para emprender 
una campaña do enormes propor-
ciones contra las modas indecen-
tes . 
Son de todos los buenos aplaudi-
das ©sas católicas damas. Y, en ver-
dad, respiran ellas verdadero y ab-
negado catolicismo. A no pequeños 
Santos Bar to lomé, após to l , To-
lomeo. Jorge y RomAn, m á r t i r e s ; 
ra t r i r . io , confesor; Santa pairea. 
Virgen y már t i r 
S.-uMa Aurea Yín?on y m á r t i r : 
Esta Santa yió la luz primera en 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la Industria Arucarera, Acular, 71. 
Banco Gljoné» Ja Crédito. Corrida. 4S. Gljón. (España) , 
Caplu y UareU. Casi» de VreBiamos "La Hegenie"'. Neytuno. 3 9 To-
léíono: A-4a7S. 
Centro Gallego. Vr/ido y San José, A-1270 
Cervecería Moctezuma, S. k., México. Representante: Román Ló-
pez, Monserrate, <1. Teléfono M-1117. 
Crusfcüas. Alberto. Fábrica au Períumos "Saflrea". Cerrc .68 Te-
léfono: A-8010. ' " ' 
"El Gallito", Venta do Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn, áS> y 40. A-2429. 
"El Mundo". Feleteiía y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33. 
•El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2.J. 
A-372b. 
Fábrica de Tabacos y Clgirros ••Gener" Monte, 7. A-.0263 
Fernández y Blanco. Billetes de Lotería, San Rafael, Tel. A-4863 
Olquel y Llano. Autonjóviles le lujo, para paseos y entierros Prin-
cipe. 47. U-28a3. 
González, Cesáreo. 
71. A-7982. 
Havana Frult Co. Tractores e Implementos 
Rey. 7. A-SISl, 
Hotel y Restautant "Manhattan". San Lázaro y Bciascoaln. M-7924. 
"La M i m l " . Modajj de Sombreros para Sáñoras. Inauairia. 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, Dr . Emilio P., ortopédico. Manrique, 188. Tel. A-9558. 
Padrón, Dr. T . C. Proveedor de la "Leche Kel" . Belascoaln, 14. Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza •'Miste-
no") . Neptuno, 81. A-50"9. 
Restaurant •Bendler". Prado y Neptuno. A-1266. 
UoüriKuez, (Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general, «'.enfuegos 20 y 22. A-2881. 





The • Brunswick Halke Callendor Co. of Cuba. Billares y Fonórrafos 
"Brunswick." O'Heilly. 103. M-4241. 
The National City b-'nk of New York. O'Reilly y Conv.iostela. 
Thomas F. TurulI y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 3 
y 4. M-MSS. 
Universal Muslc «r. rorr.mercial Co. San Rafael. 1. A-2930. 
Vlllarlno, Uaspar. Casa de Préstamcs ' ua Zllta". Su4res. 45. A-1698. 
Viuda dp Carreras y Cía. Almacén de Música y Pianos. Prado, 118. 
Telefono: A-J46J. 
Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
agrícolas. 'Je-lente 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los quf 
siguen: 








El Combate (Santiago de Cuba) 






Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
Edmundo Gronl ier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr ia ran 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267 25 ag 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE C U B A 
Agu ia r n ú m e r o 73 
Dptos. 710-1 M 2. T e l . M - 1 4 7 2 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de señoras 
tExclusivamenu >. Consultas de 8 a 
9 a. m. Clínica "Fortún Sousa". Lu-
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de l a 2 p. m . . Teléfonos F-2869, 
A-1383. Domicilio, Paseo 271. 
35079 11 sp 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis. nefritis y diabetes. 
Con&ultas: lunes, mlírcoleg y vier-
nes, de 2 a 4, i.'».00. Loa martes de 
I a ñ. gratU para pobres. San Lá-













DOCTOR ANTONIO CASTELftsJlta»t0] 
Módico Cirujano-Dentista da la» fMc!« dfl « 
cu ludes do FiU,leifia y la Walau 
Tratamiento príventivo y curativo i 
la Piorrea alveolar. Caries dentarl 
er. todos sus gralos. Kxtracclonei 
trabajos artificiales, por métodos mi 
demos V rápidos. Estrella 45. Con» 
tas de ü a 11 y de -1 a 6. 
34771-9 sp. 





¿ Radiología cxclusivament* 
Rayos X, Kadium, Badioitrapia pn 
furda. Corrientes, fUdlogralIaa. ' 
mlc.lio. Antiguo gabinete "Alai 
San Miguel 116. De : a i 
32774.—Z» Áf. 








ESPECIALISTA DE BERLIS í 
PARIS 
Exayudant^ del hospital ue Neukoll 
en BerMn. Estómago * intestinor 
Consultas d« 2 a 4, xartts, jueve 
sábado. Virtudes, 70, «^«.ua a ta «rculosls, 
NicoUs. Teléfono F-lo03. ¡n» inye 
W. neurt 
DR, R A 0 U L REMIREZ A N D R l ^ ^ ' v 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hospital Mercedí 
Especialista en enfermedades « n 
ños y de las vías digestivas. Conw 
tas de I a 3. Gratis a ^ " ^ " f J 
lunes, miércoles y vlerne*. Cam 
del Cerro 440-C. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.3701. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Nota r io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinada* al 
extranjero. Traducción para Protoco, 
larlcs, de documentos en inglés, or í-
ciñas: Aguiar, 66, ^ { ^ ^ g 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco aftos de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres aftos de Jefe 
Encargado do las Salas de Enferme-
dades Nerviosas / Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hosplta.1. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
nifdados nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, de 3 a 5, diarlas en 
San LAzaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, teléfono Ü- l í rL 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de -Madrid y la Ha-
bana. Con 35 aüos de prWctlca profe-
sluia'l. Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y nlfios, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee 
clonts genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tas y viernes. Lealtad .98. Teléfono 
A-02Z6.' Uabana. 
S0819—18 ag. 
Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6360. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 67, teléfono A-9313. 
del á, 417. .Vl-a341 
Stowers. L . Planos y autDplanoa. San Rafael, 2». A-3962. 
(de .' ranclsco Méndez). Santa Cntallna, (Víbora). 
No cobro ni más ni me-
.nos que lo que marcan las 
! tarifas vigentes de los citados 
i periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
I da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla _ ^ 
Manzana de Gómez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 my 
M A N U E L ALONSO Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y d e l Va l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co, 
merclo 
Teléfono A-3449 
C «946 Ind 23 j l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71. 5o. piso 
léfono A.2194. De 9 a 12 a. 
de 2 a 6 P. m* 
Te-
m. y 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médlso de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuboroulotis pulmo-
nar. Consultas diaria* de 1 a 2 p. m. 
cu Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I -
1040. También recibe avisos ei. Jesús 
üci Monte 562, esquina * Vista Al t -
ere. Teléfono 1-1708. 
33673.—31 Ag. 
DR. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de ' 
Univer?ldad de la Habana. M^cin 
Interna. Especialmente afrcclo.-e» ^ 
corazón. Consaltas de 2 « t 
vleV-nes. en Campanario 02, alto», 
léfonos A-1237 y l ' ^ g ^ j 
D R . E M I L I O J. ROMERO 
MEDICO CIBUJAJÍO j 
Catedrático de la y"jver/j i , Qott Médico de visita " H ional 
oes oe seiiorüs > « D in 
neral. Consultas d j j o j j ^ 
Dr . JoSé A . Fresno y ^ 
DR. 
Catedrático de operaclone» dí Iullís 1 / ^ ^ 
cuitad de Medicina. Conf̂  
miércoles >' viernes, de ^ a j ^ ^ ^ c 
coquina a ^ Vedado te-gi 
DR. J. tVON 
De la Facultad de p^r¿¡cai « ^ 
dad en ln curación raa't Con,uit̂  
hemorroides, sin operación. f 
de 1 a 3 p. m ,d^i38-
quina a Fan Indalecio 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-72S7. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. bln operacldn y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo ei enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes 
eléctricas y ma»ajes, análisis du ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. teléfono A-086L 
Dr. ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de U Cítale* Aj««6d. 
J^ofesor auxiliar de ia Facultad de 
Medicina, Cirugía AbdomlJial. trata-
miento médico >• « « ^ f » 1 ^ , ^ ^ 
A N A L I S I S DE -
Compl-íc 2 Peso» .Pradojcj Qafl̂  
a Colón. Laboratorio ^'¿ ^ejc. 2, 
del doctor Ricardo f̂atuA*: 
léfono A-X3 40. l . 7 ^ 
Dr . V a l e n t í n García Hem 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15. M - l C % ^ S ¡ o M $ 
^n' .01 y 'Serr ino ^ J 
Í.Vfi 40. > I e d l V l n a l n t ^ 
Pol ic l ín ica Internaciona' 
Dirjctor: ^ l£ 
Dr. David Cabarrocas ¿̂gov* * 
tad 122. entre Sa ^ > de S fc* 
tultas y reconocln ien .̂ n 
a 7 p. n i . >t si oo; i l - ' ' 

















S huesos. $7 00; i ' ^ l o r ^ I 
ó?gano«. $10 • %J*y** 
^cnoeas para niuh ̂nemi*-
t, ra>üdT«ro° ileb¿0n zemas trastornos 'ie • 
repala una ™f*l™\i 
caja de inyecciones a 
pida. Peserve su hora r 
nr a-0344 
Edificio Carrera 
A-9121 e 1-$»*1. 
cC428 ISd-i 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
DR. R I C A R D O A ^ ^ í 
l-8pccialldad efIl, Vpara '* ^'si*^» 
tamlento especial para. v̂  j 
impotencia y reuma v 
dad Médica £ R*>°9S 
esquina a Colón. Con 
Teléfono A-SJ»*- , 
DR. ADOLFO I » 
Debilidad sexual. Eetómago e intes-
tinos. Carlos I I I 309 de í a * • Con-
Mt.lt 
cloi 
juntara* el importe. 
i s, rl  j u J"» uo * » " nviñ-
Ita $10. Caso» especiales <^nven 
Cónsultas por correo deb^ ac 
Estómago 




dales sin operación 
estomacal V ^ fZ^ : 
c.->nv»icionaleíJ. Lam^» 
BRU 
^ - f ^ n á n d e z I b a n e z 
S de í í e 0 ^ « venérea. . 
^ ^ o n ? « U a 9 d£ea4ltaad. 12. t e l é . 
O l l J ^ ; . Anatomía de la E s -
^ms.111^; i»^3 £. Neosalvarsin, etc. Con-
E f ^ y V e d U . m. en Meo-
K Í S » 11 L í ü indio y San Nioo-
^ P»» aviso.. a3223_31 Qct. 




- ^ ^ r m é d a d e s s e c r e t a s 
mal curadas y prostatltlt 
«n Av.;~; esterilidad. Curaciones ga 
6« h'14' ^ " . Jn pocos días, cisterna nue 
icuio- VaJo« í ^ ^ Dr Jorge Winkelmann. es 
il,ía ° «» ^ ^>'fS a?emáD. 25 af.cs de expe 
' a't0« f̂ 1* nhUno 97. a todas horas de 
d« leño 
21S._ 
' I f de las », 




ai üe la ureiri 
16 los uréterei 






sullas de l a • 
i luiie», mlírec 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 D E WIS. P A G I N A V E I N T I T R E S . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
PIRIDCTOR T C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, vfas urinarias y 
enfermedades de seftoras. Martes, jue-
ves y sAbados, de 3 a 5 P- na. Obra-
pla 43. altos, te léfono A.4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: J{ a 6 P. m. Plnlay. 112, 
bajos. Zanja. Teléfono l¡-1760. 
83620 5 so 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A . N A R I Z 
Y OIDOS 
?** * if, 1-2- Gratl8 a los pobres Mar-VHt * tUS* K Abados. San Miguel 
in a. bajos. Izquierda. 
34315—6 «p. 
L Í N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O Admite carga, pasajeros y c o r r e 
pendencia. 
E l vapor 
C O M A D R O N A S F A C U L T A 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
dlmlento. pronto alivio y curación, 
pvolendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y gin dolor. Consul-
tai de 1 a 6 p. m. buárez 82. Poli-
clínica P . ' 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especlalinta en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. G 
nflmero 116. entre Linea y 13, Veda-
do. Teléfono ^-4233. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático 1« Unlvers dad. Medici-
na en ¿«oeral . T ra ta oto moderno 
de las ateccionei pulmonares y diges-
tivas. Consultas de 2 a 4. Industria 
16. teléfor.o A-8324. 
34255.—6 Sep. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . L A G E 
m general. EspeciallWta es tó-
^billdad sexual. Afecciones 
! «nrafi de la sangre y venéreas , 
«floras, ae horas especiales. Te-
íono ¿-3761. Monte 126. "ágeles. 
entrada 
Francisco J a v i e r d e V e l a s c o 
iccionei del corazón, pulmones, es-
nio ' IntestitoB. Conaulta8 los 
laborables, de 12 a 2. Horas es-
^es Previo aviso. Salud 34, te-
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Cnracliln de i-staa enfermedades por 
medio de lo» efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación dfl los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfcno A-45ft!(. Consultas do 10 
a 12 y de 4 a U. C 3021 Ind 1 a. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7 418. Industria 67. 
DR. REGUEYRA 
fccina Interna en general, con es-
TSiildad en el artritismo, reuma-
_ L piel, eczemas, barros, úlceras, 
•̂ astenia histerismo, dispepsia, hi-
rtiorhldrla, acidez, colitis. Jaquer 
neuralgias parálisis y demás en-
edades nerviosas. Consultas de 1 
Jueves, gratis a los pobres. E s -
105, antiguo. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Efpeciallsta en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistcscopía y 
Cateterismo de log uréteres. Cirugía 
de v ías urinailas. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
0 rAQTTll «Itas todos los días hábi les de 
v^nJiLL (p. m Medicina interna ee^ecial 
sta de la» Fi c!e del corazón V de los pulmones. 
y la HaimJ m V enfermedades de niños. Con-
/ y curatiSi Wo 2". teléfono M-2671. 
Caries dentari 
Kxtracclone» 
or métodos mi 
ella 45. Consu 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
:!4T7l—9 sp, Botono A-0861. Tratamientos por 
listas en cada enfermedad. Me-
y Cirugía de urgencia y total, 
tas de 1 a 5 de la tarde y de 
il de la noche. 
m P O B R E S , G R A T I S 
edades del estómago, intestl-
hlgado, páncreas, corazón, riñón 
(timones, enfermedades de señoras 
¡USüs, de la piel sangre y v ías uri-
'ií y partos, obesidad y enflaque-
ilento, afecciones nerviosas y men-
Ki oníermedades de I03 ojos, gar-
«i, nariz y oídos. Contultas ex-
M». Reconocimientos Í 2 . 0 0 . Com-
ía con aparatos $5.00. Tratamien 
noderno de la síf i l is , blenorragia' 
wculosls. asma, diabetes por las 
Inyecciones, reumatismo, pa-
W, neurastenia, cáncer, úlceras y 
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medades de n 
estivas. Con» 
a los pobres ln 
iernes. Calía 
ALADRIGAS 
, Médica de 1 
ibana. Medicln 
e affcclor.es ^ 
2 a 4, lunes 
;0i C2, altos, t 
C 7246 SI «1 ll 
. ROMERO 
UJANO 
r a f a 
- Er.ifn,,t 
os. Ciruíta ?* 
1 a 3 P v.^ 
•ta. Alfredo G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
Manuel V i a m o n t e C u e r v o 
S p í J ^ Í F 1 ' Radioterapia t;.-íw 
^ . Electricidad médica. Hcraar de 
mi nrtm - Te l«ono A-5049. Taseo 
^ nümeri> ?a. Habana. 










' l)ra| S »• d itos d^,- ótZ 
^ • ^ ' r s í ' - i V 
i-eocior 
o / ^ t u K ' V enii»- -ef»»- a 
7 las venas (Neosalvarsán) . R a -
X. ultravioletas, masajes, co-
Wtei eléctricas, (medicinales alta 
KJenea) análisis de orina (com 
^ (conteo y reacción de Wa-
esputos, heces fecales y 
mo céfalo-raquídeo. Curaciones, 
'emanalos. (a plazos) 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
PlBlCTvÍCxíí^D MEDICA, 
tejción ^ A ^ ^ E O , S I F I L I S 
" i r a r V f "retrl11'». por los ra-
- A e í j ? - Tratamlento nuevo y 
1 <. CflmJmpo.tencia- Consultas de 
1̂|(¡ Empanarlo. 38. No va a do-
C5S91 SO d 20 Jn 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la PJscuela de 
Mfcicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
»ulta« de 1 n 3 112 p. m. San Mi , 
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P^15 Jl 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especaltsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A_ 
1.Í36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 y A . 
M A R I A N U N E Z 
ríí!111*1^11, en Partos. Comadrona del 
^ . r o ^ r * * 4 * ! Consultas para las 
FR?;Hda?J Particulares de l a 2 p. m 
Aupada 105 bajos. Te l . r-141S. 
. 32895—20 ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
pacen giros de todan clases sobre 
todas las ciudades de España r so» 
pertenencias. Se reciben depósitos; en 
cuenta corriente. Hacen pagos por es-
tile, giran letras a corta y larga vti-
ta y dan cartas de crédito sobro Lon-
¿reB. Parí". Matfrld. Barcelona y 
New York, New Oí leans. Kiladelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
tetados Ur.ldos. Méjico ySuropa. asi 
como v>b e todos '.on ouebloa. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Parí» y í o l n e todas 
las capitales y p'ieblixa de España e 
Islán Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contnf in-
cendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Acular 108. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Rtras a corta y larga vis-
ta sobro todas las capitales y ciuda-
des importantes de Iok Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New York, 
Londres. París, Hamburgo. Madrid y 
Barcelona, 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra büveda. cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valore* dr todas clases, ba^o la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina (taremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . • 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A D E 
N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
fe 
E l vapor 
C A D I Z 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. ^ de 1 
p. m a 5 p. m. Egido 51. teléfono 
A-1D5S. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, 
rfícl l ldades en el pago. Horas de con-
í /Tta? de 8 a- m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
clales por la ñocha. Trocidero 68,B, 
fronfe al café E l Día. te léfono M-
e>sr»5. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a. m. Extracciones 
oxcluslvamento. De 1 a 5 p. m. 
C i n g l a Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 820. Teléfono M.6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son lí.s tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albernl Yanco, como dentista 
americano. Telf. M-1846. Pida hora. 
P * . J , M . V E R D U G O 
^ S 0 í í d £ ° f I N T E S T I N O S 
.y d u S t 1 , ? 8 la ,ú l - era estoma 
^ «0, b V ^ 
g 11025 Ind 6 de 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñi-do que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la fisolerapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz . 
326S4—28 ag, 
ata"11'j 
par» '¡o i ! 
¿ r l l l ^ ' j * 1 
^ M a r í a g o v i n d e p e r e z 
H I A ™ G 0 V 1 N 
^ l ' a f f i ^ 9IRUJANAfl 
w «w. Teicfono A-Ssttl 
¡ * 7 7 C »ü83 ind. o" 
1^. K U b A 
nutri^S8Tndulas l e r n a s y 
S ' a b u L * .^nno, de-
^aios . nataf al S^10» t " s t « a . 
^ • T r a s i n l 1 Percllclas. ™ -
¿ ^mitoi - i l . .y 5cl eml>ara-
£ V b i f c a ) - Gordura 
a.,? tormas i - 00,0 « sus 
fe t ' UlsPepsiaí r ) ' Asma, 
^ > ^ a , 4 6 T 1 la 
V a ^ c i a M Por 
^ 8 9 5 24 ag 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de IB a 30 pe*cs. Tre.ba-
Jos s* garant irán . Consultas de 8 * 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
34382.—12 Sep. 
E l Dr . J o s é M a . Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa •* sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente /enea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrqae Villuendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profasionales. 
81725.—28 Ag . 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por :as Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad su enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas ¿e 8 a 11 y d« 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82. altos. 
35779—16 sp. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 10£. Teléfono A-1640. 
Ponsultm» .> 9 o 12 v <> tu* Habana 
saldrá de la H a b a n a el 12 de Sep-
tiembre, para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros de S E -
G U N D A y T E R C E R A C L A S E . 
Informan sus Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y C O . S . en C , 
Apartado 726 
T e l é f o n o s : A-2766 A-8076 
C 7678 Alt 15 d 14 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A IS-
LAS C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 12 de 
Septiembre. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente «l S d« 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s - salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septlembrn 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A , 
$70.00. 
INCI USO TODOS LOS I M P U E S T O S 
Pare máa Informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Cl i s smg 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A.4878 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
m M E V I D E O " 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 de A G O S T O de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Kim^rlk. luta del Centro Asturiano 
X A R I ¿ U A K O A N T A Y OIDOS 
Callad» ¿ 1 Monte 386. Con3ultaa d. 
j a 4. Teléfono M-zíoO. 
Ind 4 d 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, n a r l . y o í d o . Consultas a . 
i • 4- nara pobres, de 1 - A •¿•M ai 
mes fian Nicolás , bü. te léfono A-H627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
• O C U L I S T A 
No dará consultas duranU; los meses 
de julio y cjj'-'Sto: las reanudará el | 
día 7 de septiembre ca Avenida , de [ 
Wilson y L ^ Vedado. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 18 de A G O S T O de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
" l e ó n x r 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U B A . 
S A N T O D O M I N G O . L A G U A Y R A . 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L , C A L L A O , M O L L E N T O . 
A R I C A . I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d ía 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atracados :os buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
P a r a más informes diristrse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 .—Apartado 707* 
T e l é f o n o s A-658S y A-7900. 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6. S A N P E D R O , 6.—Dirección Telegráf ica: EMPRfnavE. Apartado 1041. 
A.53ie.--Informaolen OeneraL 
T F f F m M f V ? . A-4730.—Depto. de Tráfico y Tle te» . 
I C L r j - V J P i U O . A-8136.—Contaduría y Masajes. 
A 3966.—Depto de Compras y Almacéa 
M-5293.—Primer Espigón de Yanta. 
A-5634.— Segundo Ssp lgón de Paula. 
R E L A C I O N D E i.OS V A P O R E S Q U E ESTA.V A L A C A R G A E N E S T E 
PCKIíTO 
C O S T A N O R T E f 
Vapor PlÍERTO T A R A T A 
S i ldrá de este puerto el viernes 21 del actual para: N U E V I T A S , 
MANATI . P U E R T O P A D R E y C H A I A R R A . 
Vapor E I S E B I C C O T K R I L L O 
Saldrá de este puerto el sábado 22 del aitual dlreoto para: B A R A -
COA. GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor J U L I A N A L O N SO 
Saldrá de este puerto el sábado 22 del actual para: T A R A F A , (Destinos 
combinados). G I B A R A , (Holgutft. Velasco y Bocas), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , 
(Mayarl. Antilia, Presten). SAGUA Di . TANAMO, (Cayo Mambí) . B A R A -
COA. GUANT A.NAMO, (Caimanera) y .SANTIAGO D E CUBA. 
Esto ouquá recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norti de Cuba—vía Puerto Tarafe—r, para las estaciones sU 
guionten: MORON, E D E N , D E L J A . G E O U G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A . 1 BAR RA, C U R A G U A , CAONAO, WOOD1N. Do.NATO. J l -
QU1. JAKÜNU, R A N C H U E L O . L A U H I T A . LOMB11.LO. SOLA. SENADO. 
NUÑEZ, LUGAREÑO, CJEGÜ D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E RA, J I C A R O . F L O -
í iRlAS, R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, A GR A M O N T E . UIDA, L A S A L E G 
C O S T A S U R 
Salldat; de este puerte todos los viernes para los de C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A . T U N A S DK ZAZA. JUCAHO. IlANTA CUUZ D E L SUR. MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A U E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor CAYO M A M B I 
Saldrá de este auerto el viernes iil del actual, para les puertos arriba 
mencionados. V 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOIiXN DSX. CÓliZiAOO 
Saldrá de esto puerto los días 3. 15 y 25 de cada mes a loa ocho de 
Ja noche, para los de B A H I A HONDA, R l U B L A N C O , B E R R A C O S . P Ü E U -
TO E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, 3ANTA LUCIA—Minas de Matabambr» 
— R I O D E L MLDIO, D1MAS. ARROjTOS D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R Í E N 
Vapor XiA PF. 
f.aldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Ptinta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve do la manaba del día de la salida; 
L I N E A D E C U B A . S A N f O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y CARGA 
Provistos de telografia inalámbrica 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado 3£) del actual, directo para B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R D ) 
SAN J U A N (P. R ) , AG L A D I L L A (P R.) M A Y A G U E Z , (P. R.) F O N C E . 
(p. R.) SAN P E D R O D E MACORIS (R. D.) SANTO DOMINGO (P. U ) . 
K I N G S T O N Ja . , S A N T I A G O D E CUBA A HABANA. . , 
De Santiago ce Cuba saldrá el sábado 5 de Septiembre a las 8 a . m. 
Vapor "GUAU TAN AMO 
Saldrá de este puerto el sábado Z.2 de Septiembre directo para: B A -
RACOA. GUANTANAMO í Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, SANTO DO-
M I N G O * (R. D) . SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . P O N C E . P . R. MA-
Y A G U E Z P . R . A G U A D I L L A P . K . y SAN J J A N P . R., P U E R T O P L A -
TA R . D . K I N G S T O N . Ja. , SANTIAGO D E C U L A A H A B A N A . 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 11) a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a :os embarcadores que efectúeri embarque de droga» y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudler: n ocasionar a la 
úemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y log que la ha-
can Ion viernes la recibirán hasta U s 11 a. m. oel día de la kalida. 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A J i C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor corree francés ESPAC!N'E. saldrá el 3 de Septiembre. 
L A F A I E T T E , saldrá el 17 de Septiembre. 
,. C U B A taldrá el 3 de Octubre. 
las do-
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S F A G N O saldrá el 15 de Septiembre a 
ce del dfa. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Septiembre de S a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeñoá los podrán llevar los seflores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E . saldrá el 30 de Septiembre. 
., .. „ CUBA saldrá el 15 de Octubre. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a j camareros y cocloeroa españole» 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DF. 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V U E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los lujosos y 
rápidos trasat lánt icos franceses P A U i S . F R A N G E , S U F F R E N , L A SA-
VOIR, D E G R A S S E , etc. 
Para mis inforines, dirigirte a : 
F J I N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. . T e l é f o n o A - 1 4 7 1 
Apartado 1 0 ° " . - H a b a n a . 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor >rreo hol.tmJCs ' 
"SPAARNDAIf 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 de S e p t i e m b r e 
P a r a : V 1 G 0 . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y . R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a » s a l i d a s : 
P ^ r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y [ 
R o t t e r d a m V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor S P A A R N D A M . —2 septiembre. I Vapor MAASDAM. 21 agosto 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. Vapor EDAM .—13 s e p t l e m b r » . ' 
.apor E D A M —14 octubre. Vapor L E E R N D A M . — 4 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. ; Vapor SPAARDNDAM.—23 ocU-bre. 
\apor SPAARNDAM.—231 noviembre. Vapor MAASDAM.—15 noviembre 
Vapor M A A S D A M . _ 1 6 í i d o m b r e . .Vapor E D A M . — 4 diciembre 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. | Vapor V E E N D A M 7 diciembre. 
Admiten pasajeros de prtnnra clase y do Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldus, camarotes numeradoj para dos cuatro T 
• ela personas. ComeOOT con asientos Individuales. ' 
BXCEI.ENTK COMIDA A LA ESPADOLA 
P i r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios No. 22. T e l é f o n o s M-3640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4638 Ind . I M r . 
-COMPAÑIA D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso tresat lánt ico 
" O R O P E S A " 
De 23,80o toneladas. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 9 de Sep-
tiembre admitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 28 de Septiembre. 
Vapo- ORIANA, 7 de Octubre. 
Vapor OKCOMA, 21 de Octubre, 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I A N A , el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA. el 6 de Septiembre 
«Tapor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E O A . 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A . 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 d* Octubre. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlántleor. EBrtO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A ^ 5 4 0 
A-7218 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de loa 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r l n i a n L I n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n U n e 
Reso lo te .—Rel lance .—Albcrt Bal l in 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Salidas loa M A R T E S y J U E V E S de 
cada s e m a n a 
Para m á s Informes j resorracidn 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N O 
Sucesor de Heilbut & Clas lnS . 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
7 2 9 . — T e l é f o n o : A-48^8. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt. Ind. 18 Jn. 
CUNARD 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , , d i r í j a n s e a sus 
A g e n c s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
M I S C E L A N E A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o i , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , uo g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
cn todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 7 3 . 
Mosqu i t eros d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , c o 
v a r i a s t o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N ^ O T E S DZ R E L O J E S , 
cuchillas, floree artificiales, medallo-
nes sagrados, pufiales, rcvdlvers etc., 
a prt.clo de ganga. E l A l e m á n . Calle 
Habana. 3«. 86536.—23 Ag. 
L A M O D A D E L P E L O C O ^ A D Ü 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf. A-'/034. 
E^ta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenou y selec-
cionados de las demás peluqenas de 
la Habant- ' 
p h x c i o s r o m s e » v i ato? 
Peinado coa ondulación Mar-
ee!. ' 41.60 
Cotie de melenltas redondas. JO.40 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Nln4n $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las 1 toras, 
incluso los domingos. . . . 11.00 
Klsada la melena para ocho 
d.as de duración ti.00 
Riso permanente hecho en una 
sola hora, ganntuado por 
un afto (20.00 
Musaje científ ico y muy es-
pecial con procedimieutoa 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, l y | 2 . e i 
Mi.nicare con mucha práctica, 
t.-ancesa |0.S0 
Cejas depiladas con mucho 
arte. . 10. «0 
Champú especial $0.30 
Tinturan E N ME rápida apli-
cac ión. . . . . . . . $5.00 
Agua RlzaJora Instantánea, es-
tuche 13.00 
EstA casa trabaja los domingos. 
Neptuno número SS, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S FINOS. 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A VlE.'.íESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
Burobrtros de esta ^.IB. y oe tan ex-
gulslto gusto, que se recomiendan por 
el solos y no hay nada Igual entre 
la calidad y precio, 'vista hace fe". 
L A V 1 E N E 8 A 
N E P T U N O NUM. 88. 
T E L F . A-7031 
23412 31 as 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s 0 5 c u r o que se desee , • 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase de 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l doctor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l e f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
y n i ñ o s 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la ondu lac ión y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicurc . Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artíst icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 j l 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda • del peio coí'.auc necesita 
encontrar un peluquero qje acon-pafte 
a su cienuia una lealtad peiiecta. ü.ste 
será su peluquero ideal. 
L a s selioraa dientas üe la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero ttofiado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son ni urna se l«s pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisitet ue. .'domina f-jmpletamente 
en el corve y cuidado dei cabello, se 
ondula a ja perfección ¿ j forma ta-
desnzabie, se hacen post.ius de arte 
que dan la i lusión de lo i«ai. para lo 
que se utiliza pelo de 10 IDÍL* tiao y 
mejor trabajado. 
Y en U-oob los produstes de belle-
za en ger.eral posie .oa siejores que 
existen en el mer« ido mundial. Mag-
níficos tintes inol^naivoj» y de bellí-
simos culo.es, lociones, «.rem*» ecta-
neas. « t í . etc. 
Miles df> señeras tienen a n ó t a l o mi 
lugar r r ü e r e n t e el nombre d« 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e 1 S « 9 fea 16 jr 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - C 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. mr 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O A I , C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
No compren lo: art ículos que nece-
site su negocio de p a p e l e r í a , a s í 
como los Impresos y Efectos de E s -
critorio, sin ver los últ imos precios 
reajustados que tenemos cn esta ac-
tualidad pues economizaran dinero 
comprando a nuestros precios. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
N A C I O N A L 
M E R C U R I O , S . A . 
Papeleros e Impresores en Genera! 
C u b a 67. Telefono A-7194. 
Apartado 2124. H a b a n a 
C 7665 Ind 12 ag 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i924. 
E l dueño del Ingenio iJiice Nombre 
entregó al señor Sebastian Aivarez un 
theck intervenido, y ílrmad> por el 
Banco Tho- Bank o£ Cornerce por va-
lor de 352.60 cuyo cUetk fué endo-
sado a mi nombre y eaviarto coi un 
sello rápido el día 3 alcierobre del 
mismo a-io el que oo aa aparecido. L o 
t[ue hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. J a -
tinto Val l s . Matanaes. 
CS026 30d-a» 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S . I N A 
para mcatradoi, propia» para botica, 
bodega, quincalla, etc. Vives 84. 
88330—22 ag. 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uro. I n -
forma Emil iano L e ó n . Varadero A l -
mendares, en e! Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A . CONSULADO N U M E -
ro 70, esquina Refugio, a una guadra 
del Prado, un primer piso moderno 
muy fresco compuesto de sala, come-
dor, dos cuartos, baño Intercalado,' 
cuarto criados. Informan en la mis-
ma o te léfono M-7717. 
36723.—20 Ag. ' 
C A R L O S I I I . 1 6 - C 
Se alquilan 1ob altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, bafio 
intercalado, cocina de ga^, servicio 
de criados, se puede ver de las tres 
en adelante. Informan: F-2134. 
38085.—30 Ag. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catá logos y 
precios. 
H a r t m a n n ¿ a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 my 
S E A L Q U I L A N P A R A C A S A D E 
huéspedes los altos de Consulado j1 
Genios, con 12 habitaciones, casi to-
das con vista a la calle, agua abun-
dante y punto inmejorable. Informan 
en la botica. 36712.—25 Ak. 
Hermosos altos y bajos, acabados de 
pintar, Jesús Mar ía 122; sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, b a ñ o inter-
calado, cocina y comedoi al fondo 
y departamento para criados en azo-
tea . Informa su d u e ñ o cn l a misma, 
en horas habileo. 
C 7957 4 d 23 i 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ALQUILAMOS 
En la calle Rayo 4 casi esquina a 
San Rafael y Galiano, pisos para 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA DEPOSITO PEQUEÑO 
propio para Industria o comercio en 
Pozos Dulce», 41. Tel^ícno U-2178. 
NS&l.—29 Ag, 
. ISE ALQUILA LA CASA BLANCO 33. 
familias, en una casa nueva, acaba-1 S|n estrenar, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuarU>s, baflo Intercalado, 
comedor y servicio de criados. Infor-
mes: Plaza del Vapor 17 y 18- La 
da de fabricar, muy fresca y muy 
ventilada. Informan en la Peletería 
La Moda. Galiano y San Rafael. 
Teléfono A-6240. 
36719—27 ag. 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Lá-
laro y Malecón. Tiene recibidor, 
gala, tres cuartos de dormir, magní-
fico cuarto de baño, con agua fría y 
caliente, comedor, cuarto de criado 
con servicio. Elevador dia y noche. 
Precio módico. Informa: Enrique 
Alvarez. San Ignacio 10. Telefono 
A-6249. 
36781—25 ag. 
Se alquila el primer piso de la casa 
Prado 110 B esquina a Neptuno. 
Informa: A. Franca. Tel. F-1333. 
36692—29 ag. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RA-
fael númtero 293, bajos, loma de 
Unversldad, mucho fresco, y mucha 
agua, ,con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, baño y espléndida coci-
na de gas, cuarto y servicio de cria-
dos con entrada Independiente. La 
llave en los altos. Informan en F-
2114 36668-.—1 Sep. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA Kh ESPLIiNDIDO Y 
5ompo» ela. fr.nte al Banco The Na. 
tional City Bank ae compona de re-
cibidor, -ala. cuatro "-¿eb*círadoB 
terca lado, comdoi, cuarto deerlaaoa 
««.rvielo. cocina de gas y ca-
llave: Animas 71. 3CC44—26 Agt. 
MAXIMO GOMEZ 304. SE ALQUILA 
este local para establecimiento mide 
64!> metros y tiene dos patio» cubier-
tos; se da contrato. Informe»: Telé-
fono F-3529. 
36653—34 Agt. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS . DE 
Marqués González 86, construcción 
moderna; sala, saleta, dos cuartos, 
baflo completo, cocina de gas. In-
forman: Telf. FO-7458. 
36641—24 Agt. 
PARA OFICINAS 
FRENTE A OBRAS PUBLICAS 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba, número 
81, altos, esquina a Sol. I n -
forman en la misma, seño-
rita Saavedra, Telf. A-4005. 
36566—24 ag. 
con su acrvlclo, cocina 
Teléfono I-
36«Í3.—26 Ag. 
rentador."todo decorado Las llave, 
en el mismo el porltr* 
4990. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA LA MODEKNA Y A..4-
plia planta baja de Industria 6. Para 
verla en la misma de 9 » U n. ni. 
««042—26 ag. 
SE CEDE UN LOCAL CON VIDRIE-
ra«, punto céntrico, poco alquiler. In-
forma: Ma!i;ués Arco dd Pasaje «, 
Habana. 36061.—27 Ag, 
SK ALQUILA EL TKRCKR PIRO DK 
Belascoaln y San Miguel, altos d« la 
Peletería I"* • Noble Habana, acabado 
de fabricar. Tienen sug gervlctoa a 
la moderna. Es propio para matrltno. 
nlo gu»to. Lo má.s fresco, barato' 
$65.00. 
36417—2» ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA LA CASA MAS FRKB-
a% y mAa ctonoda del Vedado Es la 
casa que ueted necesita. Vaya a verla 
Informan en la misma. Calle N entre 
19 y 21 Nos. 190 y 192 
J6780̂ -25 ag. 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 80 en $150- local 
de «quina, propio para estableci-
micnlo. acabado de construir: tiene ESCOBAR, 42 
seis puertas metálicas. También •e|Cluli e8quina a Anima», «• alquila el 
piso prln '̂pal, S cuartos y bafto In-
tercalado, agua abundante. La llave 
en el mismo d» 4 a 11 y d« 1 a 5. In-
forman: Dalud. 34. Teléfono A-5418. 
26107.—1* Ag. 
alquilan tres plantas altas con seis 
apartamentos. Tienen elevador, in-
cinerador, ajiua fría y caliente; ca-
da apartamento está compuesto de 
jala, comedor, tres habitaciones, 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL 
Paseo, número 1 la câ a mAs fresca 
: ide la Habana, compuesta de 5 habita-
baño intercalado, COCina de gas y | done», sala, a-i'eta, comedor al fundo, m̂m̂Ám :n/-)«nof»Ji»n»e Para ínfor-1 «servicio» compieto» y do t riado». Tle-entrada independiente, rara mior ^ tn la uzottu j?B habiradonea con 
Informan: mes Amargura 63. Ciudad, 
35380-24 ag. 
servicio. 
A-4181. Precio 90 pej. 3«iü(i .- -24 Ag. SE ALQUILAS LOá ALTOS DK 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PO- Amistad ?9, caví ecquira a San Ra-
clto 100 frente Cario» III . Sala .treslfaet. Informan éSi lo», bajos o por «I 
cuartos, comedor al fondo, baflo Inter-1 teléfono M-9S.><i. Rentan 160 peso» 
calado, cocina servicios y cuarto de i 
criados en |6ó. Llave en Ja bodega 
Informan Mercader»» 27. .Aguilera. 
36467—28 ag. 
EN ISO 8H ALQUILAN LOS BAJOS 
4el chalet call« A y 27, Vedado. En 
$50 »e alquilan loa alto» del mlamo. 
La» llaves en frente. 
»6786—26 ag 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle B No. 7 entre 6a. y 8a. 3 cuar-
to» y de criados, sala, comedor y ser-
vicio» |70. L* llave en el No. 3, bajos 
36727—26 ag 
VIODADO. SK ALQUILA UNA CASA 
oon 4 cuarto», sala, comedor, recibi-
«or en |«6. muy barata, en la calle 18 
No. 473 entra 10 y 12. La llave en 
IOM bajo». 
, 36780-27 ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
HB ALQUILAN EN LA CALLK TKR 
moderno, COn t0ÚOB loa adelantos oomedo? tyr/omPu««to de portal, «ala. 
luJo^Lafl^^oírnT^pt'ntíy^^So0"; 
garig 0í,y ^ •-'«•penWtei 
Tit̂  „ v MUrla ,1 fondo. el olao 
36335—24 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA NUEVA Y 
fresca casa BafloH 61. alto», entre 21 
y 23. con escalera de mármol, portal 
•ala, saleta. 4 cuarto» con gran bafl¿ 
intercalado, hernioso comedor repos-
tería, cocina, y cuarto y servicio de 
criado». Precio $180. Le llave en la 
misma, Informan en Bafloa 80 entre 
17 y 10. Tel. F-1003. 
36742—26 ag. 
363()S.—26 Ag. 
BE ALQUILA PROPIA PARA AL-
macén, se alquilan los bajos de la ca-
sa San Ignacio, 15, entre Obispo y 
Obrapla, con 540 metros cuadrado» 
de superficie. Informan: Machín. Te 
léfono A-2688. Riela, número 8. 
36672.-29 Ag. 
SAN LAZARO. 322 
Se alquila el regundo piro alto sala, 
comedor, do» cuartos dormir con bafto 
1 Intercala.io cecina de gas. La llave 
¡CARNICEROS! SE ALQUILA UN) en la bód<ga. .nforma: Enrique L6-
buen local, propio para carnicería, en j pez Ofta. Agular, 71. Departamento 
un punto bueno en que la más cerca ¡410. . 360&9.—26 Ag. 
está a una distancia de tres cuadras. 
Informan en Rodríguez y Linea, bo-
Se alquilan en San Rafael 120 3 4 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Las lla-
ves en la Carnicería. 
36778—1 st. 
BE ALQUILA EL CUARTO PISO de 
Bernaza, número 22. sala, comedor, 2 
habitacioneS| cociina, moderno bafto. 
véalo que tan fresco no lo halla. La 
llave en los bajos. Para más infor-
mes: Sr. Blanco. Galiano 95. Teléfo-
no A-5007. 36711.—28 Ag. 
A L COMERCIO 
Se alquila Compostela 107, al lado de 
la esquina de- Muralla, con un saldn 
bajo y alto para familia, se está re-
parando, puede verse a todas horas. 
Informa: F-2134. 36684.—30 Ag. 
BE ALQUILA UN ESTABLECIMIKN 
to acabado do fabricar, buen servicio. 
Informan en la misma casa. Consu-




SÉ CEDE UN PBQOF.Ñ LOCAL 
forme» Sol 69, 
85338—26 ag. 
1N-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E SA-
lud 103, con sala, saleta, cuatro cuar- nello 
tos, saleta de comer al fondo y cuar-
to de bafto intercalado. La llave en 
los bajos. Telf. FO-7458. 
36040—24 Agt. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO de 
la casa Han Lloaro 7, (ca»! esquina a 
Prado), con»ta de sal», ualeta, come-
dor, trea amplias habitaciones y »er-
vlclo »anitarlo moderno, la llave en 
los bajos. In(«rma oí doctor Mari-
Reina, 27. Teléfono A-4991. SE ALQUILA PARA COMERCIO SOL 
36063.—24 Ag. ¡63, un l̂ nartar.iento en Ls bajos, es 
, ATENCION COMERCIANTES 
Se alquila en Monte esquina a Ras-
tro el bajo con cerca de 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de lo* 
mejores puntos de la calzada. Infor-
ma su dueño Teléfono 1-6519. 
36232-31 ag. 
•-— local grande al .se desea, se da contra-?($5 MENSUALf:h, ALQUILASE. áL . t0i 0 „« alquil* la mltal 60 peso» 
bajo de Espado 6, entre Chacdn y informan tn U>¡ alto» o al teléfono 
Cuarteles, una ei adra de la Iglesl» I F-3002. Hay Ic^ departí mentó» 26 
86170.—1 Sep. 
COMODA Y BARATA CASA S ^ ^ Ü r t i t í ' f J S Í » ¿ Í 2 2 ? 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, Se alquila en la calle tle "ABustín Al Ido' 40' aaJ08 varez" No. 4. a una cuadra del nuevo 
varez no. ». a una OUIM »̂ ^.C. ........ r i i i M l l . ÍC 
Fn.ntdn y do, de Belascoaln. toda d«! Habana: se alquilan los altos y ¡con ID varas de trente por cuaren 
S n ^ r - c o c r t f . T y ^ r ^ bajos de la casa Blanco 13. en- ta de fondo; Se compone de do, 
sanitario» moderno». Infirma Sr. Al 
varer. Mercadere» 22. alto». El papel 
dic», donde e»tá la llave. 
36633—25 ag. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan lo» lujoso» alto» de la le-
tra " de San Joeé 124. entre Lucenn 
y Marqués González, con aala. salota. 
tres habitaciones, salón de' comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa »e-
ftor Alvarez. Mercaderes 22. aRo». El 
napel dice don'Je está la llave. 
36632—25 ag . 
Se alquila Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y servicios. Tiene 
buen patio. Informan en los altos. 
Teléfono M-9301. 
36753—28 ag. 
EN LA CALLE DE SAN RAFAFL 156 
se alouilan unos altoa muy fresco» 
dios ventanas y balcrtn a la calle, de 
sala, cuarto y cocina muy espacioso, 
don luces y demds servidlos en 836. 
Fiador o fondo. También una habita-
ción en $12. y en la calle Perkins 14 
las hay a $7, $8 y $10 de sala y cuar-
to, portal v cocina. Informan en las 
Xnlsmas y Tel. U-1383. 
36784—28 ng. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO 
con vidrieras y armatostes en buen 
estado. Buen punto; cerca de Obl'ip). 
Se cede, Compostela 67, 
36622—24 Agt. 
SE ALQUILAN 
tre San Lázaro y Trocadero, 
(juntos o separados) componién-
dose cada planta de sala, come-
dor, tres cuartos, baño y cocina. 
$150 mensuales. Informan Are-
llano y Hnos., Telf. A-&297. Cu-
ba, 50, la llave se encuentra en 
la Compañía de.Accesorios de 




plantas. Precio $280. Informa el Sr. 
Fraga, Compostela y Muralla, café. 
Ved la caja do 9 a I I . 
34721 rj ag 
KN EL VEDADO EN LA C A ^ E 4 
esquina a 11 No. 15, se alquilan los 
alto», Independiente», con amplias ha-
bMaclones, agua abundan^ y cálenla 
dor de gas en el baflo. La llav© e¿ 
la bodega de Linea y 4. Informes en 
Consulado 20, alto». 
36748—28 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
to» de K, 168, entre 17 y 19, compues-
to» de terraza, sala, comedor, cinco 
cuarto» grandes, cocina, baflo com-
pleto, cuarto y »ervlclo de criada. 
Informan en el 166, bajos. 
36679.—J» Ag. 
EN BL VEDADO. SE ALQUILA UN 
chalet de do» planta» en Pa»eo y 27, 
precio 180 pesos al mes, apMquese al 
número 846. Calfc 27, para la» lla-
ves. OTeléfono F-2446. 
36670.- -3» Ag. 
Para primero» días de septiembre se 
alquila la espléndida residencia Vi-
lla Esperanza de 27 y D, Vedado. 
El inquilino actual le permite ver-
la. Para informes Alonso y Ca. In-
quisidor y Sol. Teléfono M-51II. 
36565 29 ag 
VEDADO. EN LA CALLE QUINTA 
No. 17 y 17 1.2 se alquilan dos casas 
fn 160 cada una, con Jardín, portal, 
sata, comedor, patio, tres habitaciones 
y una de crladoa baflo y doble servi-
ciô  sanitario», informan Calzada H7 
enire I y J . 
36682—25 ag. 
ALQ.'ILA COMFUrj ANTES SE ALQUILAN DOS CASAS IGUA 
lí-fono I 2060 r.654l 29 ag Iú4e5—29 ag 
MONTE. 211, ALTOS 
.Entre Ant.Jn ¿fio y Figuras, cinco 
Cuatro plantas altas en el̂ nuevo edi- CUartos de dorm:». sala, antesala y co-
medor al fondo, cocina do gu». Renta 
95 peso». létL ll.ive en ba;o». Informa: 
Enrique x̂ ftpez Agular 71. Departa-
mento, 41u. 36030.—25 Ag. 
VEDADO, LINEA, 28. ENTRE J y K, SAN MIGUEL 142. CASI ESQUINA B« alquilan e-ípléndldu» habitaciones, 
a Escobar. Se alquilan estos fresco» affua callente, ca.ta honorable Um-
y edmodo» altos. La llave en lu bo-1P**»» -íx igeradn. comida estilo casa 
Cn** I 0'* C4*L" K- ENTRE 9 Y 11 
bíla ô i1*?- deP»'-lamento plant¿ 
dor tr« ^"V"- p0rt,l,• ia,*• "clbl-
calad!. Uar "* amPl»o». baflo inter-
nlnfrv c r>*et*- comedor grande, 
pantrj, cocina K*H, cuarto criado», ga-
rage con cuarto y aervlcio chauffeur iJoa departamentcs en »egundo piso y 
aoa en tercer ptao, cada uno con sala, 
recibidor, cuatro cuarto» amplio», ba-
ño intercaindu. tre» clostít», comedor 
Brande, pantry, cocina gas. cuarto 
criado». Toda» con garage cuarto y 
•ervlclo chauffeur. Un departamento 
pueda ajqullan;̂  sin garage. Infor-
man: M-tf047, Edificio Barraqué, De-
partamento 204, llave en L, entre 9 
y u- 35819,-24 Ag 
ALQUILERES DE CASAS 
No L40 .VÍB0^A CALLE ARMAS 
S * 140' «n1" Concepcldn y Dolores, 
alquila una casa con portal, sala 
saleta, trea habltaclone», cocina y »er-
vlclo». Patio y un hermo»o trt,»^tlo, 
í/tV?, 140• Informan en el teléfono 
M-344Í, y 1» llave en frente, 
ae61í—24 Agt. 
J . .DEL MONTE. SE ALQUILAN LOS 
oajos ée Lúa JO, con portal, aala 
saleta, comedor, 6 cuarto», baflo, coci-
na de gas. Alquiler 80 peno»; la ha-
va en lo» alto». 
86664—24 Agt. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE RKI-
"i*. comP«a»to8 de tre». »alonea, 
«u te cuartón grandes, gran' comedor, 
cocina grande, un patio, baflo com-
pleto, servicio de criados y do» gran-
de» salone» alto». La llave en los 
tajos. Informe» telAfono F-1042. 
^ 35940.—25 agt. 
S E ALQUILAN LOS A L T O S D E Es-
pada 36 con sala, recibidor, trea cuar-
tea y cuarto de baflo completo y ser-
vicios de criados. Informe» en los 
bajo». 
, 35841.-26 agt. 
Se alquila. Vedado, calle 10 No. 17 
entre' Línea y Calzada -unos bajos 
compuestos de sala, saleta, 5 dormi-
torioe, doble servicios sanitarios, 
despensa, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario para los mismos, pre-
cio razonable. En los mismos infor-
man. Pueden verse a cualquier hora 
_ _ _ _ _ _ _ 35550—25 ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON 
tres departamiíntos y servicios y co-
cina en 20 pteo* y una esquina para 
establecimiento, calle O j 13, Reparto 
Batista, frente a los talleres de la 
Havana Central Informan: Jesús del 
Monte, 156. Teléfono 1-5303. 
36254,-27 Ag, 
dega. Informan en Carió» III 223 en-
tr» Subirana y Arbol Seco. 
86489—24 ag 
SE ALQUILA LA CASA DE DOS 
pisón Obispo 92 entre Bernaza y Vi-
llegas. Se da contrato. La» llaves e 
Informe», el dueflo en Manrique 118. 
35S20.—25 agt. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas. San Lázaro y N. 
una cuadra después de Infanta. Se 
BE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa, moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos y todoa sus servicio», nany 
barata, cecea de esquina de Tejas ca-
lle Cruz del Padre y Velázque. Infor 
man esquina bodega. 
367G3—6 sp. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Escobar 220 muy ventilada por es-
tar en esquina y acera de la brisa 
compuesta de 3 habitaciones, sala, 
comedor y baño intercalado. Para 
más informes Tel. A-0682. 
3672&—25 ag. 
EE ALQI'ILA EN SAN LAZARO 344-6 
entre Belascoaln y Gervasio un piso 
alto, fresco, ventilado y moderno, com 
puesto de sala, comedor, 4 grande» 
cuartos, baflo completo cocina y ca 
lontador de gaíí. cuarto, servicio y sa 
llda independiente de crladqa. Puede 
Verse de 10 a 12 y de 2 a 4. Infor-
ínan en Agular 19. bajos. 
36793—29 ag. 
dependiente, precio módico. 
36616—26 Agt. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los magníficos altos de ¡ «J0» f*rv|cí'0» a la moderna, in 
la casa Díaz Blanco entre Infanta y 
Pajarito, acabados de fabricar com-
puestos de sala, comedor corrido y 
tres cuartos, baño intercalado con 
agua caliente, precio muy bajo. In-
formes al lado y la llave, 
36787—25 ag. 
fltlo "Sun Sing Lung", Dragcmeg y 
Aguila, compuestas de 48 habitacio-
nes 1 resca» y bien ventilada» con »er. 
vicio de agua corriente, abundante. 
Servicios sanitarios completos. Tlone 
un hermoso comedor con zócalo y pisó NEPTUNO 2-"*- PE ALQUILAN EN-
de m&rmol. a má» de un espléndido i tre Oquendo y' Soledad, acera de la 
recibidor en la terraza de la azotea. I brlaa y ventilación por lo» cuatro 
Elevador "Otlss". Se da barato y por | costados, .os pt<joa primeic y segundo, 
iTíl\0os íntorm&li a ^ ^ en í u & í S S i r i f c " m X " ^ apartamentos lujosamente 
sala, sal«ia, cuntre habitaciones, baflo ¡ decorados, con sala, comedor, tres 
intercalado muv completo y lujoso, co- . _ i j L 11 
raedor, cocina vantry y servicio para cuartos. Daño intercalado- hall. CO-
s ^ ^ ^ d ^ ^ ^ K ^ina' conni»u ^ 
píos para personas de gusto. Precios: 
96 pesos y 106 pesos COU fiador. La 
llave en los on..os. Ferroierla. Infor-
mes: telefono Í--676I. 
C7850.—6d-l9 
36595—29 ag. 
E N POCITO 42, CERCA DEL COLE-
gio La Salle, »e alquilan unos her-
moso» altos interiore», muy ventila-
dos, lo mejor que se pueda desear, to-
Se alquilan lo» alto» y bajos de di-
cha casa, compuestos de sala, come-
dor, tre» cuarto» y demás »ervIclo», 
teniendo el alto un cuarto má» en la 
azotea. Informa Sr. Alvarc». Mer. 
caderes 22. altos* El papel dice donde 
hstá la H.ive. 
86634—25 ag. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulneta y Cár 
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infoiman en la misma, telefono U-
3105, 35101 27 ag 
SE ALQUILA L'N MAGNIFICO LO-
partlcular. Tsléfono r-4316, entrada 
del VedaJo, 36663,—24 Ag. 
EN LA PART^ ALTA DEL VEDA-
do, a una •.•uadra'del parque Medina, 
Se alquila Vedado, palle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada, unos altos 
con- sala saleta, cinco dormitorios, 
dofcle servicio sanitario, despensa, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios para los mismos, garage, precio 
razonable; en los mismos informa-
rán. Pueden verse a cualquier hora 
35549—25 ag. 
EN 50 PESOS MODERNA T VENTI-
lada casa se elqulla ccmpueMta de 
sala, tres habitaciones, patio y tras-
patlo; con tqdo servicio Banlt&no. Ca-
lle Municipio, 126 y medio, entr» Fá-
brica y Hefornu., Jeaúe del Monte, 
informan y duefla en ei número 127. 
36654.—£4 Ag. 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA 
en 50 peaos ¡a ruea Li)«;o nCmero 15, 
Bala, comedor, 4 cuarto», cocina, patio 
y rtemá» servicio». La lUve en la bo-
dega. Informa: Melxoso Belascoaln 
número 42. T-néfono M-654» 
364J2.—26 Ag. 
i 0^A- SE ALQUILA EN $115 ACA 
bada de pintar la hermosa y fresca 
casa E»trada Palma 105 con Jardín, 
portal aala. comedor, 6 cuarto», baño 
comnleto, 2 cuartos alto» con baflo, 
e»calera de mármol garage. Informan 
Teléfono 1-1524. 
86247-26 ag. 
SE CEDE UN LOCAL CON BUEN 
contrato en la calzada Jesús del Mon-
te, propio para ferretería, peletería, 
tienda de ropa, casa de empeflo o co-
ea análoga. Informan en Neptuno » 
Basarrate, bodega. 
. 36308—27 ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA REPAR-
to Lawton, Porvenir y Doloret,, una 
cuadra d«» lo» carro», de San Fran-
cisco, Pasaje de la Mamblsa, L G, La 
llave en el chalet de la esquina Do-
lores y Porvenir, 
36034—28 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA DE POR-
tal, sala, tres evartos, cocina y un so-
lar cercado, Fernández de Castro y 
Betancouit. Reparto Los Pinos. In-
forman al .ido v en el teléfono 1-6391 
38106.-24 Ag. 
Sierra 
REPARvT^rrr-^-ii500 -'»1-5- " 1 
venden * GU fa??^?? ínrorrnes. 
— — ^ r ^ 
VARIOS 
«.era. Tlo-f.. °8',ent«-a(l, 'Ql-lTA¿r 
la casa qulnt» , -̂ -̂ A. RP — 
ra cltnloqa "c*,̂ 1*1 !̂-'» h. l ^ C L 





amueblada. limp¡a f™**** ̂  
en casa de famUia'part¡^i 
lies al Apartado 2083 
36779-25 
T E N I E N T E K E Y I T " ^ 3 l 
casa de honorable fam.HIMERpK^ 
un _espIéndIdo depan'í" a„.« 
para consultorio-̂ "mn.6"10- i f i 
.ItaciCn a caballejo d^el̂ ?' n W 
Hdad, n.inca falta eragueaXtric'a m :̂ 
38 7 29—? 8 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciónos altos acabado» de fabri-
car con terraza sala, tre» buena» ha-
bitaciones, crintdor, hall, baflo Inter-
calado, servicio y baflo» para criados, 
agua fría y rállente. Informe» en 
Reina 37, bajo», de 7 a i a. m, y de 
2 a 8 p, m. Lot bajos con Idénticas 
comodl-Kilos, también »i alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES 
coa aitón de la moderna cawi calle H 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tre» nueva» casi-
tas con una ttit-na sala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy fr*aca» y cómodas. In-
formes en Rein-ji. 37, bajos, de 7 a 8 
a, m. y ¿ a 3 p, m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E ALQUILÍA UNA CASA E N L A CA-
lle de Juan AOreu, númuro 30, barrio 
de Luyunó, contiene por'al, sala, dos 
cuantos, oomedor, patio y tiaspatio, a 
cocina, cuarto y baflo rje criados. Pre-
cio 80 ;ô o8. Informe»: F-6428. Dr. 
González. 36421.—24 Ag. 
SE ALQUILA PRECIO REBAJADO 
F entre 27 y 29. acera »ombra. siete 
cuarto», garage y demás servicios 
M-6263. A-4358. Alquiler $140. 
364C0—27 ng. 
ir.edor. repostería cocina, do» habita-
clan »r, y baflo para criado». Informan 
G No. 67 entre Calzada y Nuove. 
n66'2—25 ag. 
(lenas. W alquilan do» hermoso,, altos S*1**16..475 ,n',uo" cuadrado», e»qulna 
ae fraile, propio para un gran restau-
rant o botica, cífé etc. precio 400 pe-
so».'Se da contrato. Edificio AJuría. 
Habana 86, estult a a Julio de Cárde-
nas. Informa: R. Méndez, 
36281,-29 Ag. 
SE ALQUILAN LOS DA JOS DE Con-
cordia 105, casi esqul:ia a Escobar, 
acera de la i) isa, 3jla, recibidor, 
cuatro bal itad >iies, baflo Intercalado 
moderno y muy cómoHo, patio, tras-
patio, cocina, M*'VÍcto poia criados y { 
comedor al fondo, acabada de cons-
truir, muy clari y muy fiesca 86 pe-
so». Informe» ín "La Moda". Telé-
fono A-4464. Ganano y Neptuno. 
S:;5C7.—26 Ag. 
claro», ventilados, ibundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
to» de sala, saleta 4 amplia» habita-
ciones, comedor, baflo y demás servi-
cio». La llave e Informea Máximo Gd-




.Se alquila la ventilada casa de Be-
lascoain 118, compuesta de sala, re-
cibidor, comedor espléndido, 4 habi-
taciones, un gran baño moderno más 
2 habitaciones en la azotea y servi-
cio de criados. Horas de las 4 
adelante solamente, 
. 36780^-25 ag. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
tos de San Rafael 163, entre Marqués 
González y Oquendo, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, baflo y cocina Los pintores 
enseflan la casa. Informes: Teléfono 
A-6420. 36695,-26 Ag. 
Se alquilan en la casa de nueva 
construcción situada en San José 
números 152 y 152 A. Seis casas 
sm estrenar las que se componen de 
«ala y saleta bien decoradas. 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman . 
. 36777—6 st. 
Se alquila la casa Prado No. 8 es-
quina a Cárcel, de tres pisos y pro-
pia para club, sociedad o numerosa 
familia. Es acera de la sombra. 
Informa: Enrique Alvarez. San Ig-
nacio J O , Tel. A-6249. 
36760—25 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
alto» >ie Sol 48 entre Habana y Com-
ptHlela, con sala, recibidor, cinco 
cuarto», eran baflo. cuarto y servi-
cios de criado», comeder ¿1 fondo, co-
cina de feas otro cuarto muy grande 
en la azotea. La llave en lo» bajos. 
Informan en l i cal'e C. número 26, 
Vedado, teléfor.t F-43:-7. 
30500.—27 Ag. 
SE ALQUILA EL ENTKEIMSO DE LA 
cara calle de Cuba número 6. con vis-
ta al mar. Puede ver»e. Las llave», 
el portero de la mlEma. 
36534 27 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Concordia 153, eaquluA a Marqué» 
González, ''ón >ala, comedor,' tres ha-
bitaciones r áJrviclo» y una esplén-
dida azotea. La llave en la bodega. 
Informo» en LMascoaln. 121. Teléfo-
no 0529. 3640-».—25 Ag. 
GENIOS. 13. ENTRE PRADO 
y Con»ulado, •* alquilan los bajos y 
alto» de -ata n.'dern.i casa. Infor-
man en el Diorama. Telefono A-4044. 
a64:,J.—27 Ag. 
PELETEROS 
Fíjense en esto que les conviene. 
Se alquilan los bajos de Belascoain 
No. 100. Informes en los altos a 
todas horas. 
38117—25 ag. 
HK 1200 SE ALQUILA CON Bl'EN 
fiador el espaclo»o, frescr, y elegante 
piso segundo de Prado 96 con sala, 
saleta, gabinete, cinco habltaclone». 
biiflo Intercalado y para criado», te-
naza, etc. La IUVÍ er el piso prime-
ro. Informan: J . Balcell» Y Ca, San 
Igiaclo 33. A-2766, 
35507—3 »p. 
O F I C I O S 88-B 
.Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta. 8 hermosos 
cuarto», cuarto de baflo y servicios de 
orlado» y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar rltuada frente a la 
Alameda de Paula. Informan en los 
bajos, almacén. 
36146—23 ag. 
A LOS BARBEROS 
Se alquila un gran saldn pegado al 
café Bculevard, reúne muy buena» 
condiciones por su local lo mlsmc quo 
por »u punto. Más Informes en el 
café, Agular 49. 
35995.-25 agt. 
CEDO UN LOCAL PROPIO PARA es-
tablecimiento ton armaioates o sin 
ellos muy prooiO para una gran fru-
tería. CoacordU y Escoiiarr bodega. 
Informan tn la misma. 
36853.—25 Ag. 
Se alquilan en Belascoain 95. los 
modernos altos. Tienen el máximo 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado. 
Las llaves en la portería. 
36205—28 ag. 
Vedado: se alquilan los al-
tos ¿t la casa calle Quinta, 
número 55, entre B y C, se 
compone de sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, baño, 
cocina, servicio y una pe-
queña azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan Are-
llano y Hnos., Telf. A-6297. 
Cuba, 50. 
36146—27 ag. 
VEDADO, CALi.E QUINTA, ENTRE 
D y E, r>e al-.uilan los altos 44 con 
hermoso RÓrtil, tala, res'bldor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
flo, servidlo de ci lados v patio al fon-
do. Informan. Calzada ;67, bajos. 
35840.-25 Ag. 
V E D A R ) 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados ltlv*% con habitaciones i Informan. A-5 '̂ 7 
en el cuerpo (tr la azotea, de Zulueta 
número 36, *'. Dítrán rr.aún en Zulue-
ta, número 36 C. alto» 
| 36?3a,—30 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TE-
nlente Roy número 87, de sala, co-
medor, tres habitaciones, baflo y co-
cina de gas. .̂u llave en los bajos. 
3610J.—24 Ag. 
CABÁS s a s a r a o ¿ÍSPASOS 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabaaas de edificar, se alquilan 
cuatro caa?a que ocupan la cuadra 
completa, de Z7. entre 4 y i, construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso Oof.U> Renacimiento Enpafiol 
Todo en la* mlaroaa, deodo los má» 
ln»ignlflcantes detalle» arquitectóni-
cos hasta 1» dase de ^ogetaclún de 
sus Jardiaea se ha ajuatadu rigurosa-
JESUS DEL MCNTE. VIBORA 
Y LUYANO 
CASA FRESCA SE ALQUILA SIN 
estrenar, separada de las colindantes, 
actra de la brisa. Tiene Jardín, por-
tal, sala, 2 cuartos, comedor, baflo 
moderno con todos »us aparatos, agua 
callente y abundante y un buen pa-
tio y mejor cocina a do» cuadras y 
media de los carro» de Santos Suárez. 
Precio $45. Informan al lado Lncret 
y Cortina, 
36803—25 ag. 
JESUS DEL MONTE, HERRERA nú-
mero 25, Pas^J.\ entrada derecha, se 
alquilan v;.rla-t casita» de planta ba-
ja y alta con 2 hablta^-bne», con la-
vabo, cooma, li.odoro, dutha, pisos de 
mosalcoa independientes, precio 20 pe-
so», do» meaeti fondo o fiador, con 
luz hasta la» 12 de la noche. Infor-
ma la enoargaua. seflora Blanca Al-
bores en el mismo o su dueflo: Male-
cón, 29, •>ltPB Teléfono M-1461. 
36392,—24 Ag. 
EN SAN INDALECIO, ENTRE ENA-
¡ morados y San Leonardo, se alquila 
una nave de 3t0 metros de superficie. 
La llave al Ulo. Alcocid. Su dueflo: 
Lagunas, 46, esquina a Perseverancia. 
361<)9.—23 Ag. 
BN EL MEJOR PUNTO DE LA Ví-
bora, San Francisco, esquina a Deli-
cias, a una cuadra de la Calzada, se 
alquila una muy linda casa, que si se 
quiere puede servir para estableci-
miento. La llave al lado. Informan: 
Calzada 438 y medio, entre Luz y Po-
clto. Teléfono 1-1132. 
36671.-26 Ag. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
se alqu'la la casa Qulroga y San Luis 
Jesúa del Monte con portal, sala, an-
terala, cinco cuartos, cielos rasos y 
servicios sanitario». Su dueflo 19 nú 
mero 241 entre F y Baflos F-4783. 
Pre ^ $55, 
36788—27 ag. 
LOMA DE CHAPLE 
En lo mejor y má» alto de la Víbora, 
Avenida de Luz, entre Morell e Izna-
ga, chalet "Villa Hermosa", rodeado 
de Jardín, compuesto la planta baja 
de portal, sala, vestíbulo, biblioteca. 
Monte 326 alto», en la miwna cua-
dra de Crusellas, un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con banadera Cocina y cielo ¡ comedor, ' pérgola, pantry, cocina de 
r r I ll 1 gas y de carbón, cuarto para criado, 
raáo. t-S muy fresca. La llave en la cioset para el mismo, servicios sani-
tarios completo», en la planta alta, te-
rraza al frente, cuatro habitaciones, 
gabinete, hall, cuarto de baflo, mira-
dor de cuatro metrds, gaVage con 
cuarto para el chofer. Precio 200 pe-
sos. La llave en la misma casa que 
enseftarún. Informes: Avenida de 
Chaple, número 13. Teléfono 1-6944, 
36677.-29 Ag. 
CERRO 
CERRO. ALQUILO UNA CASITA, EN 
Santovenla y Patria. Sallta, una ha-
bitación V servicios, propia para un 
matrimorlo. Llave en la bodega. 
36705—25 ag. 
ALQUILARIA A A I A T m ^ T ^ 
personas tranquilas t í f S ^ O S Y 
espaciosas con aguk enrr. .blu<:ioBt, 
servicio, gran terfâ a ^ Zl 
tlrla también algunas personi*' aínii-
caía 
cal!/ ^ u oie  l   ' 11 medor a precios Increlbl particular de corta famiiL no hay cartel en la pue 't* 8l2 al<̂  forme: Prado, 29, altos Para ln; 
36698.-_27 A«. 
SE ALQUILAN DOS HARi-rTr-^ Jr.nlas o separad^^arí^K10^ lo», casa particular h*bT** no». Oquendo 36 A. alto. . ln,QU,lk Poclto, ' aU08 es<iulna a 
r 36756-2l> ag 
BELASCOAIN 7 112 AI Tf»« "~T7~~~~ 
taclfln n la calle amueblSf' ^F1-
Otra chiquita sin mueble, S 
Otras frescas y grandes c0nín ' »• 
muebles, con o sin comida D 
36741-2S .T 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10 
$12 y $15 hasta $60, luz toda 1* 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tel. A.3387. A.I444 ' 
36802-6 tp. 
SE ALQUILAN EN PRADO Y \VP 
tuno 2o. piso, varios Ucpartamentoi 
para secretarias de socieuades peT*' 
flas Informea y demás condiciones 
en la secretaría de la L'iilón Castí-
llana de Cuoa. 305S4 —24 Ag 
GRAN CASA PARA FAMILIA Si-
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal. 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o IÍD{ 
muebles a precios económicos. 
36649—20 Agt. 
OBRAPIA 96 T 98, SE ALQUILAN | 
habitaciones a la calU » inierlores. 
grandes y frescas, a dos cuadras del | 
Parque Central; lavabo de agua co-
rriente; luz toda la noche; especiales I 
para oficinas u hombres solos de mo-| 
ralldad. Informes, el portero. 
36652—28 Agt. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA C0X| 
dos habí tac ion ÍS y cpclna y una mag-
nifica gsotea con puerta a la calle. 
Infanta y San José, bodega; ulífon*] 
U-2429. 
36651—24 A|t. 
SE ALQUILAN DOI DBPARTAMEN. 
tos Jvltos. completamente Indepen-
dientes, en la calle de Salvador 56, 
Cerro, Tienen sala. comedor. dos 
cuartos, cocina y demás servicio», 
lueder. verse. Las llaves en la mis-
ma 36532 27 ag 
SE ALQUILA UNA HABITACION Al 
hombre solo, si es alemán raejnr. «-1 
«a particular, bafto con agua falluntel 
toda asistencia, 1MU83. M No. «.r 
altos. 
36áí9—2< ag. 
UNA CUADRA DE LA UNIVER31-
dad alquilo una o dos habitaciones enl 
casa de ' familia de moralidad a per-i 
sonas de honorables, bafto con agua i 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL 
tos de la Calzada del Cerro esquina 
« Patria, con sala, comedor, terraza, —-— — '"Vi.. 
ve en los bajos Botica, Tel, A-2702 
PéreZ" 36453—24 ag. 
Peletería. Informan Tel. I-I2I8 
ind. 16 ag. 
VEDADO, CALLE 16, NUMERO 195. 
entre H o I, se alquila un chalet con 
sala, comedir, c^ina, cuf.ito criados 
en el balo, tría cuarto:» y baño en el 
alto. Intu.inap: H, nümvro 144. 
358v):.—27 Ag. 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, »e alquila con o sin 
muebles, casa rustro habitaciones, sa-
la, baflo, romedor, cuarto y servicios 
mente a e«te estiloTleno do encanto I criados, otra con dos habitaciones. 
Un en oega hoy :n California. ÉrilF-4263, 357bk.— 
el Interior también ae u* procurado — — . T ^ I - T T A ACARADO T>K FA-el reunir a toda. la, poMbies como-I SE AlfQhl\t\ £ C ^ ' ^ ° , 17 r es. - dldaaoa y agradoa la mayor helleza v bricar los alto» 4e Dragonea 37-0. es-" reflnaralínt'7 del -epecto Cada Así I ûlna a Manrique, sala, tres cuartos, 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILA UNA 
casita Jos habitaciones cocina, ba-
fto, bastante ajtua corriente. Vapor 2, 
letra A, a nu-d'a cuauxa del parque 
Maceo, precio 5̂ pesos. 
86441.—25 Ag. 
Se alquilan los altos de Concordia 
192 esquina a Aramburu. Sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajoe. 
36373—30 ag. 
Al comercio. Tres locales con una 
luperficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina da 
O'Reilly y Cuba, se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
café. 
35990;-31 agt. 
epectu. Cada casa 
se compone de planta AÍLI v hnla I comcuor, ""."'".'X"—V , _ 
perfectamente Independíanle. % Vu¿ I « « « J ^ cr,a*,5- " " . f 7 ^ ^ ^ 6 2e" .e alqu.lar. por separado Loa pisoí (111 bodega. Informan Mercaderes 2., 
comedor, haflo Intercalado, cocina 
DULCERIA. DULCEROS 
fcr^ua'J1* un íran loc,al en punto 
hor«n td0, ,Cer.ca del Mercado. ftuen 
o R« nri,«?fala de eíaboraclón sanParia 
Ra Ileo Jte !,n,socl0 «Pcrto qu« ten-
ga algo y sea formal. Castillo 53. 
1 36703—26 ag. 
CONSULADO 11 CERCA DE PRADO 
un piso principal, nueva fabricación, 
con sala, dos dormitorios y baflo In-
tercalado, cuarto criado y baflo. coci-
na, bastante agua n todac hora«. por-
tero re cuida d» la e-scalera. Precio: 




Entre Carmen y Rastro. Jal611 de 4.60 
por 30 metroa y cocina y comedor en 
ios bajos, do. cuartos altos con baflo 
moderno. Inf'-rma: Enrique LOpes 
Ofta. Aguiar, 7J . DeparUmento 410. 
La llave en el 178. 
3608S.—26 Ag. 
COMERCIANTES 
f,err,̂ aUlla lJn corrido sin co-
^ ^ / 0 n tr,íntc "rt Parado, mide 6x34 metros en la calle dt San Rafael entre Belascoain y Gervasio iníor' man: ^arballal Hnos. San Rafael, 3 6 c r'-•—31 Ag. 
BE A L Q U I L A N L O S MÜDF'PVOQ—v ventilados aUo, de. M ^ ^ 0 ^ trente a la lple«la, tiene .cclb 3or « la cuatro L'ran.aE hablucíones ¿ale ta de comer y doble vivido La na ve en el na, tintorería. íntorml* Lírica, 85, esquina a 4. " 6100. 
SE ALQUILAN LOS A LIOS DE Es-
peranza 59, se componen a#í sala, sale-
ta, 3 cuartos, crclna y servicios sa-
nitarios. Informan: Cristo, 20 Telé-
fono M-ÍÍÍ85. 36130 —26 Ag 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA 
San lázaro 12. bajos, frente a Prado 
con sala, recibidor, comedor. 3 cuar-
tos de familia, baflo Intercalado cuar 
to de criados, servicios de crladoa y 
cocina 1 ave en Ips altos. Infor 
man A-4358. M-6iíi3. 
. 364«t-_27 ag-. 
ROMAY, NUMERO 25 
PARA CONSULTA MEDICA SE SO 
1 cita local apropiado en caaV de fanu" 
Ha honorable. Avisar Telf p.uoV" 
36603—24 Agt. 
A media cuadra de Monie, se alqui-
la el segundo piso alto, <rnipuesto de 
. sala, recibidor, cuatro habitaciones. 
;J.Te,éfono F- comedor al fondo, baflo Intercalado 
" ''>'to-—25* Ag. | completo, cocina de gas y servicio de 
criados. La 11.»ve en Infanta y Santa 
Rosa, jarberla. Informan: Librería 
José A!b«-a. la.'re Vare'., número 
32-B. Telífono A-6893. 
358;3.—26 Ag. 
constan de lo. .lguleiit»js departa-
mentos: Píqueflo pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que lo abran, 
veatlbUiO, ^la, portal, dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, ^ >r.btruido en el estilo de 
serré francesa, es decir; que puede 
usarse o terto abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente d« 
cristales transparentes, ei, loa dfaa 
de viento, de irlo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto lo confianza, aprcpOaito par» 
ser arreglado con mimbres, palmas 
pájaro, o aéaso esos 'ugares encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "sun parlors". Tiene ademas ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa holl 
y un bafto precioso y re»lo Además 
de covistar dichos oaflos de 'todos lo» 
aparatos y accesorios Ctl más refi-
nado buen gusto a la vea ae ha te-
nido en elloa en cuenta desde lo. 
Se alquila para establecimiento el, toalleros y Jaboneras inoru.tradas 
hanta las repisas, espejos y ganchos 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LA C A L L E DE BELASCOAIN 
NUMERO 5 
con 1,200 mefre;» y tamolén otro do 
2S0 metro» en Industria 118, Infor-
man en !a mm.ra, Tel, A-9343. Pri-
mer piso, 36077,—26 Ag. 
local de Concordia 149, esquina a 
Lucena y frente a Jai Alai. Infor 
mes: Aramburu 8 y 10. 
36327—25 ag. 
EN NOVENTA PESOS SE ALQUI-
la la casa situada en San Lázaro nú-
mero 42 y medio, entre Milagros y 
Snnta Catalina. Informan en Agular 
6C el señor Jiménez. Teléfono M-
2603. La llave al dado. 
Í5S06.—25 agt. 
SE DESEA A L Q U I L A R 
Lryi jcasa dentro de la Habana con 
8 o 12 cuartos, buena sala, 2 baños 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde San Lázaro a 
Barcelona. Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Estrada. DIARIO DE 
1A MARINA. Departamento Anun-
cios. Tel. A-3856. 
35301—21 ag. 
Aguilera, 35948,-25 agt. 
SK ALQI'ILA UN CHALET EN 27 
esquina a B La llave al frente por 
la calle B y también un piso en la 
callo O No. 8, con todas comodida-
des. Teléfono F-4475 
36169—24 ag. 
FKOX1MÜS A LA TERMINAL SE 
alqi-llati los muy espaciosos y venti-
lados alto, de Suárez 76, con abun-
bant» agua. La llave o Informes en 
los bajas, panadería. 
3.)7!)5.—27 agt 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altoa de 17 número 318. compuesto, 
de cinco habitaciones, sala, comedor, 
dos lujosos cuarto, de baflo y servi-
cio» de criados. Informan, teléfono 
A-2906. - 3CQ44 28 ag 
SE ALQUILA LN BONITO Y COMO-
do chalet en Ix calle Baflos. número 
#6, casi -squlna a 28. La llave en la 
bodega '••<• l* erqulna. Informes en 
23, número 292, entre C y D. 
3637:i.—24 Ag. 
EN LA PARTE MAS FRESCA DE LA 
Víbora y a dos cuadras del Paradero 
do la Víbora y lo mlwno dio la calzada 
do Jesús del Monte .e alquilan varias 
capas do varios tamaftos, precio de 
gañirá |40 y $50. Para má» Informen 
en la bodega de Genaro Sánchez es-
quina a S-sgunda, Víbora. 
36720—26 a»,. 
S E ALQUILA E N LA VIBORA. CA-
11 f de Vista Alettro, cortlgua al Par-
que Mendoza, i.i casa do dos pisos >' 
sótano .mbltabio, con iula, biblioteca, 
comedor, auxlIUr, cocina, siete habi-
taciones, oafto«, nervtelo? de criados, 
lavaderos Y garage. Instalaclone. 
moderna e!.éctru.i y de timbres, ser-
vicio do agua rtnstante. Informan 
en la casita del fondo. Teléfono 1-
2892, 36558.—24 Ag. 
PARA F A B R I C A DE 
tabaco» talleres de confecciones o 
cualquier otra Industria se alquila en 
la Av d*. Serrano 2 en Santos Suáre* 
•un gran itA\6n alto de 60 varas de lar-
ro Dor 15 de ancho, sin columnas, muy 
claro y ventilado. Informan en el 
mismo. Tel. 1.3121. 
366Q5—5 sp. 
SE ALQUILAD EN SETENTA PE-
sos. Calzada d'!.* Cerro 771, esquina 
Pefldn, con frente al parque do la 
Iglesia los altos más frescos del Ce-
rro acabados de construir con sala, 
comedor, ciño cuartos, cocina de gas, 
calentador, doble servicio, su dueflo: 
Corro y Pefldn, Bodega. 
36072.—24 Ag. 
¿PARA QUE PASAR LCS CALORES 
en la Habana? En io más alto- del 
Cerro, en la calle de Atccha, número 
6, a media cuadra del tranvía de Pa-
latino y cerca del nuevo reparto del 
mismo nombre, en calle asfaltada, se 
casas, dos altas y dos btjos, acabadas 
de construir. Se compor.cn de sala 
grande, oomedor, tres habitaciones, 
cuarto de bafto intercalado, cocina do 
gas, 65 pesos Ion bajos y 60 pesos los 
altos. La llave en la henería enfren-
te o Informan e.t Tullpá.i, 2. Teléfo-
no A-2894. C^31.—6d-22 
tos. 36588—4 ai. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICl-l 
lar un cuarto grande nuevo. ™ ™™ \ 
bles o sin ellos, siempre b"tante 
agua, dos balcones a la «"alie, «ni 
trico, moderno, a hombres solM;,,nr, 
seria. Neptuno 78 esquina a 
que, primer piso. 36542—27aL 
SK ALQUILAN AMPLIAS Y ^E-
Ulada, habltacionen en St" 
lf.8. entre lapada y ^ - ¿ f t l M 
Pueden verse 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
Gran casa de huéspedes. Se M 
alíTúllan' ^atro frescaa y ventiladas ¡ jan frescas habitaciones a PIf0 
" módica. Magnífica comida. lr^| 
inmejorable. Agua caliente a toa» 
horas. Estricta moralidad 
36525 31 agj 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS ca-
sas con .ala, -aleta y cuatro cuartos 
en la calM Zaragosa, números 6o y 69, 
Cerro, La llave en el |<. Informan: 
O'Reilly V Villegas. Café El Paráiso, 
Vidriera tabacos. 
J637*.—26 Ag. 
C A R P I N T E R I A 
Se alquila un. en el Cerro con su ac-
cesoria para vivir, dos motores, una 
sierra un péndulo y varios aparatos 
más propios del giro, todo por J2i». 
Informan en O ^ " 1 ^ » * o_24 ^ 
VIBORA. SK ALQUILA LA CASA 
A San Miguel 20. La 1»»™ eV» 
mero 22. informan ¡ ¡ ^ 
MODERNA CASA CALLE 15, NUME-
ro 881, entre A y B, «OH recibidor, 
hall, 6 habitaciones, 2 baflos, cocina, 
calentador .le pan'.ry, cuartos de 
criados, gurage y patio. Informan: 
F-1643, perclo 200 pesos. 
36J88.—26 Ag. 
SE A L Q U I L A 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las ••asas encuentran en olla, 
cuantas CUMIC dldades el Ounfort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do do la vida y que hasta ahora nun-
ca eran pi(/vistas en la. casas para 
alquilar. Teñen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con su* calentadores, cuarto, do 
criados con magníficos ¿ci vicio, y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo las casas. Además de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas Interesadas para 
que se flj'-n al ver ian casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabada, 
como verdadero, muebles luqueaios en 
el mismo tono de color que loa de-
partamento'-: a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegan:ira herrajes 
de toda la ctaa, todos Jo bronce fi-
no .In excepción; en que cada «lepar- VEDADO, CALLE H, ENTRE 9 y'11. 
tamento tiene au tema corriente y »u a media cû dm de la línea, se alqul-
tlmbro r'.íctrlco conectado a .u cun- lan loa balo. 95. hermoso portal. Jar-
Cosa lujosamente decorada en J 186 
entre 19 y 21. con portal, sala, reci-
bidor, hall. 6 habitaciones, dos baflos 
comedor, repostería, cocina, despensa, 
dos cuartos y bafto de criados y ga-
rage para do. automóviles. Informan 
M No. 14 esquina a 13. Teléfono: 
1̂ -3149. 
36549—26 ag. 
ALQUIL*} ALTOS NUEVOS. CIEN-
fuegoa 21, rala, <«os cuartjrt, baflo com-
pleto, cocina d̂  gas, un cuarto en la 
azotea tndeperdiente. Informan en el 
3̂, altos. Teléfono A-4331 
3659».—25 Ag. 
dro de llamadas (el del •"omedor con 
el llamador de pie para ¿«tr uaado des-
de debajo de la mesa). > por último, 
que se nan dejado dos aaiidas para 
el teléfon<- de* manera que se pUeda 
usar Indistintamente en ci hall o en 
el primer cuarto. Toda, estas casa, 
están listas para entrega Inmediata. 
Pueden verso todos los días de 10 do 
la maflana a 3 de la tards, pues a eaaa 
horas mantenemos un • mpleado en 
las casad especialmente dedicado a 
ensefíarlao. Precios y O'IOB inform-s 
pueden obtenerse en Culta 16, bajo., 
derecha, u por los teléfonos A-4M6 y 
K-O-1313. 
— <if,6.—7d-23 Ag. 
_ porta . 
din. hermosa u.\Í0, recibidor, hall y 6 
habitaciones coa lavabos de agua co-
rriente, comedor, bafto, doble servicio 
sanitario, terrnzn ai fondo, hermosa 
cocina y en .o-̂  bajos garage y patio 
con dos nabltaoonea. Sus dueftos y 
!a llave: • alaada 167, bajos 
35833.-2^ Ag, 
\ EDA DO, CAI.IK „, N C M E U O 149, 
fl1 . " J . / 17' ^ alquila una casa de tres plsoji gar.,FP y 8ervjc,0 de cr,a. 
*. ?- »dUro. sala, comedor, re-
r L - S S ^ M ZV- ****** y uafto. In-forman. H. nrreero 144. 
85801».—17 A*'-4 
Se alquilan unas casa» nuevas en 
lo más alto de J . del Monte, una 
cuadra de Chaple con 5 cuarto*, dos 
baños, garage para dos máquinas, 
cuarto de chaufeur y criados inde-
pendiente. Flore» 115 entre Encar-
nación y Coco». 1-1050. 
36613—24 ag. 
SE ALQI'ILA EN 26 PESOS UNA 
casita de mâ lpoBtorl•!, pisos mosai-
co, se compono de saíi, dos cuartos, 
comedor, -oclna y cervmlos. La llave 
en la bodega de la calle Bonito La-
Kueruela, esquln» a Cuarta, Víbora. 
* 36570.-24 Ag. 
En la excelente esquina fraile de 
Avenida Serrano y Enamorados al-
quilo eí elegante chalet para corta 
familia, lujosamente decorado con 
todos los detalles de comodidad y 
confort para personas de gusto. Pue 
d- verse d e 9 a II a. m. y d e 2 a 
5 p. m. Para informes Teléfono: 
M-9896. 
36614-27 ag. 
VIBORA. SE ALQUILA CASITA IN, 
terlor. Independiente coa In, do. de. 
partameotc. cocina, etc. a media cua 
drp He la línea de Santos SuArei $30. 
Cnlle Cortina 42 entre Milagros y 
Santa Catalina. Reparto Mcndr.r.a. 
»M60—30 ag. 
CERRO, Zaragoza 14. se alquila 
casa grande y espacioea; se presta 
para industria. Informes Zaragoza 
numero 27. 
35252-28 ag. 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B1A Y POGOLOTTI 
BUENA VISTA FRENTE PARADE-
ro "Rabel", se alquila bonito piso, 
buen baflo completo, servicio criados 
y garage en el sótano. Informan: Te-
léfono F-O-1691. 36686.—26 Ag. 
ALQUILO FRESQUISIMOS ALTOS, 4 
cuarto., en lo máa elevado de lo. «e-
partos Almendare. $36. Visible do 5 
a 7, Loma del apeadero Ceiba, carros 
Vedado.Marlanao. 
3S778—25 ag. 
ALQUILO CASA CON 7 DEPARTA, 
mentó, en $36 en el Reparto Colom-
bia, carros Vedado-Marlanao. apeado-
ro Ceiba. Bodega C a m ^ n a . ^ ^ 
S E ALQUILAN DOS 
nos y un .lepart-imento en io» , 
la casa Rulsánclitx. Anxe:e», ^ 
léfono A-.'2024 . 3g,]_L: 
S A N L A Z A R O . M 
Altos, ca-'T. Pa^^'^'nesSs X't 
taclones Indept-ndlentei. n « ble ^ 
paclosas. - matrimonio r p̂e :éfoDf 
o sin comidas. Faferenclab. 
A-6268. 
- • \ - T E 
iT. ALQIJILA EN TplLM ^ 
SE . 
Nr.. 7C primer piso, bo ue 
do tres habitaciones ju„tM« 
corriente, balcrtn a la câ e' lw. tt 
ida, y una en el ter" hor>s. 
n en los bajos. ^^MJ*^ senara forma 
HERMOSO Al 'ART^ o« \m 
tres frescas habil^ ^rtÍíSi 
casa moderna, m0"11 R.Uón <*h4̂  
Obrapía 6̂ . segundo. 
No. 13. Lotería. 3649?-^!^ 
ALQUILO SIN N I ^ , 
hermoso deparumento « £ r ^ ¿ * I 
en el principal . °e ^0(l3 ri»" ^ 
piso, dp m^mol r **™én muy V 
callo de Monto Tam ^ pj 
Monte 2 A esquina a ^ 
de moralidad. 36506--¿ 
SE ALQUILA PRA n̂e8 »'pífíí dos amplia.. ***\̂ Ĉ *W" * 
HOTEL "MASCOTTA" 
ALQUILAN^ I 
ALTURAS DEfj RIO ALMENDARES a el 3ue q'^r» ^¿rta^gt ^ 
Avenida Miados número 1, /ca- mc,d0i esplAmi'dos ^ cô  ^ 
bada de fabricar, con cinco habltaclo- hJlb¡taC,0llcs con tooo t p 
nls, garacho y todo co^íori. Infor- derno. Cinco P̂os. J^ri^^ 
Precios fazonables. tfftt^? -man: Paseo. 271. ^ 1 } ^ - ^ Ag 
BARRIO DE LA LISA. (ÍLARIANAO) 
d9o"olr ^ ^ ^ r ^ ] ^ 
de la Calzada, > una de la « U g j n 
«Havana Contra con ™ £̂*S*S!t 
do terreno, áruol^s. k óseos 
En lo. oajes tl«r.e sala, hnll. ^ • • J J ' 
cocina" pantry do, cuarto» para ŝ r 
viente.; 3n lo. a»to»- P»81*»0' ^ 
mltorlos, baflo completo »«"PHafu|,,*r 
rraraa, mstala'-ldn eléctrica, Wa* 
fresco, tranquiío y »«:luda 0't'nf 
ler SO OTOS mensualcb • '"^/"f: 
Beers. ÓRellly 9 y medio Te.éfono 
A.80:« 3613S.—24 A«. 
léfono A-934Í. 
D e p a r t a m e n t o in 
En Aramburo «z. y 
de ampl:i hubltaClOB ^ 
Agua abundantê  h.-.J 
do pmoraina. ""f" ei terc«r 
con luz. La llave ^J^t^t 
la misma cas* ,„ níim3r0 5 
Xibela. Belascoain, "^grí.-
léfono A-58a3. _ 
SE ALQUILAN 
alta« y «"«y ̂ obraP^^n Kellly 77 y en OWJP cen 
uos casas 13rM»5SC' 
C X I T I 
DIARTO DE LA MARTNA.^AGGSTO 24 DE t925. PAGINA VEINTICINCO 
es excelente ^ A.455G.' 
MIGUEL 
?• Por i 
^ «t. 
n,rtamentos, - vis-
vari"* aP*"8 serla!, y do 
eT » ^ 2 . y referen. 
I ^ J S S B Í 2 a 5 P. m. 
Acular. ?;r,660-r-2«'. ng. 
^ I K R I Q ^ 7 ' aLT0S 
^ M ^ ^ ^ . ^ a a n varios apar-
sta g 
ver 
n : E N T H E 
solos- -
H 0 i t V „ V o m a do la U: 
:,Iazor> 
frescos y ventl, 
- todas horas 
s ge 61—2€ ag-
sor 
habltíi,clón 






r nr5P!as ",„t° bajos. — = -
í'J» ,jriaf-c.:,,IVn el mismo se al-
Iqui lan h a b i f a -
nto' l 1 ^ 
•tricta mor»: 
;80n" al z 




5s esqulna & 
[56—25 ag. 
¡TOS. HABF 
lada en J2»' 
en 
sin 
: se a 
^es o departamentos para 
oflCina en los altos de la ca-
5i £ 1 ^ 0 16. Infor-
pan Arellano y Hnos., Cu-
^ 50. Telf. A-8297. 
36148-27 ag . 
L Q U I 
^ • - V ^ ^ n-ueblada.muy limpia, 
¡les 
s con 
• üibtta^0?1,^^ ft0 .^ámtrtanse ref e-
' 'cuar¡lay S í o r t ^ • ViireBaB, • 88, 
V ^ : i n 6 d Í C 0 36112-28 ^g- • 
Sl'.GU>DO PISO. 
fdvabo de' a | ú a ' ^ ^ A 1 ^ » precios reducidos. Más m-





luz toda la 
muchas co-
las tranquila 
en la misma 
1444. 
02-6 tp. 







> de la Haba-
nte a Bernal. 
va casa o{re. 





s cuadras del | 
de agua co-
;he; especiales] 




la y una mag-l 
:a a la calle. [ 
dega; teléfono J 
151—24 AgtL 
.̂BITACIOX Al 
nAn mejor, ca-l 
agua califntel 




)ralidad a per-I 










"s en ^ ^ ^ 5 9 9 8 - ^ 2 5 agt. 
•JT^TÍLÁÍT'HABIT^CIONES 
A ^.-ios precios sun>amenle 







S E D E B E A 1.1 
_' SE OFRECEN 1 _ , 
• - • • • • 
SE OFRECEN 
¿<ue\p dentro GnUego; lo reciam'á', BU 
heicmana Sofl^. Conzáloz en la" Halia-
íia... Dirección:, Falci iérae, número J6. 
C c ; r r ^ ^ '. ' 360J5 .^-24 Aíf. 'A 
Vi: ««Va monto abierto ai púl.Mcd -Ifíh 
pvés fio aranaes r e f o r j a s . alíjiit-
lan d'épartamentos con' barto privado 
y sin baño con comida "y atn conildtf. 
Hermoso panorama quo domina toda 
la bahía. No se necesita Ir al Norte 
E s la • cpsa' míls 'ftcsca dé la Hab^rfá. 
Amplios sa4on«ir:de reerjo-. lié una. 
vtrdadera-.-ranra los preulos da afl\¿,.j. 
casp. Cnario.ai con/ baño-y-.«on,- pt>raldaJ-
desdo &0. 100. 120, 150 y 1̂ 0 . p e ^ T ^ S E ^ © L m i ^ A l ' ^ N L A Q 
Por días <J<í8de-l,:» 5 pesos. E c n trán- latlrio, Cert-o;' liri ^lefe j ^ 
vías eh la esfiulm para todns.loa la.-.U^j'sta entendido en art 




>pias de las casas donde 
d". informan: Sol « 
4j—ú 
V A R I O S 
dot. de Va Ciudad. Ofioíos; 85-66(jiilnjc 
a L u z . t e l é f o n o A-39i>4. , , ., 
. , .3374&~r3^'«tu 
CaSA DE . HOSPEDES 
Be arrullan habitaciones toijósam^ñt'ó-
•amuefclaóaj^. misjf7frescas, con y nln 
comida; con servido de ropa y crta•.• 
do», precios r e a j u s t a d o s . ' B a ñ o s a t̂od"» 
confort ÍCOIÍ" afe-u«» irla'- y liantes Man 
rlaufe, 123h.v>ntre .átelna y . Salud, 
5 .. — r. Í2483-+2.7 -: 
hortaliza,, de méfl.iana edad y con ii 
íornjeij de; sop trabajog ê i el. jpals 
'>ÍE .IWCSEA CQLOCAÍÍ UNA • WL'v 
Iclia española de crtáda"M«»»nMEon«i 
jt(ene*rtoVÍD: tiene buenas referen( 
| t íntoj:man:,San J o s é &5 ;e3^k¡na a vi-ms.,.'  carnÍQ^rla. . . . . ' , •, HL «fU 
a  ha trabaja- ,'aÍW0- -.1-n . la .Iplsma. 
4. -Tetf. A-7t5;84-/;|£WA.,<:C aña V manp i 
i , i • • im',*.-—U|t*ntr.61.S. y io. aJ .íada de 





. X S E L ' X J O V E N E S -
fró o dependiente de 
Q eh todp. Llamen, al 
. Hotel ram^gi'.ey, . 
36794—23 .ag,. 
^ KI^Í1^ ^ ^ J O V E N ^TAQ^KS-HAPO deL.dí)hladJUo ce.iocarae. 8abe btóta-nt^• Inglés 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR DE MUSICA 
'titulado ei- el O BusqTTVltürlo del Liceo 
de S. M. Isabel l í ; Barcelona, (Espa-
ña) , ' fundador y director de ^•'"Scho-




S E S O L I C I T A E N - X A - f tEINTA PÁ, 
¿ 59r- Ĵ-ty' upi Nombré--Pfíra ¿ÚUuL 
^Osde.^pinvs-lís-. y- 'lítunjeza de- jauUs, 
con^.-iní orinas 
D E S é A COLOCARSÉ' T%mi 
espaifola " de criada, de^.-iaaao. O- Baca. 
c.uahteS oNtióYnedor; sabe», lawftr j^Biaw-H 
phat; a<lgo;':es cumplMi<ira*<ipi»u obibít'í 
gaclón-/- Aguila 2&4' altos;'iHáBttacáón?» 
Dofcó'fel eS^UIJ i la c ó é l n a ' s b l ó 
. J O V E N MEQANOip-KAFO-^ON MU-
cho conocimiento^en oflclña desea em 
j)ltü. InfGrm|iil A-0Ó-Ó. 
CoBKtervat&'rio «i iañados, ñtj ofrece a 
dowlcilio para olaseB dé- Solfao, P la-
ito y Armonía Llamad a 'Carlos M. 
Vallés^ Teléfon-j i A-3654. 
3625?.—18 Fep. 
3 6 : n r ^ S tíé. 
4 ag. 
I UN- E S P A S O U VCOMO- 1>E C C A R E X -
1 ta .ai\ps, d^sea colocarle, -¿le. -mozo, da . ozo. 
I V E i y \ — ¡ ^ J J ' alrl:1'ac"1'.seréno ' 0 ¿osa análoga, tlen 
coi^.-inxormfta M 1 HH 
. C7¿62" —2d-'5 •:l'T>'?rA C O L O C A R S E UNA B t - E N A 
—! :^ ,' . . ."• ' , Tcrfadá 'ft'* "tnano o i:para '•manejaaeraa 
^ N AGt'IÁU -.No. .l'22 >ÍlíSi't5^'V»JSb 'll€Wa « « • « p o - en el-^>aí8'H«Ul«*#- r*c»fc 
36638—24 -AíHt »^Ofl«ft)¿ «4? T«MÍ. 
HOTEL ALFONSO 
Amplias v venti lada» habitaciones 
con t a ñ o 3| a©jia .corrl»nt,e, .casa .y cií-> 
mida.-.desde ,ti>í.; por persen»;- Especia-
lidad para viajaros. 1. Agramoatie un 
ten Zplueta>>1 >A media ^cuadra d^l 
Parque Oí-utral,» Habana. T e l . .V-SO^?.. 
J • M-, Yaño/... - , . , ..... ... v 
3 451f)>-r~7 ,ap.. <, 
* CU^INTSKA «JUH nef^reniplás,/, pregunten por 3ien(éndea.> 
on-,. ao, t^nB incoa-» E iorencla y Be í lav ls ta , bodega de 
at>«aidp<//':InA)xtr.asi: '¡Camilo; GerrV s *. .x-̂4b 'Ái; 
ii %il3ê--S4*AtU- . I-SEÑORA 1C. AS'CW*.- S O L l C t T A "Eií-t&iJté ' .^r.-.-pleo^ en .casa, de comercio, como depen .̂ 
<*e n^ceflta; una müchaéha aOe sea "! 
t rabajadora . \ • 
'.36738—,2Í a)j 
S E S O L I C I T A N ÁGi-rNTEs Á c f r r d s ^ 
de las  bat as éH 1 q\ie' t í i -
»man: Hatfaha •'12«,^í««éfV-f 
• L a Palryá-'; 
'f, . ;S«6H-¿; í ' i ' ,Att¿« | ' 
PODA C O N F I A N Z A | dienta, cajéra etc. Referencias a sa-
l^ar; .y"-UT^nwar, ^ ^ l ^ ) tlafacctfl»-jr ••.'Modfestas . pfetenslójtes ' 
caná:, nV; gárta' 4ne-
-2V.Agr; . ; 
— 
E D I F I C I O CORBON 
industria 7 1-2, a dos cuadfas, por 
Animas de] Prado.- Cómodos aparta. 
<*n las , pobl^lones ¿e l . Interior •  • • > 
•ofr^per .a comerciantes ,6 Industriales ¿mano una Joven eSpa^dla: «abe/ ' tr í i - |Pasa• &ai>e cocinar 'a K •eVpaíWlft-:y 
íiim novedad ífó. f^ptl ve ata'.. EscrititrOJaíarj-'tiene referencias. Para infor-|':rl<5'la. e.S repostera, prefiere coieCat-
a »aQ ; Pedro d^.-fAp'artaménto 4 id' •; tines dirlj.aqe al hotel Gu'liA^Avo.. ^ C V ^ 1 -^ahana. íso ^ « f m e ^ n 1,1 
^765—&5 TaK. - - LB$lgÍca ^'o. .75. T«léÍ8wn$l-í4SVH.•fitet Vft fP-J; ti-er^.b4er>^ .refst-ánclas. 
TDESBA COlsOCARSE P E j 
n  sv  eé ftrfí  
3EA CQLDfv-:RSl?. TNA- COCTNT!. 
3o\(!'n ' penlñétíla*. qr.t- ikéa* h ü ^ * 
Posefa Rpquena. Estrel la 62. bajos.. 
36734—25 ag. " 
I N T E L E C T U A L E S T E S T U D I A N T E S : 
aprovechen sus vatíaclonos para apten-
deí^"el francés . Suscriben desde ahora 
para los Cursos que empezaran este 
meS.. íClapes de conversación, clases 
coipetivaa.. Traducciones. ' "París-
School". Manzana de G6me< , «40. 
A-'Sie'í. • . / 
" 3GC0S—24 Agt^ . 
ENSEÑANZAS 
APRLNDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
L E S E A ; fOLOCAKSK VIVÍA- JOVÉN práctico método. Garantizamos por 
solb. " Sabe cocinar a la española y 
y^.la criolla: ¿tevtb dos a ñ o » ' * » ' t i -país. 
Para más'- informe.» diríjanse a Cal -
zada M'e Conctiá Í58, Luyanó. 
- í«5jJ3—24 ag. 
Socio^coh $ ^ 0 0 0 solícito-para ^ > , ^ D E S E A ' . C O L O ^ C 
piar; industria en marcha,- ^.arantt---0"* <í.e. m^néjado.-a & fétu '•,¿*A¿f « « AAA u il t̂ 'l-nt'-, - -.,i-.Werie buenas referonciaí- y . 
zanoore, ,̂1 «vW, mensuales de u t i -¿cocina, . -ijiforme: Ret-kAc 
lidad(?s. Se prefiere persona del co-
m 
l*rÚ'. altos. 36578—^ á g . 
res. CaUe II 
Alménlía-1 
entre, a . j .4 _ 
<iiV4J'«;—-23 Ag. 
hicr^p1-a la que se j e dan y se le :rsESEA C O L O C A R S E , p . M A T ^ Í ^ 3 
mentos con esplendido* cuártó? deyexigcn referencias. • Dmcirse T>OÍ et-̂ 0'**»'1*01. w--' o sep^aclo.. e i i í ' dé. 
' - - -.TVíri»illi .v »r{de.'chauff»!tñr, sajefri ,fnet-a 
ani , . i í e v a h ti.eniód' en 'el 
baño,; agua abundante, caliente y 
fiiá, servicio: de criados^ teléfonó 
ascensor dfe j r noche y sereno en el 
inferior-
v. • i. i • — r L E S E A COLOCARciE UN M O R E N O 
:•..•;<»r. -BE.̂ OERECS. U N A , ^fu.CHA^HA %S-,.b\m fc&cliwtro 'éümplídor -éoftn huerta 
3 •- ^ • • - - ^ N E C E S I T O UN MJ.vníArHn''.-PA-R A'' P^01"- ..Para ,nianejád?r^- A ccíkda. da , r e o o t o ^ d a ^ ^ , A l a Q ^ u e » . , . J i Q j p ^ . 
35498—27 ^ ^ S ^ M e f t " R - té^rá&^íMl^^ 
Espléndida*! HabltaMIones.'- moyí-rcBca» 
para familias de gusto, con todo con-i. 
íur t ' *Jh Vi iré tav 58, esquina a Obra--
pía,. Irt'ecrtoq rtdmriios y excelente co-
cina criblla y í í p a ñ o l a . Er.gllfch spo-.-
Jten. T e l . A>1882..-: 
349*9-^-26 ag. 
En Ta gf an. casa - San ; Nicolás 71 , 
tntre San R ' a íaer y . San José se 
alquilan cspacidsaV. habitacioiries "a 
familias y catialleros solos de moran 
j idad . Precios , bajos. 
- 35499__¿4 .ag , \ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca habP.f.c.tn «ttiufeblada en el 
punto;-más v.veifT4iado de i a Habaaa, 
34!tóii.TT-7 ^Sep, 
1 -Sep 
: ü v 4'rt»acria(&. y ? f ;d 
cato a Suarez.. Buenaventura .Xv̂idc 'lá" Ha» 
Víbora . Tel . 1-4763 4*? 
36806—25 a g . 
t ía ís . . ^n^arn.eí!: . V1 ves, 15t, 
.'ÓLIJI "ARSB L E COGINTERA 
ana señora pemhsiHar" ¡áó j7?Vdiar.a' 
edad v. ^(^Ifinq, ^-.la españóla y1 crfOlíá'. 
,No -«Uiermé, óñ-l tá acomodo,, Domicilio 
^ á a l o ^ - l T ^ n^dernov Te l . M-TTül. 
^ — T T - T 
-24--1ig..: 
C O a N E R O S 
mu iSQl—v2.4iing:;. 
I sabe trabajar. También, 36-.COIOQI» pa-
jara lop- quehaceres ' dé un matrimonió B̂OtmyffTA. y-̂k'-î YVÚÁ̂TFj JD M-BOIO- V «la- referencias «I- se -desean, 
otici.na en ,el Vedado, .que hable co t 8 * . - . ^ 0 " ^ » - ? » Vedado, . g a l l © , ^ en-, 
rrectamentt- ^cIMnKlés: -Süeldo . í í 'p'e- tre 15 y 17. solar 57. -
Woa .semanadeí» /.Informe»-.-««¿«c 4 tte," 
Vrora, Agular. 7(!, altos. 
-• ̂  g - '.-v-v v : .•••36-028.H«54ag ;-
-36Í02.-—2S A&. 
SE ^ L I C I T A UN AGENTE 
OUP fWiga . aptitrades¿ para •conseguir 
socioV paVa - nña Confeti torta-. Suéldé' V c\fmtei6n -páfá,'- la ñ a h a n a ' y -'M'alaA^" 
feas.' .-Pirtaiv i d^l -i'Rio, Sarita •'Clái'a *? 
365.9-2-w24r.Aet,. 
EN» T l iNTURKUIA (V T1MIN t) l í L A . 
vado desea colocarse -.un ;Jóvéh lavan-
fler« de tintorería, y alml<lr'ríádor' en 
TYen-d«-Lavado» Ô  Manchadísr • No tie-
ne pretensiones/ Teléfono *-M-5843. 
36590—24 ag. . 
- O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E . - CON 
varios años de práctica se bfr«sce pa-
ra desempeñar!,cualquier^carpoiU Ta™^ 
iMén acepta una plaza de .corbradoc. n-
otra, anagoga.., I^a. las referencias, que 
qiíleran,. Ño tiene pretensiones. .A)-; 
fónsó G,.-del Prieto. Sol !J5.' Teiéfono. 
A-087ÍV IJ* . • ^ 
,, . . '/LZ T'CA - 36571—1-0-«pt. • 
.1 (IV K.V. -ATÓ ii 'AÜOS DÉ^E/V , ..Co-
locarse en 'acodérala. 6'ca^a^pártlcúlaf. 
flu^ sc nable jí-KÍe^. .•pfef;.cJ'fe casa,'co-
mida y sé 'epief a, '¿ré^uátér Antonio.. 
Ro'flrléúez Ro Jrlgüéí,.. IS:1.. Jesúf»: del 
Monte.' . ^ij>59".^24 Ag. • 
CJCfilo éxito seguro a cada discípu 
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma^, al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
títute ÍD-56) I28.- E. 86 Su New I 
Y o r k . 
ext. 30 d . —11 Jl 
PROFESOR ESPAÑOL 
de 2a. enseñanza, g r a m á f e a cast•lla-
na y lattau. Jcgrica y matemát icas . 
Clases a dipiici.'io. 10 de octubre 394. 
SrV F . Vesa NOñex. T- lé lono 1-4224, 
de. 9 a 11 -v, m. 3344& -r2 Sept. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E PINTURA 
P R E M I A D O e n 
ia Exposlcl6n Na-
cional de Bellas 
Artes <Je Madrid, 
de 1904. Exposí-
lor de "Socleté de 
Artistas France-
ses" de P a r í s . 
I J923. Dioloma de 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c o r s o de 
. Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos ¿e\ 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
S E D E S E A -COLOCAR UNA ; JOí-VKN* 
paca, .crjada 0e mano o lamblén p^ra 
-hacer limpieza' pbr horas, o para ra-
macera'd-e un-hoter; sahe ct^mpUr con 
,su obliga.ciép. Informan: Zuluetg.., 32, 
Si \é ld^'habitaci6n No: 10V"* - '» 
COC1N>BI{0 S E O F R E C E CON B U E -
nas referencias; flanco del pa ís ; asea-
tío;----8!ibér cumplir coVi1 su 'obl igacióní 
trábajá1 'totía- ciasfe dé "Tepósterla; co-
vin.i'c-par-i-.;,!, fr/tiic-s;, - y . m o l ¡ti. Te- para camarero, 
S E O F R E C E ' UN1 J O V E N ESPAÑOL ; 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O " E A ADVOCACION D E tNUES-
T R \ PEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se .'Ulmiten oTumnas internas me-
dlo. pen¿ionis ias . y éxfernás; .reciben 
portero, dependiente, V1-'11 é} Ia V?á? ^ ldír ^ / ' f ^ e r a d a edu-
36774-25 ' ,,:iju; t í e n ^ r e c o ^ d ^ i é n :y ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ira^eí 
M U Y ' L I M P m ^ a ^ Habana. .120,. Wé.floho A-4.-92.- ¿ a c W i ü f a t ü í , ^ : , ' 
coló, sa.-ofrece! - • • - ^619^24 Agt..-. 
Orl^h%^- VtEmpedrlido SO 
*Of ,12- y -} 8,- Habana. 
- • • • 36392 
Doparlámeh«-l^F* K-iv C ^ i - O C A R l ,NA SEÑORA 
| PERSONAS SIN TRABAJO 
•SdUcItairtos Cd'>i ambofli sexos .«n tpda-
*Ia Bepüb lea, tii dienijo ganar buen 
suWldct sf son bjBfAM No irapcírta <fúé 
rio .tensan f.rgn experiencia cpmo, 
tes'. Nosó lrós l / s énseñar-émos' i 
36593—24 Agt. 
pará criada de mano, liríoriha:'Ómoa,.' 
,Ó9:; .: , ' .. . - . gc^c^• -nZi Ag,, . 
•Bm DESEA XÍOLOCAR' ÍFC-VEN-.-AS I' Í T--
.ríaua' do ^maUej ir1.),ra. (.•••.'e-riada db ma-
ii", ' es-^inirV fo'raá.- y ti é n e f é f esen-
cias de haber s w l d o . Ini urman:'Fac^ 
lor ia , i«0; 
C O C I N E R O QJLAiíCO 
habla-: inglés , itAaabM 
de todas caaes . A-^OW. . 
t " , •itgg68'¿y^B\ Ag;. " 
. c d C j N ^ O "SE .'OFRÉCE .CCÍN BXfE- ' 
naá •referencias; blanco i'del país ; MMM; 
para portero o limpieza de escritorio, 
o algo 'análogo; tiene b ü e t ó edád-;- sa-
be su obligación ;• atiene quien respon-
da por. é l . BéWiíaáá «lí '-alids. " • ' 
366}5—24 Agt. 
&ou saba pump.lir coji s u obligación;*-—^ 1 ' 1 " i -J—̂ —1—'• 
iraij'áíá t6dl í f á s e d? - » Í t é r i a ; -¿b- S E D E S E A , COLÓCAR UNA SEÑORA 
tina española,' frajicesa y «w-iolla^ T e v 3 n164'*0»'edad: "e"»6 huenas refe 
lé fono A-741S-< 
llenes fam! , ease&uida.. 
SE ALQUILAN ~ 
nsoq deBartamentoS: de-doB^ tres 
y S e s ^ s hay con' todo 'él séi"-
¡ mterior y vista a la calle. Tam-
^ a ! todoe mn.y. frescos y 
«ía vista al mar. Nk«clso wLépea 
} frente a l muelle de Caballeríai 
ifie todo orden. ^ . ^ ^ .aff> ' . 
[ilOTEL "FLOR DE CUBA" E l Hotol t í o i ¿ a . ; d e J . Socarras: M 
trasladó a J^margurá y Compoitela de Fe Pérez 
Lilin "¿"bítaclonds desde 25r; pesos 
iiijaie-' en adelante; para • pafiaje-
IM- habitaciones oa ¿ 2 y 3 pe-
Mtrimonlos,-•2.00 y J2.60; agua 
irimto en todas lasr nabltaciones; 
fríos y oalienfes;. odé i. : 
ry económica, . servicio esmerado. \m\íic abonados (?~sde 2o peso* 
lidsl»'»!*; • cocina espatkVl^-T/wlU,,. 
americana. . .. tn.O-.. 
ño. acuá cal lenterá .todas l i d f a í . p ie 
clos modviradoá. ToK-íonos 'M-S^jj: y 
M-69'4.^ Calile. v , ' . t e l égrafo Romoteit 
He admito^' abonafloe ¿1 üome^or.' ul-
timo plsq. iiay. aecensor. 
estela 106. "El l o . de mayo", 
itjor, más lujosa y mejor amue-
lóle la Habana, casa de hués-
thay dos cuartos disponibles, 
íifflueblados. Infonnan en la 
ia; todos los cuartos con baño 
Ind 17 j l 
i HOMBRES SOLOS, S E A L Q U I -
i habitación muy fresca y venti-. 
Jcon DalcCn a la callé en los al-
W-i ia rauelil-rla L a Oriental, NeP-
}F Lealtad nlmero 129. Academia 
to-lus.- 361iil.—26eAg. . 
Casal 
Manrl. I 
.ba^««¡;-i^>ídlstir^.tí»"negocios. Pa^a -L 
.formes: " E i t;;indda". Chacón^ 
fb 25, Habana. ••835-7Í",—5¿5 
Se afquila .un departamento de dos 
habitaciones; a personas de, tnbMlr-
dad en Figutas 6 entre Campanario 
y Manrique . Precio $25. son. müy 
y es casa particular; 
• • • 35340--26 ag. 
— X" 
U N COMISIONISTA CON MUCHO^, 
= AÑOS DE PRACTICA 
**-í .cu Giran 
ca$a de seis pisos,.,con lodo 'comort!,' 
habltaclopt.e .y dep^rtameruod cqó' ba*. 
HOTEL PALACIO COLON 
pclbteS" XI . Vtiadá "«d*» Rodrlghea, i p r ^ 
pletaria.1 T e l . A-471.8. Prado 6̂1? arttoa 
fesqulna^a 1 CWltín.r Se- alqullaii- lTu%.ita^ 
ploneft amplias,'fí-fescas y en lo mejor 
de- la ciudad, agua^ abundante,--buea*a. 
comida y precios,al.-alcance de todos. 
Venga y véa lo . 
34348—G.-apt 
Aguiar 92, habitaciones a $ Í 2 , $18, 
$25 con rfíÜQbles,f o " sin'l ^ f i ^ o . -
abundante aguá', teléfono y criado^ 
hombres solos, matrimonios sin^^ii-; 
ños . La casa m á s . tranquila, y de 
orden. Infonnan El Nuevo'Europa. 
Teléfonos A-3387. A-1444. -
3 5 0 4 7 - 2 6 ag. 
SE NECESITAN : 
S s U Rafael 
San Francisco. 
ERNAZA) 
-les. Se alqui' 
| HOTEL m i E S T I C " -
pisos. Dos elevadores. 
âtas cincuenta habitaciones, 
ô̂ presa en la Habana al al-
de todo el que quiera. vivir 
'« comodidades deseadas. El 
¡ixo hotel "Maiestic" ' montado*'SE!NKCj:í:ríTA' r ^ A MUCHACHA ,T¿^ • , Ci » Y i a J p ^ •» nionidao :paño,,a p.ifra Ib^ •qil<?lia.--er .̂s .'de ;ttn 
= moderna cotí todo e l 'confort 'hiatTimomo; c-isá chica, 'iicn*"^ü*f-«a*-
ber:-cocinafj que áéá- ti r m a f l - « s - d a s a 
de moralidad. L-gareño LS, esQU'tna-a 
sLuaces. TeIéfoaO-';íP1282 ib*̂  i ova 
U. H SCaól.—23 Ag 
CRIADAS DE 
MANEJADORAS : 
al público magníficos apar-
atos de dos y tres habitaciones 
[«célente baño privado de agua y l , ^ W f í 
' atente, serviqo de teléfono fnano, bu<ín gueid^. informes;. -M t.a-. 
Mas ías KaK;tar.;««<.o 1 v c zo d̂e .Oro. -. Manzan» de tíómess.isora-; 
*ias l i t ac iones , salai para bjrejsim f.reste..al. Parque C e n t s á . rTür !te u oficina.. .Gran - r e s taur^t • 
mes a prec^i"1 amplia terraza, vista ai .mar, 
da. Trate J^ndo toda la. ciudad; 
•a 3 6 6 6 7 , — A g > 
comic 
diente a 10 '̂ 
idad. 
J6525 3 I a ^ 
TÁBÍTÁCIJ 
los altos^ en 
{0. H , 
cede dos j ^ 
i , i»escahie con 
ínclas^jY'Ag. 
un V 
V1KNT0 ^fc , 
oiies,.'f.Mf/i'"-





dos ^ , , 1 , » ' 
,blén f*̂  * 
Zulne^ ^ 
iones a 11 fr» 
ab«indBnl 
ia umea 
nabn̂  que tiene artística glo-
P̂ ra música. Belascoain No. -5 
tono A-9343. 
^ _ _ _ _ _ _ 3 6 0 8 0 - 3 i ag, . 
' . : ^ ^ r PEGADO A L 
fí^nL al¿¿^lc,Wlan maenfflc-a3 
¿0• A3 ^0• ^ altas y ba-
: ^Perartza i r ? - Man-
¡<l « « t e ^ « 5 ¿ Gervasio 27; 
w^-y calle Nueve 190 -
- n , . - ^ r ~ 36347-3 spt : í ; 
^ w c i n ^ ^ ^ ^ ^ e dos habtta-
ftí^tehW m a^eVa' Luyah<j;= 
I a personas do mo-
! ! ^ i _ ^ r 8 £ p t 
'EL CRISOL" 
U ^i^SnePara ^ ' Ú a S , to-
^ v-̂ S ? ^partamon-
fre, í 0 % m las más 
Animas'58. 
avPIa- T*l- A-2426 
Elevador 
" • ^ S ^ • ' i X : 
35049 ' 
^inrma * Biri - nl-'an a todas 
-26 
A-338JÍ, 
S E JSOLICITA UJs'A OBISPA.,.-.'íJJBj 
!tnan.o. .que -.sepa -leei' y te.ng* W v ^ n a 
cia« .de otras casas, buenas, -sufijo . 30 
pesos. Calzada líb-y Sa.,-; yodado.. 
36694-.—25 AK. . 
36643—24 Agt 
RAI! Telóíono A-:iC01. S E . O F R E C E - C O C I N E R O 
for.ma.n: 
rio A-9352 
Direcnióm iO .de Octubre 416, Víbo-
r a , Y e l í't2634. Pida, prospectos. 
34t>3s.^-9 Sep. 
Profesor do Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
rencias; no duerme en la . colocación^ ^echo. Se preparan para ingresar 
Informan -en "Compostéla 18 bajos. . i «' . j . «. • \n \ ,. t r 
^6^ii—24^ Agt. is1 en. la Academia Militar. Inrorman en 
•baña y en Ta iocalidad. ' Direccióh,: 
Apartado núm. 140; Holguín •Ote.' 
C 7 7 6 7 4 d l á v 
AGENCIAS DE COLGCAGIONES 
m 1 •  m—r-,4LA PALMA'* 
Antigua Agencia-de Colocaciones « s -
íahle<?lda..en 151Q. :Directo5.,níropl6t*. 
Ho, Bru^o Rl^rtlp. Ofic.ina Habana Í20 
E n .15 minutos facilito . pprsoníU p^ra 
.todés -los ;Í;ffos, S^ryái; pereor.^. efl-. 
ciíjjte. en aptitud .y, honradez.,, íjcmíl^yo. 
.ai'-'-stiimin-o;' V.s' rneiór -.para .ACreaUWtj 
6£ft¿fee*V' #ellron.o:.. A-47.9S J 
! "/.A-..,>-.-r -.A .' • 8 .6 . ( i .2 ;8Pu 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O T . E I L L Y 13 
-teiefonb A-2S4S'.' Unica Airóricia que 
ifdlspón'e de-, pereórta,! corripílonté "y rís-
córiiendiído "-por- «ns ap'tlfudcs7 moríi* 
Viciad y referencia A." FncIH t'a co'cirierpfl 
criados'"..' íardui^ros, dependieVites en 
U-dOM- g í r f s i cHíUiffijgri-í.:' frfecrad^r.eÁ' 
avutaantes' - camareró? '.• y ci.ianío^;'eyñ-' 
•^leadog necesiten,. ' rhaiidn'n1 a cual-
óliier'-puríto de Tai I s la . Vülaverde y 
^ l ; . > ; p y i ^ P A Ñ 0 L A ' ' 
3.6630-^4 Agt. DEiSEA f .OEQC/. R S E ,' U N A JO Y e s p i n ó l a eri casa -de irióiaiidad y - ele _ 
corta farnífla pr.ra criada de mano .0 ,p..VRA' CORT.V F A M I L I A ^SE D F K E -
cnaí-fos y s4hd coser, t^neV'Hüenas rS- , co un jové.n ' t*rcin«A) bori •m'üy.'bu*»-
fererfci.as'. Inf irman: Tel í fonp, ,1-2823./.has-'réíTómfeildá'clortes, - - NÓ ' aspira 
360Si;.—26. Ag., . Lgrandes sueldos, .pero 'si buen trato.' 
UNA. J O V E N ESPAÑOLA; D E S E A 
colocarse'di?' ¡criada df> .'m^pa ó 'maner 
¿adora.. Tiene, referen cía p.' Desea ca-
sa dé mcralidad. Infprmán Desagüe 
No., 18.. Tel . ' IJ-4669. 
, : . ,35339—26 ae. 
— 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y IGOSEK 
D E S E A CÓLOCABSE V̂Á1"iSnuétrÁ-
cha ..éspañola de' criada^ de cuartos-, o 
m a ñ o . / s i es para corta familia. E n -
tiende alpo do costura y sabe zurcir. 
Tiene quien la garantice. IrifcMfnjan: 
fconcepcir.ri- dé la^ Val la 14 éáqu'ína a 
^amp.muriqV , - • ^ ¿ ^ 0 ^ 
S E D E S E A COf-EOf AB^ U N ^ ftBPAÑÓ-
Jla para, .ol . cqn - dor >, suar^os, ^sabe 
toser7 mí 'poco, tambftn,AoaDfe ''fedcinar, 
tiene -buenas , Leíerenciajy. .^nfprpjan: 
Cuba,: (ST, álto'o, -éñtre Muralla Jyv':Te-
hiente ,Bey,,- va i.l yed̂ d,q.-% 
855#1?—27 Ag. 
Teléfono. Í-Ó520 . 
.3^6604 -̂24- .^gv. 
J O ^ B N ¡TAQJÍÍBR'AFO. E N 'ESPADOI/.1 
desea eriipleo. .A 952S. 
/- •. :36650 t̂-A'4 -ag-^'t.-
Ncptuno 220. 
Aramburu.v 
entre Soledad y 
Ind 2 ag 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
S E S O L r ^ I T A N H O M B R E S , M U J E -
R E S Y N-UÑO^ Q U E D E S E E N 
. u A P l ' F N D E R 
^Tó.^os. lo^. baile-, de salOn, caaa 3 ais-
F O R M A L . ^ I ^ ^ ^ c í p u l o S , o PÍ;S. s cada uno, seis ciases, 
a domicll o. 
3624i).—18 Sep. 
. J O V E N ESPAÑOL, 
'comercio, desea trabajar en aliriacéri*|'particüiaresi 
como vertdedof «• fy.V,'"os,a análoga . Co-I 
noce la plaza -. perfectamente. Tiene i i • ^ 
buena letra^.y. conoce contabilidad L | ACADEMIA T-I- ^ —-7., J.lamen 'al Téí', M-2144, b. Cerro 545 n ^ A u c m j L  4SAN CARLOS" 
S E b E S E . V ; C O L O C A R U N . C O C I N E - altos, personalmente por. J o s é . Marta, i n g l é s comercial y de Bachillerato, 
I r o ^ -.repostero. español; con muy búa- , . .. ; • , 36o56.-2i ag. , Mecanografía a: -tacto, d^?. pesos; tai 
ñas refereúclas. .^Teléf. A-5163 . . _ . w^w-ju « - x - k'.^r. * « ^ r i A n X QuigHafía: J -Itman,. Gramática, A r i t m é 
36607_.24 Agt. ^ ITAQUIGRAFQ MECANOGRAFO^ica' y Teneduría. Ciasen individuales 
D E S E O . C O L O C A R M E ' - T>a T?."̂  ' oñirtT.l! „ - ..->• . . '>Jiil»ÍA. _ Í - .L-J-- y C^e í t ivaS; Ingreso 
ñero en casa particyul9iri"i 
'^edes o en alTtiaCéh ' ' 
rant; ten^o pret« 




C X M A E S T R O COCINEÍ»?,-ASI A T I -
CO .desea colocarse, s^bo .cocinar., a, lâ , 
criolla, espafióla y írariiiesa .'y' '%ábe 
hapjer repaister'.a. rDeseta íA^a ipartípu^' 
lar ' y muy limpio. Inroi-man: Drágo-
nuds;. 6e> Hab.rat^óri 1 ' . O '- .«ií 
salir a l camp). •inforn^'??-.. Fentd, GMr 
.ba,..63,....í, ...•'. atí.-ild.-r-30 Agr„ 
süEéEÁ E N f O N T R A R E M P L E É 
" CRIANCERAS 
CHAÍTFFBU'R ÍRACTICO E N TODA'é 
¡as . 11: 
Ú N 
joven en of;c-.i\-i o "casa de comercio, 
posep cpn,icin1ion:os de ienedúrla de . ACADEMIA PENAFIEL 
l i b r o s . M^cr.nogi-.'ifla y Cálculos, ' tie* 
ne; referencias do - las C-.Sás en qbé* 
ha'trabajadb; po'^as ' pret .nstortes, sO--
-lo des.'a ; cása Wr'ik . Jú'.lo'' Sanlaba-
-Ua.','íreieitón^"M-«7l!l .•*-'»'->--•-. < C 
. , . ' • :" • - ' - ' 3 « 4 ^ : — 2 6 ! A ^ . ' 
A LOS VETERANOS Y OBt<LR(/S 
Gestiono . pensiones 
-DEStíA COLÓCARSE jV?VE;¥ lVft^C0 
lor medíána . ¡^iad para coaer, 
terior .o ^éase ' v e s l í d o s . ^ibe" 
a. mano y entiende a .m^,flji|lna. 
res 2 entre Delicia V 
altos. Víbora. 
36575—24 ag 
CRIADOS DE MANO 
canjpv. sé-bfrece, , ha s:- cidéntes de trabajo. 
altos. 
3S2SS—31 Agt 
! midp.-dé'rép-arito„,gln pretensiones,vi 
t'orrria,.'JO, entre H:err.e.rá y.Santa'' 
l i c Ia . - 'H . -Díaz.'•-"telefono 'UlMf.-. 
Sl-r O F R E C E , ILTN C R I A D O D E ' MANO , 
s joven. ÍJené-b'uenhs referetítla'S ^ ayudante <I4-- c h ^ a u r -enr c a ^ ^ p a t 
^ c a s á s . donde r t r a b a j d ^ ^ f o r m ^ Te--M!̂ ^^^^^^ 
r x v J O V E N ; I«JÍSBA , c : p í ^ C A R s , E p$ 
Amargura Gd, altos. Toi. M-70ftS, 
pste :j*ueVb óiiñ^ro de colocaciones I léforto F-1^42,. 
tí. xamutxwjH I i i• • i,i i ppftietrdb "< n";.:'AT-'vica reglas establecí' das en Eí.-pañ'i . .garantiza-. a . 'todo el 
personal rtüe íiqül se' ofrece y- "Llame 
M-7.06a, ,.31, quieré,.: tener ..bnepa aer--
vtdumbre, Con .Ji;.'vn rapidaa.. ./•> .-«-
• .f-M«ttiT-;—28/, 
on 
D E S l i A C O L O C A R S E UN H O M B R E F-4825 
de' z2 años para criado de mafio O lo" 
ii?ii deber y tiene muybueri'as "feféreh-
clas-ito' donde ha trabajado,--Tolófano 
36772-^-25 ag: 
LA AGENCIA. LA UN I ON . 
jh¡e "MAfceWho. .\rteWridez,'"- - aftós dé 
ééta**e'ciaá'.-»Eb la dh+éa- císo ^éñ"cliíCi* 
jiiiiPiitos- íaol lUa • todó ŷ. p'érsohal írori 
bueiftí^- . r*|fiM-<e*cla-e'.f Elaníért- 'al •Telé^ 
foné'A-3318, Hábartá-:114. . -'-
. - . V - . ^ •;o.'.sa^51¿—34 aW. 
ta t*? r-iíJi.'.-. . w V;.-'i lí /.t .* fi-Jttai 
i -. } !- i'. .".!/J*íf-/V SI ~ L v 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
V E J A D O R A S 
WE mi ZiOlTA UNA CR1 A DA ' , t j U ^ 
sea . foi'rhaTcy .a&pf cpmt)llt:.'..<í^, "Sa .^""'ob i igac iSK 
ooll^acion; Sueldí; J 2 5 y ropa mpik. ^^^t r& \ 
I v s a g l i é 18 entre Marqués G o n i a l t í y 
iOquendO., Klcspués ;de las 8 .de Ma m a -
Sana-.- •• •-.•.« 4 ¡ ' • •' - , 36643-^24 ag.-
SK; \ E E S B A P O L O C A R U N A 
espatloia .6© criada de msí io .maneja 
dora o de cuartos,1 sabe, omnplíi; con 
^ E O F R E C E UN P E N I N S U L A R A S E A 
•do'''p'ara 'caWsi'-ero. criá'fco'--y -para 'lo'' 
íiuyí le.mandpn^ Informa. Sra^ NlJñez,, . 
g T g -3«7.45+-25 :r;flg.. h 
$12 0 ; $ R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
-mano; •" español, muy- práotico >'. co.q. faxpimrwSitjm». referencias. - • TarniMén 
un^' tnviehíféha para criada o maneja-' 
do^-^.y v-nna->buena. cóefnefa ' española 
:qu4'. sabe cbclnar a la C^ióíia-. Lps-trts , ¿ . „np.r1í,.-T->T- ci?ÁuFFEÍL>R PV-
llevan mueho'.-tiemno el 'naísV -Amái»'^^ O F R E C E L N C H A L Í i . M . i t ra-
xm-a «9, áltos.." M-7-060. ' ra -VMa.'-^artlcaWéxRériO ed el ma-
-uiquma.s.; , sin 
^ E S O R A ESPAÑOLA. DES.EA-. ;CQLO.-
carse de crian^leraj. "Tiene Cerfifibado 
.de Sanidad U'ft, 'mes de parida. Pue-
¿de varso X-'álzada del Cerro 545 a l to» . 
María. 







A L O Í I N T E R E S A D O S . MANUB:L 
González., . se QfiüBce a los que quie-
tan n til IZsr -snfí--^ervicios como, mecá-
nico, con mucha, .practica .í;n reparar 
teda clase dr» BiotOnfe de' gasolina, y 
'.especialmente,, ên . Magnetos de todos 
loa falirloantes,' eri- iin l^iparlamento 
|¿.pecia^<.é«: la. C;^a • O'Iiéiliy » ai2.l 
l.ajos. Apartado 1615, t e l é fonos ' A 
6505 .1-6598;v. : . { -33226 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
17 años con titulo- de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conocimientos de te-
neduría de libros e"'lnglé.v Informan 
Merced 9, büjós-.- T e L M-l^ta. 
-^569^-^31 ag. 
36713—23 ag; nejo. pe toda,' d a i e - dé uiĉ ^̂ .̂.̂ .̂ . 
—1—> •—ri—r : preÜertsioMs y-co'n buenas/reféí^nciaft."; 
D E S E A COLÓCA-RSE TTN. MUCHACHO iri¡lf ;\l'.Si47, Pi cgyritén por AlfredOv 
-' 8C59'4^-á4. Agt. , 
'de .vUT^llapa .«c^ad para , sipviente. de 
bufet.- o. láhoráto'rlo. Tiene. ,muy buer 
oaa'rcíei'cccláj¿ de dondé-.ha tfabajádb' J O V E N JÍ £ a ? / í c , e r e £ t : ^ . l-abaja  
36771—25' 
>i: • O F R t ^ - ' C H A r F i í l ^ ^ S S f í l P V 
persona eduqádá y : récomf-nclada po j-
fa gran EscOola ' Aatómovi l l s ta . Kelly. 
S E .NlvdrEíJlTA-.U.VA C U I A D A ESVA-
ftola éh J e s ú s ' d e l Monte iQi.JAJ&Si 
para ayudar a . un{ matrimonio. No'iin 
porta quo llevad.-pocu .tiempo en cb. 
'país. , ............ i "v 
ff - A , .••'..:,- -36579^24 ag. 
•Su obd-igación,. - Informan: ' \Neptuno TIN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA. E M - 'Osíft. .casa, de comercio c; p a r l í c u ^ r . 
A entra Hosoltal v Esnada I T • ¿ r VT̂ V >, v ^ ^, .'t*ln .^AnaéJi .pretensiones. " Informan: íoo-A, cutre ^ospuai y .± .h^daa. • ¡ni aifse- (tó. criado; hk serado, eu Ma- ^ . . i -^VT-40^, 
^ ^ i. . dr id lv .en. Piir.ís y"con familias.dist 'In- | 1 e\' 4*W&- ...3R'l71^?6-: ^ i 
dientes ' -í-Jei oo'mercio. -
entrada por. Jbeaiiad.-
34661 25 Ag. 
• R E J N A :'.0 
Idigmas,' Teneduría, iMeí¿anoig:rafía. T a -
quig/af(a etc. i rofesor en Londres y 
Uel._ Emoajado- americah.) en Madrid 
.Mr; Mo5»íe'. Exce'jerttes estimonioS de 
Universidiiaes éiC. ' 
Í 34432.-7 Sep. 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
..-.De î a usíoú aer un competente te-
nedor ü« libros o un experto tatiufgra-
lO-meCAnOgrafo? - Asista a'" ' nilestraé' 
clas.j.; a cargo de -éxperimc:.tados pro 
itscrc-s, garantizándole - éx i to . .Horas 
espéciales para señoj-itas y alumnos 
PROBLEMA PARA NIÑOS 
¿Cuanto importa, 75,63 litros de vino' 
a 25 centavos la botella? Este p^on»!»-, 
ma e s tá ai.alJzudo y resuelto en "Lo* 
Problemas de _ , j : s í to", que se veud» 
en " L a Universal' , Obispo 34. Haba-
na. 36241.—24 A g . 
F R A N C E S N A T I V O DA C L A S E S DQ 
Idioma francés en casa y a domicilio, 
30 o 40 centavos la" hora, por carta a 
Louis B l l l y . Acosta, 25 
3353o.—31 Ag, 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS 
Raptda preparación para tenedor do 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
fiiM-ingléa. Garantizo rúen empleo. 
(Wo to Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo publico, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva do: Pi lar 31. 
31616.—3 Sep. 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mfecA-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por; 
escrito o personalmente en Reina 3T 
altos. 32737 29 ag 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
El nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N . S. del Rosario, dirigido 
por las RR. M M . Dominicas fran-
cesas, Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en él edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
¡diom.';i clases de adorno. 
C 7885 15 d 21 
P E R I T O M E R C A N T I L ESPAÑOL, ex-
contador del Banco Mercantil de San-
tander, :.' actualmente una impor-
adelantados. Clases "por correipondet. ' f s a ^ a r l a da (Sta capital, 
tia... Se otorga t í tulo . Informes Cuba1 
í<'o:;. -.U8, altosi"-,'-,-, •; r-v;..'.- - j . . 
33681—3 sept. 
emplear sus horas libres dan-
do clases de teneduría üe libros, arit-
mética mercantil y teoría comercial a 
un limitado numero dé jóvenes for-
P imales. Los mis modornos sistemas rotesora dé Lorte y Costura siste-'de contaniiidad Felipe Romas, v i - . 
ma Martí , graduada en Barcelona, ilegas' ^ alt09' de ' P- ro-
da clases eó colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodrí-
guez 5f , esquina, a Manuel- Pruna 
Luyanó, - teléfono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
DESEA:C .OL;CCA]:SE C - ; J A R D I N E - ' 
'ro. .práct'ito.,. ;n 'atboricultura, l'.jerta-
cldnes de tó^a clag'é; hor'ticultu.'a 'triyy 
-competeple. se í .para ce^u'rales o fin-
cag. dé .reCfe!<)-púra émbe^iccer en ador-
nos y áVb'usíós V coihbat'ü lá mosca 
negra, serpela y piojo rojó . Jardín L a 
Orquídea 4 y J i p a t a . P-3187. 
35^73.—25 Ag. 
COLEGIO AGUABELLA 
: . i i ' . • 1 ^ ' : • JDESEA COLOCÁftSE Ü N ' J O V E N ES-
pafioi i;ará portero o criadr de mano 
o uara cl ínica. Sahf. sü.. obligación'; 
Informan--Tel. M-5428.., 
<:•- •' .l'^SST^aft ai?. ', 
Acosta J% entre. Cuba y San Ignacio, 
rápJda-'V/srtiitía instrucción elemental 
I, y sUponor;' inrriejorablH rréparaclóri 
•4)ara las acr.c'r.inlaa comerciales; cla-
.ses mtiy práct 'cas para adultos en 
horas H-vtraor.-linaijas. E l nuevo cur-
so comlin.-ía" el primero de Septiembre 
.. 35537.—14 Sep. 
A LOS 
Y ESPAÑOLES 
E n veinticuatro Loras lé tramito 
.••cartaA déí'^lvrdadariía cubáriav/Tpasapor-, 
te, t í tu los d« chaWffeirí-s:' Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
^«"i'í'i o'¿' • ' i a s T K»p«ciftíl«lH';l,'"fn nsnr.tos judíela-. 
- - . • -•.-.'1'>'Sf>1—.f.?,'.-.«g^--<|¡ies.- cobr.os,. d3, ..tueÁtas. atrasadas. Leal 
ttar- 212: attoá! 
TENEDORES DE LIBFvGS 
SK D E ^ A C O L O C A R D E MANÍ-JA- - - ^ O V E N « p s ^ A f í ' - ' L . í 
dora '(i'.criada, d é ' m á n o u.ná^óyéh^ pife-- ^ 
nlrífiular fe para acompañar a-^ef,6rA'7¿.B^ADO MANO -fESPAÑÓL D E '-jdesS^ empleo'--cp "tasa se'rla, ;' buenas 
- ^ H S a t ó a t e i ^ ^ i ^ m ^ ^ 1 ^ ' é ^ t m . 
32520—27 agu 
ENSEfíANZAS 
la ao..' de. Tolor. , -Sv. ..medi»JUa (¡ed^d i^H^n^án 
sea-formal,--pa>v la lin^pi-eza y-aten^-
ción - de .uo nltño'. Aguiar,. numero 1»., 
esquina a Cual teles». tercer r-piái». 
y,- •>-•-••. 36548.—24 A g . 
aJ ¡ — 1 — — —— — 
ib 
CRIADOS DE MANO 
colbcsirss una míicb'écha efpaftcla- de 
vLerladá" rfe-'Tftüiio- ó- b i a n ^ a d o » * ;• 
feB. S O t i i e i T A * ü N 'iCRIApo HP9MMA-r 
ño, un cocinero y un repartidor ,06 
cantinas. " L a Españo la" . Amargurav' 
69, altos. / 36714.—25 Ag. 
S E S O L I C I T A - UN C R I A D O PENIíf» 
BÚl 
na'r 
P l r 
£ l 0 \ 150- .. 36761-25 aff 
CU: 
N E C E S I T O . C R I A D O iJE, ' MANO CON 
recpmendüiclán de1:la casa en qtfe..tr ,
ÍBálAh sueldo' $35; y - tfn /much^c^ , ,^ -
])añol- pá)ca .''acidante, ?lü. Q*9*:¿WCi 
mida y ropa llnipla. Habana -láb^ba-
í o s . *< f ':'"-'• - • -• ' - ' " '-. ' 
. . a6617-^4s.>Agl. 
S E S O L l O i T A T:N - .Cl l IADG. . T I E N B 
que ser muy limpio. buen--a8peGlo.-tra» 
bajador y ; t r á é f ^referencias. Calle i i 
— 
COCINERAS 
S E - «DL1CITA feE5fORA.,P.BNÍÑSÜ-
la para éocinar y íkvar %$M?ÍMl 
tn fam' i í la ' Sueldo 30 perioK ' J , **<*™' 
- Estrella'"' Yeda-
" 36689.—29"Ag. • 
piso, a tpdas horas. 36697.^-26 Ag." 
3^.758^25 
cular "0 dómerpió; .tiena .muy. buenos, ... ni • ,.- . .-. . , 
^infotmes. y .educación, eamscada-. Su Lxpet tó tenedor. de « b t o s , se otre-
tio desean, llamen .al. te léfono ..M-aiílS, 
. J o s é - P í r e z Jafdón . .' '. . - % 'jin 
' . .. . .. ' '86625—24 A g t , - . 
fSt D ^ E A C O L O C A R 1 P . \ í i k CRIA-
,do un'- espá^ol, recién llegado de E s . 
MUCHA CMAr ' . ' P E N I N S U L A R D E S E A P f f t * í tffXdtWIIT da . ayudante >de-.fcfitcl-.. 
tolpcif-se"" liara . c r . M a ' de' jaánó ' ó.' de na: .u-.otro v trabajo^ Nt*--te'.'dniPortA sa-. 
importa., cocina? y U mo ia r': 'líh^ . casa C-14 b 8. :8.^»sn A2¿ ;ag c. 
" ¡ e ñ a , . - E s honrada y traba- R 1; í..Eslí-ÍA COLOCAR''ÜS* ''CR'VAfP^' slendg, pequi 
uel I'runa 
i í* t« '•••' 
SEÑORITA'' F R A N C E S A .'IIABLANDO. 
¿Inglés y .español desea dar clases de 
Tfraricés •SCT'vinstItúÍrIz;''preferencia 
el fnteriar de La i s l a . , Mademoisélte . 
Hotel Váhdéi'bUs, ' cuarto.' 24.- Teléfo-
no U-4222. - 36«9l;-r.2.a.Ag. 
ce para toda cíaje de trahajQs de 
contaSilidad. Lleva librois por horas. 
Hacd. . balances, "liquidiftciones," etc 
Salud 67, bajos, teléfono A-1811. 
tiehS ' pretensiones. ,Ma-
21, Luyand. T e l . T-4546. 
a«'7£2—35 atí. 
CÑÁ•! JOVfcN ' V.SPASOLÁ' D É S E A » ^ 6 -
.do -^'ch casa dé morallaad con refei^ 
I-.-H- tó-.<» -'««í. i ta s^íja fa*'/ •Ja<>ttd«.'''ítá v-tra»al 
j:ui,,.. 'informan T e l . ^ 
D E S E A ' 'CÓL'O'CA 
ospañcla par 
importa co(il 
2t y A., w 
^feE '-UNA Í O ^ E Ñ 
— 
d^.^uedo., Na;,.le 
lo "poca fámi l la . 
1. F-2189. 
•a6764v-r25-Tag'. 
DlvSl-XA . .COLOCAR.SE V XA 
española- .d^r lada^*5»' ' -1^?0 / « ^ « ^ ^ 
jadora.: .ínfo^ronn , Compórtela 34; ^al, 
^ T e l é í b n á A:jG035. . v i,« . 1 . .5 
,. .,: '- > .3^770-^22 rtg 
SICSOttA ' . 'DE M E D I A N A 
¡> rtos 
de Jfbani, 'ttehé reíerenclae . de -^p'ridA i 
ha trabajado'. •' Int'ormáin teléiorib • ' F - l 
sSlfe^v .;: •' ••'-' -.'i--.' ti OÁ :t(,:jitíü i 
; ..' , ^35891)^2»-agt , . -
VARIOS 
¿¡ ' . i; - .; .; 





Profesora de splfeq y piano, prác-
tica eri la enseñanza (incorporada 
ál Conscrvátorio Falcón)/ tiene 
horas disponibles. También da 
_ clases a domicilio. Sol; 2, altos, 
" telefono A-7070. 
i • '• "•- -• C 70-2 4 d. 23 
•;3{(V:67:^6 Ag. 
8 E DFft l - iCE BUEN "CTíLVDQ A O 0 á . 
tumbeado, a l servido de ímena^' casas KSPASOf* CON' 15 -.AÑOS E N ÍQUHAV 
joven', y traliaiadoi- con.busnaa -raoo-^j.en *& i iró tonA&g** vldrlerab evp¡Br.to, 
meñaHciónc-s. Para rhfaméfe ^lífoátT.J'Aie» titeezco pard .haoepme'/oargovó se»-
M-¿l¿-4^ . • - .- p v i . \ : ' i » . » |.cIos;i*ioy: a*'óampó^y' TnftJ'ídliiero cerro-
^¿&7e'8^i34.,a^..;i4rfor«SíArefersn'«ias y-garantfa 'a -éac l s -
— M I — w — i -— .>*9aftit 
COCINERAS 
N r S É DfiSEÁ C O L O C A R . J^NfA E X C E -
VJÜK, .^Qjjjg cocinera ry. ns^jetefalivUn forman 
én APQdaca, nüiriero 17. , 
. ..-_3.f SE»'DBSBA -COI^OCAB'toNA 
E D A D S E cha''Vsra t » c l n a r p á ^ * \ I t t * a T 
f aceldn . f a nt o i slftn f Fskttorf a; na dm e(«o .i i 9. fkMíiim&mU Vi'- ; í - --A * - -i 
11 ^^GOi^J-^G Ag'. . • 
1'N í .MATRI-MUNIO.' Js'SPAÑÓl/ l 'L; 
inora.lidai}. .conii,un. >nifi&. 4o,-:seis año.^ 
déf iS colbóaF.se.^de e-ncangjada;-.deí 
.vecindad, líe.va-ajl.os e«' el WÊÍP y*.tierie 
ref efiencias. Djríianse, JL*¿Váidó». > ÍUQ-;. 
^¿encMia.y, Belij^vista, inodora .d» Camilo,-
Cerrd. - v '36<7«i.-»-ípf'\Aft, mi 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E ' S E 
ofrece p.ara dar clases a domicilio. 
Primera : EíhSefláakáí y Preparatoria 
pSEfl JiaolúIV ratto y Escuoia Normal. 
Callo 8 No. 8. .entre'Cálirtí'da-y QÚInt'a' 
Vedado i Teléfono ^.4^53 . 
8rSAd-2SEOOFR, shr sh sh s .shOo 
3€757—1 st. : 
^PROFBjSORA D E ' BORDADOS SE 
ofrece para dar clases de bordados a 
máquina, precios módicos, y se hace 
Cargo do-.'Dordnr vestidos y. marcas. 
Teléfono. F - 5 « 2 6 . •• 
'' 3673^-76 . sp-. . 
ta f ili . l   P . 
na a 9", Bodega,. " L a h 
4Ío. . . -'f 
iSSS^m criada de mano; o de cuar-1 c h ^ W. para-'limpieza por horaáfA-FroH 
t d ^ Sal»«^umpll.r con su o b U » a o t ó n . i < r ^ MAWWLíi t l^prf^ 
F s "erla y trabajadora. Informan L a i j _ vGVfi—24 AmfJj . j 
del ^neire . San ^ V * W a . ^ * í ^ » t ^ « S Í S ^ i A ' D E S B A , ¿ O L O ™ 1 
t 
Perla 
f ono • A-53^,4, Í<tÍé9£-25 ^g .c*-,''"f8e ae cócÍHo^a. b para-^tó^(j^ri(>s ñ .̂ 
¡s,,- artíslicox... 
a u t k i s L l í m 
r í e n 
al 
• r - — - r r — — r j - r —• " . • • •' • . hacer s d% corta íanwj|la,iasabe vjojír'i 
.U XA .]OVKN ESPA5?OLA D E S K A "CÍV •perfeetaru.en.tfno U>. j m i r r i a ..( 
Academia de •ROBERTS" 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
i éftád.'tíft' iYá^féfy ó^dt 
irianVI^ol' 9\V " -
locar*e>'oO«'íamiMa devtAWlfilUtod '.dfeitél campoi tiene una.-niña 
« í l í d é f fle. ™™¡\<>. . ' T j a p f ^ o í a • Infpr ¡ { i e n a r . f c u e n ^ s recomendíUsiosie&idéViiíía 
mah ^re l i ' .^MW». . • _ * casas, eirqtie na trabajadoi'.intormimj 
g j 5 afc 3 Ü í * ^ ,^g-..v_^c^r>hav. i^i entre Ssíud-yi «eSn^i-^Bíé. 
é E D J i S E A C O L O C A R U N A MVCHA-I guftté>». por^MSí la . .. 
cha éspanola "de fcl-lada* de mA'np. o i ' ' " -.'.3G6'2»8^'g4 .Yy^. 
f i ene^f lú le ir^a • pepp^iende. ^nfox^es^' ^ . E S ^ - _ 9 ^ L 0 C ^ R S , E UNA P A R D l T Á fNo: i f i ^ i F 4 ¿ : l r ^ ¿ a m ^ ^ Repúbl í í 
v A g u i l a , 13, altos 
L A S N U E V A S ¿ L A S E S * ^Pk lNCIPIA-
R A N E L DIA P R I M E R O . 
.Clases notiurhae ü pesos C y . al mes 
Clases particulares pot- él día eh la 
.Academhv, j , a-.domiciijo,, ¿Desea usted 
fáprender .pronto y blén el" Id'oma ln-
giím? ebriapr*> .Usted el Mt'.TODO-NO 
i .'AUSE U.\ . ' HOMBilí i:, 
Uí- Jjylit/aswa^.ha i traiajado^ en- iconvenlos , 
:SE:IVE.SI:A, W ^ M Í ^ I Í V 
de PoiT^gí>-.I-.'^1'^ (Vre îse v-iartido -ño 
do la- provJncJn ^ e » ^ . ' ven lp^ ' , ro!;feí3 - A ' " iLOCÁl t í 1J 
ronde, ^ ^ ^ ^ 
a ;r«cqni 
peña Pobre esquihd a Aves de Bél-
gica Cantes >íoriserra],eW telMoriP 
A-SírjO, Bodcgs. , ., ..'¡.v.. . . j 
ocina_ ,0 limpiez^ poaj-dn 
Vi . acómfado'r trifprr 
mabejhdorá. 
XA?*? »piiantes Prandes, Papelera ^ O T e n e Jíi.éren,íi:|3 1 hf^rmati: "San Ph-
n t l o ' - H a b ^ a Se encuéatra oor S k n ^ f W n-ffmero 6. ^o te l «Lé Perla". Te-lí^Sk »6638 25 a » léÍ0nO 'A•-5,394- 36552.-24 Ag. | 
4", teléfono"' J&WQ 
D E S E A - t íGLocAí t s f e --UNA ñ$mm-
1a de coclner^.. 'Jnformart1: -VlrtiAlW 
íl lre'-Gervásib y Belascoain. 
36602—24 Agt. 
o í glosas .:: laiforc Wy listel X í n e á 'a5«: .entce.U-6. 5141, t* £ í s^aSa í 
..3ft724^d5 ..ag-.. 
V1S1MO R O í i E R y s re^onocld-j run:Yer. 
salmente cOrtio él "mejor de' los met'oáos' 
hasta la fecha . pobiipaao.*., .Es e¡ úni-
co racional, a jla par sencillo v agraila-
ble,'; con ' el'" pódrá ouÁl^uier o¿rsoiia 
dominar poco tiempo A lengua In-
glesa, tan necé'sAt'iá hoy riía-en' itsta 
Tercera odicIOn , Pasta, 
$1.50. 348 0 —30 Ag. 
H4 
4>e^ ifS^- T 'f'r^5ail?era,- Ervtíende'..i 
poco de máquinas, con refeferic laé' i 
dordp, .tr^liaá4. Informan d e s d e ' l á s 
p. m'' en San Nicolás 175. 
3G7¿S—30 ag. 
TRUJILLO 
1 .' :...s til. 'Clames esp-raales. de : ln-
L-:.'S, .̂ '1',''a;..'t:i • ' Ta, Tiq-iigraffi , .Te-
.heduría do i:;M-. .-. ArltiaiMIda. Gra-
mática, ^ectuvaH';y' Hacr'itUWl. Clases 
preparátorlas p.Yik el ingreso ert dis-
tintas escuelaj. 34377.—7 Sep. 
SK.;.OR, D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
éur^pta ex oficial del ejército Húnga-
ro -del arma de caballería, que habla 
y escribe -el francés y el a l e m á n - a la 
ptrfecoión, aabe tocar el plano muy 
"bien;-:'entienda bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar , buena buena 
fducaeión a i 'S niños de una buena fa-
millan fespañ^la o cubana, enseñando 
I d í e m a s y dando taniblén lecciones de 
pierio,. E n recompensación de estos 
sert'fclhs',' quiere un lugar' donde dor-
ml^. comida y un sueldo ^pequeño pa-
,ra tpte pueda, cubrir los'gastos más 
necesarias de l a vida., .Dirigirse para 
triás i.nfortnes al señor 'S l lv io Sandlno 
Canciller. , del Cci.náulado de Hungría, 
quién recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. , . " S'M^ "• ind. -'7. J l . 
' 
36401.—26 Ag. 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Laguemela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSL^ÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San José , de Beüi'.vlsta, a una cuadra 
de la caizada de la Víbora, pasando 
el cruCiro. Por su magníf ica situa-ij 
ción es el colegio más saludable dej 
la capital. Gr índes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandux colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
"EL COLEGIO QUE DESARROLLA LA PERSONALIDAD" 
Por e.1 sistema . de jos principales colegios de los Estados Unidos. 
Limitado el número de alumnSs poran ia . Atención Individual. Enseñan , 
za-"segura del Ingles: Comida ¿hmejcrable. Locales amplios y ventila-
oc-s.. Instruímos y educamos. 
CONCORDIA 25. T t L E O N O A-144I . 
' 36540 27 ag. 
io l a . TERESA COILLAS" 
CONSULADO, 94. ALTOS 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la m i a ñ a pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
34413.—7 Sp. 
SANCHEZ Y T1ANI Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Re ina) nfims. 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s , alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachi l le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. A lum-
nas intonias, medip pupiías y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 t oct 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
V Internas, medio y .tercio internas, y externas. L a s clases comen-
t a r á n ' e l I b . de,Septiembre. Se fa<ili lan prospectos. 
Neptuno 187. t e l é f o n o - M - 3 3 1 7 . ' Habana. 
v. 3 3 7 9 4 . - 4 Sep 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 2 4 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L t S Y P R E N D A S E N S E Ñ A N Z A S M U E B L E S \ P R E N D A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S r K E N D A S 
¡ A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n e l 
g r a n b a i l a r í n - M o r e n o 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
Dará clames Tangro. L a acrfidlfada , 
y competente profesora Mnry llefira 
de Ion Estados UnSJos ."hora con to- ¡ 
dos los úl t imos pasos nuevos en Fox ¡ 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son i 
Í a n 8 p Í r V s T N 0 e w T o V r ^ h ^ I N T E R N A S . M E D I O 
•fiamos Danzón, Pasodoble, Pcnolls y ' 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechon esta oportunUlad do 
• clases 59. Cnalnuiera tre« bailes 
que elija. Neptr.no 78, altos esquina 
• a Manrique, primer piso. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
24912—31 ag. 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - l 0 9 2 . 
UNA SEÑORA P » M E D I A N A EDAV, 
educada y «e tcoa « r o r j l i i U d ^ J 
ce para hacen^ con.paftla a iWOMUJ 
o dar c'a^-es dts inglés o aleidán en 
?amüla Para i . í o r m e s : Calle Consu-
lado, númoro 87. hab¿t5a8ci1i6,L_24 A g . \ 
32945 31 A g , 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
D E L O S H , H . M A R I S T A S 
A . S a c o y V i f t a A l e g r e V I B O R A . T e l é f o n o 1-2511 
Situado a l pie de la loma ds l Mazo. Posee excepcionales con-
diciones h i g i é n i c a s . Vastos patios; aulas y salones de estudio en 
n ú m e r o de 28. con v e n t i l a c i ó n esmerada y luz abundante. Am-
plios gabinetes Se F í s i c a , Q u í m i c a e Histor ia Natura l . Sala de 
m á q u i n a s de escribir y de Música. 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Cursos de Bachi l lerato y Comercio ( T a -
q u i g r a f í a Gregg) Clases de Música-
Se admiten E X T E R N O S Y M E D I O P I P I L O S 
U n a c ó m o d a y elegante guagua a u t o m ó r i i recientemente ad-
quir ida por el Colegio fac i l i t ará a los M E D I O S P U P I L O S la Ida a l 
Colegio y el regreso a sua respectivos doc i c ü i o s si as í lo soli-
citaren las familias interesadas. 
E L N U E V O C U R S O S E A B R I R A E L 7 D E S E P T I E M B R E 
P a r a m á s Informe? p l d i el prospecto. 
U K A N A C A U L M I A C O i V i U < C i A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D i R E C i u R : L U L S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ E N E S T A 
A C A D c M I A S 5 V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L » 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R C & 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E t O N O C E . 
i M1SS ÁJJÍCE C H R 1 S T I A N S T I E N E 
plgunas horas fllf*ponn>Ie8 pera «lar 
clases le lngl*.^ y í r a n c é s . Dirigir-
se a la calle J esquina f. 15 núricro 
¡197, teléfono F-oSS). Ll.-imar de 1 a 
2 p m. y de 3 de la ruche eo ade-
lante. , 5 3r,37G 29 a«r 
P A R A L A S U . ^ i A S 
¿NECESITA U S T E D L I M P I A R O re-
parar su máquina de coser. Llame al 
teléfono M-9100 y pregunte por Pedro 
y por muy módico precio la tendrá 
completamente nueva. 
36674.-28 Ag. 
C 7861 lOd 20 
David. Pelliquero de señoras y ni-
ños , ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Telefono U - 4 2 3 1 . 
3 5 9 9 2 . — I WOt 
c e r r ó e l c u r s o p a s a d o el Coleg io de la I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , d i r ig ido p o r las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
A b r a z a 8 grados de e n s e ñ a n z a , K i n d e n g a r t e n y E s -
c u e l a d e l H o g a r . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , medio p u p i l a s , t erc io -pupi las 
y e x t e r n a s . 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Acabamos de recibir \na. buena colec-
ción, nsl como un gran surtido de pa-
j i l la de crin do seda en todos los 
colorea, para hacar de encargo (nial-
quler sombrero ya Sta f-or figurín o 
por algün modelo. Sombreros de luto, 
tunemos el mejor surtido con solo un 
aviso al AI-CV61 sa le mandan para 
escoger. L a Cu.aa d^ Enrique. N 
tuno 71. 
• 30 ag. 
«ep-
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
so le enseña a bor.ía'- gratis, com-
orándonos una máquina Singer. al 
cantado o a plazos. Se cambian y re-
I paran. Agencia de Singf.i , en Sen Ra* 
I fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva. te:é£ono A-4622. Lle-
\amos catálogo a <1'""li^llo i«i no» 
avisa. ú ó 6 9 3 . — l l Sep. 
" E L B A N C O D E L P U E B L 0 , , 
E l D I A R I O en su gran Concurso 
de D i v u l g a c i ó n Comercial e Indus-
trial, c las i f icó el giro de Casas de 
P r é s t a m o s con este magistral t í tu lo : 
"El Banco del Pueblo". A nosotros 
nos parece que el señor redactor de 
esa secc ión ha estado acer tad í s imo 
en la n o m i n a c i ó n . Aprovechamos 
esta oportunidad para ofrecer a los 
lectores del D I A R I O y al púb l i co en 
general, como x "Padrinos Compla-
cientes" nuestro "Banco" popular. 
E L E N C A N T O 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C O M P O S T E L A Y L U Z . 
F R E N T E A L C A F E . T E L . A - 2 5 4 5 . 
N f o T A : — C O M P R A Y V E N T A D E 
V I C T R O L A S . F O N O G R A F O S D I S -
C O S . M U E B L E S . M A Q U I N A S D E 
C O S E R Y E S C R I B I R . E T C 4 . E T C . 
E V O L U C I O N R A P I D A 
36496—23 ag. 
S E V E N D K E S C O P E T A D E CAZA. 
"Winchester"* automática de* cinco ti-
ros. Ccmpostela (54. Taller de uraba-
dos. P . Rodríguez. 
36463—28 ng. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Cámara tamaño postal con magazfn 
fill poker y chasis de cortina, lepta 
Cario Zeels F-4 5 y otro para retratos 
equipo muy fino $65. Otra 6 12 por 
8 1-2 nueva. MaJeta dos chasis V len-
te Wolensakas. Otra 3 A Kodaks, len 
te rectllfneo, $10. Otra 5x7. Otra Ko-
daks con lente anast igmát ico , Gran 
cámara Kodaks de ampliar que debe 
tener todo fotógrafo . Otro equipo de 
fotografía al minuto con lente fino y 
de lujosa presentación nueva y todo 
lo de Fotograf ía de segunda mano. 
Teniente Rey 106, frente al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
36446—28 ag. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Tres hermosos Juegos de mimbre a 
p u d o de situación, dos Juego* de 
cuarto, laqueados en marfil, lunas 
ovsladas, otro en azrl , tres barniza-
doi muy buenos, uno co comedor con 
adorno» de broncí, todo d« caoba fino 
una lámpara i i pie de mimbre, un 
juego de sala con marquetería fino, 
de caoba, compuesto de 16 piexas, va-
nos escaparates con lunas, coquetas, 
aparadores, moohow máa muebles que 
)M podemos detallar a precios de sl-
toaofón. Avenida de Menocal 106 es-
quina a San Miguel. 
3^:05—28 a* 1 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno ÍUÍ-Í83, cutre uervadlo y 
BeiaMCoaln. teléfono A-üülu. Almacén 
iixportador de mueble* y objeto» ue 
untMflfr 
Vendemos con un 60 por ciento de 
deacut-nto, juegos de cuarto. Juegos de 
coraeoor. Juegos de mimbro y creto-
nas muy baratos, eapujod ü jrüdoa jue-
gos upiz«cu>s, canias da luorro, ca-
mas do pino, burós oscnionos de 
señorikS. cupadroa de rala y coiu*«or 
jaiuparai u« «obremesa. columna* y 
macetas mayOucaa. Ukuras tléoiricaA 
sillas, butaca» y esyuluas úorauoa' 
yortamacetas esmaltauos. vitrinas co 
Quetas, eutremeaen, cheiionoa, uUorno» 
y figuras de loua» clases, met>as co-
ireaeras. reaonua» y cuaarauua, relo-
jes de pared, Billones ue ponul es-
caparates americanos, librerua, t i las 
giruturias. ue ve ías , apaiaUores, para 
vano» y s i l - n a del paia en todoj io« 
CHtllOB. 
Lilamamcs la atención acerca de uno. 
Juegos de recibiuor t lnls imo» c'o rae-
pie, cuero marroquí de io m á j fleo 
elegante, cómodo y solido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
usimos. ' 
Venf.emo» los muebles a plazos v 
fabricamos toda clase do modelos. 1 
gusto del más exigente. 
L a s venUUí del campo no nasan 
embalaje y»e ponen «n la estación o 
muelle. 
Dinero, sobre prenda» y objetoc 4* 
valor, oe da en todas osr.tidade» co» 
brando un mOdlco interés, en ' L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 » 
1Í3, teléfono A-2Ü10, R\ lado del 
í é " E l Siglo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos mueblst 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos miieb'.ea. 
VENDO B A U L E S A M E R I C A N O S , E N 
escaparate, bodega y camarote y tam-
bién algunas maletas, buenos precios. 
Puede verlos en Suárez 53 esquina a 
Gloria. 
36509—«4 ag. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Almacén de muebles. Juegos de cuar-
to, comedor y sala, y además todo lo 
relacionado con el giro a precios sin 
competencia. E n eleg.incia y solidoz 
competimos con las mejores oasas. 
siendo ci precio sumamente más bajo. 
Vlfltems que tendremos sumo gusto 
en ^servirle bien. Neptuno 226 esqui-
na a Oqucndo. Tel U-2.109. 
85647—31 ng. 
M a r í a de! C a r m e n P e d r o s o 
Se hacon bordados en máquina y a 
mano y toda c ase de marcas. Precios 
módicos. Refugio, 33 oajos. Teléfono 
A-5678. Harar.a. 'dlb"!*—'¿& Ag. 
COCINA D E GAS. P O R UN P E S O 
mensual limpi unes cocina y calema-
dor;# tenemos bomba esput tal para sa-
car el a^ua de las tunerías . Oscar 
Rodríguez y Cfc. Electricistas. Telf . 
E-5831, 35SJ1.—1 Sep. 
C 7823 alt. 12 d 18 oct. 
r 
• M U E B L E S Y P R E N D A S 
C R E S P O 56 bajos se vende un piano 
catalán, barato, de buena presencia. 
36359—24 ag. 
S E V E N D E U N A E S T A N T E R I A 
mostrador de mármol y vidrieras, pe-
sas, caja contadora y do caudales, to-
do pop peco dinero. Intorman A.487C 
Juliano y Lagunas. 
a«393—30 ag. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100. muy finos tl3&. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 16. 
35982 —1 sept 
C o l e g i o " L A G R A N A N U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d é V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
Je a m b o s sexos . 
Calle 6 No. 9. Vedadc, F.-5069 \ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ' 
Pai'a talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coaor, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-S381. Agen-
cia de S:iiger. Pío Fernándea. -
33509 31 RC 
7 E N D 0 C A J A D E P R U E B A DE OP-
tlca. nueva, con armazones de prue-
ba. San Pedro 12. Apartamento 420, 
de 11 a 12 y de 5 a 7 p. ra. 
36766—25 ag. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por neceeitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
telefono A-6827. Garc ía , Arango y 
C a . 
c B 7 ^ 
E S M A L T A D O . Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos estl_ 
los, dorado y bruflido de oro. Repa-
raciones eii general. Precios económi-
cos. Romero y G a r d a . San Lázaro 
211 esquina a Escobar. T e l . A-94S5. 
36786—1 st. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de ir.arqje-
terla JloO; muy finos con bronce |150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
V t ga, Suárez 16. 
35986.—1 se»L 
C O M E R C I A N T E S 
Se venden unos armatostes nuevos, 
sel* meses df, uso. Sirven para cual-
quier giro. Se dan casi regalados. 
Informan en el mismo. Infajita 62 1|2 
entre Desagüe y Benjumeda y en la 
Ferretería . 
36168—28 ag. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
americanos Par?» v vPej0? ^ " ^ I c o s . 
s s s s r par í s s s y f ' í s . • « • . • « s d¿ 
Sv, i . y Manrique Tel M.4'.o7 
. 86812—13 sn 
J U E G O S D E S A U . $ 6 8 
8 0 U i J i p}t̂ s nuevo, esmaltado con 
famn.f38 W'' áe m»nibre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suáre,1! Í6 . 
35984.—1 sept. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juee^a de cuarto, |J00, con escapara-
í ! ?Ars>Bi cuerP0. » ^ 0 : Juegos de sa-
'a, jbü; juegos de cymedor, 176: es-
caparates, J12; con Urnas. $30 en ade-
lante; coquetas modernas, «20; ayara-
üores. J15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; medernas; peinadores 
$3.00: ve*tldores. $12; columnas dé 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
eillas y dos aillone» de caoba, $26; 
nay sillas americanas, Juegos esmal-
tados de gala, $9¿; sillería de todos 
modelos; llmporas. máqulra» de co-
»er, burós de cortina y planos, pre-
cios di una verdadera ganga; San 
Kafael 115. teléfono A-»2J2. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos af teléfono A-4622. Agen-
cia de Singer. San Km'ael y l ealtad. 
35693.—11 Sap. 
' " L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rtnos qut 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lamparari y toda 
clase de piezas sueltas, a precios m-
vtrüs lmi les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos* Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A-tiZ¿2 
P U E N T E S Y C Í A . 
S . en 
U Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAStSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l bri l lante é x i t o alcanzado ©n los e x á m e n e s de Junio, dé -
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sua m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las a s i g n a t u r ¿ a , como 
« n F í g i c a , M a t e m á t i c a s , ot,-to l a e H i s t o r i a , etc., na ha habido 
ni4s que un suspenso. 
E l Director ha comflrmado, su lema "He:nos y no palabre-
r í a 
L a s clases del oursillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ia* . Clases d iurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O . 
6221 
S O L O PJDR P O C O S D I A S 
Iteallzaclfin. Acabamos de recibir un 
lote de máquinas de escribir, rwcons-
'truídas de fábrica, qu^ vendemos a 
precios de verdadera ganga. Sólo por 
pocos d ías . . Compostela 67, entre 
Obispo y Obrapla. 
36658—26 ag. 
c Q U I E R E U S T E D A H O R R A R 
D I N E R O ? 
No compre ni cambie sus mueble». 
Barnizamos, esmaltamos, doramos y 
hacemos Juegos de .encargo y piezas 
sueltas para cualquier estilo, especia-
lidad pr. arreglo» de muebles. Animas 
No. 112. T e l . M-1551. 
36507—30 ag. 
G A N G A 
Juego cuarto plumeado muy í l « o , una 
nevera esmaltada, espejo muy fino 
dorado. Juego cuarto, sala, esmaltado 
y tapizado $180. oü. Juego comedor, 
$5'''.üÜ„ 
36568—25 ag. 
^ d . l o . 1L 
P R E C I O S A M E D A L L A D E P L A -
T I N O Y B R I L L A N T E S 
Vendo una hermosa medalla de 
platino, con la imagen de la Virgen 
del Carmen en esmalto, rodeada de 
brillastes muy finos. Tiene su cade-
na t a m b i é n de platino. L a doy por 
la mitad de su precio. Puede verse 
a cualquier hora en Compostela 129 
próx imo a L u z . ^ 
36627—24 ag . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador 
de mnebáes y ubje^os de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 15'*, en-
tre Kacobar y Cervasio, Telf. A-76JÍ0. 
Veiidemos con un 60 por ciento de 
descueiuo, juegos de cuarto, juegos 
de cuiuedoi. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejud dorados, juegos de 
lapizados, camas de bruncu, camas de 
uierru, camas ie uiAo, burós escrito-
rios d» señora, cuaoi c« oe sala y co-
medor, lamparas do souremesj, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entreme&es, cberlo-
ues. mesas correaeias redondas y 
cuadradas, relojes Ug pare«l, sillones 
de por ia I escaparate), americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y tdlieria del 
país en todos ios estilos. Vendemos 
ios afamados Juegos de meple, cura-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, cdi f íonier y banque-
ta, a 4186. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "I-a Especial". Neptuno 169. y 
kerán bien servidos. Nu contuudir. 
.Sep tu no.* 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de mueoiea a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas oeJ «.ampo no pagan 
emijdlaie v se ponen ••n la estación. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comorar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844. gran almacén de 
nweblef. finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero. vendem<iS ai ren-
tado y a plazos. L a s ventas para ol 
Interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A M P A R A S u N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
í i n a , e n $ 3 Ü U . Ü Ü . U n a 
l á m p a r a d é c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e i o n a . en 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a Vi laDÍau&. 
O ' R e i i l y y V i l l e g a s ! 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s *de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
por otros que s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n nos -
otros , r u e s t r o H a l l e r e x c l u s i v a -
mente p a r a m u e b l e s de uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e smal t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s toda c l a s e de 
mj ieb le s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
33166 —31 Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antea de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, de^de $lü; camas, $7: cómodas, 
$14; aparador, S14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; si l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a Ies precios anles mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S e v e n d e u n a r e f r i g e r a d o r a c o m -
p l e t a p a r a q u i n c e tone ladas de 
h ie lo d i a r i a s y u n a p l a n t a de m o -
v i m i e n t o c o n m o t o r e s de d i s t in -
tas fuerzas . I n f o r m a n : L u i s L . 
A g u i r r e y C a . , M e r c a d e r e s , 19 , 
T e l é f o n o A - l 7 4 8 . 
• ?.5148—27 ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos da 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-S054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
N6 reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida do Bélgica 
antes Monserrate. Teléfono A-S054. 
, C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8Ü54, 
Villegas .6. por Monserrate. Losada 
C 5225 Ind 1 j n ' 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ünderwood, completamente nueva, por 
causas eapecia'e» en la vida, regálase 
$60; una Uem ngton mouerna $30. 
Márximp G5inez b9 entre ¿uárez y Fac-
toría . Hasta ¡aci 12 y media sola-
mente. 35S44.—27 Ag. 
P E R D I D A S 
S E S U P L I C A A L Q U E E N C U E N T R E 
el titulo de chauffeur a nombre de 
Manuel Fernández lo entregue en 
Prensa 5. Cerro donde será, gratifi 
cado. T e l . 1-5830. 
36790—25 ag. 
S E P E R D I O UN P A R I>L, E S P E J U E -
los con armazón en su estuche des-
de la plaza del CriotL i.asta la E s -
tación Central. Se ruega avisen O. 
Laumann. Obispo 54, altos. Teléfono 
A-0602. 3»)527.—24 Ag. 
. .•u,..'?lco« l e » . 
•2« 2 P 
C e t a r i o 1 ? / ? 1 ¡ 0 i 0 ! 
a t e « f ^ v * , 
~ ^ Aveniia in * P'fiol ^ I t ^ 1 
8*; Teléfono%53e30^tubre>^ 
E O F « E C E ^ 7 ^ r - ^ ^ : 
ca: partidas de n ,^0 K N ^ Z Í -
P^os; garantía T™* y\Sl**í 
P • 
Angeles. T e i é f ^ ' Reina 2" 
P i f ó n o s A-5955 7,t «H?-
H^go en l a , mejores d 
O p e r a c o n » en 24 horas fe-
r e s e r v a y seriedad D i l ^ 
E s c n t o n o : S u a r e . C á c e r ^ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M E MARCHO A MIAMI Y D E S Í O 
vender mi magnifica pianola Aeolian 
nuevecita con banqueta-y rollos en 425 
pesos, afinándola y mandándola al lu 
gar que sea. Aguila 106, altos. Kata-
rine. 
30673—25 ag. 
P I A N C S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
D E A N I M A L E S 
S E A L Q U I L A O V E N D E UNA H E R -
j mosa yegua recién parida, con abun-
¡ dante leche. Informan en Mariano y 
Alcantarilla. Inés Alamo. Cerro. 
36621—29 Agt . 
Q U E M A Z O N . SK V E N D E N 5 D O C E -
nas de sillas. Viena de uso a $15.00 
docena. Informan en Apodaca 58 en-
tre Suárez y Keviliagigedo. 
36197—28 ag. 
G R A N G A N G A . Siü V E N D E N MOS-
trador. nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completamente nue 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
viliagigedo. 
36197—28 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S I -
Ua* y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Revillagigedo. 
36197—23 ag. 
V E N D E M O S UN JUEGO D E C O M E -
dor de cedro y un juego recibiaor ta-
pizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Keviliagigedo. ^ 
36197—28 ag. 
V E R D A D E R A L i Q U ID A C I O N 
S u é r e z número 7, esuina a Corrales, 
leleiono A-i>tí3l . " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un iqmenso surtido d : 
alhajas de tocki ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o / , esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
I n A 
GANGA ÜB V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, con dos puertas ex-
teriores y cuatro interiores y una 
bóveda con comblnacirtm. Informan en 
Apodaca 58 entre Suárez y Revlllagi-
Sed0- 36197-28 ag. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de prés ta-
mos vencidos, por la m i u d de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
co lás , 250, entre Corrales y G l o r i a . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas," pagando los mejoics pre-
cios. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia, 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856 - Nota: las ventas a' 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—31d-lo. J l 
L O B O M E J I C A N O ^ C O Y O T E ) L O 
cambio por perro policía, galgo n i -
BO o bulldog. Informa en ' L a Cása 
del Perro". Neptuno y Amistad. 
G P 24 air. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , de K e n t u c k y , y s e m e n -
tales de paso de las m e j o -
res g a n a d e r í a s de K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e •verse por sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
nas rec ib imos buenos lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r ecen t inas y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n toda c lase d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e en los 
es tablos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . 1. en tre E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C637t.—Ind. 3 J l -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N G E R V A S I O 138-K. S E S I R V E N 
comidas u domicilio por precios módi-
cos. yfiSl..—24 Ag. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120. lunas ova-
ladas Í140. de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa \ ega. 
Suárez 15. „ . 
35983 —1 sept 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Arth Zenea 227 . t e l é f o n o ü -
4747 . L e í a m c todas ciases de fa-
cilidades p«¡ra adquirir a ueblea nue-
vos por viejos por una ptquefta dife-
rencia, Mi emo tamoié^ f compra-
mos y vendemos a precias nunca vis-
tos Vir l ter-" y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes -íii los teléfo-
nos A-6137 o en el g g f t ; Ag 
G R A N F O N D A H A N G L U N G 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a la francesa, española- y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a H a n L u n g , que e s tá situa-
do en Neptuno 184' entre Gervasio 
y Belascoain. 
3 4 9 5 9 _ 1 0 sp . 
S E D E S E A TOVAT? T. ^ - Ü L 
con # Interesado. Sr " p,f to «Nrectn mas ^ 0 . or- Fintea, jtf 
^ 3 6 7 9 2 — ' 
P A R A HIPOTECA A f ~ ~ ^ r ^ — ! L 
to $12.000 $20,000 A h o ' o ^ C l E x : 
Se fraccionan. Trl^na £ ««.060 
tos. Teléfono L--42Í7 ranco' S 
36726 30 • 
H I P O T E C A s n O E s T l ^ - r - - - ^ 
sin intarvenc.i." ^ r . \ C ^ 0 C A R 
mil pesos -n urimerai *fd.or 
una buena casa. Inform ,4 5 "bre 
y media a un% ^ tnĴ Í &n de onc¡ 
Carrillo, 75 - ^ ^ Gene^ 
• — '* "8. 
^ I N E R O P A R A ^ i l P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S REYES 
C u b a , 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A-2 
33870.-4 S«p. 
SLN P A G A R CORRETAJE, bE DIN 
en primera huueca cmlquier cantl 
dad no mayo,- de $12,U')0, al 7 ¿J 
ciento pari la Habana y u 8 por CÍM-
to para ios Repartos, sobre solareg de 
ios Repartos Mendoza, Víbora y Mi 
ramar y fincas rústicat .en la DTO 
vlnoia de Habana a inLerés conven 
cional. Dirigirse a José Aiexandre, 
Obispo 17 36:;0.—29 Ag. 
T E N E M O S DINERO 
P a r a invertir en Bonos Hipo-
tecarios, sobre un Central Azu. 
carero, que produzca de 200.00( 
sacos en adelante; que tenga bat 
lante terreno de caña y haya te 
nido un buen margen de ganafr 
cias durante los últimos tres años 
Detalles a Beers y Co, 
Zayas 9 112 Habana. 
Preside 
C 7868 4 d 20 
H I P O T E C A S Y VENTAS 
De $30.000 en adelante en la Hitani. 
Para ingenio 900 caballerías de buen 
terreno en Oriente, por donde paurt 
la Carretera Central. Madera» W 
país en grandes partidas en un pwt-
to de la isla. No perdemos el tiempo 
en palucha. Frades e hijo, propieta-









































DOY E N HIPOTECA LA CANTIDAD! 
de 7.000 pesos al interés del ' Porl 
ciento anual, por cince años. Teléto-l 
no F-4644. 36040 23 ag | 
D I N E R O TENGO 
E n todas cantid-j/.es para dar «n pn-
mera hipoteca desde el 6 PorTo f̂?.„ 
según punto y garantía T ^ ' ! ? 
tengo inero para dar sobre i.nc« 
rúst icas , lnter4p convencional. i 
zana de Gómez 318. Macuc. P:ño • 
33841.—1 SeP1-
D I N E R O S O B R E JOYAS 
«w. leí 
» Delag 
Lo damos cobrando "\"6dic" ft*! 
r é s . Mucha reserva. I * 
Animas 30. Balseiro ^ ^ J l l i o sp-
D I M ^ R O P A R A HIPOTECAS 
e c l a s mejores condiciones, l̂ ü' 
gue l F . M á r o u e z . ^ u b a ^ 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desck ^ 
abasta cier. mil pesos al mejor 
de p laza . Prontitud y resera 
J U A N L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A - ^ 
V E N T A D E A U T O M O V I I i S í 
' Uted n. 






tXm'MM D t M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependentes a suel-
do Carros, enmiones, ciudad e inte-
r i o r . ' Z o r r a para cajas -ie caudales. 
San Nicoiá*. 98. Teléfono A-2a76 y 
A-4206. 3a54a.—2» A g . 
<-:3 — / co 
* Cubaa 
¡ G A N G A ! E N $125 ( ^ f ? ^ 
burn. 6 cilindros, motor 
sello rojo. 5 pasados, ^ ^ 
vas. arranque etc. su *. 
barca. Urge venta. ^ ;pl5 | 







F O L L E T I N 2 
I A 
MJ£\ E T A P A 
Pot 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , 14* y Margall (Obispo) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
fe de un' hombre que opone la 
e n e r g í a de su volunf,id o una irre-
Bistible t e n t a c i ó n : 
• — N o . No puedo. No1 p u e d o . . . 
P a r a evitar todo ofror y carac-
terizar en seguida el drsma í n t i m o 
en el que la respuesta de J u a n :il 
padre de B r í g i d a iba a ser un epi 
socio dcí is i fvo, hay que explicar in-
mediatamente la naturaleza de l a 
c l á u s u l a impuesta por el s e ñ o r F e -
rrund y contra la cual se r e v o h í a 
el joven. L a insistencia del uno y 
la r e b e l i ó n del otro Se r e f e r í a n a un 
punto que no hubiera sido objeto 
de c u e s t i ó n hace algunos a ñ o s en-
tre personas de condiciones tan se-
mejaiitos y l lamadas v e r o s í m i l m e n -
té a pensar lo mismo sobre los ac-
tos esenciales de la vida de fami-
l ia. V í c t o r P'errand, en efecto, per-
tenencia, como M o n n e r ó n . a l mundo 
linlversl'.-'.rio, h a b í a aido carnerada 
del padre de Juan en la E s c u e l a 
normal y lo ei'a en Par í s , pues ocu-
Unba una de las dos c á t e d r a s de 
f:V>50fía. en e) liceo E n r i q u e I V . 
Ppro para los •franceses de hory. co-
mo lo ha prebi.do una reciente cr i -
sis í l ) , el v iv i r juntos, ejercer el 
ir.irmo o f l t í o . participar do las mio-
mas obligaciones y de los mismos 
placers, . no efl ya tener la misma 
a l r m . L o s franceses no t ienen y a 
ccttr.n bies , en el sentido c í v i c o di 
r-sta hermosa palabra. L a s costum-
bre? no impl ican solamente un sis-
tema de híibitor. comunes, s i n ó que 
ex gen a n a conformidad entre lo* 
rcrazonee y entre las inteligencins 
Les dos profesores h a b í a n partido 
•lo los dos puntos más opuestos del 
mundo social para llegar, bajo una 
etiqueta oficialmente i d é n t i c a , a la 
o p o s i c i ó n m á s radica l de sentimien-
( 1 ) E l autor SP refiere a l 
asunto Dreyffus . N . del T . 
toa y de ideas. E l uno. J o s é Mon-
n e r ó n , ihijo de un labrador de Quin-
tenas, en la Ardechc , h a b í a hecho 
sus estudios en el lieoo de T o u r -
pón y d e s p u é s en el de L y ó n , hasta 
ser recibido en la calle do Uulm. 
Llegado, gracias a los concursos, a 
cierta p o s i c i ó n en el profesorado, 
sn carrera o frec ía el tipo cumplido 
que preconizan las doctrinas do 
nuestra democracia . E l hijo del la-
brador se h a b í a hecho a fuerza do 
p u ñ o s un funcionario importante 
I que no d e b í a nada m á s que a s í 
j n 'ismo y al E s t a d o . M o n n e r ó n te-
| n í a . por otra parto, i mucho orgu-
l Uo sa origen y un agradecimiento 
¡ faniUtco al orden de cosas que ha-
j bía hecho de él un b u r g u é s en 
limos cuantos afiflifl de obstinada la-
tor . E r a Mn H e m p l n r absoluto del 
jarobiao en esta fecha de 1900, o 
et-a del jacobino simplemente, pues 
para cnalqjUera Que no se deje en-
| p a ñ a r por las diforencins de fraseo-
i logia, os eorprendente la identidad 
de e s p í r i t u ertrp los sofistas san-
grientos del f'S y sus sucesores, 
m á s peligrosos. L a c o n t i n u a c i ó n de 
este relato m o s t r a r á en- detalle la 
naturale /a de las t e o r í a s revolucio-
narias de M o n n e r ó n , tsu r e l a c i ó n 
con la h i s tor ia de su vida y su in-
fluencia en l a fami l ia . Digamos so-
lamente, para que se comprenda la 
cris is que atravesaba su hijo, que 
el c a t e d r á t i c o radical y l iBrepensa-
dor nabia educado a sus hijos fue-
ra de toda especie do r e l i g i ó n . "No 
tengo derecho, d e c í a , de e n s e ñ a r 
h i p ó t e s i s no comprobadas a seres 
sin defensa contra sus pr imeras i m -
presiones. E l profesor h a b í a l leva-
do su sistema hasta el extremo v 
n irgnno de sus h i jos hab ía sido 
bautizado. E l s e ñ o r don V í c t o r F e -
n'and es muy conocido por su no-
table libro " L a t r a d i c i ó n y la Cien-
c i a " para que sea nececarlo expo-
ner aqu í loa principios de ese dis-
c í p u l o de Bonald y de L e P lay , que 
os uno de los jefes m á s visibles de 
la f i losof ía c a t ó l i c a en la univers i -
dad. Procedente de una famil ia do 
propiefarioe angevinos y bastanto 
rico para no depender de su suel-
do, aquel franco crist iano no ha dí-
eimulado nunca l a integridad do 
sus convicciones y justo i s confe-
sar que la R e p ú b l i c a las ha respe-
tado. ¿ C ó m o un hombro s e m e j í - n t » 
h a b í a podido adm't ir en su int imi-
dad a un J u a n M o n n e r ó n ? E s t a 
aparente inconsecuencia s e r á com-
prendida por todos los que han CB1-
•ado cerca de un verdadero profe-
sor como aquel, de uno do esos di-
rectores de intel igencias dominados 
por el gusto y por la • p a s i ó n del 
talento joven. L o s educadores do 
ra^a experimentar, emociones de i n -
ventores y do artistas al descubrir 
en un escolar de diez y siete a ñ o s 
los primeros s í n t o m a s de la supe-
rioridad futura. E l s e ñ o r F e r r a n d 
p e r t e n e c í a a esa raza y de a h í ' s u 
n n í s t a d con J u a n . Antes de ser 
nombrado para el liceo H c n r y I V , 
F e r r a n d h a b í a sido suplente en el 
de L u í s el Grande, donde el joven 
eftaba acabando sus estudios, le 
h a b í a tenido por d i s c í p u l o y se ha-
bía interesado por aquel la natura-
leza distinguida que ciertos des-
acuerdos í n t i m o s con el medio en 
q ie v i v í a n h a c í a n muy p a t é t i c a . E n 
aquel la é p o c a acab.-^ba de mor ir ia 
m u j e r del profesor de f i l o s o f í a y 
F c i r ^ n d . solo con su h i ja , no ha-
b ía vigilado lás relaciones de é s t a 
y tque l d i s c í p u l o favorito con 'los 
prudente recpjos que hubiera teni-
do una madre. Aoaso t a m b i é n su 
cariifió hacia J u a n le h a b í a hcolio 
cerrar los ejos antes un sentimien-
to naciente, del que h a b í a visto que 
B r í g i d a participaba. Otro motivo, 
justamente el qm, d e b í a servir de 
c b s t á c i . l o a esa u n i ó n , se la h a c í a 
desear m á s vivamente. E l lector 
h a b r á comprenddo que se tratta de 
la í'elig ó n . Aunque es estricto res-
peto del deber profesional hubiera 
s iempre impedido a F e r r a n d el 
t rans formar su clase en un ius tru-
meulo do propaganda, sus convic-
ciones ca tó l i cas* eran demasiado co-
nocidas y estaban unidas por lazoá 
demasiado estrechos a l conjunto de 
sus ideas para que algunos d i s c í -
pulos no tuviesen la t e n t a c i ó n de 
i i . te trrcgarle . el prejuicio, p é r f i d a -
mente puesto en moda en el siglo 
diez y ocho, permanece boy mismo 
tan vivo: l a ant inomia entre las 
creencias v l a razón os tan general-
mente admit ida, que la coexisten-
cia en una gran inteligencia de una 
aOta cu l tura y do la fo desconcierta 
como una a n o m a l í a p a r a d ó j e a . 
J u a n M o n n e r ó n en part icular tu^o 
qne asombrarse m á s que nadie a l 
ver una act i tud i n t e l r c t u » ! que 
c o n t r a d e c í a tan violentamente, las 
t e o r í a s aceptadas, respiradas m á s 
bien, en la a t m ó s f e r a paterna. No-
t ó s e que F e r r a n d no era tan s ó l o 
tradicionalista en r e l i g i ó n . s ;nó 
t a m b i é n en p o l í t i c a , y no hablaba 
de la R e v o l u c i ó n m á s que emplcaan-
d o \ l a fórtrtula ao L e P lay sobro 
"loo falsos dogmas del 89". L a 
opasionada curios idad que excitaba 
en J u a n él encuentro de ideas tan 
diferente8v de las suyas, sus atre-
vidas preguntas, su ardor por for-
zar las n-spueptas, toda aquel la 
fiebre coraur.i'.'ativa de una joven 
conciencia que se Investiga a sí 
nii í-ma, h a b í a n arrpstrado a F e -
rrand a discusiones que le inspira-
ion a l principio algunos e s c r ú p u -
los. D e s p u é s aquellos debates le 
habían interesado tanto o m á s que 
a su d i s c í p u d o . E n t r o aquellos dos 
pensamientos se h a b í a creado una 
de esas relaciones cas i imposible do 
definir poroue no tienen t é r m i n o 
análofo. L a intel igencia de cada 
uno había llegado a ser pai-a fd otro 
un campo de a c c i ó n casi necesaro 
y sus conversacones, en apariencia 
tan abstractas, pues nunca habla-
ban m á s que de Ideas, tomaron un 
caler y casi una aspereza de com-
bate. L a funesta .guerra c iv i l , a que 
t i i v i ó de pretexto m á s que de cau-
sa un escandaloso asunto jud ic ia l , 
los s e p a r ó un momento hasta en-
fadarlos, pero d e s p u é s de un a j o 
cutero de ausencia y de Bilenclo. 
Tuan volvió sencillamente un o í a a 
er.sa de su maestro y é s t e le a c o g i ó 
con los brazos abiertos. Mas los 
dos hombres, des aquel la J J W J J 
abstuvieron precisamente de tratar 
fe asuntos que mas ^ apasiona-
ban en otro tiempo. F e í r a n d . sin 
erfbargo. no d e j ó de examinar a SU 
d i s c í p u l o ion su f ina mirada pues duchos s í n t o m a s le demostraban 
que aquella conciencia s e g u í a w -
tr.ndo inquieta y turbada y Que e j 
eila se estaba realizando un traba-
jo de t r a n s f o r m a c i ó n . Durante aquei 
c u a n ^ ^ ^ I S ^ 0 
c1Hn. como ^fjmii^ ; 
novelesco desper 
c o r a z ó n de Juall.^^''co o i . 
y no hubiera ^ ' a !<» £ 
í r e y e n t e penetrado d e j e -
de Maistro en la consun ^ 
de l a Providencia e' ^ J 
asuntos privados, si n0 » 
te en esa mutua p** 
á l o de que Dios ^ f ^ d o ^ 
¡ q u i s t a r un alma Así, c ¿r 
se d e c i d i ó a hablarle f d r e ^ 
Imientos por Bríg ida , e i ¿ 
ba persuadido de We **o]üó<** 
p o n í a en el joven «na j , J 
« a l t i v a . Pedir l * * ^ > **L 
de F e r r a n d era o b U S ^ 
Itrimonio religioso y ^ ^ 
nio s u p o n í a que Ji;^rogan<lo ^ 
f ó l l c o . D e s p u é s , ínter 0S ^ g 
ve, F e r r a n á l^b ía ^ i j 
por que é s t e . e n g ^ 0 que ^ 
í o r el profundo r e s p e ^ ^ íeenT mostraba s l ^ ; i c c i o D ^ 
sinceridad le las con * , 1 ^ 
tr iar las a ^ ' ^ un 
u a o la n w i ó j r d6 un iad  i  u u s ^ u 0 a t<rí» 
brado en la l s ^ ^ f ^ . ^ 6 > 
los matrimonios mix r e i i í i ^ 
obligado a adoP ^ 0 (T* ^ 
la esposa. E l f l ^ ^ ^ 
.brc ce c2nt.m.arBe í c , ^ ^ p 
e o m í r o m i s o . f 35 . ° r a c e P « 
quiera otro de r 
F o r a a s in motivos W • 
AUTOMOVILES 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 4 D E 1925. 
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modelo, especial de 5 
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. S « 2 meses de uso y ha 
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CAMBIOS D E O B J E T O S . T O S T A -
dor para enf ¿, r áp ido \ ieal mejorado 
de descarga I n a t a n t á n e a . de 25 ki los 
con motor da 1, H . Pf 220 Vol ts , co-
nectado directamente, completo para 
Instalar sin (;asto alguno en un l o -
cal de 3|3 metro*, con chimeneas y ac-
cesorios, qutirca c a r b ó n c madera du-
ra . Un molino f r a n c é s i . úmero 5, con 
p i ñ a s de repuesto, su motor de | | | H . 
P. corrle-i'.o 220, orreas v chuchos, to-
do c o m p l e t í para monear un tostade-
ro en perfe- ' taií condlc'.-nes y a poco 
costo. Lo vendj por i.«iior dos, con o 
sin dinero, oóa g a r a n t í a o lo cambio 
por casa chica o solar en la Habana, 
Marianao J f í uanabacoa , doy o admito 
diferencia en efectivo. Gonzá lez . Cal-
zada de Jesrta del Monte, 176, entre 
Tamarindo y Agua Duice . 
36375. -25 Agr. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E CORRALES V E N D O 
casa antigua, pero de azotea. Tiene: 
sala, comedor y tres cuartos, i-enta 
»45; precio $5.500. Francisco F e r n á n -
aez. Monte 2 D . 
36752—26 ag. 
Reparto Ampliación cb: AWndares 
con frente a la calle '2 vendo ana 
bonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000. 
MigHgl F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 23 ag. 
U R B A N A S 
Barrio de Colón, vendo dos casas de 
nueva construcción, Miguel G. Már-
quez. Cuba 50. 
_. 3 d 23 ag. 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Compro r á p i d a m e n t e casas y esquinas 
antiguas o modernas en la Habana o 
sus barrios, para un cliente de esta 
Notar la . Operac ión serla y reservada 
Marrero. Cuba 64. No ta r l a . M-5647 
3C725—27 ag . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta decasas. Dinero en 
hipotecas. Habana 76, frente a i Par-
que de San Juan de Dios . De 2 a 6. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lagunas $32.000; Animas $30.000; 
San N i c o l á s $60.000; Mercaderes en 
$75.000; Reina $32.000. Evelio Mar 
tlnez. Habana 76 frente a l Parque dé 
San Juan de Dios, de 2 a 5. 
IlLICANIZACION I N V I S I B L E 
. reoara cualquier hoyo en lafr cá-
iras dejando el trabajo invisible y 
frarantiza durarte la vjda de la cá-
«ra Especi.üldad en gomas b a l ó n , 
¡wetós ¡nódlcoo. E d w i n A . Mi l e s , 
¿o y Genios. 364^5.—24 Ag . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE L A HABANA 
D E 
\ ANTONIO DOVAL 
casa cuenta con el meíor local 
. storage de automóviles. Espe-
jad en la conservación y lim-
. de los mismos. Novedades y 
jsorios de automóviles en gene-
Concordia 149, teléfonos A-8138 
C 9936 Ind 18 d 
B A R A T O 
•isdeinos un Renault de 5 pasajeros 
Vmlíimo. Háganos una ofer ta . E l 
iro está en muy buenas condiciones 
Ijií vende solamente por tenerse que 
fabrear el dueño. In forman O'Rel-
K! . Campbell. 
36321—24 ag. 
lllEiVDE UN BONITO C A D I L L A C 
lílíport. acabado de pintar, capó 
htenlnlo y buenas gomas $.1.200. 
an VUianueva 40. J e s ú s del 
36699—24 ag. 
PARA BODAS 
i alquilan Packards cerrados y 
rtos, precios los más módicos. 
Lázaro 99-B entre Galiano y 
meo, teléfono A-2356.. 
Ind. 13 ag. 
C A S A S E N V E N T A 
Lealtad $27.000; Lagunas $25.000; 
Neptuno $17.500; Tejadi l lo $23.000-
Figuras $12.000; Concordia $14.500-
Manrique $25.000; Glor ia $10.000; 
Escobar $10.000 y muchas m á s . Eve-
lio M a r t í n e z . Habana 76. frente á l 
Parque de San Juan de Dios, de 2 a 5 
2 0 0 C A S Á S ~ E N V E N T A 
En todos los barr ios de esta ciudad, 
de todos precios y t a m a ñ o s , esquinas 
con establecimientos y dinero con ga 
r a n t í a hipotecaria. Evelio M a r t í n e z ' 
Habana 76, frente a l Parque de San 
Juan de Dios, de 2 a 5 p . na. 
86716—24 a g . 
SIGO COMPRADO CASAS CHICAS 
en los repartos y para fabricar en 
la Habana o para r e n t a » si Ron mo-
dernas. V é a m e s i desea vender su ca-
sa. í -uárez C á c e r e s . Habana S9. 
C 7970 4 d 23 
Compro, para personas serias y 
que no regatean varias casas an-
tiguas chicas o grandes en la 
Habana, también en punto co-
mercial y dos en los repartos. 
Suárez Cáceres , Habana, 8 9 . — 
T e l é f o n o M-2095 . 
C 7802—8 d 16. 
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle h^sta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
U R B A N A S 
F VENDE UN MAGNIFICO CA-
|w Wiehlta, de tres y media tono. 
""S en muy buen uso, con sus go-
cempletamenle nuevas. Precio, 
J Informan en Acosta 10, te lé fo-
f ^ O . 36521 5 sp 
lyj-Knight, cerrado, en perfectas 
telones. Muy barato y poco de 
ado. Magnífico para uso de la 
Tenemos anillos de pistón 
Wage y Renault Cuban Au-
1 Sas Lázaro 297. 
36544 24 ag. 
ATSNCION 
'"atad necesita comprar un auto-
1 u s o o camión en inmejora-
condiciones. visite ai Garage 
de Antonio Doval, Concor-
Existencia: De 2 . 5 y 7 
*l«os; 1 ^ ^ . las de mayor 
^«on. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
' i W ^ v 1 ^ USO- TENEMOS 
1 kueno, f^?rIcantes. Cadillac de 
•"í. Buldr PÍer!:e-Arrow. Cunnin-
.-ólclone- ' J?1 -̂ lo3 vendemos «n 
l^VaOamPMoQBU0e 16 gUSte- Sil-
¿4530—7 sp. 
CASAS E N V E N T A EN E L 
VEDADO 
Calle 151 1 planta nueva 
sin garage $15.000 
Calle 2, cerca de 23, una 
planta. 10x22.66 . . . 15.000 
Calle 15, dos plantas, nue-
1 va, con garage . . . . 19.500 
Calle C , dos plantas, con 
garage 30.000 
Calle C, 1 planta, con ga-
rage 25.000 
Calle 13, una planta, con 
garage 37.000 
Calle 21. una planta, con 
garage 55.000 
Calle C . brisa, cerca L a 
Salle 50.000 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 50.000 
Calle L , dos plantas, con 
garage 55.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
3 d 23 ag. 
Entre 21 y 23, cerca de Paseo y a 
la brisa, vendo casa de una planta 
que mide 10 metros de frente por 
22.66 de fondo en $15.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 23 ag. 
C A L L E CUETO. LUYANO. E L E G A N 
*• moderna casa die techo mono l í t i co 
con entrada independiente, su por ta l , 
«9 ^AComedc)r' do« coartes, servicios 
»¿.üüO en mano a deber $2.000 a l S 
por ciento. E s t á desocupada. Suá rez 
Guceres. Habana 89. 
.. O 797C 4 d 23 
Vedado, frente a Parque, vendo lu-
josa casa de 2 plantas con garage 
para 2 máquinas en $48,000. Miguel 
F . Márquez. Cub 50. 
_ _ _ _ _ 3 d 23 ag. 
C A L L E 23 ESQUINA D E L E T R A S Y 
ae f ra i le hermoso chalet, e l e g a n t í s i m o 
e r.0." Plantaa con garage y todas co-
modidades, vendo en $50.000. Lo en-
seño solamente a compradores de ver 
dad. Suá rez C á c e r e s . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
Gran oportunidad para buena 
inversión de dinero 
Sobre 2 casas bien stuadas, doy en ce-
s ión de los alquileres con • i n t e r é s 
a l 18 por ciento. Tomo 9,500. venció 
en 6,000 y reconocer 25,000 a l 8 por 
ciento, g ran casa de tres plantas y 
media nueva, 20 metros de San L á a a -
ro, renta 250, cos tó 60,000; compro a l 
80 valor 100.000 c r éd i to s del gobierno, 
Junta la cantidad. Vendo a 10,000 ca-
da una 4 casas 2 plantas, Víbora , de-
Jo en hipoteca 8,000. Solo de 9 a 11 . 
M a z ó n . Empedrado, 30. Depto. 10. 
36693.-25 A g . 
CASA ESQUINA VEDADO, 4 H A B I -
taciones, sala, cuarto criados y de-
m á s dependencias usuales. Ja rd ín , f r u -
tales, 513 metros terreno, solo ; 18,000 
pesos. D u e ñ o : Empedrado, 20. ' 
.36718.—25 A g . 
GANGA. SE V E N D E U N A L I N D A ca-
si ta a media cuadra de l a Calzada; en 
A t l an t a y Hatuey, con agua, luz y sus 
servicios. Ar royo Apo lo . I n f o r m a n 
en la bodega. G . P.—25 A g -
VENDO CASA A N T I G U A G R A N ES-
quina de 521 metros cuadrados, »? 
metros da un frente y 15 por otro f ren 
te a una cuadra de Galiano, lo mas 
comercial . In fo rma C a s t i ñ e l r a s . San 
P'ranclsco 201, Víbora , de l i a 1 y de 
6 a 9. 
36700—25 ag. 
VENDO CASA E N CONCORDIA, PE-
gado a Lealtad, de tres p l a n t a » , mo-
derna. Renta $226 mensuales. Precio 
$24.500. F a r i ñ a s . Aguia r 72. Te l é -
fono A.9030. 
36804—25 ag . . 
G R A N O C A S I O N 
Por p a r t i c i ó n de herencia v é n d e s e mo-
derno edificio con establecimiento en 
los bajos $M.00O. Renta segura |2,000 
anuales. Belascoain 3 1 . 
. 36776—35 ag . 
GANGA V E R D A D . ESTA C I U D A D 
Una cuadra de Monte . Casa moderna, 
que resiste dos plantas, sala, saleta, 
tres habitaciones. Renta $660. Mosal 
eos. sanidad, $5.800. Nna de esquina 
con comercio, dos plantas . Renta 
$1.800 en $13.000. Lago. Reina 27, 
esquina a Angeles. Dpto 211. A-5955. 
1-5940. 
le de 
,1 paDRFL si 
GARAGES "DOVAL" 
| limpio, y cómodos de to-
^ existentes en Cuba, a una 
un, rado y ¿ú Malecón, su 
a l 5 deUdamente limpiada y 
«Jtóa m ; ^ 0 ™ 1 de ab3o!uta 
l ^ . 99 R a 8arage. San Lá-
NonoA?^03.1!.3110 yBlanco-
S A-70^ J ^orro 5-A. T c -
1 /U55- Doval. Moya y Ca 
16 ^ ¿ u í c e P . e ^ c o l ^ — 
3B2b4.—28 Ag. 
D E N T R O DE L A H A B A N A T E Ñ E , 
mos casas modernas de buena renta . 
Dos plantas. 500 varas, de fabr icac ión 
cuatro casas. Rentan $7.300 $60,000. 
Otra rentando $300 en $34.500. Her-
mosa casa Nerrttino p r ó x i m o A v . Me-
nocaL Sala, recibidor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño completo, sa lón 
comedor, cocina df> gas, servicios y 
cuarto de criados. C i t a rón y techos mo 
no l í t i cos . Renta 8 010 libre $22.000. 




" n 0 " un a garse a ^ 
visto c i * 
tüado f f 
vicc io» ,^ 
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• T«l. 1-6223 an A p e a d o 23 
ÍÍ6773- -27 ^Ct0r ag. 
d 19 
PRECIOSA CASA MODERNA, DOS 
plantas esta ciudad. Sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño completo, sa-
leta, comedor, cocina de gas. cuarto 
de criados, buen patio, muy clara, es. 
calora de m á r m o l altos i gua l . Renta 
muy baratn $1.500 $13.500. Lago . 
Slnirtn B o l í v a r 27. Dpto . 211. A-5955. 
1-5940. Esquina a Angeles. 
36716—26 asr. 
VENDO E N $3.400 CASA A TRES 
evadras de la calzada. Sala, saleta, 
dios cuartos, cocina, tjerviclos sani-
tarios, m a m p o s t e r í a pisos finos, renta 
P35 l ibre do gravamen. Su d u e ñ a : 
San Mlgruel 159 moderno, bajos. 
36800—25 ag. 
VENDO U N A ESQUINA MODERNA, 
preciosa, pegada a Infanta de Car-
los I I I a Neptuno. Es de tres pisos, 
de lujo, con establecimiento. Renta 
$210.00 mensuales. Precio $24.500. 
F a r i ñ a s . Aguiar 72. Tel A-9030. 
36804—25 ag. 
VENDO CASA D E DOS P L A N T A S , 
moderna, situada en la cale Sahfd en-
tre Oquendo y M a r q u é s González M i -
de '6 por 16. Renta $125 00 mensua. 
les Precio $13.500. F a r i ñ a s . Aguiar 
No* 72 T e l . A-9030. 
• • 36804—25 Rg. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . V E N -
do el mejor chalet de Altura-s de A l -
mendar^s al lado del chalet del Conde 
del Rivero. con frente a la Calzada. 
Se da muy barato, porque urge la 
venta. F a r i ñ a s . Ag». lar ^ 7 2 ^ ^ - 9 0 3 0 . 
C O N S T R U C C I O N E S 
? i ; e r ^ a 0 r r e r 9 ; V é C t t < l e n e d e s f ^ f ó 
rf l ^ H a l e * en Es t re l la y Plasencla 
Í¡ ^ a q u i mejor y m á s barato c o n * t™-ví «n la Habana Y no cobra nada 
v,o«t! terminar los trabajos. V í a l o en 
i n f i n t a y E s t r e l l a . T e l . U-2699. 
In f an t a y S6S0E—25 a* . 
¿ESTA U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo que tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de l a 
sombra. Nueve y medio de frente por 
t re inta y uuo de fondo. D03 pisos y 
medio. Renta $400. Precio | ó 0 . 0 0 0 . 
Be enejan hasta $24.000 a l 7 Ü|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Galiano, 
ca^a vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto . 
Acera de la sombra. ,P luma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de fondo,. Superficie to ta l 187 metros 
c u a d r a ü o s . Se da por el precio del 
terreno solamente, a r azón de $100 
metro, sin cobrar nada por l a casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $76. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coain, poto mág o menos & Igual dis-
tancia de una que de o t r a . Dos pisos 
independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
ni tas . 9 l[Í de frente por 19 1|2 de 
lonao. Muy a p r o p ó s i t o para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
Jan hasta $16.000 a l 7 0|0. 
C A L L E 27, VEDADO.—Var i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
do dos plantas, 'independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
$60.000 dejando hasta $; i8.ü00. Pre-
cio aa una casa del centro con 740 
metros: .$45.0uo. dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa de esquina con 
1.600 metros: $64.000, dejando hasta 
$£5.000. 
E N L A S CAÑAS, CERRO.—Casa 
pequeña , en una de las mejores calles 
a p ropós i to para un trabajador pre-
visor . Precio $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso lotecito yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o s é a s e 764 varas cuadradas. 
Esquina de f ra i le en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l í nea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara, i '^oden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Preciosa 
manzana a l lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de g ran i to . 
Arbole» frutales de tpdas clases de 
m á s de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000. de-
Tándose lo que se desee. 
P L A Y A D E S t A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; a l 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mi l metros d e ' superficie con 46 112 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. de jándose lo que ee desee. 
C . I . H . , 
Departamento de Ventas 
De 9 a 11 a. m . y de 1 1|2 a 4 1|2 
¡ ¡ No pierda esta oportunidad 1 ! 
¿ T i e n e u?ted $5.000? i n v i é r t a l o s . en 
comprar esta caca aun bln estrenar, 
en lo m á s al to y saludable de l a Ví -
bora, Pocito. entre San L á a a r o y San 
Anastasio, calle muy bien pavimen-
tada, no f a l t a el ag-ia nunca, a dos 
cuadras del Colegio N t r a . Sra. de Gua-
dalupe, sala, dos habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
buen patio, por ta l y tc i raza ; cons-
t rucc ión ce pr imera garantizada. Pro-
duce el 10 por f.anto. Llame a l A-681(). 
No corredores. 
36522.—^26 A g . 
$4.750 casa en San Nicolás. Mide 
5x19.30, sala, comedor y 3 cuartos 
de azotea, renta $40, Informes se-
ñor Díaz. Indio 34, de 2 a 5., 
36598—24 ag. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien con» , 
t r u í d a casa en San J o s é entre Lucena 
y M a r q u é s GonaáJez, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, s a l ó n 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cecina. Renta $165. In fo rma 
sn dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22 
al tos . Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
36635—25 ag . 
SK V E N D E U N A CASA EN SAN JO-
se. moderna, renta $300 en $27.000, 
y 1.355 metros en l a calzada de Za-
pata a $10.00 met ro . M N o . 6. a l tos . 
36586—24 ag . 
A T E N C I O N . "EN L A P A R T E MAS 
al ta de l a Ampl i ac ión del Reparto 
Santos S u á r e z se venden dos hermo-
sas casas acabadas de fabr icar com-
puestas cada una de por ta l , Ja rd ín , 
nala, dos amplios cuartos, comedor, 
cocina Y baño intercalado con agua 
caliente y pasillos laterales. L o m i s . 
mo Juntas o separadas. Faci l idad de 
pp.go a cuatro cuadras del t r a n v í a y 
una del paradero de los carros de 
Havana Cent ra l . J . H . Goos y Es-
trada Palma. Tra to directo con su 
dueño s e ñ o r F e r n á n d e z . Tel . I-66T6 
36561—24 ag . 
p. m . 
Cuba, 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7965.—7d-23 Ag , 
E N L A V I B O R A 
Vendo varias casas de $5,000 a $15,000 
cerca de la. Calzada. Leonardo Chávez 
Habana 76. frente a l Parque de San 
Juan de Dios, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
36747—24 ag . 
Al turas de Almendares elegante cha-
let con siete cuartos, grandes salas, 
saletas, do« e l e g a n t í s i m o s cuartos de 
baño , comedor, garage, pantry , una 
verdadera casa de gusto y gran con-
fo r t 850 varas de terreno todo $28,000 
y oigo ofertas. Se entrega en el acto. 
Suárez C á c e r e s . Habana 89. 
C 7y70 4 d 23 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E L A 
Víbbra a una cuadra de la Calzada 
casa con portal , sala, recibidor, tres 
cuartos b a ñ o intercalado, comedor., 
cocina 'úe g a ¿ cuarto y servicio paia 
criado, cielo raso decorado al óleo, fa-
bricarla c o s t a r í a $12.000 y yo la ven . 
do en $9.300. Mangos 1 A e s t á la l i a . 
ve. Para verla T e l . 1-4562. Sr . F i -
lloyS- 36707—25 a g . 
c D E S E A U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
Le ofrecemos varias casas que aca-
bamos Je construir que r e ú n e n las s i -
guientes coni i t rcnes : 
par te al ta de la toma. 
E X T E R I O R ; Muy elegante, con el 
terminada ¿«P-'™ " color d6 pledrlí natura* cor. fcmrlio J*r t í ln-parQue a l 
^ S I T L ' A ' J I O N : L'n frente de manza-
na coniDltítíi. 
C O N D l ' M ' ^ L S : Todas las casas es-
t á n edificadas da acuerdo con los úl-
t i n i o ! r a d ^ n : o s en cuanto a confort 
y C A P A J i D A D : Cada casa consta de 
dos pisos c o m p ; e r a i n e « t e independien-
tes y caaa piso u:- cuatro cuartos dor-
mUorios y los restantes d e p á r t a m e n -
o s usuales; un garage para oada p l -
SOpRECtO: U n e s ^ , n * ^ i V o ^ ™ ^ 
pacidad de 1,20(; " ^ t ^ fW.MO a 
ua»rar *22,000 tu efectivo y $38,000 en 
10 años o ante-. Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
S4JO00 naganno $21,000 en efectivo y 
$24 000 en 10 años o antes. Un centro 
con' 800 metro.* cuadrados: $49,000, pa-
gando $21,000 en efectivo y $25,000 en 
10 años o antea. Una esquina de 1,600 
metros cuadratí t-e: $64,00", pagando 
$29,000 t n efectivo 7 $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el lo te de las cua-
t ro casas y su terreno de 4,325 me-
tros cuaaiados: $200,00J, pagaderos 
$78,000 er. e fec lvo y $122,000 recono-
cido sobre las c-sas en la forma que 
queda explicado anteriormente al t ra -
tar de rada cusa en pa r t i cu la r . 
Mater'a.es u c o n s t r u c c i ó n de p r i -
mera clase. 
J a r d í n y acera* oofnptnamente ter-
minados y cuU^'ados. 
T i t u l a c i ó n perfecta. 
Otros Informas en: 
C, L H . 
Dpto. de Ventas. Cuba 16, A-4886, de 
8 » U y de 1 ^ a 4V4 
C7964.—7d^23 A g . 
$7 .250 . C A S A D E DOS P L A N T A S 
cerca de L u y a n ó . acabada de f a b r l . 
car. Tiene sala, comedor y 2 cuartos 
Al to igual , cuarto de baño especial. 
Kenta $80. M á s Informes Sr. D la^ . 
Indio 34, de 2 a 5 p . - m . 
36599—24 ag. 
SE V E N D E U N A CASA G R A N D E A 
la brisa en ia Calzada Real de los 
Quemados de Mailanac, con mucho te-
rreno y mayor frente por l a o t ra ca-
lle que le pasa por el fondo. In for -
man en el te léfono F-4533, desde la 
1 en adelante. 36383.—24 A g . 
SE V E N D E ESQUINA E N V I L L A -
nueva. cerca de la Calzada en J e s ú s 
del Monte a Í18 metro, con fabrica-
c ión . In fo rman en Vl l lanueva 40. 
36698—24 ag . 
L K A QUE L E C O N V I E N E . SE V E N -
de casa moderna con por ta l , .sala, dos 
cuartos, baño intercalado, comepor y 
cocina y pat io . En la esquina hay ca-
rro de Lawton-Parque Cent ra l . Pre-
cio $4.600. No corredores. In fo rman 
J o s é M . Casas. Reina y A m l s t a j i . 
Café 
36125 24 ag 
CASAS EN L A HABANA 
En la calle Habana, cerca Obis-
po, con una medida de 12 por 40 
a $185.00. 
En la calle Reina, cerca de Be-
lascoain, con una medida de 10x30, 
a $150.00. 
Casa de esquina, con estableci-
miento en los bajos, de tres plantas 
y media, rentando $380.00. Precio 
$40.000. 
• Gran esquina cerca de Infanta, de 
tres plantas, nueva, con estableci-
miento en los bajos con una super-
ficie aproximada de 100 metros, 
rentando mensual $210 en $25,000. 
Casa vieja en la calle Maloja, 
cerca de Reina, con una medida de 
7 por 28. en $8.500. 
Más informes los da J . P. Quin-
tana, en Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
36365 24 ag. 
U R B A N A S 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, moderna, por camión que 
esté en buenas condiciones. Infor-
man San Nicolás 214. bodega. 
35421—24 ag. 
C A L L E B L A N C O , E N T R E A N I -
MAS Y T R O C A D E R O 
Se vende sin In te rvenc ión de corredo-
res una casa de dos plantas Mide 200 
metros . Dir ig i rse a l Sr. " B a r q u í n . 
Mura l l a y A g u i a r . T e l . A-7853. 
. 35617—25 ap . 
C O N S T R U C C I O N E S E N 
G E N E R A L 
Especialidad en reformas para esta-
bleclmlentos, pon 20 a ñ o s de p r á c t i c a 
y t e o r í a ftn la Habana. Si no dispone 





: a  l i r  t i   l  f r»-
Ordenes a J . Pruna P i j u á n . Te 
 1-3505 y p a s a r á donde usted 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
a la salida del Puente, acera de la 
sombra con frente a la calzada vendo 
un solar de 16 de frente por 35 de fon 
do, grandes facilidades de pago. Fa-
r i ñ a s > Agu ia r 72. T e l . A_9030. 
36804—25 ag . 
M E D I D A I D E A L E N L A H A B A N A , 
vendo un terreno de 14 de frente por 
15 de fondo, frente a un parque, acera 
de l a sombra a $48. F a r i ñ a s . Aguia r 
N o . 72. T e l . A-9030. 
36804—25 ag. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . A V E 
nida de L a Paz, vendo un solar de 17 
por 47 en la pr imera cuadra y acera 
de la sombra a $13 l a va ra . Se dan 
facilidades de pago. F a r i ñ a s . Aguiar 
No. 72. T e l . A-9030. 
38804—25 ag . 
S O L A R E S fERMOS I E S T A B L £ C I M I E N T 0 S _ _ V A R I 0 S 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Informes, Víbo-
ra 596. 36276 25 ag 
V E D A D O . VENDO P A R C E L A I D E A L 
con "17 de frente por 31 de fondo, en 
la calle 19 entre P y B a ñ o s , acera de 
la sombra, muy barata . F a r i ñ a s . 
Aguiar 72. T e l . A-9030. 
36804—25 ag . 
SE R E G A L A E N 4,500 PESOS. P ü -
dlendo dejar gran parte en hipoteca, 
una hermosa casa, toda de mampos-
t e r í a a tres cuadras del paradero del 
Cerro, de portal , sala, comedor, tres 
grandes cuartos, hermosa cocina, ser-
vicios sanitarios, traspatio grande, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electr icidad. Se 
entrega én el acto . In fo rman en Ma-
lo j a 140 de 11 a 2 y de 5 a 7. 
36639—25 A g r . 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de l a calzada del Cerro, venflo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos m a m p o s t e r í a con teja francesa y 
u n cuarto de criado en 3,t>00 pesos 
con una superfic'e de 128 met ros . I n -
formen en Santa Teresa, 23. entre P r l -
meJlea y Chun-uca. Te léfono 1-4370. 
352b3.—28 A g . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g i a t i s . Para 
toda clase de fabricaciones. No co-
bramos aada adelantado. Te lé fono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para Inver t i r su dinero. Doy en $5,000 
unj propiedad que renta $122 men 
suales. Informes Tom4s San Pelayo, 
Manzana de Gómez 427, todos log d í a s 
de 8 y 30 a. m . a 5 p . m . 
34212—27 ag . 
E N E L C E R R O 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de m a m p o s t e r í a , cocina y 
servicios sanitur'.os en $¿,800 pesos. 
I n f o r m a n en Santa Teresa 29. T e l é -
fono Í.-4370. 352o¿.—28 A g . 
SE V E N D E UNA CASA láN L U Y A N O . 
dos cuadras de la Caizv.da Concha, 
calle Municipio 25, caal esquina a 
Manuel Pruna, se compone de por ta l , 
sala, saleta, í r e s cuartas, comedor, 
patio y traspatio y servicios, se da 
barata, in forman en l a misma, pre-
gunten por Lópea . 351.36.—27 A ¿ , 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S P O R JOO P E S O S 
contado frente calzada Concha, me-
dida buena y chica. Resto precio a 
plazos y por 6 a ñ o s , hipoteca a l 6 010 
Propietario Empedrado 20. 
36718—25-ag. 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
cionado. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 5 0 
3d-23 A g . 
P A R A F A B R I C A R 
Jovellar casi esquina a Infanta , 
con el frénte que se desee, a 45 
pesos metro. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 5 0 
3d-23 A g . 
SE V E N D E UM E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo ronjor del reparto Men-
doza, caKe Gojciu-ia, entre San Ma-
riano y Vista Alegre, a l lado de los 
chalets do Crueidlas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado a l fondo un sól ido ga-
rage grande y un cuarto y arbolitos, 
buen cim-.ento y vecindad, a $9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqui-
l ino del gara í re , a 36 oesos a l mes. 
Su d u e ñ o : Méndez, t e lé fonos M-3386 
e 1-3395. Q. P.—27 A g . 
S E V E N D E 
U n solar en Migue l Plgmeroa entre 
D'Estrampes y L u i s Estevez. Mide 10 
por 40. I n f o r m a L . Her re ra . Aguiar 
N p . 76. a l tos . 
36049—2 spt. 
G A N G A . V E N D O U N SOLAR 360 
metros calle Tejar entre 9 y 10, Re-
parto L a w t o n en $1.400 d » 12 en ade-
lante . Café La Diana . Reina y A g u i -
l a . R e i n ó s e . 
• ^ 36138—24 ag . 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en l a caile Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 me i ro . I n f o r m a r ep Santa Te-
resa 23. Te lé fono 1-43 70. 
36253.-28 Ag . 
R U S T I C A S 
SOLARCITO E N L A E N T R A D A D E L 
Vedado. Parceli ta ideal en lo mejor y 
m á s alto, calle I , entre 23 y 21, a me-
dia cuadra del parque Monteagudo, 
con 7.50 metros por 36 fondo. I n -
forman: te lé fono M-3S48. 
36690.—1 Sep. 
V E D A D O t VENDO P A R C E L A DE 
esquina 22.66 de frente por 24 de fon -
do ep l a ca l i» 21 y K . acera de l a som-
bra a $32 el metro . F a r i ñ a s . Aguiar 
No . 72. T e l . A.9030. 
36804—25 ag . 
U N B U E N NEGOCIO. SE V E N D E 
un contrato de once años , d© una f i n -
ca de catorce c a b a l l e r í a s . Tiene ocho 
de caña , cuatro de yerba para dos d* 
potrero. Hay v a q u e r í a y aperos de 
Ihbranza. Queda pegada a l pueblo del 
RincOn. Mán informes los da Francis-
co F e r n á n d e z . Monte 2 D . 
36752—26 ag. 
SE V E N D E HERMOSA Q U I N T A E N 
Calabazar. Habana con grandes patios 
y jardines y muchas habitaciones, sa-
la, comedor y s a l ó n de b i l l a r . D u e ñ o : 
L ibe r t ad 1 . T e l . 1-1124. 
36740—1 sp. 
SOLARES A CENSO 
V E D A D O 
Calle 25 y 32. Esquina 21.22 frente 
por 42..56 $12.00 vara . Calle 25 y 28 
esquina 28.66 por 42.04 a $12.00 vara. 
Callo 28 y 25. Centro 11.79 frente por 
41.26 a $10.00 va ra . Calle 28 entre 
29 y 27 cuatro solares centro 11.79 
frente por 41.20 fondo. Precio $10.00 
vara. Calle 20 y 27, centro 11.79 de 
frente Por 47.76 fondo. Precio $10. 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
dra de 23. 24.18 Trente por • i l .00 de 
fondo. Precio $14 v a n » . Calle 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Precio 
$11.00 vara . In forma: Luis F . K o h l y . 
Manzana de Gómez 206. T e l . A-0383 
36749—1 sp. 
P R O D U C T I V A F I N Q L U T A 
Se arrienda uno c a b a l l e r í a y corceles 
en Bejucal, pueblo cerca de la Haba-
na, tiene buen palmar, frutales, r í o y 
pozo f e r u l , t i e r r a negra de fondo. 
Renta 800 pesoS. Su dueño en Espe-
ranza 25, de 2 a 4, exclusivamente. 
35555.—25 Ag. 
S O L A R E S , C A L L E 2 3 , V E D A D O 
A mi tad de precio, medida que nece. 
site, $300 contado, resto a pagar en 10 
años , excepcional y ún i co negocio en 
el Vedado. Propietar io: Empedrado 20 
S O L A R E S P G R C I E N P E S O S 
en el Vedado, d« contado, reírte hipo-
teca. 10 a ñ o a para pagar, módico i n . 
t e ré s , con el" frente que quiera. 40 
metros calle 23. Precio bajo, inve ros í -
m i l $9.00. Propietario: Empedrado 20 
36718—25 ag . 
V E R D A D E R A GANGA- SOLAR D E 
centro en l a calle 17. entre 2 y 4 
sombra. Linda parce l i ia en acera de 
sombra, en i a calle 5ta entre A y 
Paseo, con una medida de 11 por 
36.32, se da muy barata Otra parce-
l i t a en la calle J, entre Calzada y 
5ta. mide 11.45 por 22. Para infor -
mes: Juan Hoig Soto. Habana, n ú m e -
ro 82. A-2474. » 36573.—24 A g . 
G A N G A E N E L V E D A D O 
Vendo un solar en l a calle 13, con 
frente a l parque de l a iglesia de la lo-
¡ m a . Mide 13.66 de frente por 50 de 
fondo. Tiene casa de madera que ren-
ta $50. al mes, acera de la. sombra. 
Precio $20 met ro . Forma de pago: 
$6.000 de contado y $6.000 a l 8 0,0 
y $l.'40O a censo a l 6 0-0. Llame a l 
Teléfono FO-1097. A todas horas. 
36309—24 ag . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Oficina: Empedrado 30. bajos. Te l é -
fono A-2286. Buena* f inca . En esta 
provincia, cerca de esta ciudad, 10 ca-
ba l l e r í a s , cercada toda, buena casa de 
vivienda de m a m p o s t e r í a , o t ras casas 
m á s para trabajadores, un g rkn esta-
blo para vacas, m á s de 1.000 naran-
jos paridores. y otros frutales, 6,000 
palmas, m a g n í f i c o s pozos, manantia-
les de muy buena agua, hay una par., 
te {Je monte. En el nuevo p lan de ca-
rreteras le pasan con toda seguridad 
dos por frente y costado. Precio en 
$13.000 y reconocer $8.200 (hipoteca) 
F igaro la . Empedr)ado 30, bajos. 
Una ganga. Cerca del parque Colónj 
K e m . \ i a casa, dos plantas. 170 me 
t ros . Sala, saleta, 5 cuartos bajos^ 
iguo] en el alto, renta $1.800 anuales,' 
Su i a b i i c a c i ó n en m a g n í f i c o estado^ 
Precio $16.000. Figarola.x Empedrado 
No. 30, bajos. 
E n el Malecón, antes de Galiano, buen 
terreno 9x25 metros. Con poco efec-
t ivo se r^ede adqui r i r . Figarola. E m -
pedrado 30, bajos. 
36473—24 ag . 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A CON es-
tablecimiento, f ab r i cac .ón moderna en 
la calle Miguel y Sar ta Isabel, ert 
el Reparto Santa Amal la , se vende 
por neceslrar el dinero. Para empren-
der un negocio Informes en la mis-
ma, no trato con palucheios ni corre-
dores. 8641b.—25 A g . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
S I ESTA USTRD I N T K R E S A D O E N 
tejares o r. la l ab r i cac ión de cual-
quier material do arcilla-. Se le ofre-
ce expeno ingeniero e spaño l , para to-
das claj?? de a n á l i s i s , ensayos, l le-
var l a d i rección de cualquier indus-
t r i a establecida, montarla n ü e v a don-
de se producirla" mater ia l dé todas 
clases. Inclusa azulejo», c e r á m i c a en 
general . Referencias de pr imer orden. 
Josefina, n ú m e r o ff ( V í b o r a ) . Haba^ 
na . 363*0.—i £ e p . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N UN . P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
T é n e m s í en u t a esquina de Juan 
Delgado, á r e n t e r. doble l ínea, esquina 
de fraile, iecientemente asfaltada, el 
siguiente precoso lote: 22 y media 
varas de frente hacia Juan Delgado y 
33 varas ñ a m a la o t ra calle o s é a s e 
764 varas cuaiji-adas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, i j i pro-
porciones preoiji-as, s in necesidad de 
tener que desperolciar tJ i reno a l fon-
do. 
I n m e j o í a b l e para un establecimiento 
de pr imera clasa o chaiet de f a m i l i a 
refinaoa. 
Do damos a $15 vara y d e j a r í a m o s 
hasta $6,000 po<" el t iempo que se de-
seara. 
C. I . H . 
Departamento da Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De 9 a 11 y de 1% A 4% 
C7967.—7d-23 A g . 
J y 2 1 
2 3 metros por J y 38 metros por 
21 a $ 4 0 metro. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z * 
Conedor 
Cuba, 5 0 
8d-23 Ag. 
P A R C E L A L O M A U N I V E R S I D A D . 
Basarrate, entre Neptuno y San M i , 
guel. 447 varas, $5.000. Informes Te-
léfono F-1250. ' 
36744—25 ag . 
G entre 23 y 21. vendo parcela de 
14 metros de frente por 28.77 de 
fondo. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
3 d 23 ag. 
VENDO 8.000 varas de terreno, gran 
frente a calzada, con, varias casas, 
agua propia, t r a n v í a , guaguas, 12 m i -
nutos del Parque Centra l . Palmares, 
a<?ua corriente y buen terreno $0.70 
vara Incluso todo. Lago . B o l í v a r 27. 
(Reina) esquina a Angeles. A-5955. 
1-5940. Dpeto. 211. 
36716—26 ag. 
COLINAS Y R I V E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
SOLARES A CENSO 
En la Avenida Central . Tres solaces 
de centro de 17.69 metros de frente 
por 41.27 fondor Precio $9.00 vara . 
Avenida Cent ra l . Dos solares de cen 
tro de 17.09 frente por 4 7.17 fondo.' 
1-recio $10.00. Avenida Bruselas.. Es-
auina de 1.418.41 varas 36.20 frente 
por 47.80 fondo; precio $11.000 Ave 
de Wash ing ton . Esquina 1.390.60 va 
ras. 46..20 por 30.28. Precio $12.00" 
Avenida de Washington. Tres solares 
de centro de 17.69 por 47.17 fondo 
Precio $10.00. I n f o r m a r á Luts F . 
K o h l y . Manzana de Gómez 206 Telé l 
fono A-0388. ' 
86750—1 st . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y con grandes facilida-
des de pago. No perderá el tiempo. 
No soy corredor. Informes: Enri-
que. Calzada de la Víbora. 596. 
36275 25 ag 
S O L A R E S Y FINCAS RUSTICAS 
Vendo solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos para 
el cliente, lo mismo que fincas de 
cultivo v recreo J 
Informa: JUAN L . P E ^ R O 
Aguiar 92, bajos, A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
AVENIDA MAYIA RODRÍ-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca, Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegacjo al Cerro y vendemos a $5 , 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-692Í 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 il. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jL 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor del Reparto Almendares 
vendo un solir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod »3, sin interés, una cua-
dra del tranvía. Tiene agua, luz, ace-
ras y caJes, es un regalo a $6.00 
vara. No corredores. Lealtad 212, a l -
tos. 8396» ó Sep. 
C I N C O N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo acclCn f inca de 1 y media ca-
b a l l e r í a s en calcada a 5 k i l ó m e t r o s de 
Habana. -Jene 2 casas, arboleda, r ío , 
pozos y establo, v a q u e r í a de 14 vacas 
raza lechera, 7 c i í a s , 2 año jos , 2 bue-
yes, un toro y tres novil los. 25 aves, 
aperos, un c a r r e t ó n y excelentes pas-
tos, contrato de 4 a ñ e s , $50 renta 
mensual, precio $2,500. Otra finca en 
calzada, non cul t ivos a l por mayor en 
$1,000. Una Oran j a Avíen la , con ex-
celentes ejemplares de aves y conejos 
de las mejores razas, l.ó&u cepas, p lá -
tanos paridoras, mi l lo , frutales y gran, 
enciclopedia de c t e n a ü i o s y ú t i l e s , 
tiene excelente casa eu calzada, en 
$1,500. Prev'o el pago de 160 pesos, 
cedo en arrendamiento un lote de te-
rreno con buena casa y arboleda, pá -
gase 30 pesos de renta mensual y por 
$6,000 vendo ur.a finca en calzada. J . 
D íaz Minchero. . Guanatacoa. Caser ío 
V i l l a M a r í a . 
36526.—31 A g . 
H O R T E L A N O S D E G Ü I N E S 
Se vende l a f inca Los Manantiales en 
el pueblo de Bejucal, de m á s de una 
c a b a l l e r í a de t ierra, de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines , 
por tener buen, r ío y pozo fé r t i l , pa-
ra aniego. Ter re ro negro de fondo, s i -
tuada a la t e r m i n a c i ó n de la carrete-
ra que va a las minas . Precio 12,000 
pesos, isu d u e ñ o ; Esperanza 25, bajos 
da 2 a 4. Te lé fono A-7672. También 
se permuta por casas en la Habana, 
35556.—25 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla Y billetes de l o . 
t e r í a . Es un buen negocio para el 
que la compre. Monte 331. Posada. 
36733—30 ag. 
VENDO P A N A D E R I A Y V I V E R E S . 
Me r e t i ro del g i ro y vendo m i negocio 
P a n a d e r í a . G a l l e t e r í a y Víve res , bue. 
na esquina, doy contrato bueno. In_ 
formes F . L . C a s t i ñ e l r a s . San Fran-
cisco 201, Víbora , de 11 a 1 y de 6 a 9 
36700—25 ag. 
C A R N I C E R I A V E N D O U N A E N L A 
Habana. Vende media res y la doy 
barata . In fo rman M-8429. 
86798—25 ag. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A . 
bacoá, cigarros, quincalla, punto i n -
mejorable, módico a lqui ler y largo 
cont ra to . Se da bara ta . In fo rman: 
Oficios 50, v id r i e ra . 
36709—25 ag. 
HORROROSA GANGA, SE V E N D E 
una v id r i a ra de tabacV-K, cigarros y 
quincalla en ei mejor punto de l a Ha-
bana, barrio comercial, urge l a ven-
ta por motivos que se e x p l i c a r á n a l 
comprador. In t 'o iman el te lé fono A -
7605. 35542.-24 A g . 
SE V S N n E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes de 
l o t e r í a . I n f o r m a n : Manrique, 106. 
3665?.—24 Ag. 
POR E M B A R C A R M E R E G A L O E N 
600 pesos una carnicer.a que vale 
1,500 pesos, es una verdadera ganga, 
vende 80 ki los , paga 20 peéos de a l -
qu i l e r . I n f o r m a n en la misma . Ca-
ILe Atocha, n ú m t r o 2, C t r r o . 
3656i.—24 Ag . 
SE V E N D E U N CAFE Y K E S T A U -
rant, v idr iera , lunch y tabacos, con 
S»na venta d ia r l a dn 100 pesos; sin 
abonados; se da. a prueba; t a m b i é n 
facuidades de pago. Informan C á r d e . 
nan 59, oficina. Pregunten por Sa-
bino. 36524 25 ag 
SE TRASPASA POR V I A J E A E s -
p a ñ a , un 'ocal cí>n vidr ieras en Nep-
tuno, p e q u e ñ a r e g a l í a . L lame: M-7685. 
36121.—2 Sep. 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una vidr iera de tabacos y 
cigarros, e s t á bien situada y tiene 
buena venta. Largo contrato. L a ven-
do porque tengo otros negocioj, y ,no 
puede atenderla su d u e ñ o . Más infor -
mes en l a v idr ie ra del Teatro WUson, 
San Rafael y Belascoain. 
35996.—25 agt. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha marchah-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra del Muelle de luz , pre-
cio de situación, ^uede poner café 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan 3n la misma Ma-
nuel . 
35892.—1 sept. 
A P R O V E C H E N GANGA, VENDO 
puesto de f r u t a en 170 pesos por líoj 
ser del Jiro, tiene seis a ñ o s contrajo 
y poco a lqu i l e r . Calle Lu i s E s t é v e s y 
Figueroa. Te léfono 1-4244. " 
36682.-25 Ag." 
NEGOCIO URGENTE POR E M B A I t , 
carse, se vende una buena vidr iera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en lai 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata. Es negocio para dos. R a z ó n 
Bernaza 47, altos de la bodega, de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
. 36344—27 ag . 
V E N T A D E B O D E G A S Y CAF E S 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094. 
Hace 14 a ñ o s quo soy vendedor de l i -
cores de l a casa del s eñor Ramón 
Cerra. L a E s p a ñ o l a y por ese motivo ' 
conozco todos los barrios de la Ha-
bana, por lo cual puedo p r o p o r c i o n ó -
lo una bodega a su gusto y del pne-
cio que la desee comprando por me-
diación m í a tiene usted la garanrta 
que no h a r á un mal negocio. Véam* 
en San Migue l y Belascoain, café , de 
2 a 5. . 
$1.000 de contado y $1.600 a plaxoa, 
vendo bodega sola en esquina; tlen» 
vivienda para f a m i l i a . Para in form»» 
M . Tamargo . Belascoain y San MÍ-
giiel . de 2 a 5. C a f é . 
$2.000 de contado y $2.000 a paglr, 
*60 merauales vendo bodega sola en' 
esquina; vende $60 diarios: paga de 
alqui ler $5U con dos accesorias; tielK»' 
buen cont ra to . M á s informes Taman-
go. Belascoain y San Miguel , de M,¿ 
a 6. c a f é . Te lé fono A-0094 
$3.500 de contado y $3.600 a pagar 
t n plazos cómodos , vendo bodega en 
el centro do l a Habana, 6 a ñ o s de coul 
t ra to , el a lqui ler muy barato. Para 
informes Tamargo . Belascoain y San1 
Miguel , de 2 a 5. c a f é . 
Bodega en el centro de la Habanp. 
hace 10 a ñ o s que es del mismo duefVD,| 
la vendo muy barata $5,000 al conta-
do y poco m á s ai pagar a plazos; se, 
garantiza de venta d iar ia $76; $30 son 
de cant ina . Tiene una v id r ie ra dft 
tabacos en el por ta l , 6 a ñ o s de con-' 
t ra to , a lqui ler $120 y a lqui la en dos' 
recibos $160. Todo se garantiza a, 
prueba. Informes Tamaigo . Belas-1 
ccain y San M i g u e l . Cafó, de 2 a 6. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bo-
degas todas solas en esquina, s i po-
derle poner m á s ; uiui $6.600; o t ra iii 
$7.000; o t ra $11.500; otra £10 .000 . g i 
compra alguna de estas bodegas te^j-
ga la seguridad que invier te bien m 
dinero, todas con la mi tad de contado 
y los plazos c ó m o d o s . Para informes 
A I . Tamargo . Belascoain y San M1-i 
guel. Café , de 2 a 5. 
Vendo un ca fé y restaurant, creo «y 
usted c o n v e n d r á conmigo cuando lo 
vea Que es uno de ios mejores de l;i 
Habana y de mejores condiciones «» 
la mejor calle de l a Habana y <le 
m á s t r á n s i t o . Precio: Piden $50.00ff 
Se ae'mlten proposiciones. Se p u e d í n 
dejar a pagar a plazos $25.000. Paca, 
informes Tamargo. Belascoain y San 
Miguel . C a f é , 
Vendo cafó y fonda, le queda alquiler 
a BU favoi Precio $12.000 con $6.000 
de contado. I n f o r m a Tamargo. BelaS-' 
cualn y San M i g u e l . Café, de 2 a S. 
Vidr ieras de tabacos y cigarros, tengioi 
varias desde $1.000; v é a m e y lo Inforj 
m a r é de muchas que tengo en venta. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, i 
Café , de 2 a 6. 
S6649—25 a g ' 
GANGA, E N 200 PESOS D E R E G A -
l í a y las existencias a precio, se ven-
de v id r i e ra de tabacos, p e r f u m e r í a , 
q í i incal la , punt? cén t r ico , su dueño 
tiene ot ra y no puede atender las dos 
Informes : Merced, n ú m e t o 70, s e g ú n ' 
do piso, de 12 y media a 2 y media. 
F e r n á n d e z . 36546.—23 Ag. ' 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
l 'na en San Rafael con $3.000 de | 
contado. Kn Clenfuegos con $1.600. 
En Monte con $5.000. E n Vi r tudes 
coa, $2.800. E n San L á z a r o con $6,00(i 
En Corrales con $3.500. No -pierqa' 
t iempo buscando n i se deje engañar 
comprando chivos. Cedo una esquina 
oara bodega o c a f é . Informes gra- j 
t l s . Suárez , Cerro 537. entre Tejas y , 
Buenos A i r e s . 
36165—28 as . ' ' 
F O T O G R A F O S 
Cedo f o t o g r a f í a con toda la Instala-
ción, buen hiarrio, acreditada, buoii 
t rabajo. B a r á t l s i m a . V é a m e o escrlr 
ba a S. G a r c í a Crespo. Calzada de' 
J e s ú s del Monte 12. Habana. Medio, 
cuadra de la Esquina de Tejías. 
26173—26 ag. ,' 
A V I S O 
A l que 'lesee comprar una fonda que 
vendo ".n el c^t i i ro del comercio de la 
Habana, tiene buen contrato y mucha 
cl ientela . No coi redores. In fo rman : 
Agui la , n ú m e r o 128. • 
35855.—1 Sep. 
.Sl>f CORREDORES. SE V E N D E L A 
mejor casa de h u é s p e d e s con 29 h%-
bltaciones y solo $250 de alquilar , 
bien situada y buen contrato. Unloo 
precio $3.000. No moleste el que no 
vaya a comprar . In fo rman Neptuno 
No. 149. J o y e r í a . 
85638—25 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L ! 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquiei cantidad. No venda sin 
saber m i ofer ta . Manzana de Gómele 
n ú m e r o ?18. Manue l P iño*. 
356'ia.—14 A g . T 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diforldas y Ccf. 
muñes y del Central Fidencla. Ve» 
mi oferta aates de vender. Manzana 
de Gómez 818. Manuel Plüol . 
».18»a.—24 Ag. 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318, 
Manuel P l f i o l . 31898.—24 A» . 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A B I O - D E L A M A R I N A 
Í R O N B E E R i 
j / seo & 
S A L - L J T A R , l S 
0 £ ¿ e s-os? cAnpe&ó/ep /DO7^ 
y os' vo/o p p&r*&. ^ of/c/io t concurro. 
^t>/o Aj> -> ncÍAt Síes-cum - Tt A '22c». 
AGOSTO 24 DE 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por una broma, un individuo hizo 
un disparo contra otro. — Otras 
noticias del Juzgado de Guardia 
f l N f í ) P F R S O N A S H A N i F A L L E C 1 0 EN NEW Y 0 R K E L i m u r ü K W W A ^ ÍIAU CONOCIDO SPORTMAN 
Q U E D A D O H E R I D A S E N JOSEPHVENDING 
U N C H O Q U E H A B I D O A Y E R 
afios ¿o edad, conocido sportman y 
corredor do fincas, falleció hoy on su 
residencia d© Coney Island a conse-
cuencia de un ataque do Indigestión. 
Hasta hace cinco semanas q«o so 
dedicó a la soperaclones sobre fincas, 
Mr. Vendlg era conocido do las pls-
Ayer en la esquina de las calles tas de Belmont Park, Aqiiod>ut y Sa_ 
Guadalupe y Calzada de Ollines, el ratoga, en las qwe era conocido como 
tuto Hudscn, que conduela el chau-
ffeur Ramón Coya. Díaz, español, 
de 23 afios. vecino de Campanario 
253. que llevaba una gran Arelocl-
dad. trató de pasar delante a un 
ómnibus nutomóvll de la empresal n n / y r n n r p « f O N T R A f A 
L a Caridad cuyo chauffeur se nom-¡ 1 A V / l L O l / 1 L l / I l l A A Ln 
bra José García Colín, y al hacerlo, r i r r n n . r i r A l T P n r c n 
ron la enorme velocidad que lleva ( J U ^ K ^ CUINIJKIÍJU 
ba chocó con el camión 14550, que 
guiaba Julio Escandón Fernández, 
español, de 31 afios, vecino de pon-
cha 234. 
A consecuencia del choque resul-
taron lesionados los siguientes in-
dividuos: Manuel Sariego Díaz, es-
pañol, de 4S:- años, vecino de Cam-
panario 253. que iba de pasajero 
en el auto de Coya y que fué asis-
tido en la casa de salud del Centro 
Balear por Dr. Valido de contu-
ono de los mAs fuertes apostadores 
Kn sus últimos tiempos concurría tam 
blén a lOfl hipódromos de Shoepsead 
Bay, Oravesend y Drlghton Beach. 
A N O C H E E N T R O E N P U E R T O E V A P O R M A N C H U R I A 
A C U Y O B O R D O V E N I A " M I S C A L I F O R N I A " Q U E F U E 
E I S G I D A R E I N A D E B E L L E Z A D E S A N F R A N C I S C O 
C O M U N I S T A D E M A R S E L L A 
Aprobó una resolución en la 
que protestan contra la guerra, 
especialmente la de Marruecos 
M A R S E L L A , agoste 23. ÁMfO 
clated F r e í s ; . E l congreso com'i-
slones en las regiones nasal, men- rj!}.la ¿ej.puég de escuchar hoy - la 
tonlana y tibial izquierda y heridn 
punzante en la mano Izquierda y 
/onómenos de_ conmoción cerebral 
no pudlendo declarar por su esta-
do de gravedad; Julio Escandón 
Fernández, chauffeur del camión 
asistido en el mismo centro bené-
fico de contusiones en la cabeza, co-
do y rodilla Izquierdas y mealílMa-
na, ambos graves; Ramón Coya, 
lista de agravios de la flota del 
Medlterr.lneo" presentada por^jres 
marineros uniformados y los dis-
cursos que pronunciaron los dipu-
tados Cachln, Maríy y Doriot, 
aprobó unt» resolución protestan-
do contra la guerra en general y 
particularmente contra la guerra 
de Marruecos, y abandonó después 
el local sosteniendo un encuentro 
chauffeur del auto, leve contusión con la p0iicía qne se opuso a que 
en la reglón oculo palpebral Izquier-!log miembr0B del congreso celebra-
da; José García Colín, contusiones!^ manlf<.gtacHn enarbolan-
eu la reglón occipital y desgarradu- do una ban(iera roja 
ras de la piel en todo el cuerpo, me 
nos grave, ambos asistidos en la ca-
sa de salud Purísima Concepción y 
Antonio Cantal espafiol, de 35 años, 
vecino de Buenos Aires 33, asistido, 
de una contusión en la región sacro 
coxigea leve, en el cuarto centro de 
socorros. 
E l chauffuer Coya responsable 
del accideute fué remitido al Vivac 
por orden del licenciado Saladrigas. 
L a policía logró sobreponerse a 
los comunistas, persiguiéndolos y 
practicando numerosos arrestos. 
L a policía tuvo dle^ bajas. 
Mientras tanto, en el otro ex-
tremo de la ciudad U' Inoirnaclonal 
Socialista Obrera, o segunda In-
ternacional, bajo la invidencia 
del congresista lamerlcano Víctor 
CALIFORNIA 
tvecibimiento a Mls« California 1(6 robaron 50 pesos 
E L JURADO DECLARA CON-
V I C T A DE H O M I C I D I O A D0-
ROTHY ELLINSON 
SAN FRANCISCO, C a l . , agosto 
23 .— (Por la Associated Press . ) 
—Convicta de homicidio por un Ju-
rado en la noche de ayer, Dorothy 
Elllson, do diecisiete añon de edad, 
ha sido trasladada a la cárcel pa-
ra esperar la sentencia que se dic-
tará el miércoies próximo. 
L a pena correspondiente ai vers-
dlcto de homifir.lo es de uno a d-t-z 
años en la penitenciaría; pero po-
drá solicitar ei Indulto una 
cumplido el primer año . 
P R E C I O O S 
n rrFMT0JAA AMERICANA SE EN-
CUENTRA EN E L PUERTO DE 
WELLINGTON, EN MUEVA 
ZELAKDA 
WELLLNOTON, Nueva Zelanda 
agosto 23. —(Por United Press) ' 
—•La flota mayor que Jamás han 
visto las aguas de Australia se en-
cuentra en este puerto tremolando 
la bandera de las estrellas y las 
franjas. 
Hoy llegaron aquí 22 buques 
de guerra norteamericanos que se 
encontraban vlsltanuo Dunedin y 
Lyttleton. Con los dloz que ya es-
taban en est^ puerto la flota ha 
P R E P A R A T I V O S P A R A ttMJ^Í^te ^ ™ 
M I O P A R I S N E W Y O R K UN TREN ATACADO POR BAN-
vez 
SUN H A C E R E S C A L A S 
Dos veteranos franceses de 
la guerra mundial están ya 
ultimando todos los detalles 
PARIS, agosto 23. (Associated 
Press) . Los veteranos francesea 
tenientes Francols Coli y Paul Ta-
rascón, condecorados en la guerra 
mudlal, citaban haciendo prepara-
tivos en el día de hoy para reali-
zar un vuelo de 30 horas hasta 
Nueva York confiando en el éxi-
to de su empresa, pero adoptándo 
se también algunas medidas para 
el caso de verse obligados a dns-
cender sobre el mar y permanecer 
en él 15 días al garete hasta re-
cibir auxilios. Han aligerado «u 
motor de 420 caballos de poten-
cia con el fin de que pueda fio-
DIDOS CHINOS 
LONIDRES. agosto 23. — (Por 
United P r e s s ) . — S e g ú n un despa-
cho recibido aquí por la Central 
News los bandidos chinos atacaron 
un tren expreso cerca de Loyang 
matando a cinco pasajeroa e hirien-
do a treinta. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Agosto 23.—Llegó 
el Toloa, ele la Habana. 
F I L A D E L F I A , Agosto 23. —Salló 
el WUlow Park, para Antllla. 
n n DSAEnSTARI0 G E N E R A L 
K 1 1 ? 0 F A S C I S T A CON-
T E S T A A L O S S E R V A T O R E 
¡ á S S í ^ &g?t0 2 3 — ( P o r As-
sociated Proas) .-^Roberto Farina-
a S . ; ,halílando boy ante una 
t roTer í aSCl6ta aCerca de * ^ n -
vatnrr p qUe 80Stlene ^ el Osser-
atore Romano, declaróó: 
mm*¿* 1fasc,Istas c a r d a n coloaa-
d^ n ? . patr,monio sentimental 
1 ° 108 lnterese8 de la Igle-
la de ^ religión y del cloro, de-
reH^r er la ^rantla. de que la 
ío n t í , ^ POr enclma ^ todos 
S r Partld03 y aue el clero debe 
Pormanecer alejado de la política 
faí í 0 m o / a i n b ^ n han de estarlo 
'as Juventudes católicas". 
Envi6 felicitaciones fascistas al 
humo Pontífice, asegurando que el 
rascismo había defendido y restau-
rado el valor de la religión en Ita-
" a . Insistió en que la violencia 
raacista era realmente una fuerza 
en defensa de la nación y agregó: 
De la misma manera que e] fas-
cismo ha tiefendido a la religión, 
así combatirá por todos los medios 
a los que adopten la religión como 
instrumento político" 
Gran n ú m e r o de . . . 
(Viene de la primera página) 
Anoche, después de las 9 lie Ramón Casanova, pasapjero que 
Berger, trazaba un Importante projg^ snn Francisco de California,1 fué del -vapor "Oriana" dió cuen-, 
grama, algunos de cuyos asuntos! vía Panamá, el vapor americano ta a la Policía dé! Puerto de ha |tar la te,a de la parte Iftferlor del 
repararon las averías sufridas por 
la estación inalámbrica, que ano-
tar Indefinidamente y llevarán pro voIvló a comunicarse con los 
visiones comprimidas y un apara buques de guerra fondeados en 
te para destilar el agua salada .x Su aquellas aguas, entre los cuales fl-
aerolano, con Inclusión de 3.000 guran el acorazado "Alfonso X I I I , " 
litros de gasolina, posará 4 tone- el crucero 'Victoria Eugenia,"' el 
upnJIcEopTi cmtwyp vbgk shrdl cañonero "Canalejas" y el guarda-
ladas en el momento de partida, costas "Alcázar." 
E l primer lastre que dejará caer 
cuando lleguen al mar será la ca- S E E L O G I A E L COMPORTAMIEX-
Ja de engranajes. E n el caso de TO H E R O I C O D E L CAPITAN 
que se vieran forzados a deseen-' P L A N E L L 
der en el Océano se proponen cor-| 
MADRID, agosto 23 .— (Por la 
LOS SOCIALISTAS OPINAN 
QUE ALEMANIA Y RUSIA DE-
BEN DE FORMAR P A R T E DE 
LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES 
Juez de guardia anoche'en unión princi¿ales eran el desempeño de "M^nchuría" que, trajo carga ge i ber hecho entrega a un Individuo aparato a fin ^ que 86 manten-! Associated P^ess.)— E l comunica-
e color trigueño, que tripulaba Ka estr,hle Ĵ11"6 11 superficIe- Po-do oficial q -: se facilitó hoy en la 
_na cachucha pintada de negro un drán flotar de. esta manera varias Oficina de Informaciones de la Pre-
blllete americano de 50 pesos pa- horas' kjero 81 para entonce8 no si Uncía, dice: 
del Secretarlo Judicial señor Cal 
nadilla y oficial Sr. Oscar Gutié-
rrez. 
P O R UNA BROMA L E A G R E D I O 
A TIROS 
E n la casa de socorros de Arro-
yo Apolo fué asistido anoahe do 
doá heridas de bala en la reglón 
óculo palpebral y superciliar Iz-
quierdas, contusión en la región 
labial y contusiones en todo el 
cuerpo Cesáreo Aida Quiroga, es-
pañol, de 2 8 años, vecino del Re-
parto Mantilla. 
Declaró el lesionado, que ha-
llándose en la finca E l Acana a 2 
kilómetros de Arroyo Naranjo, dis-
cutiendo con Jo&é Páez Pérez es-
pañol, de 37 años, vecino de Cap-
dervila éste, le hizo un disparo con 
una pistola dándose a la fuga des-
pués. 
Detenido Páez por el vlgilanto 
356 M. Torres declaró que empe-
garon a discutir Aida y él medio 
en broma, pero Aida le insultó e 
hizo ademán de agredirle y él en-
tonces para defenderse sacó la pis-
tola y disparó. 
Ingresó en el Vivac. 
JMA AMENAZO CON M A T A R L A 
Herminia Invernizo, de 30 años 
de edad, Tecina de 10 de Octubre 
74, acusó a Pablo Juan Patrls, de 
18 afios, vecino de Labra 307, de 
haberse presentado en su domici-
lio InsuEtándola así como a sus fa-
miliares amenazando de muerte a 
todos los que en la casa había. 
Ingresó en el Vivac. 
l>A^OR,.EN E L TENDIDO T E L E -
FONICO 
E n la Jefatura de la Judicial 
denunció ayer el Ingeniero del la 
Cuban- Tfclephone Co.t Sr. César 
¡Rodrígrnez, que los huelguistas ha-
bían ccwnetldo actos de sabotage, 
cortando pables del tendido telefó-
nico con un hacha, causando da-
fios por vaUor de unos $2,000 a la 
Compañía cdtada. 
las funciones de gobierno en los heral y pasajeros en su mayor par d
gabinete» burgueses, tafc reTacio-1 te turistas de tránsito para New un 
nes internaclonalfs y la extensión 
y consolidación de la Liga de las 
Naciones 
Entre los oradores figuraron 
Arthur Hcnderson y Noel Buxton. 
de Inglaterra ,el doctor Rudolph 
Hildering, de Alemania. / León 
Blum. de Francia. 
Ningún Incidente Interrumpió la 
calma de la sesión. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
York, 
E n este vapor ha llegado la se- ra que se cobrara una mercancía 
que le habla vendido, pero en lu-
gar de darle el vuelto, bogó ha-
cia tierra, desapareciendo. 
ñorlta Fayo Lamphier "Mlss Cali-
fornia" elegida Reina de' ^Belle-
za del Estado de 'California. 
Acudieron a recibir a la seño-
rita Lamphier representaciones del SE ESTIMAN EN MAS DE DOS 
n ^ é é M o ^ T t i t m í t e pr" M I L HOMBRES LAS PERDIDAS 
turismo amenizando el acto la Ban'DE LOS FRANCESES EN S I R I A 
da Municipal. 
Varios ramos de flores le fueron , ^ . T T ^ T ^ * 00 /T>^-
ofrecidos a la Miss Lamphier. L O N D R E S , agosto 23 .— (Por 
L a firma The Bacarisse Comer-!la Un,ted P ^ s s . ) — Según los ri-
cial Company ofrecerá.a la8 11 de forme8 del corresponsal del Daily 
la mañana de hoy, en las oficinas IMail" en Damasco, las pérdidas su-
de la Consignación de la Panamá frldas por los franceses en la in-
medio'las gracia» más sentidas ai Pacific un Champagne de Honor «urrocción drusa se estiman en más 
las autorlades. camaradas de pe- a la señorita Lamphier. |de dos mil hombres, lijcluyendo a 
rlodlsmo y amigos particulares, por jj, veintitrés oficiales. Los rebeldes 
lag demostraciones que ha recibí- E l "Oriana tomaron, también, a los franceses 
do de condolencia y do afecto, con once cañones y les destruyeron mu-
motivo del fallecimiento de su se- Procedenís de Liverpool, San-ichos aeroplanos, 
flora madre, q. e. p. d. tander, Coruña y Viga, llegó ayer, Cinoo mil hombres de refuerzos 
Muy especialmente desea el (loe e] vapor Inglés "Oriana", que tra-han llegado a Beyrut. y se esperan 
Jo carga general y 119 pasajeros pront0 siete mil más." 
para la Habana. 143 para Centro 
y Sud América. „ 1T _ OI . T . ,-T-Tmi^ i t i 
Llegaron en este vapor los se-1 SALE PARA SU ULTIMO LU-
Nos ruega nuestro querido com 
pafi^ro de redacción el doctor Jo-
pé L5pez Ooldarás, demos por este 
tor López Goldnrás hacer público 
su agradecimiento hacia el doctor 
José María Collantea, por las sen-
tidas y elocuentes frases que hu-
bo de pronunciar en el Cemente-
rio, al despedir el duelo en nom-
bre de los familiares de la extinta 
E l Tigllante de la séptima Es ta - ' l a del hecho 
clón P. Solar vló cortar con -un 
hacha cable« del tendido telefóni-
co en Espada y VÍUiieii<foa a cua-
tro Individuos que abandonando el 
hacha se dieron a la fuga «leudo 
detenido má* tarde por r l vigilante 
147 J . González, José Arce Gómea 
de 18 años, vecino de Esperanza 
122. 
S E F U G O UN D E T E N I D O D E L A S 
OFICINAS D E L A S E C R E T A 
Ayer fué detenido por el detec-
tive Leopoldo Cid, José Moran, ve-
cino de la calle Pepe Antonio en 
Guanabacoa 4,0, Guanabacoa, recla-
mado en causa por lesiones gra-
ves. E l detenido, pidió estando en 
las oficinas de la Secreta permiso 
Para Ir a los servicios y se escapó 
sin que nadie pudiera darse cuen-
Vapor suero 
Procedente de Cristianía, llegó 
ayer el vapor sueco "Stucholn 
que trajo carga general y tres pa-
sajeros de tránsi to . 
Cargamento de madera 
S í l S n S 1 1 ^ ! ^ ^ ^ í 1 1 , Íuan ^ GAR DE DESCANSO E L CUER-
tancourt. Adela CarsI, Eugenio . _ 711 x ^ ^ - r r -
Alonso, Eduardo Vegar Rodríguez, PO DEL EMBAJADOR N O R I E -
Emllla Pena. Ernesto Larlcrt, Al - A M P R I P A N O F N Fí TAPON 
fonso Flazquez. Manuel Martin, VIcJ AMLK1LA1>IU L1N L L J A r U N 
torla Jiménez, María L u i ' a Fernánl . TTR A'NCISOO aeosto 23 
dea, Antonio Romero. ETperanza 1 f. ^ » ag ^ " 
Romero. Matías Echafo, José F o n " ( p o r Lnltea* PtTe5s) —S-011 im: 
tao y Josefa Fontao ponejites ceremonias miHAres el 
'cuerpo dol extinto Edgar A. Ban-
cr.oft. embajador que fué de los 
Estados Unidos en el Japón, fué 
colocado hoy a bordo de un tren 
emprendiendo su viajo póstrero ha-
cia Chicago donde se e fe^uará el 
sepelio. 
L a procesión funeral se compo-
nía de 100 hombres del crucero Ja-
ponés Tama y de destacamentos de 
E l remolcador americano "Jarnos marinos y artilleros de costa nor-
Doubherty llegó ayer de Penzaco- teamerlcanos. 
la e'h lastre y remolcando los lati-| E l Tama condujo el cadáver des-
chones Cónsul y Potei. con carga-1 de el Japón hasta esta ciudad, ha-
mento de madera. hiendo llegado ayer. E l féretro en-
. . vuelto en la bandera fué transferí-
Juan S^ellngton. patrón del Ion ¡do al remolcador de la marina nor-
chón americano "Cónsul" fué des- teamericana "Undaunted" el do-
embarcado ayer y remitido al hos-jmingo por la mañana y de allí fué 
pltal por estar en estado comatoso.{trasladado al tren. 
les llegasen auxilios, etuarán en] "Nuestra Aviación y el acoraz*-
ccndiciones do arrojar al mar el do "Alfonso X I I I " han actuado 
combustible do 3 grandes tanques|mij7 activamente sobre la ushía de 
y sí es necesario hasta el motor.¡Ailiucetljas E1 enemiso lv6 c3Latl. 
convirtlendo el resto del aeropla-!gaf1o duramente, siendo batido con 
no en un salvavidas. leflcacla. 
No. se ha fijado aún la fecha "se ei0gia el comporujiiento de 
para el inicio del vuelo, pero los ia guarnición del Peñón de Aihu-
aviadores esperan comenzarlo con cemas, que resistió la J ¿1 •.s'ón de 
un viento favorable del Este rlf rlffeños el día veinte del ac 
viajar a razón de 125 millas por 
hora. 
tual. E l comportamiento del capi-
tán de Artillería señor Plan'.n. fué 
heroico, pues acto contin 10 de ha-
ber recibido la primera cura de 
herida grave, se hizo conducir a LA PROYECTADA INDEPEN-
DENCIA D E L ESTADO M E X I - ¡ s u puesto en la batería, animando 
CANO DE CHIAPAS COn 8U ejeml)l0 a SU3 valientes sol-
G U A T E M A L A , agosto 23. (Uni-
ted Press)—Interrogado por el co-
rresponsal d ela United Press el 
ministro de los Estados Unidos 
Geísler negó la afirmación del Sol 
de México reproducida por el New 
dados, que eran los que más dura-
mente recibían la metralla de los 
cañones moros. 
" E l capitán Planell se niega a 
abandonar la isla, prefiriendo con-
tinuar al lado de sus tropas. 
"Se ha abierto una información 
vork Times en que «se decía que A con el fin de concederle la Meda-
lla Militar. (.-laba complicado en la propuesta 
independen^'a del estado mexicano 
de Chlapaa. 
"No hay ninguna base para bal 
aserción" dijo Mr. Gelsler enfáti-
camente, el único hecho cierto es 
que ¿ace algún tiempo cierto, me-
xicano me vlEitó en la legación yiAssociated P i e s s . ) — Ha llegado a 
me habló someramente del proyec-iesta capltai el general Primo de 
ío. Yo le contesté que la amistad! Rivera, presidente del Directorio 
de los Estados Unidos por México Militar, procedente de Marruecos,! 
nejaba fucr^ de toda discusión la vía Algeciras, donde celebró una 
E L G E N E R A L PRIMO D E R I V E -
RA E S T A R A E.V MADRID VARIOS 
.DIAS 
MADRID, g^osto 23 .— (Por la 
M A R S E L L A , agosto 23 .—(Por 
United P r e s s ) . — S f g ú n los orado-
res ingleses; franceses y alemanes, 
del segundo congreso socialista In-
ternacional. Alemania y Rusia de-
ben de entrar en la Sociedad de 
las Naciones para dar más fuerza 
a las decisiones de ésta. 
Todos los oradores declararon 
que dicha sociedad era el único 
medio posible de mantener la paz 
del mundo. León Blum el verda-
dero Jefe socialista qî e actuaba 
detrás del ex-premier Herriot cuan-
do éste se encontraba en el poder, 
habló de los buenos trabajos efec-
tuados por la internacional y le 
dió crédito por la formulación del 
plan Dawes. 
CINCO 
PEDIRSR A ^ / A R A D | 





BUDAPEST " « ¡ L 
Associated P ? * ^ 23 .^ 
>Jéi 
tía 
1 sentenciador Mu P.0T elTr 
esposo, Gusta'v, 
^rclto, conmovidos J ^ t e ,.! 
y cegados por iaoP?r Ia 
Pudieron decirse u 8 
Habían sido 3!., na 80l4 wuw* 
dol aaesinato 
«na fábrica de ™P Opieta«o ? 
Mudelka, que e S t ^ r V a 8 ' L í i , 
"l Juez Intervino •.i"0"'"» í, * 
a la « t r a v ^ V " ^ ' ^ 
—Ustedes tienén 
^ i J o ^ . cuatro V ' 0 ? ^ 
ahora ya ros les nu^ d0s 
po para decirse m ^ t ^ 
Los esposos se señar,; m<** 
mediatamente Se e;araroii. e . 
Bentencias de muerte H?.116^ t 
tra ellos. erte ^ i t t ¿ 
YA S U M A F a i í S ^ ^ 
V I C T I M A S DE U E m n ^ 
DEL MACKIN^C * 
han hecho llegar a 50 T 0 ? ^ 
de las víctimas de b 
ocurrida hace unos días ^ 
por Mackinac. en el â-
Quedan actualmente en Pi . 
Pltal 22 heridos, de los en! h05-
Be c o n s i d e r a r . j e j ^ ^ ' ^ 
VIOLENTO o í o o i i r o a j i ? 
DO E N T R E DOS TRENB 
FRANCESES 
PARIS, agosto 23.—(Por n j 
ted Press) . - E l Expreso de " 
monix chocó hoy violentamenu 
contra el Expreso París-Cett certa 
de Sens, mientras ambos viajaban 
a más de una milla por minuto Ha 
bo cinco muertos y treinta heridos 
E l Expreso París^Montdore deŝ  
carrlló en la estación de Laquelle 
resultando al§unoa viajeros heri-
dos. 
IPO 
intromisión ce mi país en tal em-
presa". 
AMUNDSEN T R A T A R A OTRA 
VEZ DE L L E G A R A L POLO 
ROME. agosto 23 .—(Por Uni-
ted Press) . — E l explorador no-
ruego, Amundsen tiene el proyecto 
de efectuar f<u próximo viaje para 
llegar al polo en un dirigible Ita-
liano. 
Se ha dicho que el explorador se 
encuentra en viaje a Italia desde 
Oslo el domingo con el propósito1 
de comprar un dirigible para usar-
lo en 1926 
importante conferencia con el ma-
riscal Petain. 
Poco después de su llegada a 
esta corte, el marqués de Estellai 
celebro una reunión con los demás 
generales del Directorio Militar, 
dándoles cuenta de log últimos! 
acontecimientos en el protectorado. 
En dicha reunión no sólo se trató 
del problema marroquí, sino que se 
estudiaron otros asuntos nacio-
nales . 
Se dice que el marqués de E s -
tella permanecerá en Madrid cinco 
o seis días, regresando después a 
Marruecos para dirigir las opera-
clones militares para la pacifica-
ción de la zona 
PREMIO ESPECIAL QUE HACE EL CHOCOLATE "AMBROSIA" 
La. Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Ca-
ramelos, Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., ha acordado 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiber. en las oficinas del Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el 
primera de Agosto hasta e. día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de. 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que íleve o envíe por Correo dichos Cupones a cangear 
por votos del Concurso, entregará una NOTA FIRMADA 
CON Sü NOMBRE. DOS APELLIDOS, DIRECCION Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina dei Con-
curso st llevará un Registre? de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día ?'0 se hará el conteo de los Cu-
pones recibidos y la person 1 favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., con varios productos de 
su fabricación, consistentes en los siguientes artícy;0rs:. 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE LA 
AMBROSIA". . m ^ M r 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA. PAS1A 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. 


























































G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES m ñ L O S INTERESADOS EN E L . C O N C U R S O 
BacórtM* «st* copón cor la l ina» r 
n I á n F i 
I 
ario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
* y J a b ó n C a n d a d o 
H«cOrte*a esta cnpón ixw U Une» 
Cl«o «njpoaes Imales s «ete dan derecho a un VOTO para el Crjicurso Infantil 
A viitud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que inserta el DIARIO DE L A MARINA en 
«US ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separada?, no admitiéndose aquellas 
c;úe por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. ^ 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E 5 . CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ L FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIO'NAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
curso 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPAD 
Una de las industrias que figura en este Concurso, a 
CERVEZA POLAR, ofrece al público un nuevo producto 
elaborado en sus fábricas: la TRIMALTA, extracto tnp< 
de Malta, cuyas tapas serán también canjeables por voto 
del "Gran Concurso Infantil". 
10 TAPAS METALICAS DE T R I M A L I A V A L E N UN V 
HEMOS R E C I B I D O CINCO S O B * E S ^ 
DOS P A Q U E T E S D E CUPONES DE JABON CANU 
C O L A T E L A AMBROSIA. SIN CARTA NINUUINA ^ R E S A ^ 
T E L A PERSONA QUE H A C E E L ENVIOQ E L lTiDU 
P U E D E E S C R I B I R N O S DICI^NDONOS y u %Q1 
E N CADA S O B R E P A R A P O D E R S E L E E N V I A * 
QUE L E C O R R E S P O N D E N . • 
MACANA. M A R T E S 25 T E R M I N . ^ ^ ^ ^ 
CIDIR LOS V A L E S D E L E C H ^ C O L A ^ L A ^ A A rA 
OPCION A L PREMIO ESPECIAi-t VÍU^ ^ 
B R I C A . T N 0 M B R E DE<. NISO Ql flA; 
E L R E S U L T A D O . C 0 ^ E ^ ^ A l A S REGALOS Q^STS 
DIA. 
"En esf 
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